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дущее 11здание учебт1ка вьrwло n 1967 r. Решения 
зда КПСС, задача созда1шя Автомат11зированноі1 си­
сударствешюй статнстики, новое Подожение о ЦСУ 
также все более широкое 1 1р11менен11е в практике зконо­
работь~ 1\1 етодов математнческоі1 статнстшш - все зто 
необходнмость сущестпен11ь1 х измс 1 1е 1 шіІ 11 дополнений 
• 
ІІОМ 11зда r1 11н у•1ебннка пр1111ять1 во nшtманне 11 учтен ь1 
чв111 1 я н пожслан1tя, которь1е бь~ли rJЬІсказанw в ре-
8 второе и рукопись третьего нздаиия, в пнсьмах ч11т а-
11ау ч 1ю-метод11чесю1 х конференщ1 ях 11 сем11ш1рах. Изучев 
н также опьтт nреnодаDання курса. 
wая часть глав в третьем издащ111 знач11тельr10 перерабо­
К 1ю содержанию, так и по структуре. Изложень~ многие 
которьrе не рассматр1шал11сь во втором 11злашш. В І гла­
wс ш111ман11я уделе1ю категориям стап1ст11ческоіІ науки . 
IV 1м1вах освещен вопрос о сборе и обработке информа­
nоиощью .:щектроннwх вь~ч11сл1пельнь~х машин. Глава VI 
Ів ш1раrрафом «Анализ вар11ац1юннь~х рядов», где рас­
ЬІ 1101.рось~ о закономерностях 11 крнвь~х распределения, 
R'8. сu 1 ·.,асня, показатст1х ас11мметр1111 и зксцесса . 
ІВ<' VIII расширсна класс11фикац11я связей: дано понятие 
ІІЧ('Скоіі связн, частнь~м случаем которой является корре­
ІВА ('DЯЗІ>. Различнwе методЬІ изучения взаимосвязеіі рас­
ІІОН'ІІ последовате.~ьно од1111 за другим, а метод анализа 
мn 11 корреляцші излагается по его зтапам. Больше внима-
1Іt"ІІО лоrнческому содержашно 11 статистическому смwслу 
елсn рс1·ресс1111 и корреляц11н. Показана методика npo-
H з1 1 <1•1нмосп 1 (существенност11). Дано нредставление о 
ностнх нс110льзован11я регрессионно-корреJ1ящю~ш ь1х моде-
1 1ь~я11мm1н резервов. 
1ае І Х более nолно 11зложень1 воnрось~ анализа рядов ди­
в 11нсr1юсп 1 , в тех случаях, когда уровни ряда (или цеn­
ют 1 11>1<' прнрость~) с11ль1ю кот~блются. Наряду с вь1рав­
по 11 рямо1"1, рассматривается вь~равн11вание ряда дина-
миюr но локаз.н·е,ІJьной кривой І! 11араболе nтoporo nорядка, а 
1'анже СМЬJС.ІJ nara~teTf)OB STJIX ІфІfВЬ!Х, Более обСТОЯТЄЛМІО ИЗЛО· 
жеи вопрос об т1терпо.rн1щш н зкстрапо.11яцrm дина~щческах 
ряд.ов. 
В главе Х дополr1юельно рассмотрен вопрос о лостроешш 11 
исчнелен1ш нндексов в ус.!'Jов11ях несравнимого ассортимента (кру· 
га едннн11). Наряду с 11елнь~м методом построеш1я снстемь~ 
взанмосвяза11нЬІх нндексов и раз.1оження прнроста по фа1порам 
рассСІІотрень~ 11 другие возможнwе путн решения зтОІі задач11. 
Кроме слу•1ая двух факторов- сомножителей, рассматриваетсн 
также случай трех н большего числа факторов. 
1\ннrа наn11сана авторск11м колJ1екпшом Одесскоrо 11нст11тута 
11арод11оrо хозяіі:ства в составе: доцент В. С. Козлов (руководи­
тель ко.•цектива 11 11ау1111ЬІіі редактор) - гл. ІХ, Х, rr. 4 гл. IV п. 4, 
rл. V; доцент Я. М. Зр~1их-гл. І , IV (кроме п. 4), VII; старщнй 
nрелодаватель П. И. По.~ушнн-nп. 1-3 гл . V. Главьr VI 11 \!ІІІ 
нат~саньr совместно В. С. Козловwм и Я. М. Зрлихом; гл. 11 и ІІІ 
написань~ nрофессором Ф. Г. Долrушевскнм. 
Авторь~ приносят благодарность коллектиrзу кафедрь1 общей 
тсорн1 1 статнстик11 К.11евскоrо ннститута народного хозяї~стnа за 
ценньте кр11тrrчесюrе замечания JJ рекомсндацин, а также вщ>а­
жают nризнательrюсть всем товар11щам, вь1сказавш11м замечаншr 
по второму 11здани10 учебвнка. 
Отзьrвьr Іf пожеJІаю1я по улучшению учебннка просим прнсw­
лать по адресу: г. Одесса, ул. Советской Армии, 8, ОдесскиіJ ин­
ститут народного хозяйава, кафедра статисrщщ, 
І 
СТИ КА КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ НМІ(А 
ИКНОВЕЮ1 Е И РАЗВіІ ПІЕ СТАТИСТИКИ 
«СТЗТ ІІСТІ!Ка» nронс1юд1\Т ОТ ла-1еtнtе Тер~~~~о crioвa «slatнs» (статус), что б озн~-
км :~~т состо~ние, по,1ожен11е nещеіІ, со и~;~~: 
От кo~яro~r~aopcc;noo~a у~~~=-~~=:1~~с~бласть. 
ІІО •stalo» (стато) у "стве 11 состоннни дел в раз­
ию1 1111х з 1 1а1шямн об у~трс~1~енн~,~х деятелей, политиков, 
Аlфt':~1;х(с~~те~с~~)~дО~ .зтого же корня образо13алось 
ь110С' «stalistica» (стат11сп1~~/~тика» связан ряд раз· 
щ t' nрс~1я с термнном «ст:тавленніl. Так, под стати· 
ско не од11пакоиЬІх пред ность по собttранщо и об­
мвют ІІрйІ\,Т/lЧЄСКУЮ де:;:~~Х U І!рОІ{ЄССаХ О6ЩЄСТ8ЄН· 
ННІ>ІХ о рй3ІІ.U•ІНЬІХ яв ННЬІХ 11 едr1р11яп1ях собнрают 
На11р1tмер, на вромЬІ~~с11 веяв:Зх работающнх и т. д. 
llY(!(l' JфОд) KUltll, яв1~а с совокупн.ость ЧflСЛО8ЬІХ па ­
н н~;:оі1 110111шают · дале ' нь~е явлен~~я и rtpoцeccьt. 
apati1erm:iyющ1ix с~:т~~~~~~н лро~~звод~т 1н1 , стат11ст11ке 
1011щн1r о . ке за аботнои nлатЬІ и т. д. 
ь1юс111 труда, с1ап1сти ют росо6ую отрасль обще-
rюд 1:rатнстикоіІ поиимс1 в чебн~1ке 
ІІК. ori :пом 11 будет идтІІ ре~~ниlла из пРактических 
u а ,.. 11 к общественная наукg 8 ождение статист1tческой 
vfіщt•ствен.ной жизни. ар ньtх работ учетно-ста-
0 t о6общсниелt опьпа разлnи:Оведен~ш таких работ, 
харакн'/Ю. Потребпость в І в rлубокой древ· 
b<'1R}'t'r 11сторf1Я, появилась еще 
І НІІем кJ~ ;; ссового общестn~1 исе~ос~і~~:.rд;: ~~~;:::~~ І 11hr1111Rx о ч1 1 с.11сн11ост11 аю очередь учет чнслен­
n 1юн июд11J1с~ у•1ст. в пер~1~од110rо к военному делу. 
мужt·кщ·о І!<lСІ."лення, пр осударство иптере· 
11нІ'І0 ~1~~::~;~~:~-:юсс~~Іс~~анс~~т~~-я,Сr зтоА uелью лроиз· 
М оцснкu. ш.1ущсства, земли, скота и др, ..... 6 
В даль11ейшем, по мере развития 11ро11зводительнь~х сил и со· 
ответстоующих им про11зводственнь1х от1юшений, значите.'1ьно 
расширяется круr яв.11ен11і1, сведения о 1юторьтх необходимь1 для 
вужд общественной жиз1111. Вслед за населен11ем 11 его имуще· 
ством учетно·статистическ11е работw охвать1вают торговлю, про· 
мьнu.rrенность, сельское хозя і1ство , финавсЬІ. В то же время зтн 
работь~ нач11нают проводиться все более реrуляр110. 
Регу:1ярное nроведение tтатистичес1<11х операц11й потребовало 
теоретическоrо осмь~сл11ванш1 всей работw по соб11ра111110, абра· 
ботке и анализу статистнческих даннь~х, что 11 в1>1зnадо к жизюs 
новую отрасль нау1ш об обществе- статистику. 
/, Зарожден11е статистической теории часто связь1вают с ft~teнeм 
\~ІfЛ ЬЯ~{а Петти (1623- 1687}, которого К.арл Маркс назвал отном 
буржуазной nол11тнческоі1 з1юном1ш и в 11екотором роде нзобрета­
телем статистики. Заслуга В. Петти в том. что он nпервь1е прнме­
ю1.тt чнсленнь~і~ метод для а~1ализа закономерностеІі обществе11110й 
жизни. Свою работу, где он стал говорить «ЯЗЬІКОМ •1исел», 
В. Петти 11азвал «Политнческая арифметика~ (1676 г.}. 
Говоря о статfІffЇЇІtе как науке, следует nодчеркпуть ее истор11-
чссю1і~ характер, т. е. тот факт, что возникноDение, развитие 11 со­
держание статистию1 связан1,1 с разв11т11ем общественнЬІх про11з­
воднтельт,~х сил и характером производствсн11ь1х отноше1111Г1. 
в ка111палист11чес1юм обществе обDСМ ста­
Развитне статнстик11 т11стичес1н1х работ по сравнению с зпохоі'~ 
np11 каnитализме феодализма з11ачитель1ю увет1чf1ваетсн. 
Зто связано с обобществлением производ­
ства и ростом потребностей буржуазного государства 11 отдельнь~х 
кашпалистов в статистическпх данньtх о рь~нках сь1рья 11 сбь1та 
продукцю1, сферах приложения капитала и т. д. 
Возникают спец11альнь1е статистические ор"гань1, занимающиеся 
систематическнм собираннем 11 обработкой статистн ческих дан­
НЬІХ по различнь~м вопросам обществен1юіІ жизни. Вслед за на­
цио11альньrми появляются международнь~е статист11•1еск11е органьт: 
различнь~е стат11ст11чесю1е 1шсп1туть~, бюро н т. д. Начинают 
также провод1іться нациqнаnьн11еrа затем 11 международньщ_...с.та­
~ сDездЬІrконгрессь~ конФереншш. 
Развитие статисти<1еской практики вь~зЬІвает интерес к стат11-
стичесю1м знанням. Стат11стику начинают преподаnать в nuсших 
І! средних учеб11ЬІХ заведеш1ях. Все в больше:-.1 кол11•1естве нз­
даются работь1 по теорет11ческим 11 практичесю1м Dопросам стати· 
стики. Наряду с мо1юграфиям11 в ряде стран начинают nьтускать 
специа.ІJьнЬІе статистическне журналь~. 
Вместе с расширением поля деятельности статистики, возра­
сташ1ем числа стап1сп1чесю1х исследованиfі разпообразнЬІх про­
яв.і!еНІtй жизни общества растет 11 число учень1х-статист11ков, 
Pr~~в~,~~,i~:~~1~~~ic~~
1~1~1~~;,~~;:
0b~~~~ следует вьще.~ить бельrий-
ского ученого Адольфа Кетле (1796-1874). Большая заслуга 
К.етле в том, что 011, по ::.1ова~1 К. Маркса, доказал, ЧТ(') даже 
• ~енноіІ ж11з1111 обладают внутрен:_ 
бход~~,~~~~~~сОднако обDясннть зту необходимость Кетле 
ЧІ:~~льное разв11т11е t10•1 У'Іа~4~т:~:с:l~~~~~~І7к тк~~~ Г~р:;:І~ сских учень~х. Зто 8 первую р ного труда по тео-
1815), автор первого русского ор;::~~~:ьnь~wедшей n 1809г. 
ат11стики «Всеобщая теория стати че~ЬІХ как Д. П. )Ку-
следует пл8ея56д)а Т~КІ~ Тё~~~~~~~;:н-luанск:ІЇІ (1827-\914}, ~ (1810-1 • · · Ч п 08 (1842-1908), А. А. Чу11· Янсон (1835-1893), А. И. У( 1 ~64 1919) 11 мноrне другие., 1874-1926), А. А. Кауфманатистн~ской теорни сЬІграла 11 
:~~~сJао:ьст~т~~1~1~=~:
11~0~:рую, несмотря на ряд крупнь1х 
атков, вь1соко це1111л В. И. Лен~н.как 
11 8 
друпtх обществен­
nоху капитал11зма в стап~ст~~.~ получают развнтнс и раз­
уках. наряду с проrресси~н ІНЯ' иенаучньtе 11 реакционнь~е 
:ул~;~~~~-1:у .ш~то~:~щ~~ет~~е~еЇІ 'целью аполоrе:1к:311:ая11~~:~ 
8У условиях каш1тал11ст11чсс1юг~с~~іе1~;~~а б~р ц!~ом, вь~ро-
а~ к1~к с~а~~~:,.~:зн~;е:с~~~~~
11
~бмана трудящ11хся масс 11 
шпересов буржуаз~~и. б жуазной зкономическоі1 науки 
совую направденность ур неоднократно разоблачалн 
Іt статнстики, в частвост11, Ма JKC казьшад, что с мо-
ІН марксизма-леш!І,ІІІЗМЗ; ЕШ:нп1ч~с1шf~ в.11аст11 настуnает 
завоенания бурж) ~311~ 11 ~\ОазноіІ ПОЛИТІІЧЄСКОЇІ ЗКОІЮМ ІІІІ, 
А •1ас для паучнои УР У том правнльва ил11 11еnра­
от11ь111е дело 11дет уже не 0 ~ 'полезна опа для ка пи­
ти нлв другая теорема, а о ~~еДова~ше уступает место 
:м 8~,:;~;ЬІ~Б~~1~~~~с~=~:р11~~растнЬІе 12 а~ч 11 Ь1е ІІЗЬІСКаІНІЯ 
я 11 редвзятоіІ, угодмшой ап~лоr~;~1:;:;ет. уннчтожающеі1 
J1c111tн в ряде nронзведеи~1;~:Нст11к за альси икацию 
~1~11ьную буржуазн ю умение 11 нежеланне научно 
апологетику кап11талнзма, пе йнтересь~ бурЖ)іі!:· 
ь оrатьтn фаRЛІИЧески~;р1:~еу~~ал~р~1краш11ва11ия капн· 
31,нн'І.'І в. И. енин, • 2 -----
заr шеu1>1ва1шя классово11 пропа~;~~и~тики с ци1111чноі1 
ть оф1щиаль11оіІ буржуаз1~о;~ители буржуаз1ш. В зтом 
т1.ю nризнаІ()І[' сами предс звестноrо англ 11 І'tского ro-
H характер110 вЬІсказ.ЬІваиие и ХІХ в Днзразлt1 о том, 
1111oro деятеля второи полови~~жь зло.стн ая ложь и ста­
ауют три вида лж11: просто ше 'не изменилась к луч-
0 врt•\1с11 Дизразлн положе1ознос.ть буржуазной ста-
~~~11;1: ~ф1111~~~~~ноl~и:~~~~ла небЬІваль~х размеров. 
"" Ф Со11 .. т. 23. с. 17. 
оар сu•І, т. 23, с. 435. 
1. 
В капита.1истическнх странах фаJ1ьснфикации подверrаются да!{-
11wе о безрабо1'11це, сред11еі1 заработной плате, потребленни насе· 
.1~ння 11 т. д. Зто необходюю нметь в внду np11 нспользованюf 
11убл111\ацніf буржуазноіі СТЗПІСТJІКІІ. 
В .~нюху капнтащ1зм:а, 11аряду с буржуаз· 
803ннк11овеиие и но1і статистикой, зарождается и получает 
развитие з11ачитсль11ое разо1пие 11 подJІІІНІІО научная 
маркс.нстско-.11енин- стат11ст11ка- стат11ст~1ка рабо11его класса . 
ckoil статмстмки Ее создание связано с деятел1.ностью І Ин· 
тертщнонала, в уставе которого бь~л с11е­
ц11вль11Ь1й пункт о статнст11ке труда. 
Ос1юоо11олож11нкам11 1юдл11нно научноіt стап1стию1 являются 
Кар.1 Маркс 11 Фрндрнх ЗнгеJ1ьс. Их пот1тнко-зконом11ческие ра· 
бать~, особен~ю ..::Ка1111п1л» К. Маркса и « Положен11е рабочего 
к.1асса в Анг.11111:. Ф. Знгельса, не только нась~щеш..~ новейши~н 
для того времени фа1tт11чесю1мн ·даннwми о характере капнтал11· 
стиqеского производства 11 положєнн11 рабочего класса прн 1нн1и· 
талнзме, но н содержат ряд вь1сказ1>1ваниіі по важ11ейш11м вопро· 
сам стап1ст11 11еской теорнн. 
Да.1ь11еі1шее разв11п1е 1юдл11111ю научная статист11ка получает 
в трудах В. И. Лешша. Отмечая, что коре11нЬІе вопросЬІ разв1п11я 
з1юном11ю1 нельзя разрабатьшать без учета массовь1х даІІІІЬІХ, 
собраннЬІх по одной определенной програм:.1е 11 сведеннь~х вместе 
с11ец11ат1стам11·статнст11кам11, В. И. Ле.~11111 гоnори"1, что ~соц~1-
а.1ь110-зкономическая стат11ст11ка- од110 11з самwх могущестnс11-
нwх оруд111Ї СОЦІJЗ.'lЬНОГО позва1111яж~ 1. Име11но 1103TO:t!y, сч11та.'l 
В. 11. Ле111111, рабочему классу нужна своя статистика, чтобь1 
лучше познать свое собствен110е д1шжен11е 11 обеспечить зт11м его 
успех11. 
С 11ме11ем Лен11на связан новь1й, вwсшиіі зтап в разв11п1н ста· 
ТИСТІІЧССКОЙ 11аую1. в трудах в. и. ЛеНІІНЗ дань~ МНОГОЧІІСЛЄІІНЬІЄ 
11епревзоїщенн1>1е образuь1 nо.111тико-з1юном11ческого анат1за мате· 
риалов русской 11 зарубеж1юй статисп1к11. Кр11т11ческ11 разрабать~· 
вая стат11ст11чесю1е даннЬІе, В. И. Ленин формулнрует uажнейшие 
11ринципw статисп1ческо11 методологии, которЬІе легщ1 в основу 
совстскоІі статистики. 
Уже после Великой ОктяСірьскоft сощ1алисп111ескоft революшш 
В. И. Леюш много вннма11ня уделял разв11тню советской стати· 
стнк11. Отмечая принципиальное отл11чне советскоft стат11стнк11 от 
статист.ик11 каt111тад11сп1ческой, Ленин писал: «Статисп1ка бь~ла 
в каnиталнстическом обществе предметом исключнтель11ого веде· 
ння «казе11нь~х людей> или узк11х специалистов, - МЬІ должнЬІ по· 
11ести ее в массь~, популярнзировать ее, чтобь~ трудящиеся посте­
пенно учил11сь сами понимать и видеть, как н сколько надо 
работа1ь, как 11 сколько МОЖІІО ОТДЬІХать ... :. 2• 
За годь~ Советской власти советская статнсп~ка стала од1юй 
І J1e1tn11 в 11 ПО.111. собр. C()<l., т. 10, с. ЗЗ4. 
І Там же, 1. 36, с. 192. 
все nроявления обше· 
ринх наук. ОхватЬІвая мь~м nодспорьем в гран· 
"ОН& становится необходи зма 8 нашей стране. строительству коммуни статистика получила 
ее развю·ие советская UK парт1111 н Совет· 
в КПСС. 110становл:~ш~~ветск11х ученЬІХ- ака· 
а, а также в трі'fемч11110ва, члевов-корресnон· 
уu.илииа, g-
3 
~-вскоrо, м. в. Птухи, докторов 
:: я.~Воярс~оrо, А. И. Гозулова, А. И. Ежова, 
С. Я.стремскоrо н многих другнх. 
аждоА самостоятельноі1 нау· 
ржа::_:е:ся в первую очередь ее вред· 
ред е тем что изучает да11ная наука. 
т Wш 'как общесtвенная наук.а 
общество, явленил и про1.jессь1 
1 отпичительная особе1111ость nред· ствт11стики заключается в том, что 
:истuка изучает коли•1ественную сторо· 
11 общественнwх явлен11й ІІ процессов в 
нк ЄТNЬІХ условиях .места !t вреJ.ІСНІt. "° К то оне обществе1111оі1 ж11з1111, ю1ею~ 
енна с Р ЬІ общестfІеииь~х явле111111 
ко~~~~~~~~к:~~~~~~ет ч 11 с,1ен1юсть 11асе.'Іе1111я_ 
nlc~~:~~eлei~;кno ч~~~:~~~~;:м;1 ~~:~=~ 
ВІ ту НЛІІ иную дату. ' д человек а чисJІен · 
сейчас nрибJ"Іижается к\49/З"'і' ~оставлял'а 250 мл11. 
НЯ СССР 118 9 августа · 
змерьt общественного 11роиз· 
ка нзучает коикретньtе ~а ~влеш1і1 культурной жизни, 
еспределения, nотреб.r~ени 9~01юми•1есJ<ую мощь государ· 
яет eit характеризоnг.ть тояш~я наседевая 11 т. д. 
нь ма'Тер11ального б.1 агосос • сторонь~ обществ~1(1юі~ 
вь1раже1111ем ко.1111чествен11011 размеров общест1Jе1111ь~х 
яются числовь1е соот1ютен.ия 
flвne1111ll. Так. статистика устаповала, что в 1973 r. в СССР в ра­
счете на каждую 1000 человек населения число родивш1tхся соста­
вн.гю 17,6, а число yJ.1epw11x-8,7, откуда естественш.~й нрнрост-
8,9. В 1974 r. о6ьем nромь1шлен11ого производства в СССР ІІО 
сравне11ню с 1973 г. уве.1ичнлся на 8,0%. В 1973 r. в пашей стране 
в рас.чете н а душу 11асе.1єння произведено: злектрознерпш -
3662 к81 · ч хлщ1qатобумаж11ь1х тка11ей - 26 м 2 , молока - 354 кг 
11 т. д. 
~~ЬІх соопюше11ий размеров общественнь1х sшле­
ни~l позводяеr статистике характернзовать ход вьшолнення на­
род1ш:хозяйс1·веннь1х планов, д1111амику размеров общественного 
11ро11зводства, обес11ече1шость населения различнь~ми продуктами 
н т. д. 
Следует 11од•1еркнуть, что изуче1н~е количественної~ сторонь~ 
общественнЬІх яв.1е1шr1, как того требует д11алсктика, неразрьmно 
связа1ю с vчетом так назь~вае~1ь1х ка•1ествепнЬLх особепностеt1 
исс.ІJедуемwХ об'Ьектоn, т. е. их социально-зконолшческого содер· 
жания, ·rак как кош1честве11ная 11 качественная сторо11ь1 обще­
ственнЬІх явлеш1й вза11мосвяза11ь~ н обусловлень~. Нанр11мер, 11с­
числеине обьема 11ромwшлешюго производства нлн 11ац1ю11аль-
1юго дохода требует предваритель110rо определення самих nоннп111 
спромь1шлен11ая 11роду1щия» 11 «нац1ю11а льнь~й доход». Чтобьт 
подсчитать •1 исленность грамот1юго населе1111я, необход11мо в каче­
стве предпос1.>1nю1 1tмсть оnредеnение поняп1н ~грамотность», т. е. 
кого, пр11 каю1х условиях считать грамотнь~м 11 т. д . 
Явлення общественной ж11з1ш, изучаемь~е статнстшюі1, нахо­
дятся в 11епрерь1в11ом изменении н развнтнн. С тсче1111е~1 uременн 
изменяются как их размерь~, так 11 различнь1е соотношения между 
ними. Неодннаковw они и на разнЬІх террнтор11ях - в отдельнь1х 
странах, раіtонах 11 т. п. Позтому количестве1111ую сторону обще­
ственнь~х явnен11Їі статнстика всегда изучает в конкретнь1х ус.'ю­
виях места 11 временну 
t. Вторая особенность предмета статистию1 
Массовь1е явлення ..Р. заключается в том, что статистика изу•tает 
общественноіt жизни коли•1ественную сторону дшссовь1х явлений 
общественной жизни, т. е. совоку11ностей. 
состоящих из большого числа отдельнь1х единиц. Позтому ков­
кретнЬІе размерь~ н ч11словЬІе соот1юшення размеров обществен­
нь~х яuле~н111 вЬІступают как обобщающие статистические пока­
затели. 
ПрJшодившиеся вь1ше показателн ч11слеш1ост11 насеnения 
СССР, рождаемости, С:'r!ертности, естсствешюrо прироста и т. д. 
являются обобщающими стат11ст11ческим11 показателями, так как 
вь~ражают в ко11кретНЬІ:< условиях места и времени закономеr­
ностн такого массового общественного явлен11я, как воспронзвод­
ство иаселен11я. 
В работе «Статистика 11 социология» В. И. Лешш подверг 
у11ичтожающей кр1tтике часто пр11ме11яем1:>1і1 буржуазнь~мн зко110-
миста11ш 11 соцнолоrами прнем «вь~хвать~вання отде.чьн1.о1х фактов», 
10 
ЬІ D подтверж.ден 11е тоі~ или 
1 подобрать отдельн, ь~е вpitt.~e%,<0e арrументнрование не об~ 
ЬІСJВІ не таІ{ уж тр}дно, но ователь должен, как указЬІ 
с11.rюй убедительности. Исслеgвания «Не отдельпь~с факть1, 
И. Jlею1н , бра,-ь д..1я исследк рассматриваемому вопросу 
совок.ущюсть от11осящихс~ 
'без едщ-юго иск;1юче~ия»и1; связи между про11зводитель~ 
11 апримср, 11р11 изуче~ абочих промь~шленноrо пред 
труда п квалпфикаш\еи р жить та1ше сnучаи, когда с 
я исследователь может обнару труда рабочих растет. 
квал11ф11кацш\ 11ро11звод11тел;1~ф~:ьаuи11 она nадает. Следо­
случан, ~югда с росто~1 квактов можно nриіtт11 к диамет­
о. на ос 11ове отдельнь~х фа І-1 такого рода умозакл1оче­
nрот1шоnо.1ожнь1м nь~во~І~~~ат~вания отдельнwх фактов, 
таuленнь1е на основе " 1 изучением вопроса не общего с деі1стви·.rельно ф~~~~~~~одверrнув о~следов~1111ю 
Тол1,1ю взяв всю сумм;:_по получ 11ть научно значимьш вь~­
боч11х nредприятІІЯ, мо а п юизводительность труда. 
пия11 1111 кваm111кац1111 н Ь сть предмета стат11ст11ю1 
, Третья, о~~я е~н~ом, что изучаемЬІе стати-
кческая закnю. ~а~овокупностн обществеинь~х яв~е-
ИОСt" ст11ко11 ктериьtе чертЬІ: l) ка-
1111і1 11\1сют две2 )хар: ьt~рование изу•~аемь1х родн сrь t•1Jштц 11 8 ~rІtМІІ чертами, назь1-
ку~шоt•т11, обтtдuющнс · 
" TUЧl'C/\UMU. і овок 'ІІНОСП І заключается 
WІЯ Чt'\ІПl стап1сп1 •1 еско І с ІІІ )(3лементоl.І)' котор1,1е 
008 t'осто11т из таких ед:~~ ~дпь~мн в оnределетюм 
ДІІОКUЧ('ПВСІІІ1Ь1МІ!, т. е. о~ :нство, обладают общими 
ни ~1 ~.н•ют определенное ~ разв1пия. 1Іаnрнмер, при 
обvд111н•11ЬІ общим законо~ СССР пз общего 
кохо:тіtс1оенного произnо~ств~е~де всего долж 11ь~ 
яІ\с1ВСІІНЬІХ nредnрІtЯТІШ п СТІ\" І) КОJІХОЗЬІ и 
ве стат11ст11чесю~е совокуnно и · совхозь1 вь1сту­
ом случае отдельt~ь~е ;;,;с~~1~~ской совокутюст11. 
нцt.1 пютветствующеІІ ст" совокуr1ности представ· 
ІоІ І/ЧОІ.'.ЧОа статuстачеСКО~~ер8U'lНЬ/Є зле,1tеНТЬІ ЗТОй 
с~ СТІJ/'Н/-10 одноро ньtе !!ОСТЬ СОDХОЗОВ заклю­
JІ ек, ка•1сстве1111ая однород сеnьскохозяйственньtе 
• что зто rосударственнь~~зводства н nроизuсде11-
кnнчшх ncc средства • 11Р да ствениоі~ собствен­
яuл11ются все1~арод~юи rocy се.~ьскохозяіІственного 
дІІfн• 110)1у 11р 11 азученн~туnает как 1,ачественно 
овоку~н~ос1·ь совхозов вь~ 
т11ст1111('СК3Я совокупность~м исследованин в соот-
~1~1~~~::11~~;1,1~~=1~:1~та~~е~:ми 11 целями едиющь~ той 
11 
11п11 ино1і об-ье1-:тrнню сущес1·вующеН савокуп11остн могут Іізу­
'fатьсо~ с раз.н1чиь~,\ nозн1щ!'1, в раз11wх аспектах. Позтому сово­
к:уrтосгь, ОДfJОродная о одном отношелн11 с noз1щ11fJ rешеннл 
дРJГОіі ЛOЗflatмre.tь1rщj СОЦНЗJІЬІІО-ЗІ<ОНОМИЧеской задач1 1, т. е. 11р11 
ее нзучен~1 и в друrоі1 связ11, можеr оназвrьсл неод11ородной. Так, 
совокупность лромЬІш.1('11нмх nред11рдяrюі в СССР 1<ачесrве1-шо 
однород11а в отноше11ин формь1 собствепноеrи. Од11а1ю с: 1юз1щнн 
нзу<Jеннн sффе1;:п1вfrост11 11роюводс:тва зта соно~.упность псодво­
рощ1а а нз f!ee нужно 1зь1де.1нт ь лронзводствс1111ь1с хо:зрасчетнh1 с 
об'Ьедннення, rюгорЬІ:е обладают существе1н:1ь1 мн пренм~ществамн 
по СJJЗІJІІе~rню t отде11ь11w~о1 11редпрнятняма. Или друr· оїr нрнмер. 
С. то•~к11 зреш1я изучения ош1атЬ1 труда, поrребленнл 11 т. в. сово­
ку1111ос1·ь женща1:1-работ111щ. занnть.~х в промь1ш.'1е1нюсп1 СССР, 
я_rмяе'Гся качесl'вен~ю одвород1юІ1. С поз1щ11и же нзучення пос-
11ро11зводства 11аселеннrт, 11 част11о::::п1 рождае~10ст11, зту соnоку11-
1юст~. 11ельзя признать од1юродноі1, та" как жснщ11нw ог1ределс11-
11оrо возраста не моrу·г уже рожать детеіІ . 
Наиболее важ11wм n стат 1н.."Тнкс яв."Іяется вьщелс1111е таю~х со­
вокупностсі'1, ед~1н1щь1 r<оторь~:< одfюродньr в связ11 со способом 
11ронзводства, наnр!Імер, в1,JдС'Лсr11н' классов н общественнмх групп 
11аселсrн111, ощюроднь1J( 110 нх отr10ш~1rню J( с:редстпам щю11звод­
ст11а. По:о;то~1у прн изу•1е111щ, нанример, потрс6ле1111н продуктов 
п~~та1шя на душу насе.~етн~ соnетсная ст11тист111са расс•шть1вает 
уровень потре6лен11я отдель~ю н семьях рабоч•tх 11 в семьях 
1<рестьян. 
Однако наряду с таю1м~1 общалщ статистическнмн сивонупно­
стямн, как11м11 яв11яются, нанр11~1ер, к.~ассь~ 11 обществент>1е 
группw 11асеJ1 ен11я, rородс1юе 11 сельское насе.1с11не, 1юлхозьr 11 
совхозь~ 11 т. п., npf1 решс111111 но1rкретнwх 1юзнаватель111;1х задач 
ВЬІделяются 11 более •юстнще статиеп1чеснне соnокупностн: сово­
купность пронзводственщ,r,х обuед1шеш1й в промьrшленностн; соnо­
/{уr1ность женщин плодовнтоrо возраста (условно 15-49 Jteт); 
соnот<упность так назь1nае.'Іfо 1·0 rрамотоспособного населення, а 
также совокупность населения, сnособпоrо 11меть тот или нно~'і 
уровень образоваю1я (население в возрасте 10 лет 11 старше) 
11 т. 11. В 1юдо6ньrх с.'1учаю: 11астная статистическая совокупность 
охватьшает лнбо часть все1і со11оку111rост11 обьекr11nно существую­
щн .~.; ед11ющ, либо часть еднтщ общеіі статнстнческо~"r совонуn-
1юс:т11. ка•1ес1вен110 однородной n соuнально-знономнческом отно­
ше111ш. 
Для 1н.sделен11л статнст11чес1шх соDокупностеіJ (1нщ общнх, так 
н •1астн~.rх) могут бьпь испо.r1ьз0Dань1 раз.щ1чн~,1е оrлнчтrтельнwс, 
характернь1е особенностд общественпь1х явлениїr н тех злемептов, 
из которь1х они сосгоят. 
( 
Ед11111щЬ1 статистическоІі совоку1111оеги обладают мноrнми 
tризпаками, т. е. СDої1ствам11, отлн•1итель 1 1ь1мн особен1юстяш1. 
Так, 01·дельнь1е люд11 оrnи•1аются друг от друга по полу, Dозрасту, 
семсіщому попожению, образованню 11 т. п. Каждь~й прнзнак у 
ОТfІ.едьнь~х ед11ющ совокуш1ост11 и111еет раз.;"Інчньtе зщ~11е11ия или , 
в(J.рuанtа,1ш (например, пол: tl('Іl!tR, ~соторь1е назь1ваются а 1 2 " т. д.). а сюп1 прп­
" женский; nозраст: до t год , , 
f1І>t1pyющ,u.1.m. б ь атр11бут11n 11ь1~1и 11 ко.аиче­
~ц11с прнзнnтш мо_гут ЬІ: такой признак, оариан.ть1 
иf Лтрибут1шнь11.~ назьt0аеlтсотдельн.ь1х ед111Ш1{, н.е ш~еют 
"~актеризуя особенн.осп . 
11 
І!З}"ІеІНІІІ 11 аселе1шя нщ1го вь1ражсют. Например, 11 ~и· социаJІьнал 11ринад-
111 ,1м11 щшзrтака)В! л~ден я_ш1яют) .профсссин ил11 :занfl­
(ро601mї1, служащ1111, к~.~х~~~икn.' . 
рь. тр<JкторІt('Т, зкономнс~~ой ~~ризнак, вариант!Jt ко:о­
, t•1111!J1.1.t н_<:~~:~а{:'аялр:~мер, возраст, стаж работь1, за· 
) · оrдельнwх едшшц, т. е. lt.\;. 
11 1 •11.н 11:~-~ ~'{~~:~~'іо~аtн.ицw к другой, - вторая xa-
~'o,';J,, 'rтат11с~11<tеской сзо~оакg~~~~ст~~во1.:упн~ст11 не 
JН>І 11 нрсдслах 11 У в одинаковон мере, 
ІІ \UЩ ~~е~1 се ед11нпца~1 11 из чс111111 соDокуп­
ют І 111.;, І\~~~~~Іе;;~ r~коnо~ящих работнн­
реІ~~[~l охарактер11зован та1<11мн Dарьи: 
І\ 11111.1каш1, ЮІІ< число замсстнтс 
РСІ ец11а.111стов, часJІО агроно~юв, 
ІЮ (11,І.'ІО бЬІ. беССМЬІСЛСНІІО ~:,а~~:~ 
ко.1хозе, так н:а1.; в кажд -· •• 
ьв Л11·1лоп1чно при нзу•1с111111 та"о~1 
кто~~1111 .~ сельском ~оз~~~~~;, ~~;:~:~ 
р11 с;1:~~~11~~1кн;~111нв~f~ь !!актор или нет, 
11"~•~1к11~111 взрьнрующвщt ко.111чсстве~1~ 





(~·1:~:;1 с,~~~rзу•1аемь1х' пр11з11~а1'~~л~~е~~~ о1щнн1, нбо зтот nрнзна1< п І 11знаков не 
( рІІL 111Еа не варьнру~~~6~~енн~ на основе 
" как она ясна непоср · 
АІ~•::~~~~~;ан~~ един 11 ц со=~~~~н~~1~ 11ва::~:f.J0~~ 1н.• то.11,1ю n просrр • но 
11 
во вре­
ит од11.оі1 СдІJНІЩЬІ \:tl:~/i'' ВЬІработки от_­
м1•1111. Гак, уровен~меньt к смене, от однои 
М ІІМN('ІІ lt~ ТОJІІ>КО от анпой сме11ь1. А11ащ1з по­
И r д., но н внутри д вьrше чем в ночнь1х, 
11 ni11>1x сщ•ш1х ~шра~от~а ~нtже' чем в середине 
Іt.І 11 11 ІШІІІlt) ее DЬІра отка ' 
коп 11 1 1 рос1ра11стве ~ ~~я~~~:1~;~иа ~~~;~~~~;~~ 
т о•1(•~1~ м1юг1~ееr~ ~ависит от ero квалифн­
~~t~·' }:~~~удования и 11нструме11та. от 
ІЗ 
уро11ня орrа1гизац11н 'Тр~да 11 11ронзво.1с-тва, ur материального 11 
1о1ора.•1ЬІtого спrмуларован1ш rруда и 11нrоrих других усло· 
впй. 
J.7рож:аішосп. той 11а 11 1шой купьтурн зависит от качества 
[]QЧJІЬІ, каче<:тва семяr1. КОJІичества внесе11111.>1х в nочву удобрс1111іІ, 
от своеврб1енного []РО!Jедсн11я друr11х аrротехн1111еск11х мероnрня· 
1нfі. 01 иетеоро.1оrн'!есю1х ус.1овий 11 т. []. 
ТаЮІ і\! об)Jазом, в~.1ИЧ!1І!а каждого признака у отдельнwх едн· 
НJЩ совонупностн обЬІ'ІНО СКЛ<І.ДЬІВаЄ'ТСfІ под RЛИfІІІІІЄМ как других 
признаков з111х ед11н1щ, так н под n1шя11ием более общ1 1 х nрнчнн, 
ус.~овиІі, обсrоя.тедьств 11 факторов, пр11чси все 01111 де1"~ствуют во 
взаимосвязи с разпой силой н в разнь~х напраплепнях. В резуль-
1·а7е зтого размсрw 11 ко~1нчес'Твен11wе соотношения массовЬІх об­
ществен11ь1х яв:1ениі1 также олрсделяются сложнь1м 11ереплетен11е~1 
взаа.\ІОдейспз11я разл11чиЬІх ус"1ов11й и np 1 1•11tн. Одни 11з зтих r1р11-
чи11 яв.1 яются в11утренн11м11, существеннь1ми, вь~текающимн из пр!!· 
родw данного явлення, относительно устоіІчивЬІми, другие же­
внеш1шм11, случайнь~:ми для данного явления 11.111 nроцесса, харан· 
тернЬІмІІ н с11ец11фическимн только для некоторь~х ед11111щ сово· 
ку[]ности в тсчещ1е определе1шоrо периода времени. 
В снлу зтого то общее, что опреде.1яет единство 11 качествен· 
ную однородность стап1ст1tческоіі совоку11ностн н вЬІражает 
nнутре1нше, сущестnсннwс связи, т. е . та илн пная з ак о 11 о ~1 ер­
н ость, проявляется то.ІJько в м асс е всех ед11ннц совокупностн, 
только как свойство совокупности в цело,11. 
Такие закономерносл1 обwчно ВЬІражаются в том, '1ТО •111сло­
вь1е соотношения размеров массовwх обществсннwх явленнй обна· 
руж11вают определенн.ь1й 1юрядок, определенную 11равильн.ость, 
nоследовательность tl повторяемость. Зта прав11льность может 
вь~ражаться о от1юс11тель1юй устойчивости числовь~х соотноше1111іІ 
размеров явле1111й в nрос7ранстве, т. е. о поnторяемости зп1х соот· 
вошен11і1 пр11 пере-ходе от одной терр11торн11 к другой. Известно, 
например, что между ч11слом мальчиков 11 девочек среди радна· 
шихся наблюдае1ся довоJІь110 устоі1чнпое соопюшение: на 100 но­
ворожде1шЬІх пр11ход11тся в среднем 51-52 мальчика н 48-49 де­
nочек. Такое {ил11 примерно такое) соопюшен11е имеет место 
довольно длнтельное время почти по всех странах, если только 
взять достаточно большую совокупность родивш11хся. Сред11 шщ, 
nрибь~вающих на данную территор1tю, 1<ак nравило, мужчпн 
больше, чем женщ11н. Так, в 1971 н 1972 гг. преоб.1ада 1111е муЖ'ІІІН 
среди прибь1оших имела место по всем союз11wм ресnубликам 
СССР. 
Определенная закономерность наблюдается также в распре· 
делении ед11н1щ совокушюстн по велич11не 11екоторь~х кол11чествен­
ннх признаков. Так, в населении больше всего людей, рост кота· 
pr-1x бпнзок J< средней ве.1и•пше, nри<1ем чем больше рост отк.10· 
пяется в ту н.'!и другую сторону от средней веш1ч11иw, тем ме11ьше 
числен1юсть .'ІЮДЄЙ з1·оrо рос1а. 
" 
ажаться и в том, что с увеличеннем 
ономерность может ТJЬІ.Р . . дrугих признаков изменяется. 
ра одного пр11зна.ка размеg п ав11льностью. Так, если взять 
порядочно, а с то1t или ~шо о ;ю почвен110-кл11ма1'ИЧеским ІІ 
точно большую 11 однородну~ хозов и расnредел11ть их на 
М условиям совокупность к~~ е11иі1 в11есеннь1х на кажд1>1Їі 
ЬІ с разн1>1м кол11чеством Уд Р 'no мере увеличения ко· 
р 110ссва, то ~~ожпо обн~ружнть~ ч~о дpvroii повь~.шается ура· 
ва удобре111111 от одно11 гру~иче~шя От од110іі груnпЬІ рабо­
с1ь. Аналог11ч110 по мере yn ается i1x квал11фикац11я (тариф­
друrой стажа работь1 nопЬІШ ость труда, увеличивается 
разряд), растет пронзводительн 
11Іі заработок. аться 8 относительной 
кономерность может т~к~~т=~~::~,й явлений во времеш1. 
ЧИВОСТІ1 количест~~~~~х\ 97 l ГГ. В среднем на ОДНОГО житr~ 
имер, в СССР в е ениіІ платнь~х кинQсеансов . о 
Аилось ежеrодно 19 пос щ оявляется в в11де опреде· 
чаще, однако, закономерность т~~ением времени размеров 
А 11 равильности изж:н.ения н~іІ т. е. 8 внде их те11девu1111 
чис.11 овЬІх соотношеюв\ я:лев н~шей стране 8 те•1с1ше по:ле· 
у нлн к снижению. а • личавается доля городского 
ного периода из ~·ода в год уве nовЬІшается лроцеит лиu с 
t111111 n общеі• его ч11сле111юстр1~стут реальнЬІе доходь~ в рас· 
им 11 сред~н~м образованнем, 
ІІВ душу населения ІІ т. :~и п юявдяющиеся только при доста~ 
кою рода зак.ономерно , J 0 одн.оіі совок.уt1н.ост~~ в усло бо.льщо.м •теле едuн~щ о н. р в лtассовьtх общественнь~х 
rwн.кретн.ого места и врс.\Існи, c~·u ~;11 закономерн.остялш. Онн 
ях н.изь~ваются статr~стиче , оявлепия всеобщей связи 
еu~яют со6ої1 одну из форм 11 ~ния закономерностеі1 мас· 
А, с11с101фи•1ескую фо~му nроявл 
общестuеннь1х sшл~н~ш. ме ности лежит сложнее пере· 
ІІОІІt' стат11ст11ческо11 законо р причщ1 вьпекающих. из 
ие ІІ uзанмодеі1ств11е виуrрспн1~·\ всеі1 с~вокупности одно· 
и да111юго явления н общих :~1д11в1~дvальнь1х, обусловлен· 
ед11111щ, 11 nрнчин в!1ешн11~~ноі1 ед11Й1щЬІ стеченнем yc.rio· 
чайш~м для каждои отде ом статистнческие закоиом.ер­
бстоt1·rс;1ьств. Именно nоз~но~еншо к массе един1щ, а i~e 
nрокn.11яются только n~ 0 ь~ Здесь nроявляется ден-
1111и к11ждоі1 отде.Тlь11011 ед111н1~у.щ11ость зтого закона за­
ко 11 R больш11х •1нсел. большом числе едюнщ 
в том, что 11ри достат?•ню х слов~~ях случаї111ь1е от· 
и 11 нскоторЬІХ определеннЬІ / отдельньt.м едишщам, 
0(')щl'ЇІ мерь1, c;~;ac;:c~.1~\~oro взаимопоrашения от· 
шuютоt. В резу niюcпt в целом, т. е. 
чаn111~х с точю1 зрения совокупроцесса лроявляется 
Іі м11сс111, всего массового оцесса' Совокуnное 
иомt•1111ость яплення нли np . к резуль-
чнс.1и l'ду•1аіінь1х факторов пр11водит 15 
тату, rІО'ІТН 11е зав11єящеи}· от c.tty•1aя, результату, которьті1 11 вь1 -
rг)К_аст ту 11J111 ~тую ст~тнсrпческую закономср11ость. 
Че:v бо.льше •щс.~о едищщ входнт в однороднуrо совокупнос-11" 
l'Єfl[ явсrвеинсе ЕЬІсrуттас.т з~шономер~юсть, пр11сущая данному rІD­
лснню и.111 11poueccy. Дпя 01'де.1ь1юй же еднющь~ нли для неболь­
шого лх •нк·да заfюномерлость ~южст не проявиться. Следова -
,"(1.і' ~сnьно, заІСОн 6011ьщuх •шсел ВЬlражает солзь ме:нсОу чuслrлг 
W ~~сти. (числом н лю ен,ии u степенью, полн. ·ой 
. - , 
5 l_ пролелеnцл. ЗйК1JНОJ.1ерносrц, fl'JJ сущеи ато1і совокуr~ностr. , 
~· аю~оv- РОдНВШf1ХСЯ М2ЛЬЧІ!ІЮІJ 11 девочек в 







в'~~з =~~т:о~;,;~~::~н~rл~<~7°fо~:к~0':л'я' ·~~~~а~о;:~л~~;::• 
woii: совокушюс111 се~еІі обнаружавается доволь1ю устоііч11вое 
({ ~.~~,;~о;,"~'~~;~;,~,:р,~н0т;g~:~~с:·~:,~~нt~~~,~~ ;~~~.~~1;0;~;;,' '~"~Г,~: мерности рвслределсннn родввшихся по по"1у рожде11ие мальчнка 
IJJflf девоч1н1 в отде.1ьпr:.1х ко11крет11ь1х семьях является случ11rІньв1 , 
1ю зт11 с.~учаft1юстн я~мяются той формой, в 1юторо~"r n1юяв-
11яется общая за1,ономерность, необходнмо nЬJ.текающая нз кон­
кретнЬІх нс1ор11ческнх условий, пока зтп ус.~оnня существенно 11е взменятся . 
Аналоr~1ч110 обстонт дело со смертностью 11 nродолж11r('.11ь-
11остью жизнн . Дю1 отдельного ко11кретно1·0 человекз вевозможно 
предс.казать, когда 011 умрет 11 какова, следователь110, будет 11ро­
долж11тельность его жизни. Она зависит, с одноїt сторонь1, от 
общнх услоnтї жнз~ш в <:тране, а с друго1і - от многих мест11ь~х 
услоnніr, а также от Н!-ІДІІІН1дуаль11wх особенностей жнзни JІ здо­
]ЮІJья зтого человека. Еслн же взять достаточно бо.'Іьшую группу 
людей JJJщ осе 11аселен11е страньr, то можно вскрьrть оr1реде,1яю­
щне за1ю1юі\1ерпост11, которь1е стап1ст11ка ВЬІражает n сnецналь-
11ьsх таблrщах смертностп 11 продолж11тельност11 ж11з11н. І Іа основе 
зтнх таблиц r.южно определнть, наnрнмер, какая часть родив-
11111хся дож11оет до опреде.'Іенвого оозраста, ecmr на nротяжеюнt 
itx жиз1111 будут сохраняться услоnня, характернЬІе д.~1Я настоя­
щего врсменн. 
Вь~явлеш~е статистнческнх закономерносrеfr, опнраrощееся на 
де1їствне закона Сіольшнх •1нсел, нграет очещ, большую радь 
в 11сследоваптr общественньrх л1Jле1111і! . Одніїко нужно нметь в 
~
нду, что закон большuх чисел не определяет li н.е регулирует 1ш 
онкретн.ще разл1ерь1 оtщественн.ь~х явлений и процессов, ни их 
1~словое соотнощен.uе, ни ux излtенение во вре.'о1ени. Он 11.ашь 
бусловливает вза11,1tопогщuен11е случаtіньtх от1'лопенш1 и nрояв­
енце вследствие зтого той или иной законо:.1ерности. Что же 1-:а­
ется содержання З'ТОЙ закоrюмерностн, то она оnреде.~яетсл 
сущносгью а ввутренн11:0.rн зсню11ам11 разв1п11я самого яnлення 11лн 
процесса. Пазтому вьrяснснне прн•1нн той нли тюї~ згrюномІ!р-
11ости соцнально·,!)кономJІческого fшmтин 01111ра(·тся на ко~tпленс· 
16 
ющью ряда наук, предметом ко­)'Іеш1е зтого яв.1ення с но~а~юномерІІосте!Ї развития обще-
0110 япляется. Познание • з льтат содружества многих 
нь1х япле1ші1 - зто сопокуn11ь111 g:сіrечивает исследоnа1шс ЯВ· 
такого содружества, которое о во всем м 1югообрази11 его 
и nроцессов не нзолнрованно, а 
освязей. 
РЕТИІІЕСКИЕ ОСІіОВЬІ СТАТИСТИКИ 
Н'СІІОЙ связн с вопросом о предм:те е~о~ет~к~·~n~:~п~с~~::~ 
ится вопрос о теоретн<~есю~х 0~~~~ц~ 1-1 ~т~п1~111 ка 11зучает ких научнь1х, теоретнческих Советская стат11стика н сво11х 
твеш~ь~е явлення и 11ро~есс~~11стско·ленинскvю теорию. Тео· 
даваннях опн~ается 1 1а '.tap вляются истори"ческ.ий матсриа­
еской оснпвои статистш,1l я . ь~е Іtсследуют н формул11-
и ІІОАUТUЧЄСКая ЗКОН.ОЛfІlЯ, кагор Исходя из 11рі!!ІЦШ10В 11 
законь~ ~бі~~та~с~~~~1г~а ~=:~н~~=~рет~~ую .•~ нсловую хара 1не-ов ЗТНХ Н У б еІІНЬІХ ЯВJІСІІШІ. 
ку зако11омерност~1е~о&~~rг~111ескоtі основой статистшш, ~ак. 
истско·ленин· rt других . об~~~~:::;;ь~х ди~~~~~11::.ляе~~~ 
дшмектика- лtар~си~:ск~.;.~ сн~тнспша нзучает обще-
олоrическая oзiia iac~, яв~е~~ня 
11 
iipoцeccw не 11зол11ро-
стат11стнк11 ~::~:~~ь~ 8 1;х 8 3 а 11 м 0 связ11, л з а І! мо-
в 1111, не в СОСТОЯНИІІ покоя ~~~=~~~е~:~ос;~;(~І~: :1'~:Є1~1:~:~11:~ 
м l' пен fІ 11 н Ра з в н тни. · конк е-тное кол1tчествен­
коіі днадект11ки статистнка изучает разв~rня общественнwх 
ьар<1жеr1не двнж)щих СІІJІ про~~~-~~ьrм~~ ~ю.1 нчествсн1н.1с из-~~· 11 ~~~~~~~~ ~\~~:;~~~~;Іь~:. дает чнсловую харакrернстику 
н НІНІ 11 Т('ІІДСН ІІЙ )ЗЗВІІТШ!. ОіІи<rесТВСІІНЬІХ нзме11е1111{1 
t'•н1·rель11u1е образцt>~ ІІзученвя. '~в~зн с качествеш1ь1ми i1з­
Q{'І11tьrx явле1нtі1 в нера:рЬІ~НОІ!СІІКОВ ~1аркснзма-ЛСІНІНІІЗ\1а. 
ям11 t·одержатся в_ трудах кл:с России к концу ХІХ века» 
р•1rіоте «Аграрнь111 вопросс об а епде землн, вьщеляет две 
І'ІІІІІІ, рассматр11вая вопро ~ 0 дворь~ 6езлошадн1,1е 11 р<'11ш1то1юв. Первая групп~ -;:;-8 .1~0" од1~у десятину 11л11 НАІІІ.1<', которь1 е пр11аре1~д nь1 ;1меющ 11е ч еть~рех н более 
ть t't': n1opa11 грунпа - д~р 'есятнн. «Здесь,_ отмечает 
" 
11 рщ1ре11довЬІвающие 7 16 ~ качество Первая аренда 
111111 , КОJ\ІІЧЄСТВО. перехо~~~ьная. «Арен.датор», СТОЯЩІІЇІ 
в 11 з І І \'Ждь1, аренда ка ащаться 
8 
орущtе зкс-
услщ111ях, не мож~тко•~е ;,~~:~ЇІ наеМКи, ссуд~ь1 денег 
р1:д11nо'1 отрабо . 12'-15 десятин надельнои ~~'.!:2.!Ь -
д~юр, 11~1rющ1 1 н ~жr--ар~д"у. еТ не от 
к ro,•o 11 0 7-16 деся а.і1mїWі~ f»,11.;t~.Я ~ о.ббNйііЄ'д.:...~ 
1111, ІІІ ' ДJН1 «Продово Ва>і~ ІJО-
8(1Іt601 ать день~'». м~\:ё"л иОТЕ~.ф.. 
1 о от._" сбрабо!ЮІ 
о-чию,-закпючает В. И. Ленин,-nревращсние арендЬІ в ка1111-
та.1исmческое фермерспю, зарождение предприн11мате.1ьства в 
зе :ь1JІеде:шн> 1. Аr1алоr11•ш ь~е nр11мерь~ 11ерехода ко.rв1чествен нь1 х 
нзиененніr в t<ачествен11ь~:е В. И . .Пешш приводит также в работе 
в:Развитие к:нщга.~изма n России». 
К.1аССJІКИ МарКСJІЗМЗ·ЛеНJІНИЗМЗ НЄОДНО-
І\,а рНС.11СТСІІО-ЛеНІІН· кра1но подчерк11вали, что статист11ка толь­
с.кая nоп1пическая ко тогда стано вится мощнь~м оруд11ем со­
ЗК(ІНОМІІЯ как н ауч- t(иаль1юго познания, когда она опирается 
11а~ основа стати- ІІа 11редварите,1ьное теоретнческое вь1ясне-
11ие сущност и, законов и форм развити я 
общественнЬІх явлений . 
Рассматрнвая. вопрос о те1щенщн1 нормь~ n р11 бь~л11 к пониже­
ю110, Маркс отмечад, Ч1'О .~:: Только 11оняв отношення, деі1ствующ11е 
при образова н1111 нормь1 лрибь1ли, стап1стика приобретает способ­
ІіОСТь nредnринять деї~ствите~1ь11ь1 іІ анализ уровня заработной 
n.тІ а1'ЬІ в разJtичшuе зпохи 11 в различнь~х странах:.~- В письме 
к Ф. Знге"1ьсу, рассматривая теорию абсолютноІі земе.'Іь1юй рентЬІ, 
К. Маркс так охаракте ризовал роль статистики ~' пошпнч ескоі1 
зкономни в 11 ссJt едован 11н де1"1ств11я зко1юм11ческих законов . .~::Єдин· 
ственное, что я должеrr теоретически доказать, зто возлюжность 
абсолютной рент1>1 без 11арушен 11я закона стонмости ". Что касает­
сn су1чсствованип абсолютной земельной ре11ть~, то зто тако іІ во­
прос, которь1й следова.'ІО бь~ разрешать для каждой стра11ь1 11 а 
основашт статистшm» з , 
К.ритнкуя дореволюционную статиспtку, В. И. Ленин говор1tл, 
что недьзя сводить вопрос о развитин крупной машюнюіІ 1шду­
стри11 к , одной фабрично-заводской статисп1ке, что зтот вопрос 
надо рассматривать ш1tре, как вопрос о тех формах 11 стад11ях, 
которьrе nроход11т развитие кащ~тализма в промЬІшленностн 
ет!РсінЬІ. Он требоnал, чтоGw 11сс.11едователь с 11 ачала вь~ясннп сущ­
ность :пих форм, нх отл11ч11тельньте особенности 11 лншь затем на 
зтоіt основе 11ллюстр11ровал развитие то~"1 11лн 1шой формьt посредст­
вом надлежащим образом обработаю1wх статистических даннwх. 
В. И. Ленин предостерегал протнв превращення статистики 
11 самоцель. «Статистика, - лнсал Ле1ш11, - должна иллюстрнро­
вать установле1111ьте всесторонш1м аналнзом обществепно-зко110-
м11ческ11е отноше1111я ... :t 4• На основе такого анализа стап1сп1ка 
nоказЬІвает действне законов политической зно11оми11. Вместе е 
тем В. И. Ленин подчеркивал, что 11олита11еская зконожия должна 
использооать статистику и статистические дтmь1е н.е только для 
иллюстрации, но и для прооерки и обоснован.ия сво1ц вьmодов и 
положений. Зто обьяс~rяетея тем, что качественнь~е особенности 
зкоиомич:еск11х отношет1й ие.'Іьзя уясннть без колнчественноrо нх 
вь~ражения с помощью статисти•1еск11х даннwх. 
" 
1 JІе11ин В. И. Полн. собр. соч ., т. 17, с. 88. 
1 М аркс К. к 311rсJІьс Ф. Соч., т. 25. ч. 1, с. 263. 
І Та ІІІ же, т. ЗО, с. 225-226. 
• Ле І! н н В. И . Пол11. собр. со~ .• т. З, с. 506. 
:е~:~~~і'•Рtеские В процессе ІіЬІЯМею1я lt ана ~н.за статист11-
чесn:11х sако11омер11остеІ1 стат11стн1(а Wftpo 
=~с~:~~1о:~ьзуст также раз.1 1"rнь~е математи­
матем<1п1ческ:оК сп~тнстнк мет~дЬІ, в 11асrнпсп1,;та1ше ,дщтодь~ 
~~~ю1.ь1d ;f~;лизи~:рс~.нr'Vfп,93.Е::.!.~егРёё:. 
J1<1теч~п1че<"кои ст8тнс~ / ~др. т.е't'о;ць~: 
теорєнw зано11а. большш; ч~~сел eopнa~mn-;- 1Г •1<і.СТ"НО'Стн 
crncю1ь.ix. лвлсннї1 не толмю , пр11менmа'!'ся при нзучетш обще-
11 11p1r проведе 8 процессе обработюt 11 ащ~.щза, но 
гл \Пl) ІІІш разноrо рода вь~борочнЬІх обс.r~едоnатш (см. 
Поцробное 11з:южетrе су . 
І\азвте.теіt дается в посл щес~ва стат11ст11чесю1х методов 11 nо­
ход11мо подчеркнуть ч~~ующвх главах учебннка. Здесь же необ­
нсс:rсдованш~ l"рсбуе~ ТССНоzаучная 1:останоnка СНІТНСТН<ІеСКОГО 
нсс.rтедования. Мдссовое вза11шю11 уuпзкн всех трех стадий 
Gьпь орrанизовано так tстаlнстнчес~сое наблюдение додж1ю 
тернала могла бь~ть реш'ен ~то І>І на основании со6ран11оrо ма­
вания. а nознавательная зада'Jа всеrо исследо-
Свод~<у матер11а.1ов статист , 
вестн так, чтобь1 состаn'1еш и 1ескоrо наб.1юден11я нужно nро­
тистнческне таб.1ицw 'м~rл1іЬІсе1 с:атнстпчссние 1·руппировк11 11 ста­
научно обосноnа11вь~х статнст·и~:С1~~1~ ман:риал?м. для получения щеr·о их анализа. IJaiiOнe , nока~ателеи н последую­
и ІІХ анализ до.1ж11м за~ r;:;~~;::сеянне ста~нс~·ическнх показателей 
лрактнческих вьшодов Кяк Р6 . 6 форм)лнровашн:•м 11ау•шwх н ческий матернал, как 61>i 111 ; 1 1111 . Ь!JJ хорош псрвичн1;1й статиспт· но еслн стат11стнчес1<11й ан~л:зл~ хороша сnодкн зтоrо матер11ала, 
Коfщрстньrе вь1водь1 , то вся рабо;~ ~=:~і:т~::.1 ~~~~~С:~~11~~і~сновать 
5. СТАТИСТИКА f(Af( НЛУf(А 
Определен11е ст<1ти- ~~с~;~~1:~~; 11.1 е ~редмета н метода статистн-
стики как науки зтоі~ наую~:V c~~~~~~u~~;,~o~~:f:c~~·~~1~~~ 
с1·веннь1е соотІ-lощен.uя ;~~;~, кот°/ая цзучает раJмер111 ц коли•~е­
нс1х условиях А1еста и врел1е~:1х од щественн.ь1х явлений в конкрет-
11.нющимсл о них закон.оftе t и ает числовое вьtражснuе прояо­
nоказьшает степень ра:Ш~ рнос~ял1. Статист1ша с помощью чисел 
скорость их изменения с1~~ІІЯ о ществсннЬІх явле1шй и процсссов 
зивиснмост·еіІ. Зто п~ші'я%т 11 ~:сноту 11х взаимосВЯзё1ї1fВnrлмо~ 
казателн (ч11сла) вь~сrупают Ука~р:да:ь,. 1по статист11<rесю~е 110 _ 
~азнообразнь~х nроявленІfй 051 е познання 
-тrоскмьку общество яв.1яе-;~~r~:~~~~1.'_ ж_11зпи. -------.... 
~ стап1стика нзучаеr также частью еднноrо матерf1а.qьного 
~Jакторов на коJі-и -.-· влшнше природнЬІх 11 тсхниче-
11ой жНзн11 н обратное :стuенньrе измеаеюrп лвлеш1й общ~ен 
ства щ1 прнроднь~е ycлouir~я~~~rfi:~~~:~~r~~-щecтвe1111oro производ:. 
:ю --------
06Deкt c·ta r11ст11ки - человечес~<ое обще­
с1во - искточительно _сло?Ке11. Бур11ь1й рост 
~ию1 11 культУРЬ1 пр1їїзел к воз1111к~ю­
nе111110 отдс.1ьньsх отрас.'lеіі стат11ст11ю1, не­
д11мь1х д;1я rJtyбoкoro 11 всссторо1111его нзучения общества. 
L'1Тнст11ка_ является м в аго от о ас Л--U!QЇ! наукой и 
11т из отдель11ЬІх раздеJІОІJ, 11.111 отраслеf1, которь~е, nь~стуная 
самостояте.1ьньrе ес часп~, н то же время тесно связанw ме­
собой. В настоящее время получили законченвое оформлеш~е 
отраслн статистнкн: обu1ая теор1т статистики, зкон.омическая 
истика u отраслеоь1е стати.стики, т. е. стат11ст11ю1 отдель11ь1х 
с.~ей народного хозяйства 11 1<ультурw (промь~шлешюстн, 
кого хозяйства, торrовл11 и т. д . ). 
Обп ая теория стаТШJ_І:fКU рассматрнваех.....к.а:tеmр~.тистн-
11 наую~, а также лр1шц1~пь1, правила 11 мето,11.ЬІ , ~е 
ютс бща~fн д.lUL.J;ІЗ1'11стичсс1\0ГQїі3У'іЇёїііІsїКёJ~и11ественной _ 
ньr .тю~ьrх обществен11ь~:х явленнй. 
н.о.шиеск.ая статистика ~~пчает ко.1111честuенную сторону . 
1111й н процессов, 11ро11сходящ1tх в области з1юном11к11, 11 раз ­
тwвает систему зконом11ческ11х показателей 11 методь~: 11зуt1е· 
11ародного хозяйства ка1{ единого целоrо. 
0е1~1:а~т1" ст1~о~fт~~ль~т~~:-0~~~~~к~~зя;~;:~с;~о~у~1~7Jс~~щ~~1~1~~ 
воохране1те 11 т. п.) имеют свон особенности. Изу•1ен11е зтнх 
JІІюстей на основе положе1111іі общей теор1111 11 зко11ом11t1ескої1 
сп1ю1 соста1мяет содержа1111е отраслееь1х статпстuк: статн-
н 1~ромь~ш.1енност11, стап1сп11<11 сельского хозяіtства, ста·1·ист11-
ронте.'ІьСтва, стап1стнюt 11аселен11я 11 т. д. 
Имея об"Ьектом 11зуче1шя жнзнь общества, 
статистика в той 11.111 111ю{1 степе1 1 11 свs1зана 
~~нн~се~~110~1б:.~~:~~~ь~:~зьн~1~1~;;~~.~-
А 11 на1юд1юхозя·11стве1шь~:м п л a..!L!!lto в ан 11 е м. Само_ со­
Іl' ПJІановОїїЩrаётея на да1шь1е статне.тики. ІІосле состав­
ІІ'l.!ІІЮН стат11стіїїUі--коr1трол11рует ход их вьшо.~не1111я, вь~яв­
отсr:~ющ11е участю~, резервь1 перевьшолнения ллана, обоб-
ерt•довоіі 011wт. 
ОІJ):1С.'1Ь общественной науки стат11спt1{а при11ц1111иальио, 
мr·1у <"Jюс1·0 11зученш1 н теоретической основе, отл1tчается 
11t·11111.1x 11 техт1чесю1х наук, в том числе и от тех, кото· 
11.1111<11111е статнст1tческ11х (статистическая ф11знк:~, ста· 
11 м1•ха1шка 11 др.). В то время как статистика нзучаеr 
11'8{" я~1:1t.•1111я и процессЬJ, естествениЬІе и технические 
юr 1н1алнчн~..1е явлешш и процессЬІ орrаничес1..:оrо н 
ro МІІJНІ. 
л11•1аt•·rся также от математ11к11 и от математи­
И EtJ111 стат11ст1~~ес.:rве11ная """іі8ука 
рь~ 11 кол11честве1111ь~с соотношения качествен­
DС'І І11 t.1ХЯіГлеіїїііГИ-і1роцессоD в КОі'і'КР'еТНЬтх 
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условиях места и времени, ro ма1'емаи1чесная с1ат11с111 ка, пред· 
<:тав.rtяющая раздел Nа1е\!а11ши, изучает 06ш11е закоrюмерности 
ма<:сов1>1х яв.пенай в абсrра1<тноіІ форме, вне свяsи C(J спецнфиче­
-скоі1 пр11родой 11 зу11ае~11:~1х: об-ье1пов. 
О·мич аясь от естсСПН']НШ"І Х, те.х:нических. и математи•~еских 
1аук, сн1п1сп1ка в то же времn 11е опораживается от них . Все­
сторо11нее 11sучею1е общества трсбует учета уровня разв11тия п ро­
изводи1еш,нь1х с11,1 и тех11ич еского прогресса, п ривлсче1111я мате­
r~tапrческих. 111етодов анализа. 
Осиовн 1:.1е задачи 
стап1стичесІ{ОЙ 
1-1 .ауки в СССР 
Зада•ш советской стати.стической Nауки 
011ределяются r~режде всего 11рак.тu<1ескиш~ 
Іlотребr-юстялш государства 110 управленшо 
u rrланированию социалистическоа зконо­
мuх:и и х:ультурь~. В соответствии с 11зме­
неrшем зт11х по1реб1юстеіІ на разнwх зтаnах социал11стичес1юго 
строите.1ьстоа менялись и задачи статисти<~ескоіІ науки. В свете 
решений XX IV с'ЬЄзда КЛСС соnетская статнстнческая наука 
призвана обобщать практику н истор1111есю1 іt оп ь1т масс в борьбе 
за nострое1ше коммунизма, творчесюt р азвивать ст.:1п1ст11ческую 
теор11ю, разо6J1ачать апОJtоrетнческий характер буржуазноіt ста · 
ТИСТІІІШ. 
Основной задачей статисти•1еской науки является соверщен­
ствовшше и анализ си сте1о1ь1 показателей, характеризующих строи· 
тельство ко1о1мунисти•1еского общества в СССР, т . е. созда1111с 
матсриально-те.хническоfІ базЬІ коммунизма, формирование ком­
мунист11чес1<их обществен 1 1wх отно1u е1rнй 11 воспнтан11с п овоrо че­
ловека. Реше1нtе зтой задачи связано не толь1ю с совершенствова­
н11ем стат11ст11чесю1х методов nьmnлешш и анат1за законо~1ер-
11остей массов1>1х обществеtшЬІх яn.r~еннй, но 11 с соnершенствова· 
ннем системw по1<азателеіJ планнровання, а также с более тес110!"1 
увязкоі1 показателей пла1111рова1111я и ста11 1 ст11кн. 
Намеченная ларп1еі1 riporpaммa мощпого под-ьема 11ародио1·0 
хозяйства и поn1>1шения благосостоя н ия советского ~~ арода ставит 
перед советской статистикой ряд важнwх задач. С1а111сп1ка долж­
на совершенствовать методолоrию вь1явлеш1я резервов повwшеюtя 
зффектнвности обществеи 1юго пронз 1юдста , методологию измере­
ю~ я и анализа зффективности исrюльзования трудовь~х, матери­
альнь~х 11 финансовwх ресурсов, зффектив1юсти и1пенс11в11wх мето­
дов веде н ия хозяйства, а также методолог~tю разработки и а нализа 
системЬІ показателей, характеризующнх рост благосостояния 11 
культурного уровня советского народа, постепенное преодоление 
существеннЬІх различні~ между городом н дереnней, между ум­
ственнь~м и фнзическнм трудом. 
Рост масштабов народного хозяі1стnа и усложнсние внутри­
хозяйс1веинwх связей, решещtе комллексІІЬІХ иароднохозяйствсн· 
ншс: проблем, nерспекпtвное дол rосрочное nлаиирова1111е, 011нраю·· 
щееся 11а лроrиозьt роста иасе:1еная, рост rrотреб1юстей народного 
хоsяr1ства н научно-техничес1юго прогресса- все :но ставит 11еред 
с-rат1tст11коі1 важнь1е задачи в области сов ер ше11ствова11ня мета-
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оrи и построения бала 1 1са 11арод~~1~0 0:~~~~ст;:~р~~~~r~~е:~~~~~ шя методов дол госрочноrо пр~~Ін авт~матиче~кой снстемьt сбора 
созда ния общеrосударствен н снове применеш~я новейшей вь~­
обработк~. 1111~ормацн11 на о 
с.1ите.11ьнои техн11юt. Среди буржуазнwх ста711стиков н1~1р~:~ 
итика буржуаз· распрост\НІ1tена трактовка ста-тастн~о 
трактовок пред- у~~иверсальноrо метода изучения 
а и содержания массовь~х яn.1ениї1 прнродЬІ и общее~~~ 
ТИСТНКІІ метода, являющегося в основномстоат~:С~ІІКІІ 
нау к11 матемап1к~~. 11~:~~е11 ~0;~~~~~~
11~редмет изу· 
ве рно потому. что кажфда:~е~:.іе методь~ исследован11я, опираю· 
•t я, но 11 свои спец11. и 1 мн ющиес~ в зав11сю10ст11 
еся на д~1алектнчески 11 ~~етод ~ ~~~1ет~у данной науки. Кроме 
8~~1~~~,'~~;ко~~Р~1~~~~~ЬІ~ет
1с1~тнс і~ажет бь~ть ушшерсальноrо ме· 
~ иsучен 11я , один а ково прнrодноrо для 6~~е;у
1~~~1:х стат11ст11ков 
Не меньшее распростр~11сн11е ср::~:~п1 ка-у н 11 в ер сальна я 
еет утверждс1111е, что удто ст елов математІІКІІ. 
ук а, являющаяся од1шм нз раз~ dтрасль прнклад110Їі матем<1· 
Рассматр11вая статнстш'у как ают в качестве ее 1еорет11-
и , буржуаз111,~е стат11стню1 вьr~в11г 
кої~ основь1 теорию вероятнос:е11 с~ 11 он а л авильно поню1ается 
Кон еч но, теория. вероятносте~~~но нспо.пJована прн изу•1е111111 
р 1 1 меняется, ~ю,кет бь~ть ус. Н нельзя свод~tть все 11зучен1 1 е, 
совь1х обществе1111wх яв~ен1~~ве1~нь~х явлен11й к одним только 
м бодее об-ьяснен11е о ще либо нежела 11 ие в1щеть, что 
я.т 1юст11ь1м схемам. Неумение соц1!альнwм 11 зкономическюt 
сственнь1е .яв.т~ения п.одчт~я~:~их ч~tсел 11 други х положе1111й 
пю1, а деиств 1н: зако 11а о форма проявлення социально-з1{0-
р:~~с~~~оя3тан:~;~~~;1~0с~~~1~ обрекают буржуазную статистику 
ІУ'ІІ1У!О несостоятель11ость. б с вен 
r1юр11р~мние качсстnенного анал~~9а~ип!т'1\к11зу;еф1~1р ом~~: но : 
яuле111m приводит буржуаsную явлJющнмся блаrодат· 
е ма 1:11ческ11 м п ост рое н ~=с:ф• 11кац11 ї1. . 
01111011 дJlЯ различного рода фа н а 11 более лол~юе 
ор м11л 11 зм буржуазной ~:~ти~:~1:~:а~1~~:;:~ланrло·юіериканскоі1 
шt•1111с в построе н 11ях положение в бу ржуазної~ 
w. за 1 1 1Qающе11 госпс~~т:~;~~,:~о формально-математ11ческо­
р1~~11~;~,111~: 1~1)~~:~~~т11ке яuляется К. Пирсон, идеалист11ческую 
, . 3 ri М дж. Теория статнстнки (П~р. с a11r.
1.). 
80 ~11 /~~{ю~.' ~~ ~~
11Дю·~и1 ·Р . П редпршт1е i1 статист11ка (Пер. с 
0
т111н rtnт, 1958, с. 9. тодu для нсследоватеnей (Пер. 
І.' \1 11 pi;i:.'· 1 9~8,a;~
1 c1т1i~clc;iieM~:~n n с Ф·. Статистмескис мето.:1.1>1 
І щ~lі1ГІ\3Д(ІТ, І9іі8, с. 7. 
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сущность фІfлософсю1х вз rля -
д11л В . Н. Лешн-J. дов которого разоблачил и резко осу-
тvи~;~~я lІ~rr~~:e1~н=~r вна голов)', буржуазнь1е статистики рассма­
ч1rс.11оюь~е r10ка за теl111 ,fа~У·~:;:,~е11ч~тсанr~ст11ческого нсследования 
«лдеальньrх:., f:Іtстишн..~х:. ВеЛІІЧІІНР , е nоллощение каких-то 
Іlрнроде, 11езависимьrх от мате ;, ав:ьЧ::::~'< и_ неиз~!енньrх по своей 
жизни н общr.ствепноrо ст оя РИ· )словни общественной 
сю1й анализ f!n:ieниil, буржу~ · rнорІІруя по.·111тико-зкономнче­
с1<анля в области общестяе111:~~я н~т~тис1·ина сnоднт на учнь~е из1>1-
мой теор11 н вероятностеИ. · ук к схо.1асп111есю1 при~~евяе-
ВРЕМЕН tІАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ст.~тистики 
ЕТ И СТЛТИСПІІ(А В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
В лервь1е же гадь~ 1юс.~е nобедЬІ Ве.'1111ю~"1 
Октябрьской социал1ісп1чес1~оr1 революции 
одной из nаж11ейших 11 11еотложнь~х зада ч 
Советской власт;t бь~ла оргат1заuиа всена­
родного учета, разв11вающегося в на n равпе­
всесторо1111его нзучения народного хозяі1ства как ещtноrо це­
. Зта задача в1>1текала из хара1<тера нового обществе11ного 
я. пр11 котором средства производства обобществленьt и нри-
жат трудящимся:. 
Под у•tето,1,1 в т11роко,1,1 сл1ь1сла слова принято 1ю1ош,1,1а1·ь цифро­
характеристику колшшственной 11 ка'Іественной сторон раз­
UЯ народного хозяйства и других сфер обществен.н.ой жизни, 
ествляемую путе,1,1 rюстоятюй научно орган11зовапноt1 реги· 
ц1щ явлений, t1po11cxoдmt1ux в обществе. 
Всесторо1111ее изучение соц1 1 ально-зконом11 чесю1х 11роцессов 
ует прнме11ен11я разлнчнwх вндов учета. Зтн ВІ1ДЬ1 учета в 
виях Советского государства представляют собоі~ едипую сн­
у, в которой орган11чески связань~ оператив111>1іІ учет, 
rа.тттерск11й учет и стат11ст11ка. 
t1еративнь~й уче1·~ зто у'Іет отдельнь~х конкретнь1х фактов и 
ссов хозяйственной деятельности в 'іелях оперативного руко­
тва r1редпр11ятияАш, организация.wи и учре:ж.денuядш. С его 
щью осуществляется непосредстве11ная: первичная характер11-
таких фактов. как явю1 рабочих на работу, работа отдель· 
аrреrатов, вь~нуск отдельнь~х видов nроду1щ1111 11 т. п. Сведе-
0 тt1ю1х фактах могут бwт~. получень1 немедленно вслед за нх 
шеинем, и срочность являетс~t главнЬІМ преимуществом оле­
Іtоrо у<1ета 110 сравне11ию с другими его видамн. Но опера ­
fІ учет уступает другим видам учета в вопросах а нализа 
щt•ння. Есл11 некоторое обобщенне оператшшwх сведений 
ож110, то а11ал 1:1з явлений только на основе даннь~х 011ер а­
у<11• 1 а неосуществим . 
Н1'f1(КІІЙ у'Іет характеризует кругооборот средств мате4 
141•1111остей и другие сторонь1 хоалІіственной деятельности 
rий, ирганизй!{lІй и учреждений. Основная его цель-
j!;) 
контроль за собтодеrше:м сметно-фи1!ансовой д11сuаnлннь1 11 за 
&ь~nотrеннем ф1111а11со1Зоrо пдана каждь1м nредпр11ятием. Бухгал­
терский учет я11пяется непрерь1внь~м, сп.1ошн1>1\.І 11 строго докумен­
нльнь~и. Д.:Jя о6работки учетнwх даншн бухга.ТJтерсюrй учет 
11сt10льзуе1 то11ь1ю ему пр11сущие ме·rодь~: дnоішую з а пис ь хозяі't­
ственнь~х операн.ий на счетах, кальку.лироват1е, обобщен11е учет-
11ь~х даннЬІ.х в бапансе н т. д. Реrистрируя только те операщtн, 
1-:оторьте могут иметь денежное uьrражен не, бухгалтерскніt учет 
11меет дело в основно~1 с кру гооборотом хозяйственнь~х средсто. 
Позтому его предметом не мо1·ут бьпь такне явпе1111 я, как исnоJІІ,. 
! a1me рабочеіІ с1.1.<1ь1, производственного оборудова1111я 11 т. д . Особенно важное значение в единой систе.1~1е учета~ тика, которая дает всестороннее цифровое освеи~ение процес· 
сов общественной ЖttЗни, закономерносrей ее разв1jтия. Стати· 
стнке в системе ед~шоrо со1щащ1ст11ческого учета принадлеж1tт 
орrапизующая, направляющая роль. Зто значит, что 
вся первичная до1<умснтация, а также друrне nидь~ учета построе· 
нь~ так, что их даннь~е используются не только для nотребностей 
отдель11ь1х nредпрнятиіr, по н для получения обобщающ11х сведе· 
ний в целом по народному хазяйству. Статистика, таким образом, 
нсnользует даннь~е бухгалтерского 11 оперативного учета для 
характеристики всех сторон общественной ж11з1111. В СССР учет 
орга~шзован и 110строен по единому плану н единой методолог1111, 
обеспеч1tвающеіі полноту, достоверность 11 11аучную обоснован· 
ІІОСТЬ ДЗІІНЬІХ. 
Оргатшческое единство всех вндов учета в нашей стране обес­
печивается врежде всего соц11алист11•1еским характером Совет· 
скоrо государства, общественной собствен110стью на средства 11ро­
нзводства 11 планооwм характером развития народного хозяйства . 
Ед1111ство системь~ сощ1ал11сти<1ескоrо учета обуслоuлнвается также 
едннством нелеіі 11 задач всех видов учета, еди11ством методоло­
г1ш их ведения, а также ед11нством организаци11 и руководства 
деJ1ом учета в народном хозяйстве. 
Классики марксизма-ленинизма учат, что с 
Роль_.и зна11ен11е развит ием общества роль 11 значение учета 
учета и с.тат11стнки н стап1стики возрастают. Особенно возра -
в соц11аJІнстическом стает роль учета и статне.тики при социа· 
обществе 11 В работе «Государство 11 ревото-
ция::. В. Ленин подчеркнул, что учет и 
контроль представляют собой то r вное, что требуется для пра­
влльного функцио1 1нрован11я первои я:>азь1 ком~1у111 1стнческого 
общества . В речи на заседании BUI 4(17) ноября 1917 r. 
В. И. Ленин говорил: «Н11 одно изделие, од1111 фунт х.ТJеба не 
должен находиться вне учета, ибо социализ 1- зто 11режде всего 
учет::. 1. В статье .:Как организовать соревп аннс:~~ В . И:. Ле111ш 
писал. •1то повсе:.tестнь1іі., всеобщиі1, у11иверсаль11ь1і1 учет 11 ко11т· 
po.'lh за распределеннем nродуктов - в :пом суть соц11алнст11че· 
1 JJeнfJJІ В. И. Пмн. собр. соч.., т. 35, с. 5і. 
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р аз политическое господство пролетараата щ~еобразования, 
но 11 обеспечеио. ос.тью сохраняют сн.ТJУ 11 в на-
11 указан1н1 В. И. Левин а .полн од под руководством Комму· 
tt' время, коrда советсю1и нар д разв11того сон,иализма . 
НЧ<'Скоі\ парпш вступил в перио лав1юй зкономическоіІ за­
рограмме КПСС указь1ваетс~~ :~~:З.ние материальпо-тех.ннчс· 
ifl сопетского народа являст зтоі~ задачи связано с ростом 
базь~ коммунизма. Вьшолнениеrами в народном хозяйстве. 
табов 11 качественнь1м11 сдв~ вершенствованш1 системь~ 
•одство которь1м пе"'":.ь1сл11мо езnлс~нирования и контроля за 
•11с1111я, вароднохозя11ствсн~~оr°важную роль в зтом должнь1 
11с1111Е'м плановwх за.дании. ь~е дают 11сходную 11нформа1tию 
1, учет 11 стат11ст11ка, ~~~~еннь~х планов 11 осуществляют 
рвзработкн народнохоз В с зп~м в Программе КПСС 
0111• за 11х вь~полнением. связи рь~х должно бwть сосредо-
сн:я, что одной из зада<J, на ко~~оводство, является осуще· 
о цс11трат1зованное плановое р) атист11ю1 lt повь~ше1ше их 
fl(' ед1111ої1 с11стемь~. учета 11 ст 
:~t·i~)~~~=· время, когда раз~аба;ь~::е~gя76~1 ~~~~л~~~я к~~Х~ 
•а 11 аз11ития народноrо хозянст~е методЬІ разв11п1я зконо· 
и~"1~·1111е пр11обрел11 11нтенс11вн даннь1с у•1ета І! статистикн 
ва.1111с1111я ее зффектнвност:~tми 11 достовер11ь~м11. 
бь~ть как 1111когда оnерат 11:ашеі~ странь~ к коммуш1зму 
ре ycnew11oro дв11же1шя стат11ст11юt в построешш и раз· 
ІUІ.' будет возрастать роль Учет 11 статистика будут 
комму1111стнческого общества. е гулированІІЯ про~tзводства. 
11110 пр1юбретать функции р одуктов между членам11 об · 
о в11<'ме1111 11 распределен1tя. ;р воспитательная роль стати· 
З1tа•~нтель1ю усим~вается аши достижения н вскрь~ваю· 
nокnз1~1вnющей трудящимся. н 
достатк11. 
ко1орь~/1 д.0J1жен бь~,1 0 11ред.с.'!ять. общее на 11 рав11енне с;ашстнческих раб01' все..'( 
'>!1111шcrepn:e н ведОІ'ІС111. O;i.нai;o ща де.1е ;акое единство обе<:печено не 61,1.~о 
В . И . JJснкfІ уназь1 11ал, по 11 рs~ 11тельствс11.щн1 С1'ат нстнка п.~оха, нелеnо раз.~роб-
11ене между роз11wю1 ведомст11;н..11t, сВ Росс1ш .. , кро"1е зсмской стат11стню1, 
1tccneдosaвL11cA nо. сзропейс101 не5ол~шнс отде.'!ьнь~е уголки на~юдноrо хозяІіствв, 
у нас ние<!'Ісs~ п;-~шь ,q,к11ва11, 11ерхшливаu , ка1щмярски-пуrаная статнспша разнЬІх 
ое;~о1т1стз1t, скорее зас,'1уж 11вающвя 11 азванш1 11011ицсйскоі~ отш1сК11•1. В . И . Ленин 
наз1;1иа.1 назею1~ю ст11т;11:rщс:у царскоІ!: Росс1ш сгорс-стат11ст11коіt» . 
в~жнСІЙ органнзnЩJонноrt формоj 1 развнтии 11р:~кш11ескоі'І стат 1~сr11к 11 в Рос­
си11 яв.,а11ас1, зе\!ск:ая с1·ат11сп1І{з, Она про111.~а несколько зталов . В лервt.tй n с­
риод (с 110 1щ.а 6Q-.~ до серед1111ЬІ 00-х годов) зеJ.Іская стапrсп1ка разв1шалась 
от110СJ11С.І!ьио са11остояrе.л.ь110, без особого fІ~~ ешатсльства r1 11ав1пе..1ьств11. В зтот 
11 ср 1юn 11с.с.~сдо11ания стап~с1шщв земств бь~лн направлснЬІ 11а реrлсшrе ш1111окю: 
11<1у ч : 1 Ь1.t задач. а:Первонзчм~ьно, - n!tCRл В . И . JJсн 1 1 н , - зсмскзя стат11стикв 
ограю1ч11ва11<зсь np!t псреш1сях ШІІІНЬІМІ1 nообщнннь~1111, не собнраи да1шь~х 
о каждО.\І крестьянскоJ>І дзоре. Скоро, однако, заметил~• рвзm1ч11я в пмущссrвс11-
ном nо.1ожс11rш ::.~т11х дворов н nредпр11ня.~11 11одвор11ь~е 11epcn11c11 - 9ro бь~ло nср­
ВЬІ» шаrо11 на П)'ТІІ к более глубокому 11зу•1 е н шо зконощ1ческоrо nоложещ1я 
НрССТИІІІ» 1. н.а~!ІНВЯ со a-ropol\ ПО/ІОІJІШЬЕ 90-х годов зе~1скне СТЗїІ!СТНИН сталн 
nровод111ь о6с.1сдоuаю1я , І{ОТОрЬІе 1юз11олnm 1 нзучпть проассс днффере1щ1н~щш 
кресrьянских хозяі1ств; 11p1t разрв6о1кс 11тогов 11ерс1111с11 в ос1юву стащ1 брать 
такне nриз11а1ш, которь~е характер11зоn11.1111 сош1 11льньtі1 состав крсст~я11ство нт.д. 
Да11нЬІе зе\1ской статнс·r~;ин отлнчалнсь полно;оі~ 11 ;~ос~оuсрностью, так 1шк ошt 
собнра.шсь 111.111лtJфнцнров:шнwм11 с11ешшлнстащ1-ст3тнстнка~t 11 , работ1шщ11м11 
с 11 аучиь~:. 11тсрссо~. По rлубш~с 11 де1ал1;ности харак;ср11ст11к11 01ко1ю~шчсскоrо 
по,11оже111ш крест1;я11ства земск11я ст~~тнстака не пме.ла себu рав1юй в щ~ре. ІІ ро­
ао;~11м1>1е ЗС!о!СК1ІМІІ С13ТІІС1ІІК8NІІ ІІССЛСДОВІІНІtЯ Н;JСТОІІ~КО 11ревосходн1111 рабОТЬІ 
нравнтельстІ)е!І!!ОЙ стат11стнк11, что В. И. Лстш сч11та.1 зс~1скую стат~1ст11ку 
соаз11сом в пусть~не крепостшt•1ес.кой тем110ть~, бюрохрnтн•~ескоrr рут111 1w н nс~1-
11сской тупоіІ к~1щелярщ1шь~» 3 • 
Советская государственная статистика на 1111.1а 
Созда1111е советской создаватt.сн о нсрвь~е же днп пос.~е побс:~ь~ Вс.1111коr1 
государствеІІ НО Й ОктабрьскоА рсволющш . Ее щ~чмо бІJІло r10.1ожсно 
с.татнстик и и ее 
совер шеt1ство в а 1111е 
і~~~~~~вл~~~:;1 ~т~~~~~~~ко:о1~1lс~~~;,, 811 ~~~~1; ~~~8л ~: 
ження о госудврстве1111ой ста;11ст11 ке, 
11одш1сат1оrо В. И. Ле1111ньrм 25 11юлn 10!8 г. 
В сІlоложешш» наш1111 отраже1ше 11де11 В. 11. Лен1111а о том, что в 1rашей стра11с 
должна бь~ть строго централ113ова11наи, сднная снс1емо государст11енш,1х стат11· 
сп~чсских орrа1юв, котораи обес11с•1нт руководство все~tи ондам11 учета в стр1111е. 
в СООТІІе'І"СТІІ!Ш с t:По.1оже~шем о rосударсп1с 1тоіt СТІІПІСТНКС:t бь~ло соз ­
дано Ц ентральfіое статпст11ческое упр0Rлен1tе (ЦСУ). П р~1 
ЦСУ бь~.1111 создань~ !(оллеrия а Совет 1ю дстн1 статнстпкн, включающ~tе nрсд­
ста1111тслсІі статнст11чоск11х орrа1 1нза1щй, rосударсrвсннь~х 11 общсстос111н.1.х учrеж­
дсниіІ 11 с'Ьездов стапsстнков . Совет всд:~л разработкой п .1 анов работ 11 осущс­
;:;~~~~тв~1С'Тодо.11оrнчес1юс руИОІ)Одстао стат11ст11ческим11 работамн раз.1111чнь~х 
Бь~пн создв11ь~ также ста1нст11•1ескне органь~ в rубершtях 11 ус.злах. Кроме 
roro, для с!Юра текущв:"І: сnсдею1 ІІ UCY 11 р11n11 ск;1ло сдобровольнь~х корресnон ­
дснтов :о ІІЗ NССТІtЬІ1t жнтслеіІ. 
Оргаиw rосударстве1шоА стап~стнкн провеJш большую работу по собнрщшю 
и обработке сrап1стнчесю1х дащ1 ь~х, 11еобходн~1.о1х д,1я rосударственного управ ­
.1сш1я 1шродш.н1 хознйством. Однако в работе rосу~рствешюй статпстнюt б1>1л11 
и недостатки . Ста711сr11ка не всегда полностью отвечала трсбооан ия .11 операт1ш­
ноrо руководс1·ва i1 ш1а1111роввния 11гродноrо хозяі\стоа . Ко1о1мунисrическая 11ар­
т11я цровела боJІьшую работу по ус1рn11ению зп~х недостатков it совершенство-
1 Ле 11 11 н В. И. По,1111 . собр. co•i., т . 12, с. 354. 
t Тв м ж~ ;. І , с. 9. 
'Там же, т. :п, с. 162. 
.харантер Сою~гсхоrо государстDа nо.зво.1н-1тt создать систему roey· 
.д.арстюенн01·1 ста~истию1 , в которую, 1:1<1ряду с общеrосударствен· 
ной статисrююfІ (ЦСУ н его меспш:е орrань~), nходят статистиче· 
ские орrань~: r.rнннстерсrв н ведомств (ведоистnе1шая статнстнка). 
Uен·rра.г~ьиое статлст11ческое управле1111е осуществля ет централи· 
зовашюе руко:водс:гво учетом и статистикоІі в вашей стране. Все 
звенья разветвлен1ю~'t снстемь1 статнстических органов строго 
центра .тизовань~ 11 рабоt'ают по ед11 ному п11ану. 
Вступление нашеіr сrранЬІ в период разв11-
Со11реме 11ная орrан11 - roro социа1111стического общества потреба· 
зацttя советскоі1 вала совершенствования системь~ 11 мето-
стап1 ст и ки. дов управ.ТJенш1 и планирова 111 1я, а также 
ЦСУ СССР, его дальнейшего совершенствоnан11я советской 
права 11 обяза нности статистики 11 ее орга1шзацни. Важную роль 
в зтом должно сwграть новое Положсн~1е 
о Центра.ttьном статистнчесном улр~н np11 Совете Мшшстроn 
СССР (ЦСУ СССР), которое уrверждено Советским праn~1тель­
ством в аnреле 1973 r . 
В зтом Положею111 сохранень~ ленинские принц11пЬІ орга1шза­
щш государственной статистики при социапизме 11 в соответствн11 
с решениям11 XXIV С'Ьезда КПСС четко определена роль стати­
стики в осуществлении мероr1р11ятий по да .11ь11ейше)ІУ разв11т11ю 
хозяйственной реформЬІ в стране и совершенсгвовашtю уnравле· 
111~я 11 пла1111рования в народном хозяйстве. 
ЦСУ СССР является союзно-респуб1111канским органом, осу­
ществляющ11м централ11зован11ое руководство делом учета 11 ста­
тисп11ш в СССР. 
Г11авной зада11еН ЦСУ СССР является соб11рание, разработка, 
анализ и своевременное представление Совету Министров СССР, 
Госплану, миннстерС'rвам и комитетам Совета Министров СССР 
достовернь~х, научно обоснованнь~х статистических даннwх, кото· 
рь1е характеризуют ход вь1полпе1111я государствеrтwх планов, 
зффективность общественного производства, научно-техинческоrо 
прогресса 11 другие сrоронь~ зкономической и культурной ж11з11и 
странь~. С помощью статистических даннwх ЦСУ СССР должно 
rюказu~вать наличие и использование производстnен111>1х мощно­
сrей, прирОДНЬІХ, трудОВЬІХ 11 материаЛЬІІЬlХ ресурсов, ВЬІЯВЛЯТЬ 
имеющиеся в народном хозяйстве резервw для перевьшол11ею1я 
rосударствен111>1х планов, а также изучать происходящие в стране 
социально-зконом11ческ11е и научно-технические процессьt. 
Для решения зтлх задач ЦСУ СССР должно совершенствовать 
11ауч11ую методолоrию 11 организац11ю учета и стапн"їию1 11 си· 
стему стат11стичесю1х показателей, расширять сферу применения 
ба11а11сового метода, а также зкоrюмико-математических 111етодов 
и 3.'ІектроНІІО-ВЬІЧИСЛИТельной техники. 
Исходя 11з указаинь~х задач Совет М11нистров СССР возло;ю1л 
на ЦСУ СССР следующие обяза н ности: 
осуществленJrе централнзовани оrо руководства дело~1 учета 
и статистики и оргашtзацию учета и контроля за ходом вьшол-
30 
дІІ Jственнwх планов развития народного хозя1"1ства; • 
811~1 ю 11 ведение статистшш отраслеі1 народного хозя11-
льтурь~, а та~{же других стат11с"п1<1есю1х работ, в том 
Н'ІІІЬІХ перепнсей и обследованнн; 
1111с ·создания автома·r11з11рова1шоіІ с11стемЬІ государ­с~атнстию~ (АСГС) 11 широкого внедре1шя ~о все от­
рою~оrо хозяйства злектрошю-вь1~r11слительнои техники 
а 11 обработки учетно-отчетной докумептац1111; • 
жде Інtс общесоюзного минимума воказатслеи и Ф?РМ 
ecкoi"i отчетности для предприятий Іt орга:шзаш111 и 
кнА 3 также разработку 11 издание ннструкцин к запал· 
Р,.; ~~=~~~~~~е~~~11~0оста:~~но~;;~нчного учета и проверку 
0~111 его орrаш1зацин на предприятиях, в учрежде1111ях, 
u11 ях минастерствах и ведомствах; 
оп~.· ;а состоянием учета 11 отчетности 11 ~остQверностьlо 
Ааннь~х во всех отраслях народного хозя11ства, даль11еи­
вщение отчетности, сроков и удешевление сто11мосп1 е~ 
н. 8 также недопущение отчетности, не утвержде11110 
1 
8~1~11~,м 3'фф::;:~~юе нспользован 1rе зкономико-математи­
одов 11 ВЬІчис1111те11 ьноі1 техники при разработке стати · 
внн1>1.х, осуществлен11е методологического руководства 
Мf'ханизацин и автоматизации учетно-вь1чнсл11тельнь1х 
:~~~о~ ~~сз::~~~в~~общениі1 0. вь~nолнеюш государствен-
в }азвип1 я народного хозя ііства СССР, издание статн­
сб~рннков, журнала «Вестник стап1сп1к11~ 11 докумен-
%1 ::0 ст~~~~:~к~іодготовки н переnодготовки массовь~х 
8111стическоіt спеш1альност11 11 по механизац1111 учетно· 
tШ~ 1f~~1~0~~атистнческнх даннь1х по зкономнке •t куль­
ЖІІЬІХ стран; представительстnование в междуна~од­
ичt•с~шх организащ1 ях, на С'Ьезда~ и конференциях, і 
nemie взан~.~ного обмена опь~том работь~ со статист~ -
111нзац11ям11 соц11а1111ст11•1еских стран. 
СР предостаnлено пра1ю отменять отчетность, не 
ю u устаноnленном порядке. Указання ЦСУ СССР 
1коіt отчетности являю·rся обязательвь~м11 д11я 111ии11-
домс1n исполкомов Советов депутатов трудящихся, а 
~х ІІJJ~дприятні~, строе1t, колхозов, соnхозов, учрежде-
Р1~:tr~р~·ань1 государственноіJ статистики имеют право 
nрt•днриятий, строек. колхозоn, совхозов, учрежде-
рст» 11 ведомств стапtстнческую и бухгалтерскую от· 
Іtf'р~н1 ль1 по всем учетно-статистическнм рабатам 





Во r,на.е Ucmpa.1ьiюro n.ат.1стнчесиоrо у11ра 
Л(';ІШ!t пр.и Co.isere М1111нс1роа СССР croкr JJa'la.1 
н111і, 1~аJна,1ені1ЬІЙ Верховш.1N Coaerox СССР. 
В ЦСУ СССР обра1011а.на но.1деr"ня з с 
с1нс н.ача.1ьщш.а ЦСУ СССР (vрсдсе.'І.11rепь), ааNесппе.1ей 11 руко1юд~1щюс р~ 
6оrш1мн1 ЦС:'~'. Cocra11 кош~епш утвсрrtдаеrся СоnЕ'Іом 1'\111шстров СССР. Ku.: 
.terн 11 pacCJas:JpRB8ei' ІНІJt\НСЇШJІІе вощюсu орrа!І І)ЄІЦІ!JІ 11 иетодОЛОГІШ С"!"ПІІСr~ 
'ІЄСІ\И.'І: pa5or, нто1·11 DCHOIJ~]J.X crATJIC"!"!l'ICCIOI~ рабоr, ВО!Ір()СЬІ це11rрат1.:зцuш1 
не.ц1нJ.Ізащш учеrа 11 01"Чет11ост11. вровернн 11СаW!не11ня, nозбора 11 рассrаноnк 
нaJ:pon. нсnуш1~знет 01"'-ІЕ'"ІЬІ руководsнш1.х работн11ков уnра~.1ею11і 11 о'!дело 
ЦСV СССР 11 J.!. ес:rню;; ста1·11с:т11'Іссхн:х органов. 
Д.ІІя р.~.:зрабоnш 11 обсужде1шя мето;~олоr11ческ 1х воnросо11 стn111с1111111, rlp 
грам.\!, 11не1'рукш1ft по ааж1rейш11~1 сп1'!~1ст11ческ:t!:\! pa()ornYJ r1p11 ЦСУ СССР µа 
ботае1' 11 11у~но-ие-rодоло r11че ск:нn соеет. Члеш.~ conern утвс1>ж 
даются ксu~.нгн е1і ЦС:У СССР 11;i 1шс11а Н8)"ЧІІЬІХ 11 11ракr11чсt101х рпСіоrтшк 
воб.1111::rнс-rа'!11стакн. 
Аштараr ЦСУ СССР сосrоит щ ряда у пр ав.1е11nі1 и бо..1ьшого 'ІІІС. 
отде.1оn, орга1111зщ1аи11ь~:1 11р<'нмущественао по отраСJІям 1н1род11оrо :оr;озяfіс'!ВІ 
В ЦСУ СССР фушщ11ош1ю·m yc1pa1JJ1c111111 стн11ст11кн аро~1ь~шлс1111осп1, ссл 
скоrо хозяАства ; отд.ель~ стотисп1ю1 1оргоолн, тра11спор'!а 11 т. д. Внутри упрnв 
пснпf! '!акжс нмсются O'Jдc.1w. ІІапр11мер, в у11ра1111с111н~ статист11ин сел~ско 
ХО3ЯІ)С1"8а ф)'І!КШІОНИрую'! ОТЛС.1ЬІ: СВО;J.ІІО·ЗКО!ІОUНЧССІСІІІЇ, стат11ст111ш зе\1.11:!/І 
лия 11 урожаІіІ!ОСТІ!, СТІІТ'І\Сf"ШШ Ж!ІІ!ОТІЮВОДСТВn, сrаТJІС1'ИК \І ~·руда !І с~бесrо11 
МОСТІІ, СТЗТІІС'!JІІ(JІ (ОВХОЗО!І, С'fЗТІІС'!ІІКІІ заrотоноr\ Jt др. Нвряду с ОТJtелам 
руководящ11м11 стат11ст11кой отдеJІЬІІЬІ!С отраслей 11аро:щоrо хо1яі1ства, 11меютс 
саод11ь~е отдель~, которuе нли охоативают щ1род1юе хозяйство 11 целом, 11.11 
занимаю-rсп отдельнь~ин во11роса1>111, І\асающюшся всего н:~род11оrо хозяfсст11а 
Напраме-р . Оt.'І.елЬІ ба.11а11са 11apo111io10 хозяі1ста11, стаrт1с'!11ю1 '!"руда, шrформащщ 
СRОДІІОЙ СТІІТІІСТІТІОІ !І СТІНІ!СТІІцескоі! МС'!ОДОІЮІ"ІШ 11 др. 
В 11едешш UCY СССР находJпся н действуюr 11i1 oCHQBe хозяйстве1шоrо 
расчета: І'мннюс уnрзвnе1н1с n~.~ч11е1111тс,11ь11ь~х работ (Г.1ап.\1е:.:.сч е1) , Всесоюзна 
ІІрОНЗ80ДС1'1ІСІІНО·ТеХ!НІ 1СССКО(.' об"ЬСдІ!!Н:ІІІІС 110 тех1111цоскому обс.1уж1шзш1ю 11 ре 
мон"Уу ІІЬІ'ІНСJштельноі1 техн11ки (Союзс•1еттех1шка ЦСУ СССР), ВсесоюзнЬІ/"і rо­
сударственщ~іr 11роекл10-технолоr11чесю1fі н~1ст11тут по механнзащщ учета н DЬІ· 
ч11с11н'!ель11ь~х работ UCY СССР 11 rл11011ое упрао,1ею1е подrотовкн 11 11овЬІше11ш1 
кваш1ф11кацн11 рt1бот11нков учета (ПІГІК ЦСУ СССР). 
Прп ЦСУ СССР p:iбoтuer ІІау•1но-исс.1 еде~11ан~льск11 іі ннст1пуr 110 11роект11-
р~в;ншю ВЬІЧНСJІІІТе.1ьІІЬІХ uеитров 11 снсте~І ЗКОІІОМ!!'ІОСКОІі 1111форм~н11111 (НИІІ 
ЦСУ СССР). ІІ11стнrут разрабаruваеr uопроси созда1шя 11вrомптщ111рованной 
с11сr<:~ІЬІ rосударствен1ІОЇІ ста'І'ПС"ТІ!КІІ (ЛСГС) п едІІ!!ОЙ с11стемь~ ВЬІ'ІІ!СJІІІТС/1Ь1ІЬІХ 
це11тров, ос1шще11нь~х 1tо11еІішн~ш среnстоаи11 хране1111я, обработю1 н r1Єредач11 
зко1ю~111цес11оі1 1шформац1111. В 1974 r. созда11 Научно-тс.~ннчсскніі соое'! по 11µ0. 
блещо1 проектнровання 11 созла~шя АСГС. 
Для це11трализова111101і разрабо1ю1 стат11сr11чоской 1111формац~щ в с11с'!ене 
органов rосударственноіі стат11стню1 1шеютсн Гла11н1>1і\ ІІЬІ'ІІІслитс.%11ЬІІ't це11тр, 
респуб.шконсюrе ВЬІ'І!ІСЛІІН'JІЬНЬІС цснтрЬІ н NЗШ\ІІІОСЧеl"ИЬІЄ сrаицн11 (МСС). 
В 1971 r. на 1111то о5ьед1шен11е р<ІfІоннь~х (rородсю1х) ннсаеК'ГУР rосударст· 
венной еrатІ!С'!ИЮІ с раі\онньш11 (rородсн:нм11) мес СІ!СТЄМЬІ ЦСУ СССР, l(Qf()o 
рое до.'1ж110 бЬІІЬ ззверше110 в бт1жаІішне rодЬІ, В результате такоrо об'Ьед11· 
::~:т~~~аа1~ 13~~~~1~11яе,~~~~:ар~~~~111~l~~~~~:~и"~~0(Рі~\~С~)г1~~~)~~~~~~~~1~~:~~ 
РИВС (ГИВС) 11вляется 110111>1111., важн1>1м шагом на nут11 дnль11ейшеrо ссшер. 
шеНС'!І101!3ННЯ f·ОСудuрствен1~ой CTUTHCTllKfJ. 
О~ганЬІ rосударст· 





В Положении о ЦСУ СССР указьшается, 
что делом учета и стап1стики всда107 : о 
союзтн.~х респубтrках - центральн,ь1е ста· 
rисти•1еские управления при советах. АІІІНІt· 
страв союзньtх ресr1ублuІ\, в авто ном 11ь1х 
республиках, краях, обл астях, округах, 
nt:, .rJен 11нrраде и столнцах союзнь1х республик- статисти­
~~::~е~и~родах учетом 11 статнстикоі1 ведают райоfІньtе 
КІіС) инс/юрлtйЦUОfІНО-бЬ/ЧІlСЛ ІlТСЛЬНЬtЄ станции государ­
' С7йТUСП1КU . 
11~альнь1е с'rат11стическ11е управления при советах минист· 
щь~х рес 11уб!ІІІК яв.1я 1отся союз110-республ11канск11ми орга· 
oropi..ie ОС}Іществляют руководство делом у•1ета и стати· 
нu терр~tтори11 союзнwх республик 11 подчнняются как со­
t.11111нстров союзнЬІх рес11ублнк, так и ЦСУ СССР. ЦСУ 
ресnvб.1 и к вьшопняют статнст11ческ11е работь1, возлага~-
1111х 11·аста1~ов.пеш1нми 11 распоряжсн11ям11 Совета Минисr­
СР Іlентра.r~ 11 зованнь~м общесоюзн1>1м 11.riaнo~1 с1·а111ст11че· 
ar.o;. поста11оолеш1н:'>tн и распоряжениями советов r.!111111ст­
ш.1.х республик 11 в порядке отдельнь~х задаюш ЦСУ 
р 1.1 1, 111.ie статнстнческне управлення при совет ах мнш1ст· 
ІІІ ІХ р 1ч·пу()Jtнк, статисти•1ескне упраnлеr:ия 1што~юм11ь1х 
, кр І\'ІІ 11 об.1аrтсі1 вь~110лняют на сnоен терр11тор1111 те 
І (11 OfllUUI( 111111 )'Іt'ТІІ 11 СТ<ІТІІСТІІКИ)' что 11 ЦСУ СССР 
L'і't~т11)·кп соетав.1е11ню соответствую· 
Шt>Оt1.1шо1· контроль за 11х ВЬІ· 
НІІЬІt еrа1\І(ІІІ'ІССКІІе работUІ, СО· 
ч 11оть111.д. 
ц 11тра.111.101\а1111оі1 с11стемь1 UCY СССР 
( 1 орощ·к111.:) 11нформа1~1101ню-11ь1ч11сл 11те.1ьнь1е 
ІІІЮІІ ~·1111\ІСТІІКІІ. На ІJИХ ВОЗJІагается: 
Іtt І ІІ'Іl'Сh1ІХ работ, предусмотреннь1х noc~aпoD· 
ори;м•11н11м11 Правнтельс.тва СССР 11 союзнон рес-
1 11,1,1 11 ЮІІ:111ІН>1~І общесоюз11ь~м планом статисти1!еск11х 
дt' 1 1о11щ111 зада111н1м11 ЦСУ СССР, ЦСУ союзнои рес-
11 lт.11~н: 111 чсских управ.1е1шй авто1юм11ь1х республик, 
об.1Щ'"Іt'ЇІ; 
або11.;а у•~етно-отчетиоіt документации предприятий , ко;1-
ор1 ;:1ш1зациіt; • 
ч~ 1111е 11 разработка отчетности предnрияпш, строек, кол­
t'!шхозо~з, учреждений 11 оргаш1заш!і'1, а также даниь1х 
ct•ii. ед111ювреме1111ь~х учетов 11 статистических обследоnа-
nуtк статист11чес1<их матер11алов 11 11редстаnлен11е нх мест­
ру8'оnодящим и финансовьsм органам, а 1~а1<жс пла~ювьtм 
сням; зко1юr.111ческнй анализ статистн ч ескои информацнн 11 
ІІІІе 1 1а расс:иотренне r.1ест11ь1х руководящнх органов вопросоn , 
11 11 ь~х с разв1п11ем хозяйС'Тва и культурь1; 
rематич.ескаn проверка учета и отчстноспt на nредпр11я­
строіІках, 8 колхозах, совхозах, ун1режден11я~ 11 ор:~ннза· 
11 оказ ан11е 11 ~1 помощи в учетно-стат11ст11чес1<0и рабо1е, обе-
1ще своевремснноіІ 11 доброкачссrвен ноі1 от•1ет11ости; 
t1111c 11 отмена отчетносп1, не утвеrжденной в установ4 
о(Нtдке; 
0111за1.\1tя статисrичесю1х даннь~х о развитн11 хозяйства 
р1.1 за продолжнтельвь~іt период. 
ос1ю11а111ш rодовоrо плана стат11стическ11х работ, состав­
ЦСУ СССР, стат11ст11~1еск11е управления республнк, краев 
тert поквартально разрабатьшают план работЬІ РИВС 
ЦСУ СССР регулярно пубпнкует стат11ст11ческую 
1111форм11uню в шtд.е соо6щеm1А об нтоrах uьrnолне­
ю111 квартальнь~х, 11олуrодо11ь~х І! roдonьix rосудар ­
стnе1111ь~х nлапов раз1111пн1 11apoд1t0ro хозяйства 
СССР. статисп1ческих сжеNщю1ков с.Народное хо­
зяйство СССР в . . . roдy:t н краткнх ежсrодньrх 
~~ с~{~1~~~~~е.:С~~~!і~:;Фt(:(Р; с~;~:r:~т да1111ь~е 11е то.1ько за 
1111n год, 110 11 за ряд прошт~х .1ет. Бо.1ьш1шство по~sазатслеі1 11р11· 
• 11r.1ом по Союзу. та~; 11 по союзньr~ рссnуб:шка~ 11 зкОІІО\іІІ · 
111 111. По ряду показ11тс11еі1 :шстся со11остав.1с1ше с кап11т11.1нстиче-
~~\, ~l11:1~~-~17;~1~че~~~1;е с~~:~~.то&ьr~ж~~~~~~~Ке х~~~~~~~~l:1~~=д!н~:; 
11нсс.1ент1, раз11нт11и нnрод~юrо хозя.іkтва, росте матсрш1.1:.ноrо 
, ра~t111т~ш 11арод11оrо обра3011tшш1, наукн, ку11ьтур1>1, здрнвоохра­
ІІJТ<"Я кратJШС !ІОЯС!ІСІ!!НІ 110 Мl'ТОДОЛОГІІ!І І!СЧІtС.1СІІ1!fІ некотормх 
статнст~1'Іеск11.:! сбор1111к11 ао отдс11~.111>1'1 отраслям народ1юго 
е11ь11ьв1 11011росnм 11 11тогам круn111~х стптнстнщ~скнх работ 
ь СССР» , сСсл~..ское хозяІІство СССР», «Итоrа Всееоюз11оі1 
м 1970 года» 11 т. п.). 
11.'\,ВСТ также ежеJ.ІССІІ'ШЬІЇІ жур11а.~ с.ВесТІІНК СТЗТІІСТ1ІКИ:t, в КО· 
fll статьн по оwrуаль11Ь1м вопросам теор1ш 11 nракт11к11 советской 
11 ко11су.,ьтац1111 по вопросам учета 11 стат11ст11к11, в такжІ! про· 
n1111я статистнческюr. м11тср110.1011. 
11ЬІ UCY nублнкуют стзтист11чес1ше ;н11111ь~е 110 соответствую-
• Нп nромь~ш.~еш1ь~х nрсдпрн11п1ях, строf!ках, п 
ІеАОМ- :~~1~~~~~·х, с~~~~~~~(~с~~;~ 1
1:; з:~~~~~т~~~У·~n:ес;~~~111~;~ 
RСТИКИ дс111>1, сектор1:.1 , 1 1ли отде11ь11ь~е работш1к11, которь~е 
nсдут етатаст11ческую работу в 11р.:!;1е11ах зт1 1 х nр.:!д· 
11111\ 11 орr~1111звu11ІІ. Такне етат~1стнчесю1е органь~ ~шзЬІІ!ЗЮТСЯ 
11111rir1 стзтист11кн. Их работ~шкн собир11ют а обрабать~вают 
nrp11т111111oro руководства деяте.nьностью nредпрнат11іІ, органи · 
= ~~::.е .'І.ЛЯ со<:тав.1с1шя в11утриведомствеш 1uх планов н кor1-
np1uнl>l. (r1.11u отдель11.Ь1е работн.ики) предприяти~1, оргаrшза -
11.а ~пдятся в д11о~111.ом подчин.е11.ии: в адмющстратив11ом or11.o-
•юrrQ ведо.11ст111ш, а в методологuческом - орuJІІам llCY 
рм }''Іt·тn 11 от•~етности , а также сами формЬІ ведомствс111юіІ 
1D1t·11 ЦСУ СССР 11.т1 по его поруче1шю ЦСУ союа11оіІ 
111111.11 ()pra1t0в rосуДарстuенной стат11ст11ю1 с11стемат11ческн 
м111 у•1ст11 11 11осто11ер1юст1> даинь~х статнстнческой отчетностн 
11 щ11111!l1за1щпх 11 учреждениях it оказ~.1мют нм помощь в 
ІІІЬІХ нсдостатков it улу11ше1111и орrаи~1зацюt ведо-.~ствен11ой 
J5 
:J. ОРr,\ИИЗАЦІІ'1. СТJ\JІІСТІІІ{И 
В ЗЛРУБЕЖ.ИЬІХ СОЦІІАЛНС1НtІЕСІСИХ: CTPAtrдX 
В звр)·бе.жнLіх социа~111с111чесю:1х стро11 
Сrруктура органов 11ах с пер1н:1х дней победЬІ рево.1ющ1 
сrатистик:и бО.lІ>W()(' вни111 а11ие уделяется вопроса 
созда11и11 11 развития иаркснстско·летш 
cкori ствrнстнкн. Создгнная в ,ннх сrранах общегосударственна 
<'raтiicтиRa осноnана ла летшс1шх п1нпщ1шах н развнвае·rся 
)' 11етом мноrо.тспІе1і арант1шн cone1·cкo 1'r стат11сп1ки. 
Все заjJубсжнь1 е соцна.111стнчесн11е государства нмстот в сп 
тсис органов управпе1шя н r1.r~:а1НІро11ания цен.тральпь~е статисти 
ЧЄСJ\uе организаІ{иu, которь1е по своим фушщиям 11 струr<тур 
нмсют м11ого общего с ЦСУ СССР. Например, в По..~ьской На 
poдrroii Рес11убт1ке р)'Ководнт учетом 11 статш:тико1і Центрально~ 
стат11сr1111еское у11равлс1ше nрн Совете /\111ннстров, в Чехословац 
rюіІ Сощ1ал11стичесноіt Реслуб.1нке- Федера.1ьное статистиче· 
скос уnравлен11е и т. д. 
Це11rраль11ь1е стат11ст11чесн:ие органьr социад11стичесю1х стра!f 
имеют 11еско.'Іько разлнчнуто стру1{туру, но им лрисуще мноrо об· 
щсго. В боJІьшинстве стран центральнь1й стат11стнческ11іі орган 
11меет rлавньrе отдель1 по отрасллм народного ХОЗJІ(rства н отде­
лur: от11етност11, научно~"~ пубтшацнн, бтоджетов и др. 
В 1<аждой зарубежноіі соцнал11сти•1ескоr1 стране 11меютсs1 11 
л1естнь1е статuстические органь~ ( у1~рав.11ен11я, 1шспсктурь~ штн. бю· 
ро, отдел~..~ мсстпwх органов в11асти), nостроеннwе в соотnетстщщ 
с адм111111страт11в1ю-терр11тор11аль111.~\1 де.аеннем страв1>1. 
J(ак 11 в СССР, в других соц11а-11истнческ11х странах 11аряду с 
обществе1шой статистикой имеется ведоА1ственная статuстщш. В 
м11н11стерствах и ведо~1 ствах функrшон11руют лнбо самостояте,1ь-
111>1е стат11ст11чесю1е отде.rн..~, лнбо подотде.~ЬІ І! ce1щ1i1t n.rraнonь1x 
стделов. На предприятю1х имеются стап1сти•1ескне се1щ1щ пр11 
п.1arroвwx отделах ил11 oтдeJJbJJWe раболшки стат11ст11юr. Стати· 
с1·11чес1ше органьr большннства социалист11ческнх стра11 осуществ· 
ляют методолоrическое руководство ведоі\Істnенноі'! стат11стикоі1. 
Они рассмs.трнвают н утверждают прогрю1мь1 11 фор:\.Іьт ведомст· 
венной отчетност11, ко11трол11руют правильrюсть состаuлеш1я 11 
достовер11ость отчетнь~х дан11ь~х. 
ОсновнЬІе задачи, 
оажнеІіш11е работь1 н 
nубJІнкацнн органов 
статнатики 
Статнст11ку стран мировой соц11ал11ст11че· 
СІ\ОЙ снстем1>1 роднит ед11нство целей fІ за­
да11. Во всех СОЦІіад11стичес1шх странах 
орrань~ статнстикн обсаужнnатот интсрссьт 
народа и потребности rосударственноrо 
плаrювоrо руководства. Осrrовr11.>1ми зада-
11ами орггиов гоаударственноіі: статистию1 в зару6ежrrь1х социаmf­
стнчсс.:кнх странах являются: современное и точное отображенне 
п статистичесю1х даннь~х всех сторон социалист11•1есrюrо строп· 
тспt:.ства; раз:рабоrка системь1 н ау<шо обоснованнь~х статисти•1е· 
екю; покеза1tпеfJ, х:арахтеризующих разщ1т11е народного хозяй-
• ланІІрующих органоn n не· 1нч111С' nотрсбно~те1~11n народнохозяі1стве11111>1х ~1ла· 
ІІЬІ1' л:1я разра от лнен11ем плана н анал11з 
НІІС' коr1троля за вьшо казателей· обеспечение 
1111і1 or д11рективнь~х н:ох статисти'ческнх даннь~х 
1111 i1 анализа достове~ авительстnу Іt разm11111ь~м 
о нредставлен~tе '~~овJдство мехаю1зац11еі1 учета 
и у•1режден11ям,. р) твеннwх переnнсей и дру­
ІІJН1ІН'де11ие обще~осударс б иметощнх общеrосу · 
11111,ix статистнческнх ра ~;~ч~шх статистических 
~~~.~~:~е;в ~~~;~1;~т~~ те~~етическнх воnросов зко· 
роnа1111я 11 ста·1·f1ст~tки. оnь~та советскоі1 ста-
11rпользован11то м~~о;олет~~ег~рубежнь~е соц11 алисти· шщтель1ю ко ротки І срок в з в разв11т 1 111 :-.1аркс11стско· 




род1юхозяіtственньtх r1ла1ом~шлен11осп1 н друrнх 
11ерелис11 населения, np В больш~111стве стран 
дного хозяііства Іt культур~~. о6ществе11ньrх 
борочнuте обследо:~~:~~ь~ 11 ~0р~~~~~~ хоз я~kтва. ня, составляются б механнзации у•1етно-статисп1че­
бота ведется ~~ во ncex соцнал11стн ческ11х С'І'ра-
11астоящее вре!> Іі ш~фо мацш~ пр 11 ме11яется но· ботю1 статистнческо р Особого в1шма11ня 
рОІІІІО·ВЬІЧІІСЛ ;~т~~І~н~;.е;:~.:~~~~СТІІ'ІЕ'СКІІХ работ_, осу· 
8п~Д~'.ех;~~~ь во всех с~~~~~в н~ро:~~°:І>~ ;~::::~~~~1 од1111аковь1е формьт доку1> создrна центральная 
ш1зацш1 обра6отю1 даннь~х, отве<~ает за разработку 
ІІІІІІОЇ~ ~;ч~~:І!~~І:~~ТІ~<.ОТгь~І~Н МЄХЗ;ІІJЗВІ\\!і! получения 
с"таt11~~11ческоі1 информации с помощь~а ~~~а~~~~~: 
в верспектнвном плане развития уче д 1975 г а 
р&с.1ях народного хозяіtства на пер1юд о ., 
вопросам-до І980а~·ах пол ч11лн ш1~рокое разв11т11е 
ltl\~,1~~:11~:~1:~1X ~~р др)•ГІІЄ rТаТІІСТІІЧССКІІЄ ІІЗДЗІІІІЯ~ 
еи 'Jестнwе стат11ст11<1еск11е орrаньt всех стран регу 
ют сообщения о n~nь~~~~н~~я'~:~~~~~;~з~~~~~~~:::е~ 
111~~ 111~~7~~~ ~е~~~~~:~ьт статистичесю1~ исследов~~1g 
одоJ1опш стат11ст11ческих наблюдена~б~~; в«Мето· 
1111 «Статнст~~еские ис~~=~~~:J~:еяс1:~t обслед~nання». 
тст1н1д11:», « асс~в;~еШІІХ успехоn зарубежr1ь1х соцна­
.11n1тwх в~1;;~~иио стат~ст11к11 является ІНІ'fе11сив~а~ 
~:~" 1~че~кнх кадров. Uентра~~е по~~~~:юt ~:~.rив 
ся сnец11а.1нзированиь~е вь1с . . 
37 
ЧССР 1юд1<.Jt0nh.a. снrrr1с1·нчесиJ1х кад~юв сосрецоrоче11а 11 вь1<' 
ШІі.'С з1ю1-юм1р1еских:: шJ:ОJ1ах-П1н1жс1щН И' Брапrс.1щ>скоt1, 11 ЛІІР 
OCllOBJJЬJl\1 у"ебІ!hІМ ззвсдеrтем, ГОТОВ!lЩІf/\f СІаТНСТІJІ(ОВ, яnляеrся 
НІІСl'JІГ)Т 11л;н111роrз2н1111 11 сrап1снш11 в Варшаве 11 т. 11. В зт11х 




мм ро ао й: социа.1111сти­
чесf(оіі системь.~ 
в об.11асти статист1tки 
Успешному разnитню сrат11с·1шщ n соц11а­
т~стичеси11х странах: способсrnует с11сте­
изт1Р1есю1й обмен оr1ЬІтом работЬІ межцу 
статнстическ11м11 органами зт11х стратт. Ста-
1'ІІС1'и.ки sарубежнь1:t СОЦ/ІЗ/І ІіСТНЧССЮІХ 
стран час70 пр1н~зжают в СССР для нзуче­
Ішя боrатейшеrо опь1та, 111шоп"1енного 
советс.кнми сrат11сп1кам11, а со.ветс1ще статнсп1ю1, в1.~сзжая в дру­
rііе соuна.rrнстнчесю1е С7ра11ьt, изучают опь1т работь1 стат11стнче­
скнх органов ЗПіХ стран. Между 1·осударствамн мировой системЬІ 
соrщаJІизма 11а.11ажен систсматическнй обмен статнстиt1есю1л111 нз· 
даН!fЯМІІ, П)'6ЛИJ(ЗЦНЯМІІ И Т. Д. 
Раз1Нrп1е ЗКОІЮJІШЧеского сотруд11ичества между страна:.111 мн· 
рояой соцналнст11ческоі1 сисrе~1ь~ nотребовало значительного усн­
лення сотрудІ!І1чества Іt в област11 стап1стшш. Важноіі 11ехоЇ! на 
пуп~ укреплс11ня сотруд11ичества соцнал11ст11ческих стран в обла­
стн статистики явилось создание n 1962 r·. Постоя1111оf1 ко~111ссщ1 
по статистике, яв.rrяющейся органом СЗВ. Основ11ь1е задачн ко­
м11сс1щ сводятсn 1< разработке рекомендатщй ло дальне!rшему 
совершенствоваюtю орга1rнзащ111 н методологии статнстикн, по­
вь~шенню уровня статистнче-ской работЬІ 11 зкономнческого ана· 
1111за, а также разработие сравю1мЬІх стат11ст11ческ11х даннь~х, 11е-
обход11мь1х для работь1 органов СЗВ. · 
В 1971 r. XXV сессш1 СЗВ пр1111яJ1а Комш1експую программу 
дальнейшего уг.'1ублен11я и соверше11ствова1111я сотрудничества и 
развнтня соц~1а.ІJ'11ст11ческой зко11оми•1еско1і ІІІІТеrрацнн стран-•1ле-
11ов СЗВ, расс•н1та11ной на 15-20 лет. В зтоіі программе nод­
черкнуто, что соцналнстнческие страньr «" в области взаимноі1 
статиспtческой 1шформащт будут согласовьтать основнь~е мето· 
долог11•1ескне прннципЬІ разработки статнстических показателей, 
а также пх сопоставнмость:.. 
Заседаюtя ком11сс1111 nроводятся дDа раза R год. Рекоменда­
щ1н, нртrлмаемь1е на зтнх заседашшх обязате.1ь1щ д.'Ія всех 
стран-членов СЗВ. Такое положение способствj:еr уннфикащш 
статистнческоrо учета. Подrоrовкой рекомендаций для І{QмиссJІн 
занимаются ра6очне rpyнnьi спецнаJ111стов·стап1с1иков, созданнwс 
по разт1чнь~м отраслям с-rатпстикн. 
4. ОРfАНИЗАЦІtЯ СТАТИСТИІ(И 
В І(АПИТдЛИСТИЧЕСІ(ІfХ СТРАНАХ 
Разв11тие каn11тализма, его превраще-н1rе в мо11оnол11стнчес·к11іr, 
заr1швающ111і н 'J.'.fІІрающлй І\апнта.11нзм неnрерь1 вно уснливало 
це1прат1зацюо нсполюпельной власrн, а зто в свою очередь не· 
З8 
а~тан11ю з11ачсн11я централ11зованнь1х стат1fСтнческих 
Ь ~~ако чем бо.r1ьwе в J\ашпат1стнческом общест~с у~у-
д ~шо еч11я ІІ обостряется кдассовая борьба, 1е~1 




111~татаст І tІ(а 1,апнталистических стран со 
о ганизационноіі, со сторон1.>1 110.1Jноть1 І! ка<1естпа нолу­
: материалов н наконец, с то•1ю1 зре1111я нх обработки, 
н его результат~в сто11т пе11змер11мо ниже государстве11-
нстнкft СССР fl друrнх соцнащ1сп1<tеск11х стран. и • й 
1111 u~щ~стичесю1 х государствах нет едшюобgазн~и и0~/~~~ь; cмut организации статистическах учреж е!!ии. ~11 там разобще11ь~. Стат11сп1•1ескоіІ работои n ~ц1111пал11-
х ст а11ах затtмаются как частнь~е орган11заци11, так 11 
твс111~ь1е учрежден11н, ~юторьте соб•1рают сведения, нсоб­
каннталпст11'1сскому государству для его а~~~;:,~~т~~1·~~~: т:.1~~~~:~·ьсt~~~т::~~ТІ:~~т~а1~ 1~т~~)ес~~~11 l~~~ сведе1111я, 1 1 е-
ь~: ДJІИ обеспечения Іt11тересов тоі'т нJІн ~~ной группь1 ш.1~. 
еr~ьность всех учрежде11ий и органнзаци11, занимающнхся: 
и" 11у6 п.1шаuие~"1 статнстн•1есю1х даннь1х, обь~чно ~! е ко ор­
е т с ~ Каждое стат11сп1ческое учрежденне со ирает све­
тако~1 кругу обnектов, о таю1х nоказателях ІІ .так11м11 
И котоlwе оrю считает наиболее нриемлем~!МfІ. Зrо нрн­
;ому что по ряду важнеі!ш11х показателеи свєдсн11я от­
т а 'нз сведений, собраннь1х ІЮ некоторьtм nот<азателя:.1~ 
;1rсопостав11мости невозмож1ю rюлуч1пь даннь~е 1 1етоль 
рннс в целом, но и по отдель11ь1м отраслfІМ народ11ого хо-
оп1х ка11италнст11чес1шх странах сущестnуют центраJ1ь-
11т~·r~ьст1:1енвЬІе стап1стическ11е бюро. Но «uентра.'1ь11~м11» 
ог;1х c:i чаях только назь~наютси. Фактически зтн юра 
л то11іко совещательнь1х 11 наблюдательІІЬІХ органов, 
т:тнс~11ческої1 работw в стране fІе об'Ьед1шяют, а за1111· 
nределе1111ь~~111 стат11сrическ11мн о1~ерац11ями. наnр11ме~ 
и u также подготовкой публикации на основе матер11а 
~емwх различ11ЬІм11 у•1режден11ями. Такое ~юложеиие 
РІОГОіІ' статнст11ческого органа п1ншоднт не только к дуб­
од~шх с1:1сдснні1 11 не-доу;ету других, но н к дуб.тнtрова-
Р;1:~;f~а;ос~~~~~т~::д~:'~':;талнсп1•1еск11х стран страдає; 
мом раздробленностью, отсутсrвием плаиомерно11 
Особеtt~ю оrращ~тельно на стат11стическоr1 работе 
ІІUХ учреждений сказьшается nринцил добровольностн 
111111 сведеш~й пред11р11н11мателяш1. _ 
кап1паJІа из-за отсутствия единства в саман системе 
1 С'ДІІІ!Яf'МОЇІ антагоннста~rескнми прот11воречия11н1 11 
Т~.'!НСl'ІІческой І(QНІ{уренцисй, нет 11 не может бьпь 
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еликоі1 СІ ІС1СМЬІ. y<tteтa и С1атисп1кн. ЛрJ1 напн'rа.1из м е )іЧет сове 
ше1шо отор ва1:1 от стап1с111нн. К.аn11Т"а.1 испи широко развнваю 
}'Чет 1ш5тр!1 rт ре дл рt1 11 111Н. З1от уче·r обс .•ужнвает н111·ересь1 отдел 
нь~:х І\З 11юаластов : помоrае1 у11равпк п, nредпрня1нсм, знсплуа1н 
ровать рабочих, пол.сч11тьшать 1 1рибьи111 . Однако подав.1яюща 
часть да 1шоrо -vчета не обобщается сrатнст11коЇІ. Кап11та.1нст 
c.rporo о:храня ю"1· •кои.мерческую rа і111уь 11 rюзтому приннмаю 
исрь1 к то му, ч1обь1 утаить сведени я о работе своеrо пред11 рннтия 
Для тоrо чтобьа скр ь~ть истн1111ь1 й р аз.иер пО.'І )'ЧаемЬІХ пр11 бь~• 
деі\, кашпат1сть~ вообще отказьща101·ся да11ап, рлд сведенш). 
:В связи с з111м буржуаsнь1с статистики ч асrо нр1 1 бегают к различ· 
1шм косв с 1 1 11 1>1.м рас11е1ам, дающни шнрокиі1 лростор д.r1я тендеr1· 
цнозного изо!Sраже1111я капнта,111ст11<1ес1<оrо хозяйства. 
Необходи мость сохра11е11ш1 коммерческоіі таі111 ь1 вносит orpa· 
н11 чсшш и в пуб.nнкацию стат11с111ческ11х д<1ш11>1х . Т ак, в США 
!ІТОГОВЬІе СІаТН СТІ!'ІеСКІ!С да ІІНЬІе, ЄСЛІ \ ОІШ опюсятся к ОДНОЙ ІІЛ!І 
двум ф 11 рмам, не моrут бь~ть опубликовань~. И только u то~ с:1у­
чае, ес.'Ін статист11 ческ11 е 111атер 11 а.~ЬІ охваrьтnают тра фнрмь~ 11 бо· 
лес, их моЖно опуб.111ковать пр11 ус.ІJОВІІІІ, что на долю одной ил11 
двух нз них 11р 11ход11тся ~1енее 90% 06ще 1·0 нтоrа . В онублнкован· 
н ь~х стат11 сп1 чесю1х матср 11алах час10 содерж11тся прямая фа .ІJь· 
с11фвкац1tя да 11 нь~х. Прн зтом чем больше поJІИТн 11еское значение 
11 ос r роту 11меет 11сследуемь~і1 вопрос, тем больше изuраще1шІt 
вносн1 в его 11зучен11е буржуазлая статистнка. Более всего 11звра­
щаются да1111ь~е о безрабопще, о зарабо111ой плате, о стш1мостн 
;к11з111 1, о nр 11 6ь1лях 1н1f111талистов н т. д . 
в орrан 11зацн11 СТ<ІТНСТІІІ(І! І(;JІІНТ3ЛІІСТ!t 1!ССКІJХ стра11 \!)tССТСЯ МІІОГО общеrJ, 
rю есть н 11азл~1чш1. О rщ•~сстпе nрнмсра рассмотрн.11 орrа1ш~ац11ю статист11юt 
11 США. В 9ТОЇ! 11анбо,1ее 11ь~сокора;;в11тоА стране статнст11<1ескан работа nсдстсн 
МІІОГО 1ШС,ІІСНІ!ЬІ'оtІІ учреждСІ!!НІМН І! ЛІЩ<І'оШ. І ! нряду с учрежден11Яt.1ІІ федера.11.о­
ноrо nрав11тс.~ьства, стат,1сп1кой за1111маются 11µ11внтсльстаснщ>1е учрежде1шя от­
дельнь~х шта1·ов, а таІ(ЖС общсстDенм..~е орrа~шзашш. 
Ос1ювньz~ш rосударстве1ш~..~м11 орrвна.1111, которь~с заин'оІаются сборо'оІ ста­
тнст1t<1еск11;1: дан111.о1х, яв.~яютея: Бюро ncpe1111c11. Бюро стuг11сп1кн труда, с.~ужб~ 
сбь~та ссльскохозяІkтвсн11и.х 1 1родуІ(то11, Нацнонвльное уr1равле1111с ста1·нст11к11 
естсст11сш1оrо до11жс11;111 11асе.1с11шr. Од11а1іо между стап~стачесющн учрежде111111м11 
нет чст1{оrо paзrpa111t<1c111t11 сфер работьz 11 задач, отсутствует едm~ая ~1стодолоr ~1я. 
В рсзу11ьтатс no одному а тому же в011росу нажль~І't статнст11чесІ(1tі1 орган дает 
рНЗЛІ!'ІІІ ЬІС nоказа1сда. Напр1щер, r1p1< )'<!СТС ЧІІС1lЄІ!НОСТН работnющнх 11 CC•ll>CKOM 
ХGЗ1111ствс мшшстерство се,1ьскоrо хозяі1ст011 относнт Іі занят1>1м все.\ работаю· 
щю: nодростков, а Бюро версn 11сн-тольІіо JІHl( старше 14 лет 11 т. 11. 13 ре· 
зу.1ьт11те раС.\ОЖі!.СІІШІ в даІІІ!U.\" о 'ІНСЩ'ННОСТН работnющах дОСТІІГаІОТ 25%. 
Кооrл111 1nц 11ю рuбот в 06.~астн сташст11к11 в США долж110 осущест11лнт1> 
У11рав.1снне стат11ст11чс<:1і;JХ стандарто1.1. О.rщ111<0 ІJ условиях І(а1111п1лнсп1<1ескоІ\ 
лсіІСТВІІТСJІЬ!ІОСТІJ ОІЮ 11е •ЮЖет ВЬШОЛНІПЬ nоз.1оже11НЬ1е 11а него 33Л11'111 н ПО· 
з1ш1у cro функцнн в основно.11 остаются •шсrо коtJС)'і11>Тап11111ЬІ.\н1. Отлсп1.нь~с 
ш1ат1>1 11 от1юшсн1щ nь1по.111ен11я ст<~тнст11<1ес1шх р36ОТ деі1ствуют с1н1остоятель· 
І!О, 11сзnІІІlСІ!МО О'І фслеральноrо ІІр11Ь!ІТС.1ЬСТВВ. 
Основн1>1 .ІН1 сrnтнстн11ескнма р<1ботам1 1 11 США яВ.fкЮтся твк ш1зь1ваемЬІе 
цс11зь~ (11epem1ci1). До щ:.давиеrо временн 11Nср11ка11ск11с uензь~ охвать~ва .111 па· 
се11е1111с 11 следующнс отрас.r111 хоз11іІст1111: сельское хоз11nство. 1орrовлю 11 усдуr11. 
ПозтоNу 01m Пf)С.'1Ставлял11 собоі1 0•1c11 i. обш11 р!І1>с стзтисrнчєх:кне 011ср~щ1ш, в 
которь1 х пр11кн:.1а110 учасrнс огромное •111с.10 тщ. В 11ос.1с,111сс 11рем~1 11ереш1сн 
насс.1еи~ш с :а ,щ nро113вод 11тІА:п отдельно. 
В насто!Іщее время ос1ю:nньш ме1одолоrнчесмнм opra110 
иtждунароа1юR СJ11т1rсп1ю1 яВJІяется С1ап1спr•1есмая комнсс 
Орrан11зацни Об'Lедпне11нь1х На.ц11й. Она создана. в 1946 r. 11 по 
11н11n.ется Зкоком11чес.'іюму н Социа.1ькому Совеrу ООН. Стап1ст 
•тесІ<іая комисс11я за1rн~1ается разра(юткоі1 :nо11росов статнспrческо 
ме1'одопогrш 11 соnосrавниости да1111w,;, в1>1рабо1·коfі рекомендацн 
д.н1 Стап1спР1ескоrо бюро Секретариата ООН, коорд11нац11е 
стап1спРJескоі1 paбmw. слсцна,1нз11роnаш-1ь~х органов ООН 11 І(ОІІ 
с.удь1а1ярованием и:х 1ю вопросам собираrrия. обработю1 11 анатtз 
статнсrн'Іескн:х nан11ьrх. Для обсуждеr~ш~ вопросов международно 
сrатнстнки комиссия соб11р;;1ется 11.а сессн11. 
Исnот1нтельнь1м сrат11с1·ичсскнм орrа1юм ООН является Ста· 
·rист11чесное бюро Секрстзршзта ООН. Бюро собирает. обрабать1· 
вает и nуб.rшкует дЗІШ!:іЄ по международной сrатнстнке, rюлучае· 
мьtе от стаrІісrнческих ор1·а1юв rосуд<фств-цлепов ООН и спецна· 
т1зирова11н1.r:х органов ООН. Оно нмееr ряд 11ер11однцеских 
изда111ві: а) ежемссячю,п"~ статистическнй бюллетень, даrтьrе кото­
рого поступают более •1ем 11з 140 стран мнра; б) стап1стнческ11іІ 
ежеrодник, да1шЬІе для кото1ю1·0 11редстав.11яют свьнuе 150 стран; 
в) демоrрафнчсскні'! ежеrодш1к; r) ежегод1111к rю внешней тор· 
rовле; д) ежеквартальньні сн1тнсп1ческ11і1 журнал 11 др. 
8011роса~ш С'НІТІІС1'1LКІІ за1t•1маются ТЗЮІіе рсr1rо1ш.1ь11ЬІС 9НОІІО\!І\ЧСС.ІіІІе КО· 
м1rсс11н ООН д.1я Евроньz. Аз1ш 11 Дп..1ь11сrо Востока, Лвтш1сноіі Лмерщш. Oripc· 
:щлс111юс зн11чещ1с в орrпнн:~ашш междунарош1оr1 стат11ст11ю1 нмеют nостоя1шо 
деrн:-rвующ11е конфсре11що1 СРроnеі1с1шх, азщ1тск•1х 11 афр11к1111скю1 статнстикоn 
Их зада•ш:чн яs.1яются разработка методолог11чес1111х nробдем стат11ст11нн, со­
дсІ\ствне у.1у•1ше1111ю качества 11 обссnС'·1с1111ю соr1остав11мост11 стат11ст11чесю!'і. 
щщ11ь~х, а тnнжс т1т1жнванне сотрудннчссто~ международ11ЬL1' орrа1111з:н111і1 
в 0!5ласт11 статнстнюt. Сссс1т ко11ферс1щнй r~роволится одн1r раз в ron.. 
Статнст11чес1.:ая работа в ООН ведется 11 между11арод111>1м11 
спещ1аль11ь1м11 орrанам11: Межлу11ародноfі орrан11защ1сї1 труда, 
Продовольстве11110Ї\ 11 сельскохозяйственноіі оргащ1зац11ей 0011, 
ЮНЕСКО, Международноі1 орrа1шзащ1ей здравоохране11ия 11 др. 
Зти орга1111заци11 занимаются сбором, обработкоі1 н публ11ка1щеі'1 
стат11ст11ческнх дан11ь1х no соответствующ11м отраслю1. 
БольшІІНСТІЮ между1-1ародн1>1х СТЗТІtСТІІЧССКИХ орrанизациі! в 
той 11л11 1t1юй степени сnособствуют разв11т11ю стап1ст11•1сскоіі 
11ау1ш, обес11счен11ю сопоставнмостн статнстическнх дан111>1х 11 со­
вершенствованню статнстической практ11ки. В ряде рекомендащ1й, 
разработаннь1х зтнми орта1шзашшмн, частично отраже11ь1 поже.~а­
ннн статнс:rшюв соцналистнческих стран. Однамо зт11 рсноменда­
цнн 11е сnободпЬІ от 11справнльноі1 методологии буржуазпой ста­
.111ст11к11. 
В настоящее вре~я есть 11 таю1е международнь~е статистнче­
сJше орrан11зан,и11, которЬІе своей задачей ставят не раЗRІіТІІе 
между11аrод11оіs стап1сп1ки, а апо.11оrепrку кап11тал11зма. Лодобноі1 
орrа11нзаu11сі1 яш1яется, на11р11мер, Между11а1юдr1ая nссо1щат111я Ію 
11зуче1шю нащ1щ1а.1ь1юrо дохода 11 iiatt11011aJtьнoro боrаrств:.~, ф11-
нанс11р)'ема:1 фондом Рокфеллера. 
-=--=-- -
CKOf. НАf>ЛЮдt.Ш1Е и по Здддчи 
Для 10ro ч1о~ЬІ 11зу~1~1:~со:о~~~:;:ве~~~;0~ 
ти,ти· сторону вв . 1ен~1111~е;t нужно собраrь о них 
цова· ж11зн11, 11режд ПозТО"У первЬІМ зта · \, 
11еобх:о)JІІ'ІІ>Іе да11ю.~е ко10 11сслсдова1111я 
по>.1 каждого стат11стн~ее~ особу10 роJ1ь, так 
ст11ческое 11аб"11Одl'1111:сс~и~о'~~:ран11я д~нн1>1х. очень 
доnущен111>1е в нроц Jав~нь на да'Іьнсншнх зтапах 
оrда 11 нс1юзможно ІІСfІ\ ооедешн~ стап~ст11ческоrо 
му пр1і орrа1111з,щ1111 ІІ пробл10да1ь вpau11'la " тре 
иеобход11мо очень crporo с 
~:~~ec:~tл~i~1~1~.e представля_е~в~$~~~й r~л~~~:~~:~~~ 
ван.ное собирание массооьи.: 
яо..~ениях и процессах. бопьu1ая, сложная ІІ Т\Jудо­
кое на6люден11е-зто • ми ~( ~юrих работникоD. 
обь~чно вь~nоJ111ясмм1 с11.1а бот. не11осредстое11ного 
'ется itз nодготов11тель~ь1~~н~f~ш11~1 злементо:-1 noдro· 
ннЬІХ " их копrролл. а лана его проведення, ко· 
е1111я является разработка nско1·0 исследова1111я. Пр11 
в 11ла11 всего статист11це иметь в виду конеч· 
tтoro плана всегда не~~~~д1~~~тгn.11еш1ь~х перед ним 
едованин, т. е . реш жен разрабать1ватм'я так, 
план наблюденш1 дол , да1111ь1х, которь1е по· 
обесnе•1е110 11олученне всех 
nос.11еду1ощнх з_таnах рабо1::~ших задач статаст11 11е· Одно11 из важ СССР и другнх стра· 
тиче~ скоrо наблІ?дениn внстическоЇІ системь~ яв· 
ІІА нах мировои сою1а.11анн1>1Х веобход11мь1х ц.ая 
ляе·rси получение д ~~нтроля за ходом 
ароднохозЯі1ствсннЬІх nл~н~:в~~я связь показателей 
Отсюда вь~текает нера ~.ход11~1осrь ах со11остави­
rелей статІtСТІІКІ.L ll 1~~~НКІІ шнре круга [І.'JаІЮUЬІК 
круr показателей ста Л"ЇІ статнст~~юІ вк.1ючаютс~ 
к как 8 чнсло воказат~ ~ ер D nромt..1шленно11 
11еу~tест11ь1 в ~1ла11с. аnр11м , 43 
С1 а1}[с11 1 rн: собираются сведснно;~ о лрогу.1ах, о текучестн ра6оче 
СИіІ І~І н 1. 11 ., коrорь1е, разумеется , 1 1е плаю1ру10тся. Кро\1е тог 
< r<11нсп1к.:~ JІС110...1ьзует ряд nоказатеJt ей, нсобхощ1мь~х дл~ вь1яс 
не н ня ІІрІІЧІІН неDЬJ І!ОJН1СНІШ nлана І!JІН для 13ЬІЯВJІеНШІ l!eHCllO.'lh 
зо11ав1щх р сзервов и раснространения передового оп~..~та. Har1p11 
мер, сrатис;ика со6ирае1· сведе111tя о ч11слспносп1 ра<30•1нх, 11 
ІІ Ь! JІОД [J }ІІОЩ!ІХ, ВІUІІОJ1НЯЮЩИХ !І nеревІ>ІПОЛІ J RЮЩИХ ІЮрМLІ 111>1ра· 
601 кн, о п р нчf1ш1х 11 ростоеn тракторо11 11 т . n. 
С1а1 1{с·r 11чесное 11аб.люде1111е должно т<1кже обеспеч11вать полу· 
чеn 11е да ш 1ь1х, необход11м1>1.х для разлнчr1ь1х социа.'lьно-з1\01юм1ие­
с 1шх нсследовашt й, nь~яв.1Jе 111 1я 11 11зуче1111я закономерностей 11 
теиде1щн іІ в разв 11тн 11 общественнь~х явлений . 
Собнраемь1е сведения должнь~ бtмть достовернwмн. Характер 
обществе1того уст1юйс1·ва ст р ан ~111ровой соuналнстнчестюіІ си­
стемь~ определяет п реимущества стапtст11чес1<01·0 11аб.'lюден11я в 
странах соuиат1зма перед 11аблтоде1111ем, 11ровод1шwм в буржуаз­
ІіЬІХ стра~1ю: . В нашеіі стране малсііщее нскажсннс да11111,1х ста­
т 11стт1еского наблюдения счнтастся уголовно 11а1.;азуе мьв1 деян11ем. 
Буржуазнь~е же статнс1·и1ш в уІ'Оду нмнерналистам пr11 npoiieдe-
1111 11 стап1сп1 чсского набJ1юденш1 11рин11мают все зависящсе от 
них для того, чтобЬІ затуwевать nротнворе<шя, прнсущне ка111tта­
л ист 11 1 1е,кому способу nро~ 1зводства . 
2. ФОРМЬІ, ВІІД ЬІ и с nосОБЬІ 
СТАТИСТИЧ ЕСІ(О ГО НдБЛЮДЕtІ ИЯ 
Статистическое наблюденне может б1>1ть 
Орrа низа ц ионн ЬІе орган11зова1~о nо-раз110~1у. В стап1ст111<е 
фор мь~ н аблюдения разл11чают дuе органнзащюнньrс фор~1ь1 
11аблюденнн: отчетность 11 (Веци-
адь110 организованнос стат11ст11ческое наблю-
де н 11 е. 
От•1 етность предnр11ят11і1, учрежденнІ1 н орган11зац~1ЇІ явл11ется 
основ1юй формой собнrания статистнчесю1х c1Jcдe1111f1 в СССР 11 
друп1х странах мировой сощнм11стнчес1юІ1 системь1. От•1етн.ость 
представляет собой такую организm41юнную фор,ну с~­
ского наблюденrи1, nptl которой в усттювлен.нь1е сроки и no опре­
делен.н.ьиА адресам представляются 011ределенн1;1е докул1ентьt (01·-
11етьt), заrюлнен.нь1е на основаниtl даннь~х первичного у•1ета и 
rюдписанньш дUІjа,11и, отве'lаІОЩU-"ІІt за достоверн.ост1; содержа1чих­
ся в них сведениtl о деятельноспt предприятий, органдзаций а 
учреждений в от11етнол1 периоде. Даннь1е отчет~юсти служат ос1то­
ва11не м дл я составJ1е111н1 r1ла11а н контроля за ходом его вьшолне-
11ия, для о перативного руководства, а также для nсякоrо рода 
соц11а.11 ь 110-зко1юм нчесю1х 11сс.'Jедованиі1. Органь1 rосударствен 1юіі 
статистию1 долж11ь~ соnершенствовать систему показателей отчс'Г-
1юст11, уста навливать такне сроки ее разработки, ч.тоб1>1 всегда 
можfю 6ь1.'Ю нметь достаточ но яс11у10 картину процесса вьшолне-
1шя n"1 а иа 1t н а зто іі основе не то11 ько вовремя устранять недо-
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метро 11сnользовать резервu1 µос1·а nртtзвод-
аз1'ообразна и своими 
• 11ашеіІ стра не весьма п~оц~ссь~. характернзую­
хвать~вает все ос1~овнь~е - базь~ коммунизма н 
t матер11ально-·rехннчес,1ю11 -к n.ь1· )JІЬІХ ме1юnрия­
ЖІІЗНь раз.'ІІІЧНЬІХ соцІІа.~ьн~0 J;заJd.п<'Й отчетности, w 1111 бь~л вел11к кощ~ле~<~ь все сведешtя. которь1е 
не всегда можно налучи К таю~м сведениим от110-
рввлен 1 1я ІІ планирова1111я.ле1шя (по полу, возрясту, 
ер. даннwс о составе н.асе о азмерах н стру\\туре 





8 0 1юл 11 чествс 11 
ходов семеіt рабочих. 11 к~1л\. 11 _ nо'зтому советская 
• на колхозн ь1х р~нн,ахштабах проrщднт cne1ptaл~1·10 
~о~~~~~~~т~;1~~~~;1\:6~~юдеюа~ 8 форме 11rtpem1ceu и 
обследован.ий. я сnециа:~ьво орrан11зован­
е в резудьтате провед~==де1шя часто ~1сnользуются 
ческоrо наблюде1111я тчстности, а также ~fІЯ более 
R и щюверкн даннь~х о бществевнwх явдеюш. в част­
асесторон неrо а11аJшза о , х нсс.псдова1шях . 
коrо родаП~о~~~~~;~1 •1;~~~'стрщнн фактов ста~:с~11~~ •1еское ~1аблюде11ие Іtодразделяется 
иqескоф ь~вное 11 прсрь~1.1110е. я преhод н.е11рееь1вн~ ІШt rещ1щ11,11, наблю: i ./ 
ается такое н.аблюдеrше, np1t кеот~~о,1~0~~1~~:~::еен~:~;: 
фактов производятся ІІО Aicp фактоu сопутстuует .-
аном наблюдении \)ЄГІL~тра~~~тояtню. Так щюизrю­
Q и 110ЗТФ1 У щюизводІІ1r~;ажпанскоrо состоянШІ (ро­
мер, рr 1·истрашн1 актов ) чет вь1пУf.к~1:1.!!!k.. 
ерти , браки 11 разводw , :t~ 
и nрибь~тия rр узов " т . nб юден.ие, nptt котороАt реги­
н.аЗІJtваетсл такое на А л.я н.о •~ерез определеннf.>ІЄ 
в производится ~uбо р::Ьоб~ости. Ес.'111 наблюдение 
врсJ.1ен.и, либо ~ІО :;ереавт,~е r;ромежуткн временн •. _то 
~11 чЄ:ск 1;м. (ежеrоднь1е перени:~ 
11алов пот ~ебит~ле~~о е~~ьскохозяі'н::твен110r 
І \ •. 
11и.110, д,.,тя то111щrо ~·11е1а большю1сна 11роцІ"ссш1 обществен11 
жизю1 необ.х:однмо текущее наб.1юде1111е (учеr естесrвеш-101 о д11 
:жения н.асеJІешtя, учет uроиз11одсmа 11род)'ІЩІ1и н т. н .). Одна 
сrр.ан11ч11rься одной то.1ько текущеі1 с-rа·пrс;икой непьзя. . так na 
во-первь~х, в .ходе -rенущеrо 11абдюден11я иогу r ностепе11ио нака 
тш.аrься ош11бки, а, во-1норьо1., текуще с 1ніблюдеш1е не маж 
о>:ватюь :все м1юrочнсле~.1иь~е nроцессь~ 06ществе111юіі ж11зни, та 
как з-rо nо1ре6011ало 6ь1 очень 60.1ьшJ1х за1рат вре\tе11н 11 средст 
Позтому 11арн.6.у с. текущим наблюде1шеи п р1 1 беrают к проnеден11 
периоди11.ескю: н единовреме11н1>1х обСJІедованиіІ. Так, нr:пример 
оrчетносп. r~роммшJІеюшх предпр11я1кіі об остатІ\ах, ноступ.~ешr 
11 рв.сходе сь~рья в игrерналов (фор:<.1а ,l\l'g 1 -СН ) дает возможност 
СJІедить за нзие11е11ням11 в моличестве 11 .~ссортнменте матершиюв. 
Тем не менее 11роводяrся переш1с11 матер11ал ь11ь~х ресурсов. За· 
дача rакнх переписей замлюІJается в том, чтобw уІJесть остаткн по 
более широкой номенкдатуре 11 более широному кругу потреби· 
тел ей. 
Даннь~е 11ереписей часто служат д.11я разноru рода исч11сле1111і1. 
Так, нзмене11ня в ч11сленностн н размещеннн населения по террн· 
тор1111 странь~ мож1ю изу11 нть на основании даннwх текущей ста· 
тисп1кн населення. Но для того чтобЬІ онределить численность 
населення на определе11ную дату, 11еобх од11 мо к кол11честву 11асе· 
лення по nоспед11е(і 11ере11нси 11рибав1нь есrествен11ь1і1 пр11рост 11 
сальдо м11грацн11 (т. е. перемеще11ня н асс.'lенин) по данньв1 теку· 
щего учета за период, прошедшніІ с моме11та переписи. 
По охвату едиНІщ обследусмоА совокущюсти раз.1111чают сnлош· 
ное и 11есплошное 11аблюденне. 
С1uштн.ьtм назЬІвается наблюдение. при ко1·_о_рQм учец JJодАе­
ж~т все едuниу~~зуча~й __ совркgанос.r_и . Примерами с11лошноrо 
11а~вляются n~_и населе1111я, пе~1111_9L_n.ІІОДQІ!._О· 
ягоднь~х насажде1ш{! 11 в11ноградн11кбіГ11-'І' . д. Текущая стап1сrика, 
базирую1цаяся на отчетносrн, также относнтся к сnлошному в1tду 
11аблюдею1я, так как она с целью контроля за вь~nо.11неннем rocy· 
дарственноrо 11ла11а охвать~nает все подотчет11ь~е ед11н1щ1>1. 
По ряду причин (в целях зкономнн време~ш и средств, u связ11 
с невозмож 11осrью сплош1юrо наблюдення из-за уничтожени я 11.111 
110рч11 обследуемЬІх едиющ 11 т. n.) в ш11роtшх масштабах право· 
дятсн также нссплошнь~е наб.11юдения. fіt:.,сплошн.ь1..11 _ пазь1вается 
наfідюдшше при ~ото~ _регистрациц подлежат не все единичь1 
u~a~o~дOJWftHocтu. Ово подразделяется на сле-дующие в11дь~: 
н аблюде ние ос11овноrо массива, анкетное, моно· 
rраф11ческое и виборочное наблюдение. 
Наблюдение основного .t1асси.ва представляет собой такой вuд 
несп.11ошного наблюдения, п.ри котором из всей совокупности еда­
тщ об11екта наблюдению подвергается такая их часть, у которой. 
об'Оем изучаемого nризнака составляет 1~одавляющую, преобл(l.­
дающую долю в общем его об?Jеме. Проведение 11абnюдения по 
91'ому ~етоду практ11куется в тех случаях, когда сплошной охват 
единнц соsокупности сопряже11 с особьrмн трудностями и в то же 
• 
елен11оrо код1tчества еди­
не из нвблюдеиия оnред а величину обобша10· 
ает сушеС'fвенноrо влияни:о:ится. например, изу_че­
еА С ero помощью произ на колхоз11ЬІХ рьr11ках. 
ич~ства товаров . • nроданн~~ осуwествляется работ· 
я цен колхознои торrов в 264 наиболее круп· 
: rосударственноі1 стат11с.~~~е колхозиоіІ торговли 
доля которь~х в обшем о в 'Ькаждом rороде уче1· цен 
а значительна. При зтом ко на основю~1х, занимаю · 
ке на всех рь~нках, ~ то.1~ 1<олхозноіt торговли дан· 
ю долю а в о:~:~~о~о;~~~в и колхозш.1:жі:"1<ов на 
Гl':;~~1~я существеи;о 11ов: 1~я;;:у~~:О нео6ходимь1е 
вид наблюдения сво uтся сnециальн.ь1х вопроснuков 
ются путем рассьtлки ьtх основано на добро· 
Анение и возвращсние ~~~~р кол11чество . nолучен1tЬІХ 
ах Позтому фактиче ла азослаиньос.. 
анк~т об1.~1ч1ю меньше чис ует~я орга11ам11 связ11 для 
стране зтот метод и~~~;~ьзписем и raД,~~e~~~~-re:i~; 
~~~о~t~~с~~снноrо мнения, 
1стнтуто авда» провел м11ого 
ощью газетЬІ сКuмсомол~с::~;я ІІ~редставления о су· 
е.nова11иі\ с целью полу. молодежи. В ~юсл<'днее 
иях и жизн11 советсl<ОІІ я азл11ч11 ь1'!.11І учрежде· 
наблюде1111е врименяетс l<о:кретнь~х сощ1олоr11че­
изациями 11р11 nроведе11111t 
ний. nлошноrо наблюде1111я яв· 
соверше1111ь~м видом не~вается такой вид не:плои1~ 
ное. · арактеристики всеи сово 
п и котором с целью х ая ее часть, взятая 
'в:Нию подвергается нет;о~~~том уже не ставится 
определеннЬLМ правил~;ІОв~wм условием ~равиль· 
основного массива. я является тако11 отбор, 
R вь~борочного наблюдени 11ющ ло всем ~юдлежа· 
poro отобра1111ая часть е:.ю характерJІзовала бЬІ 
ризнакам достаточно то 
8 ~е~~~~тике статнс.тнческойб~~~~~ :::п0:~с~~~~ 
Ь1М rодом приобретает все 
е1111я являются монографи· 
не<:nдошноrо наблюд подробном описаюш от· 
торьtе заключаются в • нов nередовиков про­
об-&ектов: ко.1Хозов, фра:~ско;о оnиса11ня достн­
nомощью мовогра и воп осов, котор1.~1е не 
.nетальное изученнбе едо~анни. Монографн· 
при массовом о сл В И J1еннн. Он 
ьwое значение пр11давал . . 
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;р<'бова.1 or советсю1х сrатнс1·111юn 11 рукоnодитслІ.'іІ мсстнь~:х орrа-
11нзацн1і сообщ.;пь то•щь~с сведеннл о •~ислс коммун, ко.~хозоп, 
.ар1елеН 11 другнх вндов о6ществсн~юго хозяі1стпа с nодразделе-
11 не.\.f ~1а 11остт1:1еrн1ь~е з<Jведомо хорошо, сносно 11 веудовлетпорr1-
1еnьно. В. Н . .rlerшц реко\1с11доnал: t:Одно тнлнчвое хозшіство 
JHIЖJЩir 11з з111х пос11ед11нх трех груnп до.11жно бьпь не ме11се двух 
раз в rод опнсь~васмо подробно с 1оч11ьrм указа1тем всех данпь1х 
об omrcr:.i:вaci;юм хозяйстве, cro nе.гн1чннь1, места r1ахожде1111н, 
нтоrов производства, помощн от него крестья11с1юму хозяі!ству 
11 Т. Д.» І 
Особенно большое зr, ачс1щ е моноrрафи~rескому виду наблюде· 
11ш1 прадается в пос.11едн11е rодь1. Всесоюзное совсща111tе стат11стн· 
ков ( 1968 г.) в своем реше111оt указало, что ддя дальнейшего 
rоnср111енсrвова1111я ~етодов сбора статистнческоІі 11нфор:.1аш111 не­
обходимо обеспечить с:шнрокое внедренне ... мо1югр,1ф11•1есю1х ста­
тнстнtJескнх обс.r1едова11н1"1 по отдсльньrм актуальньrм нроблсмам 
хозяі'1стnе111ю го н ку.1ьтур1юrо стронтельстnа:.. 
Способм наблюде- ~~.ТJІ!~І~~~~б)~еt~~{~;~~~:~~~~: ~~a~:1~0ffee~~:~~ ння доку.мен.тальнь11"і · стюсоб и OllfJOc. 
Прн r~1~сQедстве 1111ом 11аб11юде1rн11 нрсдстаrттl'"1н 
органов государственнон стаrнстнкн нтr других орга~н1зацт"r no· 
лучают необходнмь~е сведеная лутем л~~чноrо rюдсчета, 11змсренш1, 
ВЗ!JСШІ!вашrя и т. л . едІІНJЩ обье1\та наб.1юдеr111я. Прнмером та . 
иого слособа 11аблюде1111я может служить rrерС'лнсь садон 11 ягод· 
:~1~111~;~т~~~:·:ч~~~~т~~~°d~1~~~,1~~;е~~::о8 з:;;~~':,а~хhо:я.~~~)8е~ .111шь 11осле 11х лересчета, а не со c,1on владсльца. 
ход~~~:е Д~1~11~1: ~~;)~'1~~;1 ~;1 ~·16~~~ri~~з~n~~1~яrr~~:m::1eн~~"~ документацни. Зтот способ 11аблюде1111я часто 11аз1,1ваюr отчет11ьr~1, 
та!{ t{aK 011 прнменнетсл глаnr1ь1м образом прн загюлr1с1ннr nрсд­
прнлтил)Іf!, организащ1ям11 и учреждениями статнст11ческої~ отчет­
пост11 на основе документов г1ерn11ч11ого учета. Тшн1•111wм пrимс­
ром зтоrо способа наблюдс1mR может служить С..У.!О.'!ІНІн, де1<адная, 
~~~;1~~·~~коумr~~,~~~ТJ:~::;;,~~~~r~а,11~~-~;:~ ден11я явю1еrся ТЗІ(Же 11сnользован11е ор га на ш1 государственной 
статвсп1ю1 вторьrх зкземнляров актов гражданского состоя1шя для 
110.ТJ\"ІС1щя сведений о естестnенном двнжении населення. 
~~\южет nро11зводнться в устной ~J пвсь~1снной форме. 
Лрн устно,11 опросе спец11аJ1ьно подr·отовленпьrе работmtКІ! (рсгн­
страторь~. сче1чнки) опраш1шают соответствующих лнц и с пх 
слоn залисьтвают в блан"и 11ужньrе спсдення . Зтот способ наб.1ю­
де1111я назьmается также ЗlS.СlJ.едuщюнньtм. Характсрньrм 11римером 
нс11одьзован11я зксnсд1щ11011ноrо способа ~шляется Всесоюзная пс­
ре1111сь r1асслен11я 1970 r" коrда счетчнки заnолнялц перс1111сньrе 
1 
Л с 11 lf І! В. И ПQ.'11!. соІSр. соч., т 43, с. 282- 283. 
Всякое статистнческос r1аб:~юдеrше проrю­
н е nла н а дитс\1 тю зарапее Іt деталь110 разрабобтан-
и ном плану. План статнстнческого на лю· 
кия дст~я содержит решсш1с nроrраммно-мсто-
о rапизаuноr111ь~х вопросов. К 11рогра,1tJ.1но-.мето­
к~:1 
1
~0/ ocaJ.i относятся: устаноn.ТJсннс цс.ТJн 11 зада: 
н. опре%е.ТJеннс об'Ьекта 11 едншщь1 11аблюден11я,с~~~g~а 
(Іі:ОІ)ІЬt наб.11юден11я, а также вь16ор вида и 
н.аб.1rюдеш1f3. К.. ирtйfІuза4аон.ньt.М-ус-rаuов.'Іе1ще мес-га, Rреме1111 
и сроков 11абJ!юд.снш1, опрсде.'ІеІІИе Е\руга шщ 1r орrtнтзаuий, от· 
вечающ11х за 11роВЕденне 11аблюде1111іt, под6ор, обучение н ннструк· 
таж кадров, раамножсннс 11 рассwлка форN:у.1Яров н дpyroro 
11нстру:-.tе1п·арня наб.11:юден11я, ус-rановJІеtіие сроков сдачи (пред· 
\'rавr1ен11я} материа.'1ОВ, а также друr11е праюичес1ше вопросw, 
связаннь1е с подготовкоН, организацией 11 nроведеІІtіЄМ сrатнстиче· 
ского наб:1юде1шя. 
Конкретное решен11е всех проrрамм1-10-меrодо.югических и 
орr111-шзащrон11Е>Іх вопросов опредє-лается xщJ ai{repoм об"Ьекта ис­
с~1едов1ншя и посrапленль1м11 перед нии uелями и задачами. 
Установ.1ен11е 1tелн н задач. является не· 
Цель наб.11юден11я ходнь~м nунктом пр11 оргаш1зац1111 .1юбоrо 
статнст11чсского 11сс.ГJедова1111я. Нельзя nрн­
сту111trь к стаrисrичесКО!\ІУ наблюденню, ве зная cro цел11. 
Цель 11аблюде1тя должна бьпь сфо1>мул11рована ясно, совершенно 
четко и развернуто, с указанием конкретнЬІх задач, стоящ11х r1e· 
ред да11ньr~1 11аблюде11ием. Например, це.'ІЬ Всесоюзной rrepeш1c11 
населения 1970 r. заключалась в получен11н дан111,1х о численности 
~н1се11ения, о его размєщен~н1 по реснубликам, зко1юм11ческю1 н 
адшtннстратнtШЬІм районам, о состаnе населення по no:1y, 1юз­
расту, семеї11юму положенню, нащюналь1юй 11рт1адлеж1юст11, 
уропню образования, а также 1>аспределе11ия 1ю 11сто'І1шкам 
средств существова1111я, ааняп1ям физи<rеского н умствен1юго 
труда, отрасляАt народного хозяйства 11 общестяевнь~м группам, 
В отличие от нредшествующеїr переписи при нроведении п~ре111ю1 
1970 r. также став~1лась цель - получить даннь~с о продо,1жнтсль· 
НОСТІ! работЬІ ЛІЩ, заІІЯТЬІХ в народном хозяйстве НЄПОJllІЬІЇ! год, 
составе л1щ, занятьsх в домашнем н лнч1юм подсобном сельсном 
хозяfістnе, о м~1грац1ш населения 11 др. 
Руководящим методолоrическнм центром, планирующим статн­
стические работь~ в нашеіІ стране, я1щяется ЦСУ СССР, в обязан· 
ност11 которого uходнт состаnле1ше общесоюзноrо п.1ана учеrно· 
стат11сп1,1есннх работ. Приялеченне к разработке зтоrо плана 
ш11рокого круга 11ауч11ь~х и практ11чссю1х работ11111<ов обеспечияает 
продуманную оргащ1зац11ю отчетност11, а также проведение спе· 
ци ально-организова 11нь1х 11аб.1юдснні1. 
В соответствин с це.'Ілмн 11 задача,111 опре­
Обьект и едиюща деляются об-ьект 11 един1ща стат11ст11ческо· 
на.бпюдения го наблюде1н1я. 06-ьех.том наблюдения н.а­
зь1вается совокупн.осп1 соц11альн.о-зкон.о,1ш­
'tеских явлений и npotjeccoв, которЬІ.е подлежат исследованuю. 
Опреде.11нть об"ЬеТ(Т наб.1юдс1111я - зто значнт уста1ющ1ть, какая 
именно совокуn1юсrь ~ дО.!JЖНа бьtть подверrпута наблюдению, 
онреде.~ить ее rращщь~ 11 11аправлен11я ее изучения. Для ::ного 
11ужнь1 гпубо1<ие знання об обн~кте. 
Определен11е а опра1111чен11е об-ьекта до.1жщ.1 базнроватьсn на 
всесторо111tе\І вь1яснен11н всех признаков, т. е. сеойств и хара1.;тер, 
нwх особенностсН, которь~е о-r~111чаю1· нсследуемое я~леt111~ ІІ .'1 11 
'° 
nepeшicit насе.І\ет 111 я необходи\10 
других. Напрю1ер, при лежu'Т реrне'Трацш1: налич.· 
н rь, какое именно населенне по:анной местносrи в момент 
и і:~~т~~~~~~н~~~~~~~~~е~:ив
9
ущее 9 данвоіІ местиост11 по-
' .• 
де случаев для отrрани.чсн1111е~~;:;~к;ада~~:~; 1~~:11~~ ;~~~~ 
тем ил~1 1111ЬІМ щщзом. Под ц становленнь~х признаков, 
один uли несколько заранС'е У iiмe в Украипскоі1 ССГ' 
яющих гран.иц1л об-ьсюа.,Так, І~~п~дамр, относил11сь 6лаго­
с1111с11 паселенftЯ 1970 r. кселе~11ем не менее 10 п.~с. ЖІІ· 
ІІЬІС населеннь1е пу11ктu1 с на . нункть~ 11асч11ть~вающ11е 
к поселкам городского лша -е менее' 60% состаrшялн 
ть~с. жителей, средн котор~х н аме того к рабочим nо­
служащне ІІ ч .'lень1 11х семе11. Кр п ом~шленнь~х nред­
'опюсил11сь нас.елепнь~е ву~кт1,1 ~Ки до~оr11 G населен11ем 
х. строй1<ах и станцш~~ ::;~~=з~ольш~шство которь~х- ра­
О че.'1овек, 11реимущес1 D 
с.1ужащ~:ект исслсдоnання, необходимо точно указать 
д~;~~·~а~мой совокушюсти 11 едш~~;~у с~1::ал:~~~111:~:~8ІlЧНЬІй 
еJан.~щей совокупн.осrи r101шА1~е л жит основой с•tета и 
об'Ьсю·а наб.иодднил, ~;:оторw.:Єг1~сірации пра пµоведеииtt 
т приз,щ11.а.wt1, по лежащ11,1ш совок nностн - зто то, •по 
вания. Следовательно, едн11иuа одв/ гнуто обследоваш1ю. 
нст11ческом наблюдении будет предс~~1ют об'ЬеМ и расЩJО-
енности ед~ш~щ со11окупностн оп · 
~юсть нзучаемоrо ивле1111я. t6сти под един.ицей наблюдения 
ЛІІЧНе ОТ еДІІ!\ИЦЬl vС~ВОКУІН ой дОдЖН.Ьt бьіїЬ ІІОду<1е1tЬІ 
1 r1ервr-1лную я•t~ику, от 11~~т~~ределе~те еднн1щьt набл.ю­
и ~~,1~ ~~~1~е~~1~.ен11~1а~1~~~осов организац~111 по.1у•1е1111я еве-
. nпадают с едн 111щами наб:1ю-
ц1.~ совокупности 1111огда со спецаальноrо обследова1111я с 
Jа11р11мер, при nроведенш1 а нщ занятьtх в домашнсм 
у•~сния чнсленвосrн 1! сост а~ · рое' осуществлялось одно­
f11юм седьском хозя11стве, като каждое л1що в трудо­
с т~ереписью населення. 197е~1тг.~1ереn11си в домашвем 11 
uозрасте, занятое на .. мом явля'1ось не то.'lько состав­
асобном сельском хозяиств~бслед~оа~~ня (едипи~J.а сово-
ич11ь~-.1 зле.ментом об'Ьекта - (ед11ница наблюдении). Но 
110 ІІ 11сточшtком сведен~~~11чается от ед11111щЬІ наблю­
сд11Н1ща совокупности иси плодо1ю-ягоднь~х на­
рю1ер, при проведении пере~тдельное nлодоnое дерево 
д11111щеіІ совокупности буд~т стрируемь~е в зтом обсле· 
ибдоня}, ибо nр11:на:и·n~;~~11ЬІЙ состав и т. п.}, оrно· 
ра ст наса ждеш~ 1• и каждом , плодова МУ дереву. 
лхозу, совхозу 1
0
1 _т1 · ~~'р:ІІ~си буду{ колхозь~, -совхозь1, JlIOДCHllSI В ЗТ І 
орrа[111а<Jц11н, хозлі1ства колхознлтшв, с.r~ужащнх в других rpyrш 
11асслеюrя, 1в.1е1ощ11.І\ JІЛодово·лr·од11ьJс насаждення. 
Четкое олредс.1е11ие ещш1щь1 совокуf1носпr н еднннць~ наб.1ю· 
де111н1 имеет бо.'Іt~шое значение. Оно дает возможнос·rь обес11е•1нть 
11с то.'1ько nо.1но1у 11 rо~щость учета всех з;н•1.tентов Об'Ьекта oбCJJe· 
l1ОВ.<1НJ1л, но JІ 1Jра1нмьность обработкн н ана.'lиза результатов 
С"'Jа"І J!СТJІ'ІССКОГО щ1б.1юде111н1. 
Не11с11ость в :но.\r вопросе пр11воднт к 1 1 утан~ще во всей даль· 
неіІшей работе . І\рнтикуя дореволюцион 1rую nра1штсл1,ствс1rнvю 
фабри 11но-заводскую ст,1т11спшу, В. И. Ле11н11 подчеркивал, что 0('е 
даш1ЬІм11 не.1ьзя пользоваться без допот111те.гrь11оі1 ІІ Х обработк11 
tв1епно всдедствне того, что поня тнл «фабрика~ н «завод~ 61>1.'111 в 
неі~ н·раіте 11еопрсделеннЬІ 11 расш1ьшчатьr, т. е. вследствие 11eтot1-
11oro отгра1111•1ен11я Об'Ьск·rа наб"1юдею1я и ед1шнць1 сово1<уn ностн 1. 
Jlp11 щюосденни стат11стнческоrо наблюден11я n форме отчет-
11ост11 ед11ннцу 11аt'і.1юде1111я 11азь1вают отчет 11 о Л сд11н1ще1ї, по· 
нимая под зтнм r1реднрнял1и, учреждення и орrа11нзацнн, 1тторь1е 
обязаньr представлять статнстнчес/{ую отчетность и нссущ11е от11ет­
с1ве11ность з;~ достоверность е~ даннwх. В промь1ш.петюсти от~1ет­
нь111111 едш111цаJІщ обЬ1•11 1 0 явт1ются заводьт, фабршш, шахть1 11 т. ІІ., 
а в се;1ьском ХОЗfІіістве - СОВХОЗЬ!, КОЛХОЗЬІ 11 т. Д, 
Исходя нз содержания обnекта, цел11 н за. 
Программа да•~ стат11ст11ческого f!Сследовашtя разраба-
наблюдения тьшается 11роrрамма наб.подеrшя. 
Програл1,1tа н.аблюден.ия 11редс1'авляет 
собой 11ере11ен.ь призн.аn.ов 11 поп:азателей, подлежащих регистра­
цuи. Ин.1;1д1u словалш, npoгpa,1u.ta- зто перечень вопросоо н.а кото­
рЬіе должнь1 бьtть полу11ен.ьt ответьt по каждой един.ицЄ н.аблюден.11.я. 
Программа стат11сп1ческого наблюдсния должна бьпь 110-
строена на 11ау•111оіі основе. В нее нуж1ю включать такне во11рос1.~1 
н пр11знак11, которЬІе нмеют 11а11большее п1>акт11•1естюе и теорет11-
ческое зна•1 е1111е 11 являются наиболее существешrьrмн для да111ю1·0 
обоекта. 
Разработка проrраммw 11аблюдения- одна из панболее важ­
ІІЬІХ 11 ответственньrх задач. К ее содержанню предояв.1яются 
больш11е требовання. Основнwм11 нз щ1х являются слсдующне. 
В нроrрамму должнь1 включаться только те признаки, з11а•1ен11я 
которь~х неодftнаковЬІ у всех едшщц изучаемоІі сово1<уt1ност11. 
В программу следует включать только те вонросьr, которwе, 
безусловно, нсобходнмw н отnетьr на которЬІе будут 11спользоваш.1 
или ІІJН! разработке матерна.11ов наблюдення, или n контрольнь1х 
целях. 
Программу 11абдюде1шя целесообразно стро1пь так, •1тобь1 от­
ветм.н1 на одн11 вопрось~ можно бwло контрош1ровать ответw на 
другие; на11рнмер, в rодовом отчетс колхоза наряду с вопросом 
о размсрах посещ~wх нлощадей под каждой ку:rьтуроj.і 11местс~1 
'Гакже вопрос и об общей площади лосева. 
1 См.: Ленна В. И. Пo.rr11. собр. соч" т. 4, с. ЗО. 
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І бь1ть сформулнрованw четко, 
роrь1 п~<?гр~:о.t.'.1ь1 дфолжньJІІt овать uonpocь1 так, чтобь1 о:~и 
Н испо. J реоуется с орму V ТЬІ на НІJХ МОЖfЮ бь1ло 01>1 
ЬІЛІІ понять~ одиваково, а отвс 
ь между собой. зрабатr,~ваться коллект11вно, 
rрамС'>1а набдюдения до~~І~а чІ~І~Х работ111шоn, которЬІе глу­
сче1111е.\І практических - у лежащ11х стат11ст11ческому ис· 
ают существо явле~ш~~ ~~:стороннс обсуждена в прессе, 
нию. Она ДОJІЖІІЗ ЬІ 1898 1·. 1111сал, что ОДІІ ІІ ІІЗ ОСІІОВНЬІХ 
щаннях. в. и. ~Іешш в . С ІЮЇІ СТ8ТІІСТІtКІІ бwла пол­
ков тогдашне11 фабрично заво~обиран1ш сведе11ніІ. «Еслн 
разработа11вость програм~1ь1 И JІ е 1 111н - будет вь;рабатhІ­
роrрамма, - продолжал · ~ь крит;~ке спец11алистов 11 
8 канцеляриях, не подвер~·ая бе жденшо прессь1, то еве· 
бенна важно) всесторо1~1~~~~rк~-щ~будь ~юлнЬІМft п ед11110· 
никогда не могут бь1ть акже что справильная прог­
м11:. 1. В . И. JІенин отмечал т 9'то-доа важ11еі1шиеус· И обеспеч.ение проверки да11111,1х, 
лешной сп1т11стн101» 
2
~тu•~ескuм формулярол~ н.азь1вается 
Стати" докt л1сн·r в которо,11 регистрируют· 
И'Іеские ~~о~~~еть~ ~а вdпрось~ програ.~1А1ьt. ~а~~~:~ 
арь1 чают две с11стемь1 формуляров-к. р 
.. ную u с1шс~·~ни:~·їїОЧІ<а-формуляр пред11аз· 
карто•тоu сuстедtе ка~д І аблюдения 11 ее приз· д.1я реrнстрац~ш од1ю11 ед11 111щЬІ н 
ном формуляре регнсчтруются с~тсо11ной системе в од б~юдення. Пр~~мером с1шсоч­
о 11ескольких едн1111~\~1аж.11ть nе 1>еnиснь~е листьr пере­
МІ>І формулиров Ім9~'6 г lаждьtіt нз которЬІХ бw.1 нред~ 
~~~1яр~~;~а~1111 ше~;І mщ ІІ хара1<тер 11зующнх их 
ать~ больш~шства стат11сп1-ящее время, ·когда результ 11а nь~•111сл11тельиьrх маш11-
6.1юл.ен11іІ разрабатиоаются меет ряд 11ре11муществ перед 
шн1 с~1стема форму~ярgвт~~ все признаки, характери· 
При машнннон о р а 0 бь~ть перенесень~ на осо· 
111щу 11аблюден11я, должн~ ацноннwе карточки, а зту 
очн1,1е б.ттапю~ или нерф Р удобнее 11 бь1стрее, чем с 
Іюднть со списка ~~:дае~~~Іt набтоденш1 на формуля­
ОМ(' зтого, прІІ пр б маги более бь~страя 
п1кка дост11rается зко110м::ртl01ая 'снстема по ера в· 
н т. п.. Но в ряде случаев щества· в фор1'>1уляр мож-
01111011 имеет свои пре~;~~1·во нр11.з11акоr~;. при разра­
rороздо больщее коли enoc едственно подсчить1вать 
11аблtоде1шя можно н о~нь~м nризнакам. Вс.ттед· 
олш·ая нх по rрупnиров 
Пuт1. собр. со•1., т. 4, с. 30· 
•• 
crвire зтнх !!,Ос'rо1шс111, а t'аюкс !J с.1н1зн с тем, что в нашей стат11с 
їJше осноаJШ\.! нсwчн111юи по.'Jуче1тя стат11стнчесю1х дан 11 1.о1х яв 
~н1еrся от11ет1юсгь, в Jtастоящее время в nракт1ще сове·rской ст11 
JJrCJ1rю1 прелмущесrвенно 11сr10льзуется карточная система форму JІЯjlОІЗ, 
Обязате:rьньrм а7р11бутом каждого формуляра является адрес 
ная часть, в которой уfіаsь1вается, rде 11 когда собрань1 сведентt 
о даr-11юJі едщ11ще наблюдею1я Адресная часть нспользуетсм: 
главJІЬІ.\.І образом в Ііонтро.~ьнь~х целях и для получе11т1 сведеrшV 
в терр1rrорнет:1ном разрезе, а иногда н для по.~ученин rса1.:и:ос-т1бt 
допо:ш111еаь11ь~:х сведснай. 
Для обеспечения едннообразного тол1<0ван11я вонросов 11ро­
грюн-1w н 06.псг•1енш1 ІJХ лош1ма11 ия в статнсти•1сск~1х формуляр~;.; 
noc."fe воароса часто в внде подс1<аза пере<Jнс.1яется либо нее, 
JІибо 11скоторЬ1е из возможньsх отпетов нлн же даются указання 
о с1юсобс расчста того или нного tюказателя. Так, в 11ерешrсвом 
л11сте 11ереш1с11 населения 1970 г. подобного рода подсказ1.1 бwщ1 
сделаtіW к бот.шинству во111юсоu. В частност!f, после nepвoi·o 
uonpoca: от1юшеи11с І( гщ1ве семьи- в скобках указа110: жена, муж, 
смн, дач~" мать, отец, сестра, nлемянrшк, зять, свекор,тсща н т. 11. (с1.1. прнложенае) . 
Подсказw содержатся также в больш1шстве форм оист1юст11. 
Так, в годово.\.f от•1ете колхоза за 1972 г. в таб.~. 5 «Площадь н 
сбор урожая сельскохозяйственньrх культур в 1972 годр указr.>1-
пается, 11·ro для 1юлу•1сния даннwх rp. З «Средннй сбор с І га -
Іt» необходимо rp. 2 «Ва.,1о;юті сбор в первощ~чальном 011риходо­
nанном весе (ІJ.)» разде.~ить щ1 гр. 1 «Фан:тическн поссн110 (ло 
оз11мь1м у1<азать ІІ.'юrцадь, сохраниDwуюся к окончан11ю сева яро­
вь~х) - r·а::. (см. также табJІ. З.І нас. 70-71). 
Kat< бь1 хорошо 1111 бь~т~ сформулнровань1 И11струкц11и 1юr11юсw 11рограммь1, для обесr1ече1шя более 
тщательноrо 11 правильного вw11ол11е11ня всех требова1111і1 обь1•нrо к программе 11аблюде1111я составляют слецt1-
альньте tщсьметиле у1rаза1шл u раз-ьлсн.ен.ил- инсrрук11,ии. 
В них 11злаrают вопросьr, сnязаннь1е как с r1роrра;..1мно-методо­
лоrнческой, так 11 с 11ланово-орrанизацно111ю1і сторонамн стат11с­
п1чес1<оrо на6.~юде111н1, а 11ме11но : о цели и задачах статнстиче­
ского 11сс.1едо13аш1я; об об-ьекте и единице наблюдення; об от•1еr­
ноіі едитще; о ореме11н 11 сроках проведення 11аблюден11я; об 
оформленни материалов наблюдения и сроках их предста~тснин 
в вruшестоящне орrа1111зацш1. Независимо от разьясненнй n самом 
олросном бланке в инструкциях обьrчно дают у1.:азан11я, 
как с.1едует 1ю1111мать тот 11л11 другоіr вопрос программь~, шюгда 
уназwвают примернме ответьr, дают т111тич11ь1е случаи запоJІІ1е1шя форму.'Іяроо. 
1-!зпрнмrр. в УJ>~ааниях о заn11сн ответов fJa ооt1росЬ1 11ерспнсного лнста 
nерепиt.:н а~ссмва11 !970 r. І( шtтому вопросу <Іі"Возрвс-r:. бЬІлн данЬІ такне 110-
яс11е1111я: ..: Д.~11 .1їщ c::rupшe одноrо rода зат1сt>1ваегt11 ц11фра~ш только 'ІІН.\10 
Н<"nошшвшщ:ся лет (1111nрниер, ющам, КО"Jорь~м к ж1ме11ту nереrшсн нспо.1нн.1ос1, 
11 ,1юще& 1мп 27 лет 11 т~л~~~я~н:.~~111~~~:~~~1~ 11~:хс~ет~~~~:в. nд,~: 
~~r~J!~~: =~~
1
~~~~~~:ьшаетс11 ..:)ie:~e м~~~~~t:ер 39-.~етннм нельз11 
ст нrльзя зш111сЬІ!НІТІ1 с округлсІ!.~~ ст( 
11 
т д. ~ 1щам, котор1>1~1 ис -
2:!1~0~~ ~е~,О ~~~т~~~~ ~.~:~я 
1
~~P~~:~-r1~ ~~~Р;~~~~ю~~ ~е1~~~:.~::. ~~11 ?:.:в:~мя~;~1п;к~~n~1а~~~1~1~ь б:Зе<: окруr~ен~я. Прн ·ном ме<:яц и год 
І- 3r1n11 ~иваІ(>ТСА ~.шфр~~ІІІ ( 11 ~nрамср, IV l9v8) . 
бьtть ЯСІJWМ, nрОСТЬІМ, четким жсr111е 1 1нструкци11 до.~жн~ аботке ее следует достаточно 
е с 1ем КJJатким. Прн ра Р се детали программw н 
И Іюдробно прокоммснт1tроват1, в нсобходимь~е указання 
иuни, nроводящ11м 11аблю~~~~~·ь1е могут во;1111ю1уть в про· 
6ЬІ все основнwе вопрос,ь~, тветстD ющсе разо51с11е1 1 11с. 
аб.~юдени я, 110лучІІJІІ~п~uч~ния ус~еха статисп1ческоrо на· 
Д.~я обе но п авнльво решить не тодь1<0 
проведения блюд~,:'~1r~~:~тод:Логнчес1..:11е, і10 i1 орган~~· 
ения лроrр • Пере•~ень л~ероприятии, 
зацно1111ь~е1 ~~~~~~~~ работьt 110 сбору сведе· и.щ11х для усr1ешного r р ~ано 11 статисти•1еского наблю· 
ьиюется организачионнщм flj ' лана важ11ое знн•1сн11е 
Срсд11 во11росов орга~о 1з3 щюнноr~о~орому относятся рсrн· 
точное установ-~ение временн~а~же устаrrовнть 11 время, в 
мwс сведешш. Необходи.мося 11аблюде1111е. В соязн с зт1ш 
которого будет Н\JОІюд~t гь 
0
. н емя наблюде1шя. 
ют об-ье1-:тнn11ое и суб'Ьекнtвн cpu~yc'lьte сведения, назь1-
я, к. которолtу относятся :;,~:~'lения .. Оно nредсншляе~ 
иfі'Ьсктиень1.1t вре~~енем н в емен~t, JJИбо тот нл11 н1ю11 
иCiu о11ределе1111ь111 момент р ске продукцнн о размерс 
нод. На11р11мер, сведе1~1~~ю~я~~~1ук тому 11ш1 ~mdмy перноду 
nрота н т. п. nсегда Итоr·и любого процесса 
. ('уткам, мссяцу, кварта.~}~,к~~~~І~бо nrриод времени. Све­
о.'І,t111пать иначе, как за нanpiiмep 
0 
ч 11сле1шост11 о ІІЗЛИ'ІІІІІ каю1Х·JІ1ібО е~::.:~:~~ноrо фо11да І! т. п., могут 
ня . 0 раз,1ере име.ющегосn му моменту uремеfш, 110 со-
ец•щ,1 только І\ определенно paщin Момент вре,11ен11. 
1111 которьrй лро11звед~~~~н:~е~•~~~еfІІІЛ, · н.азь1 вается крити· с). к которому дприур Т к кр~пнческ~tм момента" 11р11 
ментом н.аблю ения~ 1~ ~асоп ночи с 14 11 а 15 января. 110~-с.1ен 11я 1970 r. бw,_, 0, сов ноч~~, регнстра~t1111 ве nод· 
д и на, умершие до121 -ча~~в ночн вносалнсь 8 переr111с11ь1е умершне после • е eniicи 
01111 
еще бьт11 
ІС как на кр11п1•1еск~1~1 і~~~r.~е~:n~с~палнсь в пере1111снwе 
н111111 1еся до 12 ча~2 часов регистрации не подлежал 1 1. 
д1ш1ш1еся после р тического момента итоги nере11исн 
1~ )~C:iaф~~~~:::~tк~r.~ состояния населения на зтот крІІ· 
менr. в фор;-.~е отчетности об'Ьек-и1·т 1 111еском наблюдении ент ·(датн) так и nt>рнод. 
ІІС\1 может бьпр как мом ' 
5б 
Напр11,1ер. в еже\[есячном отчете колхозов н соnхозон о nро11з 
нодr:1.ве n родукцн11 ж1111о'ТНО1юдства (форма .No 24-сх) чис.11енr10ст 
скота н птнць1 показь1nается 110 состоянию на 1-е число каждог 
111есяца, а сведен11я о полученном nриrшоде. падеже, надое мопо 
ка и т. п . - за период с ШІ'І.ала года. 
С обоектнnньrм временем не следует смешнвать субТJективно 
время набІJюденип, т. е. тот период, в течение которого проuзво 
дится ре:истрация. П р11 проведсюш перепнсей обь1ч110 устанавлн­
ваются датьr начада 11 око11чан11я наблюде1111я, т. е. е1·0 календар· 
11ь1е сроки . Так, перешrсь населення 1970 г. продолжалась 8 
дней (с 15 !10 22 я1шаря). 
П ри п.11а1111роuашн1 наблюдс111tя нужно уста· 
Место и орга нь~ нов11ть, в пределах какой террнторни оно бу· 
наблюдения дет r1 ровод~1ться, а также места, где 11е1ю· 
средстве11но будет осущестuляться регнстра· 
1щя. Уста новление места проведення r1абтоден11я имеет важное 
значещ1е . Место проведения 11абл~оден11я 11асто совnад3ет с место· 
нахождет1ем еди111щЬІ наблюдения . Так, отчетность но тому ш111 
нному вопросу о деятельноста колхоза, промь~шленного предnр11я­
п1я состаnляется по мссту нх 11ахожден11я. Однако в ряде случа­
ев необход11\\О точно указать, rде, в каком нменно месте должно 
бьпь 11роведс110 наблюдение. Например, 11ра проведеннн Всесоюз · 
ноі1 псреm1с11 11аселе1111я 1970 г. в и11струкщt11 указь1валось, что 
1 1 аселен11е должно уч11т1,1ваться по месту ж11тельства, а не по ~~ес­
ту работn1. 
Лрн докумснтальном с11особе во1 1 рос о месте 11а6.11юдеf111я до.1-
жен бьпь решен д.т~я того, чтобь~ точно 011редел11ть, гдс должнЬІ 
бЬІть до1.;уме11тально офор~те11ь1 наблюдаемьте нлн уч1tть1ваемь~е 
факть1, где дОJІжен проходнть, 11aпpit:-.1ep, табель11ь1r1 учет- n пре­
делах отдельнЬІх 1~ехов ІІЛІІ 011 долже1 1 бьпь !(ентра.~изован 11 т. п. 
В плане 11аб.11оден1tfІ долж1ю бьпь также 11редусмотрено, кто 
:~роводнт наблюден~tе. В СССР n масштабе всеі1 странw стат11с­
т11ческое 11аблюдет1е органнзуют ЦСУ СССР 11 его местш.~е ор­
rань~, м11н11стерства, ведомства в л1ще нх учепю-статист11чесю1х 
отделов в uентре н на местах, обществе~rнwе организащнt 11 т.д. 
В nла11е 11етко определяются права 11 обязанности отдельнь1х уч­
рсжде1111іІ 11 оргаш1зацнfІ, принимающих участие в nроведеннн 
данного наблюдення, а также у1<азьrвается, что должнь1 де.пать 
мнннстерстnа, ведомства, права 11 обяза1111ост11 ЦСУ СССР 11 его 
местньrх орга rюв н т . д. 
Успешное nроведенне статисн1ческого наблю· 
\, · ПодrотовительнЬІе дення нем1)1сл11мо без осуществления ряда 
работь1 подготоnительнЬІх меропрнятнй. Особеr1но 
Gо~1ьшое внимание подготов11тельнь1м меро­
прнят11ям уделяется 1ip11 разработке органнзацнонного nлана про· 
ведетtя переп11сеі1, 1юторь1е представляют собоіІ особо сложньr1"1 
внд статнстичесиоrо 11аблюде1111я. Одноіt из первwх подготов1tтеJІь· 
11ь1х работ явллется состааленІІе еt111сков всех единщ,, которь~е 
должнЬІ. предствлятІJ сведения. Так, при проnедещщ учета посен· 
55 
сrвен11ой стап1ст11ки состаn.'ІSІ· 
n.1ощадей и11слектурь~ rосудаtрга11 11заций, находящихся на 
n11скн колхозоn, совхозов І t ·акже сn11ски населеннь1х мест с 
тор 1 1 1 1 раїt011а (городаl, ·ав ,ко.-1хоз11иков ІІ других rpynn ва­
н11е:-.1 ІШ.'1 ІІЧЄСТВа хозяис1 
ия. · ЇІ аботЬІ- разбивка терри· 
едующий зтап подготови~ель;~мо!о колuчестоа кадров. Рас­
на участки и расчет нео хо І наход111·ся в тесной связ11 с 
ол11чества переm1с11ь~х кадров . tаблюдеи11я и ед1 1111111 со­
й наrрузк11 и кол11•1еством ед11н1щ а' основании с111 1ска нас~-
1юс·r11. которое уста11~uлнвается n ном1,1шле1111ь1 х пред11р11ят1111, 
х мест, домовладеннп. с111~с:аьш~ ед11шщ совокуп1юсп1, тем. 
зов совхозов а т. д. Чем о ст аторов и д\Jy 1·oro нерсо­
еет~5І Должно бьпь больше реr~~ЬІ~ для проведе1шя наблю-
. Ч11сл'енность кадров, пр11в~:;.~;ан1;я матерналоn, от об·ьема 
зависит также от срока о 11зводства наб.1Jоден11я, от 
амм1>1 набтоде1шя, способа nрблюде1шя ІІ ед1ш1щ совокуп-
0~1·1 1 рас11ределен11я ед1П11щ на бивке террнтор1111 на участкн 
110 терр11тор1111 11 т. п. р ІІ раз 11 нормьІ их нагруз1ш; щщ­т из ~ю.тшчества реr11ст~ато~~1~10сть ед11111щ ІІ тра11спортнь1е 
ся таІ{ЖС в расчет раз рос 
ня ешн~ под~·отов11тельнь~х работ 
~woe внимание пр11 вровед ов которая свод~пс11 к нн­
о бьпь уделено 110дготовке кадр '~о~дров . к нракп1ческому 
и ован1110 11 обу•1е11 11ю переnис11ь1хв 11 т д 
~ 1110 1 1 мн nерею1с111,1х формуляра р·аб~т i< nерсписям от· 
q~слу важнейw 11 х nодrото~11т~~~\\~хстат11стическ11е обследо­
я 11 пропаганда. В m1wc11 с как nсе11арод1юс дело " поз'Го· 
воспрннимаются 11аселе111;:~~ ІІ содействие. Особенно ~~l;3 
ходят всемерную nоддер переп11сеї1 населення в , 
яn11дось пр11 nроnедею111 
1970 rr. . б ешш необходнмо свое· 
подготовке к nроведе1ІИ1~\>У11:ц::~ другую доку"1ентацию 
О отпечатать бланки, 11нс 
ать нх на места. лючается также проведение 
дrотовнтеJ1ьнь1е работ1.>1 бв~едован11я обь~чно щюводятся 
пеµепuсей. ЛробнЬІе о с сновное Задачи зтих пере­
:же плану " програ~~ме, что ІІ роакт 11ке ;1рое1.:та программь~ 
uючаются в проnерке на п Так дл11 обеспечеиая ус­
ацио11ного 11ла11а 11аблюде111~~;І І СІІ 'населеНІ!Я 1970 f· В 
овсдення Всесоюзноf1 пер СІ> населения в 9 раі1dнах 
8 проведена пробная nepen~ нческимн 11 зконом11че-пичающ11хсfІ нриродно-геогр ф и характером рассе· 
анями. нащюнальнь~м составом 
8 
когда формой иаблюде· 
обследова1111е уместно ІІ тоr~1~е оно nроизводнтся дл~ 
отчетвосrь. В данном ~1~ь1і'1 комnлекс r10казате.1е1: 
роверить, нас1юльио д ав.ІJенной перед ста'!"11сти 
р11зре1t1сн11ю задачи, пост 
ВDІІІІСJ.і. $7 
4. ЛІІдJСІJІІСд nРовєдЕн11я сtдтисrичєсtшго нлслюдєния в сес 
Пер~з11ч11wіі учет 
J.t оrчетность Праuн:1ьноІ'! орган11зацнн снС?ею,~ отчеr 
11осп1 D нашеіr с1·ра 11 е всегда І!р11л.авапос 
бодьwое значение. В. И. /Іен11 11 п11сал: •По ст.а1ювRа о-r11е-rносп1, 11апр11мер, есть вещь основная во всех 
ведт1ствах 11 уч:режденлнх са~fЬІХ разнородrrьrхз. 1. Соr.1асно указання\1 В. Н. Л спина, па всех 1напах зно1юмн11е ской ло.;щтнкн l\ПСС организацвн с11стемь~ О'Г<1еrност11, ее совер шенствова1111ю уде.лялось большое в11иман11е. 
Пос.щ XXIV с-ьезда l\ГІСС в сю1зл с необходнмостью улучш(' 
Н!Ія снс1емw упраnдетш 11ародньщ хозяіrсrвом, л~1анир0Dа11ш1 11 ст1rму~111рова11ня nро11зводстnа лодве~н·аются пересмотру содер­
жа11ил форм сrап1ст11ческоіі отчетностн и срою1 ее nредста,в· 
.1е11ня. Оне111ость должна бuть прос1оіі, 1ю содсржать тако1і обь. 
ем noi<aзare.'le1"1 , которьrй лозволнд бЬІ: всесторонне изучать 11 ана· 
лнзироnать рсзу:1ьтатьr дсятель1юсп1 каждого предпрнят~1я и вро-
11звощпь своеDрсмеш1ую корректнровку планов D процессе их ВЬІ· ло.nневиn. 
От•1етность 11peд11p11R-rиi"i, учреждений 11 орrаннзациn в СССР 
составляется ІНt основании да11нь1х nср1н1•11юrо у•1ета. ПервичІіщJ1 
учетощ назь1ваетсл ведение сuстелtатических зanuceU в фop.ttax пер­
ви•1нь1х у 11етних документов о различнь1х фактах, ОТІюснщихсл к деятельности предnрия.тий, уцрежденшJ и орган1tзачиіі. ФормЬІ лср­
внч11ь1х учстнь~х докумснтоn n своем бот.uн1нстnе 11споJ1ьзуютсл 
дJJя состаnлен~н~ стаrнстнческой отчетностн. Налрнмер, np11 со­
стаnде11н11 на nромwш,1снном предпр11ятии е}І.;емесн 1r1юго отчета о вьтолнешш про11зводс11Jенного алана (форма № 1-н) используются 
таю1е пер11нчнь1е докумснтw, как ведомость вьщуска продукцин 11 
накладнь~с 11а nрием 11 передачу готовwх вздетrЛ на склад и на отпуск со склада. 
В дОJ<ументах nepв11(111oro учета отражается вся деятельность 
предпр11я1111і, учреждевнй 11 ор1·а11изац1ні и результатw н.х работw. Позто:\!у состолннс пер~тчноr·о учета неnосрсдственrrо олределяеr качество 01·(1стностн. 
В Д11рсктивах XXIV сьезда КПСС указано на 11еобход11мость 
«всемерно улучшнть с11сте.\1у у'Іета н отче·rностп, совершенс-rвовать 
статистнку». Зта зада•1а направлена на то, чтобЬІ все видьr учета 
отuечалн возросш11м требова11вям руководства разв1пнем 11арод­
ного хозяйства. В rrериод развернутоrо стронтельства коммуrшзма 
нужна такая отчетнос'fь, которая позволяла 6ь1 во всей ЛОJJнот~. 
а главное своевременно реагнровать на ход вьтотrення nлана, 
распространять 11ередово1і 011ьrт 1r устранять поnущеннwе ошнбкн. 
В пос.'Jеднне roдw 11роводнтся большая работа ло унифнкацщ1 
nepnнLJпoJi уче-rпо/1 документащш н ее внедрению. Унификацня 
предпо.'Jаrаст, •по од11ород11wе nредлр11я1'11я, отраслн л.олжнь1 пр11-
ме11ять ед1шь1е первнчньrе учетнwе документьr д.rн1 оформлення -1 11е1111 н В. Н. Попн. собр. соч., т. 44, с. J27. 
" Зто позволлет конце11тр11ро­ХоJні~ственн1.1х олер;щии. еіlи дrrя учета. ислолuзо· 
и 6.'~анке необходи)!J.J~ nоказ~то~тнт~ формь~ 11 лрисrю­
« }''!ет11ьrе ШІіфрЬІ 11 І.\ОДЬІ,н~ ti ІЧІ!СЛІ!ТеJІІ>ІІЬІХ маw11на,х. 
І< :~аrюлневию ~, обработ1(екпсс' рабо1·а по унификашш 
е решений XXIV соезда ·на бьпь уснлена, чтобьr 
учепюіt докумеrпзци11ен~~1~шовь:rх форм учета и соз· 
~олее широкое 11римеІІ 
1 
чета и от1~ет11ост11. 
ня для полной мсхзннззци~ кhсс все предлр11ятня и ор· 
няя указання XXIV С'Ьезда Од'ЧІІІ~енностн со второго по· 
стрзньr независимо от І~ ~нньте UCY СССР новь~е ти~ 
1973 r перешлн на утвер д ОЇ! документз~нш rю учет} 
жведо~ктвеннь~е формЬІ лерви~~'атерна.'Іов. капнтального 
с1ювнь~х средств, сьrрья б ~ьнwм транспорто\f, рациона­
стuа перевозок автомо и ~льскохозя1kтвениь1х про-
11 11з~бретательств, заготово~д;отоDке пшовьr.х форм пер­
СhІрья. Ведется работа no у~ета и других сторон деятель­
qfтной документации д~л 
дnр~~итий 11 орrанизацин. ениями 
11 
оргаf~11зац11ям11 
в~яемая предприят11ямн, учр~~~ органнзащ111м, органам ~ прсдставляетсn вь.rшест~я в nорядкс, которь1й устанав· 
СР 11 другим орга11~1зац1н1r. отчетност11. 
UСУСССРпокаждонформе арственная н nну-
СР разш1чаетсn общего с У д Общегосударс~венноа я в­
ом ст венна ri отчепюсть~сех nредприят11і1, учрежде· ~чет1юсть, обязате..~ьиая д.•1я в ~Dодном виде 11еnосредст-
анизаю1іt и представляемая 
Р:ез ЦСУ СССРилрав::~~~ст~/,;етн.ость, 110лучаеА1ая шmи-
риведоА1ственн.ои явл е ат~~вюпх нужд. 
Mll u ведомства.ми для своих оп рог т бь1ть тн п о в ЬІ ми 
государственноr1 отчсп1ост11 м ~ормь1 содержат одни мьr а л ІІ з н ро в анн ЬІ ми. Тиnов~е ч сжден11іt н орга11 11 за· ~~казатели для всех предпр!tятщ\,~/всех отраслей народ­
ної~ отрас.1111 наролноrо хозя1;~~1~а от'{етнос~и вопрос1,1 в11доr 
яfІства. В сnец11а.т111зирова1~ нностей оrдель11111х отрасле І 
тся в ;ав11с11111ост11 от осо е гань~ 
ro хозя11ства. • тчетности утвержлают ор . 
формь~ стап1сп1ческоёу о СССР утверждает общесоюзньш 
с:твешюіt стап~стикфн. ~ЬІ стат~~стическоіІ отче1 fюстн ~л~ 
ло1<азателеи и ор, ациіr лодч1шен11ь1х общесоСюУз11111~ з 
ит11ї1, строек н органнз , ам и ведомства~~. Ц сою: 
сспубликанским министерстn зкоиомнческих особенносте1J 
б.1ик имеют nраво исходя ·~~ енного ЦСУ СССР общесо­W~ раЇЮНОВ І! С у•1етом rт~~~ТІ~ТІІЧеСJ(QЙ О'ГЧЄТІЮСТІ! уста­
МІШНМ\'МЗ показателе~ нтельпую отчетность для 
ть nрн· необходимости допо.11н союзно-ресnубляка11скоrо 
ятиї~ и орrан11зацні1 союз~~~~~к нутверждают та1~же обоем 
m1я. ЦСУ союзн.ь1х :чеест~іости для предпр11яr1111, строек, 
"";;~~~·~~:~;:~,с;~,:';, ~естного подч1111е1111я. 
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Отчетносrь по фор11rаи. не утвержде11нь11о1 ЦС:V СССР 11.н1 ЦС 
союзr1ь~д ресnуб.лнк, явпяе1ся пеЗ!Ніоmюіr . Прав111елr,ст110 запре 
1"11110 все111 rосударс1nенльrм opraнarir 1r общественнЬІ .\1 орrаниз:щн 
)ІМ требо11:пь, а руководr~теля.м nредпрнят1-1Л, учрежден 11 їr Jj но,тrхо 
зов зало.лняrь 11 аредС1'аs.1.ять отчетность по формам 11 показатс 
ЛЯl'ІІ, не уrверждеаньrм ЦСУ. Органаl'Іf rосударстоснной стап1ст11н 
rrµroдocтaв.1e1ro право отменягь 11еза1юн1 І J.'ю отчстность, а тщ, DІІ 
нов11ьrх во введетrн такоі1 отчетноспr, прнвлекать к ответстнен НОСТІ!. 
В наждоІі форме утвержденной онетностн предус.\іатрнваютс 
следующне 06яза1е11ь11ь~е ре кв Ііз н т w: а) дата 11 номер утвсрж 
де11н11 фор.\1ЬІ ЦСУ СССР и:ш ЦСУ союзной респуб.тr111ш; б) назва 
1111е фор111ЬІ, опреде.1я1ощее содержание оrчетности; в) период, за 
которьrі1 11редстаn,1яется отLІет, 11л11 дата, к которой относятся от•rет0 нь1 е да11нь1е; г) срок предст.~влен ия отчетност11, дата вь1сь1дю1 н.щ 1
1ерсз ско.1ько днеr1 noc.rie от•1етного ncp 1roдa она вмсь1.1астся; 
д) а11реса, в 1юторь1 е должна. nредстав.~ятьсп ОТ'Іетность; е) номер 
(11лн .тrитера), пр11своен11ьrJ1 данной форме; ж) 11азван11е предпрпя. 
тня, учреждення нт1 органнзацин, 1ю1орое представ.1яет отчет. 
1юсть, а также иазванис государствевноrо комитета, министерства 
(ведомства), треста , комбщ1ата, уnравлс1111я, которьт.\і подчннено 
лредr1риятие; з) месrонахождеиие (респуб.тrнка. край, область) 11 
адрес предпрнятня 11л11 у•1режден11л, представляющего отчет; н) 
должности лиц, обязанньrх подписать отчет и ответстве1111ь1х за 
его состав.тrенне. 
Система отчетност11 11 ее об·ьем опреде..~яются перечнем (та. 
бе,1ем) от•1етносп1, утверждаемьrм ЦСУ СССР. Табель представ· 
ляет собой. сrщсок действующих фор.м оператuвно-статuсти•1ескоU 
от•1етност11. Табель содержнт с:rсдующне сведешrя: на1rменованнл 
и номера форм отчетностн, способ представле1тя (почтщї, телегра· 
фом), І{ТО представляет отчетность (предnрилтне, комб11нат, трест 
и т. д.), J{Ому она представляется, пераодвчность оrчетностн, срок 
ВЬІСЬІ.'ІКІІ. 
На осиован1т перечне~"~ отчетности ЦСУ СССР ежегодно со­
ставляет ш1 ан стат11ст11•1есюrх работ, вьтrюлняемьrх органами rocy· 
дарспзенной ста111стr1ки. В 11ланс указмваются д.1я каждого звена 
статнст1rческих органоn срокн око11ча1111л тоІ°f нлн нной работь~, вьr· 
пол11яемой на основе rтоступ ающе~"r от•1етносп1. Таким образом, вся 
статистнческая работа в 11аwей стране ведется по сд11но~1у плану. 
ГТредпрш1п1я, органнзашш и учреждеr1ня представляют отчет· 
ность в орrанЬJ государственной статист111ш и n cno11 вмшестоя· 
щне орrан11защ111 в разт;чнwе сроки: сжеднев1щ, за неделю, за 
шrтнадца1ь дне1і, за месяц, кварrал, за год. От11етность, представ· 
.r~.яемая в тсче1111е rода, назь 1 вается текущей, а за год- rодовой. 
Текущая отчетность в СССР представпяет собоіІ очень обшир· 
111>1і1 статнстнческнй материа,1. Че~1 д.~ительнсе nернод, за которь11"1 
отч 1tгьшается предnр11яп1е, организация нтt учреждение, тем об­
ш11рнее программа от•rепrостн. Ежед11ев11ая отчетность касаетсn 
ог11а1тченноrо круrа важнейших nоказа1е.1ей (пронзводство ме· 
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ь~ча уr:1я н 11сфти и некот?р~~ ,~P::i~,e~~~\e~n~~:~D~~ч~~: 
щает зщ1чи1ель110 больш~т 1 ! ) nредn~ият~й учреждениіі 
~~~~~~' ~х=:;:•:::;11;~:т~~~~~~~~,rе сторонь1 и; работь1. 
llP'1:-.1tp, в ИССЯЧІІОЙ ОТ'ІЄТНОСТІ!( 11ро~л~\~;с:1111~~~\(~~1~·:~~11;я;~11 о~~с~т':fі; 





~б~е~ттч;~:,~~~о~~~:о;; 11 1~:;;в:1~'ьн1~~оді~;~1~с1~111~"В 11~~~ ПІ\!ІНПІЙ; производстrю продукt~!~~двят ~серrюкз :н~те.1 11, характср111ую. 
r :;rr:\:1~~~;~с1~~~~с~11~~~д~g;117_тКяr~~~~г~о~-хоОз:11~~~~в~~е~~;r:711~1~~.д~rJж~~~ 
11f~С::т~:.~~1~~~~0~0~;::~: 11~611 1 ~~~р;кках' производства н себесто11мост11 
• .1µ т11етнь1х данньtх разли•шется теле· оrобу представл.~ния о іелеrрафная от•1етностr, ислоль· 
и почтоаая ОТ'І. е1 ност.ь. ко откне сро~<и, по особо 
я по.1уче1.шя сведсн;н~/и~ c:~:i~мy1>f показате:11 еіr, 061,rчно опроса~1. 011а сад ~ оль за вьшолненнем плана. 
нн1.rх на операz:,1:;~~:~ 1';~~тfдарственноі~ отчстности 11 на· 
it ст ане лостоя11110 раз вивается и у;1уч· ацня ше р В еrтях соверше11ствова1нщ учета 
и разра- шастся . ц ·а· также в связІt с нсобход1 t · 
етиостн ~~o~~~~ic;~:~~eнiнr механнзащш уч~т~~~;;~; 
:< работ в 1957 r. лроведе~:н~~~;r~ал~~~~~~~л~~~~~. се:ть· 11 отчстностн 110 ~~ромь~ш нах' (на машиносчеп1wх 
яАстпу в С'ГЗТИСТІІЧССJ<ИХ орг; о л нвело к ЛОВЬІШЄІІІІЮ 
8 fН,1ч11ст1те,1ьньtх центрах). , ; ІІЯР своднь~х птоговwх 
сокращению сроков полу І н 
are централизации отчет11ост11 уста11овле11 с.~едующи~"~ 
рrл.став.1ення: іtки nредстаn.11 яют отчет· ШІІС'Н111>1е лреднрнятня 11 с;р~евЬІе и реснублнканские 
t;tc1ncннo в областнwе, Р . ЬІ совхозw 
1
r загото­
ист11•1ссІ\11е улравлен~~я. Ко~:~~~с~ь а~"юннЬІм инфор· 
111юаш111 представляют ~~сударстве~ 1101•1 статистики, ис;1 11тс.1ьнь1м станция;~в'ают 11 представляют в свод­тро:111руют, разраба областн (края), автоrтом· 
:ст~·1~~
1
1~~;:~ ~~1~1~~,:~~~я~уководящ~~м н плановь1м 
квс •п авления областей (краев) п автономнЬІх 
uвлп;о.f свод~rую отчетность местньщ ~уководя· 
rщам а также ЦСУ союзнЬІх реслу .11ик. 
:~т'атис~ическне управ.1е1111я союзиh!х респубт1к 
д111..rс даннь~е ресnубл11каиским руководящнм н 
i1 также в ЦСУ СССР. 
ст· вллст сводную статисп1ческую ннформац11ю 
сс«:Р, Госплану СССР и другим централь1шм 
01 
Цс1пра.;rнзация сбора н об . б , 
укре11ленJІе С:ВЯЗJІ о Г<J'l{)J) го ра ОТНІ Ort.JeTJIOCTИ обеспечнRа 
руководГ;ЩІJ:ІІН оргfн.а~ІІ \'J~у:арстве1-11юі1 сrат11сr11к11 с местнь~ 
стгrнсги!fескоl! ~rнформа~нt~ У ша:т nраJ...-тнчсское 11сnо..1ьзован 
плана. для ~,онтро.11я за ход.ом вь1пот1е1щ 
Ценграл~~з.а цІІя учеrа а статисти , 
ус.ловая д.1я скореНшеrо за кн создает все необходим~ 
цюr У'fе'J'ІJО-с1'аї11С711с1ескr·І:< =~ршення механнзацни н автоматнз 
ме нення rюряд11:а сбора н' /аз ~сі а с.rtедовате'.1ьно, иw коренного 11 
Рсшающуrо ро.11ь в 1rзме11:Нm1отп:~яс;=;и~~,1ч~ко11 ІJНфор:..1аu11 
четностн будуr иrрвть авrо"Натиз ара н обработкн 0 
(ACJl), КО'!'ОJ>ЬІе нвчатr со;дават~~~ваннь1е сцсте.+tЬІ управ.11ен11 
в м111r11стерствах. З.1 восьмую nятнлетв .1969 г. ІІа прсдлрнятнях 
рован11ьrх снстем уnрав..;е~шя пре ку в1~едрено 41 І автома-п1311 
дано 686 ВІ.>!'1 11слпrс.1ьнwх це11т:nрн(я~ц)1.111 І! О6'ЬЕ"динешн1мн, со 
{1971-1975 rг.) предусма ов · В девятой пятн.петк 
ІІостью и.щ в обDеме Рервт!r:в~:;ся сс:>здr~ть и ваести в строr1 nол 
ваннь1х И.'111 авrоматнч~ск1fх 'спс редеи свь1ше 2700 автомат11з11ро 
чеиия. · тем управ:1сн~1я раз.·rич1юrо назна 
В зав11симостн от компле1<са 11 н111 
средств nьt'111с1111тсльно~r и л р. е1~я.смь~х на nред11рняп1 
зан11ь1е со сбором и обработ:Ь,~~,~~~1~1ноІ1 Те.'ш11кн операции, свя 
операцнн, сnязан11ьrе с анализом рм~цнн, а также _.1оrическн 
могут вь~полняться с разю~чноП 
11 
~аfІНЬJ~х 11 Ві>!рабогко11 решений 
ИJ111 аогомат~~зацни. Если опера ·в~,rнотон н стелсвью мсханнзацн 
ции, Н)'Жной для управлення ц ' по сбору JІ обработке ннформа 
деленн~і1 неnрерьrвносги н вза~ft~~~~з~~тием, вь~nо.~няются ~ олре 
<1втома1нзированная систе б ·то в з1ом случае дснстnуе 
{АССОИ.) Если же кроме;~~' с ара и обработк11 m~форма~щ 
о11ерац11й, связанньrх с л.р1rнят:е:~ьн~одняе~ся еще 11 ряд логичесrщ 
ІНІОНІірует вьrсшая ступень о Гаf;Н ~ шент' то n зтом случае функ 
зwвают авrомат11знрован11ойр снс ЗсЩІ~и производства, ко·rорую r1a 
(АСУП). В настоящее в емя ,тсмш_~ уnравлеr111я предлрняrнс.ч 
в11зио~н1ом заводе АСУП ~Львсі:::е ,де1Д1ствую: на Львовскщі теле 
ном заводе 1щ Леннr~скоrо • ia онеuком ма111ю1остроитс1rь 
АСУП вклю•1ае~ в себя неско;~:сомола Украннь~ «:Донецк1о п ~р 
ся подсистед1а отчетностц и. з 0 ~юлснстем. Одной нз ннх являет· 
предприятия. Зта подсистем.;''°онбо:~~~еского анализа деятельности 
.~еннои от11ст~~ости 11 решае ч~шаст составдение установ 
показателей деятедьностн т задачн комплексного а11а"1иза все 
11меются еще тр11 подснстемь~·р~~~р1rяrия. К:роме зтого в АСУП 
работю1 информацин, а таю~~с а~~н'~;ередачи нофорі\Іащщ, об 
~1нформац1111. Зтн подсІІсrемм до%жнw б ения, храненнл Іt ~юнсrщ 
цтr на машщщь~х носнтелях ее б б о еспе•швать сбор ннформа· 
Первн"Чньн·r учет n шrзв~ 0 ра огку и хране1те. 
лредпрнRтин осуществ1яетсл ~ственн.о-хозяfІственной деятельностн 
с помощью автомаrическнх с~ехах, складах, отделах н службах 
ннфсрмащ111 tJa м.аwинньJй но~ роf~ств. Фикспровапие перничrюй 
куr.rеит, маrнитf"'Ю ленrу 11 нт)е.r~ь (перфокарту, лерфокарту-до· 
()'2 • 
7· п. осуществ.1яется с поJ.rощью с~н~· 
го «машшшоrо» язь1ка - шифров, кодов. Зафнксированная 
и11нь~х носите,11ях первичная информация not.qe ее обработки 
nре;щрняп1я используется д.1я целей уnравдешtя и является 
ой д.1я nЬІwестоящей орга11изаци11 (обnед~шение, главк, ми­
тво), а также для вь~числитсльнь~х r(ентров органов rосу­
нноrо упраnлення (ЦСУ, Министерства ф11на11сов и др.). 
дусмотре1тое Дпрсктнnамн XXIV с~,езда КПСС по nятилет· 
ану развития народного хозяйства СССР па 1971-1 975 гг. 
йшее развертЬІва1111е работ по созданию н внедрению авто­
ованнь1х систе,..с 11ланирования. и управления отрасляд111 
), обnед1шениs~ми, 11редпр11ят11ямн должно прнвесп1 к соз­
общегосударственноіі авто,11атизированной сисrемь1 сбора 11 
fKft uн.фор.11ации для учета, планирования и управления н.а· 
м хозлйство,1t (ОГАС). В составе ОГАС будет действовать 
тизирован.н.ая систе.ма государствен.н.ой статистик~~ (АСГС). 
rc будет создана на основе уже действующей 11 разв11ваю­
сет11 вь1числительнь1х центров (ВЦ) и маwиносчетнь1х стан­
СС) ЦСУ СССР, 11меющих бодьwое кол111~ество ЗВМ. Вви­
что АСГС будет осуществ,1ять сбор и обрабо'І'ку всей ста­
коіt информации, необходимой руководящим н n.r1ановь~м 
м для решения задач по руководству страноr1, она будет яв­
однам из важнейших информациовнь~х каналов в системе 
111151 народНЬІJ\І хазяйством. 
автоматизнрова1111оft системе уnравлснf1я на предпрfштиях 
а1111зациях отчепюсть по заранее разработаннь~м про1·рам­
с1 состав"1яться щ:1 ЗВМ 11 фшю1роваться щ1 техн11ческнх 
ях. Зафинснрова11ная на маr~нпн1nх лентах, мапштнь1х 
11 ·r. д. отLІетность но 1н11н1лам связн будет передаваться 
СІ'С. Получснная ВЦ АСГС отчетность, после ее разра­
лю6ом нужном направлснии н разрезе, nостунит в 110дса· 
змножения, храненин н ноиска стат11стнческоі'1 1111форма­
автоматнзнроваНІ1ь1й банк даннь~х). 
Наряду с отчетностью в нашей стране боль· 
шое внимание уделяется проведенню сnеци­
аJtь~ю орrатшзованньzх перенисеІ!, учетов, 
обследован11й. 
оящее время в СССР ежегодно проводят учет посевнwх 
скота, тракторов, переписн остатков матер11а.11ов; через 
~1,нь~е nромежупщ времени - переписи населения, са-
1111ков, учрежде1ші1 здравоохранення, школьнwе пере· 
щюводятся или путем использоваш~я да1111ь~х учета 
11r!.'днр11ят11ї1, учрсжден11Їі 11 ор1·анизац11і1 11л11 же ny-
110 организованпой регистрации. К ле~вому типу nе­
рьн~ часто назьшаются единовреме11нь~м11 учетамн, от­
исн фактических остатков матер11алов: чер11ЬІх н 
пжт, металличсскнх н кабе.1'J1,нь1х изделий, труб 
рс1111с11 производяrся на основе да11нь~х бухrадтерского 
их 11нвентарнзащш нa.rr11ч11wx остат1сов матер11алов, 
tD;ер ен1ш.'\ с д<1н1щ_1,ш бухrалтерс1юrо у чет ~~ . По-др)-'rому п роводя 
Cff 11 epenitcl1 Ш3 СеJJс1 1 11 я, с ;щов н яrолннков, rорrовь1х нредnр11ятш't 
обор) .зова н ня 11 т. д. Тан, л ереn11сь садов 11 яrод11икоn у насе.·1ен11 
J[e м ож с1· основь1в аrь ся на да нн ьо:: н акоrо· .'Шбо с 1tстемат11 ческ11 не 
лущего уч ета н нозто.иу лровод11тся спецн а11ь1 rо подrоrоn:1ен нь~м 
<' 'l е'РІ н камн (р егистр ~нора :...111) 1r уте м об хода дu оров . 
Нс."<одя нз мноrо_те·r и еіі лракти ?< н проведения лере1111 сеІі стат11 
стнч ссн оі1 паукоі1 ВЬІр аботанw лравнл а и nршщн п ЬІ организации 11 
11 роведев 11 я. В аж 11ейшнn~и нз ІІИ Х Я І3.'Іяются следующие . Кр11п1чс 
скті моме нт п еро ю~ nроведення ne pen11cи долж 1 1ь1 бr,1ть оди н а ко 
ВЬІМJ! д.•1 я ~сех еди н иц 1t длл всей тер р11rор11 и. Пер11од проведенн 
леретн~н дотн е1 r шmлусш111м о бразом соответствова ть ес за 
д а чам. Переn 11с11 следует n1ювод11ть о возможно сжат1о1е ерою~ 
Це .::rесообраз1;0 n рооод11ть ле рел нсн р егу.r~-ярп о (жел а теп ь11 0 ч ер е 
одннаковь~е nромежутю1 вр емен и ). 
Кт1сс11 ч есю1м пр11меро .... спt>ш1а.1 1>но oprai11rзoвшrнoro стат11ст1 1 чесноrо 11a б.qio 
~:~~~11~:f:~~~; 1i~~tpe~ 1ш:~;~~;~~~~11,~~);;~~~~~~g~.~~e~;.~т 1~~~а~~1щ1uщ1 11 1 1ропсдс1ши Успех 11epen11or б1.о1л обесnечс11 nроведен11еи 6ольшМ1 nодготов11те,1ь1ю[J р11 
ботьr. Прежде всего бОJJьшое в11r1щн111е било уделе 11 0 разработкс 11 р о r р11мм1о1 
r1 ерспнс11 . Разр116ота н 1 1 ~с з11ра11ее к11а.1 1 1фнц11рова1шь~м11 rпе1шзт1стам1 1.статнсп1 
ю1:и11 11рое1<т 11роrра111що1 nepeш1r11 11 ос11ов11ь~е вопросьr opr111111зauiio1шoro птщn 
ее п ро1.1спе111111 І"іьrл н дстал ь110 обсуждс11w щ1 Всссон;~з ном соас tщ1 11 1 1 11 с татиста 
ков {апрель 1968 r.), в рабоrе кото11оrо пр1111яm1 участ11е не только стзт11стню но 11 друг11е спец11а,111ст1.о1. 
В j·-стшювленн ь~ с орrащ1заа11 0111 r ь~м п .1 а 1юм срскн бь~т1 уточне1 1 ь~ nерсчс11ь 
11 rра111щь~ rородск11.х 11оссле1111й, 11азва~mя ующ, з также составлень~ спнск" 
до.11овл11де1шІ'і 1.1 rородск11х nоселе1шя.~ 11 сn11сю1 сел~.скнх нпсе.1с11 11t.н nушпов 
! !11 основащ111 зтоrо территория пссх рпйонов 11 городов бьr.1а рt1зб11т11 r1a ne 
рсп11с111>1с отде.11.о1, 1111структорсю1с н счетr11.о1с у•шстю1. В 11ерст1с111>1с отдел1.о1 вк.1ю 
'ІіІЛось п средне м : в 1•ороде - 8, н в сельск11х мс~тностях - 6 1тструкторск11х участ1<оn. 
Особе111ю большое вн11ма1ше било уделс1ю подбоµу н !!Одrотовкс r1epe1111r 
r 1 ьтх кадров. І( 11 ронзводст11у ncpcn11cн бь~ло прнвлечено оно,10 700 тьrс. нсреш1с 
нь~х работнr1ков н работтrков орrі111ов rосударствс11н о1і стат1rстню1, в 1ом чнс.1е 
до 550 ть~с . с•1стчнков в 100 тмс . 11нсrрукторов . контролероп 
Оrрощюс 11 1 шмtНJ11с бь~ло удедс1ю )Jассово.по.1итн<1сскоіІ работе среди 11а. 
~~І·~~~~ ]~с:"111~. {Р~~;~~ІІ:~с~r11~:~1J1Іои;;;~я~~~~~ЬІ 11~:~Ц~!:;а~~~а:~~І~J!ІІt~~~к~~л~; 
народ11охозя:Астве1тое з11<1че1ше ncpcm1c1r н порядок се проведе1111я. Перещ1с1о 
бь~т1 воспр1шята ш1селе1ше.\t в r1рщ1сде1ш как яссиаро.111ос де.110 . 
Перс 1111сь на селення в !970 r. 01.1.111 про11сде11а nуте~ onpoca 11асс.•1ещ1я 11в 
месту его жнтелм:тва с 15 110 22 яrrsapя. Резу.11ьтать~ or1poca зап11с1>1валнсь о пе 
реннс 1 rЬ1с т1ст1.о1 crшcoq нor1 формw, содержзщне адрес 11 ьrе сведс1 11нт 11 !І роrра мму псрспнсн. 
В от.нt•шс от осе;о; r1 ред ьrдущих 11epcn11cel1, пере1шсь 11 асс,1еrшя 1970 r. арО· 
вод11лr1с 1 . по двум ароrр п мм в.1-1: І ) 11р огра,~1.11 а c11.11011mo1i ru~pe11uc11 . содержащеВ 
J І воnросов, 11 2) програм.не ВЬІ6орочноr1 11ере11исt1, н•1еющсіІ донотштсльпо 7 ВІJ< 
nросов. На во11рос1.о1 сnлошно~'t 1 1 сре11пс11 д в в11.1н ОТІІЄ'І'ЬІ все rражда11е. По про 
rрамме ІІЬІборочн оіі 1 1 ере1шсн б1.о1.10 опрошено 25% ч11сленкост11 !!Остоянно про 
живающего 11аселс1шя:. Отбор олраш11ваемьrх пра11звод11.1ся мехаи11ческ~1_ 311 
едщшцу отбора 11 ршшм3,\ось отдедь1юе жн.,ос 1юм еще11ш~ ( кварrнра, од1юю1ар. 
тнрнь~л дом, нзба. ко~щата u общежнтнн н т. д.) . Пере~шсьr~а .1ось nocro11111ю 
прож 11в3ющее насе.пеК11с (вкточ.ая вре .\.Іешю отсутствующнх) каждого •1CТBL·f1· 
то 1·0 11ом~щен1щ отме •1е н1rо1·0 ІШ С1' рунтором.коитро.1еро» до 1~ачапа нерелн••І 
ВЗВПJІСІІОЙННJІ іІІКесчетч.11ка . 
І!. СТРОГА" ДОСТОВЕРНОСТЬ 
~І ТЩАТfJJЬНАЯ ПРО ЗАКОН СТЛП1СТИЧЕСВІ<.~ГКОдНСд'ТЛПtСТИІ./ЕСКИХ ДАННЬІХ­
БJІЮДЕНИЯ В СССР 
Достовер11ость 
отч:етнЬІх да ~~нь.~х _ 
закон советсной 
стап1стию1 
Отлич1пе.1ь11n~"1 особснность~ совете " 
тнстнки являе"ся ес стрем.1ение б кон ста· 
~т~оrую достоверность сво11х дан~ЬІ~~n;(~.·г~' 
В) И ЩJИЗl•ІВад советских стат11сп1ко11 
зконсозетов сяn.r~яется ~ Jа~І!~І>еннн. Он ~шеал, ч:то обязанносп,щ 
правднuwх отчетою• 1. 1 , ное, сво~временное представле~н~с 
С.1едуя указанням п.. и ~їс Советское прао1псльс1·во 'rРеб нина, Комму1111с111•1еснал партии Іt 
--- уют тоrо, чтобь~ в .r~юбом звеие 11,1 
i Л с ~ н н В. И. По.111. собµ. соч., т. 43, с. 291. 
G<3 
яйс1·ва бt.1ла обесnечена абсоJ1ІОтная дос.товер11ость дан­
олнсни11 11лана, о развитии всех сторон зко11омическоіt .11 
ЖІІЗ!Ш странЬІ. 
ро.ІJь в 11скоре11енюt 11р11n11сок, очковтирйте.'Іьства -
лубоко чуждь:х самої~ nрпроде нашеrо общества, нмеет 
ид11ума Верховноrо Совета СССР от 24 мая 1961 r. сОб 
11ост11 за 111щ111tс1ш и дµуrне 11скаже1111я отчетности о вЬІ· 
11лана'». У1<аз устанавливает, •~то «11р11n11ски в rосударст­
('ТІtОст11 и nредставле1111е других умьщ1ленно 11 с1н1же11нь1х 
JLЗІІІІЬІХ о ВІ>ШО.'ІІ!ЄНИИ П.'181108 ДОЛЖІІЬІ рассматр11ваться 
вu~осударс·~вс11111.1е действия, 11аноснщие вред народ11ому 
СССР, и, лица, виновнь1е в зтом, наказьшаются лише-
дt>І на сrок до трех лет». 
Ашему ус11.11е1н1ю борьбь~ за обеспечение неІ1р<'"менноі1 до­
н с.татис.тичесюtХ даннь~х с11особствует вь1nолнен11е По-
ия UK КПСС 11 Совета Мин11с.тров СССР «0 мерах во 
Ш('ІІИЮ фактов обмана rосударсіва и по уси:Леюно конт­
rоверностью отчетов о вw11олнении nла1юв 11 обяза ­
р1111ятоrо в 1967 г. 
того, что обес11еченне абсолютной достовервости отчет­
х является nрямой обязанностью работников ЦСУ, 
ответственность за точность с.татис.тнческ11х даинь~х .11е-
ботн11ках органов государс'!"венноі1 статистнки. 
р1юСТІ• даннь~х советскоіі статис1нюr обrсnечивается 
в баз11руется на даннь~х nервичного учета. Однако бь~ло 
ИJІL>ІІЬІМ полагать, что документаль1юсть учета чуть ли 
ичС>ска обеспечивает достоверност~, даннь~х. Чтобь~ nо­
оuе:рность ста·rист11чесю1х материалов, нуж1-1а проду­
рr:11н1зованная rю 11рави"1ам стап1стической наую1 с11 -
оль1н,1х мероприятий. Б часп1ости, наряду с nроведен11ем 
и оrrавов UCY СССР провсрок с.остоя11ня уч~>та н до­
дв1111ь~х отчетностн на nромь~шленнь~х 11редnр11ятнях, 
ко.1хозах и совхоііах, пр11 контроле отчепюсти н других 
11вблюдеш1я необходимо применять проверку даннь1х 
01юї1 увязк~t вза111~tосвязан11ь1х показателей в различ­
народ11ого хозяйства. Всикое стат11ст11ческое наб.тнодсн11е став1tт 
ІОАСНИЯ задачу получсння таю;х да11111,1х, которь1е бм 
то•1но отобража:ш дсіtствнте.r~ьность. Однако 
у 11р1111ин степень точ1юсти даннь~х наблюде1111я r.10-
ич11оі1. Неточностн, неправ1и1ьнос.ти в статист11че­
о.nуче1111ь~х np11 11аблюден1111, nрн11ято назь~вать 
и в fi люде н 11 я. Оw11бки наб.1юде111ш подразде­
Ав: а) ошибки регистрации н б) ошибки репрезен-
стран1111 "'огут 6ь1ть как в сnлошном, 1·ак и в ве­
де1н111. Он11 могут бь1ть сJ1учайнь1м11 и систем<1тн-
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Случайн.Ьtе 01.иибки иоrут бь~ть доnуще1rьr как опраш11ваемwм 
з 1rx ответах, так 11 реrнсrраторамf.! tlpit заnоп.нении бпвнков (на 
11рамер, оrІИсюr)_ Зтн ошнбкн могуІ бwть иапраа.ІJенw как в сто 
роиу преуменьшения, так lf в сторону 11реувеличения. При соб1 1 
рании сведеннй о массовьrх я1меннях такне оruибки большую or1ac 
1rость не лредС1'щ1ляюr, так кан в обо6щающих показате.rтях 01111 
почти по.rrнос-г~:.ю rззаимоnогашаются. 
Другu1·1 характер имеют cucтe.traтu•1ecкue ошибки, которЬІе 
обьrчно наnравленьr в одну определенную сторону. Сис-гематиче· 
скне ош11бки могут бь1ть Пj)еднамереиньщ11 н не11реднамеренr1wм11 
П реднамеренн.ЬLе ошибк.ц ( вернее, сознательнь1е тенден14цозюие 
искажен.ия) получаются в результате того, что опраш11ваемЬ1й, зная 
ле1kтвите.1ь11ое состояние де.'Іа, сознаrель1ю сообщает реrнстратору 
не1іравильнь1е даннь1е. Наnримср, при перепнсях садов н яrодников 
некоторь~е граждане стремятся nреуменьшн-rь нолнчссrво nлодовЬІх 
деревьев, имеющихся в ІІХ саду. К. 11 ред~ 1 амеренному нскажению 
дВІІНЬІх относятся nр11n11скн, очковтнрательство, допускаемЬJе не. 
которьrмн недобросовесп1ьrм11 руководителями при составле111111 
отчетностн. 
Непреднамерен.нь1е систематц•1ескuе оитбки доnускаются не­
умьrшленно. К. 1111м о-rносятся, например, ошибки, связаннь1е с 11е-
11слравностью 11змеритеJtь11wх приборов, с пропусками в записях 11 
запамяrова11ием, а также оwибки, связан11ь~е с тевденциеІі у ста­
р11ков лреувел11ч11вать свой возраст или стремлением некоторьrх 
граждан округлять свой возраст до чисел, кратнь~х 5 и особенно JO. 
Мерам11 бор~.бм с ошибками рt'гнстращш являются подбор до· 
бросовестнь~х 11 11а1tболее квалиф1щнрованн1.>1х регистраторов, тща· 
тельная нх подrотоuка 11 контроль за их работоіІ, прооеде1ще конт­
рольнь1х обследощн1ніі, проnерка измерительньrх лрнборов, прове­
дс1ше раз1,яс:н11тел1.11оfі раСіотw среди населення 11 др. 
Ощибки репрезентатионостц воз1111кают только np11 несnлошном 
наблюдет111. Пр11ч1111а их заключается в том, что отобранная и об­
следованная часть нзучаемоіі с:оооr<уnност11 недостаточно точно 
отображает состав nсей совокупностr1 в целом. Отклонение значе­
н1н1 показателя n обсдсдованио1ї част11 совокуnностн от размеров 
его во всей нзучаемо~"r совоку1111остн и представляет собой оuщбку 
релрезентат11вност~1. Подробнее об зтнх ошибках при DЬІбороч~rом 
иабJ11оде1111н rоворнтся n Г.'І. VfI. 
По.11уче11нЬ1е в резул~:.тате статнстического Контроль стат11сти- набтодення даfшь1е до нх обработки под­
ческих дан11ьrх верrаются самой тщатель11ой nponepкe. 
Прежде всего производится так назьtвае мьні вне !111111 й контрол~.. Пр11 зтом nро1:1еряется прав11ль11ость 
оформ.1еиия документов, т. е. нат1чие н четкость ncex необхо­
д11мьrх записеіі, предусмотрс11111.>1х и11струю~ией, а также 1юmюта 
:uaтep11a.ia н охвата всех ОТ'Іетньrх ел.11ниц и.н1 сдиниц наблюде11ня. 
Так, например, 11 11структор-ко11тролер, принимая от счетчика мате­
риа.1ь~ переписи населення, должен проверить как nращтьвость 
{)формлення nереш1снЬІх .111сrков 11 друrих доку~1ентов, так 11 пол-
тв лсрсtlнсью всех домовлад.енніі, квартир и хозяйств 
:~1~:=~ro контроля производится счетнь~й и лоп1ческиі1 
• конг оль заключается в счетной ь~а, ~1ли ариф"1tетическии, • Ьодержащихся в от•1етнасти 
всех 1tтоговь1х пок.азателеи, вязке тех показателей, ко­
рмулярах обследооа~ия. t~ ~/угого. Задачей такого конт-
R~~с~ьt~~n~ь~:~~~71~ ~т~~о~ и ОТДСЛЬІТЬІХ ЧІІСЛОВЬІХ показа-
011троле рсзу.дьтатов статнс;;~:с:~~~р=:~~ю:3СІ~~~г:~х 0~~~ етности необходимо прнвл~ пример даинwе rодовЬІх от-
110 тем же nокда:1~;~~~:\ва~тал~нь1~ отчетов, а матерна-110 проверять 
льнЬІх отчетов - мecячiii.iмii. с даннwх стат11 стнческого 
е случаев при счетном КОІІтрол • в~зкн локазателсіі 
ня применяется метод баJІансово~юJ посту11Ле1111е м1шус 
11а начало отчетноrо периода к~нец отчетного пер1юда). 
ж1ю равняться 11ал11•111ю на е пр11 проверке дан· 
од контроля пр11мениет~я~т~:~1;~
1:~ 11Р~олхозов 11 совхозов жс11ю1 поrол0Аья,с~т~4 ), при проnерке отчстност11 про­новодству (форм 6 · поступлешtи н расходс СЬІрья wx 11редпр11ити11 о остатках, 
лов (форма No І -с1•) 11 т. п. оверке ответов на во1t· 
Скt//~ контроль заклю•~аетсях ~о':іоставле1шя между собоt1 
раммь1 наблюдения путелд~ннЬІх с другu.tш исто•~ника,1ш 
сравн.ения r1олучен.н.wх соnоставляя ответьt на 1.юn­
е вопросу ит. п. Наприr.~ер~емейном состоян1m, rрамот-
nис1юrо листа о возраст , ем стаfювит1, ош11бку. Есл11 
г11е. r.~ож1ю логнчесюt~ ,~У;ена~ь~м ил11 двухлет11ий рс­
Л('Т~ш11 мальчик показа десь допущена ошиб~<а 
ан 1сак rраМОТНJ,ІЙ, то ясно, что 3 rрамотностн Ответь1 
н.1н u семейном состОЯfІІІИ, нлн в помочь ІІ~nравить 
onpocьt переnисноrо листа могут 
НОП) ОШІtбок ВЬІЯВЛRСТСЯ при лоr~~~с~~~~~~rо;~~~~л~о~~: 
ках бюджетrюrо обсле~о~~~1~1;~телей. Например, если 
вя н111нь~х между coбoit бланке бюджета долж111>1 
о:ишка имеется корова. то в асходе І<Ормов, затрата'< 
МІО заш1с~.нЬІ данньrе ~ю~ в данн1,rх 11~ одному µait· 
.1 а коровон и т. д. Ошв 
1 
их с ланнь~.мн лpyroro 
наруж11ть вр11 соnостав_ле1~~етност11 по промь~.шлен · 
о1проле псриоднческо11 о т д ш1tро1\О пр11мс­
му хозяЇІству, строительству "ер~од. с соответствую· 
l,ІJ('ltlte ДЗНИЬІХ за ОТ'ІСТНЬІН 11 н с ппановЬІМІІ пока-
38 т1редшествующне лериОдЬІ дних форм отчетностн 
Жt' соnоставление даннЬІх нзr1~ь1ми нз друrнх форм 
И r~~1:1c~~~~~,~~= (~~а~~~м~;~ даннwе учета посевн1.~х 
•• 
о і 'І J; 'І 111"0/І\НШЛЕtІНОJО nРЕДnРИJІТНJІІ о 81>ШОЛНІ!ННИ ПЛАІІА по t'Р)'Д 
J. "І іІt.ІІСІіJІОСУь н 1tонд 3"Ірабо111оіІІ матЬІ nepco1нt,11a 
llorHIT~,llM і J "'; •" 




д. Сред11tt11нсо"наJ чис11ен11о'ть 
рабс!тnико~ 
(вКJІІОчая nодро,тмов} 
Перст1м nредr1р11ятия-11сеrо (стр.2 
+Clp.6) 
Проt.11о1ш11с1t110-лроиз11одствскнь~й 




Персонал, за11ять1fІ в nромь~ш.лен111.~х 
орrтшза1щях 
Б. Фонд заработ110А л.11ат1>1-
ть~с. р)-6. с десят11ч111>1м з111.1ком 





И.1 стр. 9 в то1о1 чJКJІе nре1<1н11 рабо· 
ч~tм нз фо11да заработноі=і л.1ать~ 
Персонnл. зв11ять~Н 11 лромь~щnен11ь~х 
орrаннзашшх 
Кроме того, фонд зар11бот1юй пл111"u 
рабО1"1ІИКОВНССІlІ!СОІІІ\Оrосостава 
В Пре1о1н11. е.11.н11011ремен11wе nоощре­
н1111: н вознаrражде1111я, 11кч11с.11е11· 
нwе 113 фонда 1>1атtрмалt.ноrо nо­
ощрения (без nре1о1ніі рабочн1о1 no 
фонду зарабоtноІі ІМВТІ>І 11 СЦІІНО· 
премtн11оіі помощн)-ть~с. руб. с 
/ІССЯТІІ!/ІІЬІJ.! З!І<ІКОJd 
Всему персоналу 





















































Та блиuа З.І 
і~ - i~~~-!~~••" 
\і~ іПr j;§;1: ~~ ;ilt ~~§t 
1136 108,5 106,7 
1098 109,' 107,І 




х х 97,4 
зв 92,5 
604,9 108,2 110,9 
!08,5 111,2 
526,0 108 ,5 \10,7 
х х х х 
х х 
х х х 
15,4 96,2 100.0 





Г. Фоt1д зарабо1110К 1rІІ1t"ІЬІ, ПJМ!М111t 
н tJ,ИІІОІреNСЖІЬІt 11оощрсм11п -
пн:. руб. с десJІ'І'ІІЧНІ:Н! знакОN 
П pON 1.1шпс1~ 110- 11ро11 звоnстве 1 11rо\1у 
r1epcoнan)' (с7р. s+стр. 16) 
рабо~нN (стр. 9 +стр. 17) 
НТР (стр. 1о+с1р. 18) 
служашн111 (с'Гр. 11 +стр. 19) 
І , І ' 
17 321 
18 333 х х 
19 324 х х 
20 370 1176,0 604,0 
21 381 1041,2 536,5 
2'2 383 х х 
23384 х х 
nлощадеІі мож1ю соnосташtть с даннь1мн 
ла11са н r. п.). 
расс~~~;1~~о~~;с~1~1:1о;;;е. 0Д~:1~;:~;~~~:rн1~rоко~1т~~~;11с~н•:::w )'~~::;::11~1: ~ш1:~~~ 
1974 r. одной 11з швеі1111.1х фабрик бьт лредставлен отчет ло форм-с № 2·т о в1>1-
nо.~11е11ю1 п111111а по труду з~ ll кварт.ал 1974 г. Псрвь11і р~здсJІ зтого от•1ета 
содсрЖіІЛ СЛСД)'ЮЩІІС данщ~е (см. ТІІбJІ. З.І). 
Прнстуная к nровсрке отчета, лрежде всеrо про11звод11•1 в 11е1111111И ко1rтрот" 
т. е. 11ровсрнсм r1ол11оту заnоJІН<'НШІ всех строк 11 граф. кt~торьrе по 1шструкшн1 
обязатель1со долж111>1 содерж:~ть те нлв 1шьrе да1111ь~е. Уста1rаuлнвасм, что в 11рО· 
веряемом от•rсте по 1tе11звестноіr nрнчнне ок;~залнсь 11езапоJ111е1шь~мн: по ст р. 6 
гр. З н 110 стр. 8 rp. 1. Руководствуясь указання•111 ннструкшт no составле1111ю 
ДІІНІІОІі СТ3ТІІСТНЧОС.ІЮЙ ОТЧ('Т!tОСТJІ, подсказЮІJІ, содержащ11r.~1кя в самоі'і фор~tе 
отчета, 11 также нспользуя нr.rеющні:ся в статуправленшr отчет дашюго пред· 
пр11ят11п аа 11рошт>1і1 квартал, мож110 прсдвар1пельt10 восполнить провсряемь~іt 
отчет недостающнм11 свсде11н111>111 без запроса лредпр11ят11я. Так, исходя нз того, 
что 110 каждоrі графе даtШЬІС 110 стр І дОЛіКНN бьrть рnJІІІЬІ суNме д.:1н11ь~х п~ 
стр. 2 11 6, устаttавтнн1е\1, 11то по стр. 6 rp. З до.~ж110 бь~ть запш::а1tо 40 человеІ{ 
(1123- 1083). Л11алоr11ч11 0 11осr10лп1н•м даннь~е стр. 8 rp. 7. Hariдemrьie недu· 
стающ11е сведе11н11 аащ1с1~ваются n провсрясмЬІіі отчет лщ111> после получе111111 
отвста r1ред11р11ят11я 1111 соответствующнf1 запрос (no почте 11лн по телефону 
с послсдующ11м ННСЬМСІtн!~М ІІОДТВ<'рждеш1ем). 
После проnерк11 полнотЬJ за1юл11ет1я отчета nр!!стуnаем k с•1стному 11 JІО· 
r~ческому хо~1тролю содсржащ11хся 11 11е~1 данн1>1х . 
Прн счстноІ\ пропер;:с лрав11ль1юст11 11тorouьi:1: да11111>1х по стр, І путем сум· 
~mров;шня .'\ЯІІІ!ьrХ стр. 2 11 б об1шружнnаем отсутст11не uеобходимоrо р11ое11стоа 
в гр. 4. Чтоб1;1 устtl1101н~ть, rде 11мс1шо допущена ошнбка - n слаrасмЬІх нл~1 
в IJTOre (сумма), СОЛОСТ3ЗJ!М фІІКТІ!'Іескую 'ІНС.ЦСІІІ!ОСТЬ всего nерсо11.,ла пред· 
nрщ1тня за ОТЧІЗТІІь1й кв,1рта.1 ·-- 208 человек (стр. І rp. 4) с соотвотствующ11м11 
ДЗІІ!І~ІМІІ по !ІМІІІУ- 112.З 'ІСJІОВека (стр. І rp. 3) І! с фактнчсскнмн дnІtнЬІМ!І 
11з отчетn зп прс:r.ьщущиrt (nepoi-.ii!) квартал -1203 человека. Зто соnостаоленнс 
приnоюп к вь~воду, ~то имещю нтш· является ошнбоч111>1м, 11 вместо 208 'ІСЛО· 
!ІСК по стр. І гр. 4 долж110 бь~ть записано 12()8 человек, т. е. І 117 + З7 (сумм1.1 
<:'І'р.2116). 
Далее 1:роnерясм щ111нь.~е стр. 7, 8 11 13, для котор1>1~ должно нметь месrо 



























и в гр. 2 11 5. ПрІІ'ІСМ IJ каждом случае О!І!ІІбО'ІІІЬІМІІ могут ОК.~· 
с как стр. 7, так 11 стр. 8 11т1 ІЗ. Чтоб1~ u1м1сш1ть, n какой строке 
НЬІ ОШ!tбоч11ь~е да1ш1~~ СОІ!ОСТВІІІШ ІІЛІІІІ0fІЬ1і1 фо1111. заработной платЬІ 
1шца.~а rода, т. е. н~ ш:рuое 110.~yro11.11e (гр. 2), с 11л11но11ь~м фонлом 
4 r. (rp. І) но стр 7. 8 н ІЗ. Т11к как фо1щ знраСіот~юіІ платЬІ 11а 
-ожет бьrть бо.~ьшс rодовоrо фовда, как 'то полу11ается по стр. 8, 
, •110 ло .поr1 строкс 11 гр. 2 щ11111сдс11ьr 11спр111111льнь~е. да1111ь~е (по 
т11коrо протшюрс•111я 11ет}. Зная, •~то сумма заработ11011 плать~, no· 
rтр 7, должна бь~ть r-111111a с.умме данtrЬІХ стр. 8 н ІЗ, ааход11м 
)'ІU вел11ч1111у показатсля по стр.8 rp. 2: стр. 8-стр. 7-стр. ІЗ=-
0 - 604.0 (ть~с. руб.). 
6ед11тьси в пра1нtль11ост11 noлyчe1t11oro резул1.тата, расс1о1отр11м по-
Мt},?· п1:0~Р~~·.1:с1111 \::а.~l~~~~~1~~~:~~:с~~~~~~с п~з стф~н1:11 (~1~~~~~: 
р<'ІІІtя rrромь~шле1шо·11рош~водствс1111о"'у персо11алу) сумNЬІ, но~· 
р fl 11 20... долж11ь~ бь~ть рао11ЬІ между coбoti. Следовательно, нан· 
су,,. ма (604 ть~с. руб.), соnnадающая с да1111ь~м11 стр. 20 rp. 2, 
11вляется лравнль11Оіі вепнч1111оіі фо11да за"работноИ плать~ Про· 
еодствсн11оrо персонаnu 110 11ла11у І~:• первое 110.11уrодие (стр. 8 
rле также не собл1011.ается раае11с.тоо стр. 7 суи1~1е стр. 8 11 ІЗ. 
сомне11не сумма, 110кава1111а11 110 стр. 8. которnя более чем в тр~1 
n rp. 4. той же строюt 11 даже больше за11лаш1рован1юй суммь~ 
ITU ПJЮМЬІШдСННО·ЛрО!ІЗВОдственІІОМУ персоналу 113 ГОД (гр. 1 
тщ·о, даннь~с стр. 8 гр. 5 1 1е со~шадвют с даннь~мн стр. 20 тоіt же 
1t('ль11ая суммз, котор11я должнв бьrт1. запнсв1111 по стр. 8 в rp. 5, 
же, как зто бь~ло сделано ао гр. 2. 
р 9 устана11л~щаем ошнбку а том, •1то •1асть оказалас1, больше 
ара(\отной [ТЩІТЬІ рабоч11х, НІJЛЯЮІ.ІtІtХСЯ частью !ІрОмt>ІШJІСНІЮ· 
ro нерсонвла, оказа,1ся бодьшс фо1ща вара{іотноІІ: 11лать~ кt1.к 
0111вод<:тuенноrо, так 11 всего 11ерсонала 11реднрнятая. ДействІІ· 
фФща заработ1rой платЬІ no стр. 9 уста1rа1ншваем 11сходя ю 
стр.9+стр.17. 
wr 11сr~рзвле1111я да1;11ь~х в 11роверяем1>1і! отчет вносятся лншь 
от 11 ет8 от 11рсдлриятни 1111 залрос но ~~оводу допуще1111ь~х ошн· 
мо" в разработку отчете будут такне 11справле1111я 11 доnолие-
73 
&J:o• т).а6R. 3.1: а} С'Гр. І rp. 4-1208; 6) стр. б гр. 3-40; в) стр. 8 гр. 2 
·, r t'tp. В гр. 5-655,2; д) стр. 8 гр. 7-589,5; е) стр. 9 гр. 4-298,І 
С целью nовь~шен11я качества отчет11ост11, пре.в.ставт~емо~"І п ед 
r1рияп1fІм11, организа ци ям11 и у•1режде11нями, стап~стнческие opr~нtt 
по окончанші проверки JІ разµаботки той или другой формь1 отчет 
R0
1
C"t11 11аправ,'ІЯІО'Т nредприят11ям nнсьма, в которь1х наряду с пе 
ре ІІІЄ\.і вь~яn.'1еН!ІЬІХ ошибок указь1вают при•н111w, их гюродиuши~ 
н JІЗ1!11r:ют пути 11збежа11ш1 ІІХ в даJІьнейшем. С раСіотнИІ\ами пред• 
прияпш и орrан11зациі1, отвечшощ11ми за сронн 1 1 рсдставления м 
~а~ество составленнп статистнческо~'І отчетностн, с 11 стс~1 атически 
Р водятся СОf1ещанил, 11а котор1..1х обсvжщнотс11 результать~ про 
~~р~чкет~о~т~;,~~;І~;1~н.от'!ет11wх да1111ь1х ·и ;~утн улучшеш~я работ~,~ 
И ГРУППИРО ВІ(А МАТЕРИАЛОВ 
ТНЧЕСІ(ОГО НАБJІІОДЕНИЯ 
После того как лсрв11ч11Ь1f1 ст<tтистичесю1'1 
матерна;1 собран и nроко11трол11рован, мож-
110 11срейт11 ко второму :напу статнстиче­
ско~·о исследования ~ сводке матеrн1алов 
стат 11 ст11ческого наблюде1111и. 
истическое набтоде1111с дает матер.11ал, характеризующий 
we единиць~ об'Ьекта исс11едования. Зада'Іа сводtш ~ подЬІ­
с11стематиз~Jровать 11 обобщ11ть резу111.та·r1>1 11аблюдения 
ЬІ стаnо возмож111>1м вЬІя1шть характерньsе че1пь~ статисти­
оокупност11 в целом н обf1аружить закономерности изу­
і'JІеннй 11 nроцессов. 
имср, в результате 11ере11ис11 насе11ет111 соб1~рают 011редс­
nедения о каждом отдсльном житсле стра11ь~: ПОJІ, воз­
ОІІТ ли в браке, 11ацнональ11ость, радної~ язь~к, образона-
130 время нере1111си населения СССР в 1970 г. бь~;111 со· 
кие сведсння о 1(аждом из _2117~ 11N101Jeк. Но з11 1 
своем псрво11ача.nьном виде прсдставм11от т1шь исход­
нал ДJIR ПОJІ)'ЧСІНІЯ СВОДНІ>ІХ, обобщающ11х характt::рІІСТІ1К 
странь~ как ст;~т11сп 1 чсскоі1 совоку11ност11. ЧтобЬІ суішт~, 
льнь1х ж1пе.nях странь~. а дать характср11сп1ку наседею1я 
ltl'.10M, т. е. •1тобЬІ установ11ть состав насе.о1е11ня 1:0 Gб­
м гру1111а~1. ЗЗІІЯТІ1fІ~І. полу. возрасту, 11ацно11а.'ІІ.>ИОСТІІ, 
ию 11 т. д., а ш1е1шо в зто~1 и заключается задача ста­
жно собран~н.~іІ материал об отдельнь~х жителях страни 
ирuвать, обобщить, 111ншести в 011редсле11нь~й порядок. 
же обстоит де.nо 11 в Jtюбом ином статист11ческом 11ссле­
одучен11с сuедс11 11й о кажл,оі1 един1ще сово1(упност11 слу-
1\ОМ дю1 дост11же1111я более широко1"f це.тн~ - по.1ученшо 
;~.:~~,~~1д!d~~~~І~И 11~T~~~~~~~~'~:~~tIOC~B~~~J:I~~~~~ в11~~~~~~ 
uч('СІіОго .іІІатериала в це.Іях ()blR8AЄHUJi TUllU'ICCKUX 
о ч1·рностей изучае,11ь~х явлений и npOt{CCC08 представ-
011111.' сводки .натер~tа11ов статисти•1еского наблюдения. 
15 
В стаr11сп1ческ:оJ1 литературе н11оrда 1н:1з.1ичают два лоняпt 
СІ>О!.!,Ки: сводку в широхом СИЬІСЛЄ С.'ІОВа н сводку в узком СМЬІС.ІJ 
с.пова. no.a. сводкоr1 в широко.м см111сле C.Jtoea понимают большо 
€РУГ олерашrй, связа1111ь~х с nолучепнсм пн1f.t1Jесю1х характер11ст11 
массовь~х обществе1ш1>1х яn,1е1шй и процессов. Она включает в себ 
расnреде.лен11е ед 1~н1щ нзучаемоrо 06Dехп1 на гру1111ь~, характер11 
сп1ку 3ТІІХ груnн с помощью с11стемь1 nоказатепей, а также издо 
же11не результатов в в11д,е с1атнст~1ческ11.'< рядов, табшщ 11 граф11 
~~:~~~tд~~~:;~~о~;ум смь~сле слова понимается подсчет гру11 
То.rтько\ щнt научно обоснованной орга1111 
Научно обоснован- зацнн 6татнстнческой СБОДКІІ можно по.~у 
ная орrанизаu.1-111 чнть nр3.внль11ую, соответствующую дсі'Іст 
сводкн внтельно~у 1юложенаю вещеіt характері!• 
стику 11зучасмь~х обществе11111.~х явленнА 
Наоборот, лри 11еумелоі1, неnроду'ма11ной свод.ке первичнь1й мате· 
рнал, каким бь1 боrать1м он ни бь1л, теряется, обесцвечнвается 11, 
говоря с.10вами В. И. Ленина, с3коно:>t1нст 110лучает в свое распо 
ряжен11е рути11нь1е, бессмь~сле1111ь~е столбщ.~ ц11фр, статистн•1ескую 
сн.rру в цифнрки» вместо осмь1слен1юі1 стат11стнческоft обработка 
матер1іа11а» 1• 
Вот ночсму вопрось~ научноrо обоснован11s1 н прав1мь1юй орга-
11нзащн1 сводки относятся к числу ос1ювнь1х вопросов статистиче 
скої1 методолоrнн, с которь1мн 3кономист сталкивается при любо 
исс.1едова1нш обществе1111ЬІх явлений н процсссов. 
Дава11 оценку деятельности русской дореволюц11онной земскоіt 
стат11ст11r<11, В. И. Лен1111 отмечал, что земск1tм11 стат11стикам11 бwлн 
собрань~ превосходнь~е по своей детальности, по тщательности 
rоб11ран11я н 11роверю1 массовь~е даннь~е. Теперь, указьша;1 
В. И. Ленин, задача за«лючаетсн в том, чтоб~.r зти материалw бь1л~1 
обработань~ надлежащ11м образом, т. е. так, с чтобь~ получался от· 
оет, ТОЧНЬІЙ, обоеКТІ!ВІІЬІЙ, ОСІІОВЗННЬІЙ на учете МЗССОІІЬІХ. даннЬІХ, 
ответ 11а все воnрось1, указаннь1е или намеченнwе более чем по.11у­
вековЬJм аналнзом пореформенной зконом11ю1 Росс~н1 ... » 2. Вместе 
с тем В. И. Леинн неоднократ1ю кр11т11ковал дореволюцио1111ую зем· 
скую стат~1ст11ку за ллох.ую, ненаучную организацию сводкн, ко· 
торая губнла ценнь~і1 лсрвичнь1й материал. 
С крнт~tкой 11сиауч11оіІ сводю1 материалов стап1стического ІJЗ· 
бтодення В. И. Ленин вь1сту11ал 11 в адрес американской правн­
тсльственной статистнюt. Говоря о разработке материалов амерн· 
ка11ской сельскохозяйственной лереписн 1910 r" В. И. Ленин ха· 
раКl·еризовал ее как наr.1Jяднеі1ш11й образец то1·0, как ве.пиколсш1wf1 
по багатству 11 1юлноте матернал обесценен, нсnорчен рутнноіі 11 
1~аучнЬІм 1tевежеством тех, кто его обрабать~ва.'І 3 • 
•76 
1 Ле111111 В. И. ПОJІН. собр. соч., т. 27, с. 182. 
~Там же,'!'. 24, с. 276. 
з Си.: Та~ іМ', '!'. 27, с. 182. 77 
11.1а11у. В данном с.11учае зто особенно важно потому, что в стати 
с-r11чес1<0Й. свод.ке, как 11ре1011ло, участвует большое 1111сло лиц. Пла 
дотнсt . с.одсрж:аrь указання о 1юследовате.1ьност11 11 сроках 11ьinoJ1 
НЄН!ІЯ отд.ельнь~к частей СRОДКИ, ее ИС!lОЛІНІТСЛЯХ 11 о порядке ІІЗЛО 
жс11ня ее результатов. 




В сводке статистическоrо материала 1юпрос 
о rру1ш11ровке представляет самое важно 
знено, так как простої~ подсчет итогов бе 
рас11рсдсления ед11н11ц совоку111юст11 1111 
rруш1ЬІ по тем нли ІІНІ>ІМ признакам 
11е дает потюіt характер11сти101 об-ьекта изучения. І-Іа11р11ме1>. еспк 
npfi сводке матер11алов 11сре1шс11 населения оrран11111-1ться только 
110дсчето~1 числа ж11телеІі, то будут полученw л11шь сведения об 
общей ч11сленностн 11аселе111111 того или иного района 1ш1t страш.а 
в целом. Зп1х сведений, коне~шо, недостаточно для анал~1за и вЬІ· 
яв;1еш1я ·закономерностей. Чтобw охарактернзовать насс:1е1111е под· 
робно 11 1·.пубоко, нужно з11ать, как оно расnределяется по полу, 
возрасту, общественньтм гру1там, занятш1м 11 т. д. Сказа111юс 
относf1тся к любой стат11ст1111сской сводке. 
Позтому пра1шль11ая орrа1111зация стат11ст11ческоі1 сводки ttpeд· 
цолаrает предвар11теJ1ьное, т. е. до 11ро11зводстна nодсче·rов, вьще­
лен11е из общей совокупности характернмх ее частеі1, предвар11-
те.'!ь11ую гру11ш1ровку ед11111щ совокуnностн.17>аспредеАенае единиц 
11зучаемо~о об-ьекта на однороднwе групп~о существеннwм длн 
них ttризнакам назь1вается статистической груnтtроакой. ")! 
Метод статистических tру11п11ровок, вь~ступая как 1rt!j)вьii"i шаr 
стат11ст11чсской сводю1, rюзволяет разработать 11ервич11ьтй статн· 
ст11ческий материал так, чтобw получ11дн четкое вь~ражсн11е все 
существенн1>1е чертьт 11 особенност11 11зучаем1.1х явлсн111'і. Зтим опре· 
деляется роль группировок как научной основЬІ сводюн 
13 1rауц111н 11се.~едо11а1111як и в nрактн<Jес;;ой "~1ом11ческоІt работе rpyпr111· 
ровкн прнменяются давно. В 11одтвержл.с.1шс ~южно ос.1аrься на такюс нзnесr· 
11ьrх проrресс1ш11ьrх 06щест11епн1~х деятелеі1 н учсн ~как А. И. Рад11щеn, 
Н. П. Orape11. Д. П. Жур1111ск11А н рял. л.pyritx. котор обрвщалнсь к мето.1.у 
статнспtческюс грушшроuок л11н 113у 1 1е1ш 1t общес:твенньrх ле1шА. Так, Д. П. Жу· 
равск111\ отме•цм, 'ІТО СТІІТІ1СТІ!'ІС.СКОЄ HCЧHCJ1ell!te ІІОСІ{Т ха актер с 11ета ло Гр}"ІІ 
Н!ІМ, кRТt'rор11ям. Известно, что 011 !~ статист11ку 011ределял мак науку о «каrе 
горнческом.11сч11слеюtн11. 
Исключнтедьно важпое значение для статнстической науки 
имеет 11ен11нсиая тра1пОDКа во11роса о rрупп11ровках. В нротивоrю· 
ложность буржуазнь1м статнстикам, которь1е видели в. rрушн1рон­
ках r1ростой техническиіі прием расчленсния ueлoro на част11, 
В. И. Лен~1R придава;1 большое значение статнстнческим rpyrt11н 
ровкам . .'lенип показал, что од11и 11 тот же исходнЬІй матер11а.1 11р11 
~однт к д11аметрально противоположнь~м вЬІводам 11ри разл11•1111~1( 
18 
' о 3НІ 11риемьt ДQ.f!ЖИЬІ оп-
я У1111;·~~~~~f:~=~~~1~;~~~~~~~~~~~1 ;ми статистика, а особен-
ссдсду~~~1~==~е;~~'~нЬІ опирзться на ~сесторонн~й а11~~ 
~~~~уяв.~%ннй с nозню1іІ :кон~~1~~~~:о~: 0;~~р~:~~ ~~~~кО 
иомсрностеї1 зконо~о~че~~01~3 Р законов, уста 11 авливаемьtх 1ювки, которь~е ~сход • В И Ленин nодчеркивад, 
кой политнчсско11 :;~ко11ом11е11. . i·o· матерна;~а ...:, , .во.все 
ос о групnировках ст::~тистиче~1~~сnецнал1>111,1м вопросом. 
ся таким узкотех1111ческим, у. 1 <!ТО о прием<:~х 
может показаться на nервьш ~~~л~~-: ~1 даже обЯЗа11Ь1 
ССКІІХ грунпнровок « ... впра~;И~іІ н~ І! все 9КОНОМІІСТЬІ» ~ 
вовсе не одн11 земск11е стат11 , применяется для реше-
Метод rру11ш1ровок ач воз1111кающ11х в ходе 
І видьr 111111 ра~т1•1нс~:т~~~ич~скоrо 11сследоваю1я. 
к '~а};~:~:·,~ 11 ,111 из ш1х являются:· І) оЬtдел~-
Аьно-зконоJ.шІІеrких типов; 2) oripeдeл~нit~ с;~~~;~~~с~е~ 
совокупностеі1 tt S) вскрьt~~=ен~в:~~еявлений. Соответст­
ельньиtи признакам~~ обще овок· 1) типологuческие, му различают тр11 Ві!діІ груrшнр · 
урнь1е 11 З) анал1ни•1ес1ше. ти в за1шснмостн от задач 11с-
11\ЮВКа един1щ coвoi.cynнdc одному ІІЛІІ ІІССКОJ\ЬКИМ прн-
я может вро11звод11 rься nQ бразу10тс11 no одному np11· 
том случае, . коrда r~ ri ~~мером нрос·rои rpyn· 
11n11pouкa назьшается простои р СССР по соц11-
жет сл)'ЖїїТЬ!>асnреде.'!ение насе.'!ен1111 
т 116.~11ц11 4.1 
1912r. 
1()0 100 100 100 
17,0 50 ,2 68,3 
82,2 
14,б 33.S 49,5 60,б 
47,2 31,4 17,Е 




ЕслІГ же групп1>1 образуются на основе деух 11~1и большего ч11сл 
прюf!аков, взять1х: в комбинац1111 друг с другом, т. е. rру11пь1, обра 
зо!!ан1rь~е по одному признаку, делятся затем на подгруппь~ rt 
Еl'орому а т. д. признакаl\І, то такие груnп11ровки на зЬІва ются ком 
6ина'1"U01t11.ьt.мц_ Приведем пример комбинациоиной rруппировкк 
Та бл 11ца 4. 
ГРУІІЛНІ'ОВІ(А І(ОЛХО]ОВ О&ЛАСТН 110 ВАЛОВО,'І\.У ДОХОДУ ИА ЧІ!ЛОВЕІ(О-дІ!ИЬ 
И BAJ10BOA ІІР(ЩІ'КUИН ІІА ГІ!І(JАР СЕЛЬСКОХ03.ІІАСfВЕИИЬІХ УГОДНА 
3А ОТ•JЕТІІЬІП ГОД 
(1111роце11тц к 11тоrу) 
Гр)'ПСЬІІ<ОJІЦІЗОІJІІОJЦ:..Іtру 
•ІІО•оrо •о~О,(І НІ 1 ~~І.-.>:еN~ 
{руб.) 
І. Ме11ее 5,00 
11. От 5.00 до 7,50 





" ' зо 21 22 55 б 9 15 
45 35 ню 
f(омб11нацно11ньsе груn11ировки особенно необход11мьs в тех слу­
чаях, когда речь идет об изучении сложного зкономнческоrо явле­
ння или процесса, например, пр1І изучешщ тсхн11ческого прогресса 
в промь~шленносrи, пуrей развития сельского хозяlісrва 11 т. д. 
В зп1х случаях одновременное использование нескольких групп11-
ровоч11ь~х 11риз11аков, взят,ь~х в сочетанни друг с другом, позво­
ляет более потю и всесторонне охарактеризоваrь изучаемое яв· 
ленне, чем на основе нзот1рова11ной rруппнровки по ряду гру11-
пировоч11ь~х признаков. 
Из ленинской 'fеории rру11ш1ровок вь~текает, Типолоrические что обобщающ{fе стат11ст11·ческ11е характе-
rруплировки ристики могут ~рименяться лишь к ка•1ест-
венно однороднщм совокупностям. Позтому 
первая задача метода группировок заключается в том, чтобь~ на 
основе зкономнческой теории распредел11ть массу 11зучаемь1х едІІ· 
ннц иа однороднь~е в соцнально-зконом11чs:ком от~ошен1111 групnьr, 
G.елнть соцнаJ1ьно-зкономнческие т1шw явлен1ш 11 процессов. ппировки, прuводящие к вьtделению со иально·.~кономичес1'их 
ипов, назЬІваются типологuческими. Они шиvоко примс1ннотся 11р11 
11зучеиии раз1111•1нь~х общественнЬІх явлений. Здесь в первую оче· 
редь назовем rруппировкн населения по социальному признаку ­
классам (см. табл. 4.1). Из табmщЬІ вндно, что в настоящее время 
в СССР пракпtчески 100% населен11я СІJязано с соu11ал11ст11•1есю1\1 .хазяйством. 
На соnременном зтапе стронтельстІJа комму1щзма важное зна­
"Іен~rе имеет группаровка по об_щественнь1м формам собственности. 
во 
11 стат11ст11ка вь~деляет rocyдa~~r.~в;~~fo~нc~?e~ia~i~~;.~~~~~~ 
ость, являющуюся всснарод~ющ юся собст~енностью от­
ическую собстпснность, я:;сноu уколхоза. Отдельно пок1:1-
коллект11вов трудящихся, крестuя~~-ед11 нол11чн11ков, мелкая часп1ая собстnен~юст~ля самостоятельиоrо изу­
ІЯ 11а ш1чиом трудс. Наконец, собствеІІность колхо3нfІ-
:::1~~=яв 3~~~~~~тіJ~~уч;~,~~~ятруда 11 носящая nодсоб· 
=~:~· типологических rруппировок д;;;~~ЧІ~:~~1~:1~~1ь~~о~ нстика зффектнв~ости ~e~~e::~ilc~~ 11 юу•~е~ш;1 про11зводн-
'1е~ких ;н~1~~::::~~т~~зя~стве м~жно устuновнть, что про· 
И ьJJс~ь труда в совхозах вь~ше, чем в колхозах. 
А"ТРАТЬІ ТРУДА ІІА nl'0\13BOДCJBO І 1t ПРОДУКUНН 
Н С0ВХ03АХ МНІІІІ СП'! І'СТВА 




Т u бл н ца 4.3 
45 
32 
ау•~но обос~rованlІОГО построе1111я. тип~~~г~;;~~11111~0r!Jч~~~ ное значение имеет прав~~т~ьІ~~~о;~х r1ро11звод11тся рас­
' т. е. признаков, на осн11ородн1>1е 1·ру11111.>1. От нрав11ль· 
мс едшнщ об-ьекта на од п ~~знаков зав 11сят вь1водЬІ, 110 обоснованноrо вь~бора зтІі\ Р одкІt Позтому 11з м1rо· 
we ІJ результа;е1>1с;;1~т~~~~;~~~о ~б~ект, ·нужно вь~бнрать рмз11аков, кот Р * r ~~сследова1111я. 
есrвеннь~е для целе11 данна ОІП оазводственнь~х резсрвов 
С!р. пр1t нсследованнн внутр~ Ре едооьtе нредпр11ятни н 
mюст11 необход11мо ВЬІдеmtтf, п Р ующими показателями 
каJателн ІІХ рабо1·ь~ с соответст~е едо1шх r1peдnp11ят11ft 
ром1.о1шлен11ост11. ВЬ1делнт~ ТІІГ~~ен! ре•~табельности, си­
мuщью таких признаков. УР а 
11 
снижение себе-
11(t рост производительи~~~~Q~~hдтсхнологин. вь1сокое 
родукции, прри~~~~~н:._еп пр11з11ак11. как число работаю­
дукцн1t ІІ д . в анном случае, т. е. для 
11родукц1111 ІІе т ~~;1 :;::,r~~~ярос:епенньsми, несуществен; 
~~І~;~~І~~~:~~) ІІ и с~~~ииз~~~~~іел~~3;~~~~мт;~::п1~;11~т~~~ 
81 
б<'СП)НfІ10С'ГhЮ Є}ІІНІJЩІ>J ІІрОД)''lЩНИ число работающих н 061,ем np 
дукцн11 станов~1тс~ сущеспзеннь~ми r1ризна!<.;~м11. 
О16ор пр11311а.<ов, ко1·орь~е к.r1адутся в основу тино.1.01·нчесн 
rрупrrировюt. до:1жен ос11овьшаться на предварнте.11ьном г.1уСіоно 
аналнзе сущносr11 изучаемоrо явлсю~я юш продссса. Без зтого u 
бор rрупn11ровочна..1х nр11з:наков превращается в форма.1ь11ую техн 
чеСК)'Ю 011ерацню •• 'Іншая груnn11ровки научной зна•1имостн. Нео 
ходимо также видонзмс11ять rруnпнровочньrе пр11з11аю1 в завис 
мост11 от ко11крет11ь~к успов11іі. Напр11мер , при rруш111ров 
r1ромЬІшле11ньrх r1ред11р11ят11й раз.11fч11ь~х отраслей npoh1a..1ш.r1e1111oc 
на кру11нь1е , средю1е н ме.1ю1е необход1111.ю брать разJшч11 1>1е гру!І 
rшровочнь1е 11рнзнак~1. Ес.11-1 дJНІ хим11ческоіІ 11 мет<1л.11урr11ческо 
проь1мшле1нюст11 в основу груn1111ровкн может бь~ть положен пр11 
нак мощноспt оборудоІJания, которь~й оnредеш1ет об-ьем вьrпус1.;а 
мой лродукцн11, то д.r1я машннострт1тельноіі nромь~шпс1111ост11 груп 
т;ровочньщ лриз11аком допжна служить чнспенность рабочнх, к< 
тарая находитсs~ в большей с11язн с об"Ьеr.rом продукuин, чс 
нощпость оборудован11я. 
На1юнец, составJ1ен11е ттюлогнческнх 1·рупплровок может 11 
требова'Гь од~-10времен11оrо 11с1юльзова1111я не одного, а нсс1<0:1~.ю1 
rрулrшровочнwх прr1зна1юв. Так, В. И. Ленин счнтал, 'ЧТО дJ!я все 
стороннего изучения крестьш1сю1х хозяйств неоСіходнмо « ... rю-не1) 
вь1х, гpynn11ponк11 хозяйс1·в не no одному r1риз11аку {величнна 11л 
щади), а по нескоJ1ькнм признакам (количество машин, скота, !1.'І 
щади под с11ецна .'ІІ>нwм~1 ку.11ьтурами и 11р.), а nо-вторь1х, 1<омG11н11 
ров.1шне разл11ч11ьrх rру111111ровок. т. е. разделен11е каждо1·1 1·pynm.i 
напр" ІІО вел11q1111е площадн, на подгруппьr 110 колнчеству с1ют 
и т. д.» 1 . 
Класс11•1есю1е образць~ научно обоснова1111от вь1бора 1-руппнро 
вочнь~х признаков содержnт рабогw В. И. Лен1ша. В его тр уд11 
вwбор rрушщровочнь~х пр11знаков вь~стунает как 11еоrьемлс)1ая со 
ставная часть вол11т11но-зко1юмнческого 11сследова~н1я 11стор11чес1щ 
конкретнwх обществе11нь1х я11лен11Їі. Так, лрн 11зучен1111 состава 111.1 
се.11ен11л России rю даннь~м перетшсн 1897 г. В. И. Ле1111н отвергn(·f 
формальную rруппнровку 11асе.~с1шя на 65 групп, nр11всден11ую 
офи1~нальном 11зда1ш11, 11 rpynrшpyeт население по классаво)!У rю 
. 11оже11ню (11ролетар1111 11 полупролетарнн, беднейшне мелюrе хо­
зяева, кру1111ая буржуаз1н1. 110мещ11ки и 'f . д.), а также по отрас 
лям хозяііства (сельс1юкозяі1ственнос, торrово-промьrшленнос, 11с­
произвощ1тельное). 
Аналнзируя разв~1тие каr111татtзма в про11.1wшлен1юст11 Росс1111, 
В. И. Лен;щ прн11.1е11и.~ науч11ую груn1111ровку пред11р11ят1t1"1 на фа('j 
р11ю1, ремесленнwе заведення и кустарньте промь1с.rн,1. Зто noзno 
ЛІІ.10 ему доІ<<'ІЗать, ло11реtщ утверждениям народникоn. что •i11c.rJO 
фабр11к, ОСі'Ьем их продукции, количество фабр11ч11ь1х JHJ.6oч11x бьrст· 
ро возрастаrот. Крити1{уя ненаучнЬІе rрупnировки 1'рсстьянсn1ц 
промь~слов, сост<~влявшиесн земской статистикоі1, В. И. Лен1111 o·r 
МЕ'ЧІ\оv'У, что до тех 11ор, nока «nромь1С.ТJЬІ» не будут распределе11w rю 
~11 о. И. ЛОJІІІ. собр. соч., т. 5, с. 2!3. 
" 
ическим типам, пока не б,у,сдтуитк~т:ее~;0~:~~ ~~з;ье~~r~~:~~~ чнк, ЗКОТЮМІІ'ІССКаЯ стат . 
:~,~~1ь~~:~ал, Ч'УО зконом11ческая статистuика должна по~ 
А~~і~о~~о~~r~1;~1~о~~~т 1~~:1с;ьуя~~~к;~хямх1~~~'ф~;м~~1~~~~~луе· 
крит~ ~ ковал земсюtх стат11ст11ков за то, что «::е~;~~:я~ 
08 крестьянсного хозяйства (110де11щ1б1к, сред~есно1 1 ечнЬІе 
І и1шматедь) о1111 11зучают, как лю итсл11, е­
н~р. точно задавш11сь цел~..ю уднв11ть м11р своим арифм 
%c~p~~:i; ~·азвитня каnитализма в сельском хозяr~ств:~ 
ни р оnираясь на зкшюм11ческую теорию, дслит кресrья с 
Ас;ва на три rруппь~: І) хозяйства, ос11ова11н1:о1со;:й;ткв~ 
и с хозяііства каnиталнст11чсскоrо типа, 2) х '"' 
;,е\1 3) хозяйства бед11яt(кие. наиболее жест~ко зк_сш~у~· 
Їlоложнв в основу делс1111я r~рнзнак ,;~~~110~~д1~~:~~~1;~10~ 
~и;~~~~~ ~~:~~;д~;~~~~~т~~с~~10~;11~ е кресlья 11скоrо хозяй-
внтия ка111па;~нзма в сельском хозяІ1стве Россщ1 . 
х ІІОЗІІUІІЙ В . И. Ле1НІІ1 подnерг рСЗ1<ОЙ крип1ке не~~у~~~:о~ 
~::~:f~%:~~:;:;::ді/.~~.~:~.:~~~=:~~:~ц:~~J~:~~-~'~·::~~ 
JlHTb о том, ОТНОСІІ'ТСЯ .'!11 дан11ое хозяиство aкu:~: 1~~~:1~ж­
t\KltM. Груп1111ровка но наделу также i:e д к как сам 
мть о соц11аль1юі1 нр11надлеж1юст11 хозяиства, та о тание 
еr~.слялся числом чле11011 семьи. Следовател~..н . 
к'н затушевьшалн классовое расслое1111е деревни. так 
уя группнровкн no размеру надела. ко ~<~n~іт~~юм в 
нбсrаfІ.И 11ародш1юt, •побЬІ док аза1ь, будт пользуясь 
СJІуча.fшое лвлешtе, Б. И. Ле111ІН отбме•1ал. что.1 богачеИ 
н овкоіЇ МЬІ склад1:о1ваем вместе едняков І , 
~лета :Jев с nредставнтелямн се11ьскоіі буржуаз1111_ 
Р ~ В И Ленин ІІОдвергал также груnn11ровк11 за· 
:fi~~~~c11 а~tсРнканскоft nрав11тельствен11оі1 ста~~~:1~к;к~~ 
сской земской статиспtкоі1 недостаток - отсуг е 
обос11оваш1я вь~бора грулnнровочнь~х nрюнаков, св . 
стнческих группировок к •111сто техн11qес~ому прие~у 
к о ности еднннц на некоторое ч11сло частен .• 
І :1>1бором rруnnировочнь1х прнзнаков важн~~~~:~,~~=~ 
долоrин построе1шя тrнюлоr11ческ11х rp~nr111p ст а -
е и:а ~ ~~т11в•~сн d\?в ~д ~' ~ ~ ~ ~ ,1,1~: Зт1~ ~%n~J~~~ уд~лж· 
11·1 основе зконом1іческоft теорш1, в соответсrв~~оr~ 
1;елям11 исследован11я н особеш10сп1ми изу•1ае~ 
и. ПолfІ. rобр. соч., т. 3, t. 140. 
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В cJ1y•1ae групnировкн по атрибутивному признаку чисJІо гру11 
пол.жне соо1ве'!'ствова1~.. указанням зкономнческоіі теори11 11 ч11с.•1 
разнов 11дностеіі признака. Так, ПрІі групнировке 11аселения сес 
110 соrща.~ьному nопожению образуюrся такие гру11111.1/{ КЗІ( рабоч111! 
служ<~щие, к9.1хоз11ое крестьянство, крест~..яне-сд11нол11чннк11 11 др 
Сельс1<охозяйствен нь~ е 11редпрняп1н 11ашей странЬІ делятся на кол 
хозь~, совхозь~ н друг11е государствсн11ь1е хозяйства. В ряде с.~учас:­
ВЬІдспяются .'ІИчнwе nодсобнь1е хозяйства колхозников, рабочщ 
с11ужа щих и других групп 11асе.1ен11я. 
В с..1у'Іае же грушшровкн 110 кол11чествс1шЬІм 11ризнакам необ 
ходнмо на основе зкономичсской теории Іt в соответствfН1 с задІі 
чам11 11сс.1едования установить количество грущ1 11 щ1ределить т 
з11а'lе11 ия варь11рующего nр11з11ака, которь~е отде.r~яют одни тип о 
другого и являются граннцамн типических групп. Ин1.rм11 словам11 
нужно найти такие значения уров11е~і варь11рующего 11р11знака, щ• 
реход через которь~е ознаІ.Jает переход к 1нюму социально-зконо 
мІ!І.Jескому п1nу. 
_Так, 11апр11мер, 11ри анализе работь~ nромь1шJ1еннwх nредnр11я· 
т11и с целью вскрьrтия внутрю1роизводствсн11ЬІх резервов возмож11а 
тнnоnог11ческая групнировка 11а передовь~е н отстающие nредпрня· 
тня. В качестве групn~tровочноrо признака здесь может вь~стуnнть 
такой существе1111ЬІЇІ nрнз1~ак, как процент вь11101шеш1я нлана щ1 
nь~пуску nродукц1111. Уровнем варь11рующего признана, которь~іt 
раздею1ет зт11 два тн па предпрІІН'і'Іtй, будет 100 %. Предпр11ятИ)!, 
которь1е 11е досп~гли зтого рубежа, которwе вь~11 олнили n.riaн по 
І!ЬІпуску 11родукц11н меньше •1ем на 100%, т. е. не вьшолн11л11 пла­
нового задання, состаnляют один т1ш nредпрнятия, предприятия 
;ре;,г~~;пто~~1::~~;пер~~~1~rя~о n~..шуску 11родукц1111 на 100% 11 более.-
Зко1юм11ческой теорнеіІ доказано., •1то так назь~ваемь~е ка•~ест· 
nеннЬІе 11оказатет1 (про11звод11тсльность труда работающ11х. себе· 
сто11мость ед11ницw продунш111, рентабельность и др.) 11р11 проч11х 
равнwх услоn11ях лучше ва тех предпрнят11ях, которь~е вЬІnодняют 
и переnьнюл11я10т плановое заданпе оо вь111уску nродукц1111. С.1 С'дО· 
І!ате.'Іь110, ко.'І11чествен11ое изменение 11роцента вьшолнення плана no 
вьшуску продукции с 99 до 100 % влечет за собой существенное 
юмененис основньJ)( rюказателеіі работь1 прсдпрнятшт. 
Бо.~ьшое значение правильному вь1бору уровнеіі варьнрующего 
признака, отделяющнх один тІtп от другого, nр1щавал В. И. Леннн. 
При грунпнровке крестьянсюtх хозяіtств по :зкоиомическоіІ состоя­
те.1ьности на основе тако го признака, как 11аличие рабочего скота, 
Лен1111 образовал тр11 типа домохозяев : І) ннзшую группу - без 
рабочего скота 11 с І Г0J1Овоі1 рабочего скота, 2) среднюю группу -
с 2~4 головами скота 11 З) nwсшую группу - с 5 " более rоловам 11 
скота т . В ус;1овиях обработю1 земли с 110мощью живо й тяrловой 
СИJІЬІ переход от одноіі такой гpynni11 к другой означал не только 
1 См.: Ле 111111 В. И. Полк. собр. соч., т. З, с. 84. 
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t' ІІ ttoc 11 зменен11е , но и качестве11нос'. существенf~ое изме­
Іt'де1111и хозяйства: nереход от низшеи, бедняцкон rрунnЬІ 
111 а к nромежуто•той, серед11яцкой и далее- к зажиточ­
с гм~нству, ведущему крупное хозяйство кулацкого, 1ш1ш­
tскоrо п111а. 
'fШІО.'ІОГІІЧескоіІ rру111111ровке на основе КОЛИ'-ІествеиНЬІХ 
8 интерваль1, от110сящ11еся к тому или иному тилу, долж­
wвать особенности об'Ьектов, 110 которь~м производится 
вка. Например, гру11пировка нромь~шленнь~х 11редnрият11і'І 
не, средние и круnнь~е по такому вризнаку, J<ак число ра.: 
х будет нмет~.. различ11ь1е интерnалw для ПОJНtrрафнческон 
с'111юсти 11, допустим, машиностроения. Если маши11остро11-
ІІрсдприятие с числом работающих 500 человек является 
то полш·рафическое предприятие с таю1м же чис.1ом рабо-
11е является уже мешшм nредnриятнем. Следовате.~ьно, 
ет необходимость специализаци11 rmтервалов на основе учс-
11ностей каждой ю отраслей промь1ш.1етюсти. 
ечательнь~і'! образец приме11ен11я специал11знрова 11нь1х интер­
держнт работа В. И. Ленш-1а «Разш1тие каш~тал11зма ~ 
днализІІруя матерналь~ под1)QрНЬІХ 'переnисен кустаре11 
ко(~ губернии содержащие давнwе 110 33 разт1ч11ь1м про­
в И Ленин 'устанавлиnает существеннь~е в 1111х разт1чия. 
ая ~ти. раз.~ичия, В. И. Ленин при гру11пировке кустар11ЬІХ 
нА щ1 разрядь~ 110 такому пр11знаку, как число рабочих, при­
снсциализированнь~е 1111терваJJЬІ. В о•~ень мелкнх nромь1с· 
нзшему разряд.у он отвес заведения с І рабочим, к средве-
2 к вь~сшему - с З и более. а ri более крупнь1х промь1слах 
~му-заведення с 1-5 рабоч11м11, к сред11ему с 6-10 
Без прнме11ен11s1 разли•111ь~х приемов групn11ровк11,- ПІ!І!аЛ 
111111 _ мь1 не могли бь1 11редстаn11ть по каждо,11у промь~слу 
о за~еДСІІНЯХ раЗJІІІЧІІОЙ велич1111ь1» 1· 
ВтороіІ важнеі1шеі1 задачей стат11стическ11х 
иwе групr111ро1юк яв.'Іяется 11сслсдоваи11е струк-
Ракн турь1 типичеСКІf од11ороднь1х груnп, изуче· 
1111е варщщ1ш 11р11знаков внутри однотнnноі'І 
ости. r;:;;,у11пировки, характерюуюиjІІЄ рас11реде~емие еди· 
нm'kf сово~-1 пмости rю какиJ1-либо пр11зн.аІ\ам, назь1-
rруктурн.ь~ми. ним относятся груnnировю1 рабочих ІН) 
стажу раб 1, заработноіІ nдате 11 т. д., г~кІІ 
по поrоловью скота, площад11 паш11~!:-п, 
е за ряд nep 11trд0B1I0111 момен'і'ОЇЇ} времени структурнь1е 
8КІІ nоказь~вают нзменен11я структурt.1 113учаемwх ял-
турная rpynnftpoвкa возможна как по одному, так ~11 по 
м группировочнЬІм r1р11знакам в их сочетан1111, комоина­
римср для анализа состава рабоч11х предпр:.ят11я це"1е-
11ро1;зводить груш111ровку не только по отдет"но взя.· 
• в. и. Пот•. ro6p. СО'І., т. З, с. 342-343. 
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ТЬ!М прнзнакам (возраст, стаж работ1.1, кза.тщф11кацш1 11 т. д.), 
11 в сочеташrи таю1х nразнаков (по возрасту 11 1шamtill't1<aшш, к11 
. 1иф11кац1111 11 зе1рабол-юі\ ш1ате ит. д.). · 
Пост~-ос1-ше структурнЬІх грунпнровок, так же кс~к ft т11поло11 
ческих, возможно как на ос11ове атр116ут11внwх, те1к 11 на ос110 
ко.1нчественнь~:с: nрнзнакоu. При rрупп11ро1:1ке по атрибутив1юм 
nрнз11аку rpynnь1 от.11tчаются друr от друга не 110 веш11н1нс, а 11 
.характеру п1нtзщ1.ка. Чнсло rрупн, щ1 которь1е деш1тся изучасмd 
СОD?КУПІІОСть. t1асто онределяется при зтом ЧІІСЛОМ раЗІІОЕНІД!І 
сте11 3Трибу111в1юго пр11знака. Так, группиро11ка рабочих по поп 
л.аег дRС rpy1111ьi. а rрупnнрОІJКа рабо•шх 110 нрофессням допуска 
образова~ше СіОЛЬК!іХ групн, CKOJlbKO раЗЛІІ'ШЬІХ профсссиіі им 
ют рабочие ;:~:ан1юrо 11редnриятю1. нnи отраст1. 
К. числу атрибутивнwх группнроnок от11осятся 11 особого род 
СJЮЖ11ь~е гру11~1нровк11, ос11ован11wе на статнстнческнх класс11ф11 
кацнях-усто11чfІВЬІХ r1еречнях од1юпшнь~х групп 11 подгрупn, об 
разованньrх ~а основе тех 1t.rн1 ИІІЬІХ rtризttаков. НащНІмер, tta 
родное хозя11с·rво подразделяется на отрасли: про~1ьrшле11носп. 
се:1ьское хозяйство и т. д" а каждая Rруnная отрасль дел11тся 
свою очередь на более узк11е отраст1; работающ11е в промь1ш,1е1t 
ности по вьrnолняемwм фу~11щ11ям подразделяю1·ся 11а категорна 
рабочие, инженерно-тсхнические работ11икн, служащие 11 т. д. 
Такого рода r<ласс11фика1н111 об1>1ч110 разрабат1;1ваются центра 
лизованно, сопровождаются подроб1н.rми инструкцнямн н прим~ 
няются в течение ряда лет. І(ласснф11кащн1, прнмсняемьте совсr 
ской С1:,ЗТ11сп1кой, отличаюrси научной обосиованностью и народ 
ІІОХОЗЯІІСТВеІІІ!WМ при11ципом построеНftЯ, которЬІЙ 110380.'іЯет 
сопостав.1ять статист11ческне матер11аль~ разлf1чr1ь~х отраслеіі. 11<1 
1юд1ю1·0 хозяr1ства и свод•пь их в едином балансе. 
----rlpи соста1менш: стру~,турньrх rруппировок на основе кОІНІ· 
чествснm,1х признаков необходимо определять о п тнм а ль но І! 
чис.10 гpynr1 н шнрнну 1111тервадов, 
Вопрос о ю1сле групп решается в зтом случае прнменнтеm,но 
к конкрст11wм задачам исследования. При групл11ровке рабочих· 
сде.1ь1шtков 110 размсру в1>1полнения 11ми норм вwработки ~10ry·r 
бь~ть поставле1tьr разнt.1е задач11, что вwзовет разлнчное рсшен11с 
вопроса об 011т11маль1юм числе група. Так, может бьrть постан· 
лена задача ВЬІЯІМСІНІfl НЄВЬІrІОЛНЯЮЩІІХ норм ВЬІработки и ВЬІ-
110.'ІНЯЮЩІІХ 11 перевьшолняющю: их. Тогда с.1е11.ует образовать да!.' 
rруппЬІ. Может бьпь 11оставлсна задача вь1яnле1-111я рабочих, не 
оьшо1шяющ11х 11ормь1 ВЬІработки, значптелпно nщн~вьrполняющнх 
1101н1ь1 вь~работки и, наконе~t, находящихся nосереди11е между 
зтнм11 двумя 110ляр11ьrмн rруппам11. Тогда с.11едует образовс~ть три 
груш1ь1. Наконец, может бьтть лостаnnена задача 11зучен11я харак· 
'ТЄра варнашш 11роцента вьтолне1111я норм и хара1,тера рс1спреде­
дения рабочи:< по зтому пр11з11аку. В зтом случае 11сходя lf'1 обnема 
11зу•1ас.моіі совокупности следует установить такое количество 
групп, lr.тобь1 достаточно четко 13ьrявился характер раслреде· 
ЛСШtЯ. 
BG 
11т 11 ческой статистккс рекомендуется сле.дующая формула оптим11ль­груаn: К -. \ + З,2 Іоg л, rде К - олт11ма11ьное 411cJ10 групп 11 




зависимости про11зводитедьностн труда от размера ма· 
ительнь1 х nреднр11лт11й по числу рс~ботающих необхо-
ЬІ число rpy11n бь~ло не сл~1шком большим и не слиш· 
ь~м 11 чтобьа при зтом в каждую rруп11у вошло достаточно 
ЧИСЛО Пр(ЩІ1рИ'1ТИЙ. 
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данном случае образовать несколько десятков групп 
человек, \01-200 человек. 201-300 человек н т. д.), то 
встворятся особенности, в1>1ражающ11е вли~иие размеров 
RТІІЇІ на лроизводительность труда. С друrои сторонь~, при 
исле групп в одну и ту же группу nопадут 11редnрня11нt 
иь~м вь1ражением изучаемоІ'! оСобен1юсти. т.ак. еслн при 
иuаемой груnнировке образовать всего две rруппь~ (с чис· 
11111 ков до 5000 11 затем свь~ше 5000 человек), то в пер-11у понад.ут не только мелк11е и средние, но частично 11 
11 редnршпии, что также сделает невозможнЬІМ uь~явить 
рнзмеров предr1риfІТІІЙ на производ~пельность труда. • 
асается требования, чтобь~ в каждую группу попало до 
большое число еди111щ, то 0110 вь~текает из закона боль· 
1
. Вместе с тем конкретное определение достаточноі\ 
~ 11 групп нужно сообразовь~вать с сущност~,ю 11зучаемо1·0 
1 
задачами исследованюІ. В отцель11ь1х с.~учаях интерес 
~яют Іt маJючис;~еннь~е группь~, в част11остн, когда идет 
образооан 1111 нового, которое только за.рождается и не 
е массового характера. Малоч11сленнь~е гру11nЬІ пре~-­
ивтерес и в pflдe друг11х случаев. Например, в США І -/І) 
се6ственников владеет пр11мерно 60% всего наu1ю1шль· 
стеа. Хотя зта груnпа малочисле1н1а, ее иеобход11мо nЬІ· 
самостоятельную nрн 11зу•1е1ши характерньtх черт кани· 
лсдовательно, 11 рн реше1-нш вопроса о численности еди~ 
~шх нужно рукоиодствоватьси не формальнь~.ми сообра 
8 
з11 а 1шем сущност11 изучаемого вопроса, требованиflМИ 
о JІСІНІНС'КОЙ теориtІ. 
111111 ровке no кол11чест~ннь~м признакам возн11кает да· 
0 
размере 1111тервала. Под веАичиной шпервала пони· 
ость ,между н~и6оль1щ1.11 и нпименьшим зна•1ениями 
каждой грут~Здесь также нужно руководствоваться 
M.l)"taeмoro явле111ш, чтобЬІ 110.'1уч1пь грувпь~, сущес~­
еАствитель11ости, четко отлича1ощиеся одна от друго · 
рисr~редедяя рабоч11х промЬІwлеююсти по возрасту, 
унnь~ до 18 лет {с сокращеннЬІм рабочим днем), 18, 
(чтобht в11деть степень вовлечення молс11ежи в про· 
) затем образуют более крулнь1е интерваль~-21-
'rnда ит. д. и закан•н1вают груnлой 60 лет 11 старше 
озраст). 
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НнтерnалUІ rpyn r1 моrут бь~.ть 11авньtе и неравнь1е. Прн исслед 
l~.а1ши 3Коном11ческ ах явле~111 й обЬІчно прнменяютси неравнЬІе, чащ 
всего nроrресснвно увелнчива10uн1еся интервальт. Так, 1ю ЧІІСЛl'ІІ 
11 oc·r 11 рабочих nроюь1wлен11hІе преднриития rрупп нруются следуІО 
щ11:-.1 ООразои: .11.0 100 че.1овек, 101-200 человек, 20 1-500 че.1овек 
501-1000 человек. , 1001-3000 человек, 300 1-10 000 человек, 
10001 человек 1r вьrше. Неравнwе интерваль1 пр11меняются щнt 
rруnпн ровне ко.1хозов по ч 11слу дворов, размерам валового доході! 
поrо.1овью скоrа и т. д. І-Іерав11wе 11нтерватх применяются также 
при rруnпнровке по раЗJІJІЧНЬІМ пр 11з11акам торговь~х предпр11ятні1, 
транспортнь1х орrан11зациИ н т. п. 
Широкое nра111енен11е 11ерав11ьrх, прогрессивно увели•н1вающш:с11 
инrервалов об-ьясняется теи, что для большинства зкономическн:< 
лвд~11иіІ коли ч.ествеинь~е нзмене11 11я размера пр1tзнака имеют не· 
од11накоаое з н ачен 11е в н изш11 х 1t вь1сш11х по размеру nр11знакі.1 
rpyrшax. Так, есл и разн 1ща в 50. а тем более в lOO рабочих имеет 
сушественное знач.е11не для мелк11х nромЬІшленн ь~х пр едприят11іі, 
11а 1юторwх насчить1вается всего 100-:-200 рабочих, то для nред· 
нриятніІ, 11ме1ощ11х несколько тьtСЯ'L рабо•ІІІХ, такая разни1rа су· 
щественноrо зн ачения не nредставляет. То же •tожно сказать о 
размерах валово rо дохода прн r pyлn1tpoв1ce колхозов по зтому при· 
.знаку ит. д . 
Вместе с тем 1нюrда целесообразно пр11ме11ение групт1роuок с 
равнь1м11 Іtнтсрвалами. Равнь1е 1штерваль1 арнменяrотся обьrчно 11ри 
относительно узюtх п ределах вар11ац1111 признака 11 распределен11 и 
единнц, бш1зком к равномерному, например, ври rрупr111 ровке ра· 
боч11х но размерам за работноі1 платьr, мартеновскнх псче1'1 ло ало· 
щади пода 11 т. д. 
Олределе1111е велич1t11ЬІ ш1тервала в случае груnп11ровю1 с пр11· 
мене1щем рав11ь1х интервалов производится по формуле 
І~= :.7,•;о---;;у~11~ • 
где h - вел11ч11на 111первала, х111ц - максf1маль11ая вел1Р111на при· 
з 11ака 11 Xmin - м1шималь11ая вел11чина признака. 
Предподож 11м . что вет1•111на месячиой заработной плать~. рабо· 
чих промь~шленноrо nредnриятин колеблется в пределах от 100 до 
ЗОО руб. Необходимо про11з вести группнровку рабочнх по размеру 
заработно~ї nлать~, образовав при зтом 10 групп с равнЬІмн 11нтер· 
Велич1ша ннтероала составит: 
h= зuow 100 =20 руб. 
Прnбав.1яя к м11н11мальному значению признака (в данном слу· 
чае \ОО руб.) 1rаіщсшюе зна•1ен 11 е ю1тервала, получаем верхнюю 
rра.ннцу первой группЬІ: 100+20= 120 руб. Прибавл яя далее ве· 
л11ч1111у ин'тервала к верх11еіІ границе nервоіі rpyrш ьi , получаем 
верхнюю граf11щу второй груп n ьt: 120+20= 140 руб. 11 т. д . В ре· 
"' 
е по.ІJуч ~~м т2 кие rруппь1 ра60•1их 110 размеру заработ11оі'f 
(руб.): І~О;-\20~~;~~1~4~;о~t~-; ~~~~:Утд~лш (с указа~111ем 
;,:~л~ак и ~ерхней грающ), но и открьІТІ)ІМU (с указат1ем 
1юіІ ' из границ- см. табл. 4.19). Открь~тЬІе ннтерваль1 нри~ 
с:0:~;чье:~ 11д:. 1~ 1 :~а;•;
1;пхп:~~:~·ах следует обращать в11~мани: 
внль1юе обоз11ачение т1жней 11 верхней гран1щ каждои 
сели к лри веденн ь~м вЬІше группам рабоч11х по P'!~~tepy 
оі'І за аботноН nлать1 не дать спец11альнь~х указанин, то 
нут тgудности прн составлени 11 и чтении данной rруnпи- ' 
Куда например, отнести рабочеrо с. заработком, равв~~ 
во 'вто ю ІІЛІІ в третью группу? д,1я устра нения пода 
·~ределе?Jости требуются до11ол1111тельнь~е указання о том. 
.1~с ~~р~:~1~а~~а=~,:х~;~уг~1~~:~~~f~:~q~~~:1~::т:~~~~~~~~ 
або~ие с заработ 1юм 120 руб., 140 руб и т. д . ~~~1ж~~1:lи же 
ЬІ соответственно в первую, вторую 11 ;~б~,1~1реу с ук~за~~нь1ми 
::~~в~~;~~1п;ь~б~~~кл0~~~~=~:1'ю:~ т~торую , третью ~1 т . д. 
т ОСТІІrается и с помощью открЬІТЬІХ ІІНТ6рВа · 
n~евЬ~зу;•~т~~л~ней rpynвax. :tтобь1 показать, ч то раб~-~:~~ 
6о~ной платай равноЇІ верхнен rра111ще 11 нтервал~, в 
нн ю гр'упnу последнюю rpynny следует о оз11ач1п~. 
28gaP\'l-ь. Н аобоµ'от, чтобь~ 1 юказать, что верхн11е rрани111>1 лов не входят в данную грувпу, последнюю группу нужн& 
нт ь д~~80п ~~1~а11111~яол~~;~пнров1<ам 6ол ьшей оп реде.1енност1.~ 
границу нредь~дущеіІ и 1н1ж1110ю гра 1 111_цу пос.11едующе11 
оз 11ачают р;ез;;;1~0~ 3~~~~яrр;'~~;;;;~~~н~~~~\~~:н~~с;~:~~ 
т:ь~ т~;::~ает~я от верхнеіІ 'rра н11цЬІ 11редь~дущсіІ rpyn~ьt на 
ю1~tи;1~~2~оап~~\~~~О;,Р§~~~l;;а с:~~хео~~~ - i~cл1f~~~ 
А~ из~ака могут' бь~ть 11 дробн ь~ ми, то 1!11жняя гран1ща по~ 
Ар nпь1 может отличаться от верхнен rранІІUЬІ предь~ду 
~ЬІ r~Хк на целую едтшuу . таки 11а часть еДf11!ІЩЬІ . НаnрІІ· 
nировка колхозов rю в·аловому доходу на один человека· 
) 2. 2 01 З· 3 О\-4· 4 01-6, свь1wе 6. : до ' ' -тре;ьей в~ж~ейшей зада11ей стат11ст11ческ11 ~ 
:р~~~~~~:~~т=~л:,:~~у и~~~~~~~~~:~ е~::~~ 
статистическоr1 совокупност11. Н а основе тн­
их Іt ВЬІ.текающих из них структурнь~х rрупn11ровок ста· 
МОЖІІЬІМ 11 зучен11е СВЯЗLІ между общестВСІІНЬІМИ явле­
,Іlt'JІІ>ІІЬІМІІ их признаками. Зтот анализ связи произво~ 
ощью группировок, в которь~х прослеж 11 вается, как 
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11зме11снием размеров од11оr·о нз признаков меняются размерЬІ др 
r~из11аков единиц нзучаемой совокупности. 
С.1еJСQ.ватеJІь110, ШtаАuтическими назь1ваются такие грущ~uроок 
к. 1е определяют езаtlАtосвлзи между ра.зАичнwмu признакам 
сдuнц14 статц(.·rич.ескоа сооокупн.ости. 
В качестве примера приведем следующую rрупп11ровку; 
Таблица 1.4 
ЗАВНСНМОСТJ. СРЕДНЕА МЕСЯ'ІІІОА 3АРЛБОТНОА 
lt11A'fЬJ РАБО'ІNХ ЛРО,\ІЬІWJJЕННОГО 







Ит о r о 140 122 
Табл11ца показЬJвает 11ря~1ую зав11симость срсднсй месячной 
заработной nщ.1тЬІ рабО'ІИХ от их кnалификации: чем DЬІШе квали­
фикацня, тем вь~ше и средняя месячная заработная плата. Зара­
ботная плата на116олее квал11фицнрован11ь~.х рабоч1ос (6-їt разряд) 
вь~ше заработной плать~ неква.~иф11щ1роваииьsх рабочих ( J-й раз­
ряд) в 1,6 (округлеино) раза. 
Примеияя к обработке аналнт11чсских rруппировок методь~ ма­
темал1ческой стап1ст11кн, стап1с1·11ка получает возможность •н1с­
ленной характеристики формьr н с11ль~ связе1"1 взанмосnязаннь~х 
11рнзнаков едищщ статистической соuокупност11 . Подробнее зтот 
вопрос рассматрнвнется в rJi. VI н VJJJ. 
Стат11стическ11е rру1tл11ровк11 nронзводят Втор11чнан rлавнь~м образом на основе перв11чпого ста· 
rрупnировка т11стическоrо матер11ала. Но ларяду с так11-
!\Нf rрулпироnкам11, 1щтор1>1е можно назвать 
nерnич нь1м11 , в статистнке применяются rpynrшpoвюt на основе 
уже сrрупnнрона111юrо материала- так назь~ваемь1е отори.чН,wе 
группировки. І( втори чиоt't rрупnировке обЬІ'ІІІО пр ют в тех 
~.да произведе•.!!:!М.е-Р-аJІСе rруппнровк11 не удоnлет __ . .яюТ 
-~6~~~~~==~~~т~~-wен1111 чис.rїа-rруr1п, ,r1116o с точки 
Вторн~'ІtlТІТJJОіік-а - очень важньrИ пр11е)t ста.тнстическоR 
сводки. В1'орич11уrо груnлировку с большим усnехом nрю.1енял 
В. И. Ле11н11, 11аnример. при нзучею1и разлип1я капнтзлизмз в 
" 













500 11 более 
11 УОГО 
1б + 24 Х 0,5=28 
24 у 0,5 + 42 х 0,5=33 
42 Х 0,5 + 18 = 39 
100 
J.:олхозах да11ной груп11ь~, о валовом надос моJІока и т. д" то рІ 
r.реде.1е11ис зтих пою1.зателеіі 110 нов1>1м группам следовадо бь~ 11 
1tзвощ1ть аналогично расnределенню числа колхозоu. 
Соnосrав.мн1 110лученнЬІе по району ll результать1 (см. табл. ·1 
с .іІ,З!ШЬІМ!І ло району r (20. 52 11 28), І\ИДfІМ, что в районе І 110 
~1овье коров расnределяется 110 колхозам более равномерно, •1см 
раІіоне IJ, где снльнее в1.>1ражена д11фференц11ац11я колхозоn no ра 
.меру поrоловья и концентр11r111я самого поrоловья коров в "РУПІІІ~І 
t10 :ному лр11знаку колхозах. 
Сущность второго способа втор11ч1юй группироцк11, ос1юван110 
на вьrде,r1.ении опреде.~енной доли сдиниц совоку1111ости, покаже 
на ,r1е1111нском материале. Изу•~ая зкоиомичсское положение крест 
янского хозяйства 11орефор:..1енноі1 Росс1111, В. И. Ле1111и привл 
материаль~ земскоіІ статнст11ки. Но зти матер11ал1,1 11мел11 ряд с 
щ~ственнЬІх недостатков. В •1аспюсп1, так как стат~1стичсские у 
режде1111я проводит~ обследовання крестья11ск11х хозяі1ств 110 ра 
личньrм nрограммам, то 11 группировка матер11алов осуществляла 
на основе разл11чнь1х rруш111ровочнь1х лр11знаков. В одних губt' 
ИІ1ях крестьянск11е хозяї1ства группнровались 110 размеру nосево 
в друг1t.'< - по на1111Чftю рабо•1его скота 11 т. д. При зтом чнсл 
групп уста11авJІІ1валось про11зволь~10. Зтп матер1tаль1 11ельзя бь1.1 
СDСстн 11с то.~ько в целом для всей Росс11и. но 11 для отдель11ЬІ 
губерниі1 ош1 не давали 11рав11JІь1101"1 груnш1ровкн крсстм111скнх :<< 
ЗfІйств по соцнально-зкономическим типам. 
Чтобь~ ПОJ1учить nравит,110е, с позициіІ зконом11ческо~1 теор1111 
представлеш1е о дифференuиашш крестьянских хозяfІrтв, В. И. Ле 
ІНfН произвел вторичиую rрупnиронку матсрналов земской стат11 
стю.;д Пр11 зтом rю всех губерниях бь1ло взято соотношение дDО 
ров, соответствующее в среДІ1ем основнь~м классовьrм групnа!.І 
крестьянства: 50 % бед1tяцк11х дворов, 30% ссредняцких, 20% за 
жнточньrх, т. е. в ос1юву rрупшчюnю1 бьtли nоложень1 удеJ1ьнwо 
веса трех сош1а.~ьно-зконом11ческнх типов крсстья11ского хозяі1стnа 
в общем •шс.~е хозяr1ств. Оn1tраясь fІа зту групп11ровку, В. И. Ле· 
!HJH показал. что как в отл.ель11ь1х rубер11и~х. так и в целом rю 
Росснн прш1сходнт бьtстрое разв11т11е кап11тат1зма в сельсн:ом хо 
зяі1стве. 
Пр11емь1 втор11чной групr11іровк11. nр1tмеr1еннь1е В. И. Лениrн.~м, 
т1окажем 11а следующах даf1111,1х зсмско~"І статистики о рас11ределе· 
НИІІ домохозяев Красноуфимского уезда Пер~ІСІ(ОЇf губернии по 
размер3\і обрабать11н1емой земли 1• 
Чтобь1 образовать три социально-зкономнчесю1х пша крестьян· 
ских хозяіІств, нужно согласІІО условию сначала n1,~делнть из числа 
1шзших по зкономнчсскоіІ мощност11 групп 50% наиболее беднь~х 
хозяйсrв. Сю;(а попадут прежде всего nepвu1e лве грулnьт перв11ч· 
ной группиров1ш - не обрабатьтвающие землю 11 обрабать~вающве 
до 5 дес. Он11 сост-авляют 40,5% (ІО,2+зо.З) всех хозяйств. Следо­
вательно. до 50% недостает еще 9.5% (50.0-40,5), которwе нужно 
1 CN.: Л єн 11 11 В. И. Поли. собр. соч .. т. З, е. 97. 
"' 
Т 11бл11 ца 4.б 
10,2 8-:g\в.о 1 ~:Н15,4 30,3 24,5 27,0 22,4 
33.8 } 22,4 "' J 23,2} 26 3 60,1 9,4 28:9} 33 6 68,7 3,1 ' 0,7 4,7 ' 
100 100 
\ОО 
ть из третьеі~ rрупnЬІ хозяйств, обрабать~вающих от 5 до 
. ~ п 10щади для зтоіі внощ, обра­еходнм к расчету ~юсс.~но ! П~севиая площадь нх равна па­
й rpynnьi беднь~х хозяиств. (O+BgOfo) 11 еще какой-то 
n;10щад11 nервь~х дву~ ~РУ~~ь~ YcJJ~uнo примем, что по­
осевиой площа1111 третье11 І РУ . асп )еделяется между хо­
п.'Іощадь внутри каждоі~еr~~~~7~с~ва ~вутри rрупnЬІ имеют 
ми равиомерио, т. е. вс П и та~юм предnоложении можно 
вь1е посевнь.~е. nлощад:'· Рт етьеі~ rpynпьi. 11 ропорцноваJІь; 
азмер посев1ю11 площадн из ~е в низшую группу втор11чнои 
'і хозяйств, вь~делясмЬІ~ ІІЗ ~1меть D в11ду, что при неравно­
овк11. Необход11мо, однако, руш~ rюдобнь1е расчети 
расnределснии !ІОІ\азатсля внутр11 r 
с:~зляьйкс~~1ет:·~~~~ьеЇІ rpy11ne (обрабат~:аf:~~1~~е к ~:р5вь~~ 
27,0%' а нужно оь1дел~1ть из нее~~ пJ~~~ь ~оставляет 0,352 
к сказано вь~ше, то:~ь~,о ?·5%· 3 об~адает 7 9% no-
0) всех дворов третье~~ груnnЬІ и • ' nло-
Лощади (22,4% ХО.352). Таюн1 образом, ве~я ~1~све:~1а~6.8% 
стоятельнь~х крестьянс1шх двороо а::х хо~яйств усзда. 
+7,9%) nосев11оі1 nлощади крестья11с ~ота пр1111алло­
жс образом µассчfпь1nается и проце~1т с о'в нссостоя­
н1шсі1 rpynne. Ч11сленность ско~~о~~ 1~е~:~~ двух груип 
озяев слагается ІІЗ поголовья положения о 
,7%), а также (исходя из услов11о~~твп~~~дої1 груnnЬ{) 
ном расnреде.~снни ско~а среди хоз4я;%ХОЗ52=8,6%). В 
оrо,1овья скота треть1•3" 7'%ру+nn8ь~()/(
2) ' обще~:о кол 11 чества 
дает 24% (І,7% + , , 10 
к:.1~~:,ья0~с;;~х0:~0~~~~~~я~~~~а.20% зажиточнь~х хоз~~~~~~ 
ny иоіщут прежде всего дворь~. двух (ои~о~и:9в4~а) Не-
~~ 2Оо%та;~~/~01~~2р~:о (в2~~~оkв~~О.1 oto') ~1адо' в~я~ь ~1з 
озяев, обрабатЬІвающ11х от 10 до 20 дес. 
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Поссенан площадь для зтш; грулпw в 20% зажнточньо., ЗЯ•!ств будет состоять '" лосевной ллощадн двух нос;оедннх а лнце гру1т (4,7% +28,9%) н "Встн, равнш1 0,442 (9,9%: 22.4%) ссвноо! нлощадн о·рутщ с nocesoм от 10 до 20 дес .. т. е. 35,І 
XD,442- 15,5%. Всего. та нлощадь за то"юн груrтьо хозлйств с 8.9% + 15,5%) сеsнон rr11ощадн всех мрес 
Око11чательщ,.1е рсз.vльтатЬl распределенни nлощадн и скота по соцнальою·зкоrюмнчсск"" тнна., 11редста1меш~r 1:1 сJ1едующеr1 таб.ІJ1ще. 
Таб.111111а 47 РАсл"єдєлєннє дО,\1охозяr:з 
І<РАСНОу~НМс1<ого УF.Здл nEP'l\Cl(OJJ ГУБЕРІІНJІ 
І Пр""" І ~::::·;~:.;;:/: ,"" "~. , .І еороn ..- (~ "РОцінтц rру11т1/е11(\0-
Н"""", І 51JI І. '6,8 І "·" Срсд11л11 зо :н, 1 з,1,в"'"'"'"'~ 
~Из таблощь1 nвдно, 'іїо ннтая '•асть (20%j "><нто•щщ хозmkт держнт в свон.х РУках почти нолов11ну всей nосеввой площадн скота, тогда как половвна всех хозяйств [ннзщая rpynнa) Мадее лнwь iurcтo;; ••астью носеnео;; ялощадн н менее чем чстnерт частью скота. ТаковЬІ 6ЬІлн вскрьпЬІе В И. Леннньщ с nомощьо мс1'ода вторичнон грунnнровкн результатЬІ нроптпювення капнта лнзма в сельское хозтіс1во Россн11. 
Пропзведенная по мзтерналам земс.ой статнстнкв вторнчна rруnпнровка обладает темн достоннствамн, что, ВО·первЬІх, вмест большого чнсла расnльн•чатwх групп она дает всего тр11 ''РУnнЬІ nредстаnлвющнс нвно вwраженнЬІе соцнальво-зкономн•оескве тнnЬІ, во-вторщ, •ото только такнм путем ІtСстгается сравннмость двн­НЬІх о 1>азложент1 крес>ьянст" в РезлпчнЬІх меспоостях с ра,. лищь.~мн усл sнямн. 
Балансовь11ї ме1·од Особое место о сводке н группнровке мa·rt• рна.'101:1 с-1·атнст11ческого 11аблюдення змщ 
мает 6aJ1 д. Сущность его за юrючаеrся в характерн-спrке ресу лределення (нслользовання). для зтого 
лансового типа, "бл.ща. Помещасмьос в Т,блнцу данньое о 1·r.т нлн """" ВМеJ1нях """''"ются так, чтобw между обенмн се час·rв. м11 6ьмо равновесне, бaJJa11c. 
Нанболее nрост~м вщюм балансо яnляется бала11с отдельноо·о nроду1<та, в котором со6людается следующее балансовое равен. 
nосту11лешtс = расход + оста-ачало пер110да + ~ш.х вадов :":;,'°~'· ьоть построе01w Ga:,"~~:o~~~e~\ п. В ко· ЧІІО МОГУТ б ЖНІ>1Х ДОХОДОВ р 
ки. баланс :"~нс~сдующий баланс. т ІІ бл н ца 4.8 
мера привед И)( І'ЄСУРСОО СССР ЗА 1911 г. 
.ІІИRНО-3ІІЕРГЕТНЧЕСК 1') 





1{81\ИС раЙОНІ.>1 И показІ.>Jвас:, в нноrо района, а 
продукт из да 95 
каждая вертнна~1ь11 ая rрафа - из каких ра1"1онов и сколько бЬІ 
:ввезе110 проду~<"rа в да1шь1й район. Числа, находящиеся на пер 
t~енни однт1 меннь1.х строк 11 граф (т. е. 28, 2 !, 22 и 17), покз.J 
:вают размер в11у;р11райо111юго грузооборота. 
Баланс позволяет изуча;ь территориальное размещение рес 
сов, соотноше11ие между ресурсами и потребнос;ям11 каждого ра 
она, связи между районами, размер встреч н wх переа 
зок 11 1·. Д. 
По аналогичной схеме строится межотраслевоіt баланс про 
водства и nотреб.1ен11я важнейших nродуктов, в ко;ором кажд 
отрасль рассматривается, с одной сторонw, как nроизводнт 
определен но rо п родукта, а с другой - как потребитель продукц 
других отраслей. Такой баланс, доПОJ!ІІеннь~й системой матема 
чесю1х уравнений, вwражающих колиGественнь~е соотношеюш ме 
ду его злементами, nозволяет изучат1:. межотраспевь~е связи в 11 
родном хозя1"1стве и исспедовать за1<0номерностн процесса воспр 
изводства 
В настоящее время советская статистика систематически с 
ставдяет разнообразнЬІе балансь~, в том числе балансЬІ народно 
хозяйства союзнь~х республики в целом по СССР, балансь~ иащ1 
нального дохода, балансЬІ труда в промь1шленности, сельском х 
зяйстве, стро11те.1ьстве, материальнь~е балансь~, балансь~ основ11 
фондов балансь~ тоnл11вно-з11ергети ческ11х ресурсов и т. д. 
Групп11ровки как неоrьемлемь~й злеме 
Кр11тика гpynn11po- сводки материалов статистического набл 
вок в буржуазной ден 11 я применяются и в буржуазной стат 
стап1стике стике. Олнако обь~чно они имеют ненау 
нЬІй (формальнЬІй) характер. Зтот пор 
буржуазной статистики отмечал еще В. И. Ленин. Гермвнскую ст 
тистику, применившую пр11 сводке материалов груnnировку х 
зяйств на 25 групп, В. И. Лен11н характер11зовал как образец ч 
иовничьей рут1111w, научного хлама, бессмь~слениой «Иrрь~ в цІt 
фиркш~. так как « .. .1ш тени разумнь~х, рациональнЬІх, наукой 
жизнью оправдьшаемь~х, оснований для признания тнnичнь~ми та 
кого кот1 чества таких групп не ІІМССТСЯ» 1. 
Групп1tровка по формальнь~м признакам часто приводит к т 
му, •~то в одну и ;у же группу поладают представители разнь~х с 
ц11альнь~х типов, разнь~х классов, в результате чего обобщающн 
показатели по таким группам становятся ~1епш11ч11ь~ми, искажа1 
щю111 действительное положение вещей, приукраш11вающим1t кар 
тину в угоду 11нтересам буржуази11. 
Формальнь~і1, апологет11ческий характер носят многие rрупПІІ 
ровкн и в современной буржуазной статистике, особенно в област 
социальной структур ь1 общества. Амер11канская оф11циальная ста 
тисп1ка, наттример, различаст тpft социальнwе группw: І ) работ 
юноt. nолучающ11е заработную плату 11ли жалованье, 2) самостои 
тедьнь~е работmtКІІ н 3) 11еоплач11ваемь~е члень~ семей. 
1 Лен·ин В. И. Поли. собр. с:оч., т. 27, с. 208. 
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рас~мітЧ:2;1:~т л=~~р~~~с буржуазньtе стати.стики .ТJнбо вовсе 
формальноі1 ТО'ІКІІ ~ренJІ;р~широnок,/~нбо 11з.тJаrают 11х с чІІ 
ка А. Боу.1н с:Злементь1 ст~ти ак, в уче ш1ке а11rт1йскоrо стат11 
ческого матер~tал а сведен стикн» воnросьr груnnировкн стат1 1 
ч 1rсто форма.1ьнь1х призна:~в~ техни ке nодучетш птогов no р 
3. СТАТИСТИ ІJЕСК,И Е ТАБЛИЦЬ! 
Общее ПОНЯТІtе 
о статистнчес к их 
табтщах 
После того как в результате сводки МІ 
риал статнст~1ческого наблюден11я crpy11 
~~~~н~3~н. как правило, nредставляетс результатов rруппировки част ~Іщ. Табличная форма 11зложе 
1·ословнь1х рассужде н ий. 0 ьшает ярче 11 красноречивее м 
Например, текстоnое нз rioжeiш ния 1 1 асе..1е1111я СССР в 1959 и 197~ даннЬІх об уровне образо 
образом . По даІІНЬІМ переПІJСИ 1959 r'r. вwr~~geлo бь~ СJІСдую 
10 .1ет н старше пpiixoдiinoc r" на человек n возра 
11ее (полное 11 непо,,"1 1 0е) · об~а:~~~~,~~и~ ~~\еющего вь~сшее 11 ср имеющ11х вЬІсшее законченное об , человек, u том чис 
ченное - І І, среднее сnещ1ально/~~ванне- 23, вwсшее незак 
ttолное среш~ес- 218 человек. 8, среднее общее-61 
11 
в на•~а.'Іе 1973 г. 11а !ООО ЧЄ'ІОвек nриходнлос1, 11 аселсння нмеюu ~ 8 возрасте 10 лет 11 стар полное ) образованне ___..: 522 ~ ro вь1сшее и среднее (потtое Jt 
шее за1юн •1 е1н1 ое обр'азова1ш:е~~9ка, в том числе: ~~меющнх u 
среднее спецнальнос- 78 .' вь~сшее незаконче1нtое- І нее - 246 че"~овек. ' среднее общее - 135, неполное ср 
Зтот сдож11wй 11 труди -менен следующеіt таблице~.н для воспрнятня текст может бь~ть 
Наn~1~~д~~~~~~11:~а~~ле~~~1хв о~~fзаоС:н:1~- лет u сторще 
ВЬІСШе~ п срсдне<> (полное н 1rе1юлнu") · 
в то~ ч11сле; 
n1.о1сшееза11011<1е111~ое 
вьtсшее ІІСЗСІКОІ!ЧеІІНОt 
срсд11ее сr1ец 11а льt~ое 
срсд11ее общее 












м 0Gраз0Гтатистш1еская таблица представляет собой 
наиболее ртrrrонального, наглядного и систематuзирован­
АОЖен1tл чuсловь1х результатов сводки и обработки стати­
их .материалов . 
011нствамн стат11стнческ11х таблиц являются вwраз1пель­
нt1rлядность и комnактность содержащ11хся в ннх давнЬІХ. 
ицnх отсутствуют повторення одю1х н тех же сведений об 
ч 11wх показателях, нмеющиося в текстовом 11зложе11ин. 
с тем табл11чное изложение ц11фровь~х характернстик обще· 
х яnдений и nроцессов обладает 11сключ1пель1юй нагляд· 
БсЛІІ, напр11мер, при текстово:-..1 1 зложсюш сопост авление. 
ностн населс1111я СССР, нмеющеrо 1шсшее 11 среднее образо­
на 11a•1a.io 1959 r. и на на<1ало 1973 r" требует з1 1 ачнтельноrо 
иного 11 зр11тель11оrо 11апряжен11я, то в таблнце зтн показа­
rко обозримь~ 11 сопоставнмь~. 
ro:i.apя СВО1\М ДОСТОІІНСТВВМ статнСТ!!'lССК\ІС табтщЬІ прОЧ!ІО 801\ІnІ! в 
'ЗКономическнх 1~сс ,1сдо ва11ніі. Истор1111 свадстсльс.твуст, что nрнкт11ка 
nя статпст1Nсск11х твбтщ щ"сет большvю 11.ав~юсть. Еще в XVIII в. 
учс11ь~» И. К. К11р11.1ов прсдстав11.'І <з1101Іо:-.111ко-статнст11чсскне с11с1с1111я 
рствс в пблнчноі1 фооме.. Зас.~уrой зсмс101х стАтнстнков яв.~11ется ш11· 
11 мснею1с 11 рnз1111т11с тnблич1юrо мето...r~.~. ЗсмскнП ст11т11стак А. П. Шли-
я.ется созл.ате.~см комб1шащ101111ь~х табтщ 
ьшое значение стат11ст11ческим табл1щам пр11давал В. И. Ле­
ироко 11р11менявш11\1 их в своих рабатах. 
Внешне ста"JІ11стнческая таб,111ца nредстав-
ТЬІ стати сти· м~ет 011ределен11ую комб~шацшо верт11каль-
1 абл иць1 нь1х граф 11 горюонтальнь1х строк, в кото­
рь~х располаrаются ч11сла. Значение показа­
каждоіt строке 11 в каждой графе поясняются заrоловка:~.ш, 
1емь1м 11 в левой частн (11аю1енования строк) 11 в верхнеі~ 
аfіл1щw (наю1еиоnан11я граф). Kpo,te того, каждая статн­
ая таблина должна ю1еть общ11й заголовок. 
полненная цафрами таблица, ю1еющая лиwь общиіІ, боко­
ерхнне заrоловю1, носит назва1111е макет а та б лиц ЬІ. 
начен11е статнст11ческоr1 табл1щЬІ - характсрист11ка обще· 
х явлен11іt и nроцессов, позтому ее можно рассматривать 
рму лоrнческоrо предложения, имеющеrо статастнческое 
1щее 11 статистнческое сказуе\ІОЄ. 
ttжащuл1 стат11ст1иеской таблицьt является та статистu•1е­
оку11н.ость, те об'Ьектьt (или их части, групrн.11), коrорьtе ха-
11ются 11исловьоtи показателями. Ск.азуемw.1t статистu1tе-
111щьt являются все те 11оказатели, которЬІе харакrеризуют 
ІJЮ совокупность . 
мсм, 11аврю1ер, табл. 4.lO. Подлежащим n 11eit является на-
1 1 мсющее nьicwee и среднее образован11е, с распределенне,1 
образования, а сказуемьtм - число лиц, имеющих тот нлн 
Bt'llb образования в расчете на 1000 человек населе11н~1 
10 лет 11 старше в 1959 11 1973 rr. 
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ОбьJtш о в таблнцах 601{QвЬJе заrо.1овкн используются д.rrя о 
з11а11еr1нл подлежащего, а верхн11е-для обозначс1111я стат11ст11 
ского сказуе.мого. Но нередко обоз-начення подлежащего 11 ска1 :woro .\Існя ются .\fестами. 
То нли ~шое расnоложепне rrомсжащего и сказуе .\fоrо в таGл11 
SJBJrяeтcя rсхничесю~м вопросом н подчинено задаче достнжсн 
бо.1 ьщей наrлядностн 11 компакт11ос'І\Н. 
В процессе зко11омнчесю1х исследова11 В~1д1.1 статистиче- nр11.\1еняются разлнчнwе вндw статнстнч 
с101х табJІ1щ скнх табтщ. Они отличаются paзmfl1J11 
числом характерязуемь~х в н11х совокуп11 стей, раз..11111 11Ь1м с'І\роеннем 11 соотношением подлежащего и сказ) 
мого а т. д. В ·советс1ю1і зкономической т1тературе nрнменлют 
разІJЬІе прнrщипЬІ классифнкаuии табтщ. На11более распросrращ~ 
ной яв.1яется класс11ф11кац11я, согласно которой DІІд стат11ст11ч 
ской таблнць~ определяется снсте~юй разработки поддежащего. 
В заааси.мосrа от с рое111т подлежащего разли•~ают три вщJ 
с~ст•1еск11х табл1щ: простьtе, г 111tю ц1ю1щ~ 
L !J.pocrьt,нu назь~ваются такие стат11сти<1еские таблtщьt, в подл 
Ж111Цедt которwх содержится простой пере<1ень 1сакuх-лuбо об-ьекто 
либо территорuальньtх единиц, nодвергнутьtх статсrаческолtу иа 
блюденш~В соответствин с зт1щ простЬІе таблиць~ могут бwть ne 
речнев1лш 11 тсрр1пор11аль11ь1т1. ПрнмерО.\І простой nере'Інево 
таб.~ІЩЬІ может служить табтща 4.1 І, D подлежаще.\1 которой со 
держ11тся nсречснь 11екоторьrх вадов проммшленной продукц1111. 
ЛРОНЗводство ІІЕ)(ОТОРЬІХ вндов ЛРОМЬІШЛЕННОR 
ПРОДVІЩНІt 8 СССР 
І 19"10r. І 




Хо11однль1тю1 бьrтовь:е-тЬІс. 41'10 Ткшщ всех видов - м,щ, м' 
8852 Верх11111"1 тршютзж - .\І Л!t. шт. 
415 Обуоь кожвная-.11,1н. пар 
676 
197.Jr. 




Примером npocтor1 территорнальноА табтщь~ является табл. 4.12. 
Та.бтща остается лростоfІ 11 в то..ч случае, есла в ве1·1 одновре­
менно дается н перечень единнц обьекта 11 нанменованпе террн· 
тоуt;упповЬІмn назЬlоаются стат11ст11'Іеск11е таблиц". подлежащее ко}~ь1х содержит гр!fшzировf\.у едшищ изучаемого об-ьек.та 110 од· 
ftOM!J существеннолtу признаку. Простеіішнм вндом rрупповмх таб· 
.тнщ яо.'Іяются таблнцЬІ, в которь~х представлень~ рядь~ расnределе­
.ння (с.ч. ниже). Более сложнь~м видом rрупповЬІх таблвц являются 
та1.:ие, .з которь~х сказуе.чое содержит наряду с 'ІІІС.'Ю.\І еднниц, вхо· 
.r1J1щих в ту тн1 иную групnу, ряд друrнх показателей, относящихся 
к хара1<терист11ке групп подлежащего (см, табл. 4,7; 4.14), ~ 
JOO 
Та блн ца '1.!2 
ИІІ И І І АСЕЛЕІІИЕ ЗЕМНОГС ШАРА ІІА СЕРЕДІІ НV 1&73 r. 
Анr.~рКТІІ.\ЬІ (14,І UАІІ. км•). 
тистич.ескае таб·.11ицьt, в под-6ин.ацион.нь1;1m назь~вдотся_ с~~разованньtе по одн.одtу при-
м которь1х группь~ де imu~ по одному или несколькш1 дру· 
елятся затем на .по групп м комбИ'нац~юннwх таблнц яв· 
накам. Просте11ш11м вн~о.только распределение ед11111щ 
таблицьт, показь~вабющне признакам. Например, таблицw, 
наста по дnум илн олее ения одновременво по полу 11 
а~~~ ~~с~~:~~~:1~1
11
е/~ср~вню образования и т. д. (см. 
j· nршюдится комб11наци~111~сяn ::е~л~:.~~·м ~1~к~~~в:р~~~~ еfІствне ЖНЛЬІХ ДОМ~В с !ІХ g а І~ ПОСеJІКІІ городского ТІІПа, 
11аселс:ннь1х r1унктоn. І) гор д остях Каждая группа де· 
еннь~е пу1шть1 в сельсю~х местн от т~го за чеіі счет бь11111 
лес на подrруппЬІ в зави~~ьр1~~11 nр11з11акУ- источннку фи­
ЬІ жнлЬІе дома, т. е. ло в 
ания строительства. ТвСіnнцв 4.13 
ІfЮІЬІМИ и кооnераТ!ІВИЬІМИ 
ТІІІІМІІ 11 орrаНІІ33Ц1ІRМІІ н 
Р~~~~аЩІІМН за сво!\ счет ІІ 
ІО государственного кредита 














Бопее СJ1ОЖ 111:п1и яв11яются табл~щ~, содержащ11е ко"16ншщи 
11ую rруплировку в под.'Іежащем 11 ряд показате.1ей в сказусч 
Пр1шедем пример макета такой табл1щw. 
ЗЛОІІСИ МОСТЬ ТРJІДОЕ.'•ІКОС1 11 11 СЕБЕСТОІІМОСТ ІІ 
І~ MOJtOJ(A or РА3,\\ЕРЛ n or OJІOBMI КОР08 
1! )')І.ОЯ мало к ,\ от І КОРО 8ЬІ 
1 2@'..'~" І І Итого І гру11т1 І 
І .. \\енее 400 
11. 40t 11 бо.1ее 
І 2~;;,·"
22~:;" І І 
Итоr()[ І rpyn()a ! 
Все ко.1хозм 
1 2@',,'~" І І Bcer·o І 
Групnовь~с 11 комбннационнь~е таблиц1.1 двют rлубокую 1t всес 
роннюю харвктер11ст11ку общесrвеннь~х явлений 11 проuессов, обог 
t; зкономическ11і1 анал11з. В. И. Ленин отводнл групповьв1 и комб11нацнон11ЬІм таблица .т~ьшуrо роль в зкономнчсскнх нсследовашtях . Анализнрун щ1·r 
р11аль1 11одвор.ної1 переn1-1с11 Крас11ослободского уезщ1, проведен~~ 
Земскнмн статист11кам11, В. И. Ленин ш1сал: «Все дело то.ТJько 
обработкой зт11х превосход11ЬІх дан11ЬІх. обработка подвор11Ь1 
да1н н wх должна дать как можно больше , как .\ІОЖІІО рацно11аль11е 
и детальнес составленнь1х грутювь1х 11 ком6инационнь~х таб,1и 
для отдельного нзучен11я всех наметившихся 11л11 1нu1ечаюи~ихс 
(зто не менее важно) - в жизни типов хозяйств. Без разносторои 
1111х 11 рационально состаnлен· н1>1х rрупnовь~х и КО'~1б11наuио111щ 
е
иц боrатейшие nодвориь1е даннь~е прямо-такн про11адут» 1. 
. И. Лен ш1 подчеркивал важное зна•1 е.ние комбинаuионш.~ 
1щ в 11сследоnани11 кап11тат1стическоrо землсде,1ня, отмеч1111 
нау ч·ное з начс1111е разнообраз11ь1:.; комби11ациоинь~х табл·иц, у•111 
ть~вающих гигантское разнообраз11с фopJrt подчннен11я земледсл11 
и зем.11едельца рь111ку, бЬІЛО бЬІ rромадно. Зтн таблиць~, по мненн 
В. И . Лснии а, внесли 6ЬІ цель~і! переворот в н ауку об зконом11к 
зсмл еделия 2. 
JO~ 
1 Ле 111111 В . 11. По,1н. собр. соч., т. 24, с. 276- 277. 
z с~1: там же, т. 24, с. 281, 
аботка сказуе· Показателн сказуе~юrо ста11истнческой таб ­
табл:щм лиuь~ ~юrут б ь~ть представленЬІ либо в свер­
н.утй.Іt виде, либо в разверн.утод~ виде, когда 
подразделяются на отдельн ь1 е составн 1.>1 е •1аст !:f , груп пw . Свер-
сказуемое содержит, например, табл. 4 .З, 4.4, 4.6, 4.7 и др . 
ер нутое сказуеJrюе содержит прнве;~,еннь~е ниже макетЬІ таб-
8 которЬІх один из показателей в сказуемом дается с рас­
е r~ ением н а гру11 пь~ . Развернутое сказуеJrюе может 11м еть 
',ю 
11 
слож·ную разра.15отку. Прн простої~ разработке состав ­
Jасти rюказателя в сказуемом не имеют делення на rюд­
ІІ ЬІ . Н апример: Табл1111n 4.1 5 
10РІІ~ 11 НАСЕЛ Е І ІІІ Е союз и ьtх РЕС ІІ )'БJІ ІІК 
я 1шаря 1970 r.) 
І І 
p1t сложной разработке состаонь1е частн показателя в сказуе-
е.1ятся на подгрупr1ь~: Ц J ~ Таблацn 4.16 
ОРІНІ 11 НАСЕЛ Е ІІІІ І! союзкU х І•ЕС ПУ БJІ ІІК -, 
ІІfІіІрІІ 1 97Qr.) 
11111 разработка показателей сказуемоrо дает более nол­
ктср нстику об'Ьекта, но приводит к увеЛІ1чению размерuв 
1 у.,1еньшает наrлядность н затрудняет пользоваю1е нми. 
му 1 1р11 составде111ш плана сводкн нужно уч_ить~вать К<ІК 
1 , 111 ,1 с, так н отрицательнь~е моменть1 сложнон разработки 
en сказуемоrо. 
р~щатсльнь~е моменть~ в равноіІ мере относятся и к п~д­
І І \І1:І шо позтому переносяr отдельнь~е части подлежа­
ktн\І,\Х заrоловков в всрхние для улрощен11я табтщь1. 
л 1 1 i.:кaзye:-.toro могут характернзовать состояние об'Ь· 
(І .• 11 1 бо одІІИ момент времеш1 (см. табд. 4.12) или нтоrи 
10 щюцесса за один отрезок вре~tеи11 (см . табл. 4.13). 
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Таюrе нбmщЬІ назwваюJся статическидц1. Есл11 же показате.'111 с 
зуемого хараюерJІзуют изменение обr.екта во времеш1, то тв 
табтщЬІ 11азЬІваются дин.амическими (см. табл. 4.10 и 4.1 І). 
Ч'rобw таблица достнгла наибольшей 111.t 
о.рорr.менме стати- знте.'Іьяосп1, необходимо пр11 ее оформ 
стичёскмх таблиц ю1и руководствоваться с.педующю11t 11 
ВІІЛЗ:\111. 
Форма статистJІческой табmщь~ должна бь~ть соrласоuц 
с ранее существующими таблицами для обесnечення воз~юж1ю 
сраонения даннь~х за ряд отрезкоn вре~1ен11. 
Заг.гrав11е табmщЬІ должно кратко и точно :-.:арактер11зоват1, 
новное ее содержа1111е. Требованне точ·ностн, четкостн 11 яс1юстн 
носится 111 к заго.1овка.м строк 11 rраф. Ес-111 заголовок f1едостато 1 1 
подробно сформую1рован, то можно сделать щнtмечаннп к не 
(с~І. табл. 4.12). 
В таблиц<! (в общем заголовке нлн о заголовках строк н гра 
должно бь1ть указано, к макої1 террнтории н 1< какому пер11оду 11 
моменту време111t относятся приводнмьте в нсіі даннь1е, а также ж 
рактер прнводимu1х да·ннwх (nлановwе, фактическис, расчетщ.~ 
!І ЄДfІ'JН!ЦЬІ JІЗ~1ерения. 
Для удобства чтения табл1ща должна бьпь по возможиостн 11 
большой. Взамен одной громоздкоіf таблнцw целесообразно строн 
две-трн меньшнх размеров. 
Есл11 число граф (или строк) в таблице ве:1ико, то 01111 должн 
нумероваться. При зтом графЬІ, в которwх содержнf'Ся 11еречс 
об-ьектов или их груш1w, обозиачаются заглавнь~ми букв а ми а,1ф 
вита, а rрафЬІ, содержащие rюказатели сказусмого,- арабск11 
цнфрамн (см. табл. 4.14114.15 нас. 102-103). 
В с.1учас отсутствия сведений в соответствующеі1 клетr<с ra 
JІІЩЬІ заnнсь~вается «Нет сDсдениr1» или проставляются точкн (. 
Отсутств11е фамта обозначается 11рочерком (-). Ч11сло 0,0 сташ11 
в тех случаях, когда величина rюказателя не превwшает 0.05 (с 
табл. 4.1). 
ТабтщЬІ, как правило, долпmь~ бwть зю1к11уть1мн, т. е. 
итоговь~е результать~ (в целом, по группам 11 лодгрупнам). 
4. ГРЛФИЧЄСІ(ИЕ СПОСОБЬІ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
СТдТИСП1ЧЕСК.ИХ ДАННЬІХ 
С:ущность 11 значе- Статистические данньте, т. е. резут,т11 r 
ние rрафиков сводки 1-i. дальнейшей оІ5работю1 собран111~ 
материалов, наряду с табтtчной формоі1 м 
rут бьпь 11зображенЬІ также в виде rрафиков. 
Графщса.11ш в сrатистике назь1ваются условньІ(з изображt•1111 
числоаь1х величин и их соотношений в виде разлuчнь1х геомеrрr111 
ских образов: rочек, линий, фигур и т. п. 
Г.r~авное дос·rоинство графиков-наглядтюсть. Прн граф11•1ес1щ~ 
изображе1111и сн1п1сrическне даннЬІе прнвлекают Rнима11ие, нрон 
водят бо.1ее яркое 11 жнвое впечп.пенне, ста11овятся более дО.\іJ'І 
·J04 
n м rрафики используются в аги~ 
11 и заттоминающимися ..• озтоб ~е для поттуляризаuии статн· 
иной и nроnаганд11стско;tgf9а о в nодш1сан.ном В. И. Ле1111нЬІм 
к11х даннь~х. Так, еще в . r ~:\Іат ивалось создание на nло· 
~ювлении праDитедьства преду ·оср~доточения населення сети 
х . в театрах н n других :.~естах с х даннwх в виде диаграМ:\І, 
11 с юображенІІС)І стат11ствческ11 
:1~~~~~~;~ ~·рс~~я графию~ шнро=~ЬІиХсн::~~::с~н;~: ~ar~;~~ 
1млюстраu.и11 стат11сп1:еск~~о:аларт11;1 11 Плену1мов UK КПСС. 
('КПСС, n ~1атер11алах с-ье . л11•1нь~х стендах, на ттрсд­
І'rах и жур.налах,н1~ан~~~~u;;:;,11·~.r. нагляд~ю нзображающие 
ІЯХ- всюду ~ІОЖ ВІІТИЯ зкоиомики н культурьt. 
~~~0e~x1:~;~~1~gc;:;~~=ьipg;~ графнков как средстн обобщецня 
;щза статист11чесю1х даннь~х. лe.нitii 
11 
процессов, обоб· 
афнки дают целостную кapr1~1:for:~oт осмьtсmпь С:татистиУе· 
ес представление о 1111х и .11 ~б аженни статистическнх дан­
атериал. При графическом из ьнf~1 н нагляднь1мн вза1~мная 
т<1.новятся особе,11110 отчстлнв общественноіt жизни, осноn· 
мс:жду явлснняма н нроuсссамн рас11ространен!Ія их в про· 
снденцнн их разnні'ІІЯ, стенень 
с-гве. •~еркива.11 в. и. Ленин. В книге ное з'начсние rраф11к~в под а11ат1з11руя работу ІІ сr.езда 
в11сред, два шага назад», з елс~нtе де.леrатов по раз· 
П. в. И. Ленин отмечал, 'ІТО ~~пд осам дает едннственную 
м обсужnавшю1сп на сu:зде ьбьГ в па т1ш. «Чтобь1 сделать 
роде картину ~11утре·11.н:1kб~~. Лс1шн.~ чтобь1 ттодучить ва­
ТІLІІУ нагдя,111011.- тти~нб ·вязш.~х, дробнь~х, изо.'1ирова1шь1х 
ІО карmну, а не груду сес 11>1тат1)ся 11зобраз1пь все осноо: 
11 фактнков ... ; я решнл 1101 а 
8 
в~ще диаграммь1. Тако11 
,. «разделЄНІІІІ » Н<ІLUСГО С'ЬЄЗд ЧС!ІЬ и " очень МНОГІІМ, но 
окажется, наверное: .. стра11~~1~1 с~особ из.1ожен11я. деі1ствн· 
g:?~~a~':;~~ ~/1 1:~~~~~я~~~rо ~~.тоги, возможно более пол-
11fіолее точноrо::t 1 • нку з~юномнческої~ работьt. Уме-
к11 11рочно вошлн в r~рвкт нмо любому зконФшсту. 
ь 11 строить грК~~~~~1 }:е~~~Ф~~к состоит из графІl'tесхог~ 
подюгательнь1х злементов. Гра 
tлсменть1 oJ~f,1~~~ 1 i'111 
6~браз _зто совокупность точс~: 
~1шн~"1 !t фаrур, с nомffь:~~ф:~~~:~1~11з~2lаз 
ш·т~1•1ссюис даю1ь1е. Так, на рис. · 4 б-ряд квадратоn l't' eoбofi ряд столбнков. на рис. · 
. точек лпю1іІ или фшур, то 
пн~фнк состояд только 6нз ют 'Позтому графическиіІ ~~11 .:;~н;~;;к~~~ (~~:~
1ь'~~з~=~1~~ 11 ~ nо:\ющью пояснитель· 
О 11 nomi. собр. соч" т. 8, с. 3~1-32~· 
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J-lbЦ ПОДПІІСеЇІ І[ )'СІІОВНЬІХ обозначс11ий, ЛВJІЛЮЩІІХ СЯ ВСІІОі\!ОГ<ІІrm 
11w~rн злеме1па111 и графнка. К нrtм относятся: І) общніі загод о~11 
rрафнка; 2) с!Іовес11ь~е пояснения ус.1101ть~х знаков н омьrсла 11 
.з.е.~ ьш::.1х :;;~ле:vенто в грпфнчсского оGраза; З) осн коордю1 ат, шка.1 
с .\Jасштабами и ІJ11словь1е сетки; 4) числовь1е даннь~е, котор 1,~е ·1 
полня1от 111111 уточняют вел11ч1шу нанесенньr.'< на графин лок111 
7СІІеі-f . 
Всnомоrа1епьнь~е зле111ен1ь~ де.лаю~ воз;\іожнь~м чтенне граф11к 
ero 1ю11 и.1,1а 11 нс 11 1 1сто:r1кова 1111е . Так, на р11с. 4.1 толь1<0 11з общrr 




жизни населения н аше.і! стра1н1 
Л ояс1111тельнЬІе 11ад1и1с11, по~ 1с: 
щенвь~е нод столбнками, укаа 1.~ 
вают, к какоі1 части населення 11 
к ка~юму перноду Оl'ІІОСЯТСЯ да11 
нь.tе о средне1і продолжнтст 
ное.тн ЖІІЗНІt. 
Общн~"r заголоnок rрафнк1 
до.~lжен точr~о, но І{ратко раскр1~ 
вать основ rюе er·o содержанщ• 
Поясн1tтельнurе 11адm1с11, раскр1,1 
вающне смьrсл отдеJrьньrх 3ЛС'1С ІІ 
тов граф11ческого образа, могу 
бwть вомещеньr лнбо на са:..10~ 
графнке (на графическом обрn Н! 
fІ.ir1 рядом с нюt) в щ1де так 1111 
P1ic. 4.1. СредІІ!І Я 11р0дО.1іЮПСЛЬНОСТЬ ЗЬІВаС:\!ЬІ."( яр л ЬІ ко в (см. рнс 
Ж11з1111 113СеJІСІШЯ СССР 11 дорево.1ю 4.3, 4.4, 4.6)' т1бо в пнде КJІЮ'ІІ І 
щrо1шоіr Рснх1т {11 rода.~) вь~несенного за предслw rраф11111 
скоrообраза (см. рис.4.1, 5.2,5.8) Последн 1111 способ прю1еняется обь~ч но в тех случаях, когда на грн 
ф11ке недостаточ1ю места , а пояснения дл11ннь~е. 
Оси коорд1111а1, шкаль~ с масштабами 11 числовьrе сеткн 11еобхо 
дИМЬІ для точного построен11я 11 чтення rрафнка. 
Шкалой назь1оается линия, отдельньtе точ1щ л:оторой могут бЬітtо 
прочитань~ как определеннь1е чuсла. Шкалw моr'ут бь~ть 11рямот1 
11ейнь1м11 или кр11во.тн1неІіньш11 (круговь~:-.111), раrнюмер11ь~ми (арнф 
метнческнма) н неравномернь~~ш. Если равньtАt графи11ескш1 uнтер 
валаАt (отрезка,1t школь~) соответствуют равнь1е числовь1е интар 
валщ, то ткала является равuоJ.1ерной (ри с. 4.2). Если же равньи.1 
графи•tескttл1 ШtтервалаАt соответствуют нераен111е числоаь1 е интер· 
еаль1, то ткала будет uеравномерной. Лримеро.м такоіі шк а.1u1 мо 
жет служлтu логар,нфмпческая шкала (см. ри с . 4.2). На не!"r на ча 
• 'Jом отсчета является еднюща (lg І = О), а расстояния от на•н1л;1 
отсчета до то-чек nроnорциопальнь1 пе ч11сл ам , а 11х логарифмам 
РавнЬІ..\І rрафнческлм 1111тервалам здесь соопзстстnуют раnньrе 1111 
терва.1Ju1 (р а зн ост 1 1 ) .;zога рифмов чнсс,1, но нераннь~с ннтсрnат"r ra 
мнх чнсе.'J . 
І ОО 
" . ь1 н.азь1вается длuна отрезка, прu-
сштабо,и paвнDAUJpнou щл:ал иного наu ~tенования. Т ак, на 
.щ ешсловую еди.мицу тог? 115u111м. Зтот ,;асштаб ~1ож110 вw-
1 .J'І І год нр1 1 ш1т отрезок О, 2 года ж11зн11. Чем дт111-
11~-другому: І . ;-.~м ;оо~~~т~n!~~~ІІщу, тем крупнес ~1 асштаб 
рсJок, пр1111я;ьr11 за ~и~ і аза круп нсе, че,1 второн). 
с 4.2 псрВЬl ІІ масшта в х ~ара.'1ЛСЛЬНЬІХ Л ІІНІІЯХ можно по­
О!tІІОЇІ л11 н1111 ил11 на дnу. обоі~ шкал ь~. Такне шкал ЬІ назь1-
ь две связа11нt.1е между с на 
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сопряже11НЬІХ шкал 
сопряженньи.ш. Чаще всего то~ета абсолютнь~х вел1Р.11111, 
уется для 11зображен11я 11 о ь~ не 5.1). • 
вя - для отсчета н роце111оn (с . ~ел~ния rоризонтальнон ІІ 
н на коорд11на тно~1 поле через НІН І то образуется ч 11 с. 
а 1ьноіІ шкал проnесп1 прямь1е лн , 
я' сет ка, которая облеrчает5 ~1)- 0 0.' 1,о ІІ<' 11 чтение граф~.о\ а ( с~. ~ 11~~~о~ьr~ 1 0. 1 2 з и 11ал11ч~о~>;~~:~~ ~~ткказателеі1 н<І л' tO 100 ' 1000-•шсло 
;1~,~~~1~Рне наносить , однако он!І Jllo 1 2 з-лоt'!fr:~ІfNЬІ 
w бь~тu прш:~едень1 в тексте. 
в.1а, по которой отс•111тьшаю1·ся Р11с 4.2. Равно~1ер11ь~е (L н 
И ІІВЛЄІІІІЇІ, должна, J(ЗК пpan iiлo, \І) ·11 всрnв1ю~1ернан {ІІІ) 
т~..ся с нуля (О). Числа 11а ш~~лс: шка.1ь~ 
8.1\ІЮТСЯ рЗВІІОМСрНО, чеrс~З <~иlло 
ь~с интерва.11 ьr. П ослсд~ ьнь~й уровень отсчет кото­
о несколько преnь1шать ~~~~1t~~~:лс. Над чис~а~ш шкал~.~ 
у,1ст производнться по te ення (см. piic. 4.3 11 4.4) · 
указЬІваются еднНІШЬІ н х ІІ~~!на нметь базовую лимu~: 
лш1ая сетка, ка~ п равнло, д нзонта.1Jь11ая л11 н11я (о:ь абс 
базовоіІ лнн нен является гор ) Если на ч11слово11 сетке 
11 сте:..1 е пр~моугольнь~х к:11::~
111:;11 ~ая), занимающиі1 т1ш1, я ;rннейпЬІІІ rрафик {ло~ •1асть может бwть нсключена 
ІО •1асть сетю1, то ~шжняя ее 8 І и 8 4) 
азрьша шка.'І ЬІ и сетки ~~ь~оІ~~~~ж;юсть-пр~ тФt же размере 
ю1~ен 11е части сетки да 
укрупнять масштаб . кие график ІІ разл~1чаются по со -
Стап1ст11чсс б построения По со-
е видь~ держа нию и по 6~пао~~еr1 ЬІХ статис;ических 
І держанню • '~~оафик11 делятся на следующ11е 
показателе11 о1 ен нь1х показателей, относя· 
І) графаю1 сраnнения Од~ю~ ·ІІТО ІІЯМ; 2) графики варна­
рr~.J11ь1м об'Ьектам 11ли i eppb! (6остаnа); 4) графикн пза ­
р1щоu; З) графн~_и стр~к:~нкІІ динЗІмикн (изменения rю 
ІІІІЬІХ показателе11; 5) Р 
6) rрафнк11 вь~лол.не1н1я плана. 
rл11ue ра<:оматрнвается построеt!f\С "r~1gф~~~~оо(r~1~ф;,~:~ф~~:к~~~~-. 
·.~1~ 10r:~~~ai:.~~i~ ; Д~!~І~~~І~~І~е!t D~~-~~~~~IX п.~~~~~1еі1~:;~~~1~:н~~::~~~~ 
' І которь~:rt rооорнтся о соотuе 
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В ряде слу11аев rрафики по своему содержанню являютr11 к 
бщшрованнь1щ1, ·r . е. одновременно решают нескодько зада•1, 
11рн&1ер нзобрвжают структуру 11 ее 11з~1енен11е во времени (с1р 
турнЬІе сд.в.нгн). Ко.чбннированнwм является 11 rраф11к, np11111::1 
льtй на рJІс. 4.J, на ~.:отором од11овременно с 11зображен11е.,1 ро 
средней лродолж~псльностп ж11зн11 дается сравнение се вел11•щ 
)' МУЖ'ІlІН JІ же11щн1r . 
По способу лостроепня rрафикн де.пятся на диаграл1,11ь1, ""llf' 
дuагр а.1rtмь111 картограм.мь1 . Диагра.м,11а нредставляет собоіі чepru 
на котором ста111стичесю1 е данf1ь1е 11редстав.'Іень1 прн nо~ющ11 ,• 
метрических ф1аур или зttаков, а территорш1, к которой Ol'Hot·яr 
зп~ даннь1с, указана только с.1овесно (рнс. 4.1, 4.3). Ecлll rJu 
гра.мма наложен.а н.а карту или план.. 1·еррuтор11и, к которой от 
сятся изображеннь1е показатели, то график назЬtоается картоrJ 
гра.шю/1 (р11с. 5.7). Еслu же вe,ш'ftma показателей изображен.а п 
re,11 штр1аооки 11л1t раскраск11 соответствующей территорш1 
карте 11лr1 r1ланс, то график н.азь1впется картогрш.1 . .:ой (рис. 5. 
КаждЬІЇІ нз зп1 х в1щоn графнков ю1еет ряд разновидносте1і. Тп 
днаграм:.,~ьr в завнст.tосп1 от фор.\1ь1 1·рафf1ческого образа мог 
бь1ть точеч11ь1м 11 , л11вейнь1мн, nл оскост11ь1м 1 1, 11ространственнw'1 
н ф11rур11ЬJІ\ІІ!. Пр11мет1ются 11 1юі\1 бш111рова1111ь1е диаrраммЬІ, 
Для сравнеш1я однонменнь1х nоказатещ 
Графи к и срав н ен ия характернзующr1х разнwе о6ьектw нлн т~ 
ритории, могу т бьsть 11с1юльзованЬJ разл11 
НЬІС ВІ!Дьt днаrра~ІМ. Нанболее ІІЗГЛЯдІІЬJ~ІІІ ЯВJІЯІОТСЯ столбнко11 
д11аrраммь~. Каждое значение сравниваемоrо показателя 11зобр 
- жастся в зто.\t с.1у11ае в в11де вертикально 
'І~ 
7 
11рююуrо.11ьноrо столбнr,а. Основания всо 120fl[k столб11ков раслодагаются на 1·оризонталь110 
tІJOfl базовой лнннн. Ш1~рщ1а столбнков бере1с 8flfl про11звольная, но обязательно од н на1,опа 
600 д.'Ія всех сравн11васмь1х nел11ч1111. ВЬJсота кt1ж 
дого столбика nро1юрцнональна вел~Jчш1е ІtJ 4
fl0 бражаемого показателн, что достигается 111111 
i'Ofl иятнем одинаковоrо для всех столбнков мuс 
0 ссср сшн шт~:~р11мер, требуется 11зобраз11ть с 11 
Рнс. 4.З. Про11звод- мощью д11аграм)щ дан11ь1е о nронзводсr11 
ство жноотноrо масла жнвотного ),Іасла в 1972 r.: в СССР- 117 
° CCCf97~1 /:шл 11 тwс. т, в США-503 тwс. т. Прнме.\1 масштаt\ 
100 тьtс. т соответствует отрезок 4 мм. ToJ";\ 
вwсота первого столб11ка (СССР) до;1жна б1.нь 
равн а 47 мм (4 ммХ! І ,76) , nь1сота второго-о~соло 20 мм (4 ммХ 
Х5,ОЗ; с м . рис . 4.3) . 
В столб11ковЬJх диаrрамс\Іах основоіі сравнения показателей 1111 
ляется вь~сота столбнков над rорнзонтальной базово1"r лщшей. По 
зтому разрЬІв шкалw (се1·ю1 ) не допускается. 
Еслн базовая mш11я расположена вертнкально, а столб11ю1 
горизонтально, то д11аrрам)1а. назь~вается ленточн.оІl (полосовоt1) 
І ОВ 
• территория )Юrут характеризо-
ри зтом каждьш обnект Н(ЛІІ бевно нрОТІІВОПОЛОЖНЬНІІІ по 
дву)tЯ показателями осо стороннюю полосовую д11а-
)') . целесообразно r10cтpo1rrь дву 
у ( см. рнс. 4.4) · п ляризащщ иногда стро­
а1'ра)1мь1 , предназпач.еннь1:.._дл1~с п~к6в. характернь~х для нзо· 
щ~де стандартн~х фигур аtт д;~аrрамму более вь1разнтель · 
ІС\І ЬІХ показателе1!, ~то дел Та~ше диаІ'раммw назь~ваются 
11 р 11влекает к не1 1 внимание. Каждая ф11rура имеет од11на­
нь1;11и., или изобразительнь1м1~~редел~1111ую величину изобра­
размер и принимается за б аженш1 ч.исленностп населення 
ro показателя. Так, при и зо р человека може~ бь~.ть nр11-





4 4 ІІ зме11е1111е rосударстве11ньо1; роз1111•111ь~х :;е~ '~~тд~ь(~~~ц~~:) 
nro нотреб.,е1ш11 в !972 r. по срвв11с1111 
. І лн человек, при изображе-
100 ть~с. человек нлн з<1.но з~ан;1е может соответствовать 
Іtщного строительства Од· 
4 5
) 
общсіt площади жию~щ ит; т~,1~~~1~:;~~· в . то~1 что во ~шо· статок фнгурнwх диаrрамr.:лзя~ь· изображаемw~ показатеJ111, 
111 х 11р11ход11тси либо окрr, нх •Іасти размер которь~х 
бражать, крО:.іС І~Є.'ІЬІХ (уІІГур, . ' 
11с1111rь трудно. ЬШІJМІt 11 ІІаибольшими значе­а разница между наимена то~ько велика, что установде-
181111вае~1оrо показателя н с бнков или волос оказЬІвастси 
днщсrо масштаба для стол 
0 
изобразип, rрафи•1есю1 
л~ 1 1 1 ь~м. Пусть, например, нужІІиия ч.астей света на се· 
ІlіlІІІІь1е о ч11сленнос:1~ нас~е2250 Европа-660, A~te-
73 r. (млн . чедовек) . зия н Океа'ння-2 1 
4, Лфрнка-375, Австралия нньtе в виде . столбнкооой 
0111.1 11111..ся изобразить зп~ да бика изображающеrо fta -
' 10 ІіL>Ісота наибольшего стол ьше 'ч.см вь~сота наимень­
НІІ , до.1жна бЬJть в 107 раз болІІе Авс;раrвш и Океанни 
ІІК<~, 1 1 зображающего насе.пен . 
х ЗІІО'ІІІТЄЛЬНОГО размаха 1юл:g:~~~:;~а(;;~~~1:;1\~~~) 
Uf.'.']!.:(00бразно прИМСН!ІТІ> r1 IV!) 
л,"",,о# ~"""'" ~ 1!Ш 2,t;..,лнJн 111 1111111 ;::;;;;;;: 11 11 ....... ". ·········· :::: 
Кце! ~'"'""' 1ili" l,JH.ЛН.lfll'f ІІІІІІІІ ІІ ІІІ 
ІІІІ ІІІІ ІІ ІІІ 
tlilнof/!Щ'_11no 1••1111••••J .~ :тr· - ;;;;;;;;;: - І NІЖ. kv. м 
Р11с. 4(~б~1~~~1(1~~~~:з1~~~)11~~~~~:;~ в Москве, Леш11н· р ~1де н Киеве ІІ !97ІJ ,. 
nострое1шь~:>1 нвартнр; м.rн~. нв. м) - · 
(круrов) пронорщюнальнЬІ ква 
довате;1 ьно, сторонь1 квад ато дратам н.х сторон (раднусов). Сле· 
пропорциональнЬt корнллt р ква~ ІІЛ/l радиусь' кругов должнЬІ. бьт1 
показателей. ратньtлt аз вели•шн. 11зображаедІЬJ r 
Лз1111 
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Р11с. 4.G. Чнсле~шость нпсе.~еrпв1 частей света 
(м.~н . че11овек) на середщ1у 1973 r. 
О ПрІІНЯЕ! в нашем пр имере ч исленно 
кеаннн за 1. найде.\! что площ сть населення Аострални 11 
как 107: З!: 26: 18: 1.' Извлекая а;::а квадратов должнь1 относиться 
no.rty~шм соотношенне старо дратнЬJе корни из зтн:.; чисел 
Располож11в квадратЬІ н: кг~адратов (окрtгленно): 10: б.: 5: ~. 1: 
чим днагра.\!му, нзображснную 1~~
13;,~za:.~~011 6азовон лишщ полу· 
JIO 
uпаб в квадрат111,1х 11 круговь1х ш1аrрам:-.1ах вь1ражается 
ью, n р 1шятоІ1 за ед11ннuу того или нноrо наимснования. Так, 
н а 111 е~1 прю1ере сторо11у квадрата, 11зображающего населе­
и11, tтрннять равноіІ 50 мм, то 2250 млн. человек будут соот­
ІНІТЬ на д11агра~1ме 2500 ~1м2 , т. е. І м.1н. человек - нри-
1.1 мм2, 11л11 900 т1.>1с. чс,1овек в І ~ю1 2 . Воспринимаются 
мuсштабЬІ труднее, чем лнf1еі111Ь1с, позтому их можно не пр11-
в~1есто зтого на каждоЇІ фнrуре следует указать величину 
жae~toro показателя. 
11оше1111е площадеіІ квадратов нли круrов на г.18з оцсн1 1ть 
.11 1,110 труднее, чем, напрюtср, ВЬІСОТЬІ столбнков. Позтому 
т11ь1е (двухмср11ь1е) диаграммЬІ сравнсния употребляются 
('.\! одномер11ь1е. Еще труднее оuе.~нпь сооmошен11е обnемов, 
н с че~1 об'ЬеМнЬІс (вространственнЬІе) диагра~1мь1 Іfсполь-
сшс реже. 
В резу,1ьтате обрабоrк~t н с11стемат11защн1 
рядах и их псрВ Іt'І І! І> І Х СТЗТ!ІСТІ І'!ССК1ІХ материалов !ІОЛу­
·~ают ряд1л ц11фровь1х rюк.азателей, к.оторь1е 
характер11зуют отдельнь1е сто1юн.ь1 11зуч.ае-
леншї. илu процессов либо их из,11.енение во времени. Зт11 _,.1 
111.~ваются стат11сти•1еск11лш. 
свое\Іу содержанню статнстнческне Р,Ядь1 делятся на 1два 
ядш распределения u рядь1 динамикu 
.м11 расп , назьшаются рл ь1. харак.теризующие рас­
ние единиц совок.упноста 110 како,11у-лабо одно.му признаку. 
дност11 которого расположенЬJ в определенном порядке. Ря­
но.1111к11 назмоаются рядь1. котор~хе характеризуют 11з,1tене­
М1'(ІО8 общественнмх явлент'J во вре,t~ени (зти рядЬІ рас­
аются в rл. ІХ). 
Постросm1е рядов расr1ределения вь~текает 
11з пр11нц1tnоn стат11ст11ческоіІ rруnп11ровк1t . 
Если пр11 группнровке даfІ ІІЬІХ ограничиться 
только одш1~1 nоказателем о кол11честве 
кnждоі1 г руппе, то nолучнм статнстическ11і1 ряд, содержа-
1:н.!:.1ента: нааменования групn 11 11х ч11с.1Jепность. Такой 
єск11і1 ряд 11 является рядом рас11реде,1ен11я. 
а(' 11 ределения могут бu1ть образованw либо ~'l'ГРІІбут11в-
10 КОА U•tестаенн.ь1м признака,11. Соответственrю зто~f У 
дtІІ'І н х в и да: атрибутиамь1е н вар1шцuонtіJІІ е__ря.і1.ьJ..._ 
11 111 ровке по аl'рїібутивнuт м приз накам , т. е. n р н зпакам , 
врактерюуют своі'І>Ство, 1\ачество да нно го я влсн ии 11 не 
ч •<'TllC я, 11олучают даннь1е о rом, сколько 
e:i.arт той илfІ 1нюй разноввдиостью атрибутивного пр11-
р 11 мср, сколько срсдн работающнх на предприяl'ни ра-
11щ11х, 1111женерно-тсхни•1сскнх работннко;,, сколько 
нх rокареі1, фрезеровщнкоD 11 т. д. 
ІІІ 
Построешн~ атрибутипнь~х рядоn распреде.1еr1ня не прсдr 1. 
т1ет С.ІJОЖ'НОСПС образуется CTO.~hKO ~·рупп, СКОЛІ>КО вар11а11тон ~Іrр 
бутнвноrо ГІ.РНJ!іака нмест изучаемое явленне. Л рнмсром a1p1 1n 
тивного ряда раепределеиия может служить р.!Іслредсленне наt'Р 
НІНІ СССР 110 к~1асса~1 (см. табл . 4.1), на rородское 11 ceJ11"t·1ю 
распреде.1ею1е студентов ло видам обуче1111я (дневное. вечер11( 
3ЗОЧ ІІОС) 11 Т. Д. 
ОбраСіотка атр116утивнЬІх рядов расnределсння включает Gm 
ТЬІЙ арсещ1 .1 показателей (относительнЬІс 11 сред1н1е вет1•11н~1>1, !І 
казатс1111 вартщнн, показатслн снль~ сnязf1 11 др. ), которЬІс 11 
лаг:нотся 1 111же. 
Построс1111е вар11 ац11он11wх рядов отличается от построения ат р1 
бупнтьrх рядов распределеюш тем, что в зтом случае пр11ю1часц 
во вн11ман11е кол11чественная характер11сп1ка варьнрующеrо rip11 
знака. Прсдноложи.-.1, что пмсются таюrе даннwе о •111cJ1e ж11вущ11 
о квартирах одtюrо 11з жнлЬІх домов : З, 2, 5, 4, 6, 5, З, 2, 4, З, 1, І 
2, 5, 5, 2, З , 3, І, 4, 4, 2, 2, З, 2, З, 4, 4, 5, 7, 6. Вместо того 'IT('lt'i 
11\Іеть дело со с.1ож11оіі запнсью, 11реобр азуем ее, п одсчитав, в скол 1 
J<f!x квартирах жноут по І, 2, З .и т. д. человека. 
РАСЛР Е:ДСJlЕІІ ІІЕ КВЛРТІІР ЖИЛОГО ДОМЛ 
ло ч11слv ж11в~· щ11х о них л~щ 
Ч1 1сло К І!арТІtр 
В нonoit записи 11~1еется вар11ация <шела ж11nущ11.\: в кварт11рс-, 
т. е. варнац11я чнсленrюго з:на•1ен11я нзучаемого nр11з11ака, н, кро~~ 
тоrо, ВІШІІО, ско.1ь1ю раз повторяет-ся каждь1їr нз зпt.\: вар11аннн1. 
КаІ\ часто ю1еетlЕ ~ явление. Зто н есть вар11ашю111щіі ряд. 
Такш.1 образом ариационньtй ряд представляет упорядоченнщІ) 
ряд изменяющих азд1еров ко.личественн.ого признака и •шсАt'ІІ 
ности едштц. имеющих данное зпа•1енuе признака. ЧисловЬІе зщ1 
чеrшя размеров ко..~11чествен.11оrо признака назь~ваютс~ варианта.чи 
а соответстnующне зти.\І вари антам Чf1с.1енr1ости - •1астотами. 
В<1рианть1 могут вь1ражаться Ч'Яслами лолож11тельньr ~111 н отрн 
цатС.'JЬНhІМИ, абсолютнь~мн І! относительнь~мн. Пр11мером neptзor·o 
внда может служить распределс-нне рабоч11х rю тюзрасту, по зар11 
ботно й пмtте, предпршпай- по чнслу рабоч1н.:, 110 об'Ьему nроду1( 
щ111 •t т. л.. Еслн же групrи1повать предпрнятня по фш1а11совь1Lч JH' 
зу,1ьтата~1 хозя іі с"fJзенной деятельности, то вариантьт ,\І Огут б1,1н. 
1•3к 110.~ожнтельr1ь1м11 (прнбьrль), так н отрицатель·н1>rми (убЬІток) 
ч11сл3мr1. Лрнмером вариантов, вь1раженнь1х относитслhНЬJ\111 ЧІ!L' 
щ1~и1 , может с.1ужить р11спредслен11е лредлрнятнО ло r~роценту 111>1 
nо.1нен11л плава производства продукции, производнте.1ь1-1ост11 тру:1а 
ит. Д. 
IJZ 
:.i аже11~,1 І<а1.: о абсолютньтх велнчанах, 
оть~ моrут бьпь !\І Р 
11 
n относите,1 ьНІ.тх величинах с:юм каю1х-л1160 ед1ннщ, так Ч а-стоть1 вь~раже.1111ЬІе n виде 
юлсі! a.iit процентов к нтоrу. i1acтocr~д1u Частотw всегда 
<'льнwх велнч11н, назь~ваются ' как п~казuшая, сколько 
ІІ положительНЬІhtн ч11с.~амн, та 1т он~І по своей природе 
тречается тот 11л1t 1111011 варнан , 
r бЬІТь :.1с11ес н уля . а fІі)ЗЬІDается ero об-ье.модt. 
м ra частот варнацІІОІНІО~О 6':;.:Ь J ди~кретной 11 непееоьlіJRой. шщия лрнзнака може ов могут отл11чаться друг от 
де.~ЬІІЬlЄ ЗН3'ІС.нІ!Я вар ~t~н:'ІСІІ;Іую ВЄ.'ІН'ІІШУ (обwчно eд11-
Q.1UKO на некоторую апр ~.; етноїt ІінЬІми словами . вар11-
Н) вариацня является б д~:~ор вьtра~аются цельт~ш числами~ 
нскретного 11рнзнака о ЬІ служать тарифнЬІе раз 
РН'Ш д11скрет11оі't nap1tat~11~1~e~;~1?' одн 11.~1 рабочнм станкоD, 
рnбочнх, число обслуж tв ·щ.:11х в кnзрт11ре и т. д. 
бр11гад в ко.~хоз:, чнсло Ж~) ПJНІЗ·нака является, например, 
ом с днскретноІJ ?.ариацн 11 
ЩІІЇ1 nарІНІЦНОННЬ!Н ряд. 
Таfілнаа 4.18 
ч"о.•о соо>1ост110 npo- І чш:.щ co>rell (о ~ро 
ч~о11 оn оомь>~ по 1n·а~ к 11тоr~ 1 
(ЧО ~О\101< / 
7 2,S 2.5,4 
8 1.5 26,2 
9 0.8 24.І 
10 11 более О,ї 12.б 
5,9 
итоrо 100 













11х интервалов. П лотность распределения - зто число ед11· 
вокупности, 11р11ходлщееся на единицу тиринь~ uнтерва,1а. 
равнЬІХ шпервалах 11лотност11 расnределсния nроворцио­
частотам или частостям, которЬ!е 11 11снользуются для по­
нs1 пря.-.10уrоль1111ков. Изо6раз1Ні, на11рю1ср, в виде г~ 1сто ­
ЬІ пр11вод11мь~е ннже да1шь~.е о распределен1111 населения 
110 возрасту. 
\ ~ \ 





рв1;1і"! ннтервал содержит !б однолетннх возрастнь~х групп, 
мс О лет (11етн до 1 rода) и кончая 15 годами. На каждую 
нюю групп у здесь 11рнходнтся в средне~1 4,7 млн. человек 
16). Плотн ост11 рас11ределен11я вто­
третьеrо интервалов равнь~ 3,6 н 
11. человек). Верхнє~"~ гран11цеі1 no-
o 11нтервала услов110 будем с•11 1 -
.1ет. Тогда его w11p111ia состав11т 
11лот110сть распределе11ия - око-
.м.111. че:ювек на каждую однолет-
11:1стную группу). 
в:1.1uвая на осн абсц11сс возраст, 
н ордннат - плотвость распреде· 
одучн~1 гнстограмму, 11зображс11· 
ІІС. 4.8. Общее 'ІІ!СЛО ЛІІЦ в каж· 
вr-rноіІ группе на зтом рисунке 
сІІ площадью соответствующего 
P1ic. 4.8. Распределен11е 
насс.r1еm1я. СССР по ВОЗ · 
pacry (на 15 января 
1970r.) 
1zннка. 
р11фнческого изображею1я вариациониоrо ряда 11споль ­
МЖ\' ку.л~улятивная к.ривая (к.у,иулята). Для ее построеf111я 
!\асс прююугольной систе..\ІЬІ координат откладь~ваются 
и111~рnалов (илн значен ня д11 скретноrо признака), а на 
nат - 11арастающие итоги частот, или частостей, соответ­
Dt'\JХІІІІМ границам нrпервалов. Пример построения куму-
01рсн в гл. Vl {см. рас. 6.l). 
11 1 ру1111ировке для каждой группь1 подсчитать не только 
нu. 110 н общиіі об-ьем rруппироаочиоrо или какого·лабо 
1 11 ака, то получеивІJІ.е давн.ЬІе будут характеризовать 
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~~~1~~~~e~1~tи~~:i:~~~ 1~~~~1на~~r1ежду едн11ицам11 совокупностн. Jf · ·- видно, что нанболее кру~тwс 
~~ об-ьему продукшн1 арсдпрк 
~: тня, составляющне 1, 1 % общ 
:_~"" ro ІІХ •шела, сосредоточ1ш<1. 
~ю "~~~ более l 7% всех рабочих fІ 
".~ ю -;:.,~}' лн 29,3 % всей валової~ 11 
'<!і ('~tJ дукцнн. В то же время 11 
~! 60 t,t большне во обьсму нродук 11 
~{: ~tO предпрнятш1, состав.~яющ 
~~ 40 tб")' 21,7%, 11мет1 только 2,0% ~" "1.о щеrо ч11сла рабоч11х 11 дат~ 
~~ JO ~~о нее І% все~"1 продукцнн. ,j 
~lO t:-~~~ ;Jf///./:ffcrь свндетельствует 0 ко~щснтр 
~ fO ~оло6оя ~~111к~;~~~~~"1 ;~~;;1 ;111~~~;~к11 
°""~ 0 10 to зо · 40 50 юл. 70 :q-~ци; 100 д.~я rраф11•1ескоrо нзоІіІJ 
норо~':r:НJ,'!fщ' Л:ff$ffJ%Jrи! uroг;; :~:я11сп~~1~~~::~~ц1~;~ра~~о: 
Рщ::. 4.9. Конuе11трац~н1 рабочнх 11 ІІРО· щдL~:е п"от~rа'з',-,.0клу~1уляпшньrс. р 11заодсmа nмовой продукции Б про .,. " " е11 Если н 
м1>1шле1111осп1 СССР в 19ї2 r (кравь~е стающие итоги 'чисJ~а ед 1 ;
1,~К 
ко1ще1rт1нщ1ш) (в _нашем при~ере- предІІfНt 
ц.нсс, а нарас·rающне нтоrн других тин) ~тс·~н:ьшать по ocit а/\ 
то получнм ломаньrе к ивь1е ~ nоказате.1еи - по ocr1 орд111 1 ...~ 
(в нашем 1~1тмере- кон~ентр~цн~рак~ери:ующне концентра~щ 
дукщ1и). Зтн крнвьrе ,назь~ваю ра очен СІІJІЬl 11 валовоіі ар 
реr·щии). тся к.ривьtлtи концен.трации (дифф 
Для nостроещш кривой 1-онце днпатное пo.rie ТО'ІКН абсци~с нтраuин рабочих нанесем щ1 кotip 
11 6 ' ЬІ которЬІх равн1.>1 нараста1ощ11\1 ІІ r 
11сла предnр11ят11ї1 , а ордннат1.1- нарастающнм и·тоrам чнсла 
их. Соеданнв послсдовате.11ьнь1е точки, подуч11м ломаную кри­
концентрацин. 
ri11 бw расnределенне рабочих между нредпрнятиямн бь~.110 
мернwм, то кр11вая концснтрац1111 совnала бь~ с диаrо11алью 
ло І 00%, которая является rраф11ческим вьtражеиием равно­
І"О раслределения 11 лолноrо отсутствия концентрацин. Че:.1 
1е коице11трац11я, те:-.~ более кр11вая отклоняется от днаrонаш1. 
не. 4.9 видно, наnр11:-.1ер, что ко11цс1tтрац11я валовой продукщ1и 
тельнее, чем КОfщен 1·рацня рабочеіt с11лЬІ. 
В соответствни с программой сводки, уста­
навливающеіt rруnпировочнwе nризиакн, 
ч11сло групп 11 ~\Іакетw разработочнь1х таб­
л1щ, нроизводитс~ подс•1ет групnовь1х 11 ито­
даннь1х nе.рвнчного стат1tст11ческоrо материала (сводка в уз-
01111манин) . По своеїt ор1·нш1зац11 1 зта свод!{а может бь1ть 
.щзованной 11 децентралuзован. 
ри~ванной с о есь первачнь~Іі материал , вкJ1ю­
ервнчнЬlе отчеть1 предлринтнЇІ, сосредоточнвается в одной 
ально~"t орrаназац~и1, напр11мер ЦСУ СССР, где проходит раз­
у от начала до ко1ща. Именно так бь~ла орrанизована раз· 
а ~tатерналов сро•шь~х 11ереш1сеі1 в пернод Велнкой Оте•tс· 
ой войнь1, когда ЦСУ СССР запрашнвало по телеграфу 
д1в1ЬІ.е сведенfІЯ 11е11оаре.дственно у предnраят11й, минуя про­
ЧІІЬІЄ ннста.1щи11 rосударствс1111ої1 11 ведо:-.1ственной стат11-
Uентраю1зац11я сводк~t обеспечивает воз)tожность шнрокоЇІ 
t~шш работ 110 подсче.ту давнь~х, что ускоряет 11 удешев­
·1ку. 
rІt'цен.трализован.ной сводк.е разработка материалов осу· 
r 1 ся послсдовательнь~м11 .зтапами по единой nporpa:-.!Me ря· 
а1111зац11іІ. Зтюt способо~1 разрабатьшаются даннь~е. rосу­
юі\ отче.тност11. Перв11чнЬІе матер11аль1 предпр11ятf1і1 сна· 
дятся в пределах областей (краев) соответствующими 
и (."Татистнческ1ши органами. Затем полученнwе резуль­
JНСЯ воедино ЦСУ союз11ЬІХ респуб.111к 11, наконец, UCY 
так же разрабап"1ваются материаль~ различнь~х пере11и­
в t'!(OTa. При такоіі организации с1юдк11 ,:-.1естнь1е орrанЬІ 
е р~.:зультат~..1 в корот1ше срок,и, облегчается проверка 
t'l ІІ 1 1 1Jедставленнь1х данНЬlХ. 
с н~м ряд важнейшю: 11ереп11сеї1 , провод11мь1 х в Совет­
, 1111нрнмер nереrшсн населения, оборудования и дру­
бnтшннотся ко.~бин.ированно: краткие основнь~е итоr1 1 
ro1 u 11орядке деuентрализоваиноіІ сводки, начиная 
rорол.а. а полнЬ!е - в порядке це1прализованной раз­
рш1:щ в ЦСУ СССР. 
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Техниf(а маЦJJrнюн- ГІо способу sь~110.111ення стат11ст11ческ 
ро11анн()Jі с11одкн сводка r.юже1· 6ь~rь ,1щщщщзuров11нноі1, г 
осуществляться с nомощью счетво-аналнr чес1m.х тrбо 9Леr<1роннЬІх вwч11с"1нтельнw.'С маш11 н, 11л11 ру•11ю 
т. е вь~r10~1няться вручную, без nр11.\.!ещнщя сnецна.'!Ьнw.'С машr1 
рояан. 
Вwч 11СJІн1е11ьrш:с нерфораuноннwе маш1111ь1 работают в ко 
11лек-rе, вкточа1ощем nерфораторь~, конrроль11 1 1 к, с•1етно-сортнр 
nочную .иашн11у, табулятор. Позто.,1у свод.ка 11а зтю.:: маuн11111 
11редусматр11вает СJtепующ11е операцт1: шифровку, 11ерфоращ1ю \J 
теркала, nроверку прав11льност11 перфоращщ сорт11ров1.:у н та~ 
JJЯQІНІО. Лраграмма разработки обь~чно предnолагает групш1ровк Шифравка заІ<JJючается в том, что каждой rpyn11e rю данно.\1у r1рн знаку пр11сnа11вается оrдельнь1й ш11фр н.~н~ ус..~овнос обоз11аче1111 
обь~•1но в в1ще щ1фр 11п11 букв. К. ш11фровке матер11а.11а прн маr111 1 
н11знрова1що1"1 сводке лредоявляются особwе трсбова1111я: шифр 
обязаrе.11ьно должнь1 бЬІп ц11фров"'~ (одно- 11.riн мноrозначн1.r 
D завJ'tсимостн от ч11сла групп по данно.\1у прнз11аку), 11 11рн зто 
все без нск.~юче1111я группировочнwе пр11знакн должнw бwть з11 
швфрованw. Так, груnнировка насе..~ення по noJiy содержнт ВС{'І 
дnе rрупттьr: муж•rнн и женщнн. Лри ручно1'і сводкс можно обоІі 
r~1сь 11 без wнфровкп материала по зтому прнз11аку, 110 11p1t 
маrшшr1зированної1 сводке 11 зтот nрнзнак долже11 бь1ть зашнф 
Вслед за шнфровкоіr следует перфораu.ня матер11ала. Она со 
сто11т в том, что даннь~е статистическнх фор.\rу.11яров нереноснтсFІ 
на сr~ещ1аль11ьrе карточки, когорьrе назьmаются перфораu11011нь~щ1 (rrерфокартw). Зто строго ста1~дар11ной фор.\fЬІ (дЛІ1на 187,4 М\І, 
шарвна 84,5 мм 11 толщнна 0,18 мм) карточю1 вз тонкого, но плат 
ного карто11а. На нх тщеяой стороне отr1ечатана ю1фровая сетк11 
в ВfІде колонок щ1фр от нуля до девятн в каждой. Oбpaзye.\furo 
зт11м11 цнфрамн rор11зонтальнwе ряд1:r1 назwпаются чифровЬІмu па· 
зt11{иллщ. В СССР применяются 45- 11 8О.1юло1111urе nерфокарть~ Перенос заш11фроnаннь~х •1исловw."І{ значеннІі на nерфокарть~ пронз. 
вод1пся nуте:н пробнnки в н11х отверстш·r. Проб11вка отверсги11 (пер. форацил) лро11зnод11тся перфораuионнЬІмн маш11нащ1 (перфорато 
рамн) по заранее установленной схе"е (.м01сеrу иерфокартw), в ко. 
тороІі для каждого лр11знака отводится определенное •mсло колонок. На11р11мер, при сводке материалов 11ерепис11 нассдс1н1я принята та· 
кая схема перфоращш: для признака «пол:. отвод,1пся 11ервая КО· 
ловка, n которой вар11ангу «мужчшrw» отводится нулевая лозн· 
цня, а варналту «женщинw» - первая позищт; нразнаку «возраст» 
отвод11тся вторая, третья н четвертая колонка 11 т. д. Тогда дЛІr 
мужчвнw n возрасте 35 лет будет составпена лерфо~сар·rа, в кото­
ро11 будут нробить1 отверстия: в первой копонке- нулевая поз1щ1щ 
во второ1ї колон ке (раз ряд сотен) - нулевая позиция, в третье/~ 
колонке-третья поз1щ11я и в четвертой ко.1онке-пsхrая познщщ (см. рис. 4.10). 
На каждую едннпцу 11абдюден11я составляется, как rrpanнлo, отдс.1ьная r1ерфокарJа. 
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нне перфорационнЬІх карто:ек rf~~~~:,~ч~~: n11льное з<~по.'!не следующих зтаrюв сводк . иальнь~х кон-
з11ачение для n~я лроверке при ломощи сnерцфорнрованнЬІе 
11рть1 nодвергают в) Для зтого отпе т ойство 
ЬІХ машин (ко~~тро~~н:~~~ п.од воспр1111нм~ющ~~ ~~ іаннь1е, 
одна за другон ~:фровой клавиатуре на е~tр~~-'Іп npit 11ажа-
1.1111ка, а І~ его «за1111сан1.>1 » на ~1ерфокарта~т с набором щ1 
е должнЬІ ь~ть на перфокаg;rе совnад 'Ющ ю колонку, 
а1111ши нро61ш1.;а та нере.п.1шІІІ'ется в с.'Іеду е ~нвается на 
туре, то перф~~:~ия нет, то перфокартао з~:л~чни ошибкн. 
е такого совп что сrн~дстельствует 
6 
шается заново. 11руемой колон.ке,611аруже11а ошибка, лере І 
карта, в которон о 
орrаr111защ1й), то nерфокартьt посJІе соР'т11ровин поступают 
табул1и11но. Таб)'Ля.rор~зто мапнша, которая нодсчитьшас1 
.~н11ес-тво E<ap-r (еnшшu) 11 обоем1>1 1-<о:нr •1есп1('ННЬІХ nр11знакоn 
отдеnьнЬІм rруnпам 11 в целом, а резупьrат1.>1 подсчето1.1 nечатас1 
JІенте. наз[;Іоае~1оіr табуля.граммой. Д<~~rнь1е табуляrрамм :1:111 
сягся в СТ8ї!ІС'ТІtЧССЮІе таб.'ІИUЬІ. 
Сводка стап1спиеского матернаJІа на маш11нах обход111 
значнте.'Jь1ю дешеnле руч11ой. Вместе с тем 011а резко 110n1,1ш.1 
лро11звод11те.1ьность трудв, ускоряеї процесс разработки 11 гари 
ТІіруеr прн ус,1ови11 прав11льно1"1 nсрфорашш матС'рнала от 0111 
бок. которь~е могут бь1ть при ручної~ свод1\е. Зтн пре11мущсr1 
машинно~'! сводю1 особешю наг.'Іяднw npJ1 разработке матер11а.1 
nереrшссй насс.1е1щя. Ручная разработка материалоп ncpc1шr 
11аселе1111я такой странь1, как Советск11й Союз, потребовала r> 
многих пет, а нспользов~шне комплекс.а вьtсокопро11звод11тель111 
вьІ'шстпе.·1ьпь~х: маш1111 позво.'!11ло полу11ить первь1е fІТОПІ переш~ 
населення СССР 1970 r. менее 11е~1 через 4 месяца пос.1с ес за11с· 
шення. 
Нов1>1с з адачн статнспнш, nьпскающие 11з Про1·рrн1мw КПС 
требуют 01 стат11с1·ичес1юй наук11 дальнейшего соверruенствова1111 
методов свод~о1 н обрабо·rr:н матераалов стат11стнческого 11абт 
де1111я. Статист1Р1ес1цш информаuия в обоеме, в котором она пос1у 
11аст в органь~ государственной стат11ст11к11, уже в настоящее вре\! 
может бьпь nереработана лишь с помощью :-.1ашfшноі1 техника. 
В11сдрсщ1е :мектроннЬІх пw•тс.r~fпельнЬІх :-.1ашин (ЗВМ), 1н 
r10ттяющ11х сотн11 ть1сяч оnерацніі в секунду, связа110 с коре1111n 
nepecтpof11юi"1 органнзац1111 собирання 11 сводюt статист11чесю1х: '1а 
тер11а.'1ов. 
І Іа1н1ду с получе1шем 111нрорма1.111и в в11де тех ил11 1шь~х фор 
статнстнческоі't отчет11ости ш11111ш1ет nрнменяться передача зкон 
мнческой ннфор~1ац1ш с рабоч11х: мест, где nерn11ч11ЬІе да11нь1е с тш 
\Іощью разлнчш~1х счетчиков 11 датч11ков автоматически передаютr 
непосредственно в обрабать111ающую систему. Зтнм достиrасн· 
ВhlСокая достоверность нсходнь~х даинь~х, rромадное усхорение П<' 
рсдачн информации и ее обработtш. 
Меняются 11 сnособьt передачн сводно~'r информашш в вь1ч11с.111 
тельнь1е центрь1. в~1есто по•повwх отnрав.1еИ11й 11а первое мЄ'СТt 
в1>1дв11гается телеграф11ь1й способ передачи 11нфор~1ащн1, в час1 
1юс1и або11е11тсю1іІ їелеграфнwй способ передачи нпформашш. Пр 11 
зтом сrтособе зконом11тся время прохождения 11 обработки инфор 
мащщ 11а 11ромежуточш>1х зтапах н создается возможность агрег:~ 
т11ровать стартстошrь~е телеграфнЬ!е апnарать1 с устройствами д.н~ 
автоматизаuИІІ занесення 111н1ню1асмої1 11нформацин на перфо 
1<артн. 
Для более по.чного нспо.1ьзования возможностей ЗВМ nерфо 
иартЬІ ка1\ технические нос1пслн информации зю1е11яются перфо 
лента:-.1и, маг1штньв111 картами 11 .'Іентамt1, мнкроnленкоfr, что обN' 
печнваеr з:нач11те.1ь11ое сокращен не затрат труда по переносу 111 
11нх nервнчной информации и бь1стрь1іІ ввод даІІНЬІХ n злепроtІІІ)1"1 
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аботаннь1іІ нау•1110-нсследова'!'ель­
и1·е.r~ьную :~ашнну(:с~Ррметод :-.~нкрофнльм 11 ровання с1·ат11-
аборатор11ен ЦСУ твеш~ь~м вводо:-.1 информац~ш 
КІІ Х докумен1ов с 11епосредс шифровки 110 сраввею110 с 
3 11 а<штельно }прощает n:,.o~cc доемкость процесса почти 
11ерфорацне11, со;ращ~ІІ неС!носе да1ш ь1х: на перфокарту 
a:J, нскшочает ошн ки 11 ание бu~стродействня. ЗВМ. 
11счнвает полное исrюльзов ожет найти полное првме· 
щ11ая вьршсл11тель11ая техю1к~11~~пчес1юrо общества. Здесь 
только в ус.т10в11ях соцн~. автоматнзац1111 обработк11 зко­
С)І возможности комn.r~скс~~':чения зконо:.~нческнх по1{азате­
ескоf1 информации для. 11 'і. групп нрєдnрнятий в преде­
аботь~ отдель11Ь1х -nред11р11я~11~1~01юм11ческоrо района, ресnуб­
кономического раиона, всег яйства. 
1ншо11ец, всего народного хоз nрнменяется обu1<ІНО пр11 
Ручная сводка ла 11 может осу-
8 р у •~ноїt небольшо~~яоб-ь;:~~1 ~1 а~~1~
1~~бами : подсчеть1 
~~ф~:;::,~; даннwх: либо с н.арточек, лнбо со 
с1111ско1\ел необходимо nьtrюлшпь с.гtедую-
учной сводке с карта ' ) JaCKJJaдкy материала no 
011срац1111: раз:-.1е1· ку. (ш11~lков1~~о~я'щ11х в каждую группу, 
м, rюдсчет ч11сла карто ІJ'нзнакам в1<11юч.еннь1м в разра-
втоrОВЬІ.Х данн1>1х: по п то~ сводкн n табличнь~е 
11, накопеu, занесение результа 
Qсуществлевия пр1шятоіt в плане 11~~~11~~~0~~1~<::~~то~~~~ 
ЬІ бьпь ра.зложенw по І\редуf.~~~р=~риантьt признака лег~ю 
uacмoro признака гру11nам. 'нnи овке населею1я no полу, 
иаются (11авр11мер .. прн грj то Рраскладка к~:~рто<1ек nро11з· 
Іtofl nрниадлеж110с111Еи т. д. ~ вариантw нризна~<а сложнь1 
11еnосредственво. сл 11 11 :т 11 я ~~аселения, 11 ащюнальнос-rь х много (на11р11мер, за пся WІІфровка матернала. 
то предварl!ТС:JІЬІ!О произв~~'ке ІІЗ с11еЦІtЗJІ ЬІІО отводнмом 
бLоІчно проставляется в карт 
ru мссте. ф З1ІЬІ прОІІЗВОДІ!ТСЯ ltX рас· 
rого "а1< карточки заш11 т~~~иче~кого наблюдення сво­
Ка1< 11рав11ло, даннЬІе ста е ед"о в комбт~ацин. Позтому 
о ряду пр11з11а.ко_в, взятwх н :складк~1 карто•1ек, чтобЬІ он~1 
н1 1юв11ть такон порядок Р щений Для зтого один из 
111 1 ~·1, нанмен~шему чнслу nе~~;~~олькн~ rруппнроnок, дол­
" · я11.1яющш1ся общf1М ~длВесь ма.териал следует расnоло-
1 1111111ят . за постоя1111ь~и. в зто~"! расклад1<е до тех пор, 
1ому прнзнаку " оставить ся в комбинации с каким.и­
н.1 f1 11р!!31tЗК будет кстреча~~ІЗНЗК ПО которому сделана 
им 11 nриз11аками. оrда 11 ех ~очетаннях с другими 
, 1юлностью исчерnан (во вс 'ая раскладка опять-таки 
t) . доJ1ЖІІR бt~пь сдел~н~о 11~~·юрому ~стречается чаще 
11111 , 3щ1ку, rрушщровк 
nояснІt\1 .9То таким примером. Допустим, цто :.1а·rер11а .1ь1 об· 
СJІедовання рабоцих завода нужно обработать так, цтобь1 rюлучнть 
Ко!.1бнш1щюннь~е таб.11щw, характернзующне распреде.1ен11е ра· 
6о•1ю.:: а) rю обшему стажу работЬІ и по кnалифнкаuин; б) по раз" 
меру зара6от1юй n;н1ть1 11 но квалификаuии; в) по возрасту 11 
кnалнфнкашш. ЧтобЬІ наибо.1ее рационально вuшо.r1ш1ть задачу 
сrюд1<н, це.1есообразно раньше ncero про11звести раскладку карто­
цек на rJ>~ пnЬІ по квал11фикац11и (разрядам), а затем внутри каж­
дой кват1фикzционноіі rрупп1,1 про11зводить раскладку 110 другю1 
1 1р11з11акаи. 
ЛОС.'1Є того как раскладю1 карточ еТ< закон 11ена, про11звод11тся 
ltX:. подсчет. Ест~ требуется ВЬІЯСНІІТЬ только ЧІІСЛЄІ!І ІОСТЬ едщшц 
данной гру1111ь1, то fJОДСЧИТЬІВают Ч ltCJIO !{Зрточек, ОТІІЄСЄІШЬlХ в ту 
ил11 11ную І'руппу. Но часто бьшает необходІНІО наряду с числе11-
1юсrью единиц группІ>І подсчитать 11 суммr,1 зиаченні1 отдельнь1х 
11р 11знакоD у зтих сдишщ. 
Д.1я облеrче1шя подсчетов uнфровь1е да 1ть1е записьшаются на 
н:раях карточек. Накладьшая карточки друг на друга так11м обра­
зом, чтобЬІ край с цнфрамн внизу лежаще~"1 карточтш 1 1 е закрь1 -
оалс51 карто•1коіІ, лежащеft све1>ху, можно бьrстро 1юдсч 11тать 1поп1 
по каждому из 1юказателей. Результатw подсчетов заносятся в со­
ответствующftе КJtетки сводноіt таб.11щьr. Заклю•штельноr1 стад11еї1 
сводКІІ является подс•1ет нтоrов по стрО!{ам 11 графам. 
Пр1t ру 11ной. сводке со сr~исков различают два случая: І) 11ер­
в1Р1нwі1 материал занесен в сш1сю1 в TO'f порядке, в каком 011 
должеп своднтьсн, н 2) 11ерв11ч111>1й материал, внссеннь~іІ в сп11сю1, 
11уж110 rру111111ро 1~ать в ином порядке. 
В первом случае техника подсчета сводится к простому подве­
де1111ю итогов тю отдельнь~м показателям. Во втора" случае (осо­
бе-11110 прн большом об'Ьеме материала) целесообразно по каждої1 
строке с1111ска составлнть спеu11аль11ь~е ф11шк~1 (карточки, в кото­
рь1е заносятся значе1нн1 всех показателей. в таком поряд1<е, в ка­
ком анн следуют в сn11ске). Техника сводю1 с фншек а11алог11•111а 
техrшке с1юд1ш с карточек . 
Если об-ьем материала невелик, подсчет ч.нслешюстн каждоr1 
группw 1юзможев с помощью вспомогательнwх таблнц с такнмн 
же заголовками граф н строк, как и в таблицах, в которь~е., будут 
nнесенЬІ итоги сnодки, но с более 1uнроюtми клеткамн. Каждое 
<.>дшш•нrос показанне нз сп11ска за11ос11тся n соответствующую 
клетку вспомогательной таблиць~ л1160 D виде штриха (при под­
С'Іете только числа ед1JНнц), либо в виде числового значення (при 
подсчете сум~tЬІ значений признака), 
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&С8ЛЮТНЬІЕ И 8Т НОСИТЕЛЬНЬІ Е 8ЕЛ ИЧИН ЬІ 
. АБСОЛЮТН ЬІЕ ВЕЛИЧ ИНЬІ 
Імn.ь~ " способь~ по- РезультатЬІ ~~:~~н~:~~~скво;~а~а~2~~~е1~1~~~~ 
учени я абсолютн ь1х сводю~ его 
6 
с g л 
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тн ЬІ х величинах (по-
елнчнн де всего в а · 
казателях). ют азме ЬІ {уровни, об-ье~ІЬІ) 
Абсолютнь~е вел11ч.~1нЬІ показьш-с~ов1 1~х ме~та ІІ време1111 или ве­
обществен1 1 ь1х явлеш111 в :з1111~ь1~J:.11х зти явлення, например: об-ьем 
1111 ч1шу пр11знаков, харак е-р У. ом году ч~ ~ сленность скота в кол· 
аалоnоіі продукции завода в д.а1~~1чество ~01111 груза, перевезенного 
хозе на опреде.1ен.ную дату'т~~І в отчетаом периоде, величина за­
)1(.ел езнодорожнь~,, транспо~ . цена одного килогра,~о-1а масла 
работной платЬІ даююго ра отника, 
н а до:с~~з~~~ІЬІ~ЬІ~=~І:~~;,~· ПОД~)ЗЗделяютбІ на ІІІ!ДІІВ!Ідуа.Т\ЬНЬІе 11 
суммарнь1е (т. е . итоrовЬІе) . абсолютньtе велu•шньt, в11tража· 
Инд11в11дуальн.ь1~1и н.азь1ваются з аков у отдельн.t~~х един1щ 
ющие раз.11ерь1 к.оли•1ественнь~х е~~~tв н (наnрнмер, вел11ч11на зара­
rой или иной совоку11ности ~б:чего, Размер посевно~"t п.1ощад11 
ботноf! п.1атЬІ отдельноrо Р ) Они nолучаются непосред· 
n~11еющЬІ D отдельпом со~І~~~~~~к~г~· ~аблюцення н фикс11руются_ 
"nетю в пpottecce стат х Ин-днвидуальнь1е абсолют 
1 nервнчнь~х учетнЬІх докум.ен;~бого статистнческого 11сследо­
Яі~Іе вел11ч1111ЬІ С.'Іужат ОСНОВОІІ 
авния. . х .суммарн.ьtе абсолютньtе вели-
В отл11чи9 от 1шд11 ви::~а~ь:~и•шну признака 110 определенной 
ІCUH!:IL харак.теризуют иrог У . ЬІХ статист11 ческю1 наблюденне:.1. 
овокуr~н.ости о6-ьектов, охвачеи1~~;оrо подсчета числа ециинu на-
0 1111 nолучаются либо путем nрсуммирования значею1й призна1.;а 
бmод.ения, либо в результате 11 Так 8 результате подсчета у отдель11ь1х еди~1иц совоку~~~~т ~ереп~сІІ населения лиtt полу-
811еrнстрнроnаннь~х в проц 0 числе 111 юст11 населения ч11 ннся итоговьте абсолютвь1е б~=~~:ен n целом по СССР; о чпс· 
10 огдель11ь1м областям, респу ·В результате сводки гоцовЬІх 
.llt"ІН1 CJCT1t муж11.1ш ІІ женщин и ~-с~~ют11ь1е 11тоговь1е даннь~е о ко­
Т'ІС ~·ов ко.нозов nолучаю·rся а , t23 
.'ІІІ'Іестве ноп:х:озоо, о :к0Jн1ч~•ве получе1шой nродухцип н друr н 
суиJ.1.арньrе показатеJІІІ. 
В рRде с!lучаев суммар11ьrс aбco.,11orr1ьre nелr11шньr nолу•шюrr 
11е І! результ.з те сводкн Д31ІНЬІХ СТЗ1'JІС1НЧССІЮГО наблюдеІНІЯ, 
путем слещtаJІьнь~х расчЄ1'ое. При nо:\!ощ11 таких расчстов onpr 
д.еляется, например, перспекп1вная чис.1е11нос-ть насе.'1е1шя, колн 
ч.е<:тзо се.1ьскохозяі\стве11ной лродукr~нн, nро11зведешюй в подсоtі 
нь~х хозяr1сrвах населен11я оrдельнь~х областей (так, вадовой сбщ~ 
карrофепя l!СЧJІСJІЯется Л)'ТЄМ умножеш1я посев1юй л.1ощад11 кар 
тофелn на среднюю его урожайность с гектара 11 т. п.). Практк 
чеснаn nотреб1юсrь в 11одобн ь1 х расче·тr1х обьІ'ІНО обусповлиnаеп:JІ 
оТС)'rствие.м соо1ветсrвующих данн1.>1х в 11ервичнь~х учет110-ста111 
стическах матер11а.1ах. Особенно широ1ю r1рю1еняются рас\1етн1>1 
абсототнwе ве.пичипь~ в п,1ан11рован11и. 
Абсо.ттюпrь~е величинь~ 11меют большое пµантическое н rюз11а· 
вате.'Іьнос значеtше. В а'6солютнь~х ве.пич11нах вЬІражаются размер~• 
в-сех в1щов нащюнального бог атстnа странь1, наличие н движенне 
матер11альнь~х ресурсов 11 денежнь~х средств на различнь~х у<1а 
стках 1.:омму1rистическоrо строптельс1nа. В абсолют11ь~х вел11ч1111ах 
устаиавт1 вается большинство n.11аноnь1:-1 задан111, по развитию нn· 
родного хозяйства 11 культурь1 11 осуществ.1яется контроль за щ, 
ВЬІІІОлненнеч. Абсолют11wе вел1tч11f1ь1 необходи,1ь1 для хозяіІсrве11 
нь1х расчетов 11 широко нспользуются в стат11ст11ко-зконом11ческом 
анализе. Они служат исходнwм11 дан11ь1м11 д.1я всех форм н npllt'" 
мов ко.1ичестве111юй характернстикн обществеш1ЬІх явлений. 
Абсолюп1wе вел11чиньт представляют собоіІ 
Единиць1 11змерею1я имен о в анн ь1 е ч 11 сл а. Он11 характери 
абсолютнь~х велич1111 зуют размерь~ каче<:твенно оnреде.11еннь1х 
явдений и nь~ражаются в определсннЬІх 
ед и 1111 ц ах изм ере н 11 я. Зтим они отличаются от отвлеченнь1х 
мате:.1атическ11х велн<1и11. 
В заn11с11мости от сущности изучаемоrо явлення и конкретнu1х 
задач 11сследоваю1я применяются и ат ура ль 11 ЬІ е н ден е Ж· 
н ЬІ е (ценностнЬІе) ед1ш1щь1 аз:.1ерсния. 
Натуральньtми назь1ваются такие едтнщь~ измерения, которь1t 
соответствуют естественнь11t1 (физическим) свойства.л1 данноzr1 
предмета и вЬіражаются в мерах длинь~, площади, об~е.-иа, веса 
и т . п. или ко.ли•tестводt ед11ни1~ (штук), ~шслом фактов и собьm111. 
Так, едиющей 11з:.1ерею1я численности населення является од11н 
челове~<, сбор зерна измеряется в тоннах, центнерах, а иногда 11 
пудах, вьщуск тканей.- в поrоннwх 11 1шадрат11ь~х метрах н т. 11. 
Исnользуютс:я в статистике 11 единицЬІ измерения времени. Так, 
возраст, стаж работьr измеряются в rодах, в месяцах. 
В некоторЬІХ случаях исnользован не одной ед11ниць1 измере1шя 
не дает 11отюй хараитер11стшш раз~rера явлення и тоrда 11р11хо· 
днтся пользоnnться двумя еднницами из:-.tерення. Тан, например, 
тракторь~ по нх ко.1нчеству можно уч11ть~ваrь в так 11азЬІваем1,1 :< 
физf1чесю1х ед11щщах. Однано отдельнь1е 1'ракторь~ моrут и.\fЄП• 
раз.r~111шую мощность, а сдедоватедьно, и раз1111чную 11отребJ1тель· 
1:14 
1tмость. По:ному д.1я nравиль~юrо предс1аnлен11я о nро­
тр:жторноrо завода нужно учесть вь~r~уск трактора.~ D дву~ 
х ІІЗ:-.іереш~я: в штука:< и no общеи (суммар1ю11) маш •. 
По зтим же соображениям т1{ани учнтьшаются n nогоннь1х 
:дт~~ь~х ІІ~~t~:fя~~т~я т .к ~ >,1 б 11н11 ро в а 1111 Ь1 е едІІНИЦЬl из~1ере­
к. на~рю~ер, грузооборот нзмеряется в тонно-1<·и,1ометра~ 
юt.~ях, злскrрознергия - в кнловатт-часах 11 с11ло-часах, 
1 ) 'да - в человека-часах, человека· днях и т . n. 
111 .i~) 0 кол~tчестве раз.1111ч11ь~х продуктов, вь~раженньtе в ~a-
11,ix еднннuах 113мереная, 11е доnускuют сум~1 иро6t.1аш1я. о· 
8 
стап~стике с целью по.'Іучеюtя общего 1поrа т1зких no 
11 отреб нтельскому назначевию продуктов иногда испо.тть ­с :i 0 в нь~ е натуральнь~е едшшцЬl измерения. Для зтоrо ;1с~го находятся так назь1ваемь1е nереводнь1е козффици­
ь~ражающие соопюше11 11я ~1ежду натураль11ь~,111 , ед11ниuам11 
иия раз.1 ичнь1 х nродуктоn по какому-.111бо nрпзнаку (п отре­
і>ІМ свойствам, трудое:-.1кост11, себестоимост11 11 т. д.). Затем 
е~tНЬ1'І козффнциентам зт11 продукть1 nересчить11заются на 
роду~{~, натуральная ед111111ца которого принята в качестве 
l't едн111щ1,1 измерения. 
устим что ~ІhІЛОІІареНІ!ЬІі'І завод в1>1nустнл 5 ТЬІС.б0оЛ :.ІЬІЛ<І 
U\I ~одержа1111В.\\ жнрнь1х ЮtСЛОТ, 3 ТЬ!С. т-с о·НЬІМ 
11 ;1ем ;ирнЬІХ кислот 112 ТЬlС. т -с 80%-ш.~м содержа1111е\1 
кнслот. Тогда вся продукщ1я завода n nересчете на услов· 
-JІОе МЬІЛО СОС7ЗВИ1': 5Х І,0+3ХІ,5+2Х2,0=13,5 ТЬІС.0 Т ной к~зфф ~щиент для 40%-ного мwла равен 1,0, для 60 Уо-
60 : 40 = 1,5 и для 80%-ного-80:40=-2,0). Таким же спо~ 
ро~~зводится nересчет разлнчш,~х n1шов тоnшша - в услоn 
калориі'шое тоnл~1во ит. д. 
81 1 ь1 е натура.1ьнЬІе ед11н1щь1 нз~1ере1111я нмеют дово.11ьно 
11110е пр~tмененне в nракт11 ке и совершенно непригоднь1 
слення общего обоема разнородноr~ продукш111. 
А общеrо об"Ьема разнороднь1х матер11аль111>1х благ слу­
ЧІІО СТОЮ!ОСТНЬІе (денеЖНЬІе) едІН!ИttЬІ JІЗУІереНІІЯ (рубль, 
ублей 11 т д) ЗконошР1есю1і1 оборот обществе11110rо про· 
оисходит ·в ~~неж11оі1 фор~1е, в связн с чем стоююстиь~е 
нзмерсния имеют широкое nра11:т11ческое применение. 
н значе· Наряду с абсолютнЬІМИ neml'11шa~нi бо.'ІЬ· 
осиrель11 ь~х шое з'начеНІfІі в с.-атт:r11ке имеют относн ­
тедьнwе uеличинь1. 
Дf'ісолютнwе вет1чинЬІ, nзятЬІе сами по 
тую не дают надлежащего nредстав.пения об нзучаем1.~х 
и 11 р оцессах. Извес:тно, наnример, что в~ 1973 r. в СССР 
ведено iJ45 млн. кв. м шелковЬІХ ткаиен. Для того чтобЬІ 
1~5 
суд1п·ь о то~~, мноrо 9то а.rш ма:ю, достаточно для удов.1етворt' 
потреб•ностеи л11н нет, ч1обь1 над.1 ежащ1в1 образо.:-.1 оuенить 11 р 11 
денкую ве.1 1ршну, нуж1ю сравнить ее с друrш111 велнчина.,111 . 
В 11аwем nрнмере, сопос1ав11в пронзводстnо wелковь~х ткв 
в 1973 г. с производ.Сl'вом нх в 1972 г. (1270 ~мн. кв. м) и в 1971 
(1190 мтr . кв. м), мь~ обнаружим, что в нашей стране происхо 
иеун.~011нь~r1 рост производства шепковьrх тr:а11ей. Сопоставш1 
дово11 вь~пусн wепковь~х тканей с числеююстью населення ССС 
~~1~11~~ оnреде..~нть также размер их прш1зnодства на дуwу ІІіІ 
Сравнение является ос11ов11ь~~1 приемом оце11юr статистнчесм 
да.11нЬІх и состав1юіІ частью всех }!еrодов 11х анм1 нз а. Одна 
nростое солоставление двух велич11н, как :но бь1ло сделано 111 ~1 
недостаточно для точноіІ оценки их соотношения. Зто соотнотuе 1 1 
нужно измер11ть . Роль ,11ерьt соотношСШLЯ-ВQ/1107/t-tяют отн.оситr 1 
'1.Ь/е веJІ.Іl'/ІlН.ЬІ. 
В нашем случае можно, например, оттредел11ть, что в 197.1 
nро11зводство wелковьrх тканей в СССР увел11ч11лQсь по сра 1щ 
тно с 197 1 r. более чем в 1,1 раза ( 1345: 1190). а rю сраввrн 
с 1972 r. - на 5,9% (1345: 1270) . Раздеттn 061,см про11звощ·г 
ше.нювьrх тка 11 еіІ в 1973 r . на ере.днюю чиспенность населеннн 
зтот год (249,7 :\1лн. человек) , найдем, что 1111 душу нассж· 11 
бмло произведено более 5 кв. ~' щелковь1х тканей (1345 : 24fl.7 
В отличие от абсолютньrх статнстнческнх показателеїr отн 
тельиь~е велиЧІІІ!ЬІ представляют собоі1 пр о 11 з в од н w е Bt'1 
чннw. Они получаются не в резуJ1ьтате простого су:\tмнров111111 
а путем относ11тельного (кратного) сравнею~я :\Іежду собоГ1 абс 
лютвь~х вел11<11111 11 вь1ражают, такю~ образом, кол11честве11нwе 
отношення, nр11сущ11е конкретньо1 общественн 1,в1 явленням 11 11 
цессам. 
Относ1!те.r1ьн~~л11~ ис1111сляются...д,1Jя с.а.м.wх раз1юо6р 
J.!.ЬІХ целен.:. С нх помощью вь~ражаются соот11оше11не_.!!QQ11~~одсr 
средств пронз.водства и л ед:"І1етов пот еб.'Іе1111я, структу_р а лоrс 
ІіШ....Dдоща.де.и.,......т.емпь~ роста лро11зпQ8f!.!І.а_!.L.др: · Ол11честr1r 
нь1е характер11ст11к11 явлею1й общественной ж11зн11, ломога~ОІІ11 
r.riyбжe nронию1уть в ~ущсство зп1х ~-1е11uй." составить 0 11 11 
более полное 11 квалифицированное суждение. 
В завасимости от харат{тера изу•1ае:щ1 
Формь1 пь~ раження и явления и конкретнь1х задач 11 сследопn 1 111 
в идь~ относительнмх относительнь1е велнчrmЬІ моrут иметь 1111 
величин .'ІJРшую форм у (ннешннй пид) в 1.1 r1 
жени я . Н аибо.r1ее nростой формоіі щ,111 
жеfІІfЯ относитель;~ой величинЬ!" является число (це,•юе нлн щщ/t 
ное), nоказwвающt:t::, во с11;олько раз одна nеличина бою.щ 
другой, принятой за базу сравне~ия, ила какую часть ее сос1 ,1 
ляет. Так, если взвестно . что ш1 І , ю1варя 1974 r. населr 11 1 
r. МосІівЬІ составляло 7 млн. 528 ть1с. , человек, а r. Oдecci.r 
98 1 ть1с. человек, то отношение чнсленИосr11 населення Мос1о. 11 
J< 'ІИСлен11остн 11 асе.1ен11я ОдессЬІ можно вь1рз:sn·1·1> так: 7528 : щн 
J2б 
lt('JI() 7,7 является ОТІІОС!ІТСЛЬНОЙ ве.ІJІІ'ІННО{І, nоказь~ваЮ· 
•111с.1енность населення Москвь1 в 7,7 раза больше, чеІ'-1 
За базу сравнення ~южно принять население Москвь~. 
11оше1111е 981 · 7528=-} локажет, что население ОдессЬІ 
и1: r uось:"І1ую часть населе11ня Москаь~. 
оА (часто более удобноіІ) формой относ1пельнь~х чисел 
" ш~1роко распростраие111 1 ь~е n практике пр оце н тн ЬІ е 
с 1111 я, при которь1х баз11с11ая вем!чина лриню1ается за 
ю1111ое преимущество процентнwх. отношений закточается 
то 01111 ,1егтю uосприннмаются. 
R~(.' случаев базисная величина пр1ш11мается не за 100%, 
ООО пр ом 11.1.11 е (% 0). Так, соотношеиие чнсленностн сту· 
01.~сших vчебнь~х заведеннй СССР в 1973/1974 учебном 
4,67 млн . Человек) fІ общей численности населения СССР 
11е 1974 г . (250,9 млн. человек) составляет (4,67 : 250,9) Х 
І ,Н6%, н.1 11 (4,67: 250,9)Х 1 000= 1 8,6% 0 • Зто значит, что 
ДЬІХ ста чеJювек насе;1е1111я обучалось в вузах окол о 2 (1,9) 
' І І Л! І из )\аждоіі ТЬ!СНЧ!1- ПО\JТІІ 19 чеJJовек . Бо.1ее удоG 11 а 
тurая форма вь1рнжеш1я . Чтобь1 избежать трудновоспрн· 
ЬІ Х дробнь1х опюс1пель11ь1х величин, базнсна я величи 1 1а 
астся иногда за 10000, за 100000 11 т . д. 
атнстической практике прнмеияются все указаннwе формь1 
І І JІЯ ОТНОСІ1ТСJІЬНЬІХ вею1ч1111. Од11ако в каждом отдельном 
с.1едуе·г вь1б11рать такую 11з зтнх форм, которая лeri1e вос· 
встся н с ш111бо.~ьшеr1 наrлядностью вь~ражает нскомое 
енне. 
оr11тельнь~е 11ел11ч1111ьт различаются 11е только по форме в1.>1· 
м. но 11 ло сущности вwражаемь~х нми кол11чествеин 1>1х 
{'ІІІtЇ!. По зтому пр11з11аку ОТІІОСІІТельньrе вею1чинь1 МОЖІІО 
еmпь на следующие шщь~: д1111ам11к11, вьrrюлнения плана, 
p1.J, ІІНТСНСІШІІОСТІІ, коорд1111ац1111 11 сравнення: 
ОтноситеАьнь1м 11 В&4№Н~ 
льн ь1е вели· тeArna,tш роста- н.азЬJ. ли, 
нами к11 ха актеризующие 11з,1rенения уровня одJШ.: 
UдtЄННЬІХ я8ЛЄнuu 80 вре.мени. 01111 НСЧІІС· 
кнк от1юше11не :уроuттеfrїІа1mоr~относящихся 
м периодам нли моме11та~ време1ш, н вь1ражаются в виде 
ов 11.111 козффициентов. Есла, 11anpюtep, в 1973 г . завод 
л 500 сrанков, а в 1974 г.-630 ста н ков, то относитель· 
n:ц1те.rть, характер11зующ11(t дннамику (те~ш роста), соста­
% [(630 : 500) Х 100]. Он показь1 вает, •1то вь1n ус к стаююв 
r. составил !26% ВЬІ~7ска 1973 г. , т. е . увелнчилс я за год 
с1нельнь1е велнчи11ь~ динамню1 прю1еняются в разл и чнь1х 
х советско~"1 стат11стик11. Очень часто зтн локаза те.тн~ встре · 
в докладах н статьях на полнтико·зкономнческие темur. 
11с110льзуются они и в аналвзе хозяйствешюй деятельности 
wx 11редпрнятий 11 орган11зацнr1. 
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Jіаряду с фанп111есн11мн rемпаю1 росн1 час10 асчисляю·rся rl 
жє пnановьr.е тcJ..Jnьr. роста, ко-rорь1е вwражают ве,1111•111 
конкреп1ь~х ПJ1ановwх задани~"1, ус-rаноо.1еннwх на тот и.1и 111 
пср~о~е~~11::;:::~~~юго~о~~~:н~~~;~а~~;;~1~нr~~~~·гі~~"~1~р~~:~1 
зяйственнь~х г1~1а11а;.: задання в nроце11тах к баз11сно~1у уро1111 
7. е .. n.1а1ювьr.е те11шь1 роста, даются no рпду важнейших покu 
;еае11. Так. в ГОС)'дарственном птше развития народного ;.:0311 
ства на 1975 r. nредус!<1атр11вается увел11чещ1е валовой продую~ 
nромьш1.1е11нос.'1'11 11а 47% по сравнению с 1970 r., rюв1>1шенис 11р 
~:~~;~r~1~~~'7%~уда о про~11>1ш!Іенност1 1 - на 38,8% fІ в стро 
П.r~а1ювь~е теі\1пь1 роста рассчнтwваются в виде отношения: 
Птшовое заданае на nредста11uщІ1. nериод 
ФактнческОС' вьшо.щснне за ~аз11СНЬ1іі nср 11од • 
310 отношение показwвает, во сколько раз плановое зада 11 
бол~ше уров11я, достигнутого в базпс:ном псриоде (11л11 rtaкy 
час1ь его сос:тавляет). Для того чтобь1 вwразнть плановwе зал, 
11ая в rrроцентах, достаточно данное от.ношеш1с у<:'.июжнть на 1 
Есмt, 11а11ример, в 1973 r. завод вьшустил 500 станков а по 11л~11 
на 1974 [", предус:.1атривается ВЬІП)'СТІІТЬ 600, ТО ЛЛ~ІІОВЬІЇІ TC'tl 
роста составнт: 600:500= !,2, или 120%. Зто означае1' что 111 
ннруется увеличение вьщуска станков в І ,2 раза, или' на 20 
От11оснтельнь~е вел11· ~:,/:~~я81~~0н~с~~:~~=~1~11 ь~~~~1 ,1 ~~~аз::~(11 
чи11ЬJ оь1nо11нен11я нення п.1ана. Их nрнмененне о6условлс1 
пла11а плановоіt зкономикоіі. 
_Qтносительньц1и вели11ин_ашL--/:ІЬЩQДД_е111 
ана назь1ваются 11о~зїіТёлrl, характеризующие степень вьто 
ft..etJJ.lЯJLAaн.ввeгfJ-8a ия за дaнmrtI7t"'lfpuaд времеіі-и.---
Относнтельнь~е величинЬї в1>1поЛtіёЮНГТІщ!На ""ИМ'еют orpo~111 
значение в стат11сп1ке. С их nо~ющью осуществ,1яется контро 
за х~дО~І вьr.полнен11я государственного ллаиа развития народно 
хозянства во всех его звеньях. Даннwе о вwполненин годоDІ 
11 нвартальнь1х народнохозяі1ствен11ЬІх планов по стране в цело 
респубш1ка:.1 и областям снстематически пуб,111куются в псч:1 
ІІ сдужат целям оперативного руководства х.озюіством. Онн 11 
могают 011редеЛfпь передовwе и отстающие участкн (предприят11 
~1~1~~
1~'pit~,~~~c;::g~~~~·иr.~Zi~e~~:~::~ районr.1, обласп1) н своенр 
Относите11ьнь1е вел1-1ч 11111:>1 в1.шолнения ллана исчнс,1 яются об~~·І 
110 в онде лроценпюго отношения: 
где факт11ческое вьшош1ение и n:1ановое задаю1е беру'І'ся за 0 11 
11 то1 же период нли на один и тот же иоме~п· вре:-.1е~ш. 
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11:1прт.1 ер, в 1974 1·. завод вьтrтустнл 630 станков, а пла­
с 1 . вwп\1сr1пь 600 станков, то процент вьшоюіеш1я пдана 
105 1 (630 : 600) Х 100]. Зто означает, что nлан вьшуска 
О1.о1.1 вьшо.11неf1 на !05%. т. е. леревь~полнен на 5%. 
ог11•11ю вЬІч11с.1яется процент вьшолнения nлана и в тех. 
І\Огда ca:vio п.1ановое заданне вь~ражено в процентах 
ю~1у уровню. Разница заключается лншь в том, что и в 
t' отношен~1я юtесто абсолютной величннь~ берется тоже 
n1.11ая велнq1111а, nредставляющая собоіt процентное от· 
ф~ктнческого вь1по.~11е1111я к баз11сному уровню, т. е. фак­
n rс:-.ш роста. 
11:1ан11руемь11·1 локаз!'Ітель сн.ижается nрн улучшенни ра· 
t>дщmятня (наnрш1ер, себесто11мость продукции), то 11pe-
t•1·0 фан:тическнх размеров над плановь~ми означает н.е­
Нt•ние, н, наоборот, снижение его фактнчсскоі1 велнчинь1 
11r1шю с. планом свндетельствует о перевьшолн.ении плана. 
11 лроt~ен'І' вь~nолнсння плана, рассчнтаннь1іі ·указаннь1м 
nо~:обом, 01<азь1Dается тем меньше, чем лучше вьщолнен 
11nоборот. 
ТІІ~І. что nрОІІ330ДСТВЄНІ!Ь!М пла11ом предnрftЯТНЯ на:-.1еча­
нжс1111е себестонмостн nроду1щш1 за rод на 10%, а фак­
она снизнлась только на 4%. Следовательно, план по 
ю себестоююст11 nродукц11н не вьшо.1нен. Однако покази· 
nо.1нения ЛJ1ана, исчасле1mь1й !і.ак отношение отчетноіt ве­
k 11ла1101юй, ОІ\азь~вается более 100%: 
1~~.=- 1~ XlOO=.; X 100= 106,7%. 
• 111-tЬІ Й результа'І' 11оказь~вает, что фюkическая себестон­
wе л.r~ановой на 6,7%, 11 означает позтому не перевьшол­
на с~1иже11ня себестою1ост11 11родукцю1, а его недовь~пол-
6.7% (106,7-100). 
но убеднться, •ІТО ОТІІОСІІТСЛЬНая вет1ч1111а ВЬІПОЛНеЮІЯ 
Jана с фактическ11м 11 плановЬІМ темпами роста. Если 
ь абсолютнь1е вслs1•ІІІНЬІ баз11с1юго 11 отчетного пер~юдон 
ешю через Уо н 91, а абсолютную велнчину ш1ановоrо 
ерез У•ІЛ• ТО буде~! И:'о1еть: 
~:: ~ 
!k' '., '. !5 .1) 
с 
образом, произведение планового телта роста n степени 
им план.а равн.пется факт11t1ескому те.мпу роста по отно­
rой же базе, которая принл.та в плане. ДJІя нл.11юстращш 
ШНИМОСDЯЗІІ ВЬlЧИС.'!!!М факт11чеакий темп роста, ИСПОЛЬ· 
Д('11н1;1с вшuе расчеть1 планового темnа роста и степени 
ня r1.1a11.a по nь1r1yc1<y ста11ков: І,~,05=1,26, или 126%. 
tНІ'ІІ• vказаннь~х трех относител ь~х величин может 
ьзована для ~1с•шслеюш по двум из стнь~м величинам 
AN І~ 
~~~~~:~~1е01~~;%~~ьСНс~~~и:н~·~-ізИзве~rно, что ва.г~овая продуkІ~ 
1972 г. на 7,4% з~есто 5 8% n г., ув.еллчш1ась по сравнеш1tо 
rельно, (У1.з : Yn) Х 100= 1'07 4 "ред)смо~ренt1ЬJХ планом. С11едо11 
ВЬІПО.11/СІіJІе 11:1а11а 11 1973 г. ~ocia~~~~~~ . Уа) х 100= l05,8. DTCkJ 
(-"!_, У,щ ") J~ у7~ · у:;;-- XHXJ=y;;-:;-;-X 100=(107,4: 105,В)Х 100= 101,5~1 
О1н0<: 1tте.•ьнь~е вели- ~:::~:~:/нЬІми величшюми стрнкту 
~инм структурЬІ ~уtJ;,,ь~~:аз~;;;)и. c~~i~;~~~:t; 
ІІЬІЇІ вес муж•1нн ІІ v=~~вв:~"І; общем итоге. f11Іпрймер, удС'.1 
насе.11е1шя, удельнь~е · ве~а л женшJtн в общеІі числешюс 
нол:юзама. совхозам1t н т роизвgдства 1ого или иного продукт 
ного продукта. · д. 8 0 щем размере 11ронзводства дn 
При вьrчт::лешш относате tІЬНЬІ • 
принf1мае:.1 за базу (основа~ш'е) срх показате.1е11 структурЬІ цеп 
(чаще всего) процентное о авнения и наход1щ долевое JІJI 
т. е. !{ их общему итогv . тнощение отдельиЬІх частей к целом 
СС~Р~ачестве приМер.і 11р11ведем возрастную структуру насе.11е1111 
ВОЗРАСТ ІІ АЯ СТР)'Кf)'РД НАСЕЛЕННЯ СССР 
(ло д11111щм лсреп11сеІ'і населенІІя) 
















22.8 44986 18.б 
21,7 46987 19,5 
18,0 30875 12,8 
15 ,0 З77З9 15,6 
9,1 ЗІ 259 13,0 
6,6 21 091 8,7 
6 ,3 25619 10,б 
0,5 2895 1.2 
В rp. 2 и 4 таблицЬJ пока турw, вwражающие дельньrе звань~ относительнь1е вел11чннь1 струк 
селен1111 в его общеі/чнслен.ност~~.а отдельньrх возраст11ь1х групп 110 
Относнтельньrе велн•~ииь~ хара 
туру общесrвеннь1х 11влен11й, широ~~еризующие внутреюнqrо струн 
pac.rrяx ста·rист 11ю1 11 в зко~омиче применяются в раз;шч11ь1х І)І усrанавт1вается н.r~:ассовая возра~;ом а~~ализе. Прt1 их помощн 
130 
' иая и нацнона.r~:ь11ая структ}'р 
пня, структур<~ общесгвенноrо продукта 11 основнwх фондов 
шо хозяйства, с.тру1пура тоnарооборога 11 т. п. 
юс11rель11ь1е 11е11ич11нь~ структурь1 используются и для вЬІ­
ІІЯ paз.rJJ1•iиj1 в составе двух нли несколькнх совокупносrей 
JС.о"у-либо общему для них признаку. Пр11мером :пого могут 
1ь даrн1ь~е слсдующеі1 тзб.нщь~. 
rA OCJIOllfl\>IX ФОІtдОЕІ :~tОЗРАС'ІЕТІ І ЬІ:t ПРЕДПРЮІТН R 
11 113.\ЦІІІ'І ПРОМЬІШ;J:ЕН flОСТІІ 
ІtОГО ХОЗЯПСТ8А СССР на 1 Я ІІ 8АРЯ 117'2 r. 




ато•шь~с устроі1ствп 11,6 
1111 11 о6орудоватrе 35.8 
nорщь~с сре;~.сп1~ 2, І 
У!ІІІ.'НТ, пршrз11одствс11нь~і't н хозяt~- О.б 
нщ"І't ннеентарь 










Щ)І І ведешtоіІ табл1щь1 видно, что в структуре ОСНОВНЬІХ 
І зтих двух отраслеіt 11арод11ого хозяйства имеются суще­
ь~е различия: в nромь~шленности вь~оок удельнЬІй вес машин 
удавання, а в сельском хозяйстве наибольший удельнь1і1 
нмают здання. 
тавле1111е структурЬІ тоf\ 111111 иной совокуnности за два 
ко.'Іько последовательнь~х nер11одов nозволяет установить 
pнfJle изменения. происшедшие в ее составе, их направле­
'ftІІденцню. Так, соnоставляя возрастную структуру насе­
ССР за 1939 11 1970 гг. (см. табл. 5.1), можно видеть, как 
нr1. за зтот период •1исленность и удельньте веса каждой 
oit rруппw населения. 
м же nримере видна взаимосвязь показателей структурьt 
те.1ей д1шамюш. Зта взаимосвязь ВhІражается в зависи-
11мс11еиия структурь~ (так назЬІваемьтх структур н ь1 х 
1) от неравномер~юсти темпов роста составнь1х частей 
Зnn11симость зак.тпочается в том, что удельньtе веса тех 
1WТорь1е растут бь1стрее, челt целое, повь1шаются, а удель-
14астей, растущі.іХ менее вь~сокими темпами, челt целое, 
" е граф 2, 4 и 5 табл. 5.1 моrут служить наглядпой иллю· 
troro. Так, темп роста численности населения в каждой 
~О{)ст;:~~~ вгJ~~n т~~~~шреос;~ ~~~11~~2~:~;1 ~~;r~ 'и~~~.~~ 
ІЗІ 
кия (126%), в резульнте чего удельнь~й вес зтю: групп u 1то 
no сра.зненшо с 1939 г. поnЬІсJ1.1н:я. Часленность иасеJJення пср111 
тре:х возрастних rрупп (до ЗО лет) росла медлениес, •1е:.1 все 11 
селснне (103%, 113% н 90%), вследствие чего нх уде;1ьн1>1і1 1 
в 1970 r. оказа.'1ся ниже, 11ем в 1939 г. 
Отн.осительньtми величин.ама ин.тенс1tвно1 r 
От11осктепьнме ВеJІИ· назьшаюrся показатели, характеризующt 
t111нм нrпе11с11вностн степень расnространен11я uл11 развития д1111 
ного явлени.я в определенной среде. 011 
1rсч11слnются !\ак оrноше1111е абсолютной вели•11ш1>1 данного яnл 
1rня к 1)аз:о.1еру срєдь~, в которой оно развивается. 
nрнмером 01'HOCHTЄJlbllhlX ВеЛИ•ШН ИНТЄНСІІВИОСТІІ 'ІОГУТ СЛУ 
жать козфф.1щненть~ рождае).{осл1, смертностн 11 естестве1111ого nptt 
роста насе.1сния, исnользуемь~е лрн аналнзе воспронзводства 1111 
селе1111я. Абсолютнь1е числа роди:вшихся 11 умерших, а такж 
лревьrшеш1е чис,r1а родившнхся над чнслом умерШfІХ, т. е. ес1 
сrвеннь1й пр11рост, при nрочих равньrх условнях тем больше, че 
больше ч11слен11ость 11асе.1ения. Позтому для из:v~ерсния ннте11снn 
носта процессов рождяемости, смертности н естественного 111111 
роста населення соответствующне абсолютнь1с числа относят 
сµсдне~'! ч11.с;1снносп1 насеJІеюш. Для более удоб1юго восnр11яп1 
зп1 козффнциенть1 вьrражаются в npo).mл.11e, т. е. рассч1пь~ваюн· 
аа 1000 человек населенил. Так, в СССР в 1973 r. 1<озфф11ц11е11 
рождаемости составил 17,6%0 , козффи1щент смертностн-8,70/ 
козффнниент естественного nрироста - 8,9%0. Следоnатель1ю, 
рас 11ете на каждую ть~сячу человек населения в 1973 г. род11лоt.: 
oкo.rio І 8 дете1"~, У"ер.'ІО 8,7 человека, а nрирост составил 9 человt• 
Можно привести много других nрнмеров, 11лл1острнрующ11 
значение н необходююсть 11р'и~1енен11я :ного внда величи11 n ко11 
кретно\! а11ал11зе. С их помощью определяется, например, плоr 
1юсть 11аселе11ия {чнсдо ж1пелей ІJ среднем на І кв. ю1), обес11е 
ченность 11аселения врачебной по:о.ющью (чнсло врачей в рас•1ст 
на 10000 человек населения), уровень вооруженносп1 труда о..: 
новиь~мн фондами (стоимость основнЬІх фондов в расчете иа од 
ного рабочего в на11rболее заnолиенноЇІ с~еие) и т. л. 
К отиоснтельиь~м веш1ч:инам интенсивпости, ка~< особой 11х pn:J 
иовидност11, относятся также nоказатет1, характеризующие 1111 
тенсftв11ость процессов производства 11 потребле1111я матер11альн1~ 
благ. Ярю1111 nрщ.1ером относительнь1х велю~ин и1пе11сивности та 
кого вида могут служ,нть локазатели производства продукции 111 
душу наседення. 
Зп1 nо1{азаТел11 представляют собоіt отношение количества тоfІІ 
нли 1шой продукции к средней численности населенш1 за соотrн· r 
ствующ111'1 год. Они характерт1уют уровень зкономического р11·1 
в11пt1t странw. 
Ііз табтщь~ видно, кахой значительнь~й шаr сдела:rа ~нш111 
С7рана в зтом отношешш 11 какие рубежн нужно еще лреодо,~н•1 
д.r~я того, 11·roбi..1 доrнать и превзоftти США в зтой области, 1шк 





'll 9-1 526 661 
65 15' 1718 2 154 
ІЗ 255 3662 91Ю5 
11 :ю 439 372 
удобрСНІІЯ-нr усл. О.б 17 290 368 
0,4 І.І 2,7 2,3 
8,6 \\,\ 33.8 24 
2,З 1.9 5,4 2,0 
185 172 354 249 
мерами относитель11ь1х вел11ч1111, характеризующих интен-
11роцессов в сфере nронзводст.ва н потребления, являются 
статист11чесю1е показателн, широко пр11меняемь1е в 31{0-
Ko\t ана;шзе, например nро11зводство 11ац11онального до­
Аушу населения, уровень потребления, исч11сляемь1Їі ка1< 
не количества потребле1ШЬІХ nродуктов к среднегодовой 
сп1 населею1я, производство се.1ьскохозяйсrвеннь~х про­
а 100 га зе,..1ельнwх угодиі1, вь1ход продукции на І рубль 
11 роизводственнь~х фондов, козффищ1енть~ знерго- 11 :мек­
женности труда и т. п. 
нч11е от друг11х вндов от110с1пель11ь~х величин локазател11 
ости являются обь~чио нменованнь~ми числами 11 11меюr 
т1, тех абсолютнЬІх ве.r~нчин, соотноше1ше которЬІ.х онн 
т. 
•111с.11еюш показателей 1111те11СІІВНОСТІІ большое значеНІtе 
nн.'Іьнь~іІ вь~бор базь~, с которой следует соrюстав:1ять 
явление. За базу сравнен11я нужно nрннимать, как пра-
ько ту совокупность (среду), в которой может 11меть 
чаечое явление. Напр11мер, nwxoд молока и мяса круп­
ого скота рассчитьтвается на 100 га всех сельскохозяіІ­
угодий, а вь~:ход санного мяса - на 100 ra пашни. 
Относательньtе велачиньt координацutt али 
•нwе вели· н.аглядности характеризуют отнощеная от· 
АИ11ации дельнь1х •~астей совокупности к одной uз 
них, взятой за базу сравнения. Такюн1 
RМІІ являются например , число инженерно-технических 
1 11 •111сло слу°3кащих на 100 рабочих, колнчестію гекта­
есю1х (или кормовЬІх) культур на 100 rектаров зерна­
р, •111сло же.нщин на 100 муж11ин и т. п. Характернзуя 
11 м(>жду важнейшнми еоставнЬjми частЯ!'.Ш целоrо, от­
в<>т1ч11нЬІ данного вида nозволяют контролировать 
11еобходимь~.х проnорций ~tежду ним11. 
JSЗ 
Оrнос1пе.1ьнь1е вед11чи~ 1 ь~ коорд11нац1111 представляют собоі1 
ношешtе абсопютнь~х величин , имеющих один аковую едІІІІІЩ}' 
111 ере1111я, н вЬІража1отся потому в процентах, промилле нли кр 
НЬJХ огношенпях, а не в 11менованн ь1 х •111слах. 
Относительнь1.ми величина.ш~ сравн1·н 
Опюс.11тель11 ьrе вели· назшваются относительнь1е r~оказатеди, 
'1 ІІ НІМ сравнени я рактеризующие сравнительнь1е раз,111 
однОІLМЄНН.ІЯХ вели•~ин., относящихся /( 
ному и тому :ж;е периоду uлri моА1енту времени, но к разд11чн 
об'Оеr<там или территориям. Обь~чно они исчис.11яются в процент 
и.ш в крапш:х отношениях, показьтвающих , во сколько раз од 
сра1ншваем а я вел 11 ч1~на больше (меньше) другой. 
Примером отн оснтель11ь1х вео1и ч 11н сравнення могут служ11 
следующие данвЬІе о соотношен1111 производства неко'І'орь~х в11, 
продукции в СССР 11 США в 1973 г. 
Таблнца 
П РО ИЗВОДСТ ВО ВЛЖІІ ЕПШНХ В И ДОВ П РОМЬІШЛІ!ІІНОА П РОДУКЦ ІІІ! 
в СССР 11 США о 1973 r . 
Ста11ь - мл11. т І ЗІ 
Нефть - NЛІІ. т 429 
Уrоль (то11ар11ь~r1)-мл11. т 615 
Цемснт-млн. т 110 












В последней графе таблиць~ приведень~ относнтельнь~е ве.1 
чинЬІ сравнен11я, вь~раже1шЬІе в проuен'І'ах. 01111 показЬІвают, ч 
по производству стали, нефти н злсктрознергни СССР пока е 
отстает от США, а по про11зводству угля 11 цемента - оперед 
США н вь~ше.11 на первое ~1есто в мире. 
От11ос.11тельньте величинь1 сравнения широко применяются r1 
сравнитсльноіІ оце~1 ке показателей работЬІ отдельнь1 х 11редnрия1к 
городов, районов, областей ит. д . 
З. О БЩИЕ П РИНЦИПЬІ П ОСТРОЕНИЯ 
И ИСПОЛ ЬЗОВА НИЯ АБСОЛЮТНЬІХ И ОТНОСИТЕЛ ЬНЬІХ 
СТАТ ИСТИЧ ЕС К•t Х ВЕЛ И'ІИН 
Прав11льное пр11мене1111е абсолюп1ЬІх 11 относнтельньrх ве.111111 и 
f~;ь:~р~:~~~~~::к~~~~:~:~~нн11~~о~~~~:~111·~~~~1~о~ерс1~~~11~~~~1ож~1 
• Важнеиш11м 11 необход11мь~м ус1 овнем прав11ль1юй количестnr 
1ю1 1 характер11стнк11 общественнь~х явлений н лроцессов являст 
п01111ма1те 11х сущности, специф11чесю1 х особенностей и зако110 
11х развнтня. Лозто~1у при расчсте н использовании абсолют111 
и отно~!Іт~ьнь1х величин необходимо нрежде всего учитw.оа 
, LJ.i 
t1ку, 1<0нкретнь~е особе1111ост11 11 условия развитнfІ изучае­
е111 1і1 н процессов. 
('С"Гnен нь1 е явлен ня отличаются многообразаем 11 слож­
ІІ х размер и ІЮЛІІ ЧЄСТlІЄ ІІ НЬ1Є соотношен11я мо гут 11зме­
ІІ зав11с~ 1 мостн от времеюt н места с различ110ЇІ бwст ротоіІ 
п.1 1 ш1ковЬІХ направленнях. Отсюда вьпекает необходимость 
1щнрова1шоrо подхода к 11зученню конкре'І'ІІЬІХ общест­
яu.1ен11ЇІ, а следовательно, н дифференцнрованного 11споль­
н зкономическом анализе абсолютнь1х 11 относнтельнь~х 
и Без зтого невозможно бь1 ло бь1 вwявип, особенности раз­
тех 11ш1 н 11ь1 х общестsе1шь1х явле1ш й, оп ределить передовwе 
ющие участк·н. Например, прн вьт пол нешт плана по от-
1 целом могут бЬІть отдельнwе предпрнятня, не вьшолюш-
111 11 переnь~пол 1швш11е его. Только д11фференцнрова ннь11·1 
к нзу•1ен11ю указаннь~х sшле1шй позволяет вь~явить все н х 
ОСТІ І . 
ЬІм условием правнльного праменения абсолюп1ЬІХ 11 от­
ь11 1..о1х величин является необходимость 1 1 х комплекс­
и с 11 о л ь з о в ани я в статнстн ческо)rІ исследовании. Зто 
в1лекает непосредственно 11з хараК'І'сра взаимосвязн аб­
х 11 относ1пельнь~х ве.'ІІІЧІІН. Взанмосвязь JІ.1ежду НЮНІ 
ноопельнЬІе вели<ШНЬІ являются пронзводНЬІМІІ от абсо­
В('ЛІ\ЧШІ . 01111 вь~ражают соотношения между абсолют· 
ІІ 'ІІІІНІМІІ и nозтому 11зме11яются в ЗЗВІІСІІМОСТ!І от ІtЗМе· 
СОЛЮТНЬІХ ВСЛИЧІІН. 
ко кол ичес'І'венное вЬІражение относительнь1х нелич11 11 за­
только О'І' количественного различия между абсолют11ь1м11 
мн. которь1е сопоставляются с другимн, 110 11 от размера 
а1 1с1111я. Так, напрю1ер, валовая nродукция промЬІшде11 -
СР в 1970 г . (374,3 млрд. руб.) составляет по сравнен111п 
А t1родукц11ей 1969 г. (345,0 млрд. руб.) 108,5%, а 110 
ІО с валовой продукцнеіІ 1965 г. (229,4 млрд. руб.) н 
157,4 Млрд. руб.) -соответственно 163,2 н 237,8%. Из 
ме р а видно, что , чем мс 11 ьшс абсолютная вел 11ч r1 на, с ко· 
нзвод1пся сравнение, 'І'СМ больше относительн ая вел11· 
оборот, одна 11 та же абсолютная величина будет вЬІра· 
11ч1 юіІ относительной велн•1шюй в зав11симости от раз· 
<"рав11е1111я. Лозтому одному н тому же проценту nрн ­
ет соответствовать разл11ч11ое абсолютное значение. Так, 
це1 1 т nрироста валовой продукцнн nромь1шле11ност11 в 
о сраnнен 11ю с. 1960 г . соста вляет 1,574 мл рд. руб. 
•4 ), по сра внен11ю с 1965 г. -2,294 млрд . руб. 
•4 ) , а по срав11е1н~ю с. 1969 г.-3,45 млрд. руб . 
о). --
wм11 особенностям11 взаимосвязи между абсолютнЬІМІІ 
н обуславливается необходимость 
135 
нх комплежсиоrо ~1спользован11я в анализе. Взять~с в отрь~ве о 
от друr11х, онн fІе дают правильного представлення об нзучас~ 
язленаях и процессах. 
Особенво серьезное вню1ан11е прн нс•шсленнн относнтслhtІ 
nоnаза1·е.1ей следует удеш1ть вопросу со11остав11мост11 ср 
няваемь1х абсо.1ютньrх величин. В первую очередь зто относ11 
к расчеJу о·rиос11те.r1ьнь1х вет1чнн вьrполне1111я n.'Іана, д11нам111щ 
срав1 1ен11я. Со.лоставимость абсолютньrх вет1•11111 должна 61 
Dбеспе"Чеиа в разлнчньrх отноше1111ях. Прежде всего необход~t 
чтобь1 все с.равн11ваемЬJе абсолютн1>1е ве.111чr1ньr характсрнзоu:"І 
одно 11 то же яв.'Іение и бьrлн однороднЬІ по содержанню 11 1 
ница\1 об'Ьен1·а, которьrі1 они характеризуют. Так, соnостам 
производство з.1ектрознергии за нес.колько лет нлн в нсскощ.ч 
странах, нел~зя в одном с.11учае вклю<~ать, а в другом - не вкл 
чать в общин ~пог злектрознергию, израсходованную на собст11 
11ь1е нуждw .9лектростанций, злектрознергшо, про11зведен11ую 
редв11жнь1ми злектроста11цням11, злектроста11щ1ямн на судах, в 
ездах и т. п. 
Несоблюдение зтого услоrшя 111ожет nр11вест1t r< ошнбочн 
nьшодам при аналнзе общсственнь1х явленнй 11 nроцессов. Од 
нз ошнбок ~ного рода вскрь1л в свое время В. И. Леннн. Haro 
ннк Карwшев, пьпаясь доказать, что капнталнзл1 в Росс1111 якоб 
не раав11вается, на основе взять1х 11з разш"tх нсточ1111ков сведен 
nостронл такой ряд днна.ю1ю1 чнс.~а промwтuJ1е11ш>1х заведен 
в Евроnеї1скоіі Росс1111: в 1879 1·. ~ 27 986, 1890 г. - 21 І 
1894/95 гг. - 14 578. Отсюда І<арЬІІuев де.r~ал вьtвод о сокраще 1 1 
ІІІІ~ла nромьrшленньrх предприятий в Росснн 11 об отсутст1т11 усп 
вин для разв11тия капитал11з.\1а. 
В. И. Леннн, кр11тикуя Карьrшева, ш1сал, •по с:со•шнеш 1 
г-ном Карь~шев1>1м в1>1вод получился оттого, что учснь1~і профес 
сравинвает совершенно несравню1ЬJе дuнньrе» 1• НесопоставИ\тОt: 
дшшь~х бьтла в1;1звана разноречивьrм толковаш1ем понятніі «фа 
р11ка» н «завод» в различfІЬІе годь~, в результате чего ме.1к 
предприятия то уч11ть1вались, то ие уч11ть~вал11сь. Для получсн 
СОІІОСТВВІtМЬІХ даннь~х В. и. Ленин вwделнл за каждьrіІ год пр 
пр11ятия с 16 н бo.iiee рабочнми н получил иовь~й ряд ди11ам11к 
щ1чнсто опровергающий: вwводw Карьrшева 2. 
Та б.ІІ І!Ц8 6.5 




1879 27 986 4 551 
1890 21 124 6013 
1894/95 14 578 6659 
а без ~1T7~rpaф1tll 
~118.И.По11н.собр.соч.,т.4,с.12, 
: С:...:там же,т. 4,с. 13. 
о6разом, в действительност11 чис.тrо фабрик и заводон 
увс:111 чивалось, н npf1тo~ довольно бьrстро. 
1шжнь~м ус.тrов11е)r1 сопоставимости абсолютнwх величин 
оrJин.аковая. .лtетодология их 1tсчІLслен.ия. Известно, что 
урожаі1ность ссльскохозяйствениь~х культур может не­
я лнбо в расчете на І га nлощадн посева, которая имелась 
aece1111ero сева, либо в расчете на І га фа-ктическ·и убран-
18д1t, т. е. за вьrчетом площади посевов, пог11бших летоr.~ 
прн сопостав.1ен1111 средней урожаі111ост11 той и.тти ино11 
за 11еско.1ько .1ет или по отдельнь~м раіюнам необходимо 
спу(1аях сравннвать урожаі1ность, исчнслеиную одинако­
ОдLШ, т. е. в расчете либо на l ra nосева, либо на І ra 
к11 \•браиной nлощадв. 
од1Їмо также следнт1. за те:--1, чтобьт все сравннвае~1ЬJе 
lil бь~.тrи вЬІраже11ь1 в одннаковьrх ед1111ицах 11з:--1ере1111я. 
111111 р11мер, продукцню одной т1,ацкой фабр~~ІІ, вь1~ажен­
rоннwх метрах, сопоставлять с продукциеи друrои фаб­
ражЕ'нной в квадрат111>1х 111етрах, и т. п. 
нес решается вопрос о сопоставнмостн или несопоста· 
пбt·о; 1 ютнwх 11оказатет~ї1 в тех с.11учаях, 1согда в течение 
J< iютopo:viy они относятся, пронсходнлн администра1ив­
ор11альнь1е нзменен11я, 11зме11е1111я в подведомственносп1 
иіt. В :них случаях вопрос о сопоставнмости решается 
му в зависимосп1 от целей 11сследоnан11я. Допустим, ч·rо 
е 11зш!нен11я адм111111 ст рат11внь1х границ или в связи с 
ащ1е1"1 управле1111я с І января 1972 г. в подчннение ка-
м~шистерству бь1д11 11ереданЬІ доrю"11111тельио 12 пред­
Возннкает воr1рос: 1\а1< обес11еч11ть сопоставимость nоказа-
nуска проду1щ1111 по данному мннистерству за годЬІ до fІ 
ре()рrан11за1щн? 
~~~,:~~1~ ~~т~~~~Уе~том::~t=~~~~с'~:~ ~ 3~а1~~~:й~~!:::а~111~~: 
Пt'редача ему 12 предпр11яп1і1 не будет нарушать со11оста­
оказатс.11еіі. Еслн же нас 11итересуют успехи министер­
е увеличе1шя вьшуска продукц1111 11 м~~ должньt дать 
работь~, то при cpant1eи1t11 nо~азатслеи вьтуска про­
вужно рассчить~лать за каждЬІи год по соноставимому 
пр1штий, т. с. во ncex слу•1аях либо У:.итwвать, .r~ибо 
111. продукцию указаш1ь~х 12 предпрнятин. Такое реше­
я тем, что увеJшче1111е вь1луска продукции за счет 
х предпр11я1'нй 11с,т1ьзя считать лостижение~1 данн.ого мн-
е lJHC.'10 ПОДЧІ!ІІСННL>ІХ ~11\!ІИСТСрству предприЯТ!tЇІ воз­
І[('f ввода 13 действн е новмх предприятий, то зто не 
оноставююсти .да ннwх, так как ввод в действие ноІІь1:< 
щщяется одн.нм нз фі.!К'Горов роста произнодстаа. 
СJбеспечею1я соnостаuимости в статистическнх спра­
l'ЖС'Годннках ряд т1оказателеЇІ по нашеіІ стране за 
од1пся как в граи1щах тогдаwней Росснн, так и в гра-
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н11цах СССР - довоенпь~х tt послевоеннwх. Напрнмер, в 19\:І 
чисденность насе.'lения России в существовавших тогда гра1111111 
составляла 165,7 млн. человек, а 11 а террнтории, которую ІІflLU 
страна занщ1ает в настоящее время, т. е. в современнь~х граш111 
СССР, чис.1енность населення бь~ла несколько меньше- 159,2 м.1 
человек. И еслн нас 1111тересует уве.111чепие чнсленностн населt'НІ 
СССР за счет естественного 11р11роста (т. е. за счет того, что ро 
.дается люде і~ больше, чем умирает), то np11 сравнении nока 1 
телей чнсленност11 насе.1ения мw должнь1 устранить влияние др 
гнх пр·ич1ш, в частностн влияние 11зме11ения территории, и со11р 
менную ч11сленность населения нашей странь~ сопостав.'lять с •111 
ле1шостью того 11аселен11я, которое прожива.'lо в 1913 г. на t 
временной территории СССР. 
Абсолютнь~е показатели, вь~ражающие размер явлення за onr 
делевнь~е промежутки време1111, должнь~ бЬІть соnоставимь~ n о 
наше-нии продолжнтельнос:ти периодов време1111, к которwм 011 
от1юсятся. Поняпю, напрю·tер, что даннwе о производстве np 
дукцин за три квартала несоnоставнмЬІ с даннь~мн за год. 11 
зтому даннЬІе за неполнwіІ год (напрнмер, ЗfІ 9 или 10 месяцев 
соnоставляются с даннwми за соответствующнй пернод прошло 
года. 
Мноп1е явлен11я имеют сезоннwіІ характер, т. е. нх уров<'11 
11з года n год в определеннЬІе месяuь1 nовь1шаетс:я, а n друг11е 
снижается 1. Зто обстоятельство также может явиться nр11ч111ю 
несоnостав11мост11 абсолютнЬІх велнчин. Известно, что ценЬІ ко 
хозного рьшка на молоко, фруктw и другие проду1{тw лето~~ ннж 
чем ЗІІ""1ОЙ. Позтому если сезо1111ь~е колебания нас не ннтересую 
то для правильного представле1111я об изменении цен нужно r 
nоставнть уровнн цен, np11ypoчe1111we к одннаковоі1 дате. 
Строгое соблюдение требован11й сопоставнмост11 особенно 11 
обходюю при сравненнн показателей разв1п11я народного хозяА 
ства СССР и капитат1стическ11х стран, так как методология ас 
чнслеш~я одно11меннь1х nоказатслеі1 в советской 11 буржуазно 
статистике часто 11еод1111акова. 
Например, статистика США продукцию хлопкоочист11тель111.о1 
предnрияrиі! отиосит к сельскому хазяйству, а не к промwшлс 1 
ности, как зто делается в СССР. Производство злектрознерг11 
в США 11 других J{ашпат1сп1чесю1 х странах учитЬІвается по от 
nyc1'y с ш1ш, т. е. за вwчетом той знерг1t11, которая потре6.'1е11 
злектростанщ1ям~1 па собственнь1е 11уждь1. тогда как в СССР 
у1111ть~вается вся вЬІработка злектроз11ергии. 
В наших статистнческих ежегодннках все показателн по СССР 
и США 11р11воюпся в сопоставимом виде - пересчитапнь1м11 по ед11 
ной методологни. 
Вопрос о сопоставимости сравннваемЬІх ве.1111чии в каждом от 
дельном случае следует решать в зависимости от конкретнь1х 111 
дач 11сследоващ1я. 
1 Подробнсе о сезо1шосп1 н ее 11sучешш см. r.тт. ІХ. 
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акr 11 ке зкономичеекоіt работЬІ как с~бсо.1юп1ь1е, так 11 от· 
ЬІІЬІС статастические rюказатели часто изображаются гра· 
[} иредwдущей r лаве бьrли рассмотренЬІ общие nопрось1 
кого свособа 11зображен11я статисп1ческнх .даннь~х и ие· 
ВІІдЬІ днаграмм. Вь~бор того или иного вида и конкретной 
rр~~фнка оnредеJ~яется сущностью 11 познаnательнЬІми за· 
тех статистпчесюtх показателей, которь1е должнь1 бь~ть 
сІІІ~І на граф~tке. Рассмотрим некоторЬІе спец11фическ11е 
фщ1 ~1 ь1 графнков, 11р11меняемЬІе при изображеишt абсо· 
11 \Н\ЗЛІІ'ШОГО в~ап~~~~:~е~~~~~м~ечл~~~~~;,- работЬІ графи· 
11 ~ь~nолне н ия ки находят широкое применение для повсе· 
дневного всестороннего контрqля за ходом 
nІ>ІПОЛНЄІLІІЯ плана. в ЗТІІХ целях ІІСПОJІЬ· 
nрt>Іtмущественно разли•1нЬІе ленто•~нЬІе (по.1осовь~е) и JІІІ· 
~ 1~~11;1~~ов лннеі~нwх граф.t1ков вьшолнения план~ является 
иuрастающ11х итогов. В nрямоуго.'1ь1ю11 с11сте~1е 
вт 1н1 осн абсц~tсс откладь1ваются отрезю1, изображающ1~е 
АD\)!1ЬІе пер11одь1 (суткн, :'.fесяць1 11 т. п.), 11а которь!е д~· 
ь нлановь~й период. На верт11калях, nроходяш11х через 
конец планового nер~юда, с:троятся соnряженнь~е шкадЬІ 
астаюших итогов (т. е. 11тоrов с нача.1а планового пе­
одна шкала- для абсолют11ь1х величин, другая - длн 
1 11 ь1 nолнеш1я пла11а за весь пернод. Сначала fІЗ графнк 
1н~растающие 1tтог11, предусмотре11нь1е планом. Если, 
rрафик должен 11зображать вь~полненне гадового nлана_. 
1юмесячную разб11вh.-у, тогда на вертикалн, nроходящеи 
et~ января, откладwвается январск1ш nла11, на верти]{али 
11лан дRух nервь1х месяцев, на орд1шате конца марта -
месяцев 11 т. д. Соедн1111в отрезкам11 нанесен11ь.1е на 
точкн (первая точка соединяется также с нач.а.1ом 
}, получим ллаиовую кривую нарастаюших итогов­
к у \І у л яту (в случае равню1ерноіt разбивки годовог~ 
мt•сяца~1 плановая куму11ята будет представлять собо11 
11111110). По мере вьшолнею~я плана на графнк таким же 
вносятся факп1ческне нарастающ11е итоги с начала года 
го планово~·о периода). Для срави;tшя на графнке 
тро11ть тахую же кумуляту за прошльш год. 
рnфн~< дает наглядное представление о ходе вьшол11е-
311 время, истекшее с: начала планового пер1юда, н о 
вьшолнения плана на даннь1й момент. Так, график на 
КІІJhІВает, что в январе план бь~.т~ недОВЬІПО.'!Нен; пJІаІ! 
л u1.11полнен (кривЬІе идут параллельно), а план марта 
11 (фактнческая кривая прнблнжается к плановоН). 
1 ~н·кое недовьшолнение в марте перекрь1то еще не бь1ло 
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н только в апреле предпр11ят11е «вошло в rрафнк~ 11 11еревь~пол· 
НІІЛО план первЬІ'.І{ четwрех месяцев н т. д. 
В тех случаях, , когда необход11мо контролировать вьто.тшеш1r: 
пла11а одновременно по нес.1юльюш участкам производства и по 
д.вум·треr-1 видам работ ш1н пrодукщ111, большую помощь в опе 
ра11101ю~1 коптро.'Іе )ІОгут оказать лснточнЬІе днаграш.ш (см 
рнс. 5.2). По каждому участку н внду работ за 100% прfІНІІмаетсІІ 
rма11овwі1 уровень на весь период. По мере вьшоm1е1111я плана 
каждая полоса с 11стематн ческа удлиняется, так что по состоянию 
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Рнс. 5.1. Графнк вьтолнеш1я rюлу­
rодовоrо нлвm1 (нарастаюut11с 11тor1r) 
Р11с. 5.2. Вьшолнсш~е годово1·0 п11ана 
продаж11 государству мнса, мо.1ока 
11 f!ІШ на І октябр11 1974 r. по райо. 
нам обдзст1r 
разл11чнwх участках. Граф11к дает возможность вндеть передовь1е 
н наиболее отстающне у•1аст1ш и своевременно приннмать необ· 
ходимwе мерЬІ . 
Недостаток такого рода графнков за~тючается в том, что ош1 
не показь1вают, ю1к вь1по;~нялись планоnь1е задання, установлен· 
нь1е на более короткне nер1юдь1 времсш1. Так, в нашем примере 
(рис. 5.2) 11з графика видно лишь вь1nо.111е11ие плана, уста1юв.~ен-
1юго на весь год. но 11е11звест11 0, как, напр11мер, бь~л вь~пол­
нен п.r1ан продаж11 в 111 квартале, в том <щс.1е с учетом вь~nол· 
не1111я плана 11редьщущ11х кварталов. В связн с зтим в прак­
тике применяются І! более сложнnrе графиюt, nозволяющ11е дать 
ответ на такне вопрось~ . 
Для графического изображения структурw 
Графики структурм явленнй 11спользуются разлн•1нь~е видь~ 
д11аграмм: .1и11ейнЬІе, сто.11611ковь1е, квад­
ратнь~е, круговь~е, в том •1исле секторпЬІе, и др. Вwбор того ит1 
иного вида щ1а граммw зависнт от того, для какой цедн она 
строится, а также от характера изображаемь1х да11нь1х. 
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Чаще всего структура ямения нзображается n сравнепни со 
руктуроіі анаJІоrичиого явлення в другом месте или в. др~гое вре· 
• т. е. изображаются различия в структуре или стр ук 1ур11 ь1 е 
11 11 1• и. Прн ннш:х сранненнях возможно построение структур­
х диаграМі\t двоякого рода. Ес;~и наряду с изображение:.~ струк­
р1>: нсобходюю также нзо~разить графичсскн н абсолютньtе раз: 
р1>1 сравюшаемь~:х ЯВJІСШІІІ , то строятся. стр ук ту Р но - а б со 
ІО тн ь1 е диаграм:"І1ЬІ. Если же nреслсдуетс.я 1~ел1. сопос.тав11т1, 
~ько относ11те.1ь11ЬІе ве.1ич11нь1 структурь~ (удельнЬІе веса), го 
ро ятся стру1,тур110-от11ос11тельнЬІе диагра);МЬІ. 
Например, необхолимо изобраз~и·ь следующие даннь~е. 
Та 6.~ !11\U 5.6 
?ОМ 9IJ 1otJi 
Рнс. 5.4. УдельнЬІі'І nec на~слеНІНІ соцн:~.· 
тктн.чесю1х сrран п 11аесле11ш1 зе\\ноrо 
щара (nроце11тов) полосовая днаrр11м-
J.13 от1юс11те.1ь1юй структурЬІ) 
образим 3т11 даннь~е в внде rюлосовой д11аграммЬІ абсолют­
труктурw (р ис . 5.3). Днагра.\tМа наглядно показwвает рост 
1111oc11t населения земного шара, в том числе населения СО· 
Иt 1 · 11 ч ес кнх стран. Однако, ч.тобь1 оцсннть 11 х долю в 11аселсшн1 
11 проследrпь ее из!r1еиенис, требуется некоторое напряжею1с 
ожсш1я. так как прн разт1чной дл11не nо.тюс изменею1е доли 
р 1tст1Jе11но не воспр11нимается. Позтому если основная цель 
1 ,11.i - показать изменение уде.ІJьнwх весов, то целесообраз­
t'Т\ЮІtть ДJІаграмму ОТІІОСІІТельной структурь1 (рис. 5.4): На 
r1.11:нра,1мс ,;~егко воспр11ню1аю1·ся удеJ1 ЬнЬІе веса 11 нх нз-
І ·l! 
~е~::~:~~ однако абсолютf1t..~е да.ИнЬІе могут бьtть показань~ только 
Еслн нанболее сущес·rвеннЬІм в диаrрамме яв.ТJяется соnостав· 
пенне уде.1ьнь1х весов, но в то же время нужно дать некоторое 
лре~с1ао:ТJе.ние и об абсолютном увелнчении целого н его состав­
нь~.х ч.асrен, це~1есообраз110 использовать круговwе ю1аграммЬІ 
разделеннь~е на секторЬІ (секторн1>1е д11аrраммь~). ЛлощадІІ кру: 
гов 11 секторов будут в :ном сл}:ч.ае 1 1зображать абсолютш.~е раз­
мерь~ целоrо а его частей, а цен· 
тральнь~е угль~ секторов-удель­
нь1е веса. Для опредедення цент· 
ральнь1х углов могут бь~ть ис­
пользовань~ как абсолют11ь1е, так 
н относнтельнь~е даннь~е, 11ропор­
ц11онаJ1ь1ю которь~м 11 уж 110 раз­
делить 360°. Так, в нашем nрн -
т11. 19122. мере угол сектора, нзображаю-
~~~;~а.~;~~1111~::.~п~~ра~~с~ :;~~~=~~~ ~е~~н;;:с:л~;~; ~~u~1::~:~:т1~)е~кро~ 
щшоrо шар~н~~;~~~~ув; секторная l~6~;~~7~i) ~сІ~~~т,:~~8~а~1)1~;~ 
расчете по процентам: (360°: 
Площадь второго круга (197~ 1 ~0/ ~о~~~,;~:::~ больше пло­
щади первого круrа (1919 r.) в 2,11 раза (3750: 1777), а рад11 ус­
в 1,45 раза (f2,l I). Секторная днаграмма изображепа н а рас. 5.5. 
Для rрафическоrо изображения тр ех взаи· 
Графнкн взаимосвя: мосвязаннь1х локазатслей, один 113 которь~х 
зан11мх 110казателен равен произведенню двух других, русский 
СТЗТІІСТІіК проф. В. Е. Варзар 11редлож11.~ 
использовать прямоуrольную диаrра;.1му, названную нм с.стати ­
с~ич.еск11Аt знакоАt•. В настоящее время такие диаграм~1 ь1 часто 
ІJазПnают знак а м 11 В ар 3 ар а. 
Рост о й знак Варзара стронтся n виде nрямоугольника 
?снован11е которого nропорциопально одно~1у показателю-сомно~ 
жнте.110, а вЬІсота - второму показателю-сомножителю. Тогда про-
~~~е;:~=~я з;:;щ~~:~з~~еn~,~~Уг~~ье~ 11:~~1111й rюказатель, будет изо· 
• Напри~ер, нужно нзобразить зтим способш1 общее nро11звод­
~тво какон-либо продукцю1, ее проазводство на душу населения 
~ІО~~~н~~~д~;~:=~:отс::: населения. Взаимосвязь _оних показателей 
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(Произ11одство nродукц1111) Х {Чис.ченность 11nce·) (Общее nронзоод· ) на душу 11аселен11я .11ення (сред1111я) = ст110 продук~tнн · 
nрш~зводство продукции на душу населения - по его вЬІсоте, 
площадь полученноrо 11рямоуголь1шка будет нзображать общее 
оизuодство nродукции . 
При сравнешш в пространстве или во времени прямоугольн11к,и 
амещаются на гор11зонтальной базовой л11нни либо рядом друг 
ругом (см. рис. 5.6), либо один на другом (чтобь1 совмещались 
р1ш111w нх левь~х нижних углов, которь~е служат началом отсчета 
казате.1ей-сомножнте.1ей). Последний способ расположе1111я осо· 
11110 удобен пр11 сравнею1и показателей за два периода временн. 
рн размещенни nрямоугольников на горизонтально~"! ли111ш по 
соте следует откладь1вать тот локазатель-сомножптель, сравне· 
иr ве.1шч11нь1 которого является более важнь1м. 
Для изображе1111я струк· 
p1.r (слож11Ьtіt знак 
арзара) площадь пря· 
оуrольн11ка может бь~ть ~8.,.2 
дразделена щ1 части. 
ели по каждому сравнн­
аемо"у об'Ьс1<:ту, кроме 
рех функцнонально свя· 
11111ь1х показателей, нуж· 
о 11зобразнть еще не· 
колько показателей, ко­
р1>1е с ОСНОВНЬІМІІ непо-
СССР 
Р11с . 5.6. Пронзводсrоо ж111ют1юrо масла в 
СССР 11 США о 1972 r. (всего н в расчете 
на душу насе.1єю1я) 11 среднеrодооь~е reмnьi 
nр11ро<:та общего про113водства за І95І-1972rr. 
(ком611юtро11а1t11Ь1r1 знак Варзара) редственно не связань1, 
од прямоуГО.'1ЬІ!1ІКЗМИ 
nомещаются допоJ1нительнь1е л1111еf~нь1е илн полосовь1е днаграммь1 
(комбн1111ро ван нь1ї1 зп ак Варзара). 
Недостатком знака Варзара является то обстоятельство, что 
соотношенне площадеіІ прямоугольников оценить на глаз трудно, 
особенно если один из них 11меет большее, чем у дpyroro, основа ­
НИt", но меньшую вЬІсоту. Позтому есди наиболее важно с рав1111ть 
nоказателн, представляющие про11зведение двух других, то лучше 
тн nоказателн 1tзобраз11ть в виде стол.бакоnой д11агрю,1мь1 наряду 
о знаком Варзара. 
Для графнческого 11зображен1tя двух показателей, взанмосвязь 
оторЬІх является не функциональной. а корреляцнонной, исnоль­
уются особЬІе диаграммь~, которЬІе рассматриваются n гл. VIII. 
Распределенне (размещение) явлен11r1 по 
k1ртоднаграммь1 территорин изображается rрафичесю1 с по· 
І картограммь1 мощью картодиаграмм и картограмм. Кар· 
тодиаграмма-зто контурная карта илu 
".Аан территории, на отдельнь~е районьt которой нанесень~ ди.а· 
риммьt в виде столбиков, кругов tt т. п. На картоднатраммс 
О~.~чно изображаются сумА1арнь1е (итоговь~е) абсuлютнь1е вели· 
•ІUнhl: об'Ьем продукц1111, лоrоловье скота, ж11л11щнь~й фонд 11 т. п. 
О.1111овременно часто nоказЬІваетея 11 структура явлення (в в11де 
'Іастеі~ сто.1б111юв и;ш секторов круга). І-Іа рис. 5.7 приве-дена 
картодиаграмма роста численности населения в союзнwх респуб· 
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м~ках. Зак.авказьн с одновременньтм изобµаже1шем раснредІ.'.'ІL'ІІІ 
11асеJН~ш1я на rородское н се,1ьское. 
На ІНІJ>Тогра:-.~:мах ве.1щчина показате.1я может нзобража11 
с помощью тан назЬІваемь1х фон о в ьr х знак о в- раз,111•11111 
рас:краски 11.щ шrриховю1 территориальньrх еди111щ на контур1ю 
карте (фоновь1е 1{артоrра:\1мw), с помощью точен, кото1щ 
11а1rосятся на терр11торлю соответствующнх районов (то ч е •111 t~ 
ка р то r ра и м ь~), а также путем проведения 11а контурноr~ каrт 
11зол111111 й, т. е. лщ1иі1, соединяющих места с од1шаковой uсл1 
чи11ой показателя (11зо.r111ней11ь1е картограммь~). В сош 
а11ьно·зконо.\1нческоіІ статистнке чаще всего используются фо11 








P1rc. 5.7. Нзсс.1с1111с союзнь~х респу6т1к Закавказья в 1940 11 1974 rr. 
на І 1111варя (картоднаrраю1а) 
І Іа фоновьtх ю:~ртоrраммах обь~чно изображаются средние 11 
отtюс1пе11ьнь1е аели•шнь~, например плотность населення, про111 
водство nроду1щ1111 на душу населення, урожайность 11 т. п. 
При nострое1111и картоrраі\ІМЬJ вначале вwб11раютсн терр11тор11 
а.1ьнь1е едшшцw, характеризуе~ІЬІе оnределеннЬІ.\! nоказателс\1 
Чаще всего при зто)І nо;1ьзуются адм11нистрап1вно·террнтор11ал~. 
flb]Y(!I еднннцамн, к которьтм nр11урочень1 СТЗТІІСТНКО·ЗКОНО~!ІІЧЄСІ\JІІ 
локаза·rетt. Ес.н1 общее число территорнальнЬІх еднющ на да11щ11ї 
терр11торш1 больше 6-8, то при лостроенни фо11овой картоrрамм1,1 
ах следует разгруппировать 110 величине 11зображае~t0rо nоказ11· 
тслn на несколько групп, для каждой из І<оторwх устанавливаетl'и 
определе11111,1іі тип рас1{раскн п.1н штрнховкн (число груrш щ 
должно прсвwшать 6-8, так как при большем чнсле групп дн;1 
rра\1ма потеряет 11аr.11яд11ость аз-за чрезмерноі1 пестротЬІ штрн 
хоnкнJ. Число rpynп и их rраницЬІ устанавшнзаются в завнс11моt·111 
01· конкрешЬІх особенностей материала. Для каждой rруnпЬІ стро 
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м1ла рас1\раски 11.т111 штрахоnю1. При зтом 11еобход11мо со­
ТЬ сдедующее nра1ш110: це.м больше зели111та изоб'!ажас­
оказателя, reJt интенсивн.ее должна 6ь1ть для даннои груп­
краска uл1t штрlІховка. 
11•1ен11е 11нтенс1111ност11 011рас.к11 дост11rаетея 11утсм перехода от свст.11.~х 
1o1.oro-.1i160 цпета к бо.~сс т~м11ь~м тонам. Возможно также построс1111е 
11oit картогра,н.~ь~, на кoт.Jpors токамн о:шоrо uоета изображень~ з11а· 
:~ззтедя ш1же сред11его уроо11я, а то11ам11 дpyroro цвета - ~-ь~ше сред-
1ш. в :но~1 случае свет111.н111 то11ам11 кзждоrо 1~11ета 1вображщотся вс-
6.1r~зк11с к сре,!щему уро1шю, а 1с~ІНЬІ~11t тона:чн - вс,1ич1111ЬІ, с11ль1ю 
щ11ес11 от сред11еrо уровня 
облnстеіt 1t'CCP на І ян~sаря 1973 r. (фоноD<Ія 
карТОГ]JnМ)НІ) 
ІІІ(" ІІІПСНСНВІІОСТJL ШТРНХОІІКІt может бЬІТЬ достнrнуто раЗЛІ!'ІНЬІМН 
І) nЕ"реходом от 11уикт11р11Ь1.'t (то•1е•111ь~х) тшніt к штр11ха\1, а от 
n11ош111.1м: 2) 11уте.11 умЕ.ньшешн1 расстоян1ш между шш11ямн; З) ny-
111 л 111111й: 4) переходо.11 от шч111хоuю1 в од110~1 на11р~шле111ш к ш1рн-
)І. 11 трех щщраuлевнях. Обь~ч110 9тп с11осnбь~ ко~1Gшшруют, иа11р11-
1111с расстоюшя между т1ш1ящ1 соr1ровождастся утолще1шем 11х 
11 болЕ.е точ11ь~е ~1етод1>1 обос11е•1ен1111 щ1расташ!я нитеисивности 
\t:пт11еп;т1нш с увслнчсннем з11u11е1шя показатедя . Один из 1111х 
11 Т()ІІ, что 11µ11 штр11хоnке отдсль!1ь~х тсрритор11а.%11ь~х ед 1ш1щ 
р1111лсm1н расстоя~шя мсж11у лщ11111м11 берутся обратяо проtюршю-
1•1111111.11 110каз11тслсН. Однако зтот с11осоО 11рнменнм лпшь пр11 :ша-
Іоt·1111·11мюіІ ІіО.~еОлемост!t НОІ>f1Зате.1я. То же мож110 сказать lt о 
(·rолько кв;1др11тнnя штрнхоnка сд.едан11 с таким расчетом, что­
р~tТІІКРІІ 1111 1 с.112 бь~ло прямо про11оршюнальио вслнчннам 11906pn-
l1"t··1,·n) 
• 1ц.т1юстрац11и аостронм фоновую картоrрамму п.1от-
111н1 но областям УССР. Распределив област11 на 
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шесть rpynn по ппотности населения на 1 января 1973 r., усн1 -
;ювнм шкапу штриховки (см . рис. 5.8). 
Далее на контурной карте Украинь~, на которой 11а11есень1 rра­
ниuь1 областей, покроєм территорию каждой област11 соответст­
вующей штрнховкой. В результате падучим картоrрамму, нзобра­
женную на рис. 5.8. На картограм:че отчетлнво вь~деляются наи-
60.1ее гу-стонаселеннь~е районь~ (на западе 11 на востоке ресnуб­
!ІІІЮІ) н ра1іонЬ1 с относнтельно низкой плотностью населения (на 
севере 11 юге). 
На точеч иьах картограм~1ах величина nоказателя 11зображается 
соответствующим <1ислом 'І'Очек, каждая ІІЗ которь~х пр~ншмается 
за опреде.'Іенное количество единиц измерения показателя. Так, 
чтобь~ 11зо6разить чнслеиность населения ло областям УССР, 
можно принять, напр11мер, что каждая точка соответствует 
100 ТЬІС. жителей. Если точки в пределах каждой терр11тор11альной 
еднн1щw размещать равномерво, то чнсло точек будет вь1ражать 
(в соответствии с прннятЬІм масштабом) общую велн•1ину пока­
зателя, а их rу·стота- среднюю плотпость размещения явлення 
ло территор1111. Другой вариант построения закJІІочаетсл в том, 
•по точки в пределах каждой территор11а.11ьно1"1 еднющь1 распо­
лагаются так, чтобь1 по возможности отразитt. фактическое место­
нахождеш~е ед1тиц об'Ьекта . Однако в зп~х случаях подсч1пать 
число точек бь~вает трудно из-за значительноrо 11х сrущения на 
некоторь~х участках территории. 
В практике используюl'Ся и друrие методЬІ nостроен11я кар­
тоrрамм 11 картодиаграмм, в том числе различнь~е их комбинацни. 
ВАРИАЦИИ 
щность 11 опреде- Каждая однородная статистическая сово­
иие средней. куnность в области обществеІІІ!ЬlХ явлен~1іІ 
иовнь1е положе11ия состо~п из массw отдедьнwх еднющ, ко10-
рии средних р1>1 е обладают 1шд1ш1щуальнь1 ми особен-
ностями І! ПОЗТОМУ ОТJІИЧаЮТСЯ друr ОТ 
у га по размеру колн•1естnеннь1х признаков. ТаІ{, от~е~ьнw_е то.~ 
р11 машнностронтель1101·0 завода имеют неодинаковь~и 1 арифньш 
зряд, получают разлнчную заработную плату и т. 11.1.. Вмес'І'е 
тем однороднЬІе статисп1ческ11е совокупности, именно вслед· 
вне своей од1ю1юд1юсп1, обладают (в конкретнwх условиях 
та и временн) рядом т11щ1чнь~х обобщающнх характер11ст11к, 
ающих исклю<111'!'ельно важ11ую роль в сош~ально-зкономиче­
м аналнзе. 
Н апример , 11ужно оnредел~1ть, на каком из двух заводов вь~ш; 
оuень зарабоп1ой платw токарей. Для зтого уровень заработнои 
ать~ токареі1 по каждому заводу с.1едует вь~разить одню1 •шслом 
сравнить получею1ь~е вел11•11111ЬІ. Ясно, что 11идf1 вндуалм1ая за­
Оотная n.ТJa'l'a отдельнЬІх токарей не может бь~ть нспользоаана 
R такоrо сравие1шя, так как она разл11•1 на в зав11с11~юст11 от 
n прнчин (квал11ф11кащ1я, кол11чес11во проработанного времею1 
ар.). Ч'!'обЬІ сравнеш1е бь1ло об-ьектн1ть~м, по каждому заводу 
бходимо учесть зарабо'!'КІІ всех токареЇІ без исключения, т. е. 
ЖІІО сравннвать о6о6щающие показатеди уровня заработной 
ІТЬІ. Однако неприrод11ЬІ для такого сопоставления и общие 
мм1>1 заработной п,1ать1 всех 'І'окарей завода, так как каждая 
квя сумма {фонд зарабоп10і1 платЬІ) при прочнх равнь~х усло· 
их тем больше, чем больше токаре~1 па данном заводе . Т аким 
~~~~:1 , ч~~ р~~о~:~яо~~~:ь~~~б~~~~~~11~1 ~1е п~~~~~~:л~~~: , с~а ф~:;:~ 
рвботной плать~ по'І'ому, •1то не вьtражают уровень заработной 
1ть1 в расчете на одного токаря. Лишь разделнв фонд зара· 
1юі'! плать~ на чис.110 токарей 11 получ11п средн.юю заработную 
оту по каждому заводу, можно сравнить полученнь1е в:личинтu: 
опрсделито, на каком предпрняпш ypoвett!J заработнои плат!:>l 
кирей вь~ше. 
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С.1с,J,оваrе.1ьно, за,J,а11а среднеіі ~одним числом охар:lІ\ТС'І1 
з,ова1.1. урове11ь прнзнвка у всех еднпнц однородноіі conoкynнoi.: 
у котор1.1х размер nри3нана варь'Іірует, т. е. колеблется от од11 
е.::~.JІНJЩЬІ І< 21.pyrM1. Свойсrво средиеіІ характер11зоnать не отд!,:JІ 
НЬІе едІІНИЦЬІ, а виразить уровень признака n расчете на кзжл 
е.::щн11цу совокупноспr яв.<Іяется ее от.'І11ч11тель1юй особенносrt 
Зта особенность делает среднюю обобщающ11:~.~ показап•.1 
уровня варьнрующеrо признака, т. е. показатсле:-.1, которьsіІ а 
сrрап1руется от 1шд•11вндуальнь~х различнй размера nриз~н1 
у отдельнь~х единнц однородной совокупностн. 
Та10 1 м образом, /под средіtей ве.ли•шной в стап1стике 11oнuмtj 
обобщаюи~щl показатель, которь1й характеризует т~111ичн.ь~11 11 
ве1tь варьи.руюш,его признака в расчете на еди.ницу одн.ород11 
совоІ\уnности в конкретньt>.: условиях J.tecтa и времени.І 
Размерь1 варьнрующеrЬ признака у отдельнь1х едшшu со 
куrшостн складь1ваются под влиянием цeJ1oro ряда ус.1ов11і1 н фа 
торов. Одни из них могут бь~ть общимн, одннаковь1м11 ш1 я пс 
сд11 н1щ, а дµуrне- раз.1ичнь111-ш. Зти различия и порождают в 
рнаншо прнзна1н1 . Так, например, для всех то1.;ареІ1 завода, нмс 
щ11х даннwй тарифнь1й разряд, установ.~ена ед1111ая тарафн 
ставка, а при в1,11юлнеюш одной н той же раUоть1 - одннакоо 
нормь~ вь:работки. Однако размерw месячной заработной пла 
у отдельньtх то1•арей данного разряда, даже в~,1ло;щ51вшнх од 
наковую работу, как правило, неодннаковь~, та1< "ак наряду с 
ЩИі\111 услов11ям~1 на величину заработка n.r~ияют также инднп 
дуальнЬІе 11 чисто случайнь1е фак;орЬІ: состояине станка, 1ште 
с11вность труда, количество о;работанноrо за месяц рабо•~е 
време1111 11 др. СреіІняя отражает то об1чее, •tто скрw.оается в 1щ 
дой един1ще однородной совокупности. Она у.ІJавливает общ 
черть~, общую закономерность массовwх 06Ш.естве1·1нь~х явлс11и 
которьtе nрояв.~яются в силу закона большнх, нлн, как назь~вв 
ero І(. Маркс, закона средних чисел. В месте с тем в сред11еі1 вел 
ч11не 11оrашаются юrднвндуальнь~е особенностн отдель11ь~х сд1нн1 
совокуnности. Так, установив, что труд, овеще<:твленнь1іJ в сто 
мост11 товар.а, есть труд среднего общественного 1<ачества, К.Мар 
указьшал, 1І'ГО хотя в каждоіf отрасли про:.1ьrwJ1енност11 11нд1ш 
дуаль11ь1е рабочие отклоняются в той 11т1 иной степени от ере 
неrо рабочеrо, но зтн отклонения, или, как 11х назьrвают матем 
пr1ш, «поrреwности», взаимно погашаются и уничтожаются, есл 
nзять значительное число рабочих. 
Основное условие научноrо 11спользован11я средних в ста 1 
сп1ке закточается в том, чтобь1 средняя характеризовала т~ку 
соrюкуnность сдиниц, 1юторая в существенном отношении, в пер11) 
0'ІСредь о отнош.ешш осредняемоrо признака, явJrяется кaiu.>c 
венна однородной. Только при зто.\1 условин средняя действ11тел 
но будет отражать то общее, что существенно н характерно 1.1,.1 
данной совокупнос.тн, и вЬіявит тиnичнь~й размер nрнзнсша. Ес.1 
же совонуnность начествс.нно неоднородна. например состо1п 11 
едщщц, относящихся j{ paЗJl!14Hh1M СОЦІІЗЛЬ!Ю·ЗJ<Ономическн 
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или из rpynri, существенно от т1чающихся друr от друга 
с1111а осредняемого пр11зиана, то средняя, нсчиспеппа!І д.чя 
азнокачестветю1·1 сово1<уnност~t, будет искажать деистви­
положение І:Jещсіt. Такого рода среднне ю1еют чисто фик­
характер, он11 пе только не обоrащают, но, наоборот, за­
т познание реальной действитедьност11. 
нкуя разработку материалов кустарной переписи 18911-
в Пермскоіі губерt11111 русскнмн земскюш статнстнками, 
е1111 11 отмечал, что, соеднняя крупнь1е 11 ме.чкие заведення 
01111 ВЬІВОДЯТ фІІІ<ТІІВІІЬІе «С ред1нtе» ц11фрьr, которь~е не 
не дают понятия о дсіІствнтельностн, но, наоборот, зату­
ют кардпальнь~е разлнч11я 11 11зображают однороднь1м и~­
ршснно разнородное. Зта «срсднне», как кр11вое зеркалQ, 
нскажали содержание процесса развития nрО"1ЬІШденности 
и. 
ким же фиктивньrм «средню1» :-1емские стат11сти1ш nрн­
И 11ри характернстнке разо1п11fІ русско1"1 деревп11. Вместо 
бt.t четко оrра11ичнть отдельпьrс зко~юr.шческие тш1ь1 
11 по отношению i< каждой ·1·акоі1 од11ородной групnс 
средние nоказатем1, 01111 вьтвою1т1 cpe~~me вс.1ичиньт 
11.1ощади, С·КО'Га lt т. д. на одно ДОМОХОЗЯИ<:ТВО в це.r~ом 
ІІ.1Н губер!ІИJf. в. и. Jlешш ІІО зтому поводу ПІ:!.Сал, что 
І СІ'<ІТІІСТ!t'ІеСІШХ даннь1х зеМСКИ;\НІ статистнКЮІН СВОДІІТСЯ 
сп:юшиому н невероятному злоупотребленшо средними 
ІІ:t 11 с ТОНКОЇ! ирониеіі отмечал, что «СТОНТ 'ГО.'ІЬ!СО поль-
ВСt.:!Гда 11 11сключнтельно ссредн им1t » даннЬІ:.ш о кресть­
зяйстве, - и все с преврат11wс идеи» о разложен~ш кре-
окажутся раз навсегда изrнаннwмн» 1. _ 
деления качествевио оцнороднь1х совокупностеи в ста-
11ользуется метод групrшровок 2. Зто опреце.1яст тесную 
) ю связь метода средних вел11ч1111 с методом груnnи­
ЬІ(О rюсле того как в результате качественного соu11а.1ь­
чесного анализа образовань~ т1шнческ11 од11ороднь1~ 
овокупности), имеет смЬІсл харак•rернзовать их сред-
111:0111 изучаемь~х признаков. Вне метода группнровок, 
нin к массе 11еод11ород11ь1х еднн~щ, средн11е велич111-1ЬІ 
т оrульнwі'1, фню11в11ь~й хараІ(Тер, теряют социально­
ую значююсть. 
а.11,11ейшего анализа качествевно однородная совокуп­
бwть вновь подразделе11а на характернь1е в то,1 11ли 
е111111 rрупnь1. В зтом слу•1ае общая средняя, нсчис­
тшюі~ совокупно.сти, должна бь1ть дополнена rруп­
н 11м11, характеризуюntиМfІ отдсJ1ьнwе группьr. Также 
н целесообразнь~м доrют1ять средшtе 11нд1tв11дуаль­
Т('ЛІ1~1н. Наnр11мер, общую по колхозам области сред-
А1юст1. овощнь1х культур дополнять показателями 
11 І Іо.щ. собµ. соч., т. 3, с. 162-163. 
71:1 н далее. 
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с-ре,1ней урожа1інос·ш на пслнвнь1х 11 н.епс.1н1в111:о1х землях, а та~ок 
показате.1ямн средней }·рожай1юстн овощ11ЬІХ культур, дост 11111) 
'Г':>ІМJ І nередовь1м1r бриrадаNн ОІДЄЛЬІ І ЬІХ КО.'JХОЗОВ. 
Необходимость в xo;:ie анаш1за доnо.1Нення. и корректировк 
)бщей среднеіІ среднюш по группам, подгруппам п индивидун,rв 
НЬІ.\н1 по1{азателя.ми не озна11ает, коне'!но, что общую сред1щ1ІО 
иожно 01ождес1вля1ь с оrул~.ной, фнктнвной средней. ЧтобЬІ ot'\ 
щая средняя не бь~:ла ф1tкт11в1юй, ее нужно 1 1с•шслять для та1юІ 
совокупности, которая действительно, а не только фор;>.1а.'Іь1ю 
имеет те и:ш 11нь1е общие существе11нЬІе черть~ 11 сво~"tства. Cyu11 
ствеш1ость зтнх свойств устанавливается путем конкретного со 
ЦНВ.'ІЬНО·3fЮН0111 !1ЧЄСКОГО анализа. 
Заме•1ате.'1ьнь1е прнмерw научного применевня :\Jетода сред1щ 
в сочетани11 с методом rруnnировок, исчисле11ия частнЬІх и гру11 
ІІОІJЬ!,Х средннх, относящ11хся к качествешю однород1юй м11r 
се, даю·r работь1 В. И. Леннна, материаль~ парп1ішw .х сnездоІ 
11 Пленумов ЦК КПСС. 
В условиях соц11а.111стического 11ланово1 о 
Использование сред~ хозяі1ства средним ве.-111чи11а:ч пр1111ад.т~еж11 
них 11 зкономическом важное место в зконо.\111ческнх нсслсдо11а 
ннях. Они нспользуются для характеристн 
кн важнеіІw11х за1ю1ю.\1ерностей разв11т1111 
общественнwх яв;1ений, существующих и намечающихся тенден 
щ1й 11 т. п. На1rрнмер, закономерлость нсукло1111ого роста про11·1 
водите.'!ь11осп1 труда, свойственная соц11алнст11ческо~"І про:r~ь~шле11 
ности, наход1п вь~ражеюtе в стат11стичесю1х показателях ростІ 
средпеіt производнтельпост11 труда. Имеющиеся в планах и 01 
четностн nромwшJ1еннwх предприятай nоказател11 про11зDОдител1. 
ности труда, затрат на рубль товарної~ продукцнн, себестоимости 
едиющь1 продукции н ряд другнх по самой своей пр11роде яв 
ляются сред1111м11 показателя\ІИ. 
В зкономике сельского хозяіІС'!'Ва законо\1ерность повwшею111 
урожаf1ности, свойствеюrая соuннлистическому сельскому хозs~І\ 
ству, находнт вь1ражеш1е в статистических 1юказателях poc·i·a 
среднеА урожайност11. Следует заметнть, что урожайность по у•н1 
стку, брнrаде, кол.хазу, а тем более по району, област11 есть 11 
что иное, как средняя урожайность, так как величина зта обо() 
щающая, отнесен11ая к площади, на которой можно встрет11н. 
раз.•шчную урожаіІность 11а каждом квадратном метре. Точно т:1к 
же де.10 обсто11т 11 с показателямн продуктнвиостн ж11вот1ювод 
ства. Надай молока на одну корову, настрнг шерс1'Н в расчетr 
на одну овцу н т. д . - все зто обобщающие, средние по cвorn 
сущности показателн. 
В зко11ом11чесио\1 анализе средним ве 1чиню1 пр1tнадлеж1н 
важная роль во вскрьпни н х внутрнпроизводстве11· 
НЬІХ резер в, в обоспо и зкономf1ческой зффективности nнед· 
рення нов х материа в, 1 вой техники и технологии. Сопостао 
пяя, нап :-.4ер, сред ю с естолмос.ть или среднюю трудоемкосп. 
(затрать труда) е н1щь1 п одукцю1 в условиях приме11е1111я рі1.1 
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1тrрналоn илн разл11ч~ой технологии, можно _суди~ь об в~ 
пл 1 , 1 юй зкономическо11 зффектишюстн. Извес1 но, 1т? сред 
АШ'МКОСТЬ І м2 ЖІІЛОЙ площади в круnно~ЛОЧНЬІХ и крушю· 
ю.ах домах составляет прн)іерно 2,5-3,;, человека-дня, а 
ич 111,1 х домах~ 4,5-6 человека-дней. С.ТJсдоватеJ1ь1ю, с~рои· 
о домов из кpyt111wx панелей и блоков дает боJІьшую зкОІJО· 
трат труда. 
ляд.ное представ.r~е11 11е о резервах роста пронзводства дает 
влснне показателей, достнrвуть~х на nередовЬІх у<1астках, 
11 1 1 ми показателямJІ по области, республ11ке или стране. 
Mtp, горняки шахтЬІ «Нагорная» (Новокузнецк) развернулн 
исп1 ~ 1еское соревнован11е за добь~чу 100 т угля. в месяц на 
шахтера в 1973 r., решающем rоду девято11 пятнлетки, 
ак 13 среднем по стране зтот показатель намного ниже. 
ако r•ак бь1 зффектно 1111 вь~rлядел11 достиже1111я ~ередови· 
113 водства па фоне средних по стране nоказателен, нельзя 
ь 0 том, что за средн11щ1 скрЬІваются также ю1'3кие пока· 
nозтому среднюш характернстнками нужно пользоватьеn 
ой осторож·ностью, не nреувелач11вая 11х значения, так 
11яя, являясь обобщающим nоказателем, поrашает те 
веннь1е разлнчия варьнрующего nрнзнака, которwе npo· 
R у отде.ТJьньtх еднниц совокуnностн. Общ11 е среднне. за 
11 11е видно лнца отдельнЬІх предnриятш\ кою:озов, строск 
нередко порождают са\1оуспокоенность и б~агодушие у хо· 
ІІЬІХ руководителей, что прнноснт большои вред. Вот по· 
етская статнст11ка исходит из того, что сред1111е должньt 
ься конкреТНЬІМІІ ИНД\ІВІІдуалЬНЬІМІІ даННЬІМН. с помощью 
альнь1х даннь1х устанавливается 11 обобщается оnЬІт пе-
1, 110 с помощью зтих же даннь1х вь1явм1юТ:Ся и отстаю· 
ки. плохая работа. 
основа11ня Вь~чнсление средн1tх в статнстике сущест-
редннх венно отличается от их вьа•111сления в ~Іа· 
тематике. В матемап1ке рассматр1шаются 
t формь1 средней (арнфметическая, rеометрическая, гар· 
я 11 др.), их свойства 11 способь1 расчеrа. При зтом вьt· 
пюшенни разлнчнь~х средних, по.чче1111ь~х 11з одного 11 
wдn ч11сел (вариантов врюнака). 
мер, 11меется следующий ряд ч11сел: l, 2, З. Средняя 
еская зтпх чисел будет: 
Х. = ~+; +з=-}=2; 
метрическая: 
:;:~ =VІ Х2ХЗ= 1,в11 
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н с.редняя rармоюиеская: 
11 
6 
;~ = 1,636, 
Отсю.~.а соотношен11е 11счисленнь1х средних вЬІразится следу 
щеіі uе11ью неравенств: 
Ха>Хг"> Xrp· 
По-и.11ому обстоит дело в ста11истнке. Изучая кол11•1естве1111у 
сторону массовwх общественнЬІх явленні~ в неразрЬІвной св11 
с 1tx качестве1111оі1 стороной, статистика доюина наход11ть тан11 
средние, которь~е являт1сь бь1 тнnичнь~ми характеристикам11 np 
знаков изучае~1wх яn,1ениf!. В соответствни с зада•1еіІ, стоящ~ 
в каждом конкрепюм с.1учае, д.11я зтоrо должно 61.rть наі1д~;-11 
од110-ед1шсrвенное значенне средней путем использования 011р 
делст~ой ее фор~ьr. Tai,, в результате нзученf1я урош~я зарабо 
ноіl платw рабочих преднриятня должна бьп1, получева его обо 
щающая характернснша в внде срецнеіі заработной nлатьт. Гір 
зто~r ддя нмеющнхся исходнь1х даннwх зта средНЯSІ должна 1шсr 
uпоJІне опреде.7Jен1юе значение, бь~ть од1юзначвоі1. Позтому б1>.1,1 
бь1 неuерно для решенля одной задачн к ОДНІІМ 11 те" же исхо4 
нь1м да1111ь1м пр1н1енять различнЬІе фор~1w средних а поJІуч111 
соотвеrстве11110 раз.111чнью чисдовь1е значения среднеі"!. 
Все зто определяет особую важность правн.ТJьного в1>1бор 
формw средней. Форлш средней в статистике подчин.ен.а соц11а.1 
н.о·зкон.ол111•1еско.t1у содержан.11.ю изучаемь1х явлен.щ1 ll обусловАt'ІІ 
существующu.tш Jtежду н.и11ш 06-оект11внш11ш взаимосвязя11111. 81..1 
раженнем взанмосвязе(! явленніt 11 их признаков являются взш 
~1освnз11 характер11зующf1х их статистнческих показателеіі. 
Поскольку средняя характеризует уровень пр11знака в расчс 
на ед11111щу совокупностн, постольку uзаююсвязь между сред1н~ 
Іt показателюш, от которЬІх она непосредственно зависит. 1н1 
правидо, может бь~ть вь.tражена u виде кратного от1юше1111я дuу 
нтоговwх показателеі1 суммарного, об'Ьемного характера. В щщ 
стсйш11х, r1аиболее часто встречающ11хся случаях чнслнтеJІь т:1 
кого опrошения представляет собой общую сумму значенні! осрl'д 
няемого признака у всех единнц совокупностеіІ, т. е. общий oбut·~ 
Іlризнака, а знаменатель - общее чис.ТJо еднниц соnоку11носп1, 11 
расчетс на каждую из которь1х вwчисJ1яется средняя 1• Наnрюн·р 
среднніт размер семьи (по состоянию на какую-либо дату) вщщ 
жается как отношен11е суммь1 размеров всех отдельнь1х сет·~~, 
І'. е. общего ноличества их чJІенов, к <111с.1у зпtх семей: 
," 
Средвнn размер СС\1ьн Общее колнчес1во чле11011 всех Ce\tel1 
1 Інс.ю ce~1er1 
1 Боасе СЛОЖІІЬ4е с.1у•ш1 рассматvиваюrся в Г.'l. ІХ. 
~едем еще несколь1ю аналоr11ч11ь1х nрнмеров: 
0 затраrЬІ време1111 . Обuще кз:;,7:;:твS::;~~~~~1~Р:~~к~~:1Укцию • 
11111щу 11ро11у1111ш1 
Сред11яя урожаrікость о~:::~:с~~:а~к;ва~::оn~с:бво:) • 
с о,щоrо гектара 




остаток вклалов на ту 111111 1111ую дату) 
об11ого рода соотношен.uл, вь1ражающие с.1tь1сл средних в~~ 
и их завuсuлюсть от других показателей, являются ф11схо 
ой расчета и критерае1~t правильности вь1бора ор1~1ь1 
~ожнь~ и такие случан, когда осредняемhІй показате~ь ca\t 
е независимо от процесса осреднешrя его значенни, уж~ 
а~ляет собой оrноснтельную величину, т. е. отнощение двух 
1 101.::азателеИ, напрамер: 
Факт11•1еск11і1 уровен1> Х 100. 
Пла1ювwі! урове111> 
тнх случаях нсходная база расчет~:~ среднеі1 вьтражается 
о~ношен 11 я ·тех же nо1н1затеJ1ей, наждь1й из 1'оторь1х охва­
uсю совокупность еднтщ, для которwх 11сч11сляется сред-
Общ11Іі факпtчсскні! об·ьеи продук-
І\ІtІt uccx заводов Х"" 
ОбщнfІ об11еи продукцшr зтшt за­
нодов 110 ш~ану 
нм образом, среднш1 величина относ11тельного показате.'І.~ 
nляет собой зтот относнтельньtй. nоказатель, 11счисленнw11 
~ "~1е~с:;11со:т~~і11t~~чс:~~ения средн.еtl в статистике состоит 
'дении исходн.ой базьt ее расч.ета в виде отн.ошеная соя­
' ней сум.1.1арнь1х uтоговь1х показателей. f!осле :зтого за~ 
водится к определениrо числовь~х значени11 9rи.х показз 
иu основе имеющихся дан11ь1х. Порядок дальнеишнх рас­
и фор,1 а среднеіі зависят целиком от 11сходного отношен!rя 
нь~х ~оказателей (т. е. от нсхолной базw расчета среднен)_, 
~ с~оронь1 , 11 от rого. кmшми даюrЬІмн для расчета средне11 
11олагаем, - с другой . . 
nростеїнпем случае - при на;шчин обоих суммарнЬІх ито­
~юказател еЇІ, отношением которЬІх вь1ражается средняя,-: 
ее производится непосредственно путем деления зтих ито 
nоказате.ТJей. Так об1>1чно 11счисляется средвяя по давнь~м 
1111('ской отчетиосТІІ. Наnример, по да~шwм отчета пром1>1ш· 
нрсдпрнятия о вь1nолнен1111 ллана по труду средняя за­
ІR плата, nрнходящаяся на ощюrо рабочего, вь1числяется 
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П)·rем де.r~ения фонда заработной платЬІ рабочих на 11х сред11 
СПJІСОЧІІVЮ Ч ІІСЛЄ ІШОСТЬ. 
Во ~іноr10: сдучаях, однако, один 11з суммарнь~х итоговьrх 11 
каза7е11ей отсутствует, так что расчет средней приходится про11 
водить 11а основе лервІ(чньrх даннь~х о зна•1 ени11 осред11яс\ю 
пр11з11ака у каждой отдеJ1ьной единиць~ или груnпь~ единиц. В '1ІК 
С/J)"І.ЗЯХ средняя величина должна исчисляться так, чтобЬІ при .1 
.мене каждого варианта осредняе.мого показателя среднеа вс.1 
чиноd оставался без из.'.Іенения некоторЬІй фактический итого11ь. 
показатель, связаннь~й с осредняед1ь1А1. Зтот nоказате.~ь 11nз 
вается оnределяющиJ.1, так как его взаимосвязь с осред11яе~11..~ 
ноказатем\І определяет форму средней. 
Наиболее распространенной формой ере 
Среднян ней, применяемой в зко1101ш1чесю1х расч 
аркфмети чесІ\ая тах, яв.1яется средвяя арнф~1етическая. Вь~ 
вод формуль~ и расчет среднеі~ арифменt 
ческой покажем на следующем примере. Допустим, 10 фрезера 




/[ [ IV V vr VII VI II ІХ 
тере1t - щтук 43 46 46 38 44 49 43 51 44 
Нужно 11а[1ти среднюю вwработку на одного рабочеrо за смену 
Исходная база ее расчета имеет такой вид: 
Средняя БЬІработка Общая вЬІработкn ІJссх рабоч11х 
1ta од11оrо рабочеrо Чис.10 рабоч11х 
Общая вьrработка всех рабоч11х равна сумме сменньrх вь~р.абото 
всех 10 рабочих. Следовательно, 
Сред11яя вь~работ~.:а 43 + 46 + 46 + 38 + 44 + 49 + 43 + 51 + 44 + 46 
11а одноrо рабочеrо 10 
450 
-10 ~ 45 (штук). 
тель;~р::;~~~:~: ст1~~~ч~111:й11Зр~за~~іан~~~.ь~!fІ~і~еr1~а~~~з~:1~7t~;е~~е~;:.:~1я1~еовб;~: 
ботка составляет 45 шестерен, хотя ~ш ощш 11з рабочнх такого колнчсст•1 
шестеренне нзrотоанл. 
Обозначнм вь1работку отдельнь1х рабочих через х1 , х2 , 
а среднюю вьrрабо·гку- через Х. Олределяющим показателем яа· 
.r~яется в данно,\1 c.'lytiae общая вwработка всех рабочих, рав11nя 
Xi + х~+, .. + Xn. Ве:шt~ина .зтоrо показателя должна остаться б<'1 
11зме11е11ия прн замене всех вариантов их средним зr1аче1111ем. Ст• 
довате11ьно, х 1 -f:x2 +, .. + х" = ~ ~ ~1~· ... ·~ic+ Х: Зто уравненщ~ 
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А. З а менив в нем сложение одш1аковwх слагаемь1х умн~же­


















(б . І) 
0 зтю1 даниьtм опреде11ить среднюю вЬІработку на 
itero, нужно. как и ранее. общую вь~работку ра.зделить 
•а~;~с~шость рабо•m.'І: . Однако порядок расчета будет 
""' 
ІІНЬJМ. Для полуцення общей вЬJрабопш всех 10 рабочих уже не· 
.достаточно просrо сложнть разлячнwе варшшть1 вьrработкн, нуж­
хо rгкже учесть, сколько раз встречается каждьrй вариа 11 т, т. с 
сколько рабочих Ішеют данную величину сменной в~храбопш 
СJІедователь1ю, •побЬІ подсчитать общую вь~:работку всех ра­
бо•11-1х, rsyж110 кажцЬІ/.'І вариант вЬІработкн у:шюжнть на число 
рабо<111х, имеющ11х данную вь~работку. а затем сложить по.ІJу· 
ченнь~е резу.1Jь1·ать1 (см. гр. 3). Разделив получе1111ую таким путем 
~~~~~о~~,~~:::~~а чис.10 рабочих, найдем среднюю вЬІработку 
Х=~=45 (штук). 
Обозначая разл11чнь1е щ1риант!>1 вьrработкн через х 1 , х2 , •. , Xn, 
а чис.Т]а рабочих. нмеющ:11х соответствующую вь1работку через 
rn1, т2, ... , тп, приходим к с.1Jедующеі1 фор~уле: ' 
Х x1m1+x~m~+ . . . +х"т" }:;хт 
~ 
"'• + т, + ... + "'" }; т • (6.2) 
Gреднлл uз в~рtюнтов, которьtе повторяются разли11ное ~тело 
аз, или, !(ак гов9рят, 11меют разлачнь1а вес, наswваетсл взвешен· 
~:~ф~е~=~:~о~:имере МЬІ получили формулу взвешенно!Ї средне!Ї 
К<!к niiднo ~з формулЬІ (6.2), средняя арнфметическая взве­
Jенf1ая равна ~умме попарнь~х произведений вар11антов (х) на 
соответствующие им веса (т), деленноіІ на сумму весов. 
сред~е8n~"~~л1~r:~улJлр~~~~~:е;l11і,~;3а~~~я"0 (о~~~~ 11~ьь~;:~~: 11 ) 13 11~Р~~~е:~: 
11зме1штьея 11р11 замене аар1tантов 11х среднеіf велнчшюй. Спедовате.1ьно 
X1m1 +х:;111~+ ... +х"т" -Хm1 +:Xm~+ ... +:Хт" - 'Х(т1 +111,+ . . , ~т"). 
Отсюда 
~хт-Х~т 11 Х- ~(;1 • 
Из рассмотренного прн:'ІІера можно сделать следующ11 й вь~вод. 
В качестве вссов (т) средней ар11ф:\Іет11ческой взвешенно(1 исrю.пь· 
зуются слаrаемь1е nоказателя, находящеrосн в знамснателе нс­
ходного отношения, т. е. нсходной базь~ расчета средней. Так, 
в рассмотренном пр1в1ере весами являлись числа рабоtшх, имею· 
~~:~1х)дил~ае~~~~1~л=~1:асбообт:l· п~1'l~~а~~~~:а н;~~:~11~1~~л~11~~~~\~е~:: 
теле 11сходной базьт расчета среднt::й вwработки. 
В данном случае в каче.стве весов вьтступалн частоть1 варна· 
ц~ювного ряда, та" как именно он11 являлись слаrаемьrми зна­
менателя 11сход~10і1 базw расчета среднеї1. Не следует однако 
отождествлять веса взвешенной средней арифметическоІ~ с часто-' 
тами вар~1ационноrо ряда. ЧастотЬІ испо:1ьзуют<:я в качестае весов 
1111шх. пра то:.1 услоDии, что их сумма, т. е. чнсленность совокуn-
J_5ІJ 
, 11одверrну'rоЇ! группировке при .построении !!аригuи.онного 
nредс'Тавляет собоіr з11амена'Тель 11сходноrо отношения . 
у тем зто нмеет место дал~ко ~ie всегда. Пусть,u иаnрюtер, 
о определить в це.ч.ом по ра11ону среднюю урожаиность озн­
nшеннцw по следующим даннь~м. 
Тв б.~ и ца 6.2 
цеnЕ.ИИЕ колхозоn 1\ 0 РЕЛНЧННЕ )11'-..О:ЖАF\НОСТИ ПШЕНИЦЬІ 
'•t'TY сред~н~іі арнфм~ти,:,~е,скоІ't взвеше1шОіі, 






2 500 5! ооо 
сходпая база расчета среднеі1 урожайноС'ТИ вь1ражаетсfl так: 
11яя урожайность с l гектара 
еа1ю11оfі сбор (оlщ1іі урожаіl) 
Ко.1і1честnо rектаров поссвноr1· 
LІ.І!ОЩ8ДИ 
rобЬІ пайтн в целом по району валовоі1 сбор пшениць~, нуж· 
каждой групве колхозов ум~южнть полученную с І га сред· 
урожайность (х) на раз~1ер 110сев11ой площади в гектарах 
а затем сложить получе1111ь~.е рез.ультатЬІ. Разде.11ив далее 
1111ую сумму (Іхт) 1-1а 06щ11й размер посевноіІ площади 
, получнм 11скомую среднюю урожайиость с І га в 11елом по 
ну: 
18X2.50~~~~~is0'>2X 750 5d:' =20,4(цс 1 га). 
да нном случае, как 11 в предьrдущем примере, в качестве ве­
рсдней арнфметическоіt вь~сту11ают слагаемЬІе показателя, 
ящегося в знаменателе 11сходноrо отношен11я. Но :нюн1 сла­
м11 являются не частотw вар11ац11он11ого ряда,. т. е. не чис· 
хозов, получнвших данную урожаfІность, а посевнь1е 11ло­
зп1х колхозов. Зто 06'Ьяс11яется тем, что при построении 
u.ио11ноrо ряда груrшировались 1юлхозь1, средняя же уро­
с1·ь нсчисляется в рас•1ете на один гектар, а не п а одни 
бщая сказанное, nр11ход11м к такому вьшоду: при расчете 
х nеличнп по даннwм варнационнЬJх рядов можно пользо· 
формулой среднсf1 арнфмстической, прнн11мая в кач.естве 
1юказате1111, находящиеся в знаме11ателе 11сl(одного от1ю· 
(6азw расчета средней). 
ІоІ 
Особе1шость послед11его примера состоит в том, что Dарнант 
урожайпости, на основе которь~х 11с•шслялась средняя урожаА 
ность в це.ІJом по району, сами уже являл11сь средними вели ч11 
наfІІн. Так, в колхозе, где бь~ло посеяно 250 га пшсн1щь~, урожаІі 
~~ость, конечно, не бw.ia одннаково1"1 на каждом из зтих 250 га 
.1ишь в среднем она составила 18 u с І га 11 т. д. По отношению к 
средней урожаі!ности по району в целом, которая является обще 
срr:дней, урожайность по каждой группе колхозов представляет со 
6011 групповую, 11л11 частную, среднюю. 
С необхощ1мостью нсчисления общей среднеіІ ( Х) на основе 
!_!\Іеющихся частнь~х (групповь~х) сред1шх (обознач11м их череІ 
Х;) в зконощ1ческоіІ работе приходится сталкнваться очень час 
то. В нашем примере с урожайностью такая 11еобходнмость воз 
11и~па пр11мен11тельно к вар11ащюнному ряду. Аналог11чІІЬІf1 c.qy 
ча 11 может иметь место 11 для атрибутивного ряда распределею1я, 
с~11 каждая его группа характеразуется среднеіt или относнте.~ь· 
но11 величнной какого-либо признака. Допустим, что на основ~ 
сл~дующих даннwх (гр. 1-3 таб.тт. 6.3) нужно определить сред· 
ни11 процент Dьшолвенил план а D целом по всем бригадам. 
К РАС'ІЕПІ ОБЩЕR СІ'І!ДІІЄА ИЗ ГРУППОВЬІХ СРЕДНИХ 
~~,:Т"~~n~~е-П.'ІІІІоt.ІП)'СКІ •шс~о бращ (~~c~r;;i;.') ., -:;, 
Бриrадь~ ком11ун11ст11 1~с.- 15() 116 
скоrо труда 













При расчете нужно исходить из того, что относптельная вели­
чина вьшолнения пла11а есть отношение фактического уровня к 
плановому: 
Процент вЬІnолнения плаиа Ф~~~т~;~евс;;;rtу~~~:::ь Х 100. 
ЧтобЬІ в соотве~ств1111 с зтой исходноіt базоіt наіtти фактиче­
ский вь~пуск продукц1ш по каждой группе бригад, нужно план 
;~У(':,~ ~;1~~оа:~т: гн:. ~f,оцент вь~лолне1шя плана и разделить на 
'"' 
Фактический вь~пуск продукuии всеми бр 1 1.т:ада~1~ в целом 
С'ЛІtте.~ь исходного отношения) составляет, следовательно, 
тwс. руб. (:Е Х:~І ). Разделив 3ТУ величину на общую сумм.J 
уска продукцш1 по плану (знамена'tель исходного отношения 
1) и умножив на 100, найдем процент вь~полнсния плана все­
б ригадами в целом, т. е. средний процент вЬІполнення плана. 
~Х1 111, 
Х = !,rn~oo · 100 = т Х 100 = 110,4%. 
Нетрудно вндеть, что 11спользованная пр 1 1 зтом формула (nос­
сок ращения 11 а 100) является обЬІчной формулой взвешенной 
ней арифметической, в которо11 роль вар11антов осредняемого 
знака вьшолняют частнЬІе средние: 
(6.3) 
Следователь1ю, общую среднюю можно исч1Lслить как среднюю 
фметическую 11з 11астнь1х средних, весами которь1х являются 
rветствующие части знаменателя исходного отношения. 
Подведем итоги. В рассмотреннь~х nримерах для расчета сред­
МЬІ расло;1агnл11 варнантами осредняемого nрнзиака (х) 11 
ветствующ11м11 слагаемЬІми (т) того показателя, которь~й нахо­
я в знамепателе исход1юго отношения. Зтн слагаемь~е знаме· 
я использовались в качестве весов. Вели•11111а же показате-
11 аходящегося в чнсл11те.~е исходного отиоше1111я, равиая сум­
nроизведеннй вариантов 1 1а веса (~хт), 1 1 еr10средственно не 
1 известна. Прнчем зта ве.ттичина не до.ттжна бwла меняться 
замене вар11антов их средней величина~"!. В результате во всех 
случаях исч11слялась взвешенная средняя арифметическая. 
11озволяет сделать вь~nод об условиях и гратщах ее прнме· .. 
:.вешенная средняя арифметическая 1~рttАtеняется в тех 
аях, когда rюказатель, находящийся в числителе исход­
отнотения средней, непосредственно неизвестен, а его 
1щна равна суд1А1е произведений вар1юнтов осредняемого 
нака (х) на соответствующие слагае.мьtе знаменателя 
ного отношения (веса- т) . 
Взвешенпап средняя ар11фмет114ескап ис· 
пользуется 11 в тех с.ттучаях, когда вариа11-
тьr вь~раженЬІ не в днскретной форме, а в 
виде интервалов (от - до), т. е. для ин­
тервальнЬІх варнационнь~х рядов. Напр•1· 
мер, нужно определнть средн11й стаж ра· 
nu следующим даннь~м: 
169 
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РАСПІ'ЕДЕЛЕНІІЕ РАБОЧІІХ ПО СТАЖУ РЛ60ТЬІ 

















Исходноіt базоі~ для расчета среднеrо стажа работь~ являе1ся 
от1юшею1с общеrо •тела проработаннь~х всеми рnбоч1ш11 чело· 
DСІ<о-лет н общей ЧІІСJJСННОСТИ рабо•шх: 
Общее •111с.10 проработашн.~х 
СрсдшtІі стаж рnбот1>1 (•mсдо дет раСіоть1 _ всемн р;tбо•1нмн •1словско-.1ст 
в сре;щем на од11оrо рабочсrо) lJ11c.10 рабо•1нх 
Чтобw 11айт~t 11ис.~о проработаннь~х рнбочим1t человека-лет 
11уж110 no 1<аждої1 rрупне рабочих ум1южнть стаж работь1 1н1 чнс: 
ло р<1бо•111х; 11мсющ11х зтот стаж, и сложнть полученньrс резу.1ь­
татм. Обоз11ачнв варнантw стажа работw через х. а <шсдо р:~бо­
чах через т, в соответствии с нсходпь1~1 отношеш1ем 
формулу сред11е1і арнфметической взвешенноr1: 
Х= ~ХІІІ 
:Іт , 
Зта формула предполагает на,1111чне вар11а11тов х о днскретноі1 
форме, тогда J{ЗК в интервальном ряду для каждой rруппь~ ука· 
зань~ дишь 1111жняя н nерхняя грашщь~ 111псрвала. В связ11 с зт1ш 
воз111шает вопрос о том, какую же величину варианта х нужно 
щн1менять в формуJ1е в качестве ~1ножнтеля ло каждой rруппе, 
т. е. для каждого ннтервала. 
Исходя нз nредпо.ІІоження, что значения прнзна~<а у отдельнwх 
едшнщ 1<аждой группь~ распределяются внутрн интервала более 
или менее равно.\1ер110, в І<ачсстве мпожнтеля для каждого нн­
тервала обь~чно берется его центр, т. е. серед1ша между щrжнеіІ 
и верхней границамн лнтервала. Она наход11тс11 как простап 
средняя арнфметическая из зтих границ. Так, n нашем прцмере 
середина второго 111первала (1+3):2=2 годам, середина Третье-
1·0 т1тервала (3+5):2=4 rодам ит. д. 
Первьtй І! послед1шй иптерваль1 в нашем пр11мере являются 
о·rкрь~ть~мн: у первого ннтервала указана только верхняя er·o гра­
н~ща, а у пос.1еднего - только нижняя. Для перnого интервала 
ю1ж11ей грашщей является в данном случае нуль, так как стаж 
работь1 может бЬІть кан: уrодно мал. Отсюда середина первоrо 
ll!J 
рвала (О+І) : 2=0,5 года. Верхнсі1 ~·раницей последнего ~ш­
ала можно бь~ло бw считать 40 лет, так как ббльший ста1к 
ть~ встречается оче11ь редко. ОдіІако стаж более 30 лет также 
ечается относите"1ьно редко. ПО"Н)МУ nерхнюто границу по· 
него интервnла можно уста1ювнть с таким расчетом, чтобЬІ 
нчина зтоrо 1штервала оказа.'!ась равної1 величш:е соседнего 
iot ннтервала. Та1юі1 принцип установлення 11е11звест11ьsх ГІ'а· 
открь1тwх 1111тервалов пр11меняется обь~чно в тех случаях, 
да невозможно уста1ю1нп1, зт11 rран1щь~ исходя. из - характера 
озателя 11 ко1шретнь1х услов11і1. В соответствии с зпш ПІНLН-
0~1 вел11ч1ша последне1·0 1111тервала ДОJ1ЖНа бь~ть равrш ІІ!'дИ­
е предпоследнеrо 1штервала, т. е. 20- 10= 10 годам. Следов.::~­
ьно. верхняя гратща послед11сrо 1штервала 20+10=30 годам, 
ередина - (20+30) : 2= 25 года~t. 
Даль11ейu111е расчет1>1 по оnреде.r1ен1110 среднего стажа работw 
rут бьпь сведе11ь1 в с.'lедующую табл~щу. 
АСЧ ЕП' СРЕД!ІЕrІ ЛРІІФМЕТІ1'ІЕСКО>J ПО ДАІІІ1Ь1М 
1Є РВАЛЬІІО ГО n,, І' ІІАЦИОІtІЮГ!) РЯДЛ 
\ '""" 
До 1 IG 0.5 
J-З 48 2 
:>-5 59 4 
5-JO :;о 7.5 
10-20 19 15 
20 11 более 8 25 
И тоrо 200 








11 одставляя итоrовЬІе да1111ь~е табщщь~ в форму.1у взвсшешюіІ 
11сі1 арифмет11ческой, 11аі1дем сред1111й стаж работЬІ: 
Х = ~~;;1 = \~7: = 6 (лет). 
Необходнмо нметь в в1щу, •по расчет средней по даННЬІМ и11· 
апльноrо вар11ационноrо ряда яnляется пр11ближеннь1м. Зтu 
tн·11яется тем, что D ка•zсстве множителя х для каждого иптср­
а используется ero серед1ша, которая ~южет отличаться от 
твн тельной средней веш1<111нu1 лр11знаІ\а 11 да н ної1 rpy ni1 e, ес­
І!ІІІ[Н~антur в нреде.r~ах н11тервала распрсделяются нерав1юмер­
ІІ р11 н ат1ч111 1 открь1ть~х 111tтервалов к зтому добавляются не­
Іtоrтн, свнзаппЬІе с условНЬІМ установлен11ем пензвестнwх ~·г:;~­
Іl озтому рассмотре1111Ь1іі метод расчета средней для шнер­
ь11ого ряда следует 11р11менять т1шь n тех случая~, кс1·д-а от_-
11уют как давнь~е о значеНІНІ пр11з11ака у каждо;1 отде.1ьnои 
\GI 
, І 
един11ць1, та1< н даш1wе об общем обuе"е nрнзна~(а для всей t. 
J\упностн в целом. Лрн наличии же так11х да11нwх: точное ЗІІ<І'ІІ' 
среднсй велнчннw может бwть нолучено гораздо лрощс. !!·111 
мер, н:~ряду с интервальнwм рядом распределе1111я рабоч11.~ 
размеру яь~работки 11родукцни 1а1еются также даннь~е об об1 
вwработ1.;е продукции всеми рабочими. В зтом с.1учае для в~ч 
:1сш1я среднеІі вwрабопш на одного рабочеrо нет 11еобход11м 
нсnо11ьзовать да11щ,~е вариационноrо рsща, так как, раздел1111 
щую вь1работку 11а число J>абочих, ЛОЛ)"ІJІм велн111111у сред11е11 
рабатки без ВСS1КОЙ погрешности. 
.. Сред11яя . ар11фмеп1ческая обдадает rн1 
~сновн~ьrе свонства свойств, которЬІе могут бь~ть использu 
с~е~нс11 ар1fфметиче- нw для уnроще1шя ее вь~1fасле1шя 11 R -~ 
01i. УnрощенІJЬІе rпх це.'Іях. Рассмотрим ос1юn11ЬІ.е сво1'11: 
с11особм ее вь1числе- средней арнфметн•~еской. 
11ия \!.;І Алгебраическая сум.ма отклоне 
вариантоа от средней аршf1лtетиr1еской равн,а нулю: 
~(x-x)m=O. 
Пусть дан ва1тащю111ші'! ряд, в 1ютором варmшп,r прию1мл 
з11ачетн1 Х1 х2 , .", Xn н веса соответс1вен110 т 1 , 1112, "., m 1;. Ср 
_ няя арифмет11ческая для такого ряда по формуле (6.2) равна .r 
= ~x;;i, откуда СJtедует, что 
~Xm=X~m. 
Обозна•111м разность между вар11антами 11 среднеН: б (rpe•1 
1<ая буква дельта малая). Тогда алгебра11ческая сумма отюю1 
ннй вар11а11 ·rов от среднеІі ар11фмет11ческой составнт: 
:Е 8m= :Е (х -Х) m= ~.хт - Х :Ет, 
'ІТО соr.~асно формуле (6.5) равно нулю. 
Зто сnо1·1ство нмсет значение при расчете 1юказателей вар11 
ц11н (см. 1111же) . 
....21.- Вел1иина средней арифметІl!tеской не изл1ен1tтся, если н 
1'йждого варианта у.множить (или разделить) на одно и то 
</UСЛО. 
Возь~1ем nариацио1шwй ряд, .::_ля ко;.~роrо 110 формулс (fi' 
сред11яя арифмешческая равна х= ~-;,;-. Умножнм теперь 11 
веса ::~того рnда на число а. Тогда средняя ар11фщ::тн•1сская Ciy;r~ 
Сліі'довательно, значение средпей оста.1ось без 11зменею1я. 
І Із зтого свойства вwтекают определет~wе следств11я. 
IG~ 
еса всех вариантов равнь1 Аtежду собой, то в~вещеtt• 
риона простой средней: 
~":-7-'.".·.-:t;:':;;',,a~ а (х 1 + ... + х") Х1 + · · · + х" 
Тt'.~ьно. np11 раве11стве всех весов можно вЬІчис.1~ть 
ІtІl'ІШОЙ 11 ростую сред11юю ар1tфмеп1ческую, что зна ш· 
'І.~~~в~т ::,~Ч:тс~едней вместо абсолютнtхх показател~й 
льзооать их уделuнtхе веса в общем итоге (доли и .• и 
и;;~~':}'j: удель11ь1е веса nолучаются путем де.лення, аб-
1.'~ІІ'ІІІньт веса каждого варианта на одно п 10 же шс­
.вссов. С.1едо1н1тель110, при 11спользова11и11 удель11ь1х 
то абсолют11ь1х показателей велнчнна средней не изме­
Чt'tt,1 же ее вр11 зтом упрощаются. !\роме 1uro. сели по· 
ІІJІЯЮЩJ-tеСЯ nесамн, 1ІЗВЄСТІІЬІ только в nроцє:1пах к И10· 
ование зтих удсJ11,11ь~х весов- единствеrніьш путь, даю· 
,~::о~~~ І~с;~~·~І!~~!~J:~:
1
и~~·сред11юю r.1есячную заработ· 
рабочих, еслн имеются следующ11е даш1ЬІе. 













114,3 \ 11 430 
or1 базой расчета среднс~"t зарабопюй шта11,1 является 
фонда зараСіоп1оr1 11лать1 к чнс.1сш10сти рабочих : 
Ср1•д1111я заработ11ая 1111ат11 Фо11д заработной п.1атм 
ошюго рабочсrо Число р116о•шх 
он11сл.е.1 11ть сред11юю заработную плату непосредсrпснн? 
10п1 от1юшеш1н, т. е. путем делення фонда заработнои 
ч 111:;ю рабо•шх, 11еобход11мо знать абсолютнЬІ.е размерЬІ 
163 
tННіЗЗЗ'fелей. Однако данн1>1е об абі.:олютно~"t чнслен110ст11 paCit1111 
OTC) 'fC1'BJIOT, а зто в свою очсредr, не дает !JОЗМОЖНОСТІІ опрt·д 
ІІІІ'Ть абсопютную nелнчнну фонда заработ11ой плать~ nyтeJi-1 ум 11 
же1шя средней заработной 11лан1 1•аждоf1 групnw рабочих (х 
tІЗ Jl)I. КОЛІІ•Jество. 
l::дилстnенно возмож11Ь1м способом расчета среднеrr зара6nп1 
n"1 атЬІ является в данном случае 1 1 спользоваю1е форму.11>1 cpt• 
неА ар11фмеп1ческоіі взвешенноіt (формула 6.3 - Qбщал сред11111 
нз част11ь~х срСДНfІХ) 11 11рнмене11ие в качестве m; удель11ь~х В('СО 
о-rде.ІJЬІІЬІХ rру11п рабочих в общей их •111сленност11. 
і!:~йдя произведения вариантов, 11а веса (см. uoc.:t')l!IIOІ•1 грзф 
табл. 6.6) no формуле (6.З) 011редел11м среднюю заработную 11л1 
ту : 
Х= ~~~1 = 1 \~0 = 11 4,3 (руб.). 
ЕсJІн удеm,н ь1 е neca вь1ражень1 не в процентах, а в долях 1tтог 
то нх сумма рав11а сдн н1ще. Фор~ула взвеше11но1"1 средней ариф 
~1 стн ч ескоіr nрн 11 сnользова н1111 весоп, вь1раженнь1х в долях, 11р11 
оrіретает следую щr1і1 пид: 
X=zxw, 
т 
1·де t~-~ -удельнЬJе веса, nЬІраже11н1>1е в долях. 
Из зто~t формуль1 вндно, что вслнчнна средней заuнснт не СІ 
<.~бсолютного раз~1ера весов, а от их относителhІ1оі1 вел11ч1111LJ, о 
удель11 ого песа в общем нтоге. Изме11енr1е удедьньr х весо11 , т. І" 
11змс 11 е 11 11е структур1;1 (так 11азьшаемь1е структурнwе сдв 11r 11). мо 
;кет 11р1шест11 " 11зменен11ю средней nел11ч1111ь~ даже 11р11 ІІf'11зме11 
/ІЬІХ зш1•1еш1ях каждого вар11анта. В частност11, есл1t удельнь~іt В(' 
66льшего вариа нта увелнч1пся за счет уме11ьшеr1ия удельного вr 
са меньшего вариа нта. то вр 11 прочих рав н ~.rх усJюв1н1 х увелн•111н11 
11 сррд11яя. Наоборот, если удельньrй все 66льшего варf1а 11та уме11h 
ш11тсн за счет увел11чен11я удельного всса меньшего варнанта, 10 
соответственно уменьшится н средняя. Покажем зто на следующем 
ІІ"рИМ ерс. 
к PAC•tfTY nлщ1 ния СООТ!tОШЕІІНЯ ВЕСОВ ІІД ВЕЛНЧІtІІУ СРЕЛ ІІЕА 
І
"·';~";;;::.":~',';;~·:.~:~:""' 
11~на па 1(0Л<О3у) 
(руе.з•Іт) І 
Х 1(0,нозІ І(Q."Оз2 
",, w · 
Ло 15 сс 1m1б рл 60 І 0,3 0,7 







каждому колхозу среднюю uену І т моркоан: 
Су~1щ1 вь~ру•1к11 за щюданную моркощ. 
Коп111rест110 тонн морко1111 
1.rx щ111н1;1х отсутств у1от сведения о сумме вь1 ру чк11 
1ую \Юрковь. Зтот 110казатель на ходится в чнсд11теле 
оr110шен11я 11 может бь~ть nь~ражен как сумма 11рш1.з­
ІІЬІ з а І т ~юрков 11 на кОJІ11•1ество тон11 моркови, т . е. 
Tt'.1b исходн ого отноше1111я. Следов ательно , средню~о 
од11~10 ис•111сл1пь 110 формуле средней арнфметическо11, 
111естве весов кол11•1ество продаююй моркоои до 15 сен­
Іtі сентября (в нашем 11р11мере- удельнь1е веса зтнх 
общем 11то1·е). Рас•1ет средней произведем по фор:-.1у.1е 
11ослсдние графь1 ). 
111.1, 110 которwм r1 родавалась морковь, од1111аковь1 дю1 
01rщ, все же n колхозе 2 средиш1 цена за І т cocтau­
CS .• а в колхозе І - только 53 руб. Зто обм1сняется тем, 
ОЗl' 2 11 обще~1 коJ111честве продаrнюй морковн 1шше 
ес продаж в 11срнод до 15 се1 1п1бря, rюrда цена за І т 
60 pyG. Ра зш1ца в nе;н 1чш1е средних вь1зва11а здt~сь 
1.110 раЗЛІІЧ!ІЬІМ D каждом ІЮЛХОЗС соотношеннем КОJІІІ ­
КОШІ, прода111юі1 до 11 1юсле 15 сентя бря. т. е. струк­
ІJ111•1ия~1и. 
Щt'ІІІІ(' ТСХІН!КН ВЬІЧ ІJ СЛС ІІИЯ срсдней ар11фмет11чсс1юf1 
1·а1оке 11утем разл ичнь~ х прсобразований вариа11т~11 
ro 11р11з11.нка. Прн зтом ис11ол1.зуется следующее сво11-
Іі ~~~~~~:~:;r~~;:~~~ка gвеличить ил1t у.меньшить на од-
ЧІІСдu uли о одно и то же ч11сло раз, то так же соот­
и.1.11ен11тся n средняя. 
х,т 1 + х~т~ + .. -І- х"т" 
nr1+m2+ ... + m" 
аr.111ч1ш 11.1111 уме11ьш 1ш все варнанть~ на одно и то же 
11.о1ч11ст111 среднюю н з 110n1,1x вариантоu (х±а), лолу-
(.\'+а) = 1: (х~~па) т= ~:;п ±а=Х ±а. 
1 ІІ<'С. париаптм n Q ра з и вwчислиn среднюю из новwх: 
(ах}, будем 11меть: 
- 1:ахт :Ех111 ~ 
(ах) = --ут-= а--у;п =ах. 
т1•11ер1" что nce 11ар11анть1 х сначала ум ень111с 11ь~ на 
•111сло х0 , а затем уменьшень~ в h раз. Тогда новь~е 
\ l І" 
V 
варн<~н-гь~ будут 1шража1'ься в в11де Х1 = х-;х., , а ІІХ Сj)('ЛІ 
:&елнчш1а будет pan11a: 
В то же нремя соглас1ю рассмотренному своJіству средтщ 
новь~х вариантов (x-;;.ro) будет равна сред11ей нз nерво~н1ч1t 
н ь~х вариа11тов, уменьшен ной соответственно сна•1ала па хо, и 
тем в ft раз: 
о-rкуда 
Х = х0 + h?. 
Формулм (6.7) 11 (6.8) в ряде сJ~учаев позволяют зна•штсл ь 
упрощать рі1С'Іеть~ сред ней . Велич1тw х0 н /1 тмнются при ~т 
ПJ>ОІ!ЗDОJ1ь11ь1м11, однако ш111бо.~ьшсе у проще 111t е расчетов щк 
гается в ·rex сJ1учаях, когда в качестве Хо r1рнн имается одщ 1 
центральньrх 1.1а1н~антов ряда (плн середина од 110rо ~ІЗ централ 
111,1х 1штер11алоо), а в качестве /1 - общніt 11а11больw111't дслнн 
вел11•1ш1 (х-х0). При равнwх интерва,1ах в качестве lt на11бо.1 
цс.rтесообраз1ю испо11ьзовать велнч1111у ннтервала. 
Вел11•11111а х0 нос11т название начала отсчета 11л11 ус1юввого 11 
.~н. Отсюда 11 сам упрощеннь~іІ способ расчета наз1хвается спо 
бом отсчета от услов1юrо нача.1а (условного нуля). Сред11яя 
оtкло11енні1 варнантов от некотороіІ постоянпоіі велн•11111ь~ х0 11 
змвается в математ11ческой статистнке 11ервь~.м моме1пом, в сnя 
с •1см н сам способ назwвается также способом моментов. 
З11ач11тель11ое упрощенне вь~чнсле н11я с ред11еіі способом мом 
тов достнгается для вариацаоннь~х рядов с равнwми ІІfпервtі 1 
ми. Напрнмер, нужно определить среднюю себестонмость І r 11 
лока в колхозах по следующим даннь~м (см. табд. 6.8). 
Исход11оі1 базоіі расчета среднсй себссто~1мост11 І т моло 
nnляется отноше1ше 
Обща11 себестонмость 11cero молок11 
Кот1чеспю молокп n тотшах 
ОСіоз 11 ач1ш себесто11мость J т ~юлока через х, а кuл11чество \.! 
,llQJНl 'І Єj)СЗ т, на1ідем, '!ТО 
- ~хт 
Х= },;т. 
Расчет nронзведем no формуле (6.8). За лачало условноrо 11 
счета примем серед1шу третьего 11нтс1івал<1: х0= 122,5, а R !<U'lt'• 
11е 11- ве.1111111ну 11нтервала (h=Б). От11нмаn от серединw кюкдо r 
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Та бл~~ ц11 6.В 
11! 1(0JІX030D no СЕБІ!.СТОІІ МОСТ Н 1 r MOJlOKЛ 
юt:об р:н:чет11 средttей арафметнческоn no дашн..~м 
р1Н(І С pl11111lHl!t НІІТСр!іІ1ЛО~ІІt) 
""~'"о WJІXO­
'"· ІІМЄЮЩІІ~ 
"~~:;;,~.;,е~ "'·'°" '"'"''"' " - -, - -"'-' Х m 
в ll~~/l.~~11:J- ~е~J.ІШІ Х--"· (-~·т ... -) 
(в nро11tІІТ•~ Jt п {1nрш1ект1z 
кюоrуІ к 111ory) т 
~·1----1---,- ' --.---, -
7 9 11 2,5 -2 -18 
16 18 117, 5 -І -18 
25 24 122,5 о о 
28 27 127 ,5 + І +21 
18 18 132 ,5 +2 +36 
5 4 137,5 +з + 12 
100 100 1~ +39 
1~2.5 н деля 11олученнь1е разност11 на 5, поJtучим 110· 
тt.І х'= х-;,_хо=х- ~ 22 • 5 (см. гр. 4). Перемножив зп1 
1н соответстnующие им веса т 11 слож11в 11олученн1хе 
ик (с:-.1 • гр. 5), 110 форм уде 6.7 наіtдем среднюю велич11-
р11 антов: 
Х' = :3{~'1 = ,з~ = 0,39. 
тс.11,1ю, Х = х0 +11? = 122,5+5 Х 0,39= 124.45, т. е. 
І.'t·ннв10сть І т молока состаnлs1ет 124 р. 45 к. 
, ~по nри рав11ь1х ннтерваЛах нет необход11мост11 иа­
t'!'f'дн11у каждого 1111те.рвала, 1111 величннЬІ (х-хо), так 
11арнанть~ х' = х 7i х11 могут бьпь псrлучень~ чисто ме­
(k·1 специальнь~х расчетоn. Действительно, при р~в-
11,,11х как серед1ШЬІ соседних 1111терnалов (см. гр. 3) , 
т11 (х-х0 ) отт1чаются друг от друга равно :-1а величину 
JtРдователь110, nocJ1e делеш1л зтих разностеи на велнчи­
ЛІІ значення соседннх между собої~ новЬІх вар11а1поn 
чоп.ся друг от друга на ед1н111цу. По~ному для nо.ТJуче-
1рщ1нтов (см. гр. 4) достаточ1ю nрот1ш одного из цен­
ТІ'рnалов постаu1пь нуль н мсхан11•1ссю1 писать ввер х 
ІІОІ'ІУІНІЛЬНЬІХ ЧІІССЛ со знаком минус, а вниз - со зна­
П1•11 <JTOM условнь1м 11а 11алом отсчета ( хо) будет середи· 
p11LІJ1<1, протнn 1ютороrо в графе х' 11аш1сан пуль, а h 
nc•r11111111e 11нтервала. 
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Срсд1н1я В ряде случаев исходиая база pat·•1 
r:1рмо1111чсска п средпеіі н 11меющ11еся для зтоrо рас11 
даннЬІе пр11водят не к срещ1ей арнфм 
о~ссной, а к другоіr форме средней - к сред11ей гармоннческоі1 
1-!апример, необходимо опреде.'Інть средннй годовой удої~ 
лоІ\а от onнoi't коровь~ в целом по колхозам 11 сов:"<озам облас 
по СJІедуюuш м щш11ь~м. 
К РЛС 1І ЕТУ СРЕд НІ:R ГАРМОtІИЧЕСІі:ОfІ ВЗІІЕШЕНІІОП 
І ""'~"."""". І Patч~r 
''""""ro"~""'" І "'"'"""'""'""" >І~~~~~~т(~:;•°.,-11 >ІО40КА (ще. т) !>\ 
Ко.11хоз1>1 
І 
2400 І 360 І 150 СUІ!.\ОЗІ~ 3000 300 100 
Иror·o 2640 І 660 І :l.50 
J [сходщ~я база расчета среднего удоя молоr<а от олноіі KO)Юtt 
1щражастся нш: 
Вново11 надоІt ~юпока за ro~ or 1:tcex !\ОJЮІ С1н~11111111 rодопо/1 у,10іі ~олокn (общее 11роизвол~т1~о мо1ок~) 
от 011.1101! 1юро1щ Среднее пого.1011~с короІJ за r·од 
Вел11•111на nалоrюГо надоя мо.~ока, т. е. 111жазатет1, которr~ 
щ1ход11тся 11 чнсmпсле исходного отношення, нзвестна. ЧтоІ'~ 
011редел11ть ІІСІІЗІІССТІІУІО вел1tч1111у сред11еrо ПОІ"ОJІОDЬSІ короD. fІУЖ 
1ro (отдельно ло кодхозам 11 совхозам) разделнть валової~ надо 
молона 11:1 срсднні~ у доі! от одноЇ! 1юровt.1. Тан, раздел~ш 360 тьrс, 
11 а 2,4 т, ваіідсм, •1то среднее лоrоловье 1.;оров в ко.11хозах состаn 
ляло 150 тьrс. годов. Точно так же оrrредел11м, что среднее 110 
го.11овье 1юров n совхозах составлядо 100 ть1с. гОJТов. 
Тогда в соотвстстnнн с исход110Г1 базоіі средннй удоі1 от од11С)1 
1ю1ювьr 11 целом 110 колхозам 11 совхозам соста1нп: 
G60 ТЬІС. Т 
2640 кr. 2БU ТЬІС. ГО.108 
ОGоз11ачн11 варш111тw среднего удая через х, а валоuоsі r1адоі1 
(общее производство) молока через М, деііствия ло расчету срє:д 
н его удоя мож110 вь1разить в виде следующей формулw: 
Х М1+М~+ .. +~п = ~Л~. 
~+*+ ... +-х; ~х 




ИСІ!ОJ1Ь30ІІАННЕ УдЕЛЬНЬ/Х ВЕСОВ В КАЧЕСТВЕ ВЕСОВ 
«:І>ЕДНЄП ГАІ'МОНН"ІЕСКОІ'І 





В д:ноrом случае 1щ фактн•1есrшr1, m1 п.1а11овь~іі вщ1уск r1роду1щ1111 в о 
JІЮТІНJ.11 вwражеІНщ 11е нзвеспш 11 Н<! могут бЬІть наіідеr1ь~. По9тому щ1/Іта ср 
1111{1 rrроаент в1.~r1от1ен11я плана на базе од110rо нсход11ого отноше1щn не.rн.111 
В нсходних да1111ь~х нет сведеf1нй о вь~пуске 11родукщш 110 щш11у (а11~ 
11 ат1мь 11сход1щ1·0 отноше11шr), u ка•1естве же вecoii могу" бь~т~, 11сrюльзо1111 
удел1,11ьrе весn nред11рнятніі в общем 11тоrе фактн 1zсскоrо винуска проду1щ 
(чш.:т1тель 11сходного от11оше11ня) . Следова1'ельво, 11а.rпщо ус.1овю1 r1рамене11 
вз11еmе1щоІ'! среднеН rармоннческой: 





х- ~? -~+6:'о'в2- о,400+0,551 
З. МЕДИАНЛ И МОДА 
Особого рода средним11, 11спользуемь~мн в знономнческо\1 а1111 
л11зе для 11зу•1ен11я структурЬl вариац11он11ого ряда, яuляются \І 
д11ана и мода. 
''медиан.ой в статистике н.аз/)lвается з • 
Медна 11а ·1t Іf1Іё7rJJіІЗЖхка у тоі'ГСдuющw coвo_кjJ}]JjШ1 1 котОрая расїЮложепа о середин.є _JJ!J._QJІ 
до•~ Если, 11алр11мер, вь~стро11ть rю росту--g-студе1поn 
то рост пятоrо по счету от начала (или от конuа) ряда будет яп 
дятьсн мед11а1101і . Есл11 же студентов будет JO, то медщнrой буде 
среднее значение роста nятого н шсстоrо студентов. 
В варнацнонном ряду мед11а1юй является зн11че11не прнзна101 
у тоіr едт1нщ,1 совокупности, 1юторая делнт варнационньrї1 JНІД ІІіІ 
сумме •~астат на две р авньrе <1аст 1 1, так что у половиrrw {'Д1н11щ 
з11ач€1ше прнзнака меньше меднань1, а у друго11 rюло~н1111,r 
бo.rrr,we ее. 
Л1.ею1ану ОбhІч1ю определяют по данньrм шrтсрва;1ь11оrо nap1111 
uионноrо ряда. Зто связано с тем, что при не6ольшом ч11сле д1н 
кретm,1х вар11анто11 значенне прнзнаr<а, равное меднаве, \I01v 1 









так распределяются по 
та б,, !І ца б.LІ 
І ::+255~ 299 299 + 490 = 789 789+370= 1 159 l 159+ 120 = 1279 
т 8 бл н ца б.12 
ЄЛІ!НІІІО ЧН СЛА М)'ЖЧІ\11, ВСТ)' ПНВШНХ В І>І'АК 













" тот возраст, мо.~ожс ~юта· 
11nм слу•1а е мед1tано11 ftnляет~~з да11нь1х последнеіt rrафь1 
1111 л11 в 6ра1' 50% мужч~ш. 20 лет вступили в бра1< 1111д 1ю, что в uозрастеа~~·~л:~оже 25 лет-Б l ,8%, .т. е~ 
~ мужчин, а в возр атель~ю меднана, которои со 
50% всех мужчн11. След~'QоА лсж'ит где-то между 20 и 
І щ1копленная частость о;ттсрвале , которЬІІ1 является 
І. е . во втором возрастном и 
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Н:~коrи:~енrюй частости І 1штервала до 50% не хватает 'НЇ, 
(50%-4,3%). Следовательно, чтобь~ вь~делнть 11олови11у мужч 
от на1Jа.1а ряда к наколленной частости І и1первала нужно до 
nнть еще 4,3%, взятьrх из частост11 мед11анного (ІІ) пнтерва-' 
Зти 45,7% состаnляют 0,795(45.7 : 57,5) общей частости :пого 11 
Jерва.11.а. Предлолож11м далее, •1то мужчннur, которwм лрr1 ВС'/у 
Jtе1нш в бра1\ бь1ло от 20 до 25 лет, раслределтотся rю возрщ 
11рибJІизи·геJІь110 раnномерно. Тогда 0,795 ч астостн медианrrого 11 
тервала будет соотnетствовать 0,795 вemttшmu зтого интсрn11.1 
равная 4,0(0,795 Х 5) года. Таким образом, если наколленная •111 
тость дди nерхней грашщьr І интерnала (20 лет) меньше 50% 
45,7%, то верхняя граннца в свою очередь на 4,0 года мещ,r 
мед11ань~, которая равна 20+4,0=24 годам. 
Действия, провзuеденнwе при расчете мед11а11ь~, могут 61~ 
обобщещ.~ в в11де следующей формуль~: _ 
где хм~ - начало {1тжнnя rраница) мед11анноrо mпервала; 
Іrме- велнчина мед11анноrо интерnала; 
тме- частота медианноrо 11нтервала; 
Sме- 1 - 'Іастота, наr<ол.'Іенная до меднанвого и11тервала. 
Подстав11в в зту формулу даннь~е нашего 11римера, nолучю1: 
Ме=20+5Х 505--;:~· 3 =24,О (года), 
т. е. nоловш1а встуливш1~х в брак мужчин бЬІли моложе 24 лег. 
а нолощша - старше зтоrо возраста. 
Примене1111е А1ед11аньr вместо среднеї~ илн щ1рnду с ней целt• 
сообразrю нрн r1ал111 1 11н в 1Зарt1 ацион1юм рnду ОТJ{РЬІТЬІХ, интер1111 
Jюn. Для исчисле111щ медиань1 обь1чно не требуется условного ус 
таноnления ненз1:1сстr1ь1х rра111щ открь~п..~х краі1вих 1111тервалоr1, 
так что отсутстnнс сnеденнй о них не влияет на точность расче111 
МСДІ!ЗНЬІ. 
Uе.11есообраз110 nр1шеве1111е медианw 11 в тех слу•~а'ях, коrд11 
rюказателн, которь~е должнw бь~ть лр1111ятЬ1 в качестве весnв 
<.рсдней, не11звест11ьr. /\\едиану 11рнме11яют вместо среднеі1 арнфмt' 
т11•1сскоІі nрн статнстr1ческих методах контроля ка11ества продук 
ШІІІ. 
Сум.\1а абсолют11wх значений откло11е1тіt вариантов от мед1111 
нь1 меньше, чем от любо1·0 другого чис.7а: 
'1:,/х - Ме/т = niin. 
Зто свойсгnо мед11а111.>1 может бЬІть использоnано 
ІН1я места сооруженн11 зданш1 н лунктов массового посещен11я 11 
нс1юльзова1111 я (школ, детскнх садон, ЯС.'1('{1 11 т. п., а также ccьrr1· 
ІІЬІХ пунктов, УЛИЧНЬІХ водоразборн1..~х J\OJJOHOK, телсфонщ.ц ЩІ 
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Мо= ІО + 5 ХЇ:(2і227і,о=22&~'і-2~;.,:;,;;~;\'j~;,,~,~8.~5 ) = 10,4 (лет). 
Следовательно в 1967 г 
nромwшле11ностн 'ссср отп~с~т~.~~,~~их11 ~~ефтеперерабать111ающеІ1 nр0Jfзводстие11нь~й стаж- 10,4 года. ще встречался общнІі 
Еслн частотw nредмодального 
Р<ІВІІЬІ ~1сжду собоіr то мода авн І! после~юдальноrо ннтервалоr1 
Ест1 11астота nоСJІ~:\юдально~о ,,~н~~р~~~І~е модального т1тервала. 
nредмодальноrо и·нтервала то :. 0 Р больше, чем частота шrтеrвала; наоборот если' лос 'да больше серещ1нь.~ модального 
О\10даль1101), мода тож~ меньше с:~:одальная частота меньше nрсд­
зто нмеет место в нашем лримере. динь~ модального 11нтервала, к;1к 
17·1 
11ость Средняя ве.r~ич11на представляет обобщаю-
1111р11ацин щую характеристику варьирующеrо nриз1tа-
ка. Однако, характеризуя вар11ац1101111ь~іr 
ряд в целом, среДІІЯЯ не ЛОІ\ЗЗЬІВЗет, КЗІ< рас­
" шшло нее вариантЬІ осредняемого признака, сосредо­
Н 01111 вб.1из1t сред11ей нлн значительно отклоняются от 
11ян не показьшает также хара1<тер вариацю1 признака и 
го КО.'Іеблемости. Зто можно показать на таком прюtсре. 
о.1ож1вt, что одннаковую работу в 1.~полняют две бригадь~, 
Н3 трех человек. Пусть колн.•1ество деталей, 11зrотовленвьтх 
01·,1ельнЬJм1t рабочнми, составляло в первоіі брш·адс 95, 
шт" а во второ(r брю·аде - 75, 100 11 125 шт. Средиян вь1-
11п одноrо рабочего в обеих бригадах одинакова н состав­
нп., однако колеблемость вь~работки отдел.ьнь~х рабочнх 
t'днс1"1 вwработк11 в 11срnой бр11rадс значнтельно меньше, 
rорой. Очевидно, что зтому прич1шой ряд фа1поров: 1<ва-
11•1 рабочих, их произuодстве.нн1>1І1 стаж, возраст, и11тенс1т­
дn 11 т. д. 
Rст1111ем м1ножества факторов в1.~звана ва·раация пронз-
1юсти труда, зарабо'ГІІОЇr 11лать1, себестон:чостн продукщ111, 
рс11табельиост11 н т. д. Изу<rая кол11'1ественную сторону 
1111wx явлений. ст<1тист11ка nочтн всегда 11меет дело с варь­
м арнзнаков 11зучаемЬІх ею явлеинй. Задача статиепtк11-
оuое вь1ражеиие колеблемост11 nр11зноков для более глу­
осестороннего позна1111я сущности об-ьектов ее 11зучен11я. 
о 1sсnользуются различнь1е показ ател11 варнаци11. 
Наиболее nрость~м показателем варнацш1 яв­
ляется ее розмах, предстшмяющай разность 
между на116оль11шм и наиА1еньтим зна•1ени­
ями rtризнака: 
размnх вар11ац1111 = Xm~x - Xm111· {,; (б.13) 
Ь(•денном примерс размах ваµr1ацн11 сменноі~ вьrроботк11 co-
!t.'IH перво1·1 бр11гадь~ 10 деталей (105- 95), а для второ~°І­
tА (125-75), т. е. в 5 раз 60.11ьше. Зто лозволяет расши­
н 11редстав.11ення . о результатах лронзводственпой дея-
1 6р11гад. Запишем для каждоіі бригадw не только сред­
р1ботку, но и размах nариаЦІНІ осредненнwх прпзнаков: 
первая бр11rода - Х1 = 100(95-105), 
втор0.я брш·ада - ~ = 100(75-125). 
1ннrя очев1щньs:-.1, что хотя срсдияя сметшая вь1работка у 
r1щ ч11сленно одннакова, однако качество зтой среднеft не­
Срсдняя uьrрабоша n первой брнгаде более тиш1ч11а, 
poft, а средняя вьrработка второй бригадw менее «устої~-
Іїj 
"'fftEa:t, чем в первоі1, в смьrс.'Jе возможного 11змс11сн11л 
J!OB. 
Другая сrор она рас.сматр!шаемого вопроса заключается в 011 
;;em.~miн воз~ожнь1х резерЕ001 роста nь~ра-ботнн. Срсдння oьrpar. 
на 11е може; с.1уж11ть б азой расчета воз:uожн1,1х рсзервов ри 
вwработки. Тако1·r базой .\ІОжет служнть размах вар11ац1111. Т 
r.1ож 11 0 сказать, по eCJJи в первой бригаде все рабо1111с дост11г11 
манс11ма.ІJЬН0Н в данной брнrаде вь~работкн, то всего будет 11.1 
тоn:Jе 1ю 315 шт. деrа.1ей (З Х 105), ес.1и во второй брнrаде все J 
бачне дост11 г11ут максю1а.1ьной вь~работки, то всего будет 11згон 
.'fe110 375 шт. деталей (З Х 125). Резерв роста в ь~работ1оt nep11 
бр1rrадьr составляет 15 шт" второй~ 75 шт. Вторая бр11rада oO:r 
дает б6льш 11'-НІ резерва.\Іи роста вь~работки , чем первая. 
Размах варftащщ вмражается в тех и.ченованнь~х числах, в к 
кн.'\ вь~ражень~ вар11 а1пьr. К. чнслу досто~шств данного показан"1 
n2риt1ц1111 относ11тсл простота его 11счислею1я. в~1ссте с тем е\1у 11r1 
сущ f1 11 11екоторь1е н едостапш. 
Особенrrость показателя размаха варнащн1 заклю <r ается в T(Hf 
ч·10 011 зав11с11т л11шь от двух крайннх значений прнз 11ака. Ло з 10 
пр11чн11с его целесообразно применять в тех слу11аю:, когда осо(і( 
з нач еr111 е 11 мсет лнбо іІІІ!ННмальнь~й, лнбо макс11мальн1>11°r nа[)] ІШІ 
(нанр11м ер, 11рн нспьттантt стальньrх тросов на разрьrв и 'І', 11 i 
Дру1·ая сторона зто і1 особен11ост11 заключается n то~1. •1то на веm1 
чнву размаха nар11ацщ1 бо,1ьшое влияш1е оказьшает случайrюсн 
Тан как 11з стат 11 ст11 ч еского ряда берутся только два значеннл 11р11 
з11ака, nр1111ем крайние в ряду, на размер которьrх могут оказЬІва1 
вл11111111с 111тч1111ь~ случаішого характера, то н размах uар11ащщ 
может бь1ть зав~1с11мwм от 11рич11н с"1учайного характера. 
С отме<rенно1ї особенвостью связано н то обстоятельство, •rт 
nоказатель размаха uир11ацщ1 не учнтЬІвает •1астот в вар11ац11он110" 
ряду. 
В силу зтнх ведостатков стат11стнкой разработан1.~ более то~1· 
вмс nоказате-111 uарнацни и применен11е показатедя 1>азмаха na1m 
ац1111 ю1еет оrрави• rенщ.~й характер . Однако как лервал характер11-
ст11ка 11а1н1ац110 1111ого ряда показатсль размаха вар11ащ11111еза.\1етщ 
Размах варнацин может бьrть нспользован в ряде случаев для ср:ш 
ІІИ'tсль1юі1 характернстнки варьнровання признака только по nap11. 
анта м, без у•1ета частот. 
Например, размах nар11ацн11 возраста у студентов днсв1н.1х 
отделеr111іі вузо1:1 обh1ч1ю меньше, чем у студентов вечерн11х отдt 
лени і1, размах nарf1ац1т возраста невсст, nь1шедн111х Заі\1 уж за муж 
чин моложе 20 лет, об ь1чно меньше, чем размах нарнащш uo с 
rмста женнхоn, же1шв1ш1хся на женщинах моложе 20 J1 ет, 11 т. д. 
Стре!-.ІJІение составить nок азатеJrь 11ар11а Среднее ли11сіі1юе цт1, r\оторь1й 01шра.1ся бьr на все зна•1е111111 
отклонеfше нрн.:~пака, пр11вод11т к средпему лнне~'!но~1у 
оrю:юнению. Средн.ее линеіlное откл.он.енщ• 11редставляет среднюю арифметuческую из абсолютнь1х значениа 
ОТКАонен.ий отдельнь1х вариантов от их средней арифмет~иескоіJ. 
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жд1.1й nарнант ~юnторяется одн11 раз, то среднее лане{r­
(' JІ JІе (Л) рав110: 
Л= ~Іх.-хІ, (6.1 4) 
І - абсолютнме зна чешt я отк.11011е 1 111і"! с;?тдел ьнь~х ва ­
рнантов от 11х среднеі"! ар11фмет11ЧРско11: 
п •1исло •1ле11~~:аяд~. 11ера о н~,~ м 11 ч асrотам н формула 
(6.15) 
?~к~~~[~~:с;о~Т~{~~1:[~~;~11?1НІ;~~~~::~·т, что зтн . ОТ!(ЛОІJеНІtН 
и рованни или ум1южс1111н бе р утся бе:! учета нх знаков, 
е nбсолютнw.х з ш1че 11нй. Делается зто потому, что, как 
из' прсдьщущего ( см . с. 162), амеб~а11<~еская . сумма 
ІІА нар1 1 а11'Тов от сред11сї1 ар1tфмстнческон равна н~лю. 
люстрацнн pa c•ic·1·a среднего лине~і ноrо отклонения до· 
о нас 11:-.1 еютсн слсдующ 11 е да11ньtе Q рас11ределеюtи ву~ предпµr1нт11й ІІО кваJJнфт;;а1щ11 (тарафнь1м разря­
стоянню на 11 ачало отчет1юrо года: 
Т 11611 І! ЦЗ 6.14 
Расчеt С!~~к~rо Alrl1enкoro ОfКАОІІС!І"Я 
n11~;щри~т11е НІ І 
"'"·І 
Пf'е.1.ПрІІQПІе .\\ 2 
І x- 'f, 
,,. І,,_:;,, І,,_,., .. 
17 9 
_, 
18 17 - 2 З•! 
19 " 
_, 21 38 -І 19 
120 о о 93 " о Зі І 18 18 92 І 23 72 
10 25 ' 10 50 ' ~u 5 12 з fi 30 з 15 
100 300 78 зrю 100 
А ра зряд рабоч І! ,'\ пр сдnр ~tятня No І равен Xi =300: 
fІкоіі же разр яд имеют n среднем н µабочне предприя­
Одтню колеб;1смость зтоrо пр~tз1н~ка по r1редприя­
н1•1111·('льно больше: 
JJ, = 78: 100 =0,78; Л,= 106: 100= 1,06. _ _ 
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З1·0 свидетельство то~·о, что состав рабо•~их по квалнф111н1 
на предnрщ1т1ш N!! І более однороден, чем на nредnршrпщ ..... 
Среднее линейное отклонение обладает значнтельmнм щн·11 
щсством nеред размахом вариации в отиошетш nолнотьr харІ1h 
рисп1ки колеб;1емоспf пр11знака. Однако nрн зтом наруш11( 
з-11емеитарное праn11ло шпематнки, так как откло11еш1я от r11 
11ero значення признака складьшаются без учета знаков. Зто 
буждает искать такой nоказатель вариац1111, которь~fі бьrл 
лнше11 11 зтоrо педостатка. 
Отмече11нь~й вь~ше недостаток показат 
Д 11сnерс1ш и среднее среднего ли11е1іноrо откло11е1111я может !'і1 
мвадратическое устранен путем возведеннн в квадрат 
отклонение к.~онений вариантов от среднеr1 арифме 
ческой. Так~tм путем мw приходим 1\ 
вому nоказателю варнацни - д11с11ерсии. Д11сперсией (060.111 
•1а етсн она rреческой буквой с1tгма малая в 1шадрате - а2) на1 
вается средний квадрат отклонений вариантов от tlX среднеа 
Аи11инw. Порядок ее 11с 1нtслення можно вь1разить следующей фо 
мулай: 
а прн равенстае весов 11лн 11х отсутствии соответственно: 
2 ~(х-Х)~ 
о =--п--· 
Среднее квадратическое отклоиение представллет собой коре 
квадратнЬtй из дис11ерсии. Общая формула зтого по1<азателя 111 
жст бЬІть записана так: 
а=•/~(.х-Х)2т 
V ~"' . 
либо 11ри равенстве весов илн их отсутствин соответстве1шо: 
a=•/~(x-:XJ2 
V " . 
Среднее квадратнческое отклонение измеряет абсолrот111.1 
размер колсблемостн признака 11 вwражается в тех же едиmща 
11зм ерсн11я, что н варнантьт. 
Порядок расчета днснерс1ш и среднего квадр11п1чес1ю1·0 отю1 
нення рассмотрим на том же лрнмере расnрсделеюtя рабо•111х д11у 
11редпр11ятf1іі по разрядам, испо.'Іьзуя уже нсчнслешrме средtш 
(xi == Х2 ""З; см. таб.'І. 6.15). 
Так как вариа11ть1 11 срсднне по обоим nр(;дnр11ят11ям од1111n 
1ювь1, отклонеrшя от ср('дне~"! (rp. З) 11 квадJ>атw зтих отклонl'tІft 
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Таблнuа 6.15 
9 " -2 36 68 21 19 - 1 21 19 
"" ЗІ о u u 23 18 1 23 18 
5 1U 2 20 40 
2 5 3 18 45 
100 100 118 190 
Подставляя 1пог11 гр . 5 н 6 11 формулу 
чим значе1111я днсnерс11і1: 
ai=Tht=l,18 11 a~=f;=I,90, 
ftnepь корень І\Вадрат11ь~й, имеем: а1 = l'І-:ТВ = 1,086 
0'
2 = f t.9o =1~~~~~л~;1~зеря::.~~ерс1111 по формуле (6.16) 
часто является очень трудоемк11м. Д"1я 
упрощения расчетов 111н1меняется ряд спо· 
собов. 
у•~аях, когда вар11а11тьt nь~:ражаются 11ебо:~ьшим11 11 не­
ЬІ.МІІ числами, д11сперс11я может бьпь наидена по сле­
рму.1е: 
(6.20) 
1 (6.20) лолучается путем nрсобразоnа1111я форму.ш 
орої~ сначала nроизnоднтся возвсдсНfІе в квадрат а 
ІІА т, а затем nочленное дсление и сложение. 
(6.20) чнтается так; дасперсия равна разноста АІе­
коадратоо варuантов а квадраrо,к их средней .• 
р, 1111 станках-автоматах обработаио 640 деталеи, прл­
дую деталь зат1>ачивалось ло 0,5 часа, й на ?бь~ч11ЬJх: 
1бмано 360 деталей при труд.оемкости однон детали 
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І час. Найдем д11сперс1но затрат труда на одну деталь, f!CІІU.Hi 
формулу (6.20): 
- ~хт ІІ,5Хб40+ 1 ХЗбО 
х = ~ т 1 000 0,68 {часа); 
(О , 5)1Хб40+ РХЗбО 
1000 
1 ~tю 360 = 0,52; 
,, = Х' - х' =0.52-(0,68J'=o,52 -О.46 =о.Об 
11 среднее квадратнческое отклонен11е а= УО]6 = 0,24 (часn) 
Второй (упроще11нЬІіt) способ основан на отсчете от усло 1щ 
начала (способ моме11тов). Формула днсперсии при расче1t• 






(х')2= ~~;,2т };т 
Особе11110 уnрощаются расчетЬJ по формуле (6.21) по дан11 
1111тервального ряда с равнь~ми интервалами. Покажем зтu 1111 11р 
воднвшемся ранее пр11мере себестоимостн І т молока. 
К І'АС•І.ЕТУ СРЄДІІF.ГО І\ПАДРАТНЧЕСКОГО OTKJIOllElllljl 
СПОСОБОМ ОТСЧЕТА ОТ УСJІОВНОГО НУЛЯ ПРИ РАВНЬІХ ІtІtТЕРВАЛАХ 
































Преобразо11аннwе варнантw х' (гр. 2) nиiucм механнчесю1 (t' 
с. 167), что пр111юд11т к хо = 122,5 (середина ннтервала, npor11 
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8 І'J>. 2 на~тсан нуль) н /1 = 5 (всл11чнна 11нтерна;1а) , 
Иt' расчсть1 таконь~: 
7 = '1:..;;~11 =0,39; (?) 2 =0,152 1; 
(х')~ = Z ~;,~m = 1,89. 
o=t•V(x')'-(x')' =5Vl.8Y-0,1521 = 
=5 Х 1,31 8=6,59 (руб.І. 
В ряде случаев юучают не среднюю в~JШ· 
чи11 у nрнз11ака. а до.11ю еднннu, обладаю­
щих !ІJІ!1 ІІЄ обладаЮЩІtХ тем ІІЛИ ІШЬІМ 
прнзнаном, например доля (н.1н нроцент) 
ІЬІх ІІЗделнй, процевт лиц, 11меющ11х nь1сшее 0бразование, 
uec студенто11. 110лучающ11х стнпендню, и т. п. ГІр1t такой 
ІІІІНОіі вариа1щ1t, r<Огда ІtМЄІОТСfІ J111Illb два ІtСК.'ІІОЧаЮЩ!Іе 
І варианта (11ал11ч1tе Іt отсутств11е признака у единиш.r), 
р11з 1 tак<1 обозначаетсfІ через І, а его отсутстщ1е - через О. 
І до:1ю единиц, обладающих даннь1м признакам через w, 
д11 111щ, которь1е зтим nрнзнаком 11е обтщают, через 
ІНІЙдем средІІЮЮ и ДІtСІІерсІtЮ. 
Т 11 бл н ц11 6.17 
~ о І,:_-;~ =-~І ~~ І ~~~ 
І І І "'' 
- 'j."xm 
xui=~m=w; (6.22) 
q~·ш + w~q = wq (q + w). 
a~=wq=w(1 - w) (6.23) 
a=JIWQ. 
м('р, 60% студентов имеют пронзводствсннь1ї1 стаж, а 
11 с1·0 не имеют, то среднее квадрапtческое отклоне­
Н будет равно: 
,li Х 0,4 = V0,24, откуда а~= 0,49, или 49%. 
І'І 
Ко;:~ффнцненть1 Среднее .111111еі~пое 11 срсд1rсе І<Dадрнr 
вариа1111и ское отклоненпя яв,1яются мерой абсш1 
ной колебдемостн признака 11 всеrд11 
ражаются в тех же единнцах измерення, в которь~х вь~ражсв 1 
часмwі1 11рнз11ак. Зто не nозволяет соnоставлять между собоіt с 
1111е отк.'lовення разлнчнwх показателей. Чтобь~ 11меть возмож11 
nро11звол.11ть такие сопоставленJІя, среднне отклонення часто 
ражаютсн в вроцентах к средней ар11фмет11ческой т. е. вь~ра 
ются в енде относ11тельt1ь~х величвн. 
П роцентное отн.оtuение среднего линейного или среднего Nfl 
ратш1еского отклон.ения к средней арифмети'tеск.ой н.азь1вае 
козффщ{иентом оариации и обозначается V; 
V=+ ІОО, 
JІІ!бО 
V=f · 100. 
Так, для 11ривод11вшеrося вь1 ше лрнмера nариащ~и тар11ф11 
разрндов рабочих на дuух предпрнят11ях козффищ1е11т1>1 nарщщ 
составляют: 
а) на основе сред11еrо л~шейноrо отклонения 
V1= о,11;ню =25,7% и V2= 1,00-:-100 =35,3%, 
б) на основе среднего квадратическоrо откло11ения 
V1 = І , 08бзХ 100 =36,201є, 11 V2= І ,3783Х 100 = 45,90/0, 
т. е. среднее тшеі11юе отклонение составляет ва первом лред11р11 
тин 25,7% среднеіі арифметическоіІ, а на втором - 35,3 %, а ере 
нее квадрати•1еское откдонение - соответственно 36,2 и 45,9%. 
Яnляясь от1юс11тель11ь~ми велич11нам11, козфф11ц11енть~ вариани 
могут сопоставляться не только для одннаковь~х, одноиме11нь1х 11 
казателей, но 11 для разл11чнwх показателеі1 . Например, козфф 
циент варщщии тарнфпwх разрядов можно срав~ншать с ~юзфф 
цнентамн nариацин стажа работЬJ, заработной плать1 и друr11 
показателей того же коллект1111а рабочих. 
Еслн некоторая совокуnность ед11н1щ д 
Правило сложе1111я лится на группь1, то нарлду с общеJr ДІ1 
дисперс11r1 п ерсней могут бwть также наііденьr д11сrа·р 
сш1 для каждой отдепьноl! rруп11ь1 - гpytt 




01·0 может бь1ть вь1ч11слена таиже межгрупповая дис· 
, х~рактернзующая колеб_::!.емость rрушюнь~х (частнь1х) 
) около общей средней (х): 
а2 ~ ('Х1~,/~)2 rщ {6.27} 
матической статнст11ке доказь~вается, .что между обще~1 
( о~ } . среднеіІ 11з rру1шовь~.х д11с11ерси11 и межrрупnовои 
существует такая связь; 
~-~+· ~~~ 
.n п (6 .28) вЬІражает правило сложения дисперсии (ва-
61чая дисперсия равн.а средн.ей из групповь1х дисперсий 
м~У,:1~~~~1~т~~С/~~~~1;~щ11е ДЕ! l JІІЬJе о ДfІеВІІОЙ вwработке 
го н З- го разряда на формовке бє:тона: 
Та б.1н 1111 б.ІЗ 
06ЩЕА И Г РУ nІ10DЬІХ Д!ІС ІІ ЕРС ІІП 
Р~бОч11 є 2·ro р~зрw.1.• Рмбо•1 нсЗ-rорозр11".,а 
"."."".",."".! {•'") х, .· Ід"" ... ··"-І С>от~~ І><') х, 
3,2 10. ::и 3 ,9 15,21 
3,5 12.:.!5 4,2 17,64 
4,5 20,2.5 4,8 23.0-~ 
4.8 23,0·i 5,1 26,01 
5,4 29.16 
/ 6.6 43,56 
16:0 65.78 И тоrо зо.о 154,62 
Х~=з~о=5; Х= ~в~зо =4,6. 
G~ = 15•~,62 _ 52 = Q,77, 
ис 11 ерсш1 состаrнtт: 
а2::: б5 , 78іо1 5'1 , бl -(4,G)2=0,88, 
1 І ІJ rрупnовь1х д11сперс11~"1 рав1 1 а; 
;:і о,+15Х4 1~О,77Хб _ О,б4. 
"' 
С.1едозательно, межгрупповая днсперсия должна 
а~=а2 _:;:; = 0,88-0 64=0 ?4 
Зто rюдтuерждается расчетом ло форму:е 6.27;- . 




Правило сложещt я щ1сперсий использ етс~; 
стат11стию1, в •~аст ~ юспJ при расче . l 1 в ряде разде 
~ени11 (см. 1·л. V II ) 11 при нзмерени~~ т~~1~~то: свв~~~р~чного 11n 
ками едн 111щ соnокупностн (С;\І. Г.'І. VIII). ежду ІlJНІ 
5. АНАЛИЗ ВЛРІ1АЦИОНtІЬІХ РЯДОВ 
~он:~:~номерностях ~ ~lfнационт,sх рядах, прнnсденr11~х 
распределе 111ш г.тr~вь~ (
1
~м~ т~g~~~~~:4.1 ~6 . 1~~r~г1~а1~ах , можно 'J • . lt д 
р ас11р едсле r11щ частот (11 ~11 ча амеп1:ь) оп.редслетrую зав1юtмо 
пр11з наки вь~ражающ - стостен 01· n а р11аш111 нзу• ~ асм 
r / апр~ ;мер, с увел 11~~1::~~ономе?но.сть ра с 11р едсленш1. 
с11ужащ11х в 11 ефтенерерабать~~1тажа работ1,1 ч11сJ1ен1юсть рабоч 11х 
•ra;ra растет, а затем уr.1еньшае·~~~щ(е11 t1ромь1щле1нrостн СССР 1·11 
номерность наблюдается н в о см. табл. 6.13). Такая же зu 
110 ~ю1·о•rо11ью коров (см. таб.1. 4~1'~)шеннн раснределе1t11я ко.1хо 
Совсем по-шюму вь~гляд · 
чнслу со1н1ест110 11рож11вающ~;х распределе1н~е ~.:е~1ей 1:1 СССР 
~1ерс возраста111ш з 11а<1ения ва ч.1енов (см. таб;1 . 4. І 7). Здес1. 
рwшю уменьшается. Такой же р11ант?в ч11с.11енrю:::ть семей нсщ 
сс.1е1111я rю возрасту 11 рнд др харак;ер нмеет расnредсленне 11 
Возможно н иное ВЬІ ажен~1п1х о. щественнь~х нвле11иіr. 
•по, r10дfюСі110 рассматрнn~ется в е. ;аконо?.1ср11ост11 ра5пределе1111 
Го 11лн шюе распределенне"}~се ~~атемат11ч ес ко11 статнстнк 
о11ределнстсн двуш1 обстояте.1ьст а~тот в nар1 1 ац11011нь~х ря;tа 
'ІІ!fJЗМІІ, ВЛІІНЮЩ!tМІt ІІЗ ха .акт:а1~ш. DO·nt.>pвьi.x, ОСІІОВІІЬІМІІ 11р 
с.r1учаі111ь1мн д.1 я да~~ ~ юго я.nл~~шя ~ распределення , 11, во-вто1щ 
жет вь~зuать боJІее нлн менее с. акторамн, вт1 ян11е которwх м 
.\!Єj)fЮГО расвреде.'!ення. ущественвь1е откло 11 еш1 я от зако1 1 
J Іаnр11мер, раслределенне раб _ 
пред11рт1т11я по размеру месячнойо:11х с~сльи.:11ков ІІ/JОмь1шленщ>г 
в первую о•1ередь тем н пр11нщш ар~ отно~t пла тьr опреде.'ІЯС'н 
сдель1101"1 форм1,1 опла тьr т 'да ~ш1, І•ОТОрь1е заложепь~ в осщщ 
менщrtt<ов rrр омь1 шле11ноr·орі~реД асnредслеюtе же paбo1111x-no1tpt> 
работrrо1і платьr олреде.'Іяется 13 ~ршпня ~о размеру ~1есяч1rой 1,1 которьrе заложень1 в основу r ервую о !ередu теми пр111щщ1ам11 
Л р1t анал11зе раслрсделенняювременнон формь~ оплатw труда 
І! ЬJХ !tредr1рнятиіr по проценту рабоч11х-сде.'Іьщ111юв npoмьtLШl('ll 
Ч<ІІО'f дое rpynr1w с хара~\Терньt~~1п~~І~е~1~~: 1~~~~1c 1~1~tc~~~~~'~ty3;~11~ 
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ми установ.11ен11я 1 юрм вu1работки: сдслuщиков осповного 
тна и сделициков вспомогательного производства. Pac-
Ht> частот в каждой из ЗТІІХ rрупп имеет свои особенности. 
вательно, говоря о закономерностях распределения, 
виду за1юно~tер1юспt, щшсущне качестьенно од11ородной 
сти, вар11ац1101t1юму ряду, 11остроенному на основе научно 
ІІІІОЙ rру п1111ров1ш. В зтом вь~ражается связь между ме­
у1н111ровок и закономер11остям11 распределен11я частот. 
е как недопустимо оключе1111е в стат11сп1 •1ескую совокуп­
епвен1ю 11 еод1 юродн~.~ х ед1111иц, так же л11ше110 зко 110м1t­
мь~сла определен11е закономерностей рас11ределе1111я дд я 
1111wx рядов, состоящнх ІІЗ ка чественно неоднород11ь~х 
ІІаврн;\1ер , закоrю:-.1ерноспt рас11ределе11 ия рабо•шх про­
О{'ТІІ (оплачнваемь~х сдель1ю 11 rювременно вместе) 110 
мссячной заработ1ю1"1 r1л ат1,1 , так как в зтом случае про­
смсшен11е двух раз11от11п111,rх совокупностей , каждая 1tз 
имеет свою закономср~юсть распределешн1. 
цбразом, обязатель11u1м 11р едва рнтель 11ь1~1 условием а11а-
1нщ1юннr,1х рядов явш1ется уста1rовле1ще качественно~"І 
О~'Т!І нзучасмоЇ! СОВОІ\)'Іl!ІОСТІ! в ОТІІОШ~ІІІ!1! даннот 11p1t-
ес тем 11 в вариащrо11нь1х рядах, составленнь~х нз едн111щ 
Hlto одпородноіі сооонул 1 юсп1, законом~р~юст ь распреде­
ПІ~Ть~вает на себе в.111я1111е С.'Іу 1 1аі1нь1х для данного про­
кторов, что пр11вод11т к более 11л11 менее существен11ь~м 
имм от закономер1юrо распрсделення. Позтому задачеіr 
варнационнь~х рядов яв;1 яется уста новление прнсущей 
МУ явлению закономер11осп1 распределенн я прн зл11мн1111-
111яния случаі~нь~х д.'ІЯ да1оюrо явлен1НІ фактороn. 
И з гл. IV известно, •по ~раф11ческ11ми нзо­
б р:1 же11 11 ям11 вар11ашю1 111ь~х рядов являются 
rюлигон распределения (см. рис. 4.7) 11 
гисrограмма распределенил (см. рис. 4.8). 
аф11ю1 д:нот 11звеспюе 11рС'дставле1111е а закономерностн 
r1111s1 f1зучаемого яu;1е 1нн1. 0111t характеризуют так на­
м1111ри'Іеское рас11ределет1е. т . е. то рас11ределе111tе, ко­
яяrь результатом rрупн11ровю1 материалов стат11ст11че­
ЮД('ния, отражает и основнь~е причинь~., влияющис на 
р1ю1ределе1111я н случаr11 1 ь1 е для днннm·о явленftЯ фак-
жд1•111tе за т.: ономерr~ост11 распределения ;~зучаем:ого явле­
н111111 случайнь~х фаюороn может бьпь достпrиуто путем 
оrі1,сма 11 зучаемо і1 сово1.:у пност11 при одновременном 
и 111первалоn. В м атем атпческой статистике доказь1-
D р езультате увею1че11и51 обnема совокупности и умень­
Мt>жу·r·ков 110лиго111,1 расr1ределе1шя все более и более 
or І\ r1rкoтopoi"r 11лаnной mшю1. которая является длSІ 
м. Зта 1tр111.1ая и носит 11аз1Jан1іе кр11вой расnреде-
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!\риоая рас11редс.r~ешtя ВІ>.1ражает теоретис1еское распредс,11 
'!', е. такое распрсделеrше, которое в отличие от зм11ир 1РН'1 
расnредс.1 е1шя СК.'Іадь~вается ІІОД ВЛІІЯІІІІЄМ ТОЛЬІСО ОСІІОВІІЬІХ, І) 
сrве1шь~х д•lЯ изучасмоrо явлення 11р11ч11 11 , np11 исключс111111 н 
н ня с.r~учаНнь~х факторов . .Зто позво.~яет использовать кр11вщ• 
11реде.'н.• 1111я д.т~s1 изучения законов расnределен11я частот, cpan11 
рзс11ределенш"1 11 т. д. 
Соответственно разпообразf!ЬІМ типам закономер1юстеіt оІ'І 
с1ве1111ь~х яв .r1е11111і распределение частот вар1tац1101111ь~х рядов 1 
111111.1aer тот 11.111 11но іІ характер, ту или иную форму. В прок r 
ста111ст11ч ескнх нсследованиіі широко прнмеІ-!яются раз.~11'1 1 
тнпь1 к р 11в ь~ х рас11 редепе11ні1: нормальное распределенне, pacnpt 
лет1е Пуассона, распределение Максвелла и др. 
Одrш~1 из nримечательньтх т1шов pacr1pt' 
Норма.11ьное лення, широко приме11яемом в зконом 11 
раслреде.11ею1 е ском аналнзс, нвляется 1юр.'1аль11ое :1 
nреде.ТJещtс Гаусса - Ляnунова, в1>1раж, 
щееся формулой 
Yt = J2'i · e--}i', 
где у1 - ордrнrата кривой но рмального распределення 
л ~ З.14 1 5 .. . 
е ~ 2,7 182 .. . 
/- норм 11рова rтое отклонение, рав ное х:х . 
Следовательно, "р1шая нормального раслределе1111я можетбь~ 
11острое 11а по дву)І параметрам: среднеі1 ар11фмет11ческоіt (Х) 
среднему квадрат1111ескому от1<ло11ен11ю (а). 
К.р1шая нормальноrо расвµ 
де.1ен11н (см. рве. б.І) npeдcr 
ляет одноверш1t1111ую СІІМ)1етр1 
ную ф11гуру. От м акснмадь11r1 
зна чення, нахолящегося в сер 
щше, крввая равном ерво н с~1 
метрично убьшает в обе стороrн Р11с;. 6.1 Кр11011я it0pщ1ль1roro рас- ао1млтот11чес1п~ прнблнжанс1, 
преде.пеиня оси абсцнсс, и образ ует двс р 
н ь1е и подобньте ветв11. Отсю~ 
следует, •~то в нормальном распределен1ш среднnн арнфмст111 
скан, мед 11аrrа 11 мода совпадают н r1аходfпся в цснтре (по оси ;~б 
СЦІJСС), 
J(лк поrн1за1ю н а рис. б.І, кривая норм аль ного распредсле 111t 
и меет две точюr 11ерег11ба, котор ь1е находятс н по обе сторо1ш о 
цевтра (ло 001 абсш1сс) на расстоя н ии, ранном среднему кАад1м 
т 1 1 •1ескому отк.rтонеш 1ю . В пределах одного среднего 1шадраТІt't1 
скоrо откло11с111tк, 1·. е. в пределах Х ±а, прн нормальном рас11р 
де.1сни11 за1слючево 68,3% все-х частот распределения. В прещ·"r. 1 
\Вб 
- 2 J!Іо •~е тю 95 4 %. всех r~ астот и, 
. е . в п ределах х ± сr~н~~~. {по оси абсuисс), т. е . в nре-
в пределах трех о от ц частот ряда расп ределе1н1Я. 
Зо, з а ключено 99,7% всех ас пределения при аиат1зе 
t.зованне к р11оой но рмального рв зтом распредеде11 и11 вь~­
НІІЬІХ рядов связано С тем, :;~щаяся. под возде1kтв1 1ем 
R закономерность, складЬІ щ~юсти данного явлення и 
н1 1 х прич ин, вьпекающих из суНЬІХ единиц пр 11 взаимопо­
~ всей совокуп11ост11 од11ородльнЬІХ обус'ловленн ь~х слу· 
11 ричин внеш них, ІІІІдІІВ ІІдуа ·' вий 
11 
обстоятельств. 
.._1 я каждой еди111щЬІ стечен:~~~нl~~ского р аспреде.1еш1я 
д,1я оце111ш в какой мере оно вь1ра-
не кривой ~а~~та~~=~=~~~:Рности, прнсущ11 е данном~ 
aoro явдению в сн лу ос1ювнwх причин. состав 
ения ляется кр11nая нормального расn ределею~я, 
. ~ ~астат змrшричесноrо ряда с 
11 1ю11зводится сопос1 авленнс. нор~1альноrо р11с r1()еделени я . 
nvющнми частотамн !<рІНІОІІ Роизведенного кол хозамн 
мс;1 , н а пример, распределе~~t(с п табл . 6.8 ) 11 п ро 11 зведем по уровпю ссбесто11мост11 ~ у'р1;внешно пор м альпо~'і к р н · 
в1111 1 1 е з мш1 рических ~1асто1 по 
рмул а 6.29) . 
Т аб л11 ца G. І !) 
9 - 11 ,95 - 1,81 8·~ 1~:~ 
18 - 6 .9s - 1.os о'З8l4 28,9 
24 - 1,95 -О.ЗО 0'3589 27 ,2 
~~ ~:8~ ?·~~ 0: 1 в95 14,~ 
4 ІЗ.015 І :98 0.0562 4 . 
100 98,1 
І ~~рн всдс нt.1 централь11ь1б ~м~и~;ч~с~!~М~l~~:1а~~~~и~о?~·~~ ІІ Х Іtнтервалов из табл. ~1~ ь1 аз.пости между цептр ал ь­
Jt 11 1перв алов . В гр. З показ ед~им арнфметичес кнм ЗШі· 
и~111•1есю1 м и вариантю~и4 ~ ~р ( с м. с. Іб7). в гр . 4 прнве­нщ~н;:а, р авн u1 м 124 Р· · юiit (l) исчнс r~е~шьtх путем 
111111 нормнроnа111 1 wх ОТІ<ЛОН~м и змп'н р н чес~ШМft в а рнаІІ · 
;н~остс й между централь н ака на средне.е 
л.rшм арифмстнческ11м з 11~че111~~1 к пр(~~:. с. 181). Вели· 
кщ· отклонсю1е, раuное Р· ~ся 
8 
учебннках ма· 
nрrдrлsн.~·тси по ~~блин~м~е1~~;~~,~~ю1е з на ч.сння кРивоі~ n с.:· 1·апtст11кн. аконс , 187 
110риальноrо р.ас11ределсн11я, прнведеннЬІе n гр. 6, 
форм ум 
т"= /(!) :·~т' 
JICЧ!ICJll'HI 
rде 11- шнр11на 11нтсрn.ала 11 J:.m - об-ьем rовокупност11. 
Ню1р11 мср, 
ІІІт, О , 07550~5~х 100 =S,g; 
llt,, 
0,2299 Х 5 Х ІОJ 
б,59 17,4 
11 т. д. 
Тсо1Ю711,rес1<ан сумма частот оназалась равноі1 98,J, а вс 100 в рсзули 
окруr.1с1111{1 11 расчстах. 
Как nндно нз табmщь1 , змпнр11чесю1е (фаю11чссю1е) ча<.:тоr 1.а 
теорет11ческне (нс•шсленнь1е) частоть1 достаточно бл11зк11, хотн 
о·rдеJІЬІ!ЬІХ r;1учанх между 1111~111 11меютсн р.асхождешrн. Более н 
r·ляд н ое со1rостанле1111е дост11rаетсн с помощью соотnетствующе 
1·раф1 1 1<а: двс кр 11 1ше на одном чертеже (см . р11 с. 6.2). 
Из табmщЬІ 6. ! 9. равно ка 1\ нз р11с. 6 
f(рнтсри и соотвст- в11дно, •~то между факт11чесю1м11 частота 
ств11 я 11л11 соглnс 11я рассматр1шаемоrо нами варнащt0111щ 
ряда 11 тсорст11ческ11м11, nострое11нЬІм11 
урав11сr11tю нормальной кривой, имеются несовпадення. В чем lf 
11р11•1нна? 
І Іесонпаде1111я между факт11чес1\ЮНІ 11 теорет11чесю1м11 чщ· 1 
тамн могут нметь две np11111t11w. Bo-nepnьix, пеноторое расхожл 
11~~ f/!,J lll,4 Щі 1:12,4 fJl..1 
t№&ffkl,чom trtpyi; 
Рис. 6.2. Расnрсделе1ше 11ро11зве.~енноrо 
к<мхозам11 '-!О11ока no урооню себсстон­
иости І т 
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нне фактнческнх н теорет11•1 
сю1х частот может бь~ть 111tc 
с,1у•1аішь~м, 01ю может 61~ 
вwзnано фактор.амн слущJ 
НЬІі\111 ДJJЯ ДЗІІНОІ'О яв.~е111111 
Во-вторь~х, расхожденне м • 
ду фактн•1еск1tм11 11 теоретнч 
ск11м11 частотамн может б1,1r 
существенньш, его пр11•111110 
может бь1ть несоответст1111 
изучаемоrо распредслення rt(І[J 
мальному по свое~"! nрнродl' 
Чтобь1 можно бь1ло обut•І< 
тивно суднт1" І\ЗКЗЯ JІМСІІІЮ 
nр нч1ша привела к pacxoж:tt' 
пню между фактическим11 11 н· 
оретическнмн частотам~1, нео(і 
ход11м некоторwй критервJі ео 
отnетств11я. критернІі corлac1t11 
Зто должен бь~ть такой rюн11 
5,9 9 5,9 З.І 9 
27 23,3 3.7 18 17,4 
'" " 28,9 51 52,2 l,4 27 27.2 78 79,4 2.2 18 14.4 96 93,8 
1,9 4 4,3 100 98,І 
100 98, \ • х х х 
1 не \ОО в Р""У·•ьта~е окруrJІ~· 
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С помощью спец11аль110 разработаю r u1х таблиц orrprщ:1t1 
вероятность на"1ич1н~ б.тн1зости между змп11ричесю1м и теор1 
ск11м распрсделенилми при том илн ином з11ачен~1н лам6д1~ 
-габл. 6.21). Как rшдно 11з табл. 6.21, значення вероят11ост<'і1 :1 
д1..11 колеблются в пределах от О до І. Пр11 полном совшщ 
sиrщрического 11 теоретическоrо распределен11й веро11г11 
ламбдь~ рав11а І 11, наоборот, пр11 полном расхожденн11 м1 
9М11нр11ческнм н теоретнчесю1 м распределсннлм11 верш1111 
11амбдь~ равна О. 
TA&JJJIЦA 8І!Р0ЯТ ІІОСТІ!Я ДJJЯ І(РНТЕРІІЯ СО ГЛАСЩІ JJАМБДА Та б.11111 
P{l) //· РЩ 
о.зо І.ООО І .ОО 0.270 1,7() 0,40 0,997 1,10 0,178 1,81) 0.50 0,96·1 1,20 0,112 1.9" 0,60 0,86.J І ,ЗО 0,068 2,00 0,70 0,711 1.40 0,ОІО 2,10 0,І!О 0,544 1,50 0,022 2,20 U.9:J 0,393 1,60 0,0 l:.! 2.Зl 
Так, для рассматр11ваемоrо примера вероитность кр111 1• 
соrласня ламбда 0•1епь близка к І, что озна•1ает, что с всрt 
ностью, бт1зкой к 11олно~'1 достоверности, можно считать отк.'1!1 
1 111я 3Мннрическнх частот от теоретнческнх несуществе1111wм11, с 11аііньrм11. Рассматриваемое распределение полностью со1·ласуt 
с 11ормаль 1 r&1.\І pacrrpeдeлe1111e:i.1. 
Крнтерш1 соrласня, дающне общую оцr11 
Аснмметр11я распре· степени совладення змп11р11ческ11х часто 
деления и зксцесс вь1численнь~ми по уравненню нор\fаJІмr 
кривой, не ноказЬІвают, однако, •1с'1 k( 
нрет110 отлачается змnирическое распределе1111е от 11орма.1ь1н1 
Для зтоІі целв применяются сnециальпо разработа1111Ь1е 11онн 
тели acuм,11erp11u 11 зкс11есса. 
Ранее бь1.110 отмечено, что крнвая нормаль1101·0 раслределt'Н 
представллет од110вершннную снмметричную фнrуру. Сопост1111: 1 н 
9мпнри•1еское распредеJ1ение с нормальнЬІм, прежде ocero устп11.1 
тшают, в како1"1 мере оно отклоняется ло снмметр11чf1осп1, m1r1 
•Jто то же, в какой мере оно acимJ.terpuimo . 
Если n симметр11•том распределенин вершина крf1вой 1111.,0 
ді!ТСfІ в це11Тре, то при асимметрии вершн11а крmюіІ сдщщут11 11 
центrа либо вt1раво- левосторонr1яя (отрицательная) асиммt'rр1t 
JН1бо nлевu - nраоосторонняя (11олgжнтель11ал) ас11мметр11я. І ·:r 1 
100 
тw любьrх двух вариантов, и1оr ом расnределеннн часто реднеrо значения признака, 
м;~11~0Jой~б~о с~о~~::~м~;р1~чном р:~~1рвер~е::1~:11::1~0~~: 
ІІОі\ сторонw все 11ре:.1я боJІе~ ~tл~нец ecn~ 
8 
симметрпч­
х • 1 <1стот с друrой сторонw. ти::ская, м~диана и мода 
р1делеюш средняя арри~d~ередеде11ю; они не совпад~т. 
то в ас11мметрнчном М > х а 
'торонней (отр1щательноГЕ) ас11мметрии Мо> ~ '-
сторо1111ей (nолОжитсльвой) ас11мм~т~~:д:Ю':д~о ~~ф: 
ь nс11мметрии измеряется с nомощь 
Х-Мо 
/(д= --.-, (6.32) 
ф~щиент асuм 11етрии предстам;ет Ч~~~~о; . ~~ ~е:ед:~: 
между средн.ей арифметическо t и 
:~~~1~0 ~~~~~е{~·~Ї, 11 щ1те.т11,ноfJ) асимметрии к~з~~;л~:~,~ 
" " имеет знак- (мт1ус), nри n;r.7:~тст~,~~=+ \плюс). 
l1с 11 ~1метри11 зтот козфф1щ11ент Іенном примеру распре-
ЛJ'ІІІмепнтельно к ранее рассмотр ка п.оу уровню себестои· 
ІІро~ ~ зведенно~·о колхоза м11 мало 
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6. ІСРИТІ1КЛ БУРЖУАЗНЬІХ .~:ТЕОРИП• 
СРЕДНИХ И ПРИЕМОВ ИХ ВЬІЧИСJ!ЕНИЯ 
Трактовка среднсй Основанная 11а f1Деал11ст11 ч<'СКОЙ ф11 
в буржуазноіі фин, имеющая ярко вьrраж ен11ь1й фор'd 
статнстике но-~1атемати•1ески1·1 хзрактер, буржу.1 
статнстнка не в состояни11 даі'ь 111н111 
11 ое об·ьясне1ше сущности н вЬІбора форм1>1 средних 1:1елич11н, .1 
создает nочву для неваучньrх прнемов !іХ в1,1чнсленнн. 
В буржуазной статнстнке существуют разнwе то11ки 1р 
на природу 11 сущность средннх велJtч~ш. Согласно од110Г1 111 
J1Юб8я средю1я ве.r111ч1н1а яаляется отраженне.\1 11екотороі1 ІІ' ІІ\ 
ной» вел11чннь~, недостуr1ной непосредствеююму измсренню. 
Сторонни1н1 зтоіі теорнн. которая в ;н1тературе 11звесп1n 
тео р fl я н ст І! 1111 ЬІ х в ел 11 'І ин, ІІСХОДЯТ ІІЗ того, ЧТО [І 11 
случаев прн многократно~t 11з111еренш1 одной 11 то й же ·ue;111'11t 
напрю1ер расr.:тоя1111я между дву:-.1я то•1 1<а.ч11 местности, рс'І 
п1тw 11змереннГ1 могут бь1ть разл11ч111,1:-.н1, 11 в зт11х случаs1 х 1 
более то•11ю р<1 з~1ер искомоі1 вел11ч11111.~ вь~ражает сред11ее знащ• 
отдеJІ!>НЬJХ 11з~1ерен11й. Деі1ств11тельно. в средней, получе1шоn 
большого чнсл а наблюден11і1, взаю1110 погашаются ошибки 11<1 
дення, 1юзнн1<ающие К<ІІ( вс,1едствне неточ11ост11 11нструме11то11. 
11 в результате ош11бок наблюдателя. Здесь находит прояв.1с 
закон бо.11ьш11х чисел. Но нз зп~х правиль11ь1х для <1аст1юго спу 
1юсь~лок делается логн•1еск11 не обос11ованнwіІ вь~вод. бvдто то 
сред11яя nе.1111чина яв,1tяется отражен~1ем 1rекоторо1·1 « 11 с·ГаrпrоГ1• 
JІ!1ЧІ111Ь!, а ІІІЩНВИДУ<ІЛЬНЬІе веЛІІЧННЬІ, из которЬІх НС'ІНС.'ІЯ 
средняя, следует рассматривать как случайнь1е от~<лоне1111я от ' 
«ІІСТІІННОІ1» ВСЛНЧИІ!ЬІ. 
С 1юз1щи~"1 1щеа.н1стическоіІ ф11лософ1т авторЬІ зтой тещ 
утверждают, что подобна тому, как действ11те.1ь н1.>1ЇІ мир есть бу 
бь~ лишь отражен11е м11ра ндеr1, так 11 существующие в нащ 
мнре 1со11кретнь1е 13е.~нчинw есть ш1шь отображение ндеально 
ществующ11х «11ст11ннu1х» nелfІ'ІІІІІ . Мир реально существую1 1~ 
велич.ан, т. е., по существу, все явJІе1111я конкретного мира, 11у>tн 
110 м1>1сл11 стороншнюв зто1-1 теори11, расс~1атривать как CJ1}"t 
11ь1е отклоне1111я от «НСТННІІІ>ІХ» пеличин, содсржащ11е ту !1Jtl! ІL!І 
ошибку. А так как ОТ1\.'ІОІІення в каждом отде.1ь1 іом случае о 
11аково вероят11ь1 !(3К в одну . таr.: 11 в другую сторо11у, то прн дщ 
точно бо,1ьшом ч11сле 11rtблюде1111ЇІ :пи отклонення взанш10 110 
сятся в срсдне~"!. І Іа~іденная таким путс~1 сред1н1я 11л11 со13П:і,"(/1 
{' «11стнн1юй» веЛІІ'НІІІОЙ, 11 д11 будет незначнте.~ь1ю от 11се o r.1 
чаться. Отсюда делается вь~вод, что срсдняя веJІ11ч1ша - 11еко 
рое более ит1 ме11се точнее пр11бJІ11жен11е к 1щеально сущест11} 
ЩІ!!\! «,ИСТІІІІ1!1>1М» 8СЛІІЧІІНаМ. 
Основ1юі1 порок теории «нст1шнь1х» величин заключается о 11 
научном, 1щеам1ст11ческом взгляде на природу вещей. Имеш10 
пред.определяет ;1r11ор11рова11не ка 11ествен1юго анализа 11зу4а\.'М 
06111сстое1111ь1х яв;sсний при 11с411сле111111 средннх. Пр11да1ше 
І!.11 
І 
рак.тер<! абсолют11Ьй неиз~1енност11, устойчнвост11 делаІ'Т 
ІО реакционной, ставит ес на службу капитализма. 
телем тесрии истиннь1х вели•шн и ее внднь~м предста­
в.1иется бе11ьгиі1с101іІ астроном, математик и статистик 
0.11.ф Кетле (1796- 1874), которь~й известен также как 
ин «сред11еrо человека » . Кетле 11исал: с:Рассматрнваемь~;И 
u, как представитель всего паше.го рода и как носнтель 
1~~~~:~;ьа~~и~ :~~ь~~е;~~~е~~~~:к~мд;>(гих людеіІ, чело-
І't человек у Кетле имеет сред11ий рост и аес, среднюю 
ь к бра.ку, са).{оубиА.ству, к преступлениям и добрьтм 
11. По МЬІСЛJ! Кетле, каждь~ft конкрет11ь~й человек яв-
6w случаіtНЬ1М отклоне1~ием от «Среднего ЧЄJІовека», 
Е'МІІ качествам11 надеден в среднем размере. 
ич.t·ски отождествляя законw природЬІ с законами обще­
роз1ипия, Кетле утверждает далее, что « МО>J<нО заранее 
т 1. сколько индіівидуумов зама ра ют руки в крови 
ж11'11х, сколько явится делателей фальш1шЬІх бумаг, 
рnвителей и np.» 2-
идеть. что зта 11деалист11ческая трактовха средних ве­
(·t1ите.1ьно к человеку ненаучна и реакционна. Вполне 
0, что она вЬІзвала резкую критику со сторонЬІ про­
у11е11wх ХІХ в. В частности. видш.~ft русский статистик . 
З. Янсон, вскрЬІваи несостоятеJ1ьность теоретического 
и.1 І\ОТором Кетле nостроил свою теорию, отмечал, что 
11ие Кетле о существовании в природе среднего чело­
rn·то типичноrо, от которого жизнь отклоин.1а реально 
11х людей, приводит к мехаиичесиому взгляд.у на за-
111ш социа.~ьной ж11зю1 и отрицанию поступательного 
бщества. 
вспространениая среди буржуаЗІІЬІХ стат11стиков трак-
11х величнн основана на ф11лософю1 махизма (одна из 
1 ~"І идеалист1fческой ф11лософи11} с характернwм дм1 
nом «ЗКОНОМНІі МЬІШЛЄНИЯ». Например, ОСНОВfІТель зтоЯ 
иАскнf~ профессор статистики А. Баули nншет: «Ум 
111 сразу охват~1ть вею1чинw мнлmюнов статистнческих 
nо.1 жнЬІ бьпь с1·руппированЬІ, упрощеиЬІ, приведень~ 
Следовательно, замена множества величин одной 
лях «ЗКО!ІОМJ!И мь~шления:о - такова будто бЬІ задача 
м<•тод средннх как на техвнческиі't 11рием упрощения 
ормац1111 широко раслространен и среди других nреn-
11rло·америиаиской школьt статнстнков (Р. Фишер. 
ж. Ю.1 и др.}. Например, Р. Фишер полагает, что 
oвt•irecкиft ум не способен вместить в себя все содер-
с он1111.~~,11ая физнна, т. І, Кне11, 1911, с. 52. _ 
'~·JІоsс.к, разв1rтне ero способ11остеІ'і ІІ.'ТІІ onьrr соuна.1ь11он фо1-
~·.,~rмс11ть~ СТDТІІСТІІКИ. <І. І, 1937, с.. 125. 
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жание более нл11 менее знач1пел1.>І-'.оrо колнчества чнслоu1н 
НІ>І:Х . Позтому МЬІ всегда стремнмся к тому, •побь1 отраз11·11. 
посительно небольшом ч11сле с1:1Однь1х rюr<азателсй 111111 
важную и существенную ннфор~1ащ1ю, соде1Jжащуюся 1.1 ,'\І 
:массе 11аблюдениї1. Все зто является 11ростоіІ 11ракт11 11ескоА 
обходп:vостью, н теор11я статистики с зтим долж11н 
таться» 1• 
И зта раз1ювидвость буржуазной трактовки средн11х яt111м 
1reнay<111oft, так как средняя величина у сторонников зтоіt н 
вь1 стуnает f1C как обобщающая характеристика однокачес-rн• 
совокупностн, а как чисто счетпая катеrорня, не 11меющая 11 
к-оrо об'ЬектиЕшоrо значения н познаватедьноіі ценности. 01 
формально·математнческая трактовка сред;шх, ш11рокое 11р 
нен11е огульнь~х срсдш1х, являющихся удобної~ осно11оі1 дт1 
ли•шого рода фальс11ф111<ац11й в целях аполо1·ет11ю1 t<а1шт;ц1 
В соответствии с пенаучнь1м11, идса,щ 
Фальсифнкацня ческими теориям11 cpcдrr11x буржуазноn 
средних в буржуаз- т11стикоі1 применяются фальс11ф11катщ1 
ноі1 статистике ттриемЬІ их исчнсления. Игнорируя тІ) 
ван11е качественной однородrюсти сош1 
ностей, для которь~х fІС<111сляются среднне. буржуазная статщ 
широко пр11ме11яет огульнь~е срсднне как средст1ю обмана общ 
вепностн 11 в первую очередь ш11рою1х трудящнхся масс. Т1111 
ЧJ.!СJІЯЄТСЯ срсдняя продОЛЖІtтЄЛЬІІОСТЬ ЖІІЗНІ! для всего ШІСС.Л(' 
странь~, чтобЬІ скрЬІть, •1то в услов11ях капитал~1зма особе111tо 
сока с~1ерт11ость среди трудящ11хся, а смертносп, так назьrDасм 
нветr1ого насеJІе111н1 во м1ror·o раз превьrшает смертность белого 
се.qе1111я. 
Буржуазная статистнка обь1ч110 хвастает в1>1сокима сред11 
доходами, смазьщая тот факт, что т1чтожная кучка богатес11 
лучает м11.1тю1111ЬІе прибь~.111, а nодавляющей массе ш1ссле111111 
хватает средств на существование. 
Наnр~Имер, оф1щиальнь1е ц11фр1>1 сред11ей заработноП плап1 
бочих 11 служащнх увелнчиваются путем включения в общу10 
мv заработной плать~ собственно рабо•1их п служащ11х 01\Л!І 
лиректоров а.кш1011ернь1х компаний и прочих nwсокооплачивасм 
JІНЦ. Так, по данньтм амер11канскоіі пе•~ати, председатель ко11 
раuнн «дженерал Моторс• Ф. Даннер получает в год окл11, 
надбавки в сумме 574 ть~с. долларов; Ш. Скинер, uнце-прсд\·• 
тель «Дженерал Моторс»,~517 ть1с. долларов и т. д. Кощ••І 
если подобного рода «заработную плату:. прнсоединять к зар11б 
ной плате рабочих и служащ11х, то можно получить доста111 
вь1сокую «среднюю:. заработную rrJiaтy. Іrо чего стоит та"ая «<'JІ 
няя:.? 
С по:-.ющью ттодобноі'1 нехнтрой арифметнкн амсрю<анская () 
жуазная статис.т.ика создала миф о «среднем американце» 11 
1 Ф н ше р Р. А. Стат11ст11ческне методи для нсс..чедовате.чеіі {Пер. е ь1 
М~ Госстап1зnат. 1958, с. 14. 
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н11. І І о нетрудно вонять, что в действительности ника-
11его амери1<а1ща» не существует, а есть американский 
и американский капиталист. 
советскоі'І статнстнкн является разоблачение фадьси­
юс 11е11аучн1>1х ттриемов исч11слення средних, применяе­
аз 1 1оі1 статистикой. 
Формально-математичеСІ\fІЯ трактовка сред­
неіІ (в отрьше от качествениого анализа) 
сказьшается 11 на решелии 6уржуазной ста­
тистикой вопроса о вь~боре формь~ сред­
ней. 
r11, Ф. Мнллс пишет, что срсдняя арнфме"Гическая долж-
111л:я, с:если абсолютнwе цнфрь~, 11анесе11нЬІе на ариф­
Ю шкалу, дают совершенно симметричное распределе-
1<огда нанесеннь~е на. диаграмму абсолютнь~е ц11фрЬІ 
мстрJІ•1ную кр.ивую 11 при зтом такого тила, что есди 
о саш1х чнсел 11х лоrарифмь1, то аеимметрня кривой 
м. тогда более nредпочт11тель11а средняя rеометр11-
Что же касается средней rармоническо~"!, то зто особьrй 
иеr1. nрн:'>1"еннмш"1 только в огран11ченноn облпсти; ею 
ьзоваться при вь~воде сред11их норм времени 11 она 
1 1 ь~е nwгодьt при обработке некоторь1х даннь1х о це-
а сч11тает, что «применение средней гармони•1еской обя­
,-ех случаях ... , І<Оrда nоказатели не могут б1>1ть сло­
u учебн11ке Дж. З. Ю.1а и М. Дж. Ке11дзла с:Теорня 
, вwдержавшем многократнь~е 11зданил, о гармон11-
11еr1 говорится лишь, что с:гармоническая средняя рядз 
величина, обратная арифметичсс1<0й средней из обрат­
•. Пр11вод11мь1й затем пример может служить не столь­
и1~11ей ' способа вь~чнслення среднеіі гармоннческой, 
люстрацией формализма в статистике. 
ПОД'ІІІ'І1ИВ вь1бор фор?.ш средней СОUІі0ЛЬНО-ЗКОНОМіt· 
держанню изучаемь~х явленнй, можно найти одио­
f' значение среднеі1 как типической характеристию1 
изу11аемь1 х явлениіі. 
Ф. Статнст11чсск11е меrодЬІ (Пер. с анrп.). М., Госсrа1·11з.11ат, 1958, 
'f.c.lllpl~Дnp11nт1te 11 статистика (Пер. с франц.). М., Госс-rатиздат, 
Теория СТ:ІТ\ІСТІІКІ! (Пер. с :~иrл.). М., 
Гдава V11 
ВЬІБОРОЧНОЕ НАБJІЮДЕНИЕ 




Вwборочное наблюден11е является о 
из видов неоплошноrо наб.1юде1111я. 
вь1борочном наблюдении исследоиа 
подвергается некоторая •1астu соо 
flOCТU, а обоби~ающие показатели, характеризующие зту 11 
дован.ную ч.асть совокутwсти, распространяются на всю 
JCyllHOCTb. 
Пос.~едІtІ!ІІ: МО•Іt!І'Г RІ!JІЯІ'.'ГСЯ 0111'.ІІЬ ВUЖІ!ЬІМ ДJТЯ ПОНІtмаюtя с.ущ11осп1 
~~;~,о~~~~б~~~~~~:·J~11~~~1:о~~:;:~~н~~~~~~'Г;~~,~~~~~~т;мН:rоа~• 
совокупнос'Гн. 'ГО 'Гакоо 11оследова1ше не будет вьtбороч111>1м Например ее 
бJл~~11~~-~~~g~~1о1обн!~~:е ц~~с~~:~:ні:: ~1р~:;~;~~а~;1~:ль"!о°~~~~~~; 
~н~:н~1;fв~е~111ся~е~~~ал~:~:е~1111~ек~л~~~~~:а11~~я ~:110ст~11:~t1~е~~~к~а~;~ 
11ос.трое111110. Такое 11оследова1111е может бьtть названо частичньщ но щ• 1 
po111t1.o1~1. Есліt же AJIR 1tзуче11кя спецнал1tзац1111 н коо11ер11ро11а11ш1 ·бЬІлн nr 
:~~ ~~~~:~е~1~~ЬІ~~~~~~11.1~~ 11 °~~~:-°сл~1~~а б~~~м;:~~~~~~11;Р::: 11 
~~~~Т=~~е х~':tс~~внаС::;"~11~=:~Ь:l~~~.,~~~ростраккть 11а всю промь~' 
Общая совокупность еднннu, из которой производнтся о·1 
11азЬІвается генеральной. Отобранная определеннь~м образом ч 
генеральной совоку.пности . nодлежащая вЬІборо11ному обсл(";\ 
нию, назьтвается вwборочной сово"упностью. Обобщающие 111, 
з11те.111 ге11ераль11ой совокупности (средняя, доля, дисперсия) 
зь~ваются генеральнЬІми, а соответствующие обобщающие rю 
зател11 вwборочиой совокупности- вьtборочнь1ми. 
Вь1борочн1>1й метод отличается от других видов 11есплон111 
наблюдеиия (монографнческ:их описаний, анкетного метода 11 
тода основного масс11ва, особенности которЬІх 11зложень1 в гл. І 
двум~ признаками : 1) заранее устанавл11вается, сколь1{0 ед111 
НЛІt какая часть единиu генеральной соnокупностн будет (lt'it" 
давана. и 2) заранее определяется порядок отбора еднниц, n 
которо\1 nЬІборочftая совокупность в достаточной: мере лредсr 
11я,1а . бЬІ (рег~резентовала) генеральную совокупность. 
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Имеется ряд причин, в силу которь1х во 
многих слу•1аях вь~борочному наблюдению 
отдается предпочтеи11е перед сплошнь~м. 
Из них наиболее существеннь~ следующие· 
о.чия времени и средств в результате сокращення 
1ботЬІ. Действительно. nодверг11ув обследованню 1-2% 
иr:Іа еднниu совокуr11юсп1, сокращают обnе~1 работь~ в 
р11а1rте примерно в 100 раз, а во втором - в 50. Зтим 
я сокращение време1111 исследования и одновременно 
f"t·o С'ГОІІМОСТИ. 
шнщном об'Ьеме стат11ст11ческих рябот в нашей страт~ 
НІН' их стоююсти и ускорение сроков их проведения 
~иuое народнохозяйственное значение. Вот почему вЬІ­
щ•тод получил такое широкое распространение в ста· 
ІІХ ІІСС.'ІедОВЗІІИfІХ. 
1•ние к ,11инил1уму порчи ил11 даже ун1t•1то?ІСения иссле­
(,-ьектов. Известно, что проверка качества продукции 
n1ta с ее порчей .'lrtбo даже у1111чтожен11ем. Пр11мерЗМft 
ЖІ\ТЬ \fСПЬІТЗ!ІІfЄ Пj)ЯЖ·!І на разрьтn, \fСПh1ТаІше злектро· 
:1.rн1тельность горе11и11, определение стеnени созревання 
11rкль1 нуте~1 ее вь1борочr1ой копюs либо sсхожести се· 
t111 иной. ~<у.rrьтурьт н т. д. Естественно, что при ттодобиого 
rt,ованиях применяется только nЬІборочпое набтодение, 
лошное наблюде1111е пр1н1ело бь1 к бессмьrсленному унич­
подов человечЕ'ско11 деятельности. 
хпдttмость детального 11сслсдован.ия каждой единuць~ 
н при н.еоозможности охвата всех единиц. Например, 
нн бюджетов семей трудящ11хся требуетея. чтобь~ в от· 
\\І•ЯХ велся точнЬІfІ 11 с11стематичесю1й учет доходов 
, •tтобь~ :ни заш1си велись ежеднев1ю. Совершенно ясно, 
рибота ' не может бь~т1, организована во всех семьях 
н 1ж11а производиться лишь в от11ос11тепьно небольшо,, 
А 
·1•нuе большей то•1ностu результатов обследования 
окrащению ошибок. пронсходящих. при реrистрацш1. 
(lf'.!/lCTpaцuu (см. гл. 11 І) ВОЗМОЖНЬІ как при СПЛОШ· 
np11 1шборочном наблюдении. Но установлено, что раз-
1116ок, как правн.'ІО, боm.ше пр11 сплошном наблюде· 
,,яrняется тем, что при вь~борочном наблюдении бла· 
nщt"r111ю ·кот1чества обследуемь1х еднниц возможна 
фІІІ(ІtjЮОЗИfІЗЯ 11 тщатеJІЬ!ІЗЯ реrистраЦffЯ. 
111·мя при вЬІборо'1ном на6;1юде.юн1 возюшают ошибк~t, 
11м1•ют места при сплошном наблюдении. - отибки 
пнпrти. Зти ошибки - результат тоrо, что состав вЬІ· 
окуnности обь1ч110 в какой-то мере отличается от 
рнт,ной совокупносп1, а зто приводит к тому, что 
я1~борочнЬІе показатслн отщ1qаются от соответст­
т.нь~х показателей. Рааность ,1tежду обобщающими 
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ВЬІ.боро•1н.ь1,1rи показателяJ.щ и соответствующими 1юка·щ 
генеральной совокупности представляет собой ошибку flt'I 
тативн.ости. 
І(анеч110, ecmr бьr вьrборо~ная сояокуш1ост1, то•що представлн.qа 1 
11ую, то частоть~ в ней. оц11•1ансь от •нн•тоr rе11ераль110/І совокуnност · 
.IJIO'll!ON вьrрвже111ш, СОВІНІJІН t'iьr по удеЛЬІJЬІМ весзм п общем НТОГ(' 
спу•1ае вьrбороч11ьrе обобщаю1юrе показ11тел11 совпал11 б1>1 с re111pa.qi.щ,r1.111 
вероят11ость зrого оче11ь w:a.111. Как nрави.10, в1..1боро•шая сояокуn1юс т 
110 • .rюіі. ~ере вослронзвод1rт состав rенеральнші совокуп11ост11. Позтп.w ~ 
рочш.~е обобщающ11е показател11 (срелнян, до,1я, д11сперст1) обr..1•1110 оrл 
от соотв~стuу1ощ11х ІІОІІазатслеіt ге11ераль11оі1 совокуш1ост11. 
Ошибки репрезе11тат11вност11 делятся ва случайнь1е н cu 
тичеt:кие. СлучаІ1нwе ошнбю1 не имеют преимуществешюг 
правлення в сторону преувел11чен11я или лреуменьше1тя ве 111 
JІЗучаемого nоказателя. Снстематичесюrе же ош11бю1 налриn 
в одну определенную сторону. Например, еслн ripн вь1боро 
ковке сахарной свекль1 для определсння ее урожайностн 
барку случайно, в с11,1у ряда причин, попадут 11есколько лу 
чем в среднем, зкзеі\1Плярь1, то речь будет 11дт11 о случайноіІ о 
не рспрезентатнвности . Если же при вь1 борке не случаі11ю, 
как11м11-н11будь 11редвзять~ш1 целями будут снстематн•rескн 
раться тольно ;1учшие нлн только худшае зкземnлярw, то 
речь уже будет адп1 о системат11ческо1j оwнбке репрезе11r1 
щх:тн, 11олуч11вшеііся я результате пред11амере1111оrо наруш 
лраuнл отбора. Для предупреждения 11 устране1111я оuтбон р 
зентат11в1юсти нужно установить научно обос11ова~111ь111 лор 
отбора, 11скmо•1ающ11й нак преднамеренное, так 11 непреднам~ 
ное нскаженис размеров изучаемь~х признаков. 
Прн соответствующей организации вь~борк11 ошиб1щ репр 
тат11в11ост11 ста1ювятся пастолмю 11ез 1 1ачитель11ьrми, а ошнбк11 
г11страш111 настолько сокращаются ло срав11еи11ю со сллощ 
наблюде1111ем, что вьrборочное наблюденне может стать более 
ньш, •1ем 11ное сллошное. Следовательно, глубоко ошнбо•111ьщ 
ляется мнение, будто всякое сплошное наблюде1111е точнее 11ьt 
рочноrо. Как подтверждает практика стап1ст.J1чесю1х р11 
1н.~бороч111w1"1 метод иногда лрнменяется для контроля точн 
результатов сллошного наблюдення (напрнмер, вь~борочньrе 
трольвьrе обходь.1 по проверке численности скота, находЯЩ('І 
в ЛИ'ІІІОЙ собственности населения, прожJщающеrо в cem,t• 
местностн). 
Ответ на вопрос о том, как велика 11 
Зако11 больwих чи· сколько вероятна разница между rеиср 
сел и вьrборочн ь1й нь1ми и вь1борочньrм11 обобщающнми но 
метод зателямн, дает теория вь1борочного мста 
основанная на законе бОльших чисел. :і 
ответ она дает на основе решен ия двух взаимосвяза11нь1х з11д 
во·nервь1х, расчета с заданной вероятностью предела возмож11 
отклоне1111й вьrборочного показателя от соответствующего пок11 
теля в генеральной совокупности н, во-вторЬІх, оnределення 
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111.r разли'Іньtе способьr отбора едишru нсследуе~оіІ rе­
со1юкуппост11 n целях образования вь160Роч11о~t сово­
П ежде всего нужно от.1111чать ш~дивидуальньш н се· 
rJ~ьi. П ри н~rдивидуальном отборе вь1боро•ааяь~~~о:~~: 
зуt•тся путем посJ1едоаател1>1rоrо отбора от ел х 
сt'рийн.ом - путем последовательноrо отбора цель~ 
ul1) единиц после •~его оtследуюrся все един.~щьt_ ото­
РlJtІІІ В сво'ю очередь 111щнв11дуальнь1й ІІ серии;,1 ьш or-
61 ;ть о rа1111зова11ЬІ как собственно-сл.учаинь1и, меха­
тш:uческ~tй отбор. Часто ЗЛІ способь1 отбора сочетают:я 
т11жения более вwсокоі1 репрезентат1tвности. _Так, сер11~­
может сочстат1.ся с т1t111t11есю1м, т11m1чески11 - с мсх . 
1:1~~лучаїsньtй, т1н111чесю1~"1 н сер11іінь~і1 способur о:бора 
орган11зОна11ЬІ ІJ виде r1овторноіі. ІІ беспооторнои в1.>1-
1ю11торнqм. отборе каждая ед11ница (или группа ед11-
п1.11ой совокуr111ост11, вопавшая в вьrборку. после зали~~ 
~•ресующеrо нас щшз11аю1 в~rовь возвращается в І 
со11оку11ность 11, следовательно, может многократн~ 
в1"борку Прн беспоuторном же отборе каждая еди 
рунна е~11111щ) ге11еральной совокупностн, rюпа11щ~я 
noc,1e записн размера ~штересующеrо нас пр1~н~ка 
ІІt•ральную совоку'1111ость не возвращается. ЬІ ор 
го снособа отбора зав11с11т от характера изучаемwх 
Х нвле1111r1 11 стонщей перед исследователем зa-
111.ift отбор пр11ме11яется <~аще, r1апример, прп ~hтб?· 
lll tl t качества 11родукц1ш, размера потерь при У ор1,е 
,. ~с 11овторнь1і'! отбор пракп1чес1ш нецелесообразеч. 
~с/с11 повторньtй отбор. В частности, нким сло­
н r1отребнтельский cnpo{;. в торrояле, пропзводитсн 
11ассажщюв трамваев и пр1:1·ороднЬІх г.ое~~о~ 
К бссновторнь1й отбор здесь пр;;:ктическн нессуде 
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Собственно-случа~і- Собственно-слу•1айной н.азь~ваетсн 
ная вмборка ВЬІборка, при которой отбор едшт 
групп един.иц) для. обследования. п дuтся из всей ген.еральн.оfl совокупн.ости неnреднащ::р. н 
случай.ном порщ)ке. Очень часто с зтой целью лрименнf'r 
ребьевка. 
Например, в сборочном цехе машнностронтельного заЕю 
бота ют 300 рабочих, об'Ьеднненнь~х в 30 бригад, ло J О ч 
в І\аждоJі брнгвде (см. табл. 7.1; сведения о разрядах н 
ковьrх номерах рабочих лрн груллнровке ло разрядам бу 1 
rюльзованьr при рассмотренни ""Нпвческоrо отбора). 
Необходимо определвть ·средний стаж рабочих и долю 
цент) рабочих со стажем более 10 лет. 
Общая сумма проработаииь~х всемИ рабочими чело11. 
равна 2700, откуда средиий стаж составляет Х = 2700 ;t (ле·r). 
Рабочих со стажем свЬІше 10 лет 93 человека, откуда до 
в общей ч11сленности рабочих р = 93: 300 = 0,31, или ЗІ~ 
Теперь лосмотр11м, какие Ciw мьт лолучил11 результат~.~. 
бЬІ, не нмея полнь1х дан11ьrх, взял11сь за рещение пост;:rв·r 
задачи на основе де<:яти·процентной собственно-случаішой rio 
ной вь~борки. Для зтого необходимо бЬІло бьs проде.'!ать c.r1 
щее: 
І) составить спнсо1{ рабочих цеха ло порядку табельнLJ 
мерав (от J-ro до 300-ro 11омера) с проставленнем стажа; 
2) нзготовить 11з бумаги одинакового размера бндеть~ ( 
бнн), надписать 11х 1юмерами от І до 300, лросташпь 1111 
соответствующнй стаж рабочего, свернуть билетьs в трубо• 
впожить в специальнwе патрань~; 
3) поместить патрань~ с б11летами в ящнк (урну} и тщат~ 
перемешать их; 
4) вьтуть из урнw один билет, записать проставлевнь 
нем стаж, после чего nолож11ть ero снова в урну, опять лrр 
шать 611петьr, ПОСJІе чего вь~нуть второй Сіипет и т. д., а 
вь111уть таюrм образом ЗО билетов (10% от 300). 
Рабочие, чьи табельнь~е номера будут значиться на вь~11 
билетах, составят ВЬІборочиую совокупность. Как в11дно из 1 
лрн случаІіном отборе для каждой сдИНІІЦЬІ создаются yr,10 
равной возможност11 nопасть в вьrборку в каждом отдельном 
отбора . Благодаря зтому при достаточно большом обоемс 
борк~1 обобщающие показатели вь~борочной совокупност11 до. 
довольно точно воспроизве<:ти обобщающие nоказатепи rенср 
НОІЇ СОВОКУПНОСТИ. 
Допуст11м, что в вwборку полал11 рабоч11е, нмеющие слс 1 
щис табельвь~е номера: 116, 54, 40, 177, 12, 37, 145, 42, 127. 
205. 271, 226, 256, 297, 147, 93, 103, 85, 154, 12, 200, 81, !ЧІ І 03, 275, 300, 230. 222. 
Стаж рабочих, лопавших в вь~борку (лет): 5, 7, 4, 9, І І, 
18, 3, !О, 6, 22, 13, 23, 3, 2, 2, 9, 11, 4, 20, 8, 30, 2, 18, 8, 5, 3. 
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Табл 11ца ї.І 
ІrнньІR СТАЖ и КВАЛИФИКАЦІІЯ: РА&О'ІИХ СБОf'ОЧІІОГО ЦЕХА 
, І ~ ІІ 1 • І ·' ·І • І • 11 1 ~ І !~ І ~ ~ ~ ; ~~ G;. ~ _•_ ;g u~ ~ ' - 2 ---3- --А---,---,- з А І 2 з 
41 28 6 251 81 22 5 260 241 
18 5 252 82 І І 37 151 42 
83 9 2 38 43 2 2 20 1 
44 1 1 21 84 10 3 175 2 
85 2 1 39 152 45 3 3 162 
40 17 4 163 86 5 І 242 46 
4 177 153 47 І І 22 87 14 
І 41 164 88 1 3 " 10 3 165 89 19 5 2В 1 154 19 13 4 
23 90 10 2 " 243 50 1 2 
2 2 24 91 9 2 43 4 51 
25 92 1 1 44 155 52 2 1 
2 45 18 5 253 93 3 5 53 
166 9.1 1 1 46 244 54 7 3 
95 4 3 178 245 55 19 4 167 
1 1 47 6 55 б 2 26 96 
26:! 57 28 g 254 97 19 6 156 
27 98 3 4 179 157 58 6 ; 28 90 2 1 " 7 59 3 6 5 263 246 60 11 б 2.'j5 100 
8 61 1 1 29 101 3 2 49 
9 62 6 3 163 !02 32 6 25·~ 
247 63 20 4 169 103 2 1 50 
1 1 51 10 64 5 ~ ~І 104 265 2.'Jб 105 16 5 158 . 65 33 
1 1 52 159 66 10 3 170 106 
2 1 53 11 67 2 1 31 107 
3 2 54 12 68 2 2 32 108 
248 69 6 3 171 109 7 3 180 
13 70 1 1 33 110 12 4 131 
. ' 
160 71 7 з 17:2 111 3() б 266 
4 173 112 5 4 182 14 72 11 
257 113 13 3 183 249 73 28 б 
15 74 19 5 258 114 1 1 55 
4 17' 115 4 2 56 16 75 17 
з 175 116 5 1 57 250 76 10 
17 77 7 2 34 117 4 з 18' 
18 78 14 6 259 118 7 2 58 
161 79 9 2 35 119 6 4 185 
19 80 8 2 36 120 8 2 59 
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Пршtолжек11е 
' 11 л 11 л І 11 І І І 11 І з л ' ' 
А 
"' 15 4 186 161 10 2 81 
287 26' 3 124 281 
5 137 
122 24 5 2<7 162 3 
201 13 116 2<2 
1 125 282 8 
138 
128 2 1 60 163 32 
1 82 202 5 230 263 
1 126 283 4 
139 
124 7 2 6 1 184 9 
5 272 203 12 231 264 10 
237 284 17 297 
6 273 
125 І 1 62 165 19 4 
204 1 232 265 4 
127 285 1 140 
126 3 2 63 166 І 
200 205 6 288 266 17 
292 286 5 141 
127 3 І 64 167 4 
І 83 206 18 289 267 23 
203 287 8 142 
128 5 3 187 168 
з 201 207 4 117 268 5 
128 288 21 298 
129 20 
18 4 Х,2 208 23 
4 188 169 1 
118 2fj9 з 129 
289 7 143 
' 84 209 2 233 
270 4 130 290 з 
144 
130 2 1 65 170 2 І 85 210 2 
119 27 1 22 29' 291 
6 145 
131 4 2 66 171 3 2 
120 272 23 295 292 
17 299 
132 5 
86 211 1 
234 273 8 131 293 
5 146 
133 4 
2 G1 172 19 4 :юз 212 І 
'90 274 1 132 2~1 
5 147 
134 3 
з 189 173 " 5 274 213 8 
291 275 18 296 295 15 
:.!39 
135 І 
1 68 174 2 1 87 214 1 
235 276 4 133 296 20 
~ю 
136 21 
1 69 175 зо 6 275 2 15 9 
236 277 " 238 
297 13 240 
137 19 
5 268 176 1 3 204 216 16 
121 278 6 134 298 4 
148 
4 190 177 9 4 205 2 17 з 
122 279 6 135 299 
3 149 
123 280 3 136 300 
8 150 
138 4 1 70 178 4 2 88 218 22 
139 4 3 191 179 5 2 89 2 19 
140 ІО 4 192 180 І 1 
5 
90 220 6 показателей составляет 300 лет, откуда 
сред· 
рабочих в вь~бороч ноіІ совокул1юсти 
х = 300 : зо -
141 5 2 71 181 1 2 91 221 
142 6 3 193 182 11 5 276 222 
2 
8 вь~бор ку лопало 11 рабочих со стажем свь~ше 10 лет, 
143 7 2 72 183 
3 
ая доля составляет w = 11 зо= 0,367, или 36.7%. 
144 1 1 73 
21 5 ТІ1 >23 8 
145 18 4 19' 
184 3 1 92 Т24 15 
нм. вЬІборочная средняя 
отлнчается ОТ rе11еральной 
146 ' 
185 6 2 93 ", 2'1 ь~бороч11ая доля - от rепера.г~ь1юіІ доли. 
2 74 186 8 4 
147 23 6 269 
206 226 13 
148 12 5 270 
187 з 1 " 227 5 
тuенно-случ аЇ! ном отбор е вь1борочш1я средняя и 
Bbl· 
149 1 1 75 
188 10 5 278 228 1 " являются 
переменнЬІМІІ вел11•11111ам11. Они могут 
150 5 4 
189 1 1 95 229 8 
ІЗЛІІЧНЬІе значеНІІЯ пріt том ІІЛН нном 11сходе вь~борКІt 
195 190 6 2 96 230 5 нноіt 
вероятностью, ІЮJІСбJІЯ СЬ соответстr~е1 1но 
ОКО.'10 
1ера.nьноі1 средней ІІЛІІ доли . 
Mepoft колеблемост~t 
151 
11ачен11іt вь~бороч11оіІ сред11ей около ге11ера.'1ьно1"1 сред-
1 2 76 191 5 3 207 231 
чной доли около генеральної~ доли является диспер· 
152 9 3 196 192 1 1 
5 
11111·1 квадрат отклоненнЇІ. Обозначив зту величину 
1.sз 14 
97 232 6 
6 271 193 11 5 
ческая буква «"1 ю~ в квадрате), имеем: 
1.14 9 3 197 194 
279 233 15 
2 1 6 280 234 
155 6 2 11 195 
1 ~1= ~(Х1;Х)
2 
18 • 208 235 19 156 ' І 78 196 2 І 98 236 21 157 2 1 79 197 
158 5 з 198 • 2 99 237 6 
159 8 ' 80 
І !JВ 8 3 209 238 8 
199 14 4 210 
\J-2 = ~(tщ-РР 
239 10 • п ' 
100 10 4 19!1 200 4 І 100 240 14 кчсскоіt статистftке доказЬІвается , что для слу чаішоі1 
рюt между дисперсиеіt вь~борочкой средней (доли) 
203 
202 
н rе~:;еральной дас11ерснеіі существует следующ~ 0·111< 
іJисперсия 8ЬL6QpQ111toй средней (до.ли) равна дucnepcuu пр 
в ген.еральн.оtl сово1<упности, деАенной на "Іисло отобран.111 
ниц, тrбо, что то же, на об"Ьсм ВЬІбор:ки: 
2 а~ 
P-i=n 
rде а2 - rе11еральная д11сперсия nр1rзнака; 
р - доля признака в совокупности 
11р11знаками; 
р( І -р) - днсперсия а.1ьтернативного признака. 
J(орень квадратнwй ІІЗ зтих вь~ражений носит названне 
нсn ошнбк11 вь~борки. Т;:~к, средняя ош11бка при вьrбороч110\І 
делею1 и сред11еіІ 
µ~=v~ . 
Соответственно средняя ошибка при вЬІборочном опредс 
доли 
!J.w= у р(1;р) • 
Из формул (7.J) 11 (7.2) видно, что средня.я ошибка Bhl 
прямо 11ро11орцион.альн.а средн.ему квадрати•1ескому откло·• 
признака. Позтому чем больше колеблемость значеш1й np1t 
в генеральной совокушюсти, тем больше сред11яя ошибка ви6<1 
и, 11аоборот, с уменьшением ко.1еблемост11 з11аче11нй пр1111 
уменьшается 11 размер возможной ош11бкв вьrборки. 
Зп1 же фор.чулЬІ 1юказЬІвают, что средн.яя оитбка в1:11t11J 
обратн.о 11ро11орц11он.альн.а корню квадратному из 'ltlCAa н.а(j 
н.tlti (об"Ьем вwборк11). Лозтому по мере возрастання обоеч;~ 
борки размер средней ошибкн вwборки у.\tеньwается. Ес.111, 
щт~1ер, требуется умеиьш11ть среднюю ошибку вьrборкн в 2 р 
то дЛЯ зтого лр,и прочих равнь~х условиях fІеобходнмо yвemr•r 
обосм вwборкн в 4 раза, чтобw уменьшить среднюю ошнбку 
борки в З раза, Об"Ьем вь~борк11 следует у11елич11ть в 9 11 т. Д. 
Применение формул (7.J) и {7.2) предполаrает, •rто 11зut•1 
геr1ераль11ая дисrrерсии 11 генеральная доля. Одш1ко в дсІ11 r 
тель1юстr1 зти показатели не11знестнЬІ, так как Вh1борка дл11 тоr 
11ро1юд11тся, •1тобь1 на основе вь~борочнЬJх по1н1зателей суднть 
11е11звсстнь1х зн<~чениях сооrветствующих rенеральвьrх показ~пt'.1 
ВвrіДу зтоrо возннкаст необходимость замевЬІ rенеральной д11сr1 
с1111 (об) а гс11еральной доли (р) другими, б.лизю1м11 к ІІJІМ 111" 
чинамн Таюнш величина~1и могут с.'1уж11rь вwборочная дІІСІІСjІ\: 
(cr
2J 11 ІІЬJборочная до,1я (w). 
"" 
оказьшеется, что мвтеl\НІТ!t· sтематической стат11стн~~пе дсии собственно-случайвоіr по-
ожидание вь~бороч~~ Ід о2 : случае определения среднсй 
А вь~борки равно п о п - об"Ье~1 
авно ..!!.:=J..pq если находится доля. Здесь до.~я. а 
ІМ ид Р_ rенер;льиа~ д11сперсия, р - rенеральная ltll, UQ 
п и 1iq=w(l-nr)n~l· а~=а2 її=т 
и достаточно большом об"Ьеме в1:.1борки 
рудно видсть, чт~ пре ществен11ого значения не имеет, так 
118 поправки її=т у 1езначнтеnьно от;шчается от чнслн­
аменатель зтой д~бит І е иниць~. Например, ес.rш п = І ОО, 
8 дробь в целом 0 д п _ 5!Ю = 1 002 и т. д. 
ню _ 1 01 если п= 500, то п:=т- 499 ' 
2 = 99 - ' ' вь1'6орк11 большого об"Ьема можно взять о 
доnательно, для 
n?i и w(l-w) вмесотомр~~ средней ошибки вь~борки могу·r 
чс·rом сказанноrо Ф Р У 
апнсаиь1 так: 
P.i=V~ (7 .3) 
(7.4) 
зует меру отклонениіІ вьr­н11 ошибка вь~борки характе:иf!ЬНОЙ средней (или до.1и) . 
А среднеіІ (ил11 доли) от ге:еата1~•1еской стат11стике, с опре­
• как доказь~вается в мате ать что зтІІ отклонения 
· 11~~юятностью можно утв=~~~ую' можно 11азвать пре­
с,1·1 ~1екоторую велич11~~;ачи11 nредельную ошибку rре­
ошибкоіІ вь1борки. Обо ~ t козффициент доверия, за-
101ой Л (дельта), а букво1 а:но rарантнровать, что пре-
01 11сроятностн, с которой м 1_ ратную среднюю ошибку, 11111бка вьrборкн не преньтсит. к 
н1и1ть следующее равенства. (7 .5) 
д=l[1. 




1ю п~~;~ І/ нь~борочнь~ми а генерал е nревь1сит nредельнои 
щ1рl•деле1111ой вероятиос:;;~а н З8кона больших <НІ~ел. 
І'шрnІІ, вь~текает из сущ П Л Чебьтшеву ирннадлежит 
с11 рvсскому матема.тнку . а. закона больших чисел 
с f!11б11Lающая фор~~улнрово~тью скаль уrодно бт1зкоfІ 
Н<' " вь~боркс): с вероятн , :ro5 
к ед11шrце, можно утверждать, что при достато•то боm,шщ1 
~'Ме ІІЬІборки п оrраІrиченной генеральной дисперсин вuiriщ1 
обобwающне локазатели (среднля, доля) будут сноль yroдirfl 
от нча.ть-ся от соответствующих генеральнЬІх обобщающнх 
ме11. 
Прнмен11те.1ьfю к иахождению среднего значения пр11зr1щс 
рема Г1. Л. Чебwшев.а (с уточненнями А. l'v\. Ляпу1101:1а) \І бьпь заnJІса1м так: 
а для дОJШ лризнака - соотве·1•ствен110 
сде 
P[/w - p/<;;.IJ=Ф(~, 
+' ~ 
Ф(t)=-d;;je-тd(z). 
Значения фушщии Ф(t) при различиьr.-:: значеннях t ощ1 
ляю'!'<:я на основе спецнально составдс11нь1х табтщ. Пр1н1І!' 
11 еиоrорьrе па зтнх з11аченніf, прн~еняемьrе наf!болсе часто: 
І І 1,0 І 1. 96 І 2,0 І 2.58 І ~~~0.954~ 
Следовательно, предеJrьная ошибка вь1боркн отвечает 1111 
npoc о точност11 вЬІборкн с определенной вероятностью, ве.r11111 
1юторой оnределяется зпачением козффицнс11та доверия t. Т 
ттрв t = І вероятность Ф(t) отклонения вь~бороч111>1х характерне 
от rе11еральнь~х на велич11ну однократиой средней ош11бк11 р11 
0,683. Зто значит. что в среднем нз каждой 1000 вwборок 
дадут обобщающие показателн (средняя, доля), 1юторь~е бу 
отт1чаться от rснеральнь~х обобщающнх показателе{1 не бо 
чем на вет1ч11ау однократной средней ош11бкн. При t = 2 веро 
1юсть Ф(t) равиа 0,954, что означает, что из каждой 1000 вь~бпр 
954 да.дут обобщающие показатели, котор1.rе будут ОТJІН•1атьс11 
rенеральщ,rх обобщающнх показателей не более чем на двукр 
ную среднюю ошибку вь~борки 11 т. д. 
На основа1111н теоремьr ЧебЬlшева решается ряд задач nr~ 
ро
1
1ного набтодення. в ча"Стности определен11с предельной ошн(і 
вь~борки пр11 задан1юй вероятности н определение числе111юr 
вьrборюr, необходимой для обеспечения заданной ее то'fносп 1 
определенной вероятностью. Рассмотрим зто на прнмсре JO%··t10 собственио-с.rrучайной поаторной вмборкн. 
По приведеанЬlм вьтше даннwм о стаже ЗО рабоч11х АІJІборt1 
11ая дисперси я составт1ет 54,87 11 средняя ошибка вьrборкн по фо муле (7.3) равна: 
!Jo; = v~87 = 1,35 (года). 
едель11ь.1е значения rенераль-ор:1ул0wж~~б2nр с~;:Х~~~ ~;~о фtрмуле · 
вен м _ 
х = х ±л. 
і = 1) :-.южио утверждать, что сред­е вероятностью 0,683 ( тся 
8 
пределах JO± l ,35, т. е. 
ж всех рабоч их цеха находи О 954 (t = 2) можно утверж­
до 11 ,35 лет. С вероят110~~;1~х ~еха находится в пределах 
0 среп.~ші~ стаж всех Р 3 ' 
т. e.~or 7,3 до 12,7 лет, ~ 1 т. д. 1 по формуле (7.4) состав­~1яя ошнбка вЬІборочнон доm 
11-w= уо.367 ~О,бЗЗ =0,088 
б чю: со стаже:.1 свьrше 10 лет) .. , вь~боро•шая доля ра О · О 683 (t = І) можно утвер;.~,. щ1ате.1ьно, с вероятностью а~ем свь~ше 10 лет находится 
о доля рабочих це~а со сто 279 до 0,455, или от 27,9 до 
.nax О,367 ± 0,088, ~ - e.t ~ 2 ' можно утверждать, что дол~ С вероfІпюстью О,9о4 ( - \о лет находнтся в пределах 
неха со стажем свwше 
0,176 н т. д. . ч11слен1юсти вь1бор101 про11звод11тся. 
nсмние необход11мо11 б азовавия формуль1 (7.5). 
В(' а.~rсбраичес1юrо нрео Р определе~ши средней 
оІ'І фор:.1улЬІ следует, чrо лр1 1 
д = li-t-; = t~. 
,,,, (7.8) 
11 = -д:г- · 
ь1~бо ка еще не nроизноди.'Іась, ~ л~u~1~к~1~а~~~~::~~\;~ 
ви ді.сnерси,, "'('~';)'°і;~~~~~~е',;'~'и~нтнро•о"""'' '"'"'"'~" 
а1111и формуль~ . І оведею1ь~х аналоп1чнь~х обследов 
tІІІІЬІ Є при ранее. т Р 
1 
• 
Шt основе пробнон вь~борю. примеру, оnределнм, какон 
о11сь к рассматрf1ваемому вс оятностью 0,954 ттредель-
ЬІТІ • об~.ем nwборю1, чтqбЬІ с р лет. По фор~1уле (7.8) 
ка вwборкн не прев1,1шала двух 
n= 2"Х~4 , 87 =55 человек. 
Vw(l-w) откуда р~·деJ1ении доли амеем Л= tµw= t -п---, 
ІК 1111слен11ос.ть в1.~б~:;'1 ~:~а: fl.9) 
11= --д-, . 
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БЬІчнслнм по зтоА: формуле чнсленность вь~боркн. котщ 
обходнма дпя того, чтобЬІ с вероят1юстью 0,954 предельн;111 
ка вЬІ6орки не превь~шала О, 15. 
Подставляя в формулу ус,10.вня задания, полуцаем 
необходимой чнсленностн вь~борки: 
2'хо,:::5~О,бJЗ 41 человек. 
HJ двух nо11учен11ь~х ;щачснпй чнслеююст11 nьrборкн следует вз11а 
иальную велич1шу, т. е. 55 человек, ибо ТWІwi:o в зrом случае бул.ет оt'І,.,-
1.азаr1на~ rочносrь вwборк~1 как .~л11 сред11ей, так 11 11.111 дол11, т. е. n, к11rересующнм 11ас 11оказвтел11м. 
Образуе:\t телерь вьоборочную совокупность с.пособом co(Jt 
но-случайноrо беспоаторного отбора при том же об-ьеме nм~ 
(ЗО ед11н1щ, или 10% общей численности едн111щ). В зтом с.1 
так же как 11 лрн повrориом отборе, можно пр1tменнть жерсrі1. 
яо каждЬІй бнлет после записн проставленноrо на 11ем с 
в урну не возвращается. 
Допустим, что в вь~борку попали рfJбочие, имеющие СJ1еду10 
табельнwе номера 1: 101, 90, 69, 194, 267, 270, 61, 287, 86, 70, 
276, 9, 32. 1, зо. 72, 74, 85, 237, 66, 12. 291, 258, 281, 148, "" 112, 27. 
Зти рабоtще имеют следующий стаж работЬІ (лет): З, JO 
21, 23, 4, 1, 8. 5, 1. 1, 4, 12, 8, 30, 1, 11, 19, 2. 6. ro. 11, 6. з. " 
4, 21, 5, З. Сумма зтих показатедеіІ составляет 256 лет, а с1н·1 
стаж рабочнх в вь~борочной совокулностн равен: х = 256 · 
- 8,53 (rода). Так как з вЬІборч лопали девять рабочих со 
жем свwше !О лет, то вьтборочная д.одя составляет: w = 9 : -10 - О.ЗО, или 30%. 
В математической статисrю'е доказь~вается, •1то для 6е-спо11 
ного отбора формулЬІ средней ошнбки собствен1ю-случай1101і борки имеют следующий вид: 
~;=V~. 
··= V~(l--N-). 
где N - обuем генеральной совокушюсти. 
Сравнеиие формул (7.10) и (7.11) с формулами (7.З) 11 ,~7 
локазьrвает, что они отличаются лишь множнтелем (І - /'. 
содержащимся под знаком корня. Так как зтот множитель nсє>1 
меньше ед1нг1щ!>l, то ошибка вь1боркн при беспоnторно,\1 отrіо 
1 
Д.1я Оtбора 1rеобход11.110А" чrкленност11 елнннц сщ1окуn11остн моrут r,,. t1оnользов111rь~ н 1абтrщ.1 случаіІнЬІх чкеел. СА1.: В е 11 е цк н Іі И. Г" К 11 1 
д 11 ше в Г. С. Осr1011ь;с мзтематнч~коА: стап1сr1111"1J, М., Гсх:статнздат, 1111 Романоаскнн В. И Пр11меr1r1111е ~атемап~ческоІі с1атистнкн 1J ощ~н• дме, 1947 ндр. 
•ов 
б По мере увеличення нСі•о1 вЬІборкн повторн~rо от ора. к нулю а при п = 
орки множитель І -н стреми'ГСЯ ~ся совокуп­
когда будет подвер~нута обс.дедов:н:юнуль н вместе 
НИІ~. множнтель І - N превращасе: становитея равной 
чай11ая ошибка репрезентативна т 
то ном отборе часто приме-
0 ~·:'І!етить, что при бе~~в от~ора. Зта за мена нахощп 
рмулЬІ ош11бок повтор~~ бор~'а составдяет малую 
д:111не ддя случаев. кor~~r;~ от1юшенне п : N ста110-
рильной совокутюстн. ьно разность І ---%і 
ь малой велич1111ой и, следовател , 
о u·rл11•1ать-ся от ед11ницЬІ. а бесповторноrо отбора вь160-
ІС('матрнваемоrо пр531 ;~ откуда средняя ршнбка вь1-
псрсвя соста1щлет • '. 
определении стажа равна. 
е;~ v~ч 1- -,},) = 1,27 (лет). 
r11с11но средняя ошибка долн равна: 
•·=у о.з~ О.7 ( l -з%-) =0,079. 
вь~бо ки, т. е. отклонения е1111е преде.1ьной ошибки вЬІdорочноИ совокупностп 
н~ерв признака и доли 8 • с едней и доли с задан­
у~ ую сторону от rенераль11~11 не~бходимой численности 
о.:тью, а также определени как зто бЬІло показано 
рuизrюдится а~~алоr11чно тому, • 
щ) к повторному отбору. (7 5) значение среднен ош11б-




де.11с1ши доли чиспенность бесповторной ВЬІборки со· 
t~w(l-w) (7.13~ 
п= д•N+tкtv (І w)" 
ется такая вь~борка, Меха1тческой н~wваединиц производится 
при которой от ор еде.11енньtіі. интерааА. 
м:::~:~:~~~~ ~:J~р~п~диницЬІ генераJ1ьноН 
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соеоиуш10с111 предварительно располаr<~ют (обutчно u с1111 
каком-.11ибо олределенно~~ порядне (по алфащrту, по п·о 
<1ескому npJtHц11пy, в порядке возраста~шя 11л11 убwnанин ,щ 
f{aliOro ·mrбo nоказателя н т. д.), 1юсле чсrо отбирают 1,1 
ч11с.110 ед11 н 1щ мехаf111•1есюr, через определениьrй ИН'rервn•1 
В тех с.~учаnх, коrда е.з,иниць~ расположеньr в порядке, 11 
защюм со з11а11ет1е~1 11зу•1аемого 11р11знака, вел11ч11щ1 111111 
оnрсделяетсJJ как частное от делен11я об'Ьема rенералh11М1 
купностн щ1 обье:11 nьrборо•111ой совокупност11. Например, 11 
димо nронзвести ІО%-11ую механическую вЬІборку рабоцн 
po•rвoro це:ха (с~1. табл . 7. J) для определения среднего cra 
до.1111 ра6011их со стажем более 10 .'Jет. Об'Ьем ВЬІборкн 
~~ 10 =ЗО чедовек. Ееличнна 1111-repвaJJa составляет JO 
'°' (300 : ЗО). . 
СJІедовательно, в нашем при мере, где нмеетси ЗО брщ :t 
1(1 11еловек ІJ каждой. необходимо отобрать ло одному раб 1 
из каждой бр11гадь1. Допустим, что путем жеребьеnки oпpe,'tt' 
1
1то зто будет седьмой рабочий. Тогда в вwбороч 11ую couoкyri 
ВQЙдут ЗО рабочих, табельньте номера которЬІх будут: 7, 17,:.? 
47, 57. 67, 77, 87, 97, І 07, І І 7, 127, І 37, І 47, І 57, 167, 177, 1 Н7, 
207, 2 17, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287 н 297. 
Зтн рабочне ю1еют следующий общнй произнодственнь~й 
(лет): 11, 10, З, І, І , 28, 2, 7, 14, 19, 2, 4, З, 19, 2З, 2, 4, !І, 
4, З, 5, б, 12, І І , 2З, 11 , 8 н І З. Средннй стаж рабочих в вь~6о 
11ой сонокупностн составляет 8,8З rода, дисперсня стажа - 4 
доля рабочн.х со стажем свь~ше 10 лет-36,7%. 
Ш11рокое распространение в нрактнке стат11стическ11х р 
11меет меха1111'Іеская ВЬJборка на основе nредварнтельного J"lll 
ложення еднющ rе11еральноі1 совокупностн ло 1.юзрастающему 
убЬJвающему) зна•1е 1111ю нзучаемого щm связанного с НІІ.\І 11 
11ака. В зп1.х слу•1аях вел11чнна ннтервала обьrчно опредеJІІt 
путем деления общего итога по какому-либо связанному с 
чаемьrм rюказателю на число единнц, подлежащих отбору 
«Обследовання бюджетов се.\іеЙ трудящихся»). 
Механ1111ескні1 отбор имеет определеннwе преимущества в 
собствет~о-случаін~оі! вмборной, так как дает обь1чно более r, 
кое распределе1111е отобраннwх еднниц к расnределеннrо rлн 
в ге11ера.1ьноіі совокупности по изучаемь1м признакам, І! 1щ60 
становнтся более репрезентативноЛ. Кроме тоrо, при механнчt•с 
отборе нрощс орrа11изовать и легче проводить nравильнос11. 
бор;.1 едитщ. 
Оценка точностн вь1борки при мех1.нш•теском отборе ІІfЮJІ 
ю1 тся no формула~~ собстве11но-сJ1 учайноіі 11ь~борю1. Зто uf'i 
11яется тем, что средняя ош11бка вwборки при меха1111<rеском o·rt'J 
меньше либо в крайнем случ ае равна средпей ошнбке собстнft І 
с .1у•тай110й ВЬІборки. При зтом более вероятно, что ощнбка pr11 
зентат11вност11 меха11ичесно~"1 вь1 борки будет не больше, чем 0111 
на собственно-случайной босповторной вь1борки. Но для бот.щ 
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к11ал11фвкащ1ю і3·і111 4-й разрядь1) и 60 qe;zoвeк-вwcu1-.11 
::~J.Jфnнацию (5-й н 6-й рё1зрядЬІ) 11 если установлено, что 
ф11нац1tя рё1бо11нх rесно связана со стСJжем, то, вwбрав при ltl 
ВЬІСіорке 30 'ІСJІОІЗек путем случаііноrо отбора или ~1ех~н1 
мь1 р1rснуеи nО.'1)'ІІИть 11едостаточно точную характер11ст11 
fІЄІ'О стажа. Зто может произоіІти в том случае, когда, .:1.011 
в вЬІборку попадуr rлавнь~м образом рабо•ше низ1юй и rr 
ква:111фикацн11 11 очень иало рабочих ВЬІСОКОЙ кn"1 нфиІ(а!,1t1 
наоборот, когда в вЬІборку 110nадет много рабоч11х ВЬІсокоі1 11 
11ей квал11фвкац~:ш и мало рабочих низкоі1 квалиф11кации. 
Чтобь~ добиться в .11:анном случае бол ее точиu~х резу:н. 
подеп11м предварительно всех рабочих цеха (генеральнан 
ку1111ость) на rpynnьz по кващ1ф11кац11и, а затем уже из к.1 
-ганоИ тш111чес1щ од11ород11ой rруппЬІ будем пронзводить ш,1 
11еобход11моrо числа рабочнх сnособом механичес.коrо отбоrн1 
такоn организа1tии отбора вьтборочная сов.окулность будет .1 
реnрезентоnать генера.nьную совокунность, та1{ как отбор и 
дель11ь1х 1'НІ1ИЧССНІІХ rру1ш обеспечиnает nронорцІіОНально~ І 
да1111е в u1>1борку рабОЧJіХ разной квалиф11каци11. 
По каждой тнпнчесной группе состав11м список рабочих 11 
рлдке увет1чеш1я табельш>1х номеров (порядковьtе номери р 
чнх в :зп1х списках приведенЬІ в гр. З табл. 7.1). В11утри к;~ 
тш111ческой группЬl 11роизведем меха1тческую груnп1tровку 110 
сяткам ft в каждом десятке отберем второго по счету рабо 
Тогда из первой тиnической гpynnьt чнсле1111ость10 в 150 ' 
век в вь1борку ноnадуr 15 рв.бочих, имеющих порядковЬІе 110 
2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 132 f1 142. 
Найдем для :зтой груnпЬІ средний стаж 11 д11с11еrсию , 1 
~х-5+4+1+2+10+1+1+1+3+3+1+1+3+7 
= 57; ~х' = 25+ 16+ І +4 + 100+ І+ І +49+9+9+ І 
+9+49+64-339. 
Средн11іІ стаж х; = 57 : 15 = 3,8 года; д11сперс11я о~ ""' 
- (3,8)' = 22,60- 14,44 = 8,16. 
Так как в вь~борке пет нн одного рабочеrо со стажем се 
10 лет, то вь1борочная доля по зтому признаку равна нудю, т 
так же нулю равна 11 дисперсиs~ оо зтому признаку. 
Из вторОІ"r тит1ческой групль~ численностью в 90 человек а 
борку попадут 9 рабочих, имеющих порядковwе номера: 152, 
172, 182, 192, 202, 212, 222 и 232. 
Для зтоІі rpy11nь1 средпий стаж составляет Х'; = 9,78 года 11 
перс1ш-о~ = 17,95. 
Так как D вwборку попало 4 рабочих со стажем свь.~ше 10 
то tІХ доля в вь~борке равна W2 = 4: 9 = 0,444, или 44,4%, а 
перс11я-w 2 (1-w2) = 0,444 Х 0,556 = 0,247. 
Наконец, из третьей тнпическо11 группьr чисJ1е11110сть10 60 •1 
век в вwборку попадут 6 рабочих, имеющих порядковьrе ном 
242, 252, 262, 272, 282 " 292. 
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8'ТОІ'J групnь1 средний стаж составляет ~ = 21,17 года ІІ 
:;во~wбо2р5~~6~се 6 рабочих имеют ста~ с~ше 10 ~~т~ет~ 
мая доля по зтому признаку Wз -6 .6- І, а д р 
(І-w,)-ІХО-0. 
ом средиий стаж рабочих, воwедших в вь~бор?чную сово­
составляет Х = 9,07 (года), а дисnерсия о1 = 57,9. 
'рабочих со стажем cвwwe 10 лет будет: 
W= ~S~~~~ =~=0,33, ИЛІ! 33°/о, 
сия по :зтому прнзнаку w(l -w) = 0,33 Х 0,67 = 0,222. 
средпей ошибки вь~борки при rипическом отборе, про-
1ль1юм числеиносп1 едишт. в типичесю1х гpynnax, про11з­
с 110мощью следующих формул; 





l.i~CflO~TOpH~~ в ... !Іорк• 
e; - y:(1--N-) 
(7.15) 
• fw(J-w)( -") ,.,,, - v -,-,- 1-N 
(7.17) 
ни формудЬІ средвеіt ош11бки вь1борк11 т11п11че~коrо от­
о~нветствующfІМІІ форм улам11 собстве11ио-случа11ного_ от­
tІJlИМ что онн отт~•1аются тем, что вместо дисперс1111 по 
f'ЮЧ;юй совокуп~~ости [о2 и w{J -w)] взятЬІ средние ве­
нз соответствующих показателеіt оариации по груnnам 
1,~-~·акону сложения вариаuніІ общая д11сnерсия 02 равна 
ж1·рутювоіІ ДИСП!Е_СІШ (б2) 11 _gieднei"! ве.ІJИЧИНЬІ 113 8Ну-
ІН>ІХ дис11ерс11ЇІ (а2) : 02 = lP + 02• 
му срсдпяя ошнбка тшm•1еской вь1боркн менее 11ш1 ) 
случае {если межrруnповая дисnерсия равиа нулю 
JlІt('iІ ошf1 бке собственно-случайной ВЬІборки. Отсюда_ вь1· 
0 nь~борку из' ге11ераль11ой соnокуnности , состояще11 нз 
11 ,1 ающихся между собой групп, 11елесообра:;1но nроиз· 
t·м типнческого отбора и нецелесообразно производ~ть 
ТІН'Іtно-случаішоrо отбора, при котором средняя оши ка 
1н 1 с 1п от общей варнацин нризнака. _ 
вt•м предельную ошибку вwборки 11 иаидем значе1111е 
(t средиеЙ ЛО Д811НЬІМ ТІІЛИЧеСКОЙ ВЬІборки ПО мате­
бЛ. 7.1. ВЬІборочная средняя, как подсчитано вьвuе, 
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еостаsшrет 9,07 года Среднюю б 
6сс1ювrориом отборе ·o ripe ошІІ ку типической вь~6ор 101 
дащ1ь~е, пр1rве.де11н1>1е ма ~e~~~t rю w формулс (7. 15). І Ісrю 
днсnер::11й отдельньrх: rрупл. раб~.,:;~ ~дем среднюю взвешст1 у 
~ 8 ,ІбХ 15+ 17,95Х9+25,8Хб 438,75 
15+9+6 зо 14,62. 
Тогда средняя ошибка тнnнческоі1 вьrборк~1 будет: 
~,=V .•.• 2 ('-~)-VіЗТ58 
-Т- зоо - -Т- = УО,4386 = 0,66 (год 11 ) 
Произ~:sедем теперь соnоставл С 
рочно:\1 изучснии величань~ ст ен~1е. редняя ОШ!ібка при "' 
стве11но-СJІуча~іном бесповт аж" рабочих состав11ла npit 
отборе-0,66. С~едователь~~ІІО~\1. отбо~е 1,27, а rip11 т11п11чrr 
ТІ1n11ческая вьsборка при пр ' римениrельно к данному пр~вt 
ньrе результвтЬl по сравнеf~І~~х равнЬІх ус.1овнях д.~ла болеr 
Уменьшение среднеіі ошибки вw~ собственно-слу•1мr11ьщ отбо1 
результат предварительного орки прн т111111•1ес1юм отборс 
ности на од1юрод11ь~е rp ппwде~ення ед1ІН111t rенср<rт,ной (:01юк 
рьrе связгнь1 с изучаемЬІ~н пр~~~, 1~~~естоQ111ьrм признакам, І\І нне правнльного вьrбора групп11ров ' ,111. тсюда - важное ЗІІ~ 
Уме11 ьшсннс сред11СJ"1 ошибки в~~ньrх лр11з11<1ков. 
1Uc1111e " прсдсльной ош11бки вwб op~r влечет за собой y.\fr 
\l = J) можно утверждать что со~ки. - ак, с вероятностью О, 
находится в пределах 9 07 + 0 66 Р днин стаж всех рабоч 11 х ii роятностью О,954 (t=2)' мОЖн~ • или от 8,41 до 9,73 года. С 
всехІОрЗабо•1их цеха находнтся в п~:~:::а;~7±'ІТОІ 32средн11й ст 
до . 9 года 11 т. Д. ' • • ІІ ЛІІ от 7 
А11алоrн•1110 обстоит ІІ с предельн - -
доля рабо•щх со стажем свьнuе 10 он ошибко11 дол11. Вwборо•т 
ставляет О.33, ~ІЛІІ 33 % С е 1 лет, как nодс•111та110 ВЬІШ{', формуле (7.17). Исnольз.уя р дІюю ош11бку дОЛІІ о11редсш1м 
де~1 среднюю взвсшею1ую нз ~ннwе, пр11веде1шь~е на с. 2J2, н~ 
исnерсин отдсл1,11ьrх групп рабо•11t 
w(I -w)= 0ХJ5+О,247Х9+ОХб 2,223 
15+9+6 30 =0.074. 
Тогда средняя ошибка до.111 при ТІІПІР1еском отборе будет: 
µ"'=V 0.014 ('-~)- "~ 
3іГ зоа - V ЗU =VO.CXm=0.047, нли 4.7 
Пронзведем н здесь сопостав.1ение с 
рочном изуче1111и до.r~н рабочих со ста~с.рсдняя оннн3ка nрн ш.r~ 
лри собственно-случайrюм бесповто м с;ь1ше !О лет состащщ 
ческом отборе-4.7%. Следователtн~т.1 от оре 7,9%, а пр11 т1rщ 
З1tака типическая вмборка ' 11 11 Р 11 11зученщ1 долн rrp1t 
лее ТОЧІ!ЬІе результатw. при прочих равнЬІх условиях дает (і 
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В рассмотреннwх видах ВЬІборки (соб­
стве11110-случаї111ьві, механический н т11ли­
ческ11й отбор) речь шла об отборе отдель­
иц 11 з генеральной совокупности. Но иногда нелесообразно 
11> отбор 11е отдеJІ ЬНЬІХ единнц, а цель1х групп их (гн.езд, 
тем, чтобw в таких rpynщ1x подаергать наблюдению все 
ючl'ния единиць1. 
нмер, при изуче1нн1 11ро 11зводительности труда рабочих в 
и1юй отрасли ltародного хозяйства возможно организо­
орочное наблюдение так, •1тобьt отбирать не отдельнь~х 
а цель~е 11ред11р 11ятия с тем, чтобь~ на зтих лредприятиях 
ть 11аблюден11ю всех без исключения рабоч11х. При раз­
рода вь~борочн1.о1х обСJ1сдова1111ях в сельском хозяйстве 
ро11звод11ть отбор цель~х колхозов с тем, чтобw в колхозах 
ть наблюденню все хозяr1 ства колхоз11нкон ~' т. д. Сер11й­
р нрименяется также при вь~бороч11ом контр_оле за каче­
родукции, при контроль11wх обходах, проводимЬІх после 
01а, н т. д. 
ная вмборка 11риме11яется в двух варнаптах: І) когда все 
еют одинаконос КОJІІ1чество сд1t 11 иц 11 2) когда серни 
0111>1 по об-ьему. Прн sтом r1а11более распростра11ен11ь1м и 
есю1 более разработа1111ь~м является первь1й вариант. 
мущество сернйпоrо отбора перед отбором отдельнь~х едн­
м, что его легче орrа1111зоnать. Но при серийном отборе 
ЬІІО нарушается равномерность распределення отобран­
НІІ в пределах генеральной совоку1шости 11 более вЬІсо­
ка вь~борки. Чтобь~ обеспечить ту же точ1юсть, что 11 
ІИ'ІІІІО-случаішом 1111див11дуаль1юм отборе, требуется уве­
сле111юсть вь~борк11. 
8Ш сер111іной вь~борк11 (с рав11ь~м11 серням11) определяются 
лон1, сход1 1ь~ м с формулами ош11бок собствевно-случай-
рк11. Допустим, что генеральная совокупность поделена 
рое количество (S) равнь~х по ч1tсле11ности cep11it. От-
011ределенное ч11сло (s) сер11й в порядке случайной 111111 
1соі1 вь~борк11. ПІНІ зтом точность вwборки будет зави­
rо, насколько хорошо среюшс показатсли серий (Х';) бу­
f'Іtтовать rенеральвую сред111ою. Чем меньше средние 
и ~·срнй будут отклоаяться от генеральной средней, тем 
ут резу.1ьтатw nwборки. 
р111"1ном отборе (с равн1,1м11 сериями) мерой колебле· 
r101 межсерий11ая nь16ороч11ая дисперсия 
!1= ~"';')' (7.18) 
ИІІ t'рсднеrо з11аче1шя 11р11з11ака либо 
61_ = ~(1щ-WР _ 
w ' 
(7.19) 
н дІJ.1Іt 11р11знака. 
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З лесь і:- серкі\кь~е среднне Х 
~;-до.111 11зуч<-1емого прнзнака ,в с-:-общаf!.._ вwборочr1ая rp 
.:10.'JЯ 11 s - число сериН отоб рнях, w - общая в1>1rіор 
Средняя ошн61<а сеРийноранн~х для обследования. 
р11ях 011реде.п:яется no таким ф0~~у~а:н: (µ) при рав11овrл1110 1 
П1т оnре.деленnк сре.:шеtо 
размера 11:зучаемоrо при. р. · ... ~ ..._ ~( 
З!J/іf;І .z= V -;---,- (7.20) 11-;= V -+t~1 
Пр11 олрсдепен1щ лолн дан. У+ ' 
1юrоnркз11ака 112 "~ 
!J.n. - -'f--<7.2'2J 1"'111 - v ~'4-: І 
По~<ажем расчет предельиой о б 
rраниц rенеральньтх средней 
11 
ши ки вьrборю1 и опрещ•.1 
н-а ранее приводнвшемся пр . дол(и ло даІшЬІм серr1А11ой ІІt..1І'S 
ноrо цеха паде.пень.~ на 30 ~~ере см. табл. 7.1). Рабочие сб11 определения среднего произв;;ад ~ю 10 человек в каждой 
доJІн рабочих со стажем болс ст,в3нноrо стажа рабочих ц~ 
нужно 11а основе случайноІі е б лет путем 10 %-ной вьrІ'S ' 
~усть зто оказат1сь !О-я (таб;:~~еь~к;І~~обl>а,·ь три бр1t1 
!l 231-240) и 28-я (табельнь~е № 271.....=_280) , 24-я (табель 
Определение границ гене . • · • 
~едующих расчеmв. Сред!1~1fь'~~:жсред11е11 ~ост11rается ТІ 
х, = 4,9 года.в 2tй-х""; =І l,J года, в 28-:-~-~ брнгаде р 
лом по ВЬІборке х= (49 +111 + 108) . з- 10,8 года 11 а МежссриІіная днспеРсня со~тамя~т: . 3 = 8,9 (года). 
а_;= (4,9-8,9)2+(ІІ,1-;8,9Р+(ІО,8 8,9р 2445 
з =8,15. 
Для опрсдсле1111я велнчш~ь.~ с 
ч11х цеха нужно найт11 среднюю р~дие;о стажа работь~ всех ра 
про11звод11лся по схеме бесповто ши . ку вь.~борки. Так как or 
определяется ло формуле (7_21 ): рнон вь~борки, то зта ош11 
f'i= J/~(:=~)=l,59 (года). 
Отсюда с вероятностью о 683 (І _ 1) срсдниff стаж всех рабочих ц~х - можно утвсрждатh, 
11.11r колеб.1ется в преде.11а~ от ; 37аход7~4~9 в пределах 8,9 І 0,954 (t = 2} llf0Жf10 утве ждать' ДО • ' дет. с ВСрОRТН!'І{] 
находится 8 пределах 8 9 + 3 18 • что средю1й стаж рабочнх Ht' Определение границ' refїe 'а 1~ 11л:1 от 5,72 до 12,08 года, ІІ ' 
дующих Рас11етов доё~н рабр • ньи доли достнгается путем t 
216 . , очнх со стажем более 10 дет сост 
0-it бр11гаде-О,І, в 24-й-О,4, в 28-й-0,4 и в целом no 
0,3. Межсерийная дисnерсия равна: 
1 0,1 -0,зр+ (О,4-о,зр+ (0,4-о,зр о3оо О,О2. 
орелеления доли рабочих со стажем более 10 лет по цеху 
находим среднюю ошибку вь~борки по формуле (7.23); 
V~(~)=V0,0062=0,079, или 7,9% . 
мтсльно, с вероятностью 0,683 (t ""' І) можно утвер· 
то доля рабочих со стажем более 10 лет по цеху в цела~ 
м u пределах 30±7,9%, т. е. от 22,1% до 37,9%. С ~е· 
ью 0,954 (і = 2) можно утверждать, что доля рабочих со 
более І О лет ло цеху в целом находится в npeдeJ!ax 
%. Т. е. ОТ 14,2% ДО 45,8%, ИТ. д. 
Распростра11е11ие вь1бороч11ЬІх характери­
стик (средняя, доля) на генера.11ь11ую сово· 
купность, основанное на действии закона 
ч11сел, nредполагает достаточно большой об'Ьем вь~· 
теоремь1 П. Л. Чебь~шева в1>1текает, что чем больше 
борки, тем вмше реnрезентативность вь1борочнь~х харак­
ІІаоборот, умсньшенне об'Ьема вь~боркн ухудшает реп­
Н8ІІUСТь , приводит к зиачитель11ЬІм ошибкам при опреде-
1'\!З.тьнwх характеристик. 
Жt' время не всеrда возможен 11 целесообразен большоіІ 
611рк11. Изучение качества продукции, производите.'Іьност11 
ожаіІностн н других показателей в ряде случаев не позво­
нзuоднть наблюде11ие в большнх масштабах. Возникает 
t..І("КШІІІЯ путей полу•1ения rенеральнь~х характеристик 
tІt•Іборке, об?>емом до 20 един.иц. В математической ста­
ок:~зьшается, что 11 11ри маль~х вь:борках возможно рас-
1111с вЬІборо•111ЬJх характер11сп1к на генеральную совокуп-
р1111н1боткс теор~ш м11лоА в1-.1Сіоркн r10лож11л анrлнІ"1сю1А математнк­
J1ь11м Госсет, nубл11ковавw11іі сво11 раІ'іоть~ под псевдонимом Стью­
!tt11 работь~ 11родо.~жнл а11rю11\ский математшн_-rатnстик Р. А. Фи­
fІ ьклад в теорию мu.~оіІ щ,~борюt сде.'~аи советск11м11 математиками 
rкнм и А. Н. Колмоrоров1-.1м. 
В предwдущсм rтараграфе бwло показано, 




и что она связана с генеральной дисперснеИ ращ•ІІ 
а~.=с;2 п.:_ І . 
При зтом rюnраво•1нь~й козффицнент ___!!_ ~ 
.111•1ие ~от об~..r<шой имеет с еств ІІ - І для малон вь~борк11 
среднеи ошибкн малой вь~J'щ енное значение, н при par 
д1.1сnерс11и (оо2) используетс~r::б вместо неизвестной генера.1 
на зтот 11оправочш>1іt козффи ор~наи д11сперс11я, умножrt 
лой вь~борк11 (µм в) о11ределяе~~=нт. озтому средш1я ош116к11 
по следующе 11 формуле: 
Р.м.11= ~ . 
rде 0'2м .в - щ1сперсия в малоіt вwборке, исч11с.1яемая 
0












Исходя из предположения о н 
на ка в rerrepaлnнoй сово~ 11 ~стн c~~~~~1~~
1
~~тfi~~~J:,~~;0e;~: ,\~~~І 
Вf,~борю! 8СJІНЧІtНа t = ~ 
НІНІ: flи. о ІІмеет следующий за1<0н раслредм 
S(Q~c(1 - п.:_,(і-, 
где постоя11ная С зависит то.1ько от числа п- б 
218 ° 'Ьема вь~борк 
о мере увеличе1шя обоема вь~борю1 (ri) зто расnределение 
11жается. к порма.'Іьному и 11р11 п >2О 0110 у>:<.:с мало отли-
от нормального. 
ри зтом вероятвость того, что величина І не превзойдет не· 
ое число t, т. е. что- 11 < t < + ! 1, определяется при помощи 
рала Стьюдента: 
1111я которого пр1шодятся в ~пециальнЬІх табшщах. Пр11ме­
ся 11 другие вариантЬІ зтоrо 1ште1·рала. 
помощью ~111теграла Стьюдента решаЄ'ТСЯ ряд задач малоіt 
рки, в частности 011ределе1111е 11нтервала, в котором находится 
альная средняя. 
опустим, что из 300 рабочих цеха (см. табл. 7.1) в случайном 
дкс отобрано 15 человек, имеющих следующне н1бельнь1е 
ра (взять~ табельнwе номера 11ервь1х nят11адцап1 рабочих со 
)о 116, 54, 40, 177, 12, 37, 145, 42, 127, 84, 205, 271, 226, 256 
и дне-
7. 4, 9, \\, \, 18, 18, 3, 10, б, 22, 13. 10. 13. Итоrо 150. 
4!), 16, 81, 121, І. 324. 324, 9, 1()(), Зб, 484, 169, НЮ, 169. Итоrо 2008. 
ссчитав по зтнм дан11ь~м сред1111й стаж и дисперсию. получим: 
Х = 10 лет, о~. в = 36,3. 
далее среднюю квадратическую ошибку малой 
\1-"." = ~= 1,56. 
рсделнм с вероятностью 0,935 границь~ 11нтервала, в кото­
аходится. генеральная средІІЯ.1'!. По табщще находим значе· 
при п= 15 11 S(t) = 0,935. Оно равно 2. Следовательно, 
ьвая средняя., в дашюм случае средн11й стаж всех рабоч11х 
равна: Х=Х±tµм.11= l0 ± 2X І,56=10±3,12,т. е. сред· 
ж всех рабочих с вероят110стью 0,935 находится в пределах 
до 13, І года. 
11роведен1111 малой вь1боркн нуж1ю иметь в виду, что опре· 
е вредельной ошибки ее возможно лишь np11 условии, что 
сление признака в генеральной совокупности является 
ЬІІЬІМ или близким к нему. 
порно, что в ряде случаев при вь~борочном определении 
значения. признака uелесообразна организация малой 
219 
1\!:іборкн. Однако по rочности результатов и их надеж111к111 
барка б6льшеrо обьема имеет преимущество перед маJ1111і 
боркай. 
<4. МОМЕНТІіО-ВЬІБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
Понятие о момент1ю- Особой разновидностью вь~бороч1юr 11 
вмборочном блюдеюн1 является так назь~ваемОІ· 
наб.'Іюдени:н ментно-вь~бороч•юе, 11ли, сокраще111111, 
мен.тн.ое наблюдение. Сущность его 111 
І/аеия в фиксации наличия отдельнЬІх зле.ментов изу•1аемоN1 
цесса на оnределенн.Ьtе момен.тьt времени. которь1е яв;н1юн•11 
ставнь~ми частями: всеrо пер11ода обследования, последован• 
и 11епрерьн1110 следующие друr за друrом, без учета nporJ11 
тельн.ости дан.ного злел~ента. 
Наr1р11мер, при нзуче111111 структурьr рабочеrо времс1111 pal'i 
какого-либо производственного участка вьrделяются два злС'щ 
«работа» и «nростой». В течение рабочей сменьt через OПfH'/(t' 
111,1е 1111тервальr времени (о порядке 11х определения см. 1111 
производится обход рабочих и фнксацня no состоя1111ю на дп1r 
момент времени вь1деле11ньsх злементоn рабочеrо времетt ( 
бота::о 111111 «нростоі1~) без учета продо.'Іжительностн каждоr·о 
зтнх злементов. Допус'п1м, что за семн 11асовую смену (420 м 
бw.10 произведено 84 наблюдеш1я за работой рабо<1еrо. При , 
в 74 случаях рабочюі работал (зле:о.1ент « работа») и в 10 
чаях - не работ:t.'! (зле~1ент «ттростой»). Исходя нз зтих дан 
оттределяем структуру рабочеrо времени. Удсль111>1й вес ЗЛС'І• 
«работа» состаu.11яет 88% (; х ню) и злемеf1та «просто~"!» І 
(: х НЮ). В общей сумме смепноrо време1111 злемент с:работ·1 
став.~яет 370 ми11 ( 4~~ 88 ) 11 злемент «npocтoi"t:. - 50 
( 
4~:;; 12 ). Точно так же по дан111>1\1 моме11тной вьrборки 011р 
ляется 11 средняя структура рабочеrо времени всех рабоч11х щщ 
водственноrо участка. 
Зта разнов11д11ость вьrборочного наблюдення с успехом r1рн 
rrяС'І"ся при 11зучеюш структурь~ рабочеrо вре.\tе1111 11 испол1, "' 
ния производственного оборудования в промwшленноств, по~ 
тельскоrо спроса І> торrовле, использования ваrонноrо ІlЩ)Кн 
железнодорожном трансrюрте и во многих друrих случаях, ко 
З.'Тементьr изучаемого проuесса следуют no nремс1т один за дрv1 
пос.~сдоватеJ1ьrто н неnрер1,1в1ю и 11сключена возможность их r•;t 
вре .>Аснноrо осуществ.rrенюr. Резко с1111жая трудоемкость 11зу 1 111 
rюдобньrх м<~ссовьrх nJюueccoв. метод моментиwх наблюдеr111іІ 
лает возможньrм увет1че1нtе обnема вь1борки нсследуеммх {'дІщ 
(при тех же µасходах на nроведенне обследоnания), а зто 11 t'ІІ 
очередь значf1тель1ю nовьrшает степень репрезентатнвностн c•i 
раемой анформашт. 
""' 
Цель моментноИ вь~борки. как и ~;:~~-
110~. - репрезен:ат~~~~:уn~~~~1~а п~окоснове 
ментной ле1~ rенераль1ю1~mборочпой совокупности 
kc ~б:::::gв~~~Ія момент1rоЇ! в1>1борке понятия 
• nностей а также еднниць~ сово-
.1ьной н вь~6ороч11011 совоск~е жани~ Генеральная совокуп-
11 имеют свое, особое 0 Р ли ю продолжнтельность вре 
1 9том случае представляет по У наблюдение изучаемоrо 
R т~qе1111е которого про11звод1п~я ктурь~ рабочеrо време1111 
га Наr~ример, при изучении я~~ ~збочую с~ену продолжи­
л~,ная совокупность n.fе:ас;::ли т д) Вь~боро<1ная же сово­
t ~ью 8 часов (дибо • к ~шость отде.~ьнь~х моментнь~х 
i, nредстамяет собо11 сово lсне альноН совокупчости Зти 
щiii обnскта, отобраю~ь~х 111~ едст~вляющне отдельнь~е sле-111,1е состояния обректа. пlеделенньrе моменть1, вь1ступают 
111 учаемоrо процесса 1~~коед~ннщь~ наблюден~tя • 
н111шь1 совокупности и вь1борочноіt совокупио-
Для образо;:111r~11~оf1 вь1борке испuльзуеrся 
с111 nрикн.~~сл чайньttl, механическщl и пла-
ива.ющ•1е собстве й т~ор Возможно 11 сочетание 
tttтативность ммернw. lов в целях дост11 жения более 
1ИОЙ. вмборки зтих с~ос\~еnрезеІІТативности в ОТJІІtЧИС от 
ВЬІСОІ<О бьІ отбора орrанизу 
вь~борки все nереч11сле1~11ьте ~n~~~ так как однаждь~ 
олько f\ виде бесповторнg~п."~тgбра~ЬІ повторно 
1111uie моментЬІ~ не могут ся такая вь~борка, np11 которой 
пвенно~случаиной наз1>1вает воемени nро11зводится не· 
мо~1 ентов из всеrо 11зу<1аемоrо Для зтоrо используется 
І!'ренно, в слуqаішом 112ряд~е. случаіІНhІХ чисел (см. 
жсребьевка. либо та11л1щ 
а•n.:ческая-зто такая uь~борка,· ~;"ед~~~J~І~~~ь=~е ;:1,~:~; 
,1 н (генера.~ьная совоку:~t~~тх.ь) по рпродопж~1тель11ости от­
' ки на нужнос ч11сло р х п оизводится реrистраuия сдн­
~ч•мсни, в конце которЬІ Р обь~•нюй вwборке, под ме­
\tснтов). При зтом, как 11 ПІ>~~ІСЮІ на пнтсрвал~.,r nони­
І!М деленнем взучаемоrо вр но с каю~ми-пибудь снсте­
І!\ОЕ' деление, которое не связа 
061 
скта от которо~·о 
~1м11 особенпостям11 исс.rrедlем3~0 пе~бход'имо для nред-
а11асеть исследуемь~~ npi'~Г ик.реnрсзентативности мсха11и­
ІІІНІ с11стематичеСІ<ОІІ ОШІt к 
or6opa. , ая nьтбо ка которая обеспечивает 
омі'рноіt пазь1вается так Pn 'вwборкv момептов от 




К.ё3к и JІРИ обь1 ч11ой вь~борке, оценка ре11резентат1нтоr 
борхн, 8 данном случае вwборочной доли, 011ределяето1 
мощью локазаrелей средней и лредельной ошнбок uwбu1 
до1ш, ~ сч1 1с.11яемь~х во формулам бесrrовтор 11ого oтt'Jopa. 
5. РАСПРОСТРАПЕНИЕ ВЬІБОРОЧНЬІХ ДАННЬJХ 
НА rєІІЕРАЛЬ НУЮ С080І(УПНОСТЬ 
Резу.ІJьтать~ всякого вЬІборочного обследова111111 до.1ж111.1 
раслростра11ень~ 11а всю генеральную совокупность. Зто кон 
11раитическая цель всякого вь~боро•1ного t1аблюде11ня. 
Расчет обl!елtнь1х показателей генеральной совокупност11 н 
н.ованuи даннщх вь1боро•1ного н.абдюден.ия н.азьtваетсд в ста1 11 
распространение.~t вь1борочнь1х характеристик н.а всю со 
масть. Существуют два сnособа такого распростране1шя: ! ) 
соб прямого перес•~ета 11 2) способ ко3фф1щ,иентов. 
В nсрвом случае сред1шй размер nр11з11а 1ц1. 11<1й1te1111u1i1 в 
зу.~ьтате вьrборочноrо обсJІедования, умножае·rся на чнсло Є'.1 
1·e rr epaJJь11 0Ji соnокупности. Установ~щ, например, в результаг 
Gорочн оrо обследовання 11роду1{тивност11 скота, 11<~ходящеrо 
тrчноІі собственности. что средн11й rодовоі~ настр11 г шерсти с 
1 юіі овць~ составнл 2,5 кг, н зная, ч то всего u раііоне u .11111 
собс1·ве111юсп1 имеется 1000 овец, можно получ1пь uел1Ртну n 
вого настрига шерсти: 2,5 Х 1000 = 2500 кг, нлн 2,5 т. Есл11 
зтом известно, что средня·я ошибка вьsборюt с тоі~ или 1шо11 
роятностью равна ±0,І кг н что, следовательно, rенера.1 
средняя с той же вероятностью колеблется в пределах от 2,4 
2,6 кr, то общий валовой настриг шерсти будет колебаться от 
ДО 2,6 Т. 
Во втором слу•1ае в даннме с11лош1юrо обследования вно~ 
соответствующие поправки, отtюснгель11ь~1·1 размер которЬІх у 
навл~1вается по результатам вь~бороч ного обследовавня. Зтr1 
правк11 в1юсятся на ос1юванш1 соrюставлсння дан11ь~х с11лош1101 
вь1бороч1юrо обследова 1 111іІ. 
Способ козффиu11е11тов применяется прн ко1прольнь1х обхu 
по n роверке чнсленностн скота, паходящегося в личной собстн 
РАСЧЕТ ЛОПІ'А80ЧНЬІХ КОЗФФИЦІІЕІІТОВ 
Ч>rc.•Q rопо~ 6 К(Жtр<JЛЬІІІД TQ•1111x 
noxo:.~~~~~11111.1• I пр1~':~~·~;:;,7,':,,.х 
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щеrо n сельской і\Іестности. Если в 
1111~, ~~~f:~~аюобхода вь1я1мяется недоучст скота 
ок~1 lаннu1м1t лохозяr1ст1:1ен11ь~х книг, то производится 
ІОщее уточнепие зп1х ~анпь~~~ьнu~х обходов по району 
М. ч:о 1:а с~~і'ял~~:~: ~~~тJ~щми похозяйственнь~х юшг. :~:11;ся Рас•1ет ~юправочІІЬІХ козфф11цнентов слсдую· 
м (табл. 7.2). " скота могут бь~ть вне· 
~~11;0;:~~~оа~:~~~~о~:~~~~~tJ:~. 1~сленность поrоловья. 
т а бл 11ua 7.3 
арушн~й роr~т1>1Г1 скот І 5600 15600Х І ,005~5628 SOOO 5000Х 1.ОІ ~5 050 
Вь1борочнwе наблю- Советская статистика с ІІС']JІІІ 
дения советской своего существования обращаст('Н 
статnстикн рочному методу для нзучетtя t·o 
nромЬІшлеnности и сельского хо.1яА 
также для обследовання бюджетоn о·rдель1Jь:х групп r1.1 
В на.стоящее время вЬІборочнь:й метод имеет широкоr 
страненне 11 11рименяется npJІ исследовании большого i.:p 
росов в разли 11ньrх отраслях народного хозяАства " К\ 
В ~1ервую очередь следует сказать о при~енени11 вь~б ' 
метода в переписях населения. Так, при nроведе 1тн нер~·н 
селеш1я в 1970 r. по ряду показателей (о месте работь~ 11.1 
11 nродолжнтельностн зтой рі!ботьr в 1969 г., sанятщ1, общ 
ной rpyrтne перелисЬІваемЬІх) информация бЬlла получена 
рочнЬІм лутем. Бьrла nрн;-,1ене11а мехапическая 25%-ная 11 
ж11ль~х 11омеще11нй. 
С помощью ВЬІборочпого метода изучаются 6юджетw ра 
служащих 11 кdлхозннков. СССР имеет самую большую а 
сеть вьrбороч11ь1х обследованнй по изучет1ю уровня ж11з11и 
лення, которь~е дают ценнwе сведения о .\1атер11альном бл 
стоян1111 н культурвом уровне трудяЩf!ХСЯ нашей стра1щ 
На основе вь~борочнwх обследованиіі изучастсн большоА 
вог1росов рабопr nромь~шленности: межотраслешм• связ11, 
ство JJродукции, использование щювь введеІІІІЬІХ произяодс1n 
11лощаде1і н мощностей, ~tспользоваиие оборудова1шя н r 
врем е11н, применение раз.1нчнwх стоимост111>1х nоказ2телt'1"t н 
цин, пронзвод11тельность труда, состоятtе заработной пла 
дель11ь~х 1<атеrори1і работников, текучесть р.в6очей с11лw н т 
Вь~борочньrй метод успешно применяется при изученин 
вопросов зко11омнкн се.льскоrо хозя1іства: nол11оть~ учета удо 
лак.в в колхозах, р.взмера 11отерь зерновwх врн уборке, вс:»о 
разлнчнЬІх семя11, продуктнвности скота, находящеrося в 1 
собственности колхоз11иков, р.взмеров и стру ктурьс nосевн 
щадей и урожайностн на прнусадебньа: уч.встках колхо 1 
11 др. 
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Вь~борочньrй метод nрнменяется и при 11зуче111ш других 
ле~"! 11.вродноrо хозяйства. Так, путем вьсборочвь~х обследо 
собираются даань~е о це11ах продажи се.11ьскохозяйственщ.~ 
дуктов на колхозном рЬІнке н обDеме продажи зтих продукт~ 
Применяется вwборочньсй метод в самь1х р.взнообразнw~ 
мах: вь1борка Об'Ьектов д.'Ія наблюдения (например, в бюд>І> 
обследова 11иях). вь~борочная разработк.в даннь1х спдошнurr 
блюде1тя (например, даннь~х перепнсей rн1селсн11я), Вh1бор 
времени, которая применяется н для проверки достовернос·11 
11wx, полу~1еннЬІх в результате сплшнноrо 11.вблюдениf! (onpeдt' 
нзноса основнЬІх фондов, учет числе нности скота). Дальнейш 
витие советской статистики связано с резким увеличе1щем ot'\ 
вь~борочнь~х обследоватtіі . Успешная разр.вботка теории 11wri 
ного метода и все более широкое использование м.втем11111 
ЗКОJІОМJtко-статистнческих исследованиях являются важ11оіі r 
11 я вь~борочноrо иссл едова ­сш11рения сферь1 ~римене 11 (в том числе и злектрон -
ІСНЄ D Ь1ч и слительно11 техники ествлять nЬІборочнь~е 
яет советскоЇІ ~~~;:~:~ кер~~Х~%трим методику орrа-
~Ав 11~0~~~;;л;~а расnро~~р.вненнь~х статнстическнх ра-
м ь~х вь~бор~~~:~ ~:;;о~~;:;более важн ЬІх статистнче-
д работ осуществляемь1х вь~:бороч нь~м МІ бюд- ~:~~дом я~ляется обс.r~едован~1е бюджетов 
семеіt р~бочих, служащ11х 11 колхозни к~,~~ 
в СССР органами государстDен ной С:"же­
дуется более 50 тЬІс. семеr1 0~:~~~~-х, J;JС:~~1 х;адачеіі нческух ра6оп1!1кёсёРк~л;бласти бюджетн.ь1х обследо­
нн.ои ста.тистики д необходиА1ь1х для изучения и 
=~сяро~~~у:еан.т~~иа~:~~:~ благосостоян.ия н.ас_елен.ия . 
джет нwх обследова11 нях х~~м~~ 1 1~~~~~~н~~~~Р~~6(~~~ =.~= ь создается 11уте~1 дву У б колх:озах ВЬІ· 
: 1°~ 6~Ьл~~~ 1~~:~~· ~л~а~еб~л~:;в0аt~~~я11111~~.,. 6юджето в. 
~л.:озов пр? 11звод11тся ствт11.~~т;~·~~сю1~~~~ 61~1~%~1~~ен;~~;::~ ( к рая . ресr:_убт~~1~)1ш D В ~~~?естве п1п11ческих признаков, 
х~~~~~сзк~но~~едння~тся D группьr, берутся п ро:1зв~~: 
~nравление колхозов 11 ра~~~~дЄ:6е~~;с~:~ ~рх~:, рес~уб· 
1111 человека-день. Все ~~~зводственному направленню: 
~~~~;1~~в~~ч~~~~~~ ;Р~І~зводящ11 с тех1111ческие культурь~: 
лах каждой груr1nЬІ колхозов по пронзв~~~:ве~~:~ 




ре. В списке 110 каждому к охода EJa один человека· 
Mllt'. размер р.всnреде~~~~%~йд итоr чн~ла дворов и на-
дuоров в нем, нара ко!Іхоз Отбор кол.хозов нз 
UІІ<І, в котором находитс:ски . чер~з определе1ш ь~й ип­
ІСn производится меха1 1 11ч во ов Величину инте рвала 
11 орастающему итоrу чr ~ сла д вgро~ ко 11 хозников дапної~ путем деления всего числа дко11хозоn. котор ое необхо· 
11 1111 • р еспубл ~ши) на число , · ' 
я п.. 6 .вння отбнрается различное х ресr1ублнках д.~я 0 с.r~едо~р.внаого колхоза . В ч аст· 
А 11 преде.11ах каждого ото по 25 семей в каждuм 
к рuннской ССР отб11рается техники отбора предполо­
ко.11~озе. Для иллюст~ацюt бследовать 550 семеИ кол-
кnко11-т1бо области н~ж~ю 0 должно 6ь~:'І'ь обсле· 
р11чем в пределах од~юго колхоза 225 
до1н11ю 25 семей. Доаустим, далее, что в зтой облас111 
~20 022 І{О.Jrхозньrх двора . Что6ЬІ определ11ть велич1ту 1111 
11аіfдсм СJrачада чиспо колхозов, в которьrх должнЬІ вес111 
жетнь~е 06с.1едован11я. Зто число определяется путем 
ч11сла семей, nод.r1ежащих обследованию, на число хозщt 
хозтшоБ, 06с.11сдуемь~.~,; п пределах од1юго колхоза. Длн 
нашеrо 11р11мера оно сосrав11т 22 кол.хоза (550: 25). Отс111д 
чю1а ш1тервала, через которь~й нужно отбирать колхозw 
равна 10001 (220022 '22). 
В 11:аждой группе по производственному 1-1аправле11щ() 
от611растся 1юлхоз, в котором находится двор, 11меющ111"1 n 
~~~r;:ся
5
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цire1i 110 обследованню бюджетов колхозннков предусматр11 
что в каждом районе, как правило, должен обследоватм· 
ко.ІJхоз. По~ому если в процессе отбора в вЬІборку rronaдcr 
колхоз того же pa1"ro11a, то такой колхоз заменяется колхо 
другого района, соседним по сш1ску. 
После того как колхозь1 отобра11ь1, процзводя.т проо1• 
репрезентатцвности, т. е. провер1<у того, насколь1<0 точ~ю 01 
ньrе 1tолхозw характеризуют все 1юлхозь1 областн (края, р 
тши). Реnрезеитатввность отобранной совокунности кол 
уста11ав111шается 11.yтtJAt сопоставления ряда показателеІ1 1т 
колхозам области (края, республ11к11) и 110 отобраниьtлt ІCQ,r 
Соnоставляются, в частности, такие локазатслн: 1) в р 
на один 1юлхозf1ЬІй двор: число •1еловеко-дней:, на когорь~е РІ 
делен доход; nоголовье скота (по видам); убороч11ая JJJr 
(110 группам ку;1ьтур); сумма денег, nред11азначе11JІь~х к 111.i 
О6Dем 11родуктов, предназначс11нЬІх к вь~даче (в стоим 
1Jьrраженн11), 11 др.; 2) в расчете на од1111 11еловеко-день: І' 
вь~дач зсрновь~х и бобовwх, денег и ряд друп1х nоказател<>і1 
rro rrеречнслеииwм rrоказателям отобранш.~е колхозьr з11ач111 
отлнчаются от генеральной совокупности (всех колхозов обла 
то ко"тхозь~ с с11ль1ю отт1чающ11м11ся nоказателямн замеиян1т 
гнмн колхозами, локазател11 которьrх более бл11зю1 к локаз1н 
rе1rераль1юі! совокулносп1. 
После того r<ак 11олучена реnрезентатнвная вь~борочнан 
кулность колхозов, про11зводят отбор сеАІей колхознцков 11 
комбнr111ров<111ш1 тнлической и механическоіІ вь~боркн. В к11 
отобра1111ом t(олхозе nce хозяйства делятся па две rрулпь~; 11 
щ11е Іf не имеющие коров. В пределах каждой из зп1х гру1111 
зяіІств~ записьшаются в список n порядке уб1хва~нш колвч 
отработанньrх человека-дней . Зто обеслечивает дальнеі'іwую т 
заuию отбора - nопаданне в ВЬІборку хозяйств с разл11•111ь~м к 
чеством отработаr1нь1х человека-дней. Отбор лроизводнтс11 
де.льно r1з ааждой групль1 лропорциона.rJьно числу хозшістu 11 
в поrядr<е мехавнческой в1>1борюr, т. е. •1ерез олределешrь1й 1111 
11ал. Всмичющ интервала определяется путем деле1111я чнсл11 
хоз~і1~:тв ао;Jхозвнкоn на число хозя1іств, которое необхu 
н обс.т~едовання бюджетов. Ес.ТJ;~5 н~~р~~~~е~~ ~ ~~~~1~~ В 11 113 н11х 400 !1м.еют 1<0ровв~л~ч11на ~нпервала будет 
ра но 25 хозщ1с1 в, • то ппе надо отобратh 400 : 21 = 
l хозяі'1ст~ю. В ~ерв7~5~Р{1 = 6 хозяйств. В в1>1борку в тn, а во второи - · • а iiмeющiie 
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списке 110-
n rруппе понадут х~зя1~~:~r;ства), 32, 53 и т. д. 
JІt'дJша интервала из І е ~ья Іштuрая в своем со­
•шсдо отобраннь~х нопадет с з~ме;~яется другой семьей, 
Nt'<'T трудослособ11ь1х, то она б аннь~х хозпйств колхоз-
с1111ску. Обс.1едо1lаш1е отос ,~ семь11 на nедею1е 6юд­
зьод11тся nрн условщ~ сог;:а~1>1вается от обследовання, 
ПІtt:ей Если одна семья о . такого же числа л1щ 11 
ІІ<'ІІЯе~ся дру~ой, состо11~~~1:11з nр11знакам: характер ВЬІ­
ющей перво11 тю след111чество ~1ач11сленнь~х за год че· 
8 колхозе работь~, ко лнчноіІ собстве1111осп1. 
А обеслсченность скотом в ове яется их · ре11резен.-
;(іора хозя1kтв колхозш~~ов п~ок.!зателей отобран.нь1х 
путем сопоставленщІ ере них д и ІШ показателя,1ш 110 
.tt~Jяйств с аналогидчнt~ІАtІ~ ~[;а;т1; (края.). І( :ним nо­пва,11 колхозников анноu 
относятся: , нсле ш~лнчнмх членов семь11 
о всех лиц в с~~1::;11~ь1~0~; ~0011ерат11в11wх орг~~11защшх; 
11 ~.
1
~\:о г~~~,~~~ешн.~х всей сем1,е ~еJІ8ов"е0к!\~-~~~~: м ~~лощадь праусадеб11ого 1юсев , 
артофсля, б) овощей н rба~~~е;т~~;11юст11 ко.1хозник1?в: 
0 голов скота в лич~ю ~ б) овец 11 коз; в} свннеи. рутюrо рогатого скота, в~юсп~ хозяіІств ко.ТJхоз­
~ з11ач1пель1юі1 11ере11резентат~1 ІІЗ •111сла хозяіІств ото­
зnод11тся частн•шая заме11а 11. 
:..озов. 
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ний - од11а 11з важ­
неАших задач 
статис.тики 
Советская статистика при изучеНІm 
ственнь1х явлений исходит из пол 
Іtсторического материализл1а о вс 
связи явлений и процессов общест 
ж~~зни. Зта связь вь1ражается в то 
все стороньr жизни общества как t' 
между собой. Так, сло~іь~:л,~н~~~ого~~га1111зма, вза'нмод<>А 
между ЗІ<ОІІОШ!'Іеск11м 11 и . раЗНЬІ.е СВЯЗІJ сущt• 
л11чнь~м11 отраслям 11 народ~~олгитнческ!1мн процессами, межд 
рвсnределе1111ем ІІ rютребле11ие~1 ~~~~ну~тва, между nронзвол 
ское ,хозяйство нуждается 8 цин и т. n. Наnрнмер nоставляет ему nромь~шлеш маш.инах, удобрения х 11 т. д., І< 
получает от сельского хозяй~~~таь'с~ с:е~ю очередь nромь~ш11е1 
Вза11мосвязн между об е Р 
а следовательно " меж щ ственньrм11 явленнями, 11х nр11з111 
живаютсн каr< 8 'целом д~~ ~:ат~~стнческнм1; nоказателям 11 об 
нwх его сторон отрасл • р дного хозяиства, так " для о 
дительности тр)'да на =~';0~~едпрІІяп1 й и т. п. Так, рост щ1 к с~н1женщо себестонмости ед11~ри nрочнх равнwх условиях 
бwли. Зто лозволяет вwделять ~щьr продукции и увеm1че1111ю 
производства, материа 11ь1юго с ольше средств в фондЬІ р11 
турнwх мероприятий ~то в с тиr.1улнрования ІІ с.:оц11альrm 
шему росту пронзво;нтельпоствною очередь слособствует дм 
пр11мер, теку•~есrи кадров раб т~~да. Наоборот, nовЬІШ('ІІІІ 
женню уровня пронзво отнш,ов предприятия вед('Т ІС 
масси продукции, умень~'~:~л~нлоl;~ьт;і~~да, nовьrшени ю ('('(\ 
знак:~~н о~=~дум1~~г~~~твен11wми явлениями, отдельнь1м11 ІІХ 
кретном случае одн11 r1 fr:~=~'н ~~ сложвь1. Однако в каждом 
их измен<>ние т е вь~~упа лияют па другие и обусщш 111 
' · · ют как пр 11 зна к 11 . фа к т 0 р 1,1 
uзнаки), другие же nризнаки заnисят от факторнь~х 
измеш1ются под вт1яннем 11х изменения, т. е. вь~сту­
рrзультать~. действ11я зтих факторов, как результа­
nр н з 11 а ки. 
ика, изучающая со1щально-зко11омическ11е явлею1я, не 
вннчиться изучением отдельно взятого явления, изоли-
тех связей, котор1>1е оно имеет с друrим11 явленнями. 
011а стремится по возможносr11 охват11ть весь комплекс 
аинь~х явленні~, чтобь~, стап1ст11ческн изучнв их, дать 
м числовое вwражение. 
Связь между nрнз11акам11 может имен" 
исимостн) различнь~r1 характер. В одних случаях зна-
11 чення результатиnного признака целиком 11 
полностью определяются з 11аченням11 при­
знаков-факторов, так что каждой опреде­
теме зна•1еюtй (вариантов) факторньtх признаков co-
1s::z~o пJ~::a;:c~~~~1~0~вs~;fio~~_J~~i~~~~i:1~)н~~aзз::aч~~~= 
о 11 а ль н ЬІ м fІ. Функциональнь~е связи имеют место в 
атематик11, ф11з11ю1, астрономии. Так, длина окружности 
определяется nе;111ч11110й єс радиуса, а площадь тре­
- дли1юй его сторон. Имеют место так1tе связи и в 
НЬІХ явленинх, в частности в зконом11кс. Так, если nрн 
ой оnлате труда дневная стаnка установлена в раз~1ере 
начисленная работннку за отработа1111ь~е дни (Т) сумма 
й nлать~ (S) будет фу11кщ1011аль110 связана с ч11слом 
НЬІХ дней: S = 5Т. Илн другой пример: общая вь~ручка 
НЬІЇІ товар 011ределенноrо вида 11 сорта целиком onpe-
ro колнчеством и ценой ед111нщь~ товара. Если куnлен 
сортов, на каждь~і1 из которь~х установлена определен­
(х1 н х2), то средняя цена ед11 1111ш.~ купленного товара 
кц1юнально зависеть от удельнь~х весов І 11 ІІ сорта 
об-ьеме покуnкн ('Х = x1w1 +xiw2 , где w-удельнь~е 
уикциональиой связи нам обь~чно 11з11естен полньtй пе­
кторов, от которь~х зависит рсзупьтативн1>1й nризнак. 
вяем1>1й 11 оnределенной связ11, известен, как правило, 11 
1нанмосвиз11 в виде того 11л1t иного уравнения , функции. 
~ьная связь сохраняет при зтом свою силу 11 прояв­
каждам атдельнол1 слу•ше набл1одения, для каждой от­
Ідтнщь~ данной совоку11ности. Фу11к11ио11альнь1е связи 
11 статист11ке с помощью ИfІдексного метода 
). 
в области массовь~х социальво-зкопом11ческих яв.1е1шй 
ІЯ количественная закопомерность чаще проявляется 
к :ювисuдюсть распределения зн.ачений результативн.ого 
от значений пр1tзнаков-факторов. Такого рода связи 
т11) назьтваются стохасти•1сск11м11. Так, если рас­
работ1111ков по полу неодинаково в разнь~х отраслnх 
:l:.!9 
nромьrшле11ност11, то можно говоr~пь о стохrе:таческоі1 1 
жду .зоп1мн двумя прнзнакамн: состав работников по полу ( 
чесни завнснт от отрасли лромьнuле111юстн. Другой пр1tмt 
совокул11осrь колхозов разбита на 11есколько групп 11 з.з11и 
от ко,1J1чества удобрений, внесенньsх в расчете на І га 11ot·1 
де.1е1шоі1 культурь~:. Разобьем каждую такую группу и 
груnпь1 ло уровюо урожайност11 зтой культурЬІ. Если р1н 11 
11не 1щлхозов ло урожайност11 будет различньrм в раЗІІЬІК 
110 но.1;нчеству т1ессннь.~х удобрени~"1, т. е. будет 11змет1т 
111.:реходе от группЬІ к группе, то между кол11чеством щ1 
)'добреннй (в расчете на І га) н урожаішостью имеет м 
хастнческая связь. 
ЧастнЬІм СЛ}'чаем стохастической связ11 является кoJf 
u ион ка л СВfІЗЬ. При sтой СВЯЗІІ одному " тому же :иr 
11рнз11з1<а-фактора могут соотnетствовать в отдель111>1х 
(у отдеJ1ьнь1.х ещшиц сово1<упt-юсти) самwе различнь~е :111 
рсзудь1"ат11в1-1оrо np;i.<iJ<.-"':" так что с из.А1енеfІuе.41 nризна 
~~~~1'~:::~::,т~r~ис:~~РІ~~~;~~~~~а с~::tл:~с::;:н~~~ч;~ии:~~~кn 
ков не1' строгого 11 точ1юrо соответствня в каждом отд 
t.:лучге, у каждой ед11111щЬJ соrюкушюст11 , а наблюдается л11 
11естнос соотнощенне, корреляция. 
Так, 11а~11н1мер, между урожаішостью и количестnом шн· 
удобрен111і ес1·ь. конечно, лрямая связь. Однако ec.rrи в неск 
колхозах на каждь~й гектар внесено од11наковое кол11чест110 
ренті, 1'0 нельзя, разумеется, ожидать, что во всех .зтих кnл 
11 урожайность тоже будет од>шаковой. Ил11 еслн в колх 
удобре11111'і внесено больше, чем в колхозе Б, то зто еще 11е 
чает, что урожаі11юсть в А будет обязательно больше, че114 
Зто обояс11яется тем, что кроме количества удобре1111й у 
вость заn11с11т также от очень большого чнсла друг11х ф11 
(ка•1ество семян 11 почnм, срок11 сева 11 уборю1, сроки и І(Іt 
проведения разл11ч11Ь1х агротехю1•1ескнх мсролр11ят1111 11 др.), 
чета1111е разт1ч11ь~х значений других фантороn в наждом н 
может бЬІть самь~м различнь~м. Вполне может оказаться 110 
что в КОJІХОзе, где больше внесено удобрен11іІ, урожайнqсл. 
1111жс, чем в другом колхозе, где при мсньruем кол11честв'с v 
1111й лучше лочва 11 качество ее обработкн, ВЬІШе качествО 
11 т. л. 
А11алогичнь1й хара!іТер носнт, например, зависимость 
уровнем nро11з11однтельности труда и стажем работь~. Пр11 r1 
раШJЬ!Х услов11ях увеличение нроизводстnенноrо стажа (до 
деленного предела) должно сопровождаться повwше1111ем 
ботки за единнцу времени, так как по мере увелr1че111111 
совершенстnуются навЬІки в работе, оnь~т рабоп111ка. Од11 
каждого о:rдельного рабочего уровень nронзводите.'1ьност11 
за1шсиr та1сже от многих других факторов 11 обстоs~тельстr1 ( 
ство СЬІрья н матер11алов, состояние оборудования 11 т. п.), 
ние которь~х вза11мно переплетается. 
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мно:жества причин, обстоятельств и факторов, которЬІ.е 
новремснно и во взаимной связи, причем J.Іера, сте-
каждого 11з юtх на результативнь1й признак непо­
':tеизвестна ц изменяется в зависимости от конкрет­
~сrтания, - таковtп отли•штельнЬІ.е особенности корреля­
tJязей. Ввиду зтого корредяцио1шая связь между 
ІІЬІ:М нризнаком 11 тем или инь~м пр11знаком-фактором 
только в общелt и среднем, при лрочнх равнь~х усло· 
влияние других факторов, не являющнхся обоектом 
я устране110 путем 11х осреднения. В соответствии с 
~шнх чисел такое осред11е1111е достнrается прн д~ста· 
wом числе ед1111иц совокулност11, <tисле наблюдении. • 
рреляционной связи, в отличие от фун1щ1юфнал,ьнои, 
вестен. ни полнь~й пере•1ень всех ~tризн.аков- аюоров, 
на результатив11ЬІЙ прнзнак, ни тo•tHt>tй .механ.~злt их 
твия с ним в виде той І!ЛІt иной математичсскои фор· 
~~~~ная связь является «11епо1111ой», «11естроrой». 
Как функц11011альнь1е, так 11 ~юрреляцион· 
ньте связи по нх направлеf111ю моrут бь1ть 
nрямwми н обратr1ЬJм11. Если направление 
изменения результативного признака сов­
nаr~равлением изменения признака-фактора, то связь 
nрямоіІ Следовательно, nрн прямой связ11 с увеличе­
ІІИЙ пр1;з11ака·фактора рЕ'зультативнЬІй nр11знак тоже 
ся а при уменьшешш - уменьшается. Пр11мерам11 та­
м~rут служить уже рассмотре11111:>1е связн между ста-
н производ11тельностью труда, между количеством 
и рожай.ностью. Нужно, однако, 11меть в виду, Ч1'О зти 
~я прямЬІмІІ лишь лрн изменен11и факторнЬІх nриз11а­
деленнь~х пределах. Так, производ1пель11ость труда 
в~.~шается с увел11че1111ем стажа работw, 110 когда стаж 
нгает определенной вел11чш1ЬІ, на уровне про11Звод11· 
рvда начfн1ает сказЬІnаться возраст и ее повwшет1е 
аімед.1яется, а затем прекращается " может смеюп"<:я 
А11апоrично обсто11т дело и с. повь~ше1шем урожаи~ 
Вt'.1\ічешш количества удобренні!, внесе1111ь1х на І га. 
ІІОСПІ в зтом случае также не будет беспредельнь~м, 11 
с-rво удобрений возрастст до определенного, олти· 
да1шьrх условнях уровня, урожаішость достигн:т ~~ак· 
И ла.'Jьнейшем увеличсн1111 количества удобрении расти 
Н может даже снижаться из-за перенась1щен1ш 
роален.ие изменения результативн.ог.о признака не сов­
праолением изменения признака-фактора, то связь 
на:1 ~,1вается обратной. Так, при прочих равнwх усло-
М 11ро11звод11тельности труда снижается себестоимость 








По аналнтичес1юму вь~ражею110 
связи могут 6ЬІть прямол1111еішь~мt1 
волинейнь~ми. Если зависид1ость 
тивного признака от данного п 
фактора может бwть вwражен.а ура 
прямой лин.шt, то связь назwваетrА 
линєйной (линейной), если же зависимость вwражаетсн 
ниєм какой-либо кривой : г11пербот:о1, параболь~ 11 т. п.), 
назьиается криволинейн?й. 
Функuиональнwе связи точно вь~ражаются тем ИЛІІ 1111 
лнтическим уравнением, корреляцноинь~е же связн мог 
вьrражень~ 11р11 помощ11 аналнтнческоrо урав11ен11я лнwь 
жснно. 
Если 11сследуется зависнмость результативного пр11з11ак1 
от одвоrо признака-фактора, то связь 11азь1вается однофв 
Если прн зтом связь является функшюиаль1101·r. то зто 03 
11то результат11внь1й призиа~< зав11снт только от дащюго ф 
Еслн же сuязь является корреляцио11но1"1, то включеннс в а 
ческое уравненне толь1ю одного фактора означает, •по 01' 
друrнх, прочих факторов мь~ абстрапtруемся, зJ1ими1н1русм, 
нясм нх деfІств11е. Такая 1сорреляuия назь1вается л ар но r1, т 
11р11 зтом рассматрнваются только два признака (п ар а 
ков). 
Если же 11сследуется корре.~яшюш1ая зав11снмость резул 
1юrо признака одновременно от нескольких призr1аков-фа 
то связь назь~вается м11оrофакторной, а корреляц~t11 
жестве 111101·1 (совокупн.ой). 
2 ОСНОВНЬІЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЬІ 
lt ПРИЕМЬІ ИЗУ11ЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ 83АИА10СВЯЗЕЯ 
Пр11 11сследоваи11и разлн чнь~х взавмосвязеі~ между общ 
11urм11 явлеш1ями статистика опирается на их тсоретическ11 А 
чсстве1н1wй а11алнз. д.1я подтвержде11ня ero вь~водов, для а 
1111я 11 кощ1честве11ной характерисп1ки взанмосвязеіr статисти 
пользует свшt с11еuифическне приемw и методьt. Для 11ссле 
функцион.альн.ь1х связе1"1 пр1tме11яется балан.совь1й А1ето 
гд. IV) 11 uндекснь1й метод (гл. Х). 
Для нзучення стохастических связей используются мето(J 
дсльнь1х рядов, лtетод аналuти•1еских группировок, дисперr 
анализ tt анализ корреляций и регрессиtl. 
К числу наиболее nростЬІх 11 pacr1 
Метод сравнения неннь1х методов анаJІІ1за вза11мос1щ 
ларалпельнь1х рядов явлений относится метод сопоста 
лараллельнь~х рядов. Сущность с1·0 
чается в том, что полученнЬІе в результате сводки н обр 
материаль~ раслолагают парадлельнь~ми рядами либо по 11р 
nространства, л11бо по признаку времени. Совместное 11зу·1~ 
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АОВ дает возможность прослед11ть COOTHOUlЄHllЄ и на­
менений сопоставляеАtt>ІХ прr1зн::о:~лель11ь~х рядов в 
ьзования метода. ср~~1~~~~:1. ан~лиз сопоставляемь~х 
м 11зучен11и связеи 11е ими ПJНІЧІІІІНЬІХ связей, а 
11ювле1111е ваn11•шя между н потому, что между уро­
сопутствия. Напрнмер, тол:~~ш сельскоrо хозяйства 
и себесто11мостью пр~дJ в~зможнь~м построею~е, а 
q~~::11 ~:я:1:·рас;;:~=І~ЬІ~ рядов зтих показателеи. 
Н СЕБЕСТОНМОСТЬ З[РНА И САХАР ІІОЯ СВЕКЛЬІ 
IVX СОРЕВНУЮЩНХСSІ РЛАОНОВ 
р1Ао11 Л ра~он Б р1АОІІ Л 
26 21 250 
3,2 3.б 2.0 




ИЦІ>І вндно, что между себесто~~~ас~ь~д: ~~~~а~~~~:;~ 
ьтурЬІ имеется обратная связь. • 
ош.юсть более 1111зкая. большого числа еди111щ, 
вн11ваемь~е рядь1 состоят 11~ 1111 может оказаться раз-
~~:~ 1~:;;::м~~~ 111~tae~~~ ~=дующне даннь~е во 10 кол· 
8
· / Таблнuа 8.2 .:.;;;-)":: f: ·\;;:;;·\"'·-у-··"·: "\нrов 
'с~~;•,"' о•-:< ~у ~•:.::1i:; оо ' 
н І + 11 2 + н 3 + с ' + + н 5 + 
с 6 

































Как праrзшJо, чем ~ш:ше урожайность, тем 1-шже ccбerro 
однако здесь есть 11 Jrсн..1юче1нш (см., напрамер, колхо.·щ 1 
Н 5 JI Т. П.). 
Для ор11ентиро11очного І.ІЬІЯІJ.'Іення наличия связи нее 1111 
111н1 в подобнЬІх случаях иожно на1"1ти д.ля каждого ряд11 1 
{арифметическ}ю невз3ешенную) и опредет1ть, D ка1<ую 
ОПіло1н1ются от нее з11ачею1я признака у каждой eJ;.rt1111111 
оп<.'JОІІе11ня n одном ряду достаточно часто со3nадают 1ш 
.rtе1н1ю (знаку) с отк.1о~1ещ1ям11 3 другом ряду, то можно 1 
о пряиой связ11, ес.1и же значите.1ьно •1аще встречаютси 11 
ІІОЛОЖІІЬІе no 11аправ.1екню (знаку) ОТКЛОfІNІІІЯ, ТО связь м 
обрат1101і . Если совпадение 11 11есовпаден11е з11а1юв ОТІ{.1 
nстре•1астся лр116.'Іизнтель110 од1шаково часто, то сnязь т1бо 
ствует, т1бо оче11ь слабо вwражена. 
Для nрнбл11жен11ого определения налраDJІения связr1 11 
оценки ее тесtютw может бьпь исnо11ьзоваrr козфф11ц 
Фехнера: 
К= g~::' 
где С- ч11сло слvчаев совпаде1шя знаков отклонеш~й, 
f/ - •шела сл.учаев несовnадення зтих знаков. 
Зтот козффнцт1ент нринимает значет1я в пределах 
(з11ак11 всех отклонениfі совnадают, связь прямая) до -І ( 
Бсех отклоне1шй не совпадают, связь обратная). При К - О 
отсутствует или оче11ь слабая. 
110с~ь~а~е~~;~~~~=~~с~ь~ <;~~~~~~е;' ~~~~ь~~ \~~~1~:у oY/r, 
связь. 
Другой nоказатель, которь~й может бwть нсnользоnан 
орие11т11рово•111ого вь1яснею1я нал11•1ня н наnравлею1я корре.1• 
11ой связи. назь~вается козффнцнентом корреляц1111 
r о в. Если козфф1щ11ент Фехнера основа в 11а согласоu11н 
знаков откJІоненнй от средней, то козфф1щнент ра11говой кор 
ЦІНІ учнrwвает согласованность ра11гов, т. е. мест, защtм 
едиrrнцамн, расnоложеннЬІми в порядке возраста1111я нлн уб1• 
nсл11чІt11Ьl признаков. Если места (ранги), заннмаемwе отдел 
едт1ицам11 в ранжнрованном ряду no одному nр11знаку, то•11 
о·rветсгвуют их местам в ранжироnанном ряду 110 другом 
знаау, то можно говорить о тесной прямо~"! свnзн между 
лризнакамн. Наоборот, если возрастанне од11ого приз11ак11 
вождается нелрерЬJвнЬІм убЬJвапием другого nризнака, ·111 
ранти едищщ нзмепяются в обратном nорядке, то между 11 
ками имеется тесная обратна11 связь. Наконец, nри отсутст1111 
ІІЛJІ щ1ой согласованности в изменении рангоu связь межд 
зщ1камJІ либо отсутствует, т1бо очень слаба. 
Есдн разность между рангами по одному 11 другому 11рн 
через d, а число едивиц в ряду 
реляции рангов 111>1раз111'СЯ так: 
6~d11 
р= 1 - п{п~-1) • 
через п, то козффи-
(8.2) 
я каждой едІІІ І ІІЦЬІd ~а~г ;о О~ІІf~{~;:~~З~І~І';;Я~І~~еІ~::з':;~ 
у признаку, то D~~ в-;ли'чин~ одного признака соответ­
первому месту гого второму месту­
леднее место no в:~~н~~е т:!~іая обратная связь). Чем 
конца:. ит. д., то Р 1 ~- 1 При р близком к нулю зь, тем р ближе k + или . 
бая или отсут(ст6'ет 8вg)б;::,~·хозь~: расположень~: в порядке 
tм примере та л. · я ковь~е номера означают 
урожайности, так. что ІІХ ~1~fз~ІЬІ и ранги по це11ичине 
tтому признаку. 1ам жеи пт етьеrо по порядку колхозов 
ости, nричем У второrоанж~іроватюм ло оеличине себе­
ІІИЙ ранг, так как в Р 
ряду они за1тмвют 9 сі ~Озjі,~gта. О 88 что nодтверж-
nом случае р= І-~--' ' 
ІІий вь1вод о достаточно тесно;е1~~~~тнчот~ ~вня~~жет б1.о1.ть 
иц11 ент корреляц11и равгов У~~о·кно т'очио измерить зиа­
и в тех случаях, когда н~~о е и'ннцЬІ можно (например, 
изнаков, хотя ранжир~вауспе~аемости по математнке и 
8 студентов в поряд е 
е ит. п.). К числу важнейших приемов исследова~ 
а"итиче- ния взаимосвя;:й 0~;:о(~:~~д м~~~~п=~~:~
1к 
nировок ;и~~~~;,11~riy~ м~тодом обобщающих е~~кд:-
ь с помощью :ного м ' ЧтобЬІ ВЬІЯВІІТЬ З)"ВИСІдМu~С:ц совокупности tto ttризнаку­
извести еруп11ир6вку е ть среднюю или относи­
" д11.я каждой гpyttnЬt ВЬt•1ис:нака Сопоставляя затем 
еелич.ину результативного ІІр . е .изменения признака· 
результативного nриз8
11
0а::11 ~~ ~ерхара;пер связи между можно ВЬІЯDИТЬ наnр , 
тельнwе образцw nрнмене~=~еІ~~~т~~~=;~с~и~з:f~~~~=~~: 
nповwх средннх ддя уст.ан ; такие .'Jенинские работь1, 
общественнь~х явлеш~ даю» «Новьtе даннь~е 0 закон.ах 
urue капитализма в ед~~сииии» ·11 многие другие. В статье 1~rапита.л.изма в земл аботков рабочих до и 
фр», аналнзируя раз~f~~tн з~рІJОмощью статистическ11х 
юции 1905 г., В. И. аботная плата рабочfІХ 
к 1юказь~вает, что средІІЯЯ зар еволюции более значи-
х фабриках уве~І~~~~~~я п~тс~~е~І, что с ... более зпергич­
~:ям::::~н~~ борьба раОоч11х на круп11ЬІХ фабриках 
"" 
приsела в результате к более вwсокому увеличению JAfll 
11.пать1::. 1. 
В fшиrе 1<Разsи1ие r\аrшталнзма в России», рассматр11п1 
1'нтие горной nромь~шленности в Донбассе, В. И. Ленин 111) 
вает зависимость между nроизводительностью трудР rop 11 
размером шах; по количеству рабочих n них 11 приход~tт к 
чrо nроизводнтельность труда ловь~:шается вместе с увели 
разиеров шахт, даже незав11снмо от пр11ме11ения машин'· 
В работе .-Новь1е дан.нь1е о закон.ах развития каrщтал 
зе.-.~леде.л.utt» на основе обширного материала американскоА 
сп1ю1 В. И. Ленин с помощью а11ал11тической rpyr1п11ponк11 11 
вает, что по мере увелнчения сто11мосп1 nродуктов, nрою110 







о 0,08 0,01 2.97 
І- 50 долл. 0,06 О.О! І, 78 
50- 100 " 0,ОВ 0,03 2,01 
НЮ- 250 " О, 11 0,05 2,'16 
250- 500 " 0, 19 0,07 3 ,00 
500-1000 " 0.36 0,07 3,75 
1000-2500 " 0.67 0.08 4,63 
2500нбо.ІІее" 0,72 0,06 З.98 
Стат11сти•1еские грулn11ровки и rpynnoвьie средние, как 08 
ший nрнем нсследования взаимосвязи, находят широкое П/НІ 
вие в работах советских зкономнстов. Ови применяются при 
чен1111 таких вопросов, как зкономическая зффектнвность сп 
лизацин nронзводства, зависимость между nро11зводитель11 
труда 11 себестонмостью продукц1111, между размерами пре 
тнй по велн•11111е основнЬІх производствеrнrь1х фондов и прои:J 
тельностью труда 11 т. д. 
Покажем использование анатпнческнх групт1ровок 11 гр 
вьsх средних для анащ1за связи на следующем пр11мер~ 
табл. 8.4). 
У отдельнь~х рабочих наблюдаются разт1чнь~е соотно 
между квалификацие~"І (разрядом) н nро11зводительность1n 
(дневной вь1работкой). В одrшх случаях ловьrшенню разря 
ответствует более вwсокая вь~работка, в друг11х же, 11аоборо 
смотря на более вЬІсою1й разряд, вь~работка оказьшаетсн 
(см" например, І·го 11 9·ro рабочих, 2-ro 11 8-ro ит. д.). Разл 
соотношения наблюдаются у отдельнwх рабочих также N 
уровнем меха11изац~111 труда н вь~работкой, даже при од111111 
І\вал11ф11кац1111. В большинстве случаев у рабочих одинакоооІ 
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1 Лен н н В. И. По.1ш. собр. co•i" т. 23, с. 429. 
~См. та~ же, т. 3, с. 491-493. 
8 Тnи же, т. 27,с. НЮ. 
llfl РАБОЧИХ, )'РОВЕ!ІЬ МЕХАНІ\3,\ЦІІИ ИХ ТР)'ДА 































































































































11 с повЬJшеннем уровня ме~аннзации тІf'да 1~gв:
1 ~1-~1е;~~ 0ь1работка Однако есть...tr"нсключения. ак 
ют одинак~вь~іr разряд, пр1tчем несколько лу•1ше меха­
труд у 5-ro рабочего. Вь~работка же, наоборот, вьrше 
~е;~~етельствует 0 том, <ІТО есл11 между рассматр1шае­
знаками есть связь, то она является кор ре л я ц ІІ он-
wяс11ен11я нал11ч11я связи между уровнем м:хан11зац1~1 
ro 11роизводmель1юстью (дневиой вь~работкои) прОftЗв . 
ировку рабочих по проценту мехаи11заци11 труда н ~w­
я каждой группЬІ ср ед ню ю дневную _вь~работку. ь~:­
кже н средннй разряд рабочего в каждои группе. 
а11л11я изменение среднеі1 вь~работн:11 с 11змепе1шем уров­
защш труда, мь~ nндим, что по мере nов~:еанб~~J!,о~~~ 
11 увеличивается 11 средняя дневная Р б 
конечно, вполне закономерньrм. Из даннь~х та щщь1 
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т 11б 
ЗЛRНСНМОСТЬ ПРОН380ДІІТ ЕЛ ЬН ОСТ ІІ ТР)'ДА ОТ :VР08НЯ ЕГО МІ!ХА" 
.)."ро•~ІІЬ МfІІІІІ\ЗІЦІІ!І 1pfAI 




І 2,8 45- 64 65 11 RЬІUІе 2З з.о ІЗ з.з 
ІІтоrо 50 І з.о 
видно также, •~то с увеличением уровня механизац11и тру 
11яеrся 11 сред1шіі разряд рабочнх: у 14 рабочих, труд като 
хаш1зирован менС'е чем на 45%, средннїr разряд ниже-, 
остальвь~х рnбочнх, тогда как у JЗ рабочих с наибо.~еt> 1 
уроnнем мсханнзацнн труда наиболее вь1сок 11 сред~оtЛ 
Зто также вnот1е закономерное явление, так как работу с 
::~~~~НІ~~~0и8~ 11'~:~~~~І~І~Зч~~~ поручают в первую О'!ерм 
К.валаф11каш1я рабочих , одна1ю, сама по себе влияет 
пень про11з!юд11тельност11 труда, так как более квnлнфіщ 11 rо 
рабочие имеют лу'!шую подготовку, навь~ки к работе 
11ро1tзводственнь1і1 опь~т. Позтому представляет ннтер;с 
зr1ть завис1н.юсть дневной вьtработк11 11 от зтоrо фактора 
3АВІІСНМ0СТЬ n РОНЗВОДИТЕЛЬНОСlІІ ТР)'ДА 
ОТ КВАЛИФНКАЦИН РАSОЧНХ 
и того 50 І [;б І 5,0 
При соnоставленнн данньrх табл. 8.5 11 8.6 nознИК3{'І" 
~ю~во ЛІ1 счнтf!ть, что повь~шен11е средней вь1работки обм~ 
каждом слу~rае только увелнченнем велн'!11нь1 rpyr 111 
ного nрнз11а~<а? Ведь наряду с зтим повwшается велнч 111111 
гого пр11знака, которь1~"! также влняет на вь1работку· так 11 
более вь1сокая вьтработка ІЗ рабоч11х с наrtболее в~сою;~ 1 
механнзацин труда одновременно сопровождается 11 бОЛІ.'І' 1 
разрядом (З,З), а в табл. 8.6 нанболее ВЬІСОкой вь~ра6откt' 
бо•щх 4-го разряда соответствует 11 наиболее ВЬІСОКІt~"t 
~1С'еха1111зацш1 труда (70%) . О'!евидно, что nоско.1 ьку 11 р 
ль110сть труда зависит как от уровня меха1111зац11и труд 
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1цш1 рабо•шх, постольку изменение средией вь1ра­
х случаях об-ьяс1нtется изменением обоих :зтих факто­
Оl'1їІ , наиболее вЬІсокая nь1ра6отка ІЗ рабочих послед­
В табл. 8.5 (6,2 м3 ) 06-ьясняется не только тем, что нх 
я наиболее механ11зирова1111ьш (65% и вь~ше), но н 
и •tмеют в среднем •1 более вь~сокую квалификацию 
зряд З.З). Соответственно шн1бо.1ее вЬІсокая вь~ра· 
бочих 4-го разряда в табл. 8.6 (6,2 м3) об~.ясняется не 
fюлее вь~сокой квалифика1~11еі1, но и тем, что у них на11-
в среднем уровень мсха 1шзаю111 труда (70%). 
ьаявить влияние каждого из зтнх факторов в бодее ил11 
м:. виде, нуж110 устранить, з л 11 м 11 н 11 ро в ат ь п.'ІІІЯ· 
фактора. 11спользовав для зтоrо ком би 11 а ц 11 о ІІ· 
ировку по обо11м факторам. 
П РО Н ЗВОДНТЕJ\ЬНОСТИ ТРУДА ОТ УРОВІІЯ 
АЦНН И ОТ КВАЛ ІІФИКАЦНИ РАБО'! ІІХ 
Таблица 8.7 
50 І ІЗ І 24 І ІЗ 5,0 І з.в І 5,0 І б,2 
а 11з трех последннх r раф табл~щь~ показьшает 11зме­
а6отю1 в зав11с11мостн от роста уровня механ11за1щ11 
чнх соответствующего разряда, т. е. влня1ше квал11ф11· 
вь~работку здесь зл11м1шировано. Во всех трех rpyn11ax 
о квал11ф11кащt11 no мере повwwения уровня механаза· 
растет 11 вь1работка. Иск.nюче1111е представ.'Іяют лншь 
рабо4их 4-ro разряда с уровнем меХа!:J.11за1~нн _труда 
11 45-64%, где вь1работ1<а оказалась одинако1.ю11. Зто 
Я С JІ яться случаіінь~ми обстоятельстnами, так r<ак чнсло 
'ТІІх подrрун11ах невелнко (2 11 4 человека). 
с.1едн11х пока;;~атеJІЯ каждой стр о І< и таблицЬІ хара11те-
1шс11мость вь1работю1 от 1шалнфнкац1111 при более 11лн 
иоr.1 злими1111роватш уровня меха11изаци11 труда. Однако 
sв1ше nл~1ян11я зтоrо фактора nвляетсн неnо.rнrь~м. так 
вилw rруnпировки довольно 11111роки. Позтому показа­
бппт в каждой строке показьшают ее t1зменение в за· 
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:,~~,~~~~~1~ 1~ит ;;~}~;~1Ф~1 к:і~: не np; полностью одннаковом 
уровне. Если на , при . олее или менее од111111к 
14 рабоч•Іх 1' гру:;~~м~~~т~~.~~=:нз?~овень механнзаш1111 
ряда 011 равен то.'!ько 34,2%, а у ~в~~ ~оаlоч~1!а4б.~~нх ~ 
42,5%. Непол1юта злиминирования об'Ьясняется как в ра 
ь~~~~=х ~~е~: 1~и;~~,~~д~р;:,~:.нфикаu1111, так 11 неболь~~:~ 
З11ачите.11ь11ая наглядность 
мощью графиков. для граф~ч:с"к~~~з~ связи достнrа('тс 
результат1ш11ого ноказателя (у) от одног~обраак~~н:я заnи 






Р11с. 8.2. Зао11с11мость срещtеІ"І 
вь~работ1ш от нва.чнф~tкацщt fт 
разрядоо) рабоч1rх 
~~~ь~:ннеІінь~е д11аграммЬІ в виде ломань~х кривьrх. В r1pн\fo 
nл11я111 стеме коордннат по оси абсuисс отк.'!адwвается тот ф 
ТЬІваю~~яко:~~~~о нужно изобразнть (х), а по оси орд1111пт 
групrrьr. по х 11 n~;;ру~~;J~~т~~и:н~~~л;о;аа~~~~л~ле~~~ К 
ционно11 табл_!!ць.t, исчнсляются средние значения результ~~ 
~g~~~~~:~~t ~;;) • которwе паносятся на графю{ в nнщ• 
С ОрЬІх являются середнньr шrтервалов фОІ( 
и.~~~~ІАІІВ отрезкамн прямой последовательнь1е значенщ~ 
вьrряжа~~~д~gузnаnве~ полу•~им для каждой r1з ннх ломаную 1< р 
фактора v. у снмость У от фактора х лри злнм111111р 
~1~~~І~>ІТ~і'~:сб:~н8.7 ~зображенЬІ rрафически на рнс. 8.1 11 8 
11ал11чне ГР} плировка позволяет не только ІІОд'І 
•шс~ово· свлзи и ее наr1равJ1ение, нон 11змернть ее 1 ес н о r 
• J\ характt>рнстию1 ТЄСНОТЬІ связи могут бь~ть ІtСПОЛІ 
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в единиц в rpynnax. 
, что группироnка произведена так, что прнзнак-фак­
ах каждой rрувnЬІ совсем не варьирует (напр11мер, 
рабочих 110 тарифІІЬІМ разрядам и т. п" rрупш1ровю1 
му пр11з11аку без 06'Ьед11неш1я отдельпЬІХ его значений 
ny, т. е. без образования 1111тервалов). Если при зтом 
n в каждой группе достаточно велнко, то в силу за­
нх чисел влиянне на у 11рЬчих факторов будет усред· 
вариация у будет определяться только вар~1аuией х. 
f8ТИВНЬІЙ пр11знак у совсем не связан с х, то группо­
у; не будут измет1ться с изменением х, т. е. будут 
дpyrorJ н рав11ьt обще1"1 среднеїt У, а межrруппова~І 
І будет раnна нуJІЮ. 
, если результат1ш11ь111 признак у функционально свя­
аком-фактором х, то в каждой группе nнутригрупповая 
о' будет равна нулю, так как призна~ х n11утри груnnЬІ 
Средняя из груш1овЬІх д11сперсш"1 о2 тоже будет рав­
соrласно правнлу сложе1111я дисnерсий межrрупnовая 
І совпадет с общей дисперснеr1 о2 • 
ежуточнЬІх с"1учаях, т. е. 11р11 корреляционной связ11 
х, межгруnnовая д11сперс11я будет находиться между 
ктеризуя вар11аu11ю у, обьясвяемую варнаю1ей х. По­
естве показателя тесноть1 связ11 между .!J н х при ана­
rруппировке может бь~ть 11 сrюльзоваио отношение меж­
с11ерс1111 к общеіt д11сперс111 1 результативного пр11знака, 
вмпирическим козффициентом детердшнаt{uи: 
2 - ri2 
11,-7. (8.3) 
иент детерминации (ri~) показьtвает, какая часть об· 
uи (дисперсии) результативного rtризнака у об-ьяс­
ацией груnпtlрово•1ного п11изнака-фа1сrора х . Осталh­
ть общей вариащш у об-ьясняется вариацией прочих 
ри отсутствнн связи козфф11ш1ент детерминации равен 
функциональной сnяз1t - единице. 
, однако, 11 бо.nьши11стве с.nуча~в 11ело осложняется двумя об­
\) тем, что при rру11пнровкв по непрер1>1в11ому f!ЛІ! днскретf!ому 
уются ш17ерва.,ь~, так что внутри групп остается мрщщ~~я приз-
11 связанная с 11еА вариа11ия резулмативиоrо признака; 2) те'vІ, 
11тnр .t может бь~т~. корретщно1шо связан с одним или 11есколь­
ф1кторам11, с11язаинь~м11 в свою очередь с у. Вследствне первоm 
м~жrруппооая днспеусн11 D таю~х случаях отражает не всю ва. 
р1нщ11ю, обt.яснимую фактором х, а только часть ее. Вслсдста11е "' 
сrоnельства с изменением от rpyrmьi к группе прнзш1ка х булут 11 
н коррелnш1он110 с11яза111rь~е с ню1 дpyriie факторь;, так qто межr11"у11n 
перс11я будет обt.яснпrьсп не только вар11ацнеJ\ х, ІІО н вяр11111111~-n 
с ним факторов. 
Обь~чио в качестве показателя тесноть~ связи ис11(1 
также змпирическое корре.пяцион11ое отношение - корсн1, " 
ІІЬІЙ нз козффиu11ента детермииац11 11 ( 1111= + ). Как 11 11~. 
11яетсn от О до І : чем б;шже оно к І , тем теснее связь. 
Вь~числнм змn11рический козффиц11ент детерминацнн rю 
табл. 8.4, нспользовав в качестве rруппирово•шоrо прю11u 
тора разряд рабо•~их (см. табл. 8.6). Общую д11сперс11ю 111•р 
у оnределим по формуле (6.20), т. е. как разность между с 
квадратом 11 квадратом средней (расчет ~ у2 пр11всщ·11 
табл. 8.12): 
a;=J2-()i)2= ~зз;u· 96 -5~=1,7592. 
Расчетw, необходнмьrе дшт uь1ч11слен11я мсжrрупаовой 
с1ш, показан1.>1 в следующей таблице. 
К PAC'IETV МІ!ЖГІ'VППОВОП ДІІСПІ!РСИИ 
&2 "i:,(Jii"~)2m1 ЗВ~Іб 0,7622. 
Следовательно, змпирическиіІ козффицне11т детерм1111а111111 
рсляц11он11ое отиошет1е равн.w: 
yt
2 = ;= ~: ;~~ = 0,4333; 
"= V0.4333 = О,658. 
Такнм образом, более 43% общей вариацни вwработк11 
няется нарнацнеі~ тарнфиь~х разрядов . Связь между зтнмн 11 
камн достаточно тесная. 
Аналог11ч110 может бь~ть измерена теснота связи длn снд 
rpyr1n комб1111ац11оп11ой таблиuь1, т. е. при более или ме111•1• r 
зm1мнmі рова111т од1юго из rруппировочнь.~х признаков. 
Отметим, '!ТО 11р11 грущщровке с образованнем ш1тервало11 ВІ.'JІІt'І+ 
рнческоrо козфф1щне11та детерм11нацн11 п коррелящюшюrо от1ю1ш:1щ• 
n 11 нх: границ. Так, по даннwм табл. 8.7 межгру1шо1н~я дисперс11ая 
~з~::~~ ~с~~у:~ь~ 11 r~e1~~l"~Q:P4g~J.11~~8o.11~~~&;1%)~ж~~aн5~ ~ 
О 462 Расх:ожден11е между 9ТІІ,\І!І двужя значен11ям11 Ч об"І>ІІС_­
•,.О 11 ·нерв~ ... случае 1111р11а11ия уров11я меха1шз1щ1ш внутр11 гру~~ 





~яциошюrо отноwе1н~я с помощью д11сnерс11ои11оrо -
матр1111ае}1оrо в курсе математн11ескоfІ стат11ст11ки. 
Комбщ1ационная групnировка может бЬІть 
использована также для нзуче11ня стохастн­
ческой связн между атрнбутнВІІЬІМІІ 
нр11знакам11. Так, В. И. Ленин, анал~1з11руя 
сборь~, постуr111вш11е в годь~ 110доем~ рабо­
чеrо движен11я перед первой м1tрово11 импе­
риалистической в01"1ной на «nрав.д1 1стск11е» 
и <~:ликвидаторсю1е:. rазетьт, составил такую таб-
Т а б л 11 ц11 8.9 






Всего І р. ОО консек І р. ОО коnеек 
между сощ1 альноr1 11р11надлежностью тщ, делавшнх 
11апраnленнем газет вь~ражаетсn здесь в том. что рас-
Т абл 11 ца 8.10 
ІННЄ СТVДЕІ І ТОВ ПО ОТРАСJІІ!ВЬІМ ГРVЛПАМ 0)'308 Н ПО ПОЛ)' 
•чn.10 1971/72 учсб11ого года) 
стронтсльстnо. 20!18 0,62 0.38 
423 0,69" О,Зl 
344 0,40 0,60 
ф11зкультура " 330 
(),44 0,56 
1412 0,33 0,67 
4597 0,51 0,49 
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где 




где і. - ~юмер отраслевой rруппьr вузов ( І прнз11ак). 1- номер rpynnьi по полу (І І лризнак). ' 
- ч11сло групп по соответствующему пРнзнаку· 
WІJ - частость noдrpynnьi j 8 группе і· ' 
~;~ = ~:1~~~с::,~~!~nвЬІг~;~п:с:й совокУлностн; 
П рв 11езав11симости признаков W··=w 2_ 0 С 0 Прв функциональ1юй связ 11 С=1'.1 в н;~~м-nРнм:р~: 
х2=20ввх [ (О,б20-:;~·s1р + (0,38u~~·49)2 ]+ 
+423Х ( (0,б90~7·s1р + (О.з10-:;g·49р] +з44 х 
Х [ (0,400~7·51)2 + (0,600~g.49)~ ]+ 
+ ЗЗОХ [ (О,44о~~·'І)' + (0.56o~l·'9)'] + 
+ l 412X ( со . зз0~~.s1р + (О,670~~·49)2) =Зб2 , 111 
откуда С= v4597X cs362j~4x (2-І) =0,140. 
Следовательно между отр 
определенная свя;ь, но ее тесн~~:ьн~в=~~~а~І полом студ<'ІІfОІ 
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случаем связи атрибутнвнwх признаков является связь 
11111х признаков, каждЬІЙ из которь~х имеет два вза11мо­
Их варианта. В зтом случае комбишщионная таблица 
ВИД: 
Т аблица 8.11 
ВЬІПОJІНЕІІНЯ nл АНА СДА'ІИ в ЗКСПJІ)' ,НАЦИЮ ЖИJІЬІІ 
&РИГАД НА НОВУЮ ФОРМУ ОРГА ІІИЗАЦИИ ТРУДА 
і-·~'" .. ".""1 
•1"c.•otip11r• • 
nn•111 
шедшне "' 11 0- а = 49 Ь=І а+ Ь=50 
переu1едшие иа с=4 1 Іі=9 c+d=50 
•У орrа11нзац1111 
а+с = 90 Ь+Іі = J[) llIO 
мерения тесноть1 связ 11 в :ном случае ~1 слользуется козф­
ссо1,иации (р авнь1іt ко9ффициенту С): 
h)(c:dd~(~+c)(b+tl) Jf:~~-X4~XXllU =0,267. (8.5) 
ательно, между переходом на новую форму органs1зац1111 
ь1110JJнением плана есть связь, персход на новую форму 
ИІt труда с лособствует вь~nол11ет1ю пл ана. 
РНРЕССИЯ И КОРРЕJІЯUИА 
НОННО-КОРРЕЛЯЦИОННЬІА АНАЛИЗ) 
Метод анал11тических груnnировок не дает 
аиал11тическоrо вь~ражения связи в виде той 
или иной математической форм)'ль~, функ­
ции, характеризующей и вь~ражающей, хотя 
6ь1 пр11бл11женнеf, механизм взаимодействш1 
в1юго признака (у) и Лрf1знака-фактора (или н есколько 
х признаков - х;): Ух = f (х). Подобного рода аналитиче­
ение связи можно получ1пь при использовании ,1tетода 
егрессий и корреляций - регрессионно-корреляционного 
РКА). Он является r1р одолжением и углублением метода 
еск11х rруппиро вок. РКА основан на тесном, неразрьшном 
качественного , теорети•1еского анализа сущности изучае­
иrt с 11спол ьзован11см приемов 11 методов мате мати ч е· 
ІТ 11 стики. 
1'АІО<шется в построении и анализе зхоно1.tuко-;11атемати­
дели в виде уравнения регрессии (уравнения корреля-
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цион.н.ой связи), т. е. в виде той или иной функции. 11 р 1 tб 
вь~ражающей зависимость сред~1его зна•1ения ре.1ут.т 
nр_ннака от одного нли нескольких лрнзнаков-факторщ1 
':'f(x, Z, ... ). Зто может бьпь, наr1рнмер, линейнаи 
.У12=ао+а1Х1 +а2х2 (здесь оба факторнь~х пр11знака ul\ 
одной 11 той же буквой х с соответствующ11мн номеµамt1 
д.1я колхозов Восточ1ю-Латвийсnой равн11нЬІ Латв11іr1.:кu 
О. П. Краст11нем бь~ло построено следующее уравнеюtе р 
в~ражающее зависимость сред11ей урожайностн зериовtц 
(у - uе11тнеров с І га) от качества nашни (х 1 - баллов) н 
чсства удобре1111й всех видов. внесеннь~х на І га (х2 - 11 11 
на действующне вещества, центнеров): fi12 = 0,97 + О,2бх, 
Из уравне1шя видно, что между качеством паш1111 и коли 
удобрений, с одной старань~, и урожайностью зернов1>1х, с 
сторо11w, существует nрямая связь: прн прочих равнwх усл 
уветsчен11ем nа<rества пашщ1 на І балл урожайность пon 1.i 
сред11ем на 0,26 u, 1:1 уве.111че11ие кош1чества внесеннь~х 
удобре11нй на І ц призодн;~о " росту урожайности 13 сре~не 
на 3,7 ц. 
РКА~ состоит из следующих з та п о в (стадні~): І - п 
тельн.ьщ (априорн.ЬІй) ан.ализ; 11- сбор цн.формации и c't' 
ная обработка; ІІІ-построение модели (уравн.ен.ия pt't 
ІV - оценІСа и ан.ал.из J.tодели. ЗтапЬІ связа11ь~ между со 
гран1щь~ нередко переплетаются н носят условнь~й xapax1 t' 
При предварнтельном анализе прсж 
Лредuарнтель11ьrй нужно в самом общем виде сфор 
( априор11ь~й) анализ вать з ад ач у исследования. Напри 
. чение зависимостн урожайност11 от н 
важнь~х факторов, оказь~вающих влияние на ее урове111, 
мнку, 11 т. п. В процессе априорногс анализа зта задача ут 
11 конкреп1з11руется. Далее необходимо обосновать 1t~етодшс 
ренІlя результативного признака, т. е. вwбрать показатель ( 
тель), наиболее точно характернзующю"1 зтот признак с 1u 
ння поставленной задачи. Так, если результативиwм пр 
является урожайность, то нужно решить, использовать :111 
расчета валової~ сбор в первоначально опрвходован~юм 
уборкн весе 11ли же в весе после доработки, т. е. за вь~чt•т 
дов, 11 т. 11. 
Далее необходимо наметить перечень наиболее 8(1.{Н(:н 
щественн.ьtх факторов, 1<0торЬІе теоретически (или по мн~·н 
циалисто.о) должнь1 влиять на результат11внь1й пр 11з 11 nк 
также вь1брать измерителн зт11х факторов, т. е. фактор~н~І' 
ю1 (nоказатели). Отбор факторов и их измерителей явАм 
более важн.ой и ответствен.н.ой проблемо11 РКА. Обь~чнu 11 
является м но r ост ади й нь~ м. Сначала, при аnр 11орном 
в перечень nключаются все факторь~, которь~е предно.·rшк 
должнп1 влнять на результап1внь~r1 nризнак. При зтом 11 1 
могут 51;1ть uключенw раз11Ь1е варнантьr измерен11я отдельн 
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ример, фактор «уровень прнме11е1шя удобренні~» может 
е11 либо несколькими факторнwми признаками, каждь1й 
вьtражает коm1чество удобрений определенного вида -
их. минеральньzх н т. 11., днбо одним синтетическ11м, 
11 nоказателем - количеством удобрен11й всех видов в 
на деіІствующ11е вещсства). Ест1 1\ачествен11ЬІЙ (теоре­
.поп1ческий) анал11з не позволяет отобрать из зтого пред­
rо перечня наиболее важнь~е факторь1 11 такие их нзме­
отсрь~е лучше отвечают задаче 11сследования, то на 
их зтапах РКА отбор факторов 11 11х нзмернтелей про-
11а основе со•1етан.uя качественного анализа с примене­
ателей и критериев мате,wатической статистики (анн 
мотрень~ ш1же). 
Прежде чем пристушпь к сбору даннь~х, 
nерви•1ная нужно установить н уточнить гран.иць~ ис­
информа- следуемой совоку11ност~1 во времени н про-
странстве, а также едшшцу зтой t:овокуr1-
к, при изуче1вщ урожайности в качестnе единиць.1 сово­
могут бь1ть использоnан1,1 участок, бригада, КОJІхоз 11лн 
Аон н т. д. В каждом 1<онкретном случае вЬІбор еди11нць1 
вечать целям 11 задачам анализа и возможностям полу­
tобходимЬІх сведеfшй применительно к прш1ять1м 
ая информация nредстаnляет собой характеристику 
ИНІЩЬІ исследуемоіІ совокупностн велнчиной результа­
ризнака и одного или нескольк11х 11р11знаков-фактЬров. 
ея совокуп~юсть долж1іа удовлетворять 011ределе1111ь~м 
и требованиям. РКА основан на нсnользован11и метода 
ею1чин как обь~чнь~х, так и особЬІХ, как зто бvдет пока­
Позтому исследуемая совокупность, во-первьіх, должн.а 
ственн.о однородн.ой. Так, np11 11зуче1111и урожаіІности со­
ь должна бь~ть однородноіt в отношеиии категорю1 хо­
одхозь~ 11ди совхозь~). по почве11но-кл11матичесю1м усло­
nроизводственному направ.1енню 11 сr1ец11ад11зации и т. п. 
ен1111 производнтельности труда в промь~шле11ност11 необ­
нородность предnр11ятнй в от110ше1н~и спсц11алнзацн11 и 
вания, прнменяемоіt технологвн и т. п. Основнь~м мето­
ечсння однородностн является груnпировка. 
рь~.х, совокупность должна 6ь1ть достато•1но большой· по 
11.ислу един.иц или н.аблюден.ий), чтобь~ в результате дей­
она больших чисел показатели реrрессин и корреляцна 
таточно н.адежн.ьu.щ и устойчивьмm 11 отражал~t 06'ьек-
1кономерност11 вза11мосвязи, свобошше от воздейс.твтt 
х обстоятельств. 
ьнх, н.аблюден.ия должн.ьt бьtть стохастически независи­
значит, что результвть~ каждого набтодення, т . е. зна­
з11аков у ТОЇ! ІІЛН иной едЮШЦЬІ сuвокупностн, не ДОЛЖ· 
т1. от результатов других наблюденнй, т. е. значеннй 
рнзнака у других едшшц совокуnности. Наконец, РКА 
модели При построе11и11 регресс1юнно-корреляцион-
реrрес· ной модели (уравнения регрессии) прежде 
всеrо возникает вопрос о типе аналиrиче­
ской функции, характеризующей механизм 
язи между результатнвнЬІм признакам 11 одним или не­
н nризнаками-факторам11. Так, 11рименительио к одному 
ому признаку речь идет о том, будет ли геометрическ11м 
е1111ем зтой аналнт11ческой функции nрямая л~11111я <Ух= 
), парабола второго порядка (Ух=йо+а 1х+а2х2), двучлен­
рбола ( У . .:=а+ -:t) или какая-либо иная кривая. ИнЬІм11 
, возникает вопрос о в1>1боре {установле111111) форм ЬІ 
Вtпбор той или иной формьt связи означает вьtдвижение и 
е некоторой теоретически обоснованной или практиоtески 
мой рабочей гинотезь1 о .uеханизме вза11.1t0действия flзу­
nризнаков. Позтол~у зтот зта1~ РКА является очень важнь1м 
веннь1м. 
е того как nь1бра11а форма связи и уравиение ре1'рессии 
о в о 6 щем в1ще, нужно на основе исходноr1 11нформац1111 
исловь~е значения параметров уравнення регрессин (а0 , а1 
т. е. решить мод е .11 ь. 
Вь~бор форлщ связи должен бt>tть основан 
на ка•1ественном, теоретаческо.11 11 ло;:ич.е­
скол~ анализе npupoдt>t t1зучаелtь1х явлениіl, 
их социально-зконом1иеской сущности. По­
зтому прежде всего нужно попь~таться уста­
новить форму связи путем зкономического 
еского анал11за. При построенни однофакторнЬІх моделеі1 
ний nарной регресс1111) такой анализ в ряде случаев позво· 
вести уравнен11е реrресснн, т. е. сде.1ать вь~вод формуль~, 
женно характеризующей зависимость результат11вноrо nри­
nрІІЗнака-фактора. Если бь~ зав11с11мость у от х 6ьта 
011альной, то теорет11ческий аналнз дал бь~ возможность 
вить у как строrую и точную функцию от х. Однако 11 при 
ц1ю1шой свлзн можно нередко представить зависимость у 
атпически в виде пр116л11женной формуль~, если абстраrн­
от того обстоятельства, что кроме данного фактора на у 
н многие другие факторЬІ. Зто абстрагирование приведет, 
, к некоторому упроще11ию действительного механизма 
язи, однако оно позволит вьще.тsить и сконцентрировать 
11е на том, что нас в данном случае интересует,- на завн­
у от х при прочих равнь~х условиях. 
мотрим, например, вопрос о форме связи между дневноі1 
коіt рабочеrо на формовке бетона (у - куб. м) 11 уров­
а1111зацнн труда (х - доля времени, отработанноrо в те­
мен[,t на механизирова11110і1 формовке). Доля времени, от· 
ного в течение смень~ оручную, вЬІразится тогда как ( l -
означим дневную вь~работку рабочеrо при 
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работw мехаю1зированньтм способом через Ум, а r1рн 
вручную - через ур. Тогда уровень дневной nЬІработк11 () 
вроработаnшего часть сменЬІ (х) на мсханиз1tроnа111ю(J 
а часть (І - х) - на ручнОІ\ может бьпь DЬІражен как 
арифметическая взвешенная из дневной в"'работкн np11 м 
рованной работе (у") и работе вручную (ур) с весам~1 х 11 
У=умх+ур(І -х) =умх+ур-урХ=ур+ (Ум -ур)Х. 
С 111пая УР 11 Ум величинами постояннь~м11 (средним11 11 
мw внд11м, что зав11снмость дневноіІ вwра6отю1 6етонщ11ка 
1111 меха1111защш его труда может бьпь вьrражена ура в н 
пр ям о й, не проходящей через начало коордннат: у 
где Ао=ур, А1=Ум - УР· 
Так как Ум>!fр, то А1>О. а уравнение озн<1чает, что с 
таюtем уровня механизаци11 труда (х) дневная вьrработк 
щ11101 увел11ч11uается равrюмерно (по nрямоА линии). 
Естестnсю~о, что у каждого бетонщика могут 61>1ть ра 
уроuви вwработкн как па механпзированной (Ум), так 11 на 
формовке (у\)), что связано с факторами, не рассматриnае 
дан1rом nр11мере, но вт1яющими на nро11зводитеJ1ь11ость трv 
~ф*~:~~~::~~1 Аоо::з~~~сат:;~1111:~~ос~~J;з~1е:~) ~1i~;тcz~~~:~1~1:~~ 
дм~ отде;rьн1,1х рабочих. Позтому пр11 одном н том же yro 
хаю1затtин труда уровень дневно~"І вь1работки у отде,1ьн1,,1 
щ11ко11 11р111111мает различное значение. ЧтобЬІ поставнт1. 
вь~работку бетонщиков (у) в зависимость то;1ько от уро11н 
ІНtзацин труда (х) 11 исключить влияние nрочих факторо11, 
димо определить ти пи чес к 11 е значення козффнциентоn n 
ного уравнення, в данном случае средю1іі д.rн1 всех бето 
уровс11ь днсnной вь~работкн на механ11знрованной и 11а 
формовке бстона. а также среднее значение разн1щь~ меж 
нем д11ев1юй вь~работки при вь~nо.1нсют работь~ механизиро 
и ру11нь~м способом. Обозначим Ао церсз а0 11 А1 через а 1 . То 
лучится следующее уравнен11е лннеіІной регрессни: 
Yz=ao+a 1x. 
Необходимо 11меть в виду, что уравнение регрессии пр 
оьrражает форму связи исследуемь~х nо1<азатслей пр11 ус.ю 
завис11мостн козффнциентов а(\ и а 1 от факторного пр11:т1 
либо такой 11,х незна<штельной зависимости, которой мож 
небречь. 
Уравненне (8.6) nохоже н пеnохоже на уравнен11я фушщ 
ной завнснмостн. Оно nохоже на них своей форм о й, 11 
частсн 110 своему см w сл у. Об'Ьяспяется зто тем, •по ур 
регресс1111 с осредненньтми козффициентами отражает coor11 
пр11з11акоD только в общем итоге по изучаемой coJJoк 
Д.т~л каждой же отдельной единицw зто соотношенне 11рк 
индиn11дуальнЬІJі характер. Следовате.'Іьно, уравнен.ие р 
пок.азЬІвает тш1ичн.ое в дан.нь~х конкретнЬtх условиях соотн 
.между разАtерами факторного и результативного признок 
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lІраинение функциональNой зависимости справедливо 
.:тg:;~ье~~~1~1 с~~;1\~:~ются от функциональнЬІх и в e~o:t 
ІІІТО тиnическне соот11оше1111я, вь~являемЬІе им11, м -
снмости от обDема совокутюсти. По мере возрастания 
ой совок nносп1 nовь~шается типичность показате­
и~е~ корреля~ии. в зтом проявляется деі1ствие за1юна 
:.:~~аев теоретический а11ал11з приводит к вь~воду кр и-
0 го уравне1111я регресс1111. Рассмотрим, например, за­
tбестонмости едввицЬІ 11родукцн11 от об'Ьема производ­
родукш111. Себесто11мость единІЩЬІ продукции рассчитьr: 
11 делення общей суммь~ затрат на 11роиз~одство ~tамиа 
uи11 на ее кол1р1ество, об'Ьем. Позтому .о щая с. ) 
оизводство (общая себесто11мость всеи nродукц11и 8fведению себестонмости ед1111ю1ь1 продукции (обозна­
& об'Ьем nродукц1111 (х), т. е. ух. В то же время затрат1>1 
дство можно условно ІІ 11риближен110 tюдразделить н~ 
І ) t которь1е возраста ют бодее ил11. меt{ее пр о 
8 л ~~~gатьу~еJнtчсн~но обuема произведенноіІ r1роду1<­
о в но. n ср еме н 11 ь1 с рас.ходь1 (затрать~ на сь1рье и 
І• а топл и во ІІ злектрознерntю для тех~10лог11чесюtх ц)~ 
' труда основнЬІх nронзводстuе11НЬJХ рабочи~ и т . :р0 • либо соверше11110 не з а пи ся щ и е ?Т о -ьема .: 
б исящ11с от него в незнач11тель11011 степени,- у~ 
оос ;аов ян н ЬІ е расходь1 (011лата труда 11~~:~1~p~~~~~нxft 
абот1111ков и служащнх, расход"' i1a содереские и обще­
иіt и другие адм11н11стративно-управленч 
иЬІе расходЬІ) · те на единицу продукц11и 
ЧИ'-' nеремеинь~е расходь~ в расче AnX Общую сумму ус­
тогда их общая су,11ма составит . б себестои-
ян11ь~х расход~в о~оА~~1,4 А~~к~~~д~еgес':~~мость еди­
укц1111 составит. у~- -А + ~ Для каждого 11ред11рия­
укц1ш будет равиа. У- о х · 
скающего данную продукц11ю, расхо(~рЬІед~~е) Аз1н;:~~~1~: 
величину. При11яв нх тит1чнь~е -
О1=А1), получим следующее урави~ние гиnерболическои 
(урошнение двучле11но11 гинер6оль~.) · 
Y~=ao+f-. (8.7) 
ьку ai>O, то зависимость себестоим~~ти e~~~:~~11 ;i
0; 
об-ьема ее вьшуска является обратнои. с ув яв 
бсстоимость с~шжается. Однако зто снижение не ~-
11омернь~.м, так как по мере увелнчен11я х снижение у" 
1:
8~~д:~~е:л~~~еской регрессии вида (8.7) средняя ве~~: 
•тативного пр11з11ака np11 равномерном изменении х 
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меняется неравномерно, асимптот11чесю1 приближаясь к а 
в н екотор ь1х случаях теоретичесюtй и лог11ческий ана1щ 
ва ет, что нера.вномерное изменение результативного лр11 1 1 1 1 
~о иметь и1юи характер. Так, nри недостаточном количеста 
урожайность будет, естественно, очень 1111зкая , а по мерt' 
ння их количества урожайность будет поnь~шаться. Од1н1 ко 
вь~шение не будет бесnредельн ь~м, так как для каждой 1{УЛ 
да ннь~ х ко r1 кретнwх ус.11о виях есть какое·то о п т 11 ма JІ t. и 
ю1t~ество осадков, при котором досп1гается наиболее DЬІСОК 
жаи~юсть. По мере т9rо как количество осадков будет 
жаться к оптимально11 величине, рост урожаїtности буд"1' 
лен на замедляться и nрекратится совсем по достиже11 н 
оптимума. Даль11ейшее увеличение коли•1ества осадков мо 
вест11 к тому, что они окажутся 11злишиими и вредюхм 11 8 
тате чего урожайность будет сннжаться. Такого рода з~пи 
можно '!Р11бт1жешю вь~разнть уравненнем парабольt втп 
рядка (Yr = ao+a1x+a2x2). Аналоп1чнш1 характер связ11 
ожидать Іt в ряде других случаев, например д.'Ія заnи 
уров 11 я r 1 ронзвод11тельrюст11 т руда рабочего от е1·0 возрас·rа 
лн·че1111ем 1юзраста 11 стажа работь1 накаnлнвается опwт 
совершенстnуются 11авь~ки, повь1шается квал11ф11кация 11 11 
днтельио~ть труда. Но f!--'ІЯ каждого внда работь1 есть, о'І 
некоторь~1 1 011ределен11ь~и возраст, прн котором вь~работка р 
за ед11ющу времени будет нанбольшеі'І. В да.~ьнеіtшем жеб.1 
ят 1юе влия1111е nро11зводстве11но1·0 onwтa н 11авь~ков будет 11 
ваться 11еблагоnр11ятнь~м влиянием возрастнь~х особеннос 
жилого •1 еловека, в результате чего вьrработка будет с11 11 
Следоватет.1ю, если рассматриnать зав11симость nроа:нш 
ности труда от возраста в достаточ110 большом днала 1 
изме11 ен11s1 , то можf10 предполагать, что по мере увел~tЧ('І І tІ 
раста вь1 работка рабочего будет 11З1\1ещ1ться неравномсрно: с 
она будет бь1стро возрастать, затем зтот рост будет 11ос 
замедлятьс11 ft прекратнтся совсем. После зтого прямаJІ 
масть может сме1шться обрат1юr1, т. е. изменить свое 11anp11 
~~~:'~~~~:1~ возраста будет соnровождаться некоторьщ с 1щ 
В некоторь~х случаях теорет11•1есю1і1 а11ал11з дает оt' І І 
предполагать, что относите.11ьное нз?.1ене11ие результат11в1т 
знака должно бь~ть пропорц1ю11ал ьно от 11 оси тель ном 
росту признака-фактора, например уnешtчение х на І % 
приводить к уnе.т~ичепию иш1 уменьшешtю у на а npoцe11·roQ 
~~~ІК~л:~~аn~~ав у:':~~:~:. формw спязи можно принять СІt' 
СоцнальнО·.9КОИомическ11е яплен11я очень с.ІJОЖНЬІ. Как 11р 
мьr не имеем ~ ннх исчерпь~nатощей ииформашш, а nнутрl'ІІ 
rика их связеи мало 11зуче11а. ФакторЬІ, в'лияющие на то 11 
пв;з~~:~у ~зча::.:1·~а~~~е~~с;:~:~:я 11c;~~~1~n,.~~c;:;;~:c~~y~~ 
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уравне11ия реrресс11и, т . е. формw связи, внутрен не при· 
асмоr.1у явлению. В ряде слу<1аев на основе теоретиче· 
нза могут бь~ть вь~сказа н ЬІ лишь более ил и менее обосно· 
tд1юложе11ия о том, следует ли ож1щать линейную или 
11 е11нней11ую (криволинейную) связь, имеет ли ожидае­
н11 сйная функция зкстремальнь~е значения, аси мптоть~ 
ее того, если явление мало изучено, и 1 югда могут бьпь 
и различнь1 е rн потезь1 о меха1шзме и форме вза11мо· 
н 1 1 ротив каждой 11з которь~х можно приnестн в равноН 
tднтельньtе доводь~ и соображения. 
оверки тех или ннь~х предположений и пшотез может 
ьзов ан rрафический метод - построение rраф 11ка груп· 
них, получе11нь~х в процессе аналитицеской группировки 
8 1 11 8.2). ЛоАtаная линия, изображающая изменение 
средних результативного ttразнака в зависимости от из· 
руппировочного признака·фактора, назьtвается змпири· 
uet'J регрессии (зм11ирической регресс11ей). 
змr111 р н ческоі1 реrрессин дает nозможность nроnерить, 
ует л н фактическое соотношение nрнзнаков тому или 
рети чески предполагаемому 11х соот 1юшею1ю . П р н зтом 
н ако, иметь в виду, что пр11 от1юси·rельно небольшом 
нц совоку111юсти (чf1с.т~е наблюдениі1) форма змпирнче· 
н регрессии может изменяться при изменении числа 
границ. Позтому пр11 небольшом числе наб.1юдениі1 
wком полагаться 11а форму змпир1111ескоі1 регресс1111, гра· 
метод в таких СJІучаях может оказаться иедостаточно 
ІЮСІІТЄЛЬНО формьІ связи могут бь1ть ВЬІДВІІНУТЬІ раЗЛІІЧ· 
н •1 сские гипотезЬІ, а ло виду змnнрическоіІ регрессии 
.дн ть о том. какой из зт11х г11потез нанболее соответст­
№1ескr 1 е даннь1е, то в зтнх с.1уча11х строятся и решаются 
рсгресс и и с различнЬІми формами связи, а затем с по· 
юн1льньtх стат11стико·матемапР1еск11х критериев оцен11 -
в дек в ат но сть и вь~бирается та форма связи, кота· 
е•шnает нанлучшую а п пр о кс 11 мац 11 ю (пр11бл11же· 
аточную статнсп1ческую достовсрность и надежность. 
Вь~брав тем или ННЬІМ путем форму связи 
однофак- и постро11в урап11ен11е реrресс1ш в общем 
~.n~й виде, необходимо далее найти числовьtе зна· 
чения его параметров . т. е. petuuть модель. 
Напомним, что ос.ІJедствие nлиявия прочих 
факторов параметрь1 уравнен11я для отдель­
ньтх единиц СОВОJ(УП ІІ ОСТІІ могут бь1ть раз-
ок что задача заключается в том, чтобЬІ н айти их ти· 
petJm1e для всеа совокутюсти значения. П ри зтом в от· 
Ь1•11tого порядка нахождення средних веш1чи11 значения 
о 118рьирующего признака (в данном СJІучае ющивн· 
1ta•1c111111 параметров у отдельнь~х един 1щ совокуппостн) 
вестнь~. Кроме того, процесс осредис1111я параметров 
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урав11е1шя есть в то же время nроцесс осреднення ЗІНІ'Н 1 
зультативноrо пр11з11ака, причем зта средняя (!i.t) являсн·м 
стоянноіІ, а перем е 11 но й ве;1ичнноr1, меняющеіtся п r1н1 
ме11сн11ем факторного признака (х). Таким образом, 11ро11ссс 
нения при построении уравне1111я регресс1111 носит особь~й х1р 
Чтобь~ произвест11 такое осреднен11е, обь~чно 11сходят н 
ства средней арифметической, которое заключается в ro 
су,1tма квадратов отклон.ениа вариантов от средней арифм1•т 
меньще, чем сумма квадратов отклонений от любой друго4 
•щн.ь1. Применительно к парної~ регрессии зто оз11ачает, 11ю 
мальной должна бь~ть :Е (у-у:) 2 • Заменяя затем У:.: вt.~рвж 
соответствующим вь~бранной форме связ11 [например, пр11 JJH 
связи Ух=ао+а1х будем 11меть ~ (y-ao-a1x)2J, и рассма 
получен11ую сумму квадратов отr;.1юне1111іІ как функцию пар11111 
можно наїпи те их значеН!ІЯ, при которь~х зта сумма 6ущ•т 
мал~.1юй. Зто достиrается путем nр11равннва1111я нулю пер1щ 
111>1х лро11зводнь1х по каждому лараметру 11 решения пол) 
np11 зтом citcтeмr,1 так назь1ваемЬІх норм а JІ ь н ьt х ура в 11 
Такой способ расчета параметров назь1вается методом 
м е н ь ш 11 х к в а д р а то в. 
Есл11 исходнь~е да11нь1е (значения х н у) навести на гра 
n11де то11ек в прямоуrо.r~ьной системе координат, то 1t0луч11м 
корреляцнн (см. рнс. 8.3). Если бь~ зав11с11мость у от х 
фу111щ11ональной, то все точки бьtлн бw расr1оложеньr либо 
коі1-то прямой, либо на тоі1 нл~1 ниой кривой. Пр11 коррелsщк 
связи вследствие влияния прочих факторов точю1 11е лежат н 
мой н.rн~ крнnой, 110 все же их расположе11ие обнаружнвает 
де.1е1111ую ТЄfІ ДеІІЦИЮ. Так, на рис. 8.3 ВІІДНО. что по Mt 
uь~шення уровня меха11изацн11 труда (х) дневная вь~работкr1 
щикав (у) в общем 11 ttелом rювь~шается. Как rюказа;1 сде.1 
нами ра11ее теорет11ческнй ана!111з, завис11мость здесь долж1 
tJажаться уравненнем прямой y..,=ll{J+a1x, где параметр Qi1 
тсрнзует средннй для всех бетонщиков уровень диеn11оі1 вь~р 
11а ручной формовке, а параметр а1 - превь~шен11е средн('1"t 11 
вwработки на механ11зирова11яоіt формовке над среднеіt 1ш 
коіі лри работе вручную (лр11 условии, что уроnень мех111щ 
труда (х) вЬІражен в виде доли). 
Расчет параметров прямой методом 1н111ме11ьш11."< кв11 
дает такие их зна 11еrшя, прп которЬlх прямая на графике 11р 
наиболее близко к точкам, изображающим 11сход111>1е фак·111 
даннь1е. Наибольшая блнзость в данном случае оз11ачаст, ч·r 
в ураnнение прямоїt последовательно подставлять фак"ІІІЧ 
з11аченин х у каждой единицьr совокупности 11 рассчнт11т1, с 
стnующие значения результатнвного признака (Ji.~), то сумма 
ратов отклонен11і1 фактических значений у от расчеТІІЬІХ (н 
11еских), т. е. І: (у~ Ух) 2 ,будет при зтом меньще, чем длн 
друго1·1 прямоіt, которую можно провести на коррелящюшюм 
Аналогично обстоит дело п при других' (кр11во.1инеr1нм:.) 
расчет пара.ttетров кривой методом наимен.ьших квад­
возмо:жность найти ту кривую, которая rю сравнению 
'РІІlШtи. кривьtАІU дан.ного вида проход~а наиболее близко 
рреляцион.ного поля, изображающим фактические зна­
аков, т. е. дает н.аименьшу10 сумму квадратов отклоне-
у,)'J. 
Рассмотрим вь~вод нормальнь~х ур31внениі~ 
для л1111ейной 11арной регрессии Yx=aot• 
+а 1 х. Сумма квадратов о:._клонений у от Уж 
составляет S=I: (У-Ух>2=Т. (у- ао--;: 
- а 1 х) 1. Первая части а я ~ро11звод11ая зтои 
суммь~ по аа равна: Sa. =2Z (у-ао­
-а1х) . (-\) =2І: (а0 +а 1х- у). Приравняв 
разде;1ив обе част11 равенства на 2, получим Т. (ао+: 
-о откуда после раскрьпня скобок будем иметь І: аа+, 
11 ~О. Замен11в сложеш1е од11наковь1х слагаемwх ао про­
а0п и вЬІнеся а 1 за знак суммь~, получим лервое урав­
мьr: aan+a 1:E х=І: у. Первая •1астная nроизводн:я S по 
· s' =?Z (у-а0 -а 1 х) · (-x)=2Z (аах+а1х -ух). 
равнн~ан 11; ее нулю, де"1е1111я 11а 2, раскрьtтия скобок 1t 
ао н а1 за знак суммw получим второе уравнение сн­
х+а1Z х2=Т. ух. Таким образом, с11стема нормальнь1х 
дт1 парной "1инеі!ной регрессни такова: 
a011+a1Zx=Zy, l 
a0 zx+a1 Zx2 =Lyx. f 





п:Еух-1:у·1;х (8.8б) а, п1;х2 }.;Х • 1:Х 
вторь~е частнь~е про11звод11ь~е S по ао 11 111 положительнЬІ 
, • 2~х3), фу 11кщ1я S 11р11 данн~н 311ачен~1ях ао и а, нмсет ми­
М•хс11мум. 
•~м nараметрЬІ лииеііного урав11е1шя регрсссии, вwра-
1висимость дневной вwработки рабочего на формовке 
куб. м) от уровня механизации труда (х1 - процен-
однЬІм даннь1м табл. 8.4. Для подсчета необходимwх 
~у, т. ух 1 , :Е xl) составим расчетную табшщу (значе­




РАСЧЕТ СУММ для О ПРЕделення ПАРАМЕТ РОВ ПАР НО ГО Л И НЕRІІОГО 
УРА ВН ЕН ІІ Я РЕГРЕССИІІ n o Н ЕСГРУ ІІПИ РОВА НІІЇ..м ДА НН ЬІМ 
N!n/n ' І ,; І "' І ,. ,j 
35 з.о 1 225 105,0 9,00 
59 6,5 3481 383,5 42 .25 
44 4,8 1936 21 1,2 23 ,04 
49· fi7 s:s 4"4'g"9 збВ:s з0:25 ·2· 4 
50 57 5,9 3249 336.З 34,81 3 9 
И т ого 2800 2.50,0 171 536 114752,О 11337 ,96 1150 476 
Ислользуя найденнь~е суммь~, по формуле (8.8) наfщ 
метрь~ уравне1111я J1инейной регрессии: 
ао ~~:;~;~=~~~2:2~:. 
а , 
50Х 14752-2.50Х2800 37600 
sox 1115ЗG ~воох 2аоо 736800 0,051. 
Следовательно, урав;1ение регрессин таково: 
Ух, =2,142+0,05 1 х 1 • 
Граф11ческое изображение 1юрреляюю111юrо поля 11 нnА 
уравнения регресс111t rюказано на рис. 8.З. 
При ВЬІВО~е урав11ения регрессии, характеризующегu 
мость днсuнон вь~работкн от уровня механизации тру 
с. 250), бw.ТJо показ в 





lO 40 GO 80 flJI) х 
процент нехо1шзоции rpyilo 
Рис. В.З. Зав11сн~ость днеоноf1 вира ­
боткн от уров11я ме:tаш13ац1111 труда 
(корре..'І.яцно1111ое поле 11 уравненне 
µсгрссс1111) 
п р11 ручно(~ формовкс, 
nревь~ше1111е средней u1.i 
пр11 меха1~изнрованной 
над средней 1.шработкоr1 q 
мовке вручную пр11 
что уров~ІІІ> мехаНІІЗаltІІ 
(х 1 ) вь~ражен в 1.111.1. 
В да111юм же случае лр11 
параметров уровень мсха 
труда 01дельнь1х рабо11и 
жа..~ся не в долях, а о 11р 
Позтому параметр а 1 11 n 
1юм уравненни регресс11 
несколько иной смь~с;1 : 
ЗЬІВает, что при ПОВЬІШ{'ІІ 
ня механизации на І% 
вь~работка рабочего оо 1р 
среднем на 0,051 мз. Если 
р1метров х"1 бь~л вь~ражен в долях, то параметр а0 ос­
nрсжн 11м, а нараметр а 1 бь1л б1>1 в 100 раз бол ьше 
nоказь~вал бь~ 11р 11рост средней дневной вь~работк11 при 
у ровня механ11зац~1и с О до І, т. е. при переходе от 
11ую к полностью мехаю1 знрованной работе. Поскольку 
рассматриваемого примера (таб.ТJ. 8.4) м11нимадьнь1й 
ха 11 11зацш1 (25%) довольно далек от нуля. т . е. н ет ра­
р 1>1е р аботали вручную в течение всего р абочего дня, 
uн я 11 араметров уравнени я р егрессии (пр 11 измере1ши 
такова. В течение той ч асти рабочего дня, когда рабо­
пн вручную, вь1работка одного рабочего в расчете на 
оч11 й день состав;1яла в среднем 2,14 мз (а0), а в тече­
ет н дня, когда рабоч11е бL.І.ТJІІ занять~ меха1111зирова1шой 
рабатка (тоже в расчете на полнЬІr1 рабоч ий день од­
~~о) бь~ла n среднем на 5, 10 мз вЬІше (а 1 ) , т. е . состав-
11меть в виду, что в тех случаях. 1<0rда уравиение л11-
ессин получено не путем вьшода, как зто бь1ло сдела1ю 
учае, а на основе графftка груnnо1.1ь1х средних или пу­
ческого nодбора формь~ связи, параметр ао ч асто не 
жате;~ ьного стат11стико-зкономичес1юго смь~сл а 11 11ос 11т 
етн ь~й характер. И11терес 11редставм1ет тогда только па-
110казьшающий, к.ак в средне.t1 изменяется у при 1Із.л1ене* 
uницу. 
м, например, уравнение регресс1t11, характеризующее за­
АІІСВІІОЙ вь~работюt от ква:шфнкацни (тарифного раз­
чсго. Очев1tдно, что nовь~ше1111е кnаш1ф11каuии рабочего 
нводить к росту произвощ1те..~ь11ости труда. Однако, 
ч11сто теоретически, трудно сказать, будет ли рост сред-
1'1 вь~работк~t np11 повЬlше111ш разрвда 1~а ед111нщу nро-
1в11омерно. по nрямоГ1 л11111tн, или же неращюмерно, т. е., 
п 1н1рост вь1работк~1 11р11 переходе от З-го разряда к 4-му 
11с11 ее приросту nри nовь~ше1111н разр1ща со 2-го до 3-ro. 
11аnр11мер, что рабоч11е 11аибо..~ее в1.~1сокоі1 кваш1фftка­
е.1ь110 старше рабочих низкоіІ 11 срсд.11еf1 квал11ф11ка­
о при nовь~шешш разряда рост nЬІработкн будет 11роис-
ча.1а бьтстро, а затем более мед.1е11110 вследст 1н~е небла­
о.111яння возраст1ш.х особенностей ложилого челонека. 
ЬІІО, теоретически можно предполагать как л11неі1ную, 
мщеІіную - параболическую зависююсть. Мно1·ое за­
от конкретнь~х условий исследуемоf1 совокупностн, от 
Н д<:111ного фантора (разряда) с другнМІt фаюора1ч11. 
в качестве обuекта исследования совокупность 50 ра-
НІШ1 ков (см. табл. 8.4) и построно граф 1tк грулповu1х 
р11ктер 11зуrощ11х изменение средиеЇІ днеnной вь1работки 
абочих разноfІ квалификации (см. табл. 8.7 и рис. 8.2), 
чтu 9мn11ричсская линия реrрессни является почти пря­
точ1 1 ь~е значения rрупповЬІх средних равнw 3,76; 5,03 11 
т DЬІработки при повЬІшенин разряда со 2-го до З-го 
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составляет 1,27 мз, а с З-го до 4-ro- 1,15 мз. Учнть~111111 
медление прироста очень незначительно и что в узком Щf 
изменения признака-фактора (2-4 ) параболу с небо.11,щ 
визной вполне можно замен11ть прямо~°!, в порядке пероогu 
~е,ния примем для уравнения регресс1111 лннейную форм 
у_..,=ао+а1х2, где х2 - тарифнь~й разряд. 
Используя итоги табл. 8.12, по формуле (8.8) ВЬІЧИСJІІІ 
метрь1 а0 и а1 и построим уравненне регресс1ш: Ух,= 1.377 + 
Параметр а0 имеет здесь чисто расчетное значение, так к1 
чих нулевоrо разряда нет и бь~ть не ·может (ао=У ... при 
Параметр же а 1 nоказь~вает, что при повь~шении ква~иф11к 
разряд дневная оь~работка увеличивается в среднем на І 
Расчет параметров ~~~~о;аЬ:~~~н~:е;~rа~~~~~~ т~~1':;~11: 
nарной линейной нараметров уравнения perpecc1111 
perpeccиit 110 при большом числе едюшц совок 
сгруnnированнь~м (наб.ТJюдений) расчет параметров 
даннь~м вичнь~м даннЬІм становится очень т 
ким 11 rромоздким. Значительное упрощеfІІІе вь1числе1111А 
rается путем комбинацион.н.ой группировки по факторном 
зультативному пр11зна1<ам, однако точность расчета при зт 
жается, так как вместо 11нднвидуальнЬІх значений призна 
пользуются серединьt интервалов. Лишь пр11 достаточно 
'ІІІСЛе единиц и их равномериом распределен11и внутр11 rрупп 
групп значения параметров будут мало отm1чаться от тех, к 
бь~т1 получею>1 по несrруппированнь~м даннь~м. 
Результать~ ком611нац11онной группировю1 оформляются 
корреляционной таблиць~ (решетки), ло даннь1м к 
11 производится расчет параметров уравнения pcrpeccиit. С• 
сде.'Іаем такой расчет без использования сnособа моментов. 
І3 ссрсдине каждой клетки, образованной nересечением 
11 rpaфw, показань~: частотЬІ тvж (числа рабочих), в верхщ•м 
уrлу- про1tзведе1111я ух, а в правом 1111ж11ем уrлу- проюв 
ухт11" (так, в 1-(1 клетке І-й строки число рабочих mv:c' 
=ЗХЗБ- 1 05; yxmv"=735). Сумма зтих про11зведе11ий пока 
последней графе (так, по І -й строке 735+1225=1960). :-!11 
у2т11 нужнь~ в дальнейшем для измерения теснот1>1 связи. 
ПарамстрЬІ ураn11е11ия perpecc1111 получим ло формула~.~: 
а, 
rде п :::: bm.x=1:mu. 
25' 
1:ymy zx~m_..-!;yxmyx·~Xmx. 
r1}::x2m_,. 1;xm.r·!;xm_,. ' 
п!; ухтух- ~ уту. 1: хтх 
І! ~Х~ІІ:Іх- ~xm.r · }::хт_.. • 
Т11блица 8.13 
ДЛЯ ОП РЕДЕJІЕНJІЯ ПАРАМЕТРОВ JІИН2ЯtІОЯ РЕfРЕ!ССИИ 





1 7 14 490 17 150 І 960 
735 І 225 
165 275 385 
з 17 3 23 1 265 69 575 6 325 
495 4676 1165 
410 574 
• 9 13 І 066 87412 6806 
1 640 5166 
10 І 28 12 
зо 140 84 
2~ 28211174 137\15091 
ем nримере 
ао ~~11~~~~-~58~\~(228~~1 2,216; 
а1 = :ххІ~;іі~ -;~2~~~2~21 -O,OSl. 
ЬІ значительно уnрощаются при вспользованин с 11 ос о б а 1 
0 8 (особен 1ю при ра в н Ь1 х 1штерnаJ1ах). Так , н нашем 
при раанЬІХ интервалах для Х, расчет б~дет такнм 
и у берутся х' и у'; расположение тюказателен в клет1<ах 
режнее) (см. табл. 8.14). , , . 
уя формулу (8.9), где вместо х и у берутся х 11 У , нан· 
иь~е лараметрь~: 
а;= 56~хзозо(1•,~~-<''\2) -0,186: 
а;= 50~~1в(21~~-:2)12) -о,608. 
ЬЕІО, 
,1R6+0,608x', или Ух;-5=0,186+0,608, х-2~2,5 • 
Ух= 2,332 + О,049х. 
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Отлнч11е nараметров зтоrо уравнення от параметров npl.' 
щеrо уравнения об'Ьясняется тем, что для обеспечения раDІІІ• 
терnалов 11зменень1 rраннцЬІ групп. 
Вь~ше бь~ло показа но, <Jто за висимост 
Расчет параметров бестоимостн едю11щь~: продукции от об 
урйв~ ~ения гипербо· ее nронзводства может бь~ть прибJНІЖ 
m~ческой реrрессии вь~ражена ур~внением0 гиперболи•~ескоа 
peCCUU ВИда У~=а+-;-. 01ІО ОТЛИЧаІ.'fС 
уравнення линеішой регресси11 только тем, что вместо велич11 
в 11ем содержится обратная вели•111на +. Произведя такую ж 
ме11у в форму.ІJе (8.8), nолу•1им следующне формуль~ д.r~и р11 






Наnример, no 20 заводам имеются ш1111iwe о вьшуске npo 
uии и себестоимости ее единицЬІ, изображеннЬІ.е на рис. 8.4 11 1 
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rраф11ке nостроепа также зм11ирическая регрессня, фор­
А nодтверждает, что исходнь~е да11н1>1 е не противоречат 
жснию о rипербО.'!ІІЧСС1\ОЙ форме СВЯЗІІ. 
асчета нужнь1х, сумм nостроим таблицу, в которую вклю· 
е 11еобходимЬІе в дальнейшем значения у2 . 
Таблица 8.15 
мм ДJІЯ О ПР ЕДЕJІІОІІ И~ ПАРАМЕТРОВ rипЕРБОЛІ.оІ 
+\+\ " 
5,0 зо 0.200 0,0400 6,00 900 
5,5 28 0,\82 0.0331 5,09 
784 
5 ,6 29 0,179 0,0319 5,18 841 
10:0 ·23 о:іію о.'01'00 2:зо 529 
1\,0 24 0,091 0.0083 2, 18 576 
515 2,7'18 І 0,3939 І 71,7! \1зз41 
ави в в формулу {8.10) вь~часленнь~е сумм1>1, найдем, что 
н а 1 =58,ІЗ, откуда нскомое уравнение регрессии таково: 
+ 58~13 . На рис. 8.4 rюказан rрафик зтоrо уравнен11я. 
бЬІ в расчетах об'Ьем вь~пуска (х) вь~ражался в едишщах, 
сячах едm1нц, nараметр а0 оста.ІJся 61>1 таким же, а пара -








~ L s G ? І .9 .IQ 
О5tги npa1136a!kr611 (rІJJc. гОvн11ц) 
р 11с. 8.4. Зависимость се!Sесто11мост11 ед11н1щ1>1 
продукщ1н от об11е1о1в про11заодст11в 
.-п ()i,i н ! ООО раз больше. Следовательно, в среднем по 
;ннрать1 , nропорц1юнальнwе об-ьему продукции, состав­
руб. на каждую единицу продукции, а общая сумма 
тшщ 11 ь~х расходов р<1.виа 58130 руб. Чем больше обDем 
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лродукuии, тем меньшая часть зтой суммw nадает на кnжд 
ницу продукции, в результате чего зависимость себестоим 
ниць~ продую.1,ии от ее об'Ьема и оказЬІвается обратной. 
Если форма связи вь~ражаетсІ'І ria 
Расчет параметров второго порядка у:=ао+а1х+а2х•, уравнения nарабо~ определения ее параметров, удовлет 
личсскоА рсгрессни щнх требованиям метода наименьши 
ратов, нужно решить следующую 
нормальнь~х уравнений (при несгрупnированньrх данньrх) 
aon+a1 Lx+a2 ~x2 =Ly, } 
ао:Ех+а1 ~х2 +a2 LX8 =Lyx, 
ао~х2 + а1 L~+a2 zx~=Lyx2• 
Допустим , 110 ЗО колхозам, находящимся в примерно о 
вwх почвенно-климатJ1ческих условиях, имеются даннь~е об 
количестве внесенньrх на І га удобрений (в nересчете на щ>А 
щне вещества) и урожайностн зерновь~х. Зти дантrwе изобр 
н а рис. 8.5 в вfrде точек корреляц11он11ого поля. 
Как видно из графика, по мере увеличения количества а 
нь~х на каждь1й гектар удобрений урожайность имеет тендс11 
повЬІшенюо. Зта тенденция подтверждается и изменением г 
вь~х средних. 
ЗАВНСІІМОСТЬ VPOЖARHOCTH от н:опнчЕСТВА )'ДО&РЕ НІІЯ 
'"~""""'"'"""' "'"' 
Ме11ее 0,65 6 18,0 0,65-0.95 6 22,8 О, 95--І ,25 10 26,7 1.25-1.55 8 29,8 
Ито го 30 25,0 
Однако, как видно из последней rрафЬІ таблицьr, пр11ба11к1 
жайности не лроnорциональна приросту количества удоб 
при относительно невь~соких нормах внесення удобреf111й •па 
бавка вь1ше, а при ВЬІсоких нормах - ниже. 
Теоретнчсскнй и логический анализ также лривощtт к 1111 
о том, что по мере уnеличения норм внесения удобрен11й 11х ::. 
~:у1~::~;щ°есс~~~~~ь~: и~~~,с~~~~11о~~;f~;::ьнкааяк н~р:ааж~~~б;~:~~С. 
nечиnающая максимальную урожайность. Следовательно. 11110 
первого приблнжения можно считать, что уравиение регрссс1111 
шем случае будет представлять ветвь параболь~ в·горо1·0 1нч 
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'Ін в количество удобреннй t:icpeз х, а урож~~:о~т~а~~~ 
нм параметрw параболь~ по исходнwм да 
-.ля чего сначала найдем иужнь~е суммь~. Табп~~ца 8. 17 
ДnЯ ОП РІЩІ!.JІЕНН~ ПАРАМЕТРОВ ПАРА&ОЛЬІ 
••А КА 
х І І " І І ". І ;, 
О,Іб 0,064 0.0256 5.б 2,24 14.98 " 0,0625 8,0 4.00 17.11 16 0.25 0.125 4,75 17,11 19 0.25 0.125 0,0625 9,5 
32· і :96 2:7'44 3:8.·іІб 44)3 б2j·2 з0:02 
45,0 61 .50 30.77 30 2,25 3,375 5,0625 
750 j з2,90 38,484 47.07621791 ,І 899,95 1749,95 
ав11в н айден нь~е суммw в систему иормальнь~х уравнениfІ 
учим : 
ЗОа, + 3Оа, + 32,9а, = 750, ) 
30а, + 32,9а, + 38,484а, = 791,1 , 
32,9а, + 38,484а , + 47,0762а, = 899,95. 
не зтой системь~ урав~~н1ий дает ~~~~~щІ~л:~~~~~:~ь~~~: : ао=5,086; а1 = 27, ; а11""' ' . 
е perpecciш имеет такой вид: 
;;, =5,086 + 27,51 lx -6,927х'. 
зто уравнеиие соответствующ11е з11аче~1111я х , най­
ов"1яя в тнь~е) значения Ух· Так, np11 
етически~ (ожидаемЬІ~7 ~~~ч~ 04-6927Х(0,4)2=14,98; 
ол~и~~:т~;с~~:1~нd 11,'11 и т. 'д. (с~. последнюю графу 
~)5 г;афик уравнею1я регрес.син показав на рнс. 8.5. 
11 ~я Ух, nолученнЬІе по УР~1~~~1~и11~ 0r;:~~е~с;~~апт~к~~~в~~;: 
~1~~~:: 111 ;~~;:1~:l ?;Р,~;0~1~1 х равнwх (средних для да~ноАй И у Из графика и приведеннь~х значеннн Ух 
ост и) условиях. й совокуnности повь~ шеиие уро-
о в условиях иес~::дJо~~ества удобренніІ происходит н с­
з а ~~~т ::::~: изменения факторноrо признака х вь~з~~­
м е Р · аЗІіЬІХ уровней х изменения Y:iz· 
равнь~е, меняющиеся д~я р см табл. 8.17) ожидаемая лри­
уве~ичении х с 0,4 до 25 ~ '<!7 І l-14,98), при увеличе­
ожаиности составл:е~ /vв~иче~ии с І,4 до 1,5 - только 
,5 до 0,6 - l,9C9 ц, р u"зменения урожаіІности является 
30,77-30,02). корость 263 
здесь пере,ченноіJ она пас 
Размер же зтоrо 'замед~ентне~1енно за"tедляется nри увел 
вое увеличение хна О,І ·ц дае~в~:6ичина посто~нная; ка 0, 14 ц ~1е11ьwе нредьщущей [2а2 Xp(0})62J_Y урожаиностн, ко 
Расчет параметров ~·~~с~~'ре~:р~ж'"ея параметров уравн 
уравнения • ' тюrо степенноІ1 
степенноі'і регресснн ~нда .У~= аох 0 •, нужно привести 1 
. 
8
::-1:: л~неqн.°:,'У виду путем логар 
уравненне отли•~ается от gуз:. Jgao+a1Jgx. П 
с1111 тем, что вместо у х уравне1щя обь~чной линеішоА 
му формудЬІ лараметРов с~еп~оннсо.держит нх лоrар11фмЬ1, 
мешш в формуле (8.8) показа он реrрессин можно r10;1 
ч1нrа ai логарифмом не заменяте~~~)~· х 11 ао ІІх логарифмам 
lgao_ 1;Jgy · !,(lgxp ::gJgy. Jgx-::g1gx 
ІІl:(Іgх)~ ::gІgx.::gJgx 
а1 - n!,}g У ·Jнx-::gJg у· ~Jgx nl:;(Іgx)2 l:Іgx. }:Іgх. 
Параметр а1 здесь показь1вает 
нлется в среднем !І flPІL ~з,~tенении ~ н:aoд~~:~~~~{e;:oiteNTO 
Оценка и анаJ1нз гр~~~~н)остроеннл модсJ1 11 (урав11е 
од1юфакторнь1х т1з11роват:е необход11мо оценить н 
моделей (уравненнА согл · Прежде всего нужно пр 
парной регресснн). тиче~~~~тся JІН знаки параметров С 
Измсрение тесноть1 ми о ІИ ІІредставлениями н сообр 
связи т наnравлении nл1нн111я призна 
т~~=) ."~:::ультатнnньrй r~ризнак ( 
нак (в І{аком направлетщ) н І Н сл~вам11, нужно пр 
nетствует л11 налравленне зто зменястся у"' nрн нз менетт 
торое лредполагалось прн тео~о 11зме11енш1 тому направле11 
д.r~я однофакторнь~х моделе~т11;еском и .лог11ческом arian 
ко~ соотnетствнАе чаще всего 11мее~~~ев;~е111111 ~арной регресс 
нон регресс1ш У.х, =2, 142 +О,Обіх х о. Так, n уравнсrнtн 
д11евной nь1работки рабочего-б i. арактерюующем зави 
цин его труда {х,), nарамет ~тонщика (у"') от уровня м 
механизацин ВІ>1работка, ка/ 
11 
'~~, ;~ е. при ловьrшении 
В другом уравненни линейной д . ос~, также увет1ч 
ражающем зависимость дневн~ег:есси11 (У.х, = 1,377 + 1,2 
бо:_его (тарифного разрлда _ х) ьrработю1 от ква.rщфик~ 
ньrн, что вполне согласуется 2 , параметр ai также поло 
том, что ловь.~шен11е ква11н с зкшюмнческимн соображе 
росту nроизвод11тельност;1 тфрункации рабо•rего дОJІЖно лрн1 
В да. 
уравне1ши регрессии (Ух= 17,76+ ~) характ<'рН 
зависимость себестоимости еди11иць~ r1родух • 
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а (х), с увелиqен11ем х велич11на 58~13 уменьшается 11 
еньшается. так как а 1 = +58,13. Зто тоже полностью 
теоретнческим представленням об обратно~'\ завиСИС'>Ю-
11ости едиНІщьr продукции от обоема ее производства. 
роени1J уравнения параболическоіі реrресс1ш, характе­
аависимость урожаЇ!иостн (fi,,J от количества внесениЬІх 
рений (х), предпо.ІJаrалось, что с увеличением х уро­
олжна 110вь~шаться, но ее увеличение будет постеле11110 
, так что уравнение регресс1ш будет 11 зображаться 
ветви 11арабо.~ь1 второго порядка. которая направлена 
вниз (коси абсцисс ОХ). Как видно из рис. 8.5, знакн 
D1 Jt а2 оказаm1сь таковЬІ (а1>О; а2<О), что нзмене· 
етствует тому, которое предполагалось. 
может оказаться, что знаки параметров уравне1шя ре­
соответствуют теоретичесю1м соображениям о направле­
ния Ух- Наnример, вместо ожидавшеrося по.r~~житель­
етра а1 он оказался отрицательнЬІм, или наоборот. В 
с:пучаях нужно поnь~таться ВЬ1ЯСНІІ'ГЬ при•111нь1 DЬІЯВІІВ­
ответствия. Ими могут бь~ть либо 11едоброкачестве11-
ной ннформацни (ошибки в первичнь~х даш1ь~х, неда· 
число наблюдений, неоднородность совокуп11осп1 и т. п.), 
ки в расчетах, .1111бо, наконец, неучте1111ь1е при теореп1-
лизе взаимосвязи рассматриваемЬІх признаков с друг11-
нее обстоятельство может привести к тому, что априор­
оложення о направлении 11m1 характере изменения У"' в 
х условиях исследуемой сово1<упност11 не nодтвердятся, ра­
езв окажекя недостаточно обосновашюП 11т1 ош11боч11оіІ. 
место при оценке модели занимает изм ере 11 11 е тес­
я зи. Как 11 11ри методе аналитнческих группировок, для 
тесноть~ связ11 используются показате.1нt вариации pc-
oro признака (у). 
дисперсия а~= ~(У;УР является мерой колеблемости 
х (змпирическнх) зна<1еш1.іt признака у около их сред­
НЬІ. Она характер11зует общую вар11аu~1ю результатив­
ака у, обnясняемую влиянием всех факторов, от кото­
нсит. Отклонеи11я у - У об'ьясияются тем, что сочетщше 
акторов, влияющих на у, у J{ЗЖдой единиць1 совокуп­
ется индивидуальнь~м, различньtм. 
щ~ дисперсии, на основе уравнения регрессин и от· 
- у можно вЬІчислить средний квадрат зтих отклоие­
едний квадрат отк.~онениіІ теоретических значений Ух. 
ьах по уравнению perpecc1111, от их средней 
ичина Ух равиа общей срецнеА У): 
.~ = ~(у,-у)' 
'І.11 /І й 
(8.13) 
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Зто - ~fepa колеблемости 
около их среднеІі величннw. теоретических значеннn 
На основе уравнения er 
также вь111ислнть сред • Р рессни и отклонений у_ 11 
квадрат отклонений ф::;и::С~д:хат зтих ~тклонениА, т. t•. 
знака от теоретических его знач зна;ении результативно 
новки в уравнен11е реrресси енuи, полученнЬІх путом 
фактора: и соответствующ11х значений 11 р 
''= :Е(у-у,)' 
• /1 • 
Зто - мера колеблемости ф 
ветствующ1tх теореп1ческих зна~:тических значениІ'! у оrщл 
В математической статист ниfr, т. е. около лю1ш1 ре 
ике ~оказьшаетсн, что 
о~= а;:.. +0 :. 
Рассмотрим cмьic.rr дислерсий сі 2 
урожаішост11 от коли<~ества удобрен:tr~ ~с:1·.11;н:.р~~;;,ре зашtс 
11 Если Сім урож~ 
J2 зав11села только от 
'°i'Jo r· .: чества удобрещ11і, ~28 • если бЬJ связь меж 
:;;-
6 
ми признаками б 
~2, • корреляц11оююй, 11 ~п циональной н солер 
... 20 точно DЬІражалас 
§1в • ~~:~ие~1~;:бол~ст:о 
~ 1s дому значенню х ( 
~ ,~ чество удобре111tіІ) 
§}i2 Petper:r:11R *-5,овs~цшх-6,921х2 nетстnовало бь~ 8 
L (~·І~~~~~-~~~н~:) ~е~~: 
<,fi,--;,C.,-c0;.':,8-w~~"-~"-~~6 х тические значещ1 я 
f;~~;~~'j~иf°ffщt':c~/f .. ""'ц!f.~~':,,,'if падали бw с тсор "У "пm"" v1 СКІ~~ВІ (расчет11Ь1м11) 
Р11с. 8.5. Змщснмость урожаіfност =Уж, Т. е. DСЄ то•1 
•1сетеа удобрс1111А, в11есеннь~х НІ~ fтга колн- р11с. 8.5 бЬJЛН бь1 jJA 
жеиЬJ на пара60;1е 
юш регр~ссин). От 
~аnнь!.. нулю, дисперсия а? тоже аnн НІШ У - Ух 6ьrт1 61• 
Уж - у совnадали бЬJ с отклонения~ш ял~с~ бь1 нулю, отк;rо 
с общей дисперсией а2 С У у, а дисперст1 
свидете.11ьствует о том, ,:Т~ свя::довательио, равенства <і~ 
р11ация у об'Ьясняется фактором х. у с х функц11ональ11ая 11 11с 
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рим теперь противополож11ь1й случай. Если бьr урожай­
шенно не зависела от количества удобрений, а число 
бьІJJо достаточно велико, то при любом количестве 
(при любом значен11и х) урожайность (у) бь~ла бь~. оди­
н примерно одинаковой, равной или близкой к средней 
(V}. Иначе говоря, прн отсутствин связи и достаточно 
•исле наблюден11іІ все з11ачення Y:i:.. независимо от вели­
ли бь~ равнь~ У, т. е. У:х=-У. Уравнение регрессн11 вь~ра­
тогда nрямой, nаралледьной осн абсцнсс, а отклонения 
сnерсия а; ... бь~ли бЬІ равнЬІ нулю. Отклонею1я же у­
Ідали бь~ с отклонениями у - У, а дисперс11я а? - с. об­
рсией а;. Следовательно, равенства а;~ ... =0 на~ =а; сви­
ют о том. что у не связан с х, что вся варнаш1я у об-ьяс­
угими, не входящимн в уравнение регрессни факторами. 
чесю1 в нашем примере с урож1:1йностью и удобрениями, 
из рис. 8.5, м1.>1 имеем дело не с рассмотреннwми край­
аями (функц11ональf1ая связь и полное отсутствие связи), 
рь~м промежуточнь~м случаем, когда связь есть, но oJ-Ja 
не функциона.ТJьной, а коррешщионноіt, т. е. кроме колн­
обрениіі (х) на урожайность влияют и другие фактор~ 
у у зависит от х, регрессия не совпадает с прямої~ у= у, 
же кроме хна у влияют н другие факторw, фактич.ескне 
урожайиос'rи не совпадают со значениями, вь1ч.исленнь1-
1в11ению ре1·ресси11, и точки на графике не лежат на ли­
ни. 
ательно, то обстоятельство, что линия регрессии не сов-
рямой у=У. а отклонен11я Ух -У не равнь~ нулю, 06'ьяс­
внс11мостью у от х, т. е. тем, что варнация, изменение х 
ается нзмеие1шем. варнац•1ей Ух. Инь~мн словами, вариа­
ических значений Ух. их колеблемость около У. измеряе-
рсаей a2y:.i:, о6-ьясняется влuянием на у только признака~ 
z. входящего в ypamieнue регрессии. Лозтому дисперсия 
рая характеризует вариацию у, оt'lІясняемую тол.ько фак­
зщвается ф а к то р но а дисперсией. 
А стороІІЬІ, еслн форма связи вь~брана правильно (т. е. 
ть урожайности от количества удобрений np11 прочнх 
овиях действительно вwражается nараболой второго по­
КJюнения фактических значений у от теоретическнх Ух 
ся тем, что І<роме х на у влияrот и другие факторь1, ва-
оторь~х соnровождается колебаниями у около Ух, т. е. 
и11 регрессн11. Иньтм11 словами, колеблемость у около Y:i:., 
дисперсией а?. о6'мсняется влиянием на у остальнь~х 
r которь~х зависит результативньtй признак, т. е. npoцux 
не входящих в уравнен~~е регрессии. Из равенства (8.15) 
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следует, что зта днсперсия мож~т бь1ть получена как ocra 
вьzчитают фактор1юй дисперсии из общеІі: о~=о;- а~, 
дисперсия о? назь1вается остаточно а дисперсuей. Он~ 
ризует остаточн.ую варuацию у, т. е. варuацию, не об-ья 
фактора," х, вклю•1еннь1м в уравнение регрессиu. 
для нзмерею1я тесноть1 связн между у и х логично ло~ 
nользонать отношение факторна~"! дисперс11и к общей д11сщ•р 
зультативного лр11знака. Зто отношение иаз1.о1вается теорсrи индексом детермщ1ац11и (і:І): 
Из смwсла дисперсиІі а; 11 ai,.t вьsтекает, что теоретичесІ( 
декс детер.минац1щ показь1вает, какая •tасть общей вариа14 
зультат11вного признака у об·ьясняется признакоАt-фактором дящиАt в соответствующее уравненuе регрессuи. 
Еслн форма св11зн, пр11ш1т11я в ураваещш реrресс1щ 11е соответст11 ствнтель1юму мсх11шrз:\Іу вз~111мосвяз11, то остаточ1rля дксnерсня будет е 
11е ТО.ІІько 1.1арнnщ1ю у, Об'Ьяс1111е:\Іую проч1І.\t1t (кроме ж) факторами, но 1юторую поrрешность, ВЬІЗsаюrую 11сточ1rостью формЬІ с11язн, ее щ111І'іл11 хараІfТеро.11. Позтому н факторrщя днсnерсня также не нз ,\tернт точно в11р обьяснясмую фактором ж. С дpyror1 сторонt.1, сслн фактор ж корре.т11 
СВІІ"зан в свою очередь с одшщ 11.1111 несколькщ.~н нз npoч1ix фаІfТороu, 
щнх щ1 у, то с 1tзменсrrнем ж будут 11з~1сш1тьсн 11 зт11 связанr1ь1е с 1111111 Ф• тnк что фактор11ая :шс11ерс 1ш будет хnрактеризовать варнацаю у, обt.Я{'ІІ 
1rc тол~ко х, но 11 св11з111шщ,ш с нам фактораюr. Расс.чатр11ваІІ" пока лitw ную рсrр!!Ссню н корремщню, :\ІЬІ абстраr11руемся от зтого обстоятс.1ьст1111 
11e111re С.\ІЬІсла 1111декса дстср.11щ1ащ111 будет сдела1rо rrpн pnccмorpc1r1111 ai cтue1rнori регрессн11 11 корреляцнн. 
Еслн связь между у в х отсутствует н nрн любой вет1•1 
теорет11ческ11е з наченнн Yx=fi отклонения у:_-у н фа~,:тор11а11 
персня будут равиь~ нулю. Позтому и теорет11•1еск11й 1шдекс 
м1111ащщ также будет раве11 нулю. Линия же рсrрессии con 
с nрямой У:=у7парал.~ельно1і оси абсцисс. 
Лрн функцнональиой связи между признаками фактическ11 
•1е1щл у тоqно равнЬІ теоретнчес~м у" так что отклонет1я f 
совнадают с отклонещшми у - у, а факторна я дисперс1111 а, 
~в 
общей дисперсней о;. Позтому нндекс детермвнацни будс·r 
едш1ице. Все точки на графине в зтом слу 11ае лежат на 11111111 гресс1ш. 
Еслн же связь между nр11з11аками есть, но она явлщ•тс функцно1іа11ьной, а корреляц11онной, то по мере ее усилстщ 
r10 л1ере повь1шения теснотьt связи, индекс детерАtиkацuи !JtІІІА 
вается, прuближаясь к единuце, а по мере ослабленuя 11 
tиается, прибли:ж:аясь к нулю. Таким образом, индекс де1·1·р.w 
ряя тесноту связи, хар~к:~~3fьЄ:о%.тепень близости кор· 
ой связ1~ к строгоt1. фун Ч и используется также квад­
естве показателя теснотЬІ связи назьшаемь~й и н дек со r.i 
реиь из и1щекса детерминаци 'корредяц~юннь1м отноше­
я ц н 11 (і), нли rеоретическим t1ринимать з11ачен11я от 
декс корреляц11и также может 
. к ко реляции (і) могут бьпь С детерминации (12) ~е~1::;ЬІ ссвя~и прн л ю б.о й. ее фор­
Іаньt д;'Ія 11змерения • ") так н криволинеино11. 
прямо.чинсішой (лиие1н10и , 
а 8Метров ур8в11ен1111 perp~c1111 (на­о.11;1111110 У пет1нсА110 388Іtснт от п р степе111юrr функцисІ'і Ух - ІЩхв" 
~,,'~~:~"~, ~:~~.~~':;~~":,~~.:;'..';:~ 8.15 мо:,,:' "~~.i;,:;;,~,:;;;•;":~• 
: ""''"'" У• '" ''"" у. •,;,::,;',~;::~::, Р"Р~""'· ФУ'""',' ~р•-оть~ связи, как н ТІр11 nостр с~ лоrnрr~фм11роn;11щя rIY=._""' 
к ющеі~ному nнду (напрнмср, пут .(8 ІЗ) н (8.!6) вм&го у, 11 к 
111 Іg х) н пр11 расqете і2 в форму;1ах . 
уются юt лоrар11фмь~. 
нсвной вь1работкой рабочеrо елим тесноту связи между д ) зависимость между кото-
овнем меха1111зац1111 _тр уд; ~:~и~і~ !f"= 2 , 142+0,05Іх 1 (см. ьzражается линейнои ~~еіше фактнческ!~е значен11я Х1 
Подставляя в зто ура чею~я ". Расчет сумм1~ 
8 4) наіідем теорет11•1ес~11е зна ВЬІчис%ення факторнон о~ о~к~онений, необходн~~,2~~~ 50=5). 
и показав в табл . 8.18 (у- . 
' Та блнца 8.18 
(у~-)і)2 ДЛЯ РЕПЕССІ!И .У..-=2,142+0,051Х1 
І ' ;,-> ,, 
35 3,93 -1,07 
59 5,15 0.15 
ФІ 4,39 -0,61 
0
67 s:oo о:sв 








:z 38,2976 =О 7660. Общап д11сnсрс11я орная д11сперсия о50'Ух:52 ~ 1,75~2 (Z у2 = 1337,96; 
(337,96 
2fi9 
Отсюда т1декс детермннащ~н равен: 
2 
l
2 = а~=~=О,435. ., ' 
Следовате~1ьно, 43,5% общей вариаuи11 ВЬІработю1 (у) 
няется вариацней уровня механизаuнн труда (х 1 ). Росчет факторной дисперс11н ло формуле (8.ІЗ), требую~ 
Ч1!сления всех теоретнческнх значений Уж, является очень tp 
квм, что заставляет прибегать к округленням. Более удоб 
расчета факторноІ'і днслерсни использовать другую форму 
требующую ВЬІч11слен~1я Уж. Для линеІіной реrрессин зта ф такова: 
07 .... -<io+a,x= (ао~У+а1 ~ух): fl - (~у: tJ) 2• 
В нашем nримере имеем (1: у=250; l: ух= 14 752, см. табл 
'~ =(2,142 х 250+ 0,051х14 752); 50-(250:50)'=0,70 
Расхождение 3ТОго результата с лредwдущим обDясвле руглсниями nрн расчетах. 
Для г~1лерболнческой реrрессни формула фа1<торн0Jі д11с11 имеет такой вид: 
а;>и.+~ = (а0~у+а1 ~-f-) :п-(z.v :п)2. 
Так, для nостроенноrо вь~wе уравнения реrрессни, харак 
sующего завнснмость себестоимости еднн1щьt продукции от об 
ее проазводства (Y:.:=J7,76+ 58; 13), факторная дисперс11я р 
(необходимь1е суммьs взятЬІ нз табл. 8.JS): 
{ = (17,76 Х 515 + 58,13Х71,71):20-(515: 20)'=2,68"6 
Общая днслерсия о;=/3341 :20- (515:20)2-3,9875. 
Следователuно, индекс детерм1!нацин равен: і2=2,6826:3,!І 
-О,673, т. е. более 67% общей вариащш себесто11мост11 о 
няется об'Ьемо,.,1 производства продукции. 
Для лараболичсской регрессн~1 второго rюряд1са фактор11п11 
персня может бьпь исчислена по та~юІі формуле: 
a;.x"""o+a,.r+a.x• = (ао Z У+ а1 !: УХ+ а~!: ух2): ll - (Z у: n) 11, ( 
Для регрсссин, характернзующей зависимость урожайност 
количества удобрений (і-.:=5,086+27,511.t-6,927x~). фа1цо 
д~tсnерсия составляет (сумі'>ш uзять1 из табл. 8.17):at.r-(,1,0 
Х750+27,5ІІХ79І,І -6,927Х899,95) ;30-(750:30) 2 - "" :;11 
жайпости, исч11сле1111ая по ~1~і:ан;:;~,:в~:~ 
fl дисперс;; 6~рс~сдовательно, ннде;с е~е:еtриации урожай-
~ ~~~~а=о,774, т. е. более J~л~ч~с~а удобрений, виесен-
я~ня~тся колеблемостью тесноті>І (индекс де-
1 ra. связи показате.'Іи ее фф~щиентом де­.tинейной форме еляции) 11 азь~ваются к(з) Козффициент 
цн11 и( ~)н~~~~:ф~~циентом корре.~:~~'~с ;е~ермииации, и~ 
ци11 r . т же смь1сл, что и Обь~чно сначала рас нации имеет то учае линеfн10й связи. бЬІть исчисден по 
е%~я к:~фф~;ІІ~~т ко.рреляuин. Он может 
следующ11х формул. -) Х-УХ 
L(y-Y}(x-x =~'-,-,-= 
r= па,с.х У х (8.20а, б, в) 
п~ух;-~~·.:;_(~хРІ · 
V\n~y~ (fy)} · [ ~ ния от -1 до 
ля1 ии может принимать зн~~т на обратную фицивнт 'fJppe ат~льнь1е значения пказь:,О линейная связь 
ючая и О. триц а пряму1о связь. ри r льной По вбсо· 
ложительньtв±\ ~вязь является функцион:ндексУ корреля· вует. При r- нциент корреляuии равен . 
величине козфф ~ вЬІработкои 
и связь линейна. орреляцни между дневн(: ) нсnользуя 
де){ козффиuиtе~~о~нем механизаuии тр~~=Іе т~бл. 8.12: о·бетонщика 1 й формуле 11тоrовьtе да 
с:чета по nоследне 250 Х 2 800 = 0,6605. 
50ХІ4152 Х(50ХІ7153б 28Wi) 
Jf(50X 1337.96 25О2} тат почти сов· 
ни r2=0 436. Зтот резу.r~ь ( асхождение ффициент детер::~аецнндексо~t детерминацин р 
с исчислеииь~м асчетах). нт корреляц11и 
о окруrле11~ям~ ~g"м~ж110 11вnти Іt коз~ф1(~::ифнь~м разря­
А;:::Н~йтав:Работкой ІІ квалификациеи 
х,): 50Х781,4 250ХІ50. =0,6566, 
- . 2W)X(50X47~ 
r- 1f(50X 1337.96 ботки (у) об-ьясняетGя 
,2 = 0,431, т. е. 43% ~ариации вь~ра анньщ. кор~ 
ей тарифнь1х разря~1~ ~ожио рассчитать и по д ффициент корреющ ки). 
онной та6лицьt (рещет ' 'S' ут . :Ехт... (8.21) 
n:Eyxmy;r-~..:.J. n'J!,x2mx (!,хт..-)21 • 
r Vin Z у~т~ <:Е уту) 1 [ м случае. когда в ка-
можно применять как в то( и при использовании хф~р;1~~Хть1 серед1111ЬІ интервалов, та1 271 
сrюсоба момептоn. В лос;1еднсм сJ1у•нн~ вместо х и у n фо11 
рутся х' 11 у'. 
Так, наnрнмер, ІІО даннь~м табл. 8.14 козффнциент НОJІ Сіуде1· равен: 
50Х Іб-2Х(-12) =О,б759_ Jf(50X?2 22)/(50ХЗО ( J!:!)2/ 
Зтот результат менее точен, чем тот, которьrй бьi.r:t пол 
11се щ1 ос1юве nервичнь~х 11есгруrш11рова11ньrх да~шьrх. 
При анал11зе 11 зкономической интерпретаЦІщ уравнен11В 
с1111 используются также козфф11циенть~ зластнч 
результатнвноrо rrр11знака относ11тельно пр11знака·фактора 
фициент зласти•іности показь~вает, на сколько процентоtJ 
няется в средне,11 у при. изменении х на І%. Козфф1щ11с11 
точностн (З) ВЬІ'lНСJІЯЄТСЯ по такой формуле: 
3=4-·+-. 
У., 
где ~ - перuан произлодная ;;" ло х. 
Пр11 боJJьшннстве форм связи козффнцнент здастнчност11 
ляетсл неременньтм, т. е. нзменяется с нзмене1111ем лриз1шк1 
торах. Так, для т1не1іной perpecc1111 З=а1 х: (а0 +а 1 х). Лpit тель110 к уравненню, вwражающему заs11с11мость вь~рабоr 
ypourm мсхан11зац1щ труда лолуч11м: З=О,05Іх 1 : (2,142+0,О Лрн Х1=50% 3=0,54, а при х1 =56% З=О,57. Следовательно, 
уровень механнзаuни труда повьнuается с 50 до 50,5% (т. е. 1 
раза, нлн на І% лрежией вел11ч~1нЬl), то вьrработка повь~ша 
среднем 11а 0,54 % прежнего уровня. 
При степенноіі форме связи (fі"=аоХ"Ч козффщ{uент зла 
1юст11 является мстоянной величиной, равн.оіl а1. 
Явлнясь отжх:11тельньrм11 вел11чю1амн, кщ1фф1щ11ентьr зластнчност11 nПJn 
срав11нвnть процент~юе 1ІЗ1о1е11е1111е резу.1ьтат11в11оrо nрнз1111кв nрн нзмснс1111 
~~~н~х Ja~~p:.s~% J ~ ~а;.'ОІс)ст~~~~~~к11аь~~е~1~~ш~~~:ег;1/рg,5у%~*t'~І повьrшсш1н среднего тарнфноrо разряда с 3 до 3,03 nьrработка ловьrш8С'f 
0.72%. Од11ако при таюr:< соnоставле~шя:< нуж1ю у1111тьrвать также от 11 т с ;r ь 11 у ю колеблсмость факторов в изучаемої1 совокутюстн. т. е. щ 
ф11цне1rтьr оарщ:щшr. В дашю1.1 случае козффнанент варнашнr уров11я мс 
звщ111 рвве11 30,7%. а козффнщ1е1rт вар11ацщ1 тарнф11ЬІх разрялов -
24,0%. Сщ~доватс.1мщ уист1чснне н~ 1°10 одrюrо фактора относ11тель110 11 11озщ1•1110 такому же увет1ченню другого. 
П.оказатет1 реrрессии и rюрреляцин - nараметрЬІ урот11 
реrрессни, 1нrдексw нли козфф1щнентм детермин1щии 11 ІЮРJ' 
щн~,- исчнсленнwе длп оrраннченной ло обьему сопсжулнос"111, 
гут бь1ть нскаженw действием случайньrх факторов. Позтому 11 
по проверить, насколько зти показатели характерноt для ТОі'О л 
Аекса условий, в которЬІх находится исследуемал совокупнп1 r11 
лолюотся. ли они результато.11 стечен.ия случай н 01 х ofJc 
fll2 
А11алоrи•11ю производ11rся проверка з11ачимосп1 sм1шр11ческоrо козф~щ 
деrерм1111аш111 (11 змп11р11ческоrо корреляц1юи1юrо оr11ошения) . При зт11111 
- m-1; k2 ... п-т, rде т-ч11сло rpyn11 по признаку-фа11тору х 
Показател11 теснотЬІ связи (н11дексь~ и козффицнентьr к 
лящн1 11 детерминацнн) используются не только для оцс11 
анализа уже nостроенной модели (уравнения реrресс11и). 1ю 
nроцессе построения людели -для вь~бора оптимального с~ 
риан.та, если теоретически~"! анат1з не позволяет отдать пре 
тенне 1111 одному из возможнь1х вариантов формь1 связи. Так 
пример, есл11 ни теоретнческнй анализ, ин змпиричсская 11 
регресс11и не позволяют дать одвозначнЬІй ответ о 1юзмо 
форме связн, можно тюстроить уравнения perpecc1111 с разл~ 1 
ми формами связи в оценить их сравнительную прнrодност 
основе сопостав.~еиия нндексов корреляtши или детерми11а 
Прн зтом, если число наблюдею~й педостаточно вел1нсо, вел 
иь1 зт11х показателей необходимо ск орр ек т пр о в ат ь, учт 
терю степеней свободw. Практически более удобно коррект 
вать nеличинь1 оеrаточнЬІх дисперсий, для чего нх нужно у 
жить на п 11 разделить иа п-т (т- число параметров в у 
ненин реrресси11). 
ВЬІше для зав11с11мост11 урожай1юсп1 от количества удобрr 
бwло лостроено уравнение параболи•1еской р~rрес;ии, ~1ричем 
таточная дисперсня при п-ЗО составляла а. = ау-ау ... =25 
~ І~·~~'~: g67~~· !~7~о~~;у:~~І в~~~~~н~с~~' 7ia= ~~н;в~а:е~ 
даннь~х построить линейную реrрессию, то о~ = 6,18З8, а л 
умноження на ЗО 11 делеfІ11я на п- т - ЗО- 2 = 28 скорре 
рованпая оствточная дисперсия равна 6,626. Так ка1{ скоррекп1 
ванная остаточ11ая днсперсия при л11нейиоА связи больше, чем 
пара6ол11ческой, а нндекс детерминацин соответственно ме11ь 
то более предпочтительной является nараболи•1еская р 
рессня. 
Показатели теснотЬL связи используются также для отб 
факторов при построеющ многофакторн.ь1х моделей (уравн.1• 
лtножественн.оа регрессии) и при подготоохе асходн.ой инфор 
t4uu для матеАштического програмАtuрования. 
Соц11ально·зконом11•1еские явлення отл11 
ются большой сложностью. Их уров 
форм11руется лод влиянием целоrо ко 
лекса переплетающихся и озаимодейстn 
щих между собою факторов, действу~о11 





Позтому построение одпофакторнь~х моделей- пар11wх ypan 
н11й реrрессин-о6ЬІчно оказшзается недостаточнЬІм. Слож11 
nзаимодействия данноr·о фактора с другими могут сделать не1 
нr.~ми, искаженнЬІми локазатели парной реrрессин и корреля11 
Сама специфнка коррелящюнньtх связей требует включення в 
дель на11более вю1шь1х и существеrншх факторов. Отбар ток 
6 и является важнейtuей проблемоа при построен.ии урав­
Rм•и~:еесг~~~нр~~:0g:г~:1с~~~· отбор факторов производится на 
"1.ачественного, теоретurtеского анализа с одновре,иеннь1м 
ованиеАІ статистико-мате,\tатических критериев. Наиболее 
бразен трех ст ад н й н ь1 й отбор. На первой стадии -
nр~юрном анализе- на фа1порь~, включаемwе в предвари­
й их перечень, можно не 118f(Ладь~вать никаю1х особЬІх ог: 
ет~й (могут nключаться разлнqнЬІе варианть~. нзмер11тепе11 
11 того же фа ~пора и т. п.). Далее, на второи стадии про­
тея сравнательн.ая оценка и отсев части факторов. Зто де-
11а основе сочетания качественного анализа с а.нализо~t 
х козффнцнентов и 1111дсксов корреляции н оценкои нх су­
енности (значимости). Для зтоrо составляется матриц!}-
козффициен.тов корре11яции, измеряющих тесноту т1 неи­
вязи каждого фактора с результативнь~м признаком н с 




есь хо -результативнr.~й прнзнак (у), Xi, Х2, .. . , Хз - nризна­
ГtJ - парн1.1й козфф11ц~1ент корреляцин между Х1 11 
- Г22 = ···"""' r~~=i; Го1=Г10 11 т. д.). 
еляциониая матрица позволяет вьtя1щть факторь~, кото­
~~одятся между собоіt в тесно~'! линейноіt коррелящюнной 
освязи блнз~.:ой к функuиональной. ОбЬІчно такой вза11мо· 
11 из'нается та, при которой lrl >0,8 (иногда nрн более 
м ~одходе ІrІ >0,7). При наличии такнх связей между 
р~~ь~ми лризнаками один или несколько из ш~х 11ужио 11с· 
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ключить таким образом, чтобьt в корреляциопн.ой л1атр11ц 
осталось ко&ффициен.тов корреляции между фактор а,\/. и, 
рьtе по абсолютной величине больше 0,8 (козффициенть~ к 
ляции между результатиВНЬІМ признаком (у=хо) и пр1t з1111ІС 
факторами, т. е. r01, конеч1ю, могут бwть больше 0,8). 
Ес.111, 11апрнмер, 11р11 трех факторах Г12 - 0,85, '" ~ 0,41, r21 - 0,32, то 11 
нсключнть либо фактор х1, либо фактор х2. Решая вопрос о том. к11коіІ 11 
нз 'тнх двух фактuрuв следует исключить, нужно учссть их зконом11ческую 
1юсть, а также тесноту связи с результатнвнь~м приз1~аком. Так, прн 'oi 
н r112-= 0,44 нск.1ючить, вид11мо, 11ужио фактор х2. которь~й ме11ее тесно, ч 
связан с результат11внЬІм признакам. Если же ro1 - 0,7 1 и г02 - 0,68. т. е. т 
СВАЗІ! Х1 и Х2 с резу.1ьтат11ІІНЬІМ прнзиаком примср!ІО ОДНJІІІКОВа, а ДОСТП 
nескнх зконом11ческих сообр11жев11й о 11ользу предпочтення тоrо 11 1111 друrо 
зтнх фактороо нет, то око11•штель111>1й вь~бор может бь~ть 11ерсиесен на с11 
щую, третью стадию отбора, коrда стро11тс 11 разлІІ'ІІІ ЬІС вар11ш1ть~ м 11 о r о ф 
тори о й модели. Нужно 11меть в в1~ду, что це.111ком полагаться 11а вмІІ 
пnриь~х 111шеА11ЬІх ко!tффюшеиrов корре.1яш111 Н(!ЛЬJІІ, гак как даже 11р11 сл 
::~~е:~ноf\ CDf!JИ д1ШІJ01"0 фактора с у между І!ИМІІ ~tОЖСТ бЬІТЬ TCCІ!Dfl !IC.ta!l!r 
На основе 1юрреляциониоfІ матрицw nро11звод11тся также 11 
варительнь1й вь16ор между разл11чнwми вариантами изм ере­
того илн иного фактора и исключение некоторь~х из них. П 
почтение отдается тем нзмерителям (11л11 одному 11з н11х). к 
рь~е более тесно, чем друг11е, связанw с результативнь~м np113 
ком, 11р11чем желательно, чтобь~ связь данного измер1пеля 
бь~ла теснее, чем его связь с другими факторнь~мн призr1ака 
т. е. чтобь~ r 0j>r/j. 
Третья, заклю•штельная стадия отбора факторов- их окон 
тельньці отбор - производится в процессе построения различ 
вариан.тов лtногофакторнІJІх моделей - уравнений мн.ожествен 
регрессии и оценки знач1uюсти (существенности) их парамет 
(см. ниже). 
Важное значение при построешш уравнений множествет 
регрессии имеет также вопрос о форме связи. Вь~бор фор 
связ11 при 11ал11чи11 нескольких факторов з11ач11тельно усложшt 
ся по сравнению с уравнен11ямн nарноіі регресснн. Одна из 
1ювнь~х причин зтого - вз;;~имосвязь самих факторов, 11х вза11 
действие. Позтому вь~бору формЬІ урав11е1шя множестве111юй р 
рессии должен предшествовать анализ nарнь~х связей, в том •1 
ле н между факторнь1ми признаками. При достаточно больщ 
числе наблюдении целесообразно предваритель1ю исследов 
связи между признакамн с помощью комбинационнь~х групr111 
вок. 01111 могут помочь ВЬІЯВИТЬ как изменение СИЛhІ ВJJІіЯІН1Я ДІ 
11ого фактора, так и нзменен11е самого механизма взаимосвя 
между у н зтим фактором в зависимости от уровня другого фа 
тора. 
ВопросЬІ вь~бора формь1 уравнения множественноіІ регресс 
разработанЬІ еще недостаточно. Согласно одной точке зре1111 
форма связи, 01<азавшаяся иа11лу 11шей при построении nap11or1 
гресс11н (мн11ималь11ая вел11ч1111а скорректнрова111юй остато111t 
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рсии), не обязательно будет оптимальной для данного фа~­
D уравненни множесrве1111оіІ регрессии, так как nлия11ие фак· 
с учетом и без учета его взаимосвязн с другими факторами 
проявляться различно. Другая точка зрения состоит в том, 
ли форма nар11ой связи теоретически достаточно обоснована 
спечивает, 110 сравпе1111ю с друп1ми формами связи, суще­
но меньшvю остаточную дисперс11ю, то зта же форма связи 
тся наибОJ1ее 11рf1емлемой для данного фактора и в множе· 
110 й регрессю1 (особенно, если пар1шс связи зтого фактора с 
м. 11 факторами менее тесиь~е, ч ем с рtзультапш11ь~м призна-
• В соответствии с зтим наряду с л11ней11ь1м уравне11.11ем мво· 
венной регрессшt (наnр11мер, пр11 двух факторах У12 =ао+ 
.r
1 
+ а2х2) 11 разЛІtЧНЬІМИ нелииеішьвн1 уравнен1шми, в которЬІх 
а связ11 у со всеми факторами одннакова (11апр 11 мер, парабо· 
кая !; 12 = а0 + а 1 х 1 + а2х2 + азх1 2 + а.1Х22), могут бьпь также 
роень1 урав11ения множественноі1 регресснн, в которu!х форма 
н у с разщ1ч н ь~м11 факторам~~ ра з л 11 ч на (наnример, 
ао+ а 1х 1 + ~+ азх1 2 , где форма связи у с Х1 - параболи•1е-
• а с х2 - rиnерболнческая и т. n.). • • 
остроен~tе уравнен11іі м11ожестве 111 1011 регрессии часто nронз 




орав 11 уточняется форма связ11 каждого фактора с ре· 
татнвнь~м nр11з11аком (шаrовwі1 анализ рассматривается 
е~Ределенне числовь1х зиачениі1 параметров урав~1ения м110же· 
11 ноіІ регоессин, как 11 парной, обь~чно про11зводится методол~ 
еньших ~ квадратов, для чего стронтся и решается систс.~а 
альнь~х !Іравн.ен.ий. Для щшеіню1'і множественной реrресси~1 
1 
= а0 + а1 х 1 + а2х2 + ... + а.х, система нормальньtх уравне111111 
ва: 
a0r1+a 1 ~."1;" 1 +a2 ,Ex2 + ... +a5~xs=~Y, 1 
а,.};х'.+а:};х]+~,};~,~,+· +~,};~'~'~ };у~"! (8.23) 
a0 ~xs+a1 ~x1xs+ a~zx2x5 + ... + aszx;= ~YXs. 
ь~ше бЬІЛО nоказа110, что между дневноі1 вь~работкой рабо.чего 
нщика 11 уровнем мехапизации труда (х1) щ1еется линеиная 
ь. Такая же форма с1шз11 бь1ла приближешю принята 11 для 
с11мост 1 1 дневной ВЬ1работк11 от 1<валиф11кации рабочС'rо (та: 
ІІОГО разряда). Исходя из :ноrо для урав11е1111я м11ожестве11но11 
ессии, вь1 ражающего зависимость вь~ра_ботки одновремею~о от­
х зтих факторов, также примем линеиную форму связн. 
:У 12 = а0 +а1х 1 +а2Х2. 
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Лр11 двух факторах снстема ураDнений (8.23) примет ТІ 
а0п+аJ ~х1 +а2 :Ех2 =:Еу, ) 
ao~x.+a,:Ex~+ai~X1X2=~yx,, (Н. 
ао~ xa+ai :Ех1х2 +аа :Ех~=:Е УХ2. 
В расчетпой табл в І 2 
отемw суммь~, nодста~и~ ко~~~:;~я0;~:11:~обходнмь~е для 
5Оа, + 2 800а, + І 5Оа, = 250, ) 
2800а, + 171536а, +В 672а, = 14 752, 
15Оа, + 8 672а, + 476а, = 781,4. 
Решение зтой системьr дает а .,.,. 0 5002. Следовательно, rrавпение мно~еств~нноЙ а~;р~~:~~; ~~к~ 
У1 з = 0,5002 + О,О356х1 + О,8351х2. 
Параметр ао здесь не имеет с 
чисто расчетнь~й характер 11 одержа'Гельвого смwсла 11 повЬІшеине уров~~я мехат~~ац~і~а:етр а1 = 0,0356 показ1>1ва 
(постояююм) з11а•1ении тарифи руда на І% при фикснро 
дневной вwработки 8 среднем ~~о g~~t~дa 3прПиводит к увели 
означает что пр . • м · арамстр ag 
разряд 1; при фн:с~1;~:а~~~~н у;~=~~ніmкащш на один тt1р 
ВЬІработка увел11чІJвается u среднем ІJаf.~~~~~зв~щи труда д 
Таким образом козффи. и · м · 
н.ой линейн.ой регРессuц п:JІС::~ьl при Х1 в уравн.ении ,11.нож 
няется результативньиl п изн ь вают, насколько в среднс,tt 
фактора н.а един..ицу и п/и ф аІС при уоели 11ен.ии соответстfІg 
других факторов, входящих виксирован.н.ом (постоян..н.ом) зна 
Ранее нами б уравн..ен.ие регрессии. 
щие зависимость w:= :~~:~~ень~ парн.ь~е реrресс•1и, характЕ>р 
=2,142 + 0,05Іх1) и о: та вфн~!о от уровня" механизац11н ( 
Срав1111вая параметрw а ~а разряда (Ух,= 1,377 +І, 
<:1111 с соответствующим/ 2 8 уравиении множествен11оn 
.видим, что в множестве1:11~gзфф11циентами парн.ь~х perpecc11 
значительно меньше чем ко фрфегрессии козффшшентьr пр11 х 
нw:х регрессиях (0,0356 з ~щионтw при зп1х факторnх 
В связи с зтнм мог' т возн~ротнв ,0510 н 0,835 пропш І 
кубометров увеличн~ается ~кнуть такие вопрос1>1. На ско:11. 
уровня механизащш на 1 % :с~~днg~Q5 ~lра36отка при nor1iJ n ар 11 а я регрессия, или только 11 • м З как зто nою11 уравне1111я "' п о жест вен н • а 0,0356 м , как зто вь~тt·к1 
увеличивается n среднем вь~~~б~~rресси11? Ана.rюrично: ва t'K 
кации на один разряд· на 1 208 к: за счет поnь~шевия кuii UЬІзвань~ зти расхожде.ния ' м или ·только ва 0,835 м 
нсниях множествешюй 11 на;~~~:ур::~,а~~~~1~1~ми параметров 11 
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вета на :ни вопрось~ найдем уравнение регрессин, ха· 
ющее линеі1ную зависимость уровня мехаюtзации труда 
тарифного разрsща (х2), т. е. х1 = а0 + а1х2, 11 11змерим 
связи между зт11м11 признаками. Используя даннwе 
2 н приняв х 1 в качестве !J и Х2 !J качестве х, по фор· 
) найдем: а0 =24,615; а1 = 10,462, откуда Xi = 24,615 + 
2. Таким же путем по формуле 8.201111олуч11м 11ар111;.1 і1 козф· 
50 х 8672-2800 х 150 
корреляцин: '= v'°<SІJ х 171 536 280Ф) х (50 х 476 !50~) 
, откуда козффициент детерминаци11 r 2 = 0,193. Следова* 
между уровнем механизацни и тариф111>1м: разрядом имеется 
лннейная связь: nрн nовьrшении разряда на едщщцу ура* 
ашtзаuн11 труда уnел11ч11вается в среднем почт~1 на 10,5%, 
олее 19% общей колсблемости уровня механ~tзац~ш о6'ЬЯ{> 
арнацией тарцфнь~х разрядов. 
.Аин.ейная зависшюсть 1оtе:жду двумя факторами . . вл1tяю­
резу.11ьтапtвн.ь1а 11ризнак- вwработку (у), и является 
а того, 11то козффициентьt при х1 и х~ в уравнен~ш множе­
регрессии не совпадают с соответствующш.щ. 11ара,11ет­
JІравнениях парнь1х регрессий. Козффициентьt при Xi и Х2 
ственной регресс1т показь1вают, насколько в среднем по­
л вь1рабоrка за счет увели11ения соответствующего фак· 
едшищу при фиксированном, т. е. постоянном уровне дру· 
к.тора, входящего в уравн.ение регрессии. Что же касается 
нентов при х 1 н х2 u уравиениях парнь~х регрессий, то пр11 
а1ши их смь~сла ф1шс11рование других факторов на по­
N уровне не nредnолаrается. Зто оз11а•1ает, что козффи­
парнь1х регрессий показьtвают, как 1~змен.яется у при уве* 
данного фактора на единицу и при одн.овремениом соот­
щем изменении корре.11яц1юнно связан.н.ь1х с ним других 
е. Тан, в нашем пр11мере увел11чение тарифного разряда на 
приведет к nоВwшевию вь~работкн в среднем на 1,208 м 3 
р11 том условии, что одновременно изменится и величина 
кторов, которь~е корре.'Іяциошю связань1 с разрядом (х2). 
в11дел11, что в условия:.< исследуемой совокупности увеличе­
ряда на едишщу сопровождается повь~шением уровня ме­
и труда на 10,46%. Следовательно, увеличение вьrработки 
м 3 06ьяс11летсл не только повЬІше1н1ем квалиф11кации как 
, 110 и ростом уровня меха11нзсщн11 труда, которьtм сопро­
я пов~>1шение кваю1ф11кащш (тарифного разряда}. 
м образом, козффициент 1,208 в урав11е111ш парной реrрес­
актеризует не зффект повь1шеиия кват1фикацпr1 самой по 
условнь~й зффе1<т зтоrо фактора, т. е. зффскт, в ко· 
ражается как непосредственное (чнстое) nл11я1111е квали­
(х2) на вЬІработку, так н вл11яние другнх факторов, кор­
нво связаннь1х с х2 и через зтот фактор также в.111яющнх 
ботку. И11аче обстоит дело с козффициснтамн пра Х1 и х2 
1111н множественной реrрессин. Каждь~й из зтих козффи· 
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ц11е11тов тоже характеризует не только неnосредстве111101' 
соответствующего фактора, не только его ч11стЬІЇ! зффект, 110 
н влияние других факторов, корреляционно связаннь~х с дІІ 
11е входящ11х в уравне1111е регрессии. Однако в.11ияние вторп 
тора, вкл10•1енного в уравнение регрессии, при ЗТОАt 3,ІІІАf 
вано, устранено. Следовательно, хотя параметр1>1 0,0356 11 
в )рав11ен1111 множественной регрессии н не отражают тол1.к 
средственнЬІй, ч11стЬІі1 зффект соответствующего фактора, 
зффект, которЬІй 01111 характеризуют <очищен> от влнян11я 
фактора, входящего в уравнеиие регресс11 1 t. Если бЬІ в ура 
регресс1111 кроме х1 11 х2 бьт вк,1ючен еще один сущссr 
фактор, корреляцношю связаннь1іі с х 1 и х2 , то в ноnом ура 
козфф1щ11е11тЬІ при х 1 11 х2 вновь измснились бЬІ и стали с 1 
11ее отражать вепосредственное влияние факторов, их более 11 
зффектнвность. И чем по.11нее в ураnнении множестве111101і р 
с1111 представлень~ наиболее существеннЬІе 11 важньrе факто 
которь1х зав11сит результапшнwй признак, тем то•1нее J(O 
щ1ентЬJ perpecc1111 вь~ражают чистую зффективность фактора 
менее условной становнтся характеристика зтой зффект1ш 
ест~ форма связи вь1 брана правильно. 
Для того чтобw отличать друг от друга nо1(азатели рс1·р 
11 корреля~щн 11р11 различном числе факторов и при ра:щ 
признаках, лринять~х в каqестве результативного (зав1н:и 
вризнака, в ряде случаев целесообразно использовать болсt• 
кую систему обозначений. Пр11 :ном все признаю~ обозн:JІ1 І 
одн.ой буквоіі х с соответствующим подстрочнь~м номерод1, 11 
вместо 11реж11его обозначения у используется х0 • Параметрь~ 
нення реrрессни, теорет11ческие (расчетнь~е) значе1111я резуп~.т 
ноrо 11р11з11ака, а также дислерсии 11 rюказател11 коррІ' 
(козфф11ц11енть~ 11 111щексь~ коррелящш и детермннац1111) и 
троііную 11одстрочн.ую н.умера1{ию. ПервЬІм указь~ваетсн 1 
резу.11ьтативного (зав11с11моrо) пр11знака, зате~1- номер (ми 
мера) факторного пр11знака, вл11ян11е (вар11ац11ю) которого ХІ 
тернзует (отражает) даНІІЬІіІ rюказатель, т. е. па1>аметр уращ1 
дисперсия 11л11 индекс корреляции. После зтого в скобках 11 
ваются. ноА1ера других признаков-факторов, которь1е вкАІоче 
уравн.ение регрессии, но влияние которь1х в данном с.11учае .ц 
ю1ровано, устра11ено. В соответствии с зтим уравнение регр 
характеризующее заоисимость уровня ~1еханизаци11 (х 1 ) от та 
ноrо разр~ща (х2), будет записано так: ;12 = ац2>+а12х2; ура1111 
же, вwражающее завf1симость вьrработюt (у=х0 ) от разряда, 
.Xo2=ao(2)+au2X2. Наконец, полученное вь~ше уравнение 
ственно~'і ре1·ресс1н1 будет вwглядеть так: 
~012 = aor12J + а01 (2Jx, + a02(t)x2. 
Использу11 укозат~ь~е обозиачени11, вернемся к вопросу о соотиоше111ш 
метров пвр11ьrх н миожественноіt регресснй. В матемвтнческоА стат11стнмt• 
зь~вается, что 11p1t л~tнейнь~х связях "°" = йо:і(ІJ + й12Uol(r)- Здесь йсr - vc.i 
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УслОJІНhlЙ 11 уСJІОJІІІО-ЧІ\СТЬ!Й зффекті>І ВЛІІЯІІН!І факторов на 
результат11внь111 11р11з11ак Хо 
В условиях, когда вза11мосвяз11 изучае-.1ь1~ 
признаков тесно nереплстаютс:, и а и~~е;'а 
А (уравнений раз;ш•11юе 11а11равле1нtе и фор )•регрессн11 
а метрЬІ уравнеНІІЯ м1южестве11НОІІ 
тв)ннои характеризуrот 11е только непосредственное 
"" влия~ше соответствующих факто~:08 ·0:0 н: 
f' корреляционно связа11нь1х с ш1:ика~р~~~хя11~= фаркто'ров, 
е1111ь~х в уравне1~~~е~~~:~е~~~~~~І~Но;:овано - в зтпх условнях 
1111Ь1х в зто УР 'в v аnнетш множес1 ве11 нои регрес-
11екоторь1х параметров 'Гёtретическим 11 логическим nред-
~~І~::~ 
1
~е c~i~;=~кc;::i~: 0 направлепии вл1~ 11;:ко~~0::~~-
11х факторов Как уже гоnор11J1ось, І-~~~~~итна1 ки 11сходной 
иня могут бь1ть разл11чtІЬІМ!t ть совокуп-
машt~ )(~~a~~~16:~cJ~~ 1111 ~~~~~~1\1:t' 1\• ~:
1~~:;,~Р(:;1~сотборе фак-
и т вязи) могут привести к тому, что 
щн1 вь16оре формЬІ с оброкачественнЬІМ знаки пара­
~ше регрессин окажется нед 281 
метров будут искажать действительное направле1111е 1м~н111 
ответствующ11х факторов 11л11 другие особенности 11зме 
результативного признака. Однако ошибочнЬfми могут ок11~ 
как знаки параметров, так, наоборот, и те априорнь~е теор 
ск11е и лоr11чесю1е соображення, с которь~.ми сопоставляюн 
раметрь~ уравнення регрессин: :зти апрнорнЬІе соображения 
оказаться недостаточпо обоснованиь~ми, в 11их могут Сіь~п. 
ще11ЬІ и не учтенЬІ какие-либо вза11модействия факторов 11 
де1щ11и, не соnnадающие с предполаrавшейся основной 11 011 
ной тенденцией. Может, например, оказаться, что за фактор 
nредполагавшееся направление влияния которь~х не nодтn 
лось в молел11, скрЬІвается действие других факторов, ко11 
шювво связанпЬІх с ними, но не включеннwх n модель. 
l(ar< и лр11 парной реrрессии, на ос1юDе уравнения множест 
'(~; _P:f.1"~~'~" ,:~щ;: х~;кп~~~::~ ;::;~~~::~"~,~го дв~Р'~';' 
І) средний 1шадр.от отклонений теоретнческих значений от 11х с 
пеІ'f nелнчинь~ - фа кто р ну ю дис п е р с и ю оlп. s и 2) С' 
ІНІІЇ КDадрат отклонений фактическнх значений результатн"' 
признака о~т те~ретических его значеиий-остаточ11ую п. 
перс11ю о,= Oof12 •.• sJ: 
где 
аб = afu2 ... s + aб(l2 ... sJ1 
,, 
012 ..• s 
,, 
0(12 ••• s) 
Факторная дисперсил aбi2 ... s харахтеризует вариацшо ре:щА 
тативного 11ризн.ака (ха), которая при данной форме связи 0611 
н.яется фактораАtu Х1, х2, ... , х.., включенньuщ в уравнение ре<р 
cutl. Остаточная дисперсия абт ... s ) характеризует остаточн.ую 
риаt1ию х0 , т. е. вариацит, об?Jясняемую прочими, не вкдю'ІеНmJІ 
.в уравн.ение регрессии факторами. 
Фактор1mн н осп1точная днслерсин имеют указа111rь~й смwсл .rrншь лр1r усл 
1111н, что свпзь между факторамн, nКJJючеrшЬІми 11 не ик.rrю11еющмн в ур11~11~ к 
реrресс1щ отсутtтвует (нт1 мь~ от 11се ІІ!істр.!trирова.1111сь). При н11л11ч1щ п~к 
СDJІЗІІ фактор1111я д11сnерсия, как н параметрьr уривнеиия, косвенно отражnr1 
аарнацню не ак.rrючеt~нь~х а модель фактороа. 
Для измерення тесноть~ связи между Хо и факторами, 11101 
"Че1шь~ми в уравнение регрессин, используется, І{ак JІ рл11 
отношение факторной дисперсни к общей дисперсии резулr.т:1111 
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е назьшается совокупнь1.н индексом анака. Зто отношевижественной детерминации): 
ции (ttндексоАt :1но Qб11 •. • s (8.26) 
foo.2 .•• s = ----;r- • 
О о l и показьшает, какая 
ож:т принимать зн:~::~=л~:ся Факторами, включеннь~ми 
~ееи р::::с~~~и (:;u данной форс:~::яз:/~ользуется также 
ачестве показат~ля тесновт:ваемь~іі совокупнь1м uндек.со.w 
НЬІЙ корень нз /m2 •.. s, 11а бь~ть использовань~ для изме~е­
.с я ц и и (/).Ри І могг ее форме-как линейной, таки 
НОТЬІ связи при любо 
н11ейной. южно определить, не вь~числяя пред· 
орну!о днсперсию ~чей формуле, аналоrи•1ной форму~: 
ь1ю Xo12."s. ~о рабо со всеми факторами зта форму 
При ЛИІJСЙИОІІ СВЯЗfІ Хо 
L хх + ... +a, Lx,x,) n-(Lxo: п)'. (8.27) 
= (ао~ ха+ а1 о 1 фак-горную дисперсию для 
Адем с помощью зтой форму~:ственной регрессии, исполь­
нного вь~ше уравнен:;я м~~о у = хо: 0~12 = (О,5002 Х 250 +; 8ІІІІЬ\е табл. 8.12 и у 78,l 4). 50-(250: 50)2 = l,0554. 2 
55 х 14752 + 0,83~1 Х • · детерминацин равен: 1012= 
юда совокупньн~ иидекс 269) 
: \ ,7592 = О,боg4об0б~~~s9;~р~~~·ц~;и д~~евной вwра~;~~ к::тс;б~:;~;~ие~·1 уровня механ11зации труда 11 тари 
08 бетоищиков. льтативного признака со всеми 
н лине й 11 о n. связи резу факторами показатели тес· 
ен ~~ь~ мІІ 8 уравне1111~ Р~1~д~с~~~
1ми, а к 0 3 ф ф 11 ц и е н там 11. 
связ 11 назьшаются І е R2 имеет тот же 
nньtй козфф1щие11т детерм1шаци~~1111ао~~;;~ Он может бьtть 
' что и совокупньtйо~~~~~кс ф~~тт~рной ІІ общей дисперсий 
е 11 не тальк~ 11
11~ помощью следующих формул: 
ула8.26),н +ааг):а0 = f<б12 ... s = (a,a,ro1 + а2а2Го2 + ... ~ г J ~ о1 (8.28а, б) 
= ~ 1 Го1 + P2ro2 + · · · + ~ 0~· множествен· 
··(1-1хн~)···•1- ко~фф~~~1~~~~11 ~~~шф::;оре х1; 
0'1 - ~~~д~ее квадра-гнчсское отклонение 
фа1по~а х1; ~щиент корреляции; 
Го1 - парнь~и козфф (коаффициент рег-
R; = а;О'і : оо - бета-козффициент й в стандартизован· 
t' рессии, вьtраженнь1 (8.29) 
ном мас1итабе). 
0 0356
. а2 = О,8351 пределим R2 для на1~еrо ~~~мі~~·. гдео:~ О,1211; 'г01 = 0,6605; 
С. 278); О'о = 1,3263, OJ - ' ' 28.1 
ro~=0,6566 (см. с. 2?І) Б 
= а101 : оо= 0,0356 Х 17 .1674 е.т~-3озффиц11енть1 ращщ; 
х 0.7211' 1,3263 = 04540 о ' .,263 = 0,4608; ~' = 0,8 
Х 0,6566 = 0,602 ( ~ехо~ тсюда 1012 = 0,4608 Х 0,6605 + О, 
расчетах). р денне с fo12 вwзвано округ ленним" 
В част11ом случае (для дв ф 
козфф1щиент может бЬІть ВЬІЧ~~е~к:~~:~~а~~.г~:~сии) совоку 
- R~12= (rб, +rh-2ro1rw12): (1 -r1;2) . 
Так, в нашем пример 'l 
Х 0,6605 Х 0,6566 Х о,4394е) ~(~У~1;: Ro12 = (0,4363 + 0,431 І Совокут1 ь1 й козффнцнент ,1931) ""' 0,603. 
кулноrо нндеІ\са корреляции к1рреляц11и (R), е отличне от 
тельнwе з11ачет.~я (прямая лн~е~~r;~ожет принимать как пол 
(обратная л1ше1111ая связь) связь)' так и отрицатеп 
об отсутствщ1 лннейной свя~~;~гда как равенства его нулю гов 
Бета-коафr/JlЩиентьt нсnо 
np11 аr1ализс модели н 'самост~~зуемwе в формуле (8.286). ІtN 
nозффнциентw мrюжествеиноіі тельное значение. Дело в том 
от ед11111щ измерения соответст~егресс~ш [ао1(2З···гJ н т. д.J за~м 
средственrю несопоставимЬІ межующнх сракторов 11 nозтому н 
все фанторЬІ измеряюrся в одш~у собои. Более того, даже 
регрессин прн rmx все же нес сш аковЬІх еюmицах, козффицщ• 
пеин вар11ац11н фаnторов 4 ~ ннмьr, так как не У'ІИть~оаюr 
сопостав11мwм11, все при~на;~ ~у~~~~ть~р=~~~ьф~ц~е~тw регрес 
чесю1х отклшrениях (в р днеквадра 
П стандарт11зован11ом масштабе). t _х1-
араметрь~ урав11е1111я регресснн в · І - "1 
жевw в стандартнзова нном мас lтом слу11ае тоже будут nr.i 
бета-козфф11цие11ть.~ связа1111wе штаб е и будут представлять со 
ІІЬІмн вьrше соотно~ением (8.29) о Бь~чньr"мн параметрами укаJа 
зь1вают, на с1.:олько средн.их квад ета-хозффициен.ть1 (~1) пп 
н.я.ется. Хо nptl увели'tен.ии х рат;11еских от~.лонен.ий О'о llЗAf 
отклоненце а1 и при н.еttзлtенн.~с;~ : но среднее квадратиче~І( 
8 уравн.енuе регрессиu Д rrя п а ~тальнь1х факторов, входящ 
В рассматрнваемо~ п 'име Р н 0 11 л 11 не й но й регрес-сн 11 ~ 
сни 11араметрЬІ а01 н а Р ' ре уравнетtя множествениой рег) один от другого, "~іда к:іІJ~_зкна1ф,ифтель110 ОТЛІР1аются по вели1:11 
детельствует 0 том что ст оз ициенп~ лочтн равнЬІ Зто св 
зультат11внwй приз~ак пр11r.~еп;;1ь влняш1я обонх фактор~в на 
факторов на одно среднеква о од1шакова: изменение любого 
дается измеиеrшем Хо nримернод~~тк~~с;ое отклоненне сопрово 
Для множественной реrресс11и м г о. 
нь1е хозффиц11енть1 зластuчности о ут также бЬІть найде11ь~ чаr 
ного фактора: хо относительно каждого отдм 
ЗІ = д;.012." .r Х1 
дх1 . -,--, 





- первая частная про11зводная Х0 12" .• по х1 . 
111е козффициенть~ зласти'Іности rюказь1вают, на сколько 
изменяется 8 среднем Хо при увели11ении Х1 на 1 % и 
ирован.ии других факторов на том или ином уровне. 
wем примере 31 = О,035бх~: (0,5002 + О,0356х1 + О,835іх2). 
снрованин обоих факторов на среднем уровне (і = 56; 
nолучим средннй козффІщиент зластичности: 31 = 0,40. 
ельно, при увеличенни х 1 с 56% до 56,56% (в 1,0 1 раза) 
вчи вается на 0,4 % , если х2 зафикснрован на среднем 
А11 алог11•1н1>1е расчеть~ для х2 дают З2-= 0.50. 
в уравнении множественной регрессии все факторь1, кроме 
аафнксировать на каком-либо (например, на среднем) 
то нолучнм уравнение условно-чистой регрессни. 
нашем примере, rюдставив в уравнеюtе множествениой 
н Х2 = х; =З, получим: Хощ1 = 0,5002 + О,0356х1 + 0,8351 Х 
0055 + О,035бх 1 . Уравнения условно-ч11стоі1 реrрессии мо­
нзображенw граф11чески. 
учае множествешюй регрессш1 рассмотреннь1е вwше пока­
еснотw связ11 (парнь~е 11 совокуnньrй индексь~ детермина­
корреляцни) могут бь~ть допол~1енw индексалщ •tастн.ой 
нat{llll и корреллt{UU. Подобна тому как козфф11щ1ент 
ня миожествеиноіt регрессни характеризует услов110-чистое 
соответствующе1·0 фактора на Хо при исключени11 влняния 
факторов, входящих в уравненне реrресси11, так и •1астнь1й 
Оетермин.аt{UІl характеризует тесн.оту сея.зи между х0 и дан­
«тором, при злиминирован.ии связи х0 с другими факторами, 
wми в уравнение регрессии. 
парной реrрессии, характеризующей зависимость дневной 
:: ~:0~то0;на~р:~:~~е;с:хяа 1~l~а~н;,7~gбд~с~~ 1~.' ;:91~.е n6o~~: 
к в уравнение реrрессин бь~л включен второй фактор -
й разряд (х2), факторная дисперсия увелич)1лась до 
.0554, т. е. на 0,2894 (а~12 -0~1). Следовательно, зто уве­
вар11ац1н1 Хо, об'Ьясняемое входящими в уравнен11е реr­
акторами, н представляет собой ту часть варнашш, кото­
tІСІtяется нов1>1м фактором х2, дополнительно включе1шь~м 
ь. Инь~ми словами. 11рирост факторNой дисперсии 
~) характеризует вариацию х0, которую удалосr. допал­
о об~я.снить, вклю•mв в ,~одель фактор х2 . Е-с.-rн зтот пра· 
11еспt к остаточной дисперсии для nарной реrрессии 
~- 051), т. е. к варна1ши, об'Ьясняемой прочимн, не входя­
nар11ую реrрессию факторами, начиная с х2, то мь~ получим 




Зтот нидскс характериз е 
исключения влияния на у т тесноту связи .11еж:ду Хо и х 
вии, что варuацил хо и х:т:о;р:знак1l фактора Xi, т. е. пр~ 
вана. Если вариацию х лиян.ием х1 устран.ен.а, SАІІАІ 
ченнЬІми в ураонение ре~р:сти~fа:а~~"Ьясняется факторам 11 , 
r---;-6: ~ uией, 'а оста~~т:н~: ~:;,~~1~1~ 0 11 
:=;-601zj / ~тби~: с~~к;ора_ми не об"Ьясня~тс~, 
І "1)1 І І І декс нон, то смь~сл част 1ю 
[ r J І так · а детерм11нацю1 можно в1~р 
- @№ J . зтот ~шдекс показь~вает 
І ~ І ;~с;: необ-ьяснен.н.ой ранее ;ар 
І L._, ;tJ!rщ1 данн.ь~й °J!а-ьк~С::р~ть, включив в м 
І 64t1J І Графически злементь.~ ф 
1- 6%---.....J ~,~;~~7 _представ11ть так, как 0°tк~~~ 
Рж:. 8.7. Общзя (абJ, фвк- дет:р м~І~{~~~11 1 прнмере частш,~й н Т()рІ!І>Іе (об1 І! об12) Jt О<:· НІШ Х1 р авен : для Х2 Пр!! ЗЛИМІШІІ 
ТR'ГО'І!ІЬІС (сr~щ и аб(щ) 
дисnсрс1111 дJІЯ napнon 11 tih(I) _І ,0554-0,7660 0,2894 
МІІОЖСС"І\ВСJІІ!Оft perpl'CCllR І, 7592- о. 7660 0,9932 = 0,2!11 
т. е. 29,І % nар11ащ111 х б 
няется фактором Х2. о нео ьясненноfr парной рсrрессиеА об 
Для фактора Х1 будем иметь : 
4'1щ = Q'б1;-О'~ _1,0554-0,7589 
O"o-cfu 1,7592-0,7589 0,296. 
Вь~ще (см . с. 270) бьт вь~ 
на111111 fo1 =0,435. Поскольк фа:~слен парнь1n нндекс дете 
декс, кроме вл11яння х1, от ~жае ор Х1 связан с Х2, napвьin 
му злнмин11рова11ие вл11яюf т н косвеююе вт1 я1fне Х2 По 
~шд~кса детермн11ац1111 по ср:в:~нnрнвело к уменьшенню ;,аст 
общем виде при злнмини ню с парнь~м. 
ная с Х1 н кончая х ф ' роваии11 влиян11я факторов ІІІ 
между Хо ІІ х, 11меет ;;~ой ~~1~rла частного ш1декса детерм;ша 
liмm ... s-1) сб12.".r-О"б12 "~12 .. .r-сб12 
"~! 1 2 • . . s-1) 02 02 .s-І • (8.З:Іа 
Сравннвая формулу (В 33 б} 
0 
012 . . . s-1 
детермннащщ nрн s фактоРах (8 с26).ормулоИ совокупного ннде 
нирование влияния факторов до~ • нетрудно nндеть, что 9л 
ч.исл.ителя и знаменателя совах !! тигается путем 8t11.чuтан11я 
торн.оt1 дисперсии, ОбТJясняемойуф н~го ин.декса дстерминачии 
н.о sлиминировать. актораJ.щ, влияние которЬІ.х н 
Квадратньtй корень нз частно 
вается частнwм индексом кор ре ~оя ~~д:кс: детерминац111t r10 
286 о. (12 ". •-ІJ· Част1шІ' 
ерм инации и корреляцш1 изменяются от О до І. При 
форме связи они назЬJваются частиЬІми козффици­
детерминации и корреляции. ЧастиЬІЙ козффициент де­
Н ІІ r 2 us(J2 ... .f-I) имеет такой же СМЬІСЛ, как и ЧВСТНЬІЙ ИІІ· 
рминации, но применительно к линейноіІ связи. Частнь1е 
иентьt корреляции Го8(І2 ..• •-'!• u . tteют те же знаки, что и 
вующие UАІ козффициентЬІ. множественной линейной рег· 
( 12···.t-\)· 
двухфакторной линеіІной реrрессю1, как зто бь~ло в нашем 
• частн ь~е козффициентЬІ корреляuи11 могут бь~ть вь~чис· 
ез п арнь~е козфф11 цие1пЬІ І{Орреляц1111: 
ro1(11=(ro1- ГО?.· r12): V{t - rihJ ( І - rM, 
r02 {1)=(rw-rщ · 1'21): V l t - ~t) (i - ,S1J · 
(8.34а. б) 
зател и м ножсственноіt регресс1ш и корреляции , как и 
л 11 п арной , могут оказаться 11одверженнЬІм11 действию 
ь~х факторов. Провер1<а их з 11 ачимости (существенности) , 
енна того, н а сколько 011 11 свободн ь1 от случа іі нь~х воздей· 
ароизводится с помощью критер и я t Стьюдент а н критерия 
ра. 
11ннсішоі't зависимости Хо от двух фа11тuров критер 11 і\ t, 11сnоJІьзуем ЬІ А 
н зиачнмости ко8фф11циеитов реrресс1ш, рассч.11ть~ваетс11 так ; 
t1 - а01121 0'1 V (п-З){І-q2J :оІJ(Щ • 
t 2 - 4ro(t)0'2 V(n-З)lІ - ~1) :<:10(12)• 
,~1 - ко~ффиаиснт детсрм1111а1t11и, х11рактеризующ11А тес11оту св11зІ'! 
между xi 11 х2. 
tІІІІЬІе 110 ЗТІ1М формулам 3Іt3ЧСІІИЯ t ср8ВІІИВ3ЮТСІІ с кр11тич.ескнми 
1111) значени11м11 ripи 11ри1111том уровне з11 а чнмостн а 11 чнс.1е стеnенеА 
t-n-nL 
()('троениого вь~ше урав11е11и11 м 11ожестве111юr. регрессни н:чеем: п - 50; 
11 - 0,0356; аожщ - 0,8351; 01 - 17,1674: 02 - 0,721 1: r~2 - ?zi - 0,1931; 
Отсюда t 1 - 0.ОЗSб Х 17, 16741/ (БО-З) (І-0, 1 931) : 0,8389- 4,49; 
По таб111ще расnределе1тя Стьюде11та длк k - 47 11 а""' 0,05 наход11м 
01 . Так как 11ь~числе1t11Ь1е зна•1с11ня l1 и f1 60.1ьwе крип1<1ескоrо , 0611 
та [llv1m н '1o2ml ~ НІ!ЧИМЬІ. 
ОСТІ• со11оку1111ь~х индексов 11 козффищtе1пов детерминации (н корре· 
nнвается с помощью критерия F, которЬІЙ рассчити1111ется 110 формуJІе, 
А 11 а с. 273, в которой фактор111111 н остаточка11 д11с11срс1ш берутся 
таснноІ\ perpecc1111. Так, в 1 1 ашем nримере ofu2 - 1,0554, об( J 2) ""0,7038, 
~ ~ Х ~ ~ 
1
3 
- 35,24. Fvp" ? np11 а - 0,05 (k1 - 2; kJ-= 4-7) равно 
Хо с совокуш1остью двух факторов существе1ша. 
а зн ачнмости козффициеитов регресс1111 с помощью крп · 
асто нслользуется для завершсвиn отбора факторов !! 
ша гового а н ал и за. Он заключ ается в том, что после ре-
ОАt'ЛІІ 11 оцен ки значимост11 всех козфф1щиентов регрес· 
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СfІИ из Аtадели исключается тот ф 
РОАІ н.езначим и имеет наименьшuіі а~тофрф, ,.;озфф1щиент при 
.<nого людель ретается заново и 1і.ОЗ ицuен.т доверия І 
•шлюсти всех оставщurс снова производится оцсu 
ІІІ!Х оаяп, окажутся н~зt~ч:~~:!:!ициентов регрессtщ. Есл11 
наю1еньш 1ш козффициентом / п' то снова нсключается фа должается до тех ІІОр пока ~е :одцесс исклю11е1шя фах.торо 
cuu, все ко~ффициент~ в котором ~нЄ:чuп::~учен.о уравн.ение 
Шаrовон анализ целесообразен . 
тперес лредставляют сам11 каз в тех случаях, когда ос11 
теJІи зффекта влияния факторофф~циентw реrрессии как 110 
предусматривают rлавнь~м абра:· СЛІІ же задачи исследо 
лом для расчета теоретнческ11х з~Іt~ч исп?ль~оnание модет1 
уровень значимостн козфф ен 1111 У. то недостR 
шающ11м аргументом в нцнснта регресс11и не является ещ 
вующего фактора, ~с0Gе~~~ь:~л~сключе1111я ІІЗ модели соот 
нельзя игнорировать 8 п актиче он важен зкономичес1ш ньrіі показатель. Позтом ~ • ~ком воздеГ1ств1111 на резут.т 
те фа1<торЬ1 без кота } rередко из моделн нсключаются 
рек.тирован~ая остнточ~~: ~i~=~~вeimo( не увелн•111вается 
квадратов отклонеюrй делнтся не н:я при ее расчете с 
ло наблюде11111і за вr,1четом числа nвpan, а на (n-m), т. е. на 
Регрессионн - метров уравнення регрес 
Пр11мененне регрес r 6 О корреляц~ю1шьrе r.ioдemi с1юнно-корреляцноt1: Л;І:н~~т~а~~!І~льзовань1 для решет~я 
нi.rx моделсіі ально-~коном~1·ч::::~1х а1~~~~:~1/ров11еІі 
тель1юст11 предrrрнятиіr 11 ~1пр;~~е~;"~:я анализа хозяі1с:n~:ін~~е 
тш н разднчньц плановьrх рас~етов резервов, для прогнозн 
Использованне моделей nозво11. 
-~оз~юж11ост11 ащ~т~за. 13 частност~; яет значитель1!0 расuщ 
1eJrь11ocтr1 прсднриятий П б анализа хозяиственно{r 
анализа І! оце11к11 деят~ль1f~~т~ ~ч;wх, тр~дищ1ошн.~х мет 
лредпр11ятил сравнІІваются с Р дпрняпш nоказатели даІІ 
хозяйстве- со среднераІіонн~м~)ед11еотраслевь~м11 (в сел1. 
rнrя основ~ньr на долущен~т, ~то в~оказателями. Такие ера 
Ііа. 11ли топ ІІЛІt нно{{ группьr работ: предпрнятия отраст1, 11 
ус.·ювиях, располагают Go ют пр11мерво R одюJаІ(О 
ньщн возможностям11 О лее или менее одннаковьrмн о611ен 
11меrто так. Уроuень · ре~,~:::;ат~~~~~о не всегда дело обс 
1_~редприятни и средюtй его юве о показателя на д<ІІІ 
ІІ/Н"дприятнй отт1чаются о УІ нь ло то(r ІІд11 иr101і совокуrт 
фактороn. Одни нз них по~~~ ~т другого за счет о•1е11ь мво 
целиком н полностью зависят !~тся регулнрованию (упраnлснн 
<:тво его работьr, другие же лишь ':fаедприятня и отражают к 
тт1 Jtлн даже почти не зависят от не стич(rrо зависят от предr1р 
нн в колхозе и т. п.). го например, качестоо 11 
?олее обоснованно и правильно ло 
скин уровень результатионого показат:~ому( сравнивать фшпн 
288 я признака) па дІІІІІ 
ни не со среднюt, а с расчет н ь1 м уровне~~ . котор1.>1і1 
по модели путем подстановкн в нее з11 ачениr1 факторов 
м предпр11ят1111. В зтом случае сопоставляемwе уровва 
) будут отличаться од1ш от другого только за счет фак­
входящих в модель. Следующим же зталом анализа 
авнен~tе расчеrrного ( Хо) н среднего ( ~) уровней, раз­
орwх обусдовлено то:1ько факторамн, включеннь~ми в 
В резуJ1ьтате отклонешtе фа1п11ческого уровня от сред­
"Х0) рас 1 1леняется на две части: (хо- .Л- 0 ) 11 (Хо-Хо). 
в модель входят fІанболее важньrе и существеннь~е фак­
хвать1вающ11е осповной компдекс обnекп1в11ь1х услов11й, 
рь~х зависит уровень резудьтативного показате.'Ія (11риз11а­
остальньте, пе оключсюн.~е в модель факторь~, хара1tтер11-
лав 11ь~м образом 11нд1101щуальнwе, субuектнвнwе услов11я 
мер, ор1·анизаuио11н1,1е факторь~, не nоддающ11есn кош1че­
А характер11стике). В такнх случаях общее ол~1я1ше фак­
не включеННЬ!Х n моде.r1Ь, условно, с НЗІЗеСТІJЬІМН оговорка­
но рассматр11вать как результат более 11л11 ,11енее аффек­
использованщ; 06-ьектцвнь1х условщі 11 воздюжностей, 
к аффек.тивность использования факторов, входящ1ц в дю­
огоnор~<а закточастся в том, что подразделить факторЬІ 11а 
нв111>1е 11 субuект11внЬІе можно .1111шь с 11звеспюй условно­
Іlозтому расчет1іь1е уров1 1 11 ДЛfІ отдсль11ь1х прсдпр1н1тиіr 
н каквх-либо 11х групп) вЬІражают таю1е уров11и рсзуль-
оrо признака, которь~е ІSь!.'11! бьt достигнуть~ при дан11ьsх 
чесю1х) значr1111ях фактороо, входяuщх в модель 11 np11 
IZ по вссіt СОВОІ<У!lНОСТІІ зффективности /LX ІІСІІОЛЬЗОВанuя. 
11ие же фактическоrо уровня с расчетньsм (х0 -;0 л1160 
) nоказьsвает, насколько зффекпtвность нспользооан 1 1я фа1<-
11а данном предnр11яти11 вь1ше 11л11 1111же по срав11ен11ю со 
n зффект11в1юстью нх исnользован11я (есл11 результат1нзнь1 -
нзнакам1t являются про1tзвод11тельность труда, урожаr1ность 
А·· то более оьsсокая зффекп1вность 11меет место при (х0 -
>О. ecлit же результапtвнь~мн nрІІЗнаками являrотся се6е­
ость ил11 трудоемкость ед11НІ1UЬІ продукц1111, то пр11 (хо-
< О). 
е-дnрняпш, у которЬІх зффект11в1юсть исnо.1ьзоваf111я вк.1ю­
х в модель факторов зна•штельно вwше сред11ей, могут бьrть 
аовань1 с целью ВЬІявле11ия передового оnЬІта (или как11х­
блаrоприятиЬІх обстоятельств, способствоваnших ВЬІсокоіt 
кт 1ш1юсп1), пред~1р11ятня же, у которь1х зффект11вность су­
енно ниже средней, необходимо не.следовать, что6ьr в1.мшип, 
ІІt>І зтоrо 11 вскрьпь неисnользованньrе резервьr. 
редnриятня, у которь~х зффектив1юсть исnользованfІЯ вклю­
х в модель факторов ниже сгеднеІі, имеют гсзервьs, связан­
с возмож11ь~м повь~шением уровня зффент11щюст11. Раз~1ер 
резероов зависит от того, ставится ли задача подтянуть зп1 
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предnрнятия до средr1его по всей совокупности уровня зф 
носп1 использования факторов или же до того уроuня, к 
уже дос·rнгнут остальнь~мл предпрнятиями. Резервьr, СDІІЗВ 
дОСТІІЖf'І1ием среднего уровня зффектнвности, можно onpr 
подставив в модель средние значения факторов на предпри 
где зффектнвность ниже средней, 11 на1ідя затем отклонение 
него факп1ческого уровня результат~вногр признака 11а 
11редприят11ях от расчетного уровня; х0- х0 . Онределим зтн резервь~ на основе модели, nь~ражающеА 
с11~ость дневной НЬІработки от уровня механизаци11 труда 
рнфного разряда бетонщиков: Х~т=О,5002+0,0356х 1 +О. Расс•штаннь~е по зтой модели уровни ВЬJработю1 ниже фо 
сrщх у 24 рабочих (І,5-9,13 ит. д.). У зтих 1>абоч11х Х'; 
Х,-=З, откуда Хо12=0,5002+0,0356Х58,4+0,835!Х3=5,08. Ф 
ческн же у зтой грулль1 рабочих средняя вь~работка состо 
Хо=4,38 мз. Следовательно, есл11 бЬІ зффектнвность 11спол 
1111я факторов х1 и х2 у рабочих данной группь1 достигла срс;о 
уровнn, то их вьrработка повьrсилась Uьi на 0,7 мз (5,08-
11ли на 16% (0,7:4,38=1,!6) . Общая nwработка увел11ч11лnс 
за счет зтого rJa 16,8 мз (0,7Х24) н при 11рочих равr1ь~х усло 
соста1и1ла бьr 266,8 м 3 нлн 5,34 мз на одного рабочего, что на 
оwше, чем факт11ческая средния вwработка (5 м 3 ). 
Более полно можно учесть резервЬJ, если иметь в виду 11 
г11uа1ше отстающ11х предприятшї, рабочнх 11 т. л. до того у 
зффект11в11ост11 нспользования факторов, которь~1і дост11г11ут 
отстающ11ми, передовь1ми в зтом от1юшсн1ш nредпр11ятиям11 
рабоч11м11. В зтом случае нужно вь~делить группу таю1х еди 
у которьsх фактический уровень резу.11ьтатив1юго признака 
вообще вЬІше (лу•1ше) расчетного, л11бо ВЬІШе его не менщ•, 
11а уста1ювлен1юе •щсдо процентов. На ос11ове первнчнь~х д11t1 
по такой груnпе ед111шц (предприятий, рабочих) нужно затем 
строить новую ~прогрессионую» модель. Подставив в зту ІІО 
модель средние зна•1ен11я факторов по остальнь~м, т. е. отстаю 
11 непередовь~м предлриятиям (рабоч11.\f), мож110 11аіІт11 нощ.~r 
четнь~е уровни, сравнет1е которь~х с фактнческнми 11 nокаж~т 
личину резервов (следует, однако, отметить, что некоторь~с 
ретнческие вonpocw построения «nрогресс11вНЬІХ» моделеr1 
чень1 еще недостаточно). 
В 11аwем nр11мере ло 26 рабочим, у которьrх зффект1tо11 
нспоJrьsовання факторов вь1ше средней, имеем: І:х 1 =1398; l 
= 78; 1:х0 =144,9; І:хі=80450; 1:х1х2=4302; l:x~ =244; !хо 
=8096,9; :ЕхоХ2=446,9; І:х~ =834,53. Используя зп1 даннь1е 11 
шая систему пормальньrх уравнениіі (8.24), найдем:ао= І,( 
а 1 = 0.0423; а2 = 0,7633, откуда «nрогресснвная.:о модель тttко 
пр. Хо12-= J ,0094+0,0423х1 +О,7633х2 (R 2 = 0,824). Прогресс111111 
рас•1f'т11т.1й уровень для остальнЬІх 24 рабочих равен: пр .. ro
1 = 1,0094+0,042ЗХ58,4+0,7633Х3=5,77, nротнв 4,38 факт11чr 
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'>4 абочюt зффеКТ!ІВНОСТЬ исполь­
тельно, если бь~ у .:них - р ов11я доспtгнутоrо 26 пере­
факторов rювЬІсилась до УР ' 61>1 113 1,39 м3 (5,77-рабочими, то вь~работка возросла 
или на 31,7%. сред1111е значен11я факторов у всех 
ави~ в нову!О модель 1 ем что вь~работка составила бЬІ 
ч11х {х1=56; х2=З), 11138~~- ~ь~ше фактическоrt среднеfІ: в~>І-ем S,б7 мз, что на . ·10 
" (5 мз). овнеіі от общего среднего 
.rшз откло11ею1іІ расчетнь~х ур за с•1ет каких факто-
( 'Хо) дает возмож1~ость оn1р:д=~~~:· или ниже среднего наскол_ько расчет11ь~1t Yt~~= ~демш как для отдельнЬІх еди· 
. Тако11 анализ может ля тех или 11нь~х нх групп. 
учаемой совокуш-1~~;~1 , п~8~11::с~у рабочего (см. табл. 8~2!: 
ем . например, пер =ЗS%) ш~же среднего ( Х~-­
ь механнзац1111 его 'Тр~дафф~ктивности 11 сnользова\ІІІЯ фак­
) на 21 О/о. При срещ1е11с~н І< сю1жен11ю nь1работки по срав­
зто должно бь1ло приnе з Х)Хаоц21= (35-56) хО,0356 
со средней на 0,748 М [(х; 1~ ~реднт"~, тарнф1101·0 Р!зря-748]. За счет более н11зкого. ia О 835 мз [ (х~ - Х2) Х 
рабатка должна бьtла с1111зиться е~е lфак~11ческих значе11нях 
- (2- 3) ХО,835]. Следовательно, п 11nот~ьзова1шя вь~работка 
•р;;-в и среднеr1 :зффектнвност1; І{~ ~~) - т е составила 61.1 
бь~ на 1,583 М 3 нІІже средне 1 ботІ\а' -~o·i~-. Фактичесю1 же 
м'. Зто и есть расчетная т~1~~~а только 3,0 мз, что свнде­
тка первого рабоче.го фсофсе~тнвности 11сnользования факто­
в ет о бодее ІОІЗКОІІ з 
/ -~о=З,0:3,417=0,88, !ІЛИ 88%). 
r ес<:ІІО1ІІЮ-І\Орре.11~uно1111ь~х моделРІ'І 
9~~~е~н~1~~:=~ь~~:те~~~:~~~~~~,~~з~: :11~~в:',~~:· ~а·~:1~~1(:11~:~н~~;:~і rсв сорев11ова111111, расск,азь~вает~:.ои в сhнтературно!і rазете:о № 20 о 
JІа без НСІІЗDССПІЬІХ:t, ony дНІ\ОВІІ 
1974 r. 
ли 11аходят также прнмене· 
rрессион1ю-корреляц1юн1ше І~tод~ ати в о в. Так, для 11ред­
я опредеЛСІІІШ ПЛЗІЮВL>ІХ ор оень~ МОДСЛІ{, вь~ражающне 
А одпоrо из гдавков бь~ю1 nострех11ичесю1х работников н 
масть числе111юст11 1111жс11ерно-т Hanpiiмep. числснность 
ЩІІХ от на11более важщ,~: 1:~1а~:~~І~~м 11 ор~-аш1зацией 1:РУда И сдуж.ащих, занять1х :ЬІ а~ена таким уравнением: Xnt~= 
аботнои плать1, бЬІла Р . nромь~шленно-11ро11зоод­
Qх~·12х~·н, где Х1 - •1исле~~~с~1~рм оь1работки. действую­
ого персо11ала, Х2 - количес четнЬІе значе11ш1, полученньте 
основном пронзводстве. Рас зовал11сь в ка<~естве у1<рупне11· 
мове такнх моделей, и исноль 
пановь~х норматиnов. авиеш~я регрессии 11 для дру~ 
рокое применение находят УР ля прогнозироватt11. 
а11овЬІх расчетов, в rом •111сле д 
Г .1 а в а І Х 
Рі!ДЬІ ДИНАМИІ(И 
І. РЯДЬl дННАМИІ{Н И ИХ ВИДЬJ 
Понятие 0 рядах Я 
динамини вле1111я общественной ж11зни 11зу•1в 
~1:~~:,~~1~ой, находятся в rrenPepwв11or.1 
от месяца к месяцу от года развит1111. С течением времt' 
селення " его сост~в об к году-изме11яются •шсленноrrь 
11роизвод 11тельносп~ т'руд:е; ;роизводимой продукщщ, уро 
зада•r статнстнк 11 является · д. Позтому одной из важнrn 
ле1н1Л во nременн, т . е. изуч"е~r~7:н~1е ІІзменення обществет1шt 
мнкн. Зту зада•1у статвстнка роцесса и х развития, их ди 
~
) 011 дJtнам1 1 к 11 . решает путем построения 11 а 1111 _,1 
РлдоА1 динал1щщ назь1вается д 
::~7я =~к:;:;::~: характериз:~щи~и.с~~~~:е:~~ч~~и:}е:::~~ 
ПрІІмерамн д1шамичесюtх рядоn 






















К:аждое отдельвое чнсловое 
зующее велИ<rннv яnлен~1я ег значет1е rюказателя, характrр11 
Кроме уровне ~і каждЬІ :. 0 размер, назь1вается у р 0 8 11 е м 
тех период ах либо мо ~1 ~>=~ а~111ам11кн содерж11т указа1111.11 u 
уровни ряда. В лривед~нном . времени, І\ которь1м ОТІІО('ІІТГА 
29"2 прнмере каждwй уровень одно1·u рц. 
вает, какова б1.>1ла числеиность 11аселен11я СССР по со· 
на І января соответствующего года, а каждьтй уровень 
рнда - сколько детей роди.11ось в течение данного года. 
ди11амию1 дают матер11ал для анал11за развития сощ1· 
нnмических явлений. Позтому в любой зкономической 
11ож1ю 11айт11 мноrочисленнь~е примерь~ использования и 
ди11ам11ческ11х рядов. 
В зависимости от сущности явлення и ха-
РІАО• дина- рактера отображающего зто явление по· 
казателя каждь~й уровень ряда динамики 
может относиться либо к тому или шюму 
времени, либо к какому-то промежутку (интерва­
ме11и. В соответствии с зп1м рядь~ д11намики делятся на 
ьrе и интервальнь1е.І 
зультате подсчета 11тоrов статистического наблюдения по· 
я абсолют11ь1е nоказателн двух n11дon. Одни из них ха­
зуют состояние явления на тот али иной люмент времени: 
Не на зтот момент каких-либо ед1н11щ .совокупности или 
не определе11ноrо об-ьема пр11знака. К такнм показате· 
осятся чис;1енность населения, парк авто~обилей (т. е. нх 
), nоголовье скота, жил11щ11ь~й фо11д. товарнь~е заnась~ 
Вели•~ину таких показателей можно определить непосредст­
только 110 состоянию на тот или нной момент времени. По­
такне nоказател11 11 соответствующие рядь~ д1111амнк11 на· 
ся моме11т11ь1м~t. 
угне ноказател11 характеризуют итоги какого-либо процесса 
UJІ/l иной период (и.нтервал) вреА1ен11 (сутки, месяц, квар· 
д, пяптлетку ft т. п.). Такими nоказателям11 являются, на· 
, число роднвшихся, количество nроизведенной продукции, 
действие ж11ЛЬІХ домов, фонд заработно~ платЬІ 11 т. п. Зтн 
1тел11 имеют уже иной хnра1<:тер, н их величfшу можно оnре­
только за какоіt-.'!ибо период (промежуток, интервал) вре­
Лозтому так11е показатели 11 соответствующие рЯдЬІ д11на­
н11зьтваются Іt н тер в а .ry ь н w м 1t. 
табл. 9.1 ряд д1111ам11ю1 чнсленностн населення является 
т11ь1м, так 1.:ак •111с1ю жите.11еіІ, 11счисленное по состояюtю на 
о соответствующего года, т. е . 11а определенньrй момент вре­
представляет собой моментнь~й nоказатель. Динамическ111"1 
мела род111н1111хся является интерва.11ьнь~м, так как число ро­
нхся детей подсчитано за соответствующий год 11 представ­
обоі1 интервальн1>1й nоказатель. 
различноrо характера ннтерва.'ІьНЬІХ 11 моментнь.~'х абсолют· 
nоказате.11ей вьпекают 11екоторwе особенности (свойства) 
en соответс1·nующих рядов ди11амию1. 
н11терnальном ряду величина уровня, представляющего со­
тоr какоrо-л11бо процесса за тот нтt иной период (иrттер­
Ір<'мени, зависит от продолжительности зтого периода (дли­
нтс1>вала). При прочих равнь~х условиях уровень интерва.1ь­
ряда тем больше, чем больше длина интервала, к которому 
относнтся зтот уровень Так ч 
чем за какой-лнбо І<вар~ал 11~ 11 :~~~ц !т~~~в~~11хся за год n 
Иначе обстон·г дело 8 момен да. есть 1111терааль~ _ промежутки 
8 
тнь~х рядах д11н~~шки. Зд('t'h 
торь~м относятся уровни ряда ьменн между 1емн датам11, 
конкретного уро~н~я здесь не · днако величина того 11л 11 
численность 11 асе.'Jения 118 начаз::
11~;;2 от дЛІІІІЬІ интервал11 того, приурочень~ ЛІІ друrие у r. не завнсит, кощ••~м 
как зто сделано в табл 9 І ровнн к началу каждоr·о 
І<аждwй уровень ~ш;е ~~л11лн же к началу каждого КІНІf"І 
му уровней за более ко&отю~~юrо ряда представляет сабо/І 
интервальном ряд динал~ик промежутки времени . Лозто 
мь1кающие друг /др~ г ) п: ур;вни. за rюследовательньt(! ~ 
получая итог11 (уров1ш) ~а боf:С /t времени можно суммщю 
Иногда путем последовательено лительнь1е периодь1. 
rioro РfІда стро1пся ряд н а рас / 0 слож~ния уровней и11тер1 
· ду каждь1й уровень лредставл аю1!-'-их итогов. В таком 
отчетньrІі nернод но н за вс яет собо11 Іпог не толь1<0 за щш 
оr1ределен11ой дa~J.i (с начал: предwдущІІе nер1юд1,1, нач 1111 
1-іарастающне ~поп~ неред1ю n~ода, с начала пят11летю1 Іt ·r 
Построе1111е ряда нарастающн:водятсн в от•~етах предпрнк 
табтще 1поrов r1р11ведено в следую 
Ж:НЛНЩНОЕ CTPOHTEJ1bCT80 /\ СССР 
(млt~. кв. м общеІ! (ІІО,/Тез1юА) ллощад~~) 
Та бл11ца !J:.І 




В ~юментном юшам11чес1юм ря 
ку111 rостн oбui•mo входят в со~ ду одни н те ж е сдншщ 1 .~ ti) 
шан часть жнтелей СССР тав нескольких уро1шсй. &" 1'111 
1970 г., входнла в состав ~а~:;~~::ЬJх лерегнсью 11а 15 ~нна 
JJНваря !972 г. Позтому при с я и на января 197 1·. Іt 118 
ряда в Uольшrшстnе случаев (в уммированнн уровнеіJ момсr1·11ro 
ни ед1ш1щь1 совокуппостн войдутчавст:~r~~;"· в нашем примерс) О 
дь1 н большее •~исло раз 8 дваждw, друrие - 1'1 111 АЮ;11ен.тного рлда диншtи.ки сс:;~и с зтнм сулtмирование урш~н 
как полус~ающиесл при атом tJ. по себе не имеет с;11111сла, r 
НОАШІ/еской значимости. тог1t лишен.ь1 самостоятельн.011 .'О< 
Все рассмотреннь1е в1яше днна 
шшамнюr абсолютнь~х м~t 4еские ряд1;1 бьт.'111 р 11даА1 
ход ІІ ь1 м ІJ, nервонача11ьнЬJ~~л н ч н н. Такие рндь~ являютсн 11 
29-1 ' так как лежащне в нх ос 1ю111: а 
nоказатели rтолу11аются непосредственно при nодсчете 
тистического наблюдения. 
рядов динамикн абсолютнь~х велнчин, могут бь~ть rто­
"акже динаА~ические рядьt относительнЬІх и средних ве­
н рядь~ также моrут бь~ть либо моментнь1АІU, либо интер­
. Так, если на конец каждого rода нсчислнть удельнь~й 
овья корон в колхозах в общем 11оголовье коров в стра­
им моментнь~й ряд дннам11ки относительнЬІх величин. 
за ряд лет исч11слить удельнЬІй вес колхозов в общем 
ве молока, то налучим интервальнь~й ряд динамикн 
ЬІІЬІХ величин. 
рвальнь~х рядах динамнкн относительнь~х н средних вс­
посредственное суммирование уровней само по себе ли­
ь~сла, так как ОТНОСИТСЛЬІІЬІЄ 11 средние ВЄЛИЧИНЬІ. f!ВЛЯ­
ОІІЗВОДНЬІМИ и ІІСЧІІСЛЯЮТСЯ пут~м деления других вели-
nостроен1111 11 а11ал11зе ряда динамики 11уж110 преЖ.де всего 
ь внимание на то, •побЬІ уровни ряда 6ЬІJІИ со 11остав11· 
ду собой, так как тодьrю D зтом случае динамнческий 
Ает правильно отражать процесс разоития явлення. Сопо­
сть уровней динамического рлда- зто важн.ейшее усло­
снованн.ости и прав11льности полученнь~х в результатеан.а­
водов (см. n. З гл. V). 
nостроен1111 щ1намического ряда вопрос о сопоставимости 
вней имеет особое значение, потому что ряд может охва­
большой период времени, n течение которого моглн про­
измене1111я, 11ару1uающне сщюстав11мост1; (территор11аль­
мене1111я, изменение круга охвата об'ьектов, методологнн 
в 11 т. д.). 
ача статистикн заключается в том, чтобь~ путем анализа 
ки вьtделить однороднЬІ.е зтаnм разватия тог~и иного 
. вскрьtть и охарактеризовать свойственнь1е им законо­
ти, тенденции и их спе1jифu 11еские особенности. 
n:~e~~~: ~н~~~б?Цад~~~1~11~;~о~~~~д·~:~ваr~т -~ ·r~~"Ж~"СЗ~іОЄ, 
олютнь1й прирост, те;1111ьt роста ~· . .. vда, У·-~-уровень на 
::ти~~л~~коре:аи:,.,'ff;: дtежд;У~~;~~~~~;о r·i;Z~fl~;диc~~5;~~ 
собоі! ю~еЇf n~··.u. производлт рас•1ет (t = 1970-1965=5). 
роизво.і:~1тся ~ Абсолютнь1r1 nрирост вь~ражает абсолют-







н кал' относнтельнЬІми. Относительн1.1~ми показателял1и ди­
ЬІе • ллютсл темпьt роста и теш1ЬІ. 11рироста, характеризую-
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т 
01ш вредставляют собоіr как бw 
ваrощей между собой уровни я ~тд(ель~rwе звенья «цсл11:t, r 
УРОВІН! сравниваются с однимр ид темс~~ рис. 9.1). Еслн ж 
в качестве nостоянной 6азьr с авнен е уровнем, nwстущ1ю 
пок~затели вазь~ ваются 6 а 3 и ін ЬІ м ,:~я, то полученнь1е л 1111 
Іасто 11остроенне ряда 
торьsй будет ислользован в л:::::~~=Іt ~ач11нают с того уро1щq 
базьr должен бь~ть обоснов е азьr сравнення. В1>1бор 
•1еск11м11 особенностямн ра ан нстор11чесю1мн соцналь110-.зко~1 
базисного целесооб1>азно ~вития 11зуч_аемого явлення. В к11•1 
НЬІЇ! уровень явлення, нanp~i:~:p к:о~~е~;~н~о характерньrі1, тн 
ЬІІІ уроuень лредwду 
зта r1а развн твп. Еслн УРОВІІІІ р 
снльно колеблются, то повь1шаютс 
лонюкаются, за базу сраnнення у 
но принять средюві уровень за да11 
Рнс. 9.1. Схема срав11сн11я ~~~нzредwдущнй зтап раз~н1т11н 
~Р~~~~1~щ:і 11 nb:~::;:.~er/ 1~~:::~·~ В ~ооетс1ю1"1 статнстнке А качІ! 
мющ базь~ сраюrен11я часто прrшимз 
r,g~вень J9[3 r.-последнеrо «МІІ 
1940 г. -1юслед11его доnое111югодореnолюцно11ного года, уро 
когда закончнлось послеnое1 года, уровень 1950 r. - г 
ства, а также ypon1111 за шае nосста11овле11ие народного хо 
( 1960, 1965, 1970 гг.). последнне годь~ лредwдущ11х пяпщ 
Абсолют11ь11і пр ирост ~n~~~~~:e алросп>1м "nоказателем анал 
сод1отн.ь1й npt1.pocт показь~в бсолrот11w11 nрнрост урооня 
(или умень11ш.дся) уровень ~~т,с н.а сколько един.UІf увели•;" 
или иной промежуток времени равненшо с базиснЬLАІ, т. е. з:1 
Абсолютньrй nрнрост раве~ 
базиснь~м уровням11 Іі в1>1ражает~:з:о~т11 между сраnн11ваем1.~м 
измереньr зт11 уровнн: ех Же едшшцах, о кот()р 
П=у1-У1-1. 
где П - абсолютнwіr r1р 11 рост за t е нн 
~1. -сравн11вае~1 wіf уровень; д ІЩ nремен11; 
І 97u г., ізход'1';JІ~С~ьr11 уровень. 
января 1972 г. ПозтО\~§1111~ в каждом случае принимается п Jc 
ряда в больнтнстве слу•~аев" 11~олучающ11хся пра зтом целт} JJ. 
~=І ~~f~~~~~Іе~О~І~І~~~ІІО~Т~r ВОЙд}'Т в~~: Х І 
::~1ентного ряда дш-і~АtІ;кt~ сс:;~ 1 ' п~ зет;~~ не (!І 
HOJ.tu.7t~~;;~~i::a~e:~o~::. зтом итоги лщuсньJ саміаз11снь~м, то llt'k 
д11н~~~1к~а~с~ютреннь~е вьrше дннамнческне рядь~ '{ уя размер R 
ход н ЬІ м "· n~~:о~атч~:ь~1>1:1~л :а: "н";к Такне рядь~ я ет абсо.11 
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• лежащие 8 их 
11 баз11с11wх абсолют11wх nриростов 
Т аб ли ца 9.3 





І АО<о.••'""' "''''" '""" •"•·•> 
no ~Р• • 11ею1ю с 11ре.1.оІJІущ1111 по ср"11ен11ю с 1970 r. 
rо,,о"(цсnк,,.еnрнростІ>І) (6аз11с11ь~еnр11рос11>1) 




800-741 = 59 
857-741-116 
915-741 =174 
данн ьrх таблицw видно, что nронзводство злектроз11ерг1111 
Р непрерьшно росло . Зто, конеч но , бwло бw ви~но и без 
енн wх в таблнL(е абсолютнь1х приростав, однако зти показа­
ают картину роста более 11аглядной. 
П ІІ ЬІе и баз11снь~е абсоЛЮТІІЬІе ПріІрОСТhІ СВЯ38НЬl между СО· 
мма последовательньtх 1Je1111Ьtx приростав равн.а соответст­
му базисному nриросту, т. е. общему приросту за весь со· 
твующ,иt1 промежуток вре.uен.и. Так, П1r111+Пш~+П191з""" 
57+58=174 (nрирост за 1971-1973 гг.). 
н р асч ете абсолютного nр11роста n целом за какой·лнбо 
тнwй пер1tод (например, за 1966-1970 гг" т. е. за 5 лет) 
нтервальноrо показателя в форму ле (9. l) в качестве у; при· 
ся коне'ІНL>ІЇІ уровень данного периода (у11т), а в качестве 
ко11ечнwі1 уровень предЬІдущего периода (у1965 ), так І<ак 
1970-5- 1965)0 
11 же нуж1ю наіtти абсолютнwіr прирост за те же 5 лет 
1970) для моментного показателя, то в качестве у; следу­
ть уровень на конец данного периода, а в качестве У1-1 -
н1. на конец предь~дущего 11ериода (111111, что то же самое, 
ровен ь на начало следующеrо периода, Уі-1-уровень 11а 
о данного пернода): П !96!1-!9711 = Ytп:i 1<ощщ 19111· r·J-Y(нo. конец 1965 r·) 
ucex случаях разность л~ежду но:1tераАш уровней равн.а 
периода, за 1ш1·орь(й прощ1водят расчет (І= 1970- 1965=5). 
Абсолютнwіt прирост вwражает абсолют-
11у10 скорость роста. Однако более полную 
характер11ст11ку процесса роста можно по­
только тогда, когда абсолютнь~е ве.'111ч111 1 ь~ до11олниются 
ИІІіІМІІ опюснтельнь~ми. Относительньtми показателями ди­
и 11вллются теАmь1 роста и темпьt прироста, характеризую· 
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~Ь~~ь о~;~~~~~~ь;g~~/корость изменения уровня, т. е. инr 
Тем1~ роста показь1вает во ско 
мьitl уровень ІЮ сравнени;о с 6 лько раз увелuчился cpmt составдяет). азисн.ь1м (или какую чщ , 111 
Темп роста (Тр) 11счисляется r~утем 
уровня (!11) на базнснь~й (Yt-1): деления срав111ша 
Т - Yt. 
р- Yt-t. 
Если за базу сравне1111я каж .. й 
уровень, то nолучаются цепнЬІе т~~~J~~с~~~ІІІІ!\І<Jется пред~.~д 
Тр= у;~І. 
б Как и друrие относнтельнЬІе велич1щь1 тем 
1~~~1~нi)~~~~ei~ ::;0 ~~;~:~. 8 форме козффи~иента" (r1pocтoro 





Из данньrх таблиць~ видно 
в СССР в 1971 - 1973 rг. осл' что производство злектрозщ·rr 
uьrми темпамн. р 0 непрерь~вно 11 вwсоким11 устоА 
Как 11 абсолюпrьrе прирость~ 
ются всегда ннтервальнЬІм'итемпьs роста сами по себе НІІJІ 
к т~у 11ли нному промежутку врем;~.~азателями. т. е. относя 
ежду цеnньrмн и базисньrми т 
в форме ко.:~ффициентов сущ~с смnамн роста, вwражешщ 
связь (если базиснwе ~емn твует оnределениая в з а 11 м 
щ1чальному уроnию ряда ди:а!~,ста) исчнсленw rю опюше1111ю 
•1аетс>1 в сдедующем; ш · Зта взаимосвязь зьн.1 
а) произведение последователь 
базисноА1у телту роста за соотв . нь~х цеn~ь1х темпов роста ршІ 
б) частное от деления пос;;атвующии ІІІЄриод; 
ІІQ предь1дущий равн.о соитветств уюи{его базисного темпа рщ 
Взаимосвизь легко доказать. ующел1у цепному теш~у poc1u. 
29К 
11у\1ерац11ю уровней вестн от базнсноrо уо, т. е. прннять 
-t=О,то 
foxf xf,-x ... x ;;=: х у~1 1 =*· 
если баз11СІІЬІМ ЯВ.'ІЯСТСЯ урове11ь 1970 r., а КОІІЄЧІІЬІМ -
nолуч11м: 
~:: Х ~::: Х ;::: = ~::: 11 т. n. 
ммос1н1зь цеnн1>1х 11 базиснu~х темпов роста может бьпь ІІС'· 
вана для перехода от одних к други:.1, особенно в тех слу­
иогда неизвестнь~ абсолютнь~е уровни ряда динамикн. На­
, нзвестно, что в нашей стране реальнь1е доходь~ в расчетс 
у населения в 1965 г. возросли по сравнению с 1960 r. 
, т. е. в 1,19 раза, а в 1972 r. по сравнению с . 1965 г. -
ЧЬ. ЧтобЬІ определить, как возроСJ!Іt реальнь1е доходь~ за 
, т . е. в 1972 г. no сравнен1110 с 1960 r., нужно найти темп 
1 ра вн ь1й У1012: У1ово. Нетрудно вндеть, что 
.1.J..ш..= Yiw. Х Jlli!.= 1,19 Х l,45 = 1.72 . 
...-"'\У19!ІО У1000 У1~ 
вательио, в 1972 г. по сраu11е1111ю с 1960 г. реальнь~е доходhІ 
wy населения уве.'ІИЧІІЛИСь на 72%. 
угай пример. Про11зведе11111>1і1 нац11011альнь~і~ доход СССР со­
нл (в процентах к 1960 г.): в 1970 r.-199%, в 1972 г.-· 
Раздел1ш nтороіІ темп роста на пеJJВЬІЙ, найдем, что в 1972 r. 
аа11ен1110 с 1970 r. национа~ь11ЬІЇІ доІ!.од_ув~1иtе~--в---r.ІРазії: 
( ~::: ~::= ~:::~ :1лв ~19:19~=:1,1~,;-
, , ' 
Темп прироста характер11зует относитель­
ную велич1111у пр11роста, т. е. величину аб­
солютного прироста по о:rношенню к базис· 
ІІ9Jd.У уровuю. 
1 - І т",= ,~,, \ (9.5) 
'}1 ~ таеб~~лп~~1~~~1т~р~~~с~д:л~ ~~:~е~~~;я; 
1-1 -базчснь1ї1 уровень. 
114ражен.ньtй в nрОt{ентах темп прироста пок,азь1вает, на сколь· 
14ентов увели~tился (или уменьишлся) уровень по сравнению 
исньо1, принятьtм за 100%. Как и абсо.r~ютнь1й прирост, тем в 
ста может бь~ть положительІІЬІМ, что свидетельствует об уве­
и11 уровня, и отрицатель11ь~м, что говорит об уменьшеиии .. 
стn~:::~д~з~~~по~~я~~:ироста н темпом роста существует lf('JІ 
Т"Р = Y~t = Yt ;_~1-t = y~~t - ~;=: = 7~ - 1. 
Таким образом, темп 11рироста всегд 
ответствующего телта роста 
8 
а на едшищу мен.1.>щ 
илц на 100% меньше те.мпа р' ос~:аженного в фор!.!/! 1'йЗффщ(11 
. . • ВЬІ.раженного в процентах: 
7"р(% ) =Тµ(% ) - 100%. ( 
Так, в на щем примере (см. табл 9 4) 
злектро.:н1ер r1111 возросло· по с · · в 1972 r. пронзво 
[ ( 1,07 І - 1) Х І ОО], а по ~равнен~~в~е~~І~ г с_ 197 І г . - на 1 
При анализе темпов разв~п11я І . на 16 %. 
внду, каю1е абсо.'Іютвьrе вет1ч11ньr~~~~~а не следует упускnт 
рость~ - скрь~ваются за темпами НІІ ІІ абсолютн1..sr 
нужно иметь 11 вид •~то п роста Н прироста. В час1 11 
и nрнроста абсол~J';11 ЬІЙ п~~: ~~~ж~~~ие (замедлешtи) темпоn І' 
пример . про11зводство телевнfороn 11 ССтС~~зрастать. Возьмем, 








За седьм ую пятнлетку (1961-] 965 ров возросло н а 11 2% т е 6 гг.) лронзводство телс 1111 т11летку ( 1966- 1970) .:__ ;0л~к~~~= ~~м 8 2 раза, а за восьмую ражении лрирост в вос1.>мо1"1 лятнлет~- ~д11ако в абсолтотном І 
•~см в седьмоr1: более 3 мл~ е ЬJJІ з 1 1 а•11пельно бо:11, 1 1 
мой nят11летке каждьrй из 1J 1 ~% ~р~тив 1,9 млв. IUT. Если в І.'І' 
111111 составлял 17 ть~с. шт. ( 1929 -~: ~о)ста в абсолютп,?м fіЩJІІ 
каждьrіІ из 83% прироста · , то в посьмои 11 ят 11 , 1 1 r 
36 ть~с. шт. (3027. 83) nь~ражался ~же величиной Сішr 
11ятнлетке. · ' т. е. вдвое большеи, чем в r~редьrд\щ 
Ислользованнь1й здесь ПОІ(азател б , . 
прироста _находится л тем . ь - а солю1·ное значенщ• І 
раже111-1ь~й в процентах утемпде~е~и~ абсолютного nрироста на n 





А - YJ- t -100-
пятилеткн 110лучим: А = 3655 ; !ОО ;JІ 
С течением времени изменяются не только 
уровни явлений , но 11 nоказатели динами­
дина- ки - абсолюТІІЬІе n рщюсть~. и темпt.t разв11-
тия. Позтому для обобщающей характери­
стики развития, для вьншлеиия его тип11•1-
бс11ностей 11 закономер11остеі1 используются средние показа­
нвамики: средние уровшt, средние 11рирость~, средние темпЬІ 
ня. Часто приходится прибегать к зп1м показателям при 
НІІ таких явлений , уроn 1ш которь~х то 11 овь1шаются, 1'0 пони ­
я. Из вестно, например, что в сельском хозяйстве год 11а год 
::~~:т11нт~~=и.6~::то~~а~о;;и:~=~~~зег0:о~т:е~:~~~т~хяоз~іtс~~~~т~ 
nро11зводстnа особе11110 целесообраз но срацн11вать не годовь~е , 
ед 11 е r од о в ЬІ е показателн, в которь~х яс нее вндна осноuнаs1 
ІЩИЯ раЗІ3ІП\1 Я. 
расчету средн 11 х показателей д1111ам11ю1 , в частности среднего 
Ня, очень часто щтходится также прибегать пр1 1 исч 11 сле111111 
opwx относитеJ1ь11ь1х величнн д.1я обеспече11ня сопоставимости 
мого 11 дел11теля. Напрі1мер, необходимо определить, скол ько 
ка про11з оеде 1ю в СССР в 1974 г. 11 расчете на душу 11аселе11~. 
зтого нужно колнчество молока, nроизведенного в 1974 г., 
.111ть на численность 11асеJ1ения в зтом же году. Но производ· 
молока за год-зто иптервальнь~й показатель, относя­
ся ко всему годооому промежутку време1111, а ч11сленность насе­
я- показатель м ом е 11 т н u1 іІ, относящиІ°Lся к определенному 
е11ту вре"1ени 11 непрерьшно меняющийся на протяжет111 года. 
позтому, что численность населения 11а тот ил11 иной момент 
ешt несопоставима с показате.rsями nро11зводства за весь год. 
о6еснечения сопостави мос-r11 нужно 11 ч11сленность населения 
читать в целом за год, а зто можно сделать, л11шь определ11в 
ІІЮЮ за год ЧІІСЛЄНІІОСТЬ 11аселення. 
При исчисленин средш~х nоказателе1і д1t11ам1t10 1 11ео бход 11мо 
ь в виду, что к зтим срещшм целиком и полностью относятся 
11 е поJІоже1111я те.ор 1111 средних. Зто оз н ачает прежде всего. что 
11 с.т~е 11и е динам11ческих сред11их имеет cмЬJCJr лишь для такого 
мода в ремени, которь~і1 характеризуется какими-либо общими, 
одинаковЬІМІІ в 11 звест11ом отноше111111, услов11ямн развити я 
е1111я. Если же динам11ческая средвя я исчнслена за период, охва· 
ающиіІ разлач11ь~.е зталw развит 11 я явлен11я, т. с. за период, в 
е1111е которого услоDия развития явлен11я существенно ме11ял 11 сь, 
такой средпей нужно пользоваться с бо.'1Ьшоr1 осторож1юстью, 
олняя 11 коррскп1руя ее среднимн за отдет,нь1е зтапw разrн1пн1. 
Сред1~нс nоказател11 д11 намию1 должнь~ также удовлетворять ло­
о-математнческому требованию, которое заключается в том, что 
замене средней величиной тех фактических величин, из кото~ 
11счи слена средняя, не должна изменяться величина некоторого 
и~ающего, итогового показателя, связанного с осредняеА1ЬІ..ч. 
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ряда дннамнкн Метод расчета среднего 
;70:к~~аз:с~~сит nрежде в!!г~в~~ Р:::. 
от вида дннамнческоrо ряда , лежащего в основе ряда 
Наиболее просто нсч11сл~ет д 
fJ!lдa д1тамики абсолщтнь~х в~;и,сре ний уровень интеро~м 
сумм11роввть, лодучая итоговь~е , tин. Уров1111 такого ряда ч 
периодw . Вполне логнчно поз )ровни за более лродолжнн• 
1 ·ервальиого ряда так чтобhі тому исчислять сред1111й урощ 11 
сред11сй веюJчщ10Jі 1 1 е' взменя:f" замене факп1ческ11х уро1111 
сматр11ваемь11f пер~юд. я нтоговь~й уровень за В<'Сь 
Зто означает, что должно иметь место 
У1 + У2 + ... +у = у- , У- + так~е ра~енство: 
п ' ···+У=11у . 
Зто nриводнт к нростоJі средf!ейп ;~t;~;:!~;::;:ской 
У= :у' 
tде п - число факт11чесю1х уровней з 
Т nромежуткн времени. а nоследолательнЬІе ров 
ак, слож11в годовwе 
СССР за 1971 - 1973 гг. rь.~.в~~б про11зводства ЗЛеІ{Трознергнк 
сумму на 3, узнаем, сколько з11е л. 9.4) и разделив nолучt>11 
~~м сжегод110 в зтот период (8к;gо+з18еsр7г1111 nронзводнлось в с 
к т·ч). +9J5): 3-857 (мп 
Как вид1ю из лрнnеденно1·0 л 
~а~ьноrо ряда д11нам11к11 требует р~1;1є:а,бсред1111й уровень 1111 
ои конкретн.ьиl (к.ален.да н. ") ' о ьr wло указано: а) :т 
б) како1l интервал (пром:Ж~1: )период uсч1tслен средн.щJ. уроо 
ниць~ времени, в расчете нау :О~о времен.п принят в качестве t' 
В нашем прнмере за 1971-1973 ~~10 uсчuсден среднuй уров 
уро~еиь, т. с. нечисленне нронзnодн~ бь~л исчислен среднегод(І 
сnользуя те же даннь~е ось в ра счете на год 
уроuе11ь за те же трн года "~ можно, од11ако, нсчнсmпь сред11 
ве~~1~/~~~:~1=~ ~ь:::11екваРталь~~іас~~.~~е с;:д~~~~~~ч~~~н11цу в 
r1111 нужно разделІІть ~~т~1~070~~~,~~еш1ой за 3 года злек{l~~:~ 
же1~1ую в кварталах нли месяцах льность зтоrо пер11ода, ewp 
ва.ль:~~~1 ::s;з~~~:м:~:б~лее обЩем виде средний уровень ц 
весь ttзу•tаемь111 перШJд де 1бсод10тньtх величин. равен. уровн. ~ 
зтого периода о тех ил1~ ин~ь1Є:~~~Zи~~хп~~~~~':z~тельность (д~ин 
у- F;y 
-,-. (91 
где t - дт1на периода за като , 
Несколько сложне~ обст РЬІЇІ делается расчет. 
.1.1оментноео ряда дина.мuкио1~~::0 с 11сч11сле11ием среднего І//ЮІІ 
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nракт11чсс1ш может изменяться почти 11еnрерьшно, осо­
н он опюсится к большой территори11. В связи с зт11м 
, что чем более подробнь~ми н исчерnЬІвающими дапнwми 
енении МЬІ расrюлагаем, тем более точно окажется воз­
нсчислить средний уровень. Более того, сам метод рsсчета 
от того, наско.~ько rюдроб111>1 11меющнеся у нас даннь~е. 
можнw различньt е случаи. 
в ЬІ it сл у ча ІЇ. Совершенно точно средний уровень мо­
rюказателя может бwть исчислен, конечно, лишь в тех 
когда известнь1 полнь~е, исчерпь~вающне дан­
rо 11зменени11, т. е. точно известно, каков бЬІ.л урове11ь в на· 
А мо:.1е11т, когда и нJ скодько оп увелич11вался им1 уме1111 -
В качестве определяющего локазателя и критерня nраnнль­
асчета среднего уровня в зтом случае вwступает общая 
дІІей (~1есяцев, лет) наличня или фуню.1,fюннровання всех 
совокуnности, например общее количество человеко-д11ей, 
-дней и т. n. Величина зтоrо покsзателя должна остаться 
е11е1шя при замене факт11ческнх уровней 11х среднеЇІ велн · 
расчеrе cpeдt1ero уровня 11нтерва11 ь но r о ряда дн11амню1 116со11ют-
11чю1 опреде.nяющ11м локазателем является, как бЬІJІ показа но 111"ше, уро· 
D~~~a~~o~y~~~11ЬJy/1pocii~~~e с~~= t~кт;;~ю:1~ )~i~~l1Jl1;,':;т~~~:;.:1r~~~ 
ческоrо зна 11еш1я н не может бь~ть 11рнн11та в каQ~тве олрсделяющего 
11. Только nереход от учета -rex н.~н ~1нЬІ .\ сд11111щ, рассмАтр1111асмь~х 
кте.1ьно к продо11ж11те.1ьностн времеш1 их иалн•rня (функцнои11роввн~1я), 
ь110~1у учету каждого калевдар11ого дня (месяца, rодл) нзтtч11я нт1 
ннров11иня каждой отдсльноіІ ед~н~ищ~ дает тuк11е nоквзатслн, сумма 
х имеет самостояте11ь1юс sкономнческос зна'Іе1шс, онрсделе11нwІі зко1rо~ш­
смь~сл 11 может бь~1·ь 11р1шята в качестве опрсделяющеrо показатсля. 
пустим, что нужно определить срсднюю численность рабо­
нх членоІ) бр11гадЬІ за рабочую неделю. Известно, что в nоне­
ик работали 23 человека, во вторннк- 22, в среду - 20, 
верг-21, в пятницу-24. Таким образом, за 5 рабоч1tх дней 
и бwло отработано 110 человека-дней (23 + 22 + 20 + 21 + 
) . СледоuатсJ1ьно, в среднем ежедневно работал11 22 человСІ{а 
человека-дней: 5 дней). 
алоrично можно определнть срею1юю численность всех •1ле­
ригадw, т. е. р.абочих, как лр1111имавш11х, так 11 не nр111111мав­
в отдельнwе дни участия n работе (так назwваемую средне­
ч 11ую числею10сть рабоч1tх). В зтом случае нужно за весь 
есующий нас период nодс11итать общее количество человеко-
1фебьша1шя рабо•шх в сп11ске бригадЬІ (цеха, предnрият11я) 
елить зту сумму на число календарньrх д11е1"1 в да11ном не-
ли при зтом численность ра()очих изменялась не ежеднеrнrо, 
І 11редь~дущем 11римере, а относительно редко, то расчет удоб· 
ормить в виде таблиць~. 
~пример, но состоянию на І сентября в с11иске 6р11гадь~ ч11сл11-
25 •1словек, с І І -го сент~1бря З человека вь1бь~-111, а с 26-го 
30.1 
бригада поnолнилась 6 новь111111 рабочнми. 
ства человеко-днеі1 приведен в табл. 9.6. 
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Следователь110, среднесzшсочнос чнсло рабоч11х 
720 чеJювеко-днеіr: ЗО днеіr=24 челоnека. 
Обобщая рассмотреннЬІе примерь~, можно сделать вЬІвод, 
при н.аличии исчерnьtвающих данньtх об ttзмен.ен.uи мо.11ентн 
11оказате.11я средпщ1 его уровеNь исчасляется по формуле cper) 
ар11фмети 11еской взвеmенноll: 
У= ~~f І 
rде у-уроnнн, сохранявш11еся без изменевня 
жутков времени t. 
Лр11 зтом есл11 11зменения происходят ежедневно, как зто 61.1 
в первом пр11мере, то каждьні из 1rромежут1юв nремени буд 
равен J дню. 
В большннстве случаев уровень момент11ого показателя JtJN 
няется настолько часто, что 11ракп1•1ески оказь~вается нецелесоо 
разнь1м уч11т1>1вать 11 отражать в рядах дннамикн все зти ІІЗМ('ІІ 
1mя. Для 11ракт1tчесю1х rютребностеіі бь1вает достаточно УЧІJТЬІJJІІ 
уровень явлетtя только один раз в месяц, f(Вартал илн год. І Іо 
зтому в больw1щстве случаев для рас•1ета среднего уровня моме11 
поrо показателя мw распо.1аrаем данньши о состояншt явлrтt 
то.1ь1ю па определеНІJЬJе датьr (моментьr. времев11), которь~е мт 
как совпадать, так 11 не совпадать с моментами изменения я11.1~ 
ния. В так11х случаях любой расчет сред11его уровня может 61.~т 
толь1ю пр11бл11женнь1м, так как отсутствне сведешrй о том, 1<ак 
измс11ялся уровень rз промежутr•ах между датам11, не дает возмt1ж 
ности точно подсчитать общую сумму дней (месяцев) 11ал11чня 11.111 
фу11кu1101111ровав~1я 1<аждоіі еднницw (общую су.\tму <~елоеt'щ) 
дней, машнно-дней 11 т. л.). В результате рас 11ст сред11еrо Y/JOu1111 
приходится делать исходя из 11екоторwх предположеню"1 11 услtщ 11wx доr1уще11нй. 
Второй случай. В нанбо.1ее простом из зтнх случаев 1111м 
нзnестrrь1 данньrе об уровне явлеmtя 110 состояrrню только на нn•111 




11ашем примере сред11яя чнсленность населения в 1972 r. со­
яла: У= (10 +!_б): 2 = 13 (ть1с. ~е;о:~~1~ кроме уровней па 
ретий случан имеет м~ст~о;~і~1;уж110 сделать расчет, нз· 
ло 11 на конец периода, за 0 про wежуточн.ьtе датЬІ, отде­
ЬІ также уровни на не~~~~~ь~~ оме'жуткщш. времени. 
ь~с друг от друга н.ерав и,,е%еі! вновь заселяемоrо rород· 
ону<;_тим, что численн(ость ~еловек): на 1/1 1972 г.-10,0, на 
рано11а составлял/ХІ 1;~2 r . - !4,4, на І/І 1973 r.-16,0._ 
1972 1·. - 10,8, на І , овня D татшх случаях за­
бщая схема исчисления ср~~не~~с~~тwваются средние уровни 
11ется в следующем. Снача. Рв мя соседними датами. Зтот 
ро~н·жуткн време11и м~жду ~Jазапо 
8 
ІІредьщущем случае, 
ei· де.ІJастся так, ка.к ЬІел~Jе~ арифмет11ческоі1 (9. 12). За'!:!:м 
во формуле nростои ср д ж точнь~х средних уровней (у;) 
оnученнь~х таким путем ІІроме ~ взвеше~шая, nр 11 чем в каче­('.'Іяется средняя арифмет11ческа ЗQ5 
~~~~в=:~~=УІ~~~нмИ:1 ~~;~=и~ел11чинь~ промежутков 
- У= Z~~:I' ( 
rде Уі-;~~:=~~ уровн11 за промежутки времени между соеt•1ш 
f1 - величн~ь1 зтнх промежутков. 
•1ел~в:ка)~е: rrримере промежуточнwе ср~дние уровни равrн.~ ( 
= 10,4; ·заа я==~~~~:~Є.:':._ 1272 ~-Y1-1v = (10,О + 10,8): 
ноябрь-д 6 - р Уv-.т (10,8 + 14,4): 2 = 12,G; 
Проме:~~к~ь;е~~~~х1:~е:}14,4 + 16,Q) : 2 = 15,2. 
uax, равнь~: (
1 
= 4, t2 = 6 t _:у датами (і;), 11змере11нь~е в м в целом за 1972 r. состав~яе~: 2. Следовательно, средн11і1 уро 
J= 1 0,4Х4+ 12,6Хб+ І5.2Х2 
4+6+2 12,3 (тwс. че.ІJовек). 
Четверть~й случаіІ Е 
r<онец периода, за которЬІй ~1у:~н кроме уровней на начмrо 11 
на промежуточ11ь1е датЬІ с а о сделать расчет, ювест11ЬІ уро 
ними, то средІНtй уровень f.o 8ІіЬІАщ ~штервалами време11и м~ 
муле (9.13), однако более елжно нсчнслить по nредь~дущеЛ: ф 
lз того, что 8 датюм случа~ 11е':~;~а~.~1: ?еобразовать ее нехо 
У=~У;11 _ ~ t1+~-1~+ ... +~.,". 
~ 11 У1 +.у~ fi + t~ + ... + tn-J 
-,-.t+~·t+ ... +~-t 
t(rr І) 
І~ч;1~~~11~1~).~.а~жуткоu между датами всегда на І меньше ч11сла дІ 
Сократнв далее дробь на t 11 в ч11сл11теле o.n.y.щi пр~ІІзведя по•111 ен1юе деленис 11 
+ Yi+ У~+ ... + у"_1 ++Уп 
п І · 
Іде У1 - уров nериода • 
у" - уровень на ко11ец зтого nep1;0~:. которьrи делается расчrт 
в"ц~~~с:g11:~~~/~~~=::0 н1~м~:вноот~тоящ11е дать~. одrrого, т. е. (n- 1), чнс.11енно а: в виду, что ч11сло уровней t'i(' 
делается расчет, nwраженной в ринтно длине нернод.а, за которщ't 
цах, кварталах н т. п.). ервалах между датам11 (мrс11 
мер~с(~~~ь1~~;~."~~?ормуль~ (9. 14) рассмотрнм на следующем 111111 
нер~~ежr:~л;1г~~~~е ~~~~11~-іі размер остатков за 
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кольку 1111терваль~ между датами равнь~е (квартал), можно 
ннть формулу (9.14) . Прн рас<~ете средних остатков за І97Зг. 
естве уровня н а конец года (yn) берем уровень на 1 января 
у""=(10+15+14+25+12):4= 19 (т), 
.Y1noл.t974=( 1 2+17+8):2= 1 8,5 (т). 
ормуль~ (9.12), (9. 13) и (9.14) при про•1нх равнь~х · условиях 
тем более точ11ь~е результать~, чем меньше колеблется ура­
н чем короче промежуткн времени между датами. 
рєдн.и й. уровень рядов д1шамик.и относительньtх tt средних ве­
н следует исчислять исходя 11з содержания 11 смь~сла зт11х от· 
ельнь~х н средшос показателей. Для зтого относительнь~r1 11ли 
111 й показател~" являющ11ї1ся уровнем ряда динамики, нуж1ю 
ставить в виде нсходной базь~ его расчета, т . е. в виде отно­
ИЯ абсолютнь~.х величин. Далее по рассмотре11нь~м вь~ше прав11-
и форму11ам 11уж1ю наіtпt среднне уровни зт11х абсолют11ь~х 
НЧfШ, з затем путем деле1111я. одного из 1111х на другой вь~чис­
нскомь~й средннї1 уровещ, относ11тель11оrо (11ли среднего) по· 
теля. 
Обозначив относнтельнwй (или ср~дн11іt) показатель, лежащий 
с нове ряда ю1нам11ки, через k =ь· rде а и Ь- абсолютнwе 
нчинь~, порядок расчета динамическоrо среднего уровня такого 
азателя можно в1>1разить формулой 
- а 
k=ь· (9.15) 
Таким образом, сначала производится д1t11ам11ческое осредне­
абсототr1wх величин, отношеннем которь~х является уровень 
а динамшш, а затем путем делення зтвх средних уровней 
исляется средн11й уровень относ11тельноrо (11лн среднего) пока· 
ля. 
Напрнмер, нужно найпt средн11fІ размер вкладn за 197 1-
2 г r. по следующим даннЬІм (см. табл. 9.8). 
Средшtй размер вклада на тот 11л11 иной момент времен11 рас· 
1.~вается путем деления суммь~ вкладав на их чнсло. Позтому 
р ас<~ете среднего ра.змерз вклада за к.акоr1-л11бо период нужно 




197] 84549 46599,9 581 ,6 1970 І ""'" І 19
12 89163 :~и:g g~. 1 
Среднюю сумму и с ' 
(9. 14): реднее число вкладав найдем no Фоrм 
Средняя сумма вкладав= 0.5X46599,9+532І5,3+0.SXG0 7J'.!O 2 . 
= 53 440,б (млн. руб.). 
Среднее число вкладов- 0,5 Х 80 121 + 84549 + о . 5 х 89 163 
=84595,5 (т~с.). 2 
Отсюда средний размер вклада за 1971-1972 
53440,6 : 84 595,S = 631 .7 (руб.). rr. равен: 
Средний абсолют- ;:~~~~~"~~'lлютньи1 11рирост показь~аа 
нwй nрнрост щалс иниц увелurшвался или yмrt 
щим ~ !!/~~~нь по сравнению с пред~" 
времени (в среднем ежемеся•тор еж::ада ту или ин.ую едшщ 
Средннй абсолютньві п 11 о'ст но ll т. п.). 
лютную скорость роста (ил! / хар)актер11зует средН.юю a(J 
Абсолютнь11і прврост вс н.и:ж:енил уровня. 
казателем. Позтому его с е еrда является "11 тер п а ль ll ЬІ м n 
простой средr1еН арнфме:~J,~:~~~йвеtл11ч1tна нс•шсляется no форму 
довате.~ьнь~е и paвrtwe промежуткн 1:p~~~rf~І~~x приростав за лосл 
ГЇ= '2,П 
t ' 
где ff - с.ред rн1й абсолютнwй прирост 
l - число цет1ь~х при ростов ' 
Например, нужно оnрсдел11ть н 
НЬІХ метров увелнчнвалось в ' а СІ\Олько м11лл1юнов квадра 
ковь.~х тканей в СССР в 1971~)9ед73ием е(жеrодио nронзводство ШNІ 
_ гr см таб;r. 9.9) . 
Оrсюд;:~ ГJI971-1m~ (44 + 80+75):3=66,3 (м.111. кв. і!) 
Из лр11веден1юrо примера вн но 
лютном npupocre, нужно указив:ть .' •1т?, г~вор1! о среднеАt абrо 
.лендарн.ь~й) период нужн.о исчислит~ а) :за какоu КОftКретньцJ (l\Q 
рост, 6) какой и.нтервал принят за iliAtt UC'lucлeн) средн.иtJ ЩJU 
которую н.ужно исчислить (или ис:uсин.иц)у вре.;,1ен!!, в расчете н 
в нашем пр~мере за 1971- 1973 гг . .л~н среднии прирост. Ттс 
средІ негодова11 абсолютньrй лрнрост '(ср. е. зуа З года, ІІСЧІІСJІt'ІІ 
на год). еднии лрирост в рв.с•~ст 
ЗQ8 
Т 11Сіл11 ца 9.9 
РОСТ ПРОІІЗВОДСТВА ШЕJ1КОВЬІХ ТК!.І І І!Я В СССР 












формуле (9. 16) сумма цеn11ЬІх пр11ростов ('ZП) представляет 
А лрнрост за весь календарнЬІй лер110д в целом, а число цеп­
n р н ростов (t) равно длнне ::ного 11ериода, в1,1ражешюі1 в со­
ствующнх единицах времени. Позтому формулу среднего 
юпюго прироста можно вь~разить через исходнЬІе даннЬІе, 




11• - конечнЬІЙ уроuе11ь nерfюда, за которь~і1 nро11зводнтся рас­
чет; 
і - номер конечного уровня; 
t - дли11а периода, за которЬІй производится расчет: 
t-1 - баз1tснь~іt уровень. 
При расчете 7Г по формуле (9.17) за тот 11л11 111юй nе1нюд для 
рnального nоІ\азателя в качестве у; принимается коне<111ЬІЇІ 
вень периода, за которЬІЇі делается расчет, n качестве баз11спого 
uня (у 1_1 ) - нонечнь~й уровень пред ь1 ду ще го 11ериода. 
ждь~іt уровень в формуле (9.17) должен в зтом случае опю­
ься к той же едишще времс11и, в расчете на І\Оторую 11сч11сля­
я средНІtЙ nрирост. 
Для ко1~троля следует иметь в в1щу, что разн.ость между но­
рами уровн.ей в ЧІlСАІJ.теле формульt (9.17) равна длин.е 11ериода, 
которь1й производится рас•1ет: і- (і - t) = t. 
В нашем нримере (табл. 9.9) расчет производится за 3 года 
71- 1973 гг.), т. е. t =З годам, і= 1973, і - t = 1970, т. е. 
ачестnе базисного следует принять уровень 1970 г . : 
П1uн-19а = У1~;3-; Y1\r.1'1 =І 345; І 146 = 66,3 (млн. кв. м). 
Если nоказатель (урове111, ряда д!ІІІ~микн) является момент­
м, то в ·качестве у; nрнн11мается уровень JJa І\Оиец пернода, за 
oin>1ЇI делается расчет, а в качестве баз11сного уровня (Yr-1) -
вень на конец предьщущего периода (11ли соответственно у; -
оне11ь на иача.т~о следующего периода, у;-1 -уровень на начало 
н~юго 11ер11ода). Исчисление среднего прироста в зтом случае 
жно про11звод1пь в расчете на любую еднницу времени. 
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нец~~~~~:~;. r~~о~с~~й ~и:rищнь~й ~онд СССР составлял {на i<a 
1238, 1972r. - 1661. о~~~е~.~~ез,~~1~ площадн жит1щ): 1965 r 
л:~D3ЛСfІ ЖИЛИЩІІЬІЙ фонд в І966-Ік:7;ь~~. мви~~=~~~: ~~е~оі~: 
П1 0f,&-i'7 2 У~о1 . 1u:: :; У~о11. 1 1111~ 1661 
7 
J 238 60,4 
(млн. кв. м). 
В діІНІІом слvчае дл 1111а пери • 
вь~ражеиа в rодах " авна а ода, за котор1;1и сдела~1 расчN, 
чнслитеJІе формулЬІ. Е~лн длі~нзи~~ти между номерами уровней 11 
она будет равна 28 ква талам у 7 рrюда измерять в кварталах, то 
лют111>1й 11р11рост составf~т: ( Х 4). а среднекварталь11ЬІй абсо-
7J= І 66І; І 238= 15,І (млн. кв. м), 
~;~:Р:ао!~6~~~~т:~111н:і'~~Ій м~~-"~в.вм_І966-J972 rr. в среднем за 
Формула {9.17) более удобн 
т<щ ка1< не требует вwчнсnення =с:;~ расчето~, чем формула (9.16), 
В качестве. о~~ньtх а солютнwх nрнростов. 
Срею1ие темш.~ роста ности нсчис овь~ 11 кр11терІ!я правиль· 
и прироста rут бьпь пр~=~~~ ~~~~~r~~oь1~e~~~paeleo11c;~;1~; 
1rовь1 11р111111мае·rся про~,~~=~:;,~~н. Обмчно в качестве такой ос· 
теr.шу роста за весь рассматрнваем~~rп~~х темпов роста, равное 
Обоз11ачнв базнснь~й (первь~fІ) риод. 
і. - t = О (см. с. 299), будем имет~fове11ь Уо, т. е. приняв і = t и 
-;;- x fi- x ... х ~:=~ х у~~І =ТІ х Т2 Х .. . хтн х Т,= 
=д=-1:'!.._ 
YQ УІ-t. (А) 
- П1н1 зтом стаяится задача найти такой средннй тем 
(Тр), чтобhІ при замене ІІМ факп п роста 
+А) остался без изменения тем111ч;~~: ~епнЬlх темпов в формуnе 
аким образом , должньr собл~Ьдаться сле~у~:~~1е"~анв~~с~~~~ У1-1). 
т, х т2 х .. . х тн х т1= і~, =Tp x 1·J> x ... х т, .. --прон~~сдщrн~ І сrе~нн~ 
Сдедователь1ю, 
rсм110uрост1 
(7,J'= т,х т,х . . х т,= :,~,. 
.в д~тхс1~~;<1~:ожет б1>.1ть получена формула среднего те~ша роста 
110 
(9.18) 
Зта формула носит названис простой средней геометрической 
представляет собой корень степени t из произведении t цеш~ьtх. 
мrюв роста. 
Вторая формула является преобразованием 11ервой: 
Тр = if у;~,, (9.19) 
е у1 - конечнЬlА уровень периода, за которьrй пронзводнтся 
расчет; 
У•-1 - базиснь~й уровень; 
t-длина пернода, за которь~іі делается расчет, равная раз­
пости между номерами уровней в подкоренпом вьtраже­
нии. 
Особенности применения зто(~ формуль~ к ннтервальньrм и мо­
ентнь~м показателям аналогичиьr спеuифике 11спользова1111я в 
зтих случаях формулЬІ (9.17). 
Средний телт роста, вьtраженнь1й в форме козффициен.та, по­
«азь1аае1·, во сколько раз увслич.ивалсл уровень по сравнению с 
предьtдущим в средне1.1 за един1щу времени (в срсдне,u ежегод1ю, 
І!ЖЄМЄСЯЧ.НО lt Т. n.). 
i=jtля средюtх темпов роста н сред1111х темnов прироета сохраня· 
ет силу та же Dза11мосвязь, которая •1мест место между обьr<~ньt· 
ми темnамн рос.та 11 пр11роста: 
f;,p='t;. - 1, 
(9.20) 
Средн.ий темп прироста (или снижения), вьtраженньиl в про­
центах, показ~nвает, на сколько 11роцентов увелшшвался (или 
умі!ньшадся) уровень по сравнению с предь1дущuлt в среднем за 
единицу времени (в среднем ежегодно, еж:емеся•1но и т. п.) . 
Средний темп 11рироста характеризуст среднюю интен.сивность 
роста, т. е. среднюю относительную скорость увел11чен.ия уровня. 
Из двух видов форму111;1 среднего темпа роста чаще 11сnо11uзу­
ется формула (9.19), так как она не требует вь~чнслеш1я всех цсn­
ИЬІХ темпов роста. По формуле же (9.18) рас<~ет целесообразно 
провзводить лишь н тех сдучаях, когда не известньr ш1 уровн11 
ряда динамиtш, ни темn роста за весь 11ериод, а известнь1 только 
цепнь1е темпьr роста (иnи при роста). На11ример, рост производ11-
тельносп1 общественного труда в СССР (в нроце~rтах к нредьщу· 
щему году) составлял: 
в 1970 r.-107,0; в 1971r.-104,4;в1972 r.- 102,8; в 1973 r,---. 
107,5. 
Используя формулу (9.18), nолучим: 
Т,-уІО7,ОХ ІО4,4Х 102,ВХ 107,5 . 
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Рес'!ет nроизводитси либо 
специальнь~м табJІJщам 1, что б~л~~м,~~~~~ лоrарифмов, ;1 11 tSo 
В 11ашем nрнмере Тv=І05,4%,о/куда т· =S 4% 
СС~~Є~О~~;~~~~7ЗІ1~~-И~В~ДІІТельносТЬ об~еС;ВеІІ~ОГО труда 
Формула 9.19 дает возм~Є:~1:~ьежегод110 повь~шалась 11а f1," 
в дnу.'< случаях: І) есл 11 11звестнЬІ исчисля;ь средниfІ темп Jlfl 
(у;) уро11 1111, 2) если известен те базнс11(ЬІи (У1-1) и конеt111 
весь первод. м п роста л11бо темп прироста) 
С'Ье~~·ІІк~сс напрнме~, предусмотрен11ь~ іі Дирекп~~ІІІ ХХІ 
мннерал ьв ь~х у~:~~~:~~ ~P~i;~~~i~~il те~П роста 1пРо11зводс:т 
в 1975 r. долж~ю б~,,rт ь 
11 0 113 
гг. о п ятнлетнему 11ла 
пт·1 прот11в 55,4 мл11. т /197~~де110 90 млн . т мннеральнь~х удо(1р 
И с 11ользуя формулу (9.19), ~олучнм: 
- • -- 5 і=1975-1970=5; ' 
Тр= V~::~ =V~:~; lg Тр= (!g 90 - !g.55:4) :-5 =О 0421 
' / "'-.:. ' 
D'- откуда t;;=t,102, или JI0,2 %. 
Следовательно, прои зводство м 
той rнІтилетке (1971-1975 rr) ю~сральнwх удобреннй в деІиt 
сже~·одrю н а І 0,2 % . С зтоіІ в~т~ч~~~~о уnелнчиваться в средІІNІ 
nьre темnЬІ врнроста 
0 1971 _ 1975 Т можно сопоставлять rодо 11ят11летк11 (1971 r.) производство ~r. ак, ~первом году девятоІ\ 
нию с r1редwдущим 1970/. на 1ов%до6рении nозросло по сращн.• 
R средне~~ предусматр~ет план.• • т. е. несколько больше, Чl't.4 
Второн случай ІІСІІОЛЬ301JІ.ІІІІІЯ фо м 'І ( следующем лримере. Известн Р У· ЬІ • 9.19) рассмотр1н1 118 
сравr1с1111ю с 1965 r. реальнЬІео, ~то в наше11 стра не в 1970 r. ІЮ 
лн н а 33%, т. е. в 1,33 аза Длд ходь~ на душу населения возрос ет 5 лет (/= 1 970- І 9б/= 5)· нна периода здесь также состаnл 11 :унІбб, равен 1,33. 'а темп роста за зтн 5 лет, т. е. У1в10: 
Слсдов:ель~1~, ~1егодовой темп роста составлял : 
тр = V ;;:: = V І ,33 = І ,059, или 1 os.9%. 
т. е . реальнь~е доходь~ п а д ш 
среднем ежегодно гювwшалнсьупо~т~':~е~~}шя в 1966- 1970 гг. 11 
В случае если уропень 0 • 
та ~а весь пернод 11 сред:~1:~~е~:~на1>~~~~ сннжается, то темп рО(' 
100 Уо)' а средниіІ темп прнроста _ gт будет ~1е11ьше І (нт1 
рицатє11ьнщй fi1p nредставляєт собой рицатель110 11 nеJІичиной. 01 
рактеризуєт среднюю оmосит среднцй тед~п с1шже~·mя и ха· 
--- єльн.ую скорость снижения уровю~ 
pocr~,~~p;!p~~: ~ І~~J~:С~ИЯД.М ,\\~С ТабJІJЩЬІ !tС'ІИС..1е!ШЯ среднеrОДОВЬІJІ: ТСМ!10JІ 
МЬІ и тnОтш1~ рас•1ета сред~их"'тем~атнспtка», 1971; Харламоз А. И. Схс-
312 . ов д11нам11ки . М" «Статистика», 1971. 
uк, детская смертность n СССР снизилась с 35 на тwсячу ро· 
11хся в 1960 r. до 26 в 1973 г. Следоnатель110,у1 973 : y 1sw = 26: 
0,7429, а длина периода !=1973-1960=13. Отсюда средве· 
воіt темп снижения равен: 
Tm=V ~:: - 1 =\'lo,7429-1 =0,977 - l = -0,023, 
-2,3%. т. е. детская смертность в 1961-1973 гг. ежегодно 
жалась в среднем на 2,3%. 
Н а разнь~х зтаr~ах разв ития рост 11лн сии· 
же1111е уронн я могут происходнть с разноіІ 
н относительно· скорость10- бwстрее нли медле1шее. Для 
ускорения ил11 ;,а- числовой характеристики ус кор с 1111 я 
,/\СІОНІ скорости 11ли з аме дл с н 11 я роста (сн11же1111и) 
уровня уров1111 можно соnостаn"1ять одноименпЬІе 
rюказате;111 д;шамнк 11, исчислеІ!НЬІе за раз· 
(' зта~1ь1 разв11тия явлення ш111 за отдель11ь1е отрезка времени 
ного и того же 9тапа. Еслн срав111ша емь1е 9та пьt ра зв 11т11я ил11 
рсзки врем е1т 11меют одинакоuую r1\Юдолжитель110сть, можно 
110ставлять по1<азател 11 д1111амик1t за весь пернод. Однако чаще 
1111а сравнив аем1>1х 11ер1tодов бь1ва ет 11еоднн11кова, и соnостав· 
t1ть следует сред111t е nоказате.1111 д11нам11ю1. Наиболее вь~рази· 
льнь1е, легко воспринимаемь1е и поддающиеся 11стол коваm1ю 
зультать1 дает сопостаuле1ще средних абсолютнwх приростав , а 
акже сред111tх темпов nрароста. 
Средние абсолютнЬІе 11р11рост1>1 можно сравниuать ка1< путем 
чнтания, так 11 путем деле1111я. В первом случае следует из 
рt>днего nµироста за nоследующніІ nер11од (ff;) вь1честь сред1111і1 
р11рост за предь~дущні1 период; 
(9.21) 
Есл11 срави11ваемь~е п рІІрОСТЬІ ІІОЛОЖUТЄЛЬНЬl, л п характерІІ· 
уст л 11бо абсолютное уско11ение пр11роста уроu11 я явления (есл11 
ТІ>О), .111160 абсолютное замєдление прирости (еслн лfГ<О). 
Еслн срав1111ваемь1е І'Іриростw отр 1t11ательнь1, л ff характер изу· 
либо а6СОЛЮТНОЄ ускорение СНІІЖЄНUЯ уровня (еСЛ!1 Лff <0), 
11 абсолютное за1.1едлен.ие снижения (есл и ЛТ7>0). 
В тех случаях, когда оба срашшоаем1,1 х прироста имеют оди­
uковь~е знаки, т. е. характер1tзуют одинаковь1е по направленню 
роцесс~;1 (л1tбо рост, либо сннжепи е уро11ня}, наряду с показа­
лвми абсолютноrо ускоре1111я и.т111 замедления (Лff) можно ИС· 
мсmtть также козффициен.тьt ускорения uли замедления средн.сй 
ІСОрОСТІl: 
k," п= П, :Гі". ( ІП, І> \П, І ) , (9.22а) 
k". п= п, :П,, ( 177, І> \n, І ) . (9.226) 
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Проанал11зируем, ~1аnример, следующие данн~хе . 
ПОТРІ!БJІf:ІІНЄ П РОДУКТОВ ПИТА ННЯ 8 СССР 












Рассчнтаем среднеrодовьrе абсолют~ 
потребления. І! i1x абсолютное и . lьre прнрость1 дуwе110 
1973 ІТ. по сраu 11енню с 1951~ 19~~11~~-"тельное изменение в 1968 
Мясо 11 сало 


















- 0 ,5 1.5 
Таким образом, в І 66- 1973 произош;10 абсолютное н отн гг. по сравне1111ю с 1951 - 1965 rr 
ребленш1 мяса 11 сала- на о.~с;;~~17°0е 1 у~коренне прироста rior ІІЬІХ 11родуктов - на 2 7 кr нл 1 3 • раза, молока 11 моло•~ с потребJІс11ием сахар~: ег~ пр~~р~ст 'за~:за. и.наче обстояло щ•;ю 
на 0,7 кr, илн u 1,9 раза (І 5. О 8) п' дли;1ся, т. е. уме11ьш11лсц 
жалось, однако сннженпе п' ~и~ . отреблепие картофеля с111 1 
замедденне сн11жения состаВІ;ло :~д1~ло замедлевно: абсолюп1ое 
жении СНІІЖСІІІ!С замедлнлось з' r, а в ОТІІОСИТель1юм IHdJJІt 
треблснис хлебнЬІх нродуктов вен. ра за (6,6: 2,2). Напротиn щ1 
ускорение сю1жен11я составил О 511жалось ускоренно: абсол~т1ю1• 
ни и сннжение ус~юрилось nоч 0 ' 1 к~, а в относительном ВhІражс-Срсднне темпw прироста (,~л= с;111~аза ()1,6: 1,1) . 
нивать только путем деления 6 еrшя целесообразно с~н
111 
на меньший, причем оба сравни о.~ьшего по абсолютной велнч11111• 
314 ваемь~х те~ша должщ,~ характср1t· 
одинаковЬІе no на11равле1mю nроцессь1, т. е. нметь од11на­
з11аки. ПолучаемЬІе 11р11 зтом 11оказател11 назьшаются ко­
иснтами ускорения (или заАtедлен11я) средних темпов при-
k,"г,, = т,. т, <Іт,І >Ії\ ІJ. 
k"." .• , = т,, т, <Іт,І > іт.І J . 
(9.23•) 
(9.236) 
нашем прнмере (см. табл. 9. 10) среднеrодовь~е темnЬІ 11ри­
(11л11 спижен11я) потребле111ІЯ составляют (процентов): 
Мясо 11 сало З, l 
Молоко 11 молочнЬІС продуктЬІ 2,3 
Сахар 7,5 
l\артофе.1ь -3,5 
ХлебнЬІС 11родукть1 -0,G 




-1 . І 
аким образом, nотребле11не мяса 11 сала росло относительно 
ttЛЬНЬІМJІ темламн (козфф1tЦІtе1rт от1 1 ос1tтель1юго ускоре11ия 
них темпов равен 1,06 (З,3: 3,1). Потреблен11е молока 11 мо­
ЬІХ nродуктов росло более ускореннь1м11 темпами: козффици­
ус1юрения средних темпоn nрироста составил t ,09 (2,5: 2,3). 
ребление сахара тоже росло, 110 замсдленнь1ми темпам и: они 
нлись более чем в 3 раза (7,5: 2,2). Потреб.~ение картофеля 
алось, но в 1966-1973 1-r. темпь~ сн11же1н1я замедт1лисьп р11-
но вдвое (3,5: І ,7). Потреблею1е же хлебнь~х вродук1'ов, снн­
ось, напротив, ускорс11нь~м11 темламн , которЬІе в 1966-1973 rr. 
~~~~~~"~~8ні.~~а.вь~ше показа1'ели аналнза д11намик11 11аходя.т 
мене1 111.е в практике любоі1 зкономической работьt. Он11 ш11ро­
использую1'ся в директивнь~х указан11ях и решен11ях Комму1111-
ческоіt партии 11 Советского правительства. Так, в отче.т1юм 
ладе UK КПСС XX IV сосзду парт1111 от:.~ечается, что в 1966-
0 rr. с 1~а щюнальнь~й доход странь~ , исnользова11нь~1"1 на потреб· 
не 11 накопление, увел 11ч11вался в среднем за год на 7,1 про­
та против 5,7 в nред1.~дущей пятнлстке. Производительность 
ественного труда - важнейший показатель зффективности 
изводства - возросла на 37 процентов 11ропш 29 в седьмой 11я­
етке» 1 • 
ПОСОБЬІ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРЛЖЕІШЯ ДИНАМИКИ 
Графнчески динами1<а явлеm11! 11а11более часто изображается 
нде столбиков1.1х (с м. рис. 4. 1) и л1111ейнь1х диаграмм (см. рис. 
). Праменяются и другие формь1 диаrрамм-ф11rурнь1е, квад· 
fІІЬІе, се1\торнь1е 11 т. п. (см. рис. 4.6, 5.5). Графики для популя · 
ации чаще строятся 11 виде столбиковь1х, а аналптичес1ше гра· 
к11-в виде лннеітьrх д11аграмм. 
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Стоп611ковь~е диаграммь~ более целесообразнw, чем л1111(•n 1 1 
в тех случаях, когда уровни ряда взятЬІ только за отдель11щ• 
дьt с большнми J1Лlt неравнь~ми интервапами между н11м11 ( 
пример, 1940, 1950, 1960, 1970, 1973 гг.), а число уровней 11t·11fl 
І\О (см. рис. 4.1). Порядок следования стопбиков должен r.. 
строго хронологическнм. 
Линеіінwе диаграммь~ применяются в следующих случаях. 
когда •111сло уровней в ряду дІІНамнки велико, б) когда наибо 
важ11ь~м является 11зображение общей тенденции и характери 
нам1 1 ю1, в) когда на одrюм графике необходимо изобразить 1 
сколько щ111амическ11х рядов с целью их сравиения, г) когда 
лее сущсствениwм является сопоставление темпов роста, а 
уров 11 еі1 и нх абсолютнwх приростав. 
Линейнь~е графики практически более удобньt для и.зобра 
ttuя рлдов динамикu, так как .линил лучше вь~ра:ж:ает н.епрерw 
ность процесса развит~m. 
Для 110строен11я тшеішой днаrраммьr используется с11стt•11 
лрямоуголь111>1х координат, на осях которой об1>1ч 1 ю строится •1 и 
JІОВая сет1нJ./70 оси абсцисс откладь~вается время, а 110 оси op1J 
нат-либо уровни, либо базисньtе те;11пьt роста. Каждая то11 
осн а6сц11сс uь~ражает определеннЬІй момент временн, а отреJК 
шка;1ь1 - 11ер11одЬІ (11нтервалw) времени. Позтому теоретнческ 
момент~:.1 nреме1111 следует подш1сь~вать под точками шкаль1, () 
ме•1 еннь1м11 черточкамн, а ннтервалЬІ (месяць~, ГОДЬІ 11 т. п.) - 110 
отрезкамн. Однако практически зто теоретическое тре6овавн 
11асто не соблюдается, и ннтерваJ1ЬІ также лодп11сь~ваются 1ю 
точками (см. рнс. 9.4, 9.6, 9.8). 
ЛинеИ11ая днаrрамма (ломаная кр11вая) наиболее соответст11у 
ет характеру моментнь~х показателей, уров1111 которь~х 11з0Сір11 
жаются nерш1111ами соответствующих орд~нrат. Что касаетс~ 1111 
терваль11wх показателей, то 11х уровни теоретически 11рав11п1>1~~ 
нзображать стол611кам11 или ступенчатоі1 кривой (верхт1е гратt 
ЦЬІ столб11коn, соедн11еннЬ1е всртикальнь~м11 отрезка!tн1), так кn 
они опюсятся не к моментам, а к пер1юдам временн. Од11ако 11 
соображе1rніІ практического удобства динамика И.JJ.І.tQ!НІ.1ЬІІЬІХ 110 
казателей чаще всего изображается в виде ломаной кривой (см 
р11с. 9.4 н 9.6). Ест1 прн зтом nер1юдь~ nодnисань.~ под отрезкам11 
то орщ111ать1 у1ювней следует проводить через серед1шь1 зпtх or 
резков, если же 11ернодь1 подnисань1 под точками, то через rщic 
нроводятся н ордш1атЬІ уров11еr1 (см . рис. 9.3) . 
При nостроенюt л11нсйнь1х диаrрамм динамиюt необход11мn 
строго соблюдать масштаб н.е только для уровней ряда, но 11 д1111 
времен.11. Еслн nромежутки времени между датами или пер1юд11 
ми неодиr1аковьr, то и ордш1атЬІ уровней пеобходимо прооодит~. 1111 
соответствующих расстояниях друr от друга. На оси абсцисс R 
зтих слу•1аях обwчно подписwвают ит1 отмечают черто•1кам11 ·нмt. 
ко те дать~ или периодь~, уровни которЬІх ианесенЬІ на диагра~му 
(см. рис. 9.4) . 
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А 11родукцНІ! D СОЦІ!ІІЛ!tСТ!1• 
х н ОСТІ\ЛЬНЬІХ стра.пах (11 
н роцентпх к 1950 г.) поле можно построить две 
На одном и том же координатиом азлич 11ь~х единицах изме­
ІЬІе, уровни которь1 х вь~ раж~;~~:З,тР устанавливают масштабЬІ 
ми. В 9ТИХ случа.ях по ойсиВ рамках одной сетки кривьtе мож-
льно для каждои криво . ( м ис. 9.5). 
акже комбинир~вать со столбик~~:ин~т·:рямая линия изобра· 
рн равномернои шкале на о~~солютнЬІми приростами за рав· 
ряд д1шамики с равнь~ми 317 
~~~11;Р~Мл~~~:;,~0.в~1~~~~~· ~~111 ~1еравнь~х6 прнрост~х прям<~н 1 ~~~~~с~. уrол наклона ~оответст~~~~~г~ ~~~~;~~Ьll~~~~~\~i~·\ 
Если основноІі задачей ли ней ф 
11зображенне 11 сопоставле111 1е т ного гра нка является на1·;1114 
11рнростов) то на оси 0 ем пов р оста (а не абсолюr11 ческую шк~лу. Тогда nря~о~ 11 11 ат ~л~дует nостроить логарнф 
нами1ш с равнь~м~t темпами ~~ниеи удет нзображаться рид 
ІJН, ломаной _ряд динамнки ~ та 38 равнЬІе nромежутю1 ІІJ1t' 
чем больше темr1 оста тем 6о~азнЬІми темпам11 роста. Пр11 't 
ной к осн абсщ~сс. р ' ьше угол наклона отрезка лш11 
"ІЮ 
1в нь1х частей откладьшают 11а ордш1атах соответствующих 
rюследоuательно: перваи часть (в нашем примере-уrоль)­
ная от нуля, вторая-от конца nервоИ и т. д. Так, в 1955 r. 
ЬІ І ЬІЇІ нес угля СОt"І'авлял 64.8%, нефти-2 1 ,1%, уrля н пефти 
те-85,9% ит. п. 
Изме111.>н1tе структурь~ добь~ч11 1'ОtтJІ11ва в СССР {11 nepec•ieтe 
113 уСJІООІІОе TOЛJ11t80) 
И1юrда уровни явлеиия за одни ГОДЬІ не4 
соnоставнмь1 с уровнями за другие годЬІ в 
сnязи с терр11ториальнь1ми или ведомст4 
11ь~ми организац1101 111ь~ми изме11е1111ямf1, изменением методоло· 
11с•1 ислен11я по1~азателя и т. п. Чтобь~ обеспечить сопостав11 4 
ть уровней 11 получить пригодньtй для анализа едшшй непре­
в11 ь1й ряд, нужно пр011звест11 nрямоі1 nерссчет урош1ей, несоnо­
ВІІМЬІХ с другим11. Однако в распоряженин зкономиста шюrда 
сведNшй, необходимЬІХ для такого nересчета за все годЬІ, а 
Ь .11ишь уровни за один и тот же год, исчисленнь~е в старЬІх Іі 
ouьrx rран1щах, по nрежней 11 по новой методологии и т . п. В 
и х случаях еднпь~й ди11амическ11й ряд может бь1ть получен с 
ощью особого приема, назЬІваемого см Ь1 кани е м рядов дн­
нюt. 
Допустим, что n 1970 г. пронзошло изменение грающ района. 
сю1ся следующие данпьте по зтому району (гр. 1-2 табл . 9.12). 
В связи с Изменением rран11ц даннь1е за 197 1 и 1972 гг. несо­
nвимw с даннь~ми за 1968-1969 гг. ЧтобЬІ сомкнуть зтн ди· 
и ческие рядЬІ 11 получить возможность анализировать дана­
)" среднего удая за весь период 1968-1972 гг., примем в каж4 
11з них за базу сравнею1я уровень 1970 г., за которЬІЙ имею•· 
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(;РЕдІІІІП удоn МОЛОКА ОТ ОДІІОR КОРОІІЬІ (І<r \ 
rc11t) 11еnнrJІЄ темпь1 11рироста (снижения), то ш.~еет место 
нция к росту (снижен1110) уровня явления в геолtетрической 
ессии, т. е. с тюстоянноіt относительной скоростью. 
:1» колнчественноїt харn1,тс1н1стики нвной и отчетл11во вь1ria-
1oit тепдснщш нзменепня уровня можно исподьзовать сред-
0Uсо,110тнь1ї1 пр11рост 11 средш1й темп пр11роста (с1111жения), 
с;1немь:е tlO пр11веденн1,1м вьтше формулам (9.16-9.19), если 
ко 11еш11.>ІС ІLОІ(аЗ атеЛJІ динаМІІКІІ не ІІСПЬІТЬІВЗЮТ ОТ года к 
очень резких кодеба1111r1. Для характеристики же общих ре-
1·атов деі~ствия ос 11ов ноі1 тенденц~н1 в зт~1х слу11ая х мож1ю ис­
.юnа·rь абсолют11ь1ї1 пр11рост 11 темпЬІ роста 11 нр11роста за 
зтап разn11тня явлення (форму.·ш 9.1, 9.3, 9.5). 
сл~1, од11ако, цеп11ь1е показатсла д11нам111ш, даже оставаs1сь 
время І\ОдОЖ!ІТСЛЬНЬІМІ! (11л11 отрицательfІUІМИ) рсзко КОJ!Сб­
ся от rод_а к году, рас'Іет 11х среднеЇІ велич1111ь1 по обь~чНІJІ\.1 
мулам :-.южет дать 11е11равидь110е nредставленне о сред11ей 
рости изменения уровня, соответствующей ос1ювноі1 т~1щеи1(ИІІ, 
. либо преуме11ьш11ть, т1бо преуве.111ч1пь зту с1юрость. Соот­
твенно 11еnра1т.1ь1юе представление об общих резульrаrах 
ствия основно~"! те нде1щ1111 может дать в таких с.1у•1аях н рае-
110 обь~чнЬІМ формулам абсолютного прнроста н темпов роста 
р11роста. К еще бо,1ьш11м 11скажеи11ям 11 ош11бкам 11р11 харак-
11~·т11ке ос1101шої1 тенденщн~ 11 результатов ес де і1сrrня -,.южет 
вести исвользованне нр11всде1 1 11ь1r. вь~ше обwчнь1х формул в 
сду•1аях, когда уровень яв.1ещ1я то nовwшается, то nо1111 -
ется. Во всех подоб111>1х случаях 111ш 11спользова111111 обь1чнь1 х фор-
л ucerдa есть р11ск nр1111ять за срав1111вае~1wї1 (у;) 11 баз11СІІЬІЙ 
1) уров1н1 таюtе, которь~е не являются достато<1но характер­
м11 І ! Т!ІІІІІЧ l1ЬІМІt. 
Р2ссмотр11м, напрнмер, следующ11е давнЬІе. 
J 
'fаб11ица 9.13 



























Если расчет аОсолютнь1х прщюстов, а также т~мпов рос'Та и 
щюста зз 1966- 1970 гг. произnоднть здесь по обЬІЧНІ>ІМ ф '1рму­
м ((9.1), (9.3), (9.SJ ), то в ка•:естве базь~ сравне1;ия с;нщовало 
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І Заказ :-.·1 Б2 
____ т_;''_::<і:__) = Tp(J')- 1. 
Так, в 11ашем nрнмерс сред - . среднеrодовой темп р~ста следун:~о~~~ои абсолютн1.>1й nрнрщ 1 
ислять следующим H)'l 
п(~) = У-11166---!970-;- У1оон00(.. 
.), восьмої~ (1966-1970 rr.) 11 де1нtт01"1 (1971-1975 гг.) пя ­
ках 1• 
)Іуль~ (9.24) - (9.29) предусматривают сравие1ше сред11их уровнеіІ JB 
w е по дл1ше пернол.ь~. Од11ако в процессе анализа может воз11ию1уть не­
иость н.'І: со11оставлен11я 11 за и е оди н а ко в ЬІ е 110 продолжитеяь11ости 
u 11ш19пшь~ развнтня. 
к. наnр11мер, в соответстонн с Директивами XXIV с-ьезда КПСС сред11е· 
м~,~~11~в~дf9;f_:~~;5 r~~л;1~~ 1~:з~~~т~1 ::. ~6~~5 5м~~~.тН.:11 1~1;;~/r~ 
11ем ежеrодпо. По нстече1шн трех первЬІХ лет девятоr1 пятнлеткн можно 
л11ть среднегодовое 11роизвоnство за зпІ годЬІ 11 его збсолютнь~Іі прирост 
1а11е1шю с восьмоіs 11ят11.~еткоі'і: i'1"111-11t1~ rr . - і/1~в-1&10 rr. Чтобь~ 11счнсл1пь 
t"rодовой абсо.1ютш>1іі прнрост, зту ве1111•11шу 11уж110 рвзnе.тнть на 11олови11у 
п.11ш1>1 сравниваемь~х 11ер11оnов, т. е. на 4 года f(З+5) :212: 
У1~11-1~7З - Y111S(!- l8'!~ 
4 
Аш1.1оrич1ю можно определить 11 средннІ'І те~п роста~ 
V--- У191\-1~1~ Tp(j)= У1ІІОО-1910. 
Таю1м образом, 11р11 разной продолжительности базисного и сравниваемого 




Если уровни ряда д11намию1 сильно колеб­
лются, то nовь~шаясь, то nонижаясь, об­
щее наnравле1111е 11х изменения может бьпь 
неяснЬІм 11д11 вЬІр-3жен11ЬІм недостаточно 
отчетливо. Основная тенденция развития 
зь~вается как бЬІ затушеванной nостоянЬІмІІ колебаниями уров· 
то вверх, то вниз (см., например, дннамику производства сака· 
-nеск а в табл. 9.13). В таю1х случаях для вь1явления основной 
денции (ее направления и характера) необходимо произвести 
едварительную обработку динамическ<>rо ряда. 
В wявление основной тенденции может представлять собой не 
.nько самостоятельную задачу, прн решении которой став ится 
І См., наnр1щер , Матерн<1ЛЬІ XX\tl С'Ьезда КПСС, М., Пол11тиздат, 1966, 
48-49; 245; МатериалЬІ XXIV с'Ьезда КПСС, М" Политнзnат, 1971, с. 34, 133, 
261. І Условно относя каждь~ІІ: сред11иІІ: уровень к центральному rоду о:оответ -
у~ощеrо fІер11ода, т. е. "Uнit.1-1111~ к 1968 r" а У 1011-11111 к 1972 r., длину периода 
та (tl можно найти как раз~нх.ть номероu зтих лет: 1972-1968,..4. 
J:JЗ 
цель определить общее направленне тренда и его хярактер. R 
явленне основной тенденцин может преследовать 11 нную нr 
nьrделить n д1шамическо~1 рнду регулярньте, с11стемат11чесюн• 
11ебан1JЯ, накладьшающиеся па тренд (например, сезОІІНU!е коfІ 
бан11я). 
В статист11ке ~1слользуютсн разл11чнь~е nрнемм обработю1 11 
да щшам11ю1 с целью вь~явленин 11апраnле1111я 11 характера 0<·11 
ной те1 1дснu1111. На11более :=тементарнь~е нз них сводятся ЛІІІіо 
простому укруn11е1111ю интервалов, либо к расчету средш1х yro 
ней за такие укрупненнь~е ннтерваль~. 
Каждь~і1 уровень дннамического ряда складwвается под 11 
действием многнх различнь~х факторов н обстоятельств. Од1111 
ннх деііствуют на протяжении всего зтала разв1tтия с возр<1с111 
ще~ї лнбо убь~вающей с11.1оіІ, формируя основную теиденu11ю р11 
в11т11я (например, совершенствование аrротсх1111к11, рост прон 111 
д1пельност11 труда прн производстве се11ьскохозя1kтвештой 1111 
дукцни 11 т. п.). Другие фаюорьт и обстоятельства яuляются n11 
МСІІІІЬІМІt н лреходящимн, ВІ.>1ЗЬІВая отклонен~н~ уроввл ЯВЛС'ІІ ІІ 
от основной тенде1щ11и его развития. 
В нтоговuтх урОВІJЯХ за укруrшеннwе интервал~,r, а ТЗКЖ{' 
средн11х уровнях взанмопоrашаются 1юлеба1111л, вwзванньrе 1м11 
r111ем случай11ь~х обстоятельств 11 факторов, деіkтвоnавшнх кратко 
преме11110, в результате чего более ясно 11 отчетливо вu1стуr111 
как общее направленне основной тенденц1t11, так н ее хара1\Іt' 
(ускорение или замедлевне роста н т. п.). 
При нспользоваюш злеме11тар11ЬІх лрпемов вьrявлен11е ос1ю1 
ной те11де1щ1111 пронзвод~пся в известной мере меха1111чесю1, бt' 
какнх·лнбо лредварите.'Іьньrх допущений о ее характере. Бм 
сложнЬJе nрнемьт аналнтического вь~рав1111вання рядов динамвк 
ос110ва11w на 11спо.'Іьзован11и методов математ11ческоІ1 статист11к 
11 требуют принятия определенной r11noтeзt.1 о характере основ110 
тенде1щ11и, ее математической форме. 
Укруп11енне 
11нтервалов н их 
характеристика 
средним11 уровнями 
У~.:руnнение интервалов, к которwм от110 
сятся уровнн 1щтервального ряда ди11ами 
ки, заключается в переходе от суточ111.r 
уровней к недельнwм или ·декаднь~м, о 
декаднu1х - к МеСЯЧFІЬІМ, от месЯЧІІЬІХ 
квартальнЬІм нли годовьтм, от rодовь1х - к мноrолепшм. Е('ли 
уроnн11 динамнческоrо ряда колеблются с боJІее или менее rнrpl" 
деле111101·1 период11чностью (волнообразно), то укруп1rе1111wй 1t11л•р 
ваJІ целесообразно взять равньrм периоду І<олебаннй (дл11не • 11111 
ньr» u11кла). Если же такая пер1юдичностп отсутствует, то укру 1t 
rrеиие интервалоn обь1чно пронзводят nocтenemro, nереходя от мr 
нее круnньrх к более крупнь1м, пока общее 11аправле1111е трt:11д 
пе станет nснwм н отчетливwм. Например, имеются следующ11 данньrе (см. табл. 9.14). 
Пр11 переходе к трехлетним периодам (интервалам) 1юлебnт11 
уропней хотя 11 уменьшаются, но остаются. Четь~рсхлет1111е уро111111 
(за 1959-1962, 1963-1966, 1967-1970 rr.) увсл11чиваютс11 tн• 
Та бл ицА 9.14 
Го.1.1.о1 
Ва.;оьоnсбuр\ 
("' ~11. Т) 







1970 96,8 84,4 1965 "'" 92.7 !Qбб 87,9 l\l71 84,3 95,5 1972 78.З 
~N 1967 02 2 1973 107,7 І 
ІІеся 3 года несопоставнм с ннм11. 
рь~вно, но уровень за оствю~е сравнимЬІе по~.:азател11, можно 
6ЬІ получить более нл11 мен я однако 
11 
в ~пом с.11учае те11· 
еі~ти к среднегодОDЬІМ уровн м, • Наконец пятш1етш1е урон· 
ция остается недостато11110 ясн0и. ' 
дают такую картнну. Табднцо 9.15 
VПНЕНИЕ ИІІН.РВАJІОВ 11 ИХ Хд-РдКТЕРИСТІІКА СРЕДНИМН УРОВНЯМН 
І 
Dаловоn с~ор ~~Іртофсло (>МН. т) 







Добавленне к нашему д1111ам11 11~ско~ін~=~У ;~~:~~т~=~r.~b~:i; 
й за І, · 2, 3 ~1л11 4 года _пр1шело ЬІ, ятилет~11 м11 уровнями. Для 
овпя за бопее 1юротюш период сЬІ~1 nоказат~лей целесообразно 
учения более или менее сревнfІМсборов за пятилетня І< средне· 
:tто~1у п~рейт11 далее от валовь~х (см последшою графу табл. 
ДОВЬІМ сборам за 9ТІ І перІІОДЬІ . 
15J~и ряд динам11ки ЯDЛЯется момент~~~~ЇІа ~~1~::т:лть~~у~", ~~а1~ 
, когда уровень ряда представ;1яе:в11ей не имеет смь~сла, н 
еднюю nел11ч1111у, суммированне УР nненнwе пернодw также 
я вwявленпя основной тенденции укру При укрупнении ш1-
сдует характер11зовать средНІІМІІ ~~~в~~~~- сильно сокращается, 
рвалов число членов динамическ я вн т 11 укрупненноrо интер­
результате чеrо двнженне ур~в~DЯЗІІ ус ~тим для вь1явления ос· 
ла вьшадает из пол; зреr~~~;ального изучешш ее характфа ис-
вноіt тенденцш1 ІІ олес ск ол ьз я ща я ср ед ня н. 
.пьзуется также так 'ё;;~в~~~==не ряда дннамики с помо~ью 
т ей средней зак.11ючается в ~ом, 
коJJьзящая средняя ~~~л~~•~ісляется средІІий уровень из оnре-
уровней ряда затем itз такоrо 
ленного числа nервь~х по счету второго по с~ету, далее-начн· 
е числа уровней, но Н8Чи11ая со 3:25 
ная с третьего it т. д. Таким образом, пр!і вь~числе1н111 зт11м rn 
собом сред1111х уровней (звеньев скользящеі1 сред11ей) как 
«скользят» по динамическому ряду от его на•1аJ1а к концу, ка 
дЬІЙ раз отбрасЬІвая один уровень в начале 11 добавляя сл1:д) 
щ11й (отсюда название-скользящая средняя). 
Каждое звено скользящеіІ среднеіІ характернзует средн1tі1 )'І" 
вень явлення за соответствующ11іІ период. При графическом щ 
браже1н1и каждое зве110 принято условно относнть к цснтраJ11,11 
му ннтервалу того периода, за которь~f1 сде.'!ан расчет (для м 
ментного ряда- к це11тра.1Jьной дате). Ес.'111, например, 1шар 
вальнь~й ряд дннам11ю1 за 1960-1974 гг. сглаживается с помощь 
трехлетней скользящей средней, то первое звено, исч11сле11110(' з 
1960-1962 rr" следует отнести к 1961 r., а последнее, исч11сле1111 
за 1972-1974 rг.,-к 1973 г. 
Если каждое звено скользящей средней псчисляется из че1 но 
го числа уровней, то центрального ннтервала не будет (точ1н•r 
центральньrй внтервал не будет совпадать ни с одr11н1 11сход111н1 
календарнwм ннтерналом). В такнх случаях производится це 11 r 
ри ро в а н 11 е nолученнь1х звеньев скользящей средней nутем рас 
чета на их ос1 1 ове звеньев д в у член ной скользящей среднеіt. 
В качестве 11ллюстраци11 11ро11зведем сrлажива~нtе ряда дit1111 
м11ю1 r1роюводства І<артофеля (см. табл. 9.14) с помощью шесн1 
летнеіt скользящей среднеїt . Расчет ее звеньев н uе11тр11роnан11е 
показань~ в табл. 9.16. 
Перnьtе два звена неuентрированноі! скользящеr1 среднеі1 ох 
вать~nают 1959- І 965 rr., uентральнЬІм нз которьrх является 1962 г 
К зтому rоду 11 следует отнести первое звено центр11роnа111юn 
скользящей сред11ей 11 т. д. 
После сrлажнвания 11 uентр11рован11я тенде1щ11я к pocry нрощ 
водства картофеля вь~ступает вnо.1не отчеттто. Более деталь1ю, 
чем при нростом укруnне1111н ннтервалов, можно проследнть 11 xn· 
рактер зто n те11деиu11н. ЦепнЬJе абсолютнь~е nрнрость~ для зве11ьен 
центрировашюй скользящей средней составляют (млв. т): 
1963 r. 1964 r. 1965 r. 1966 r. 1967 r. 1968 r. 1969 r. 1970 r. 
0,5 І .2 З.б 4,4 2,0 О.б --0,5 0,2 
Таким боразом, абсолютная скорость роста бЬІла очень 1н.•· 
равномерной: сначала рост происходил ускоренно, а затем uн стм1 
замедляться. Зто наглядно видно и на rрафике (см. рпс. 9.8), 1·дt• 
после 1965 r. наклон ломаной, нзображающей скользящую сред· 
НЮJ~,о~~~~ь~~~:~я~а какой период следу~т l1dч11слять каждое 311<'· 
но скользящей средней (т. е. брать ли трех-, четьrрех-, лятилетнюю 
н т. д. скользящую среднюю), решается в зависимости от ко111<­
ретнь1х особенностей динамикн. Как н пр11 укруnненин 11нтервn· 
лов, есл11 в колебаннях уровня наблюдается определенr~ая пер110-
д11чность1 то период, охвап,..~вае!'.ЩЙ к.ащ,дЬJМ звено~ ско.ІJьзящсn 
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' ' 
Т аб11 І!іl3 9.JQ 
ВаповоА сбор 1<а ртофє., І 
~і'ТU::т~~ 
(~І Р. Т ) 
Uє~•:g~1~.~~~~·~р~;,~м1:•1 
\''""""~'" ·~· (СІСО~Ь)МЩІ • за 6 ~е1 6-.1етнн•СР~-Н•І) 
490,4 81.7 
(81,7+82, І) :2 - 81,9 1962 
492,5 82,\ {82,!+82,7) :2-82,4 1963 
496,0 82,7 (82,7+84,5) :2 • 83,6 1964 
507,2 84,5 (84,5+90,0) :2-87,2 1965 
539,7 9(\,0 (90,0+93.3) :2 - 91,6 1966 
559,7 93,З (9З,З+93,8) :2 - 93,6 1967 
562,9 93,8 (93.8+94,5) :2 - 94,2 1968 
566,9 94,5 (94,5+92,9) :2с93,7 1969 
557,З 92,9 (92,9+94,9) : 2 ... 93,9 1970 
569,5 94.9 
еднеі~, следует принят~ н::~_с_' ---------:---i 
внь~м перноду колебаюш 110 
ІІІІЄ ЦІІКЛІІЧЄСКОЙ ВОЛНЬІ) 
и же кратной ему вели­
ие. Так, при надич1111 ме- 100 
ЧНЬІХ уровней, ІІСПЬІТЬІ­
ющих ежеrодно СЄЗОИНЬІЄ 
,,ебания, целесообразно 90 
ользовать 12-месячную 
11 24-месячную) скользя- 10 
ую среднюю, а имея дело 
квартальньtмн уровня· 
И _ четь~рех- или восьми-
70 вртальную среднюю ит. i:: 
ели же колебания уровне~t 
вляются беспорядочнь1мн, 
50 
целесообразно постепен- j 
укрупнять инте~у~~л, ~~: 0l~-L-'.~6L2 7,61'"'~'"''~,-;;"-;";euc,,;"-;m;-;1~, #121,"7(" 
~о~ятр~:л~~~~~еіf~по- 1~ 60 ro861 
І не ВЬІЯВfІТСЯ отчетлив~ Р11с. 9.8. Про11зводс-rво картофеля в СССР 
1рт11на тренда, 327 
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Уменьшение числа звеньев сКодьзящей средней по ср:н111r1 
с ЧІІСЛОМ ИСХОДНЬІХ уровней ряда ДІІНЗМИЮІ, конечно , Н('J..'!{ОЛ 
сужает возможноспt изучения характера вьrявленной тс1~дt•11 
в начале и в конце зтапа развития. Тем не менее скользящая t'P 
няя обладает· достаточной гибкостью, позволяющей все же- у 
вить изменения характера основ11ой тенденщш. Однако скиль 
щая средн.яя н.е дает аналитического вь1раж;ен.ия тренда. 
Более с.<Jожнь~м приемом вь1явлен11я ot·11 
Аналитическое ной тендеtщ~ш развития яn.1яетс~ ат1.н1 
вь1равнивание ческое вwрав11нван11с ряда динамнк11. ( 
производится следующим образом. 
І. На основе теоретическоrо, качествеююrо анат1за сущ1111<' 
и за1\011ов развитю1 данвоrо явлсш1я вьщсляется овреде.'!с-1111 
.зтап его развитня 11 устанавливается характер дина~111 
явлен11я на протяжен1111 зтоrо зтапа. 
2. Исходя из характера д1шамтш и предположе111111 о той 11 
иной закономерностf! скорости рос1·а вь1б•tрается фор~1а а 111.1 .1 
т 11 чес ко r о у ра в вени я, которому rраф11•1еск11 сооп\етст11} 
опреде.'!енная л11нш1-прям1Jя, парабола, rипербо,'І.а, 11оказа1м 
ная кривая 11 т. п. Зто уравне1111с а11атп11ческ11 DЬІражает прсд11 
лагасмую закономерность плавного нзменеюш уровнn во вpct.t 
нн, т. е. вьтражает уровень р1ща как функцию времен11. 
Еслн характер дннами1ш подтверждает nредnоложетше о тоtо1 
что 9ровень яnления растет с более 11лн менее 11остоянной a6r 
лютной скоростью, т. е. с относительно стабильнь1ми цет11.1.tе 
абсолютн.ь~мu приростал~и, то мате~1атнческ11м вь1ражеr111ем та1ю 
тенденции будет являться nрЯІ1Іая л.иния. Аналитическое У(НІІ 
нение прямоіі пр11мен11тельно к вь~равннванию таково: .~ 1 ,,..а11 
+a1t, rде У1- вь1равненньrе (плавнЬІе) уровни, t-время, т. е. но 
рядковЬІй номер интервала или момента времени, а0 11 а 1 - пара 
метрЬІ прямой. 
Если характер динамики отвечает nредположею1ю о рост 
уровня с более или менее постоянн.ой относительной скоростью 
т. е. относительно ста6ильнtп.ми цепнь1,1,1и темпащ,~ прироста, то 1 
качестве математическоrо вЬІраж~ення .з;rой тенденции следусrr 
принять показательную кривую: Yt=a0a1. 
В случае, если це11н.ьtе а6солютнwе приростьt более или менt 
равномерно увеличиваются (или уменьшаются), т. е. если утю 
вен.ь растет с равндАtерно еозрастающей (или убь1вающей) a6ro 
лютной скоростьrо, в tсачестве прибл11же1шого матсматическоrо 
вь~раження тенденции можно принять параболу второго 11орядtі.11 
.}~1=ао+ a1f+a2t2. 
Вь~бор формь~ анал11тического уравне1111Я, т. е. вида кр1шоr1 ', 
об1;>1чно является несколько услов11ь~м, так как процесс разщ11ня 
любоrо общественноrо яв.'1ення, конечно, не укладь1вается стrюrо 
1111 в одну математ11чесиую формулу. Плавное измененне уро111111 
лншь nриближенно вь~ражаст те11де1щ11ю развития fІ то.~ько .yr.11111 
~ю )\ОЖІ!О рассматризать кен частнь~і'! случаі'! 1<рноой. 
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может рассматриваться как фу11кн1;;1я 13~ре:~е~~~~11~ ~~~~Т:~~т:::~ 
А~~в~::01:~~~~~0~0~~~:~~~
11 ~0~(~~~ьно·зкономнческих условий и 
1к3тоh~вС:.1е вь~бора вида крнвой вь~ч11с~:~;~я ме: т ~~р;:е~~~ ,:~ 
nc•;e-r параметров nроизво~ится, каа~~е~р что с~авится задача: и::1 
f'ІІьшнх квадратов. то оз:нного' вида найти ту, которая 
сконечноrо чис.'!а кривь~х вЬІбр ов отклонений факт11ческ11х 
бращает D минимум сумму кnад~~~етстnутощих им во uремен11 
ровнеї~ д11иаJошческ~го ряда, от с~ лежащ11х на пскомоі~ кривой. 
~:т~:7ас;::~~~к~1р~:~,~~·л~~І~~ ~~І~>~н::~тся так: 
І; (у _ у,)'= т;о, 
е у-фактическне уроnви ряда дннамики, 
д ..... - соответствующие им во • времени вь1рав11 е11нь1е уровни, 
У1 . нь~е на нскомои nрямой нлн кривой. 
Пар%~~~g~о:;~~ОЙ, удов~етворято~ей :~т~~~ r,c:i~BJ~~· ~і~ГJ~ ~~~~ 
ай~~~ гz;:~ІІ~І~~І~і~:;~d~~; ~~ І(~~ :Н'І~СКО~~)ря~; ~~З~:~~::н~;И~~~: 
ичесю1 в виде лома~ю11 линш1 см. рнс. ~ , олжна проходить к 
1зображающа11 n~авносере~з:~~;~е;;:ж~ро::м' л~обая другая кривая 
ершинам ломанон в ' 
,аанноrо вида. ения кривой рассчить1ваются 
4. На основе найдснного урв~щие во времени фактическим 
ь~равиеннЬІе уровни, соответству 
•ров1111м ряда дипамню.І. ЬІрввнивввие заключается в за· 
Таким образом, технически в авно изменяющимися уров-
мсне фак'тичесю1х уро1~:~~йм~~~=м:се~~ отклонялись бЬt от факти· ня~ш. которЬІе в &~ед нное аналитическое вь~ражение, со­
qесю1х 2 11 1в1елн ЬІ опреде::лению и характеру тренда. 
ответствующее общему напр равннвание рядов дниамики н 
Хотя, как уже отмечалось, :~вности однако в ряде случаев 
содержит в себе нек~~~рт~~н~~еским пРиемом, облеrчающим вь1· 
оно является no.rieзн ние ее характера. Помогает 
авление основной теиденц~~н:о:~і'Ч:инамики, в частност11 сезон­
оно нзучать и другие осо 
НЬІер~~~~~~~;:1 \с:~·н:~;~~равнивания ряда динамикн по прямой: 
У,=ао +a,t. 
- nря"юй удовлетворяющие пршt· 
Параметрь1 ао 11 в~1д~~с;~;10~аход~тся' путем решения следую-
:~~-і с ~а:~1:~1ь::~н;{v.0 ; ма ль 11 ~ х ура вне 1111 И: 
a011+a1Lt="EY, 
ao ~t+a1~t2="EYI, 
~ ~м~~~~~~~У 1;~~1 ~~c~~~eri среднєf! квадратической вещ1ч 1111 ЬІ откло11е1111й. 
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где у-факти•1еские. (змrш.рические) уровни ряда д1шам 11 к 11 · 
п-число уроnне11; ' 
мен:~время (норядковь~й номер интервала 11д 11 мо~~е~па нр 
Рас11ет параАtетров зна•ттельно упрощается, если за наrт 1 
отсч.ета времен11 принять центральнь1й ш1тервал (или момІ'Інj 
~i:::~:~1111:a:;;•~:g11~1~a~:a. Пр11 пече т н ом чнсле уровней 1юлу 1111 м 
ГодЬІ 1966 
І --3 
1967 1968 1969 1970 1971 
-2 -І О 1 2 
1971 
з 
Если же количество уровней в вЬІравниваемом ряду ч ет 11 0 С' 
то з11аче1111я І устанавливаются так, как зто сделано в гр. 2 таfі.," 
~~~~я~.то равнозначно измерению времени не в годах, а в nолу 









сле~:~~ле~:°~;~/~~~~' вЬІравннвание ряда дннамики по прямоіt 118 
РАСЧЕТІІАЯ ТА6ЛИЦА ПРІІ ВЬІРАВНИВАІІИИ ПО ПРЯМОfІ 
РЯДА ДІНІАМІІКН ВАЛОВОГО С60РА ::'ІЕРІІА В СССР 
-----І--"-'-·_т. вреwе11нt yt t• У~ВШ• 
Гощ ,:;;.~·1:,:"') О'°""~""' І І ВЬ1р1 в11єю1", 
' ' --,---.---';-.-
1964 152 -9 -1368 81 137,6 
1965 121 -7 -&17 49 




-3 -444 9 158.О 
1968 170 -1 -170 1 164,8 
1969 162 1 162 І 17!,6 
1970 187 з 
1971 181 
561 9 178,4 
5 905 25 185.2 
1972 ІОВ 7 1176 
1973 
49 192,0 
222 9 1998 81 198,8 
И тоr о 1682 111 8 330 1682,О 
Валовой сбор зерна имеет явную тенденuию к росту (см. рнс. 
9.9), причем nолож11тельнь~е и о:рицательнь~е цепнu~е абсол~отю.~с 
ззq 
нрость1 чередуются. Однако уже простое укрупнение 11нтерва­
в до двух лет 11 расчет среднегодовЬІх абсолютнь~х приростав 
формуле (9.24) показь~вает, что они относительно стабильнЬІ: 
ем/67 -Y196v'65) : 2= 11,0; (°Yt9681611-jit986f61) : 2=3,2; (.Y197o/71-Yi698'&9): 
=9,0; (Y111п/1s-Y1D7o/11): 2=5,5. Позтому д11намнческнй ряд 
нбл11жен110 можно в1>1ра1ншть по пря~10й. 
Подставляя в форму.'ІЬІ (9.30 а, б) итогоnь~е суммь~ нз табл. 
17. получнм: 
а0 ='і,/ = 1 ~2 = 168,2, а 1 = ~);~ =
1~~8 = 3,4. 
Отсюда уравненне 11ско· нл~и 
ой прямой будет: У1 = NO•~-----------, 
168,2 + 3,41. 
Путем подстановк11 в зто 220 
авне1111е соответствующих 
ачений t (см. гр. 2 табл. 200 
.17) н!Ійдем вь1раввенньте 
ровни Yt · 
Так, для 1964 г. (l=-9) 
олучиl: У64 = 168,2 +{3,4Х 
(-9) = 137,6 и т. д. (см. 
р. 5 т бл. 9.17). 
H.i рис. 9.9 изображень~ 
аюнческий (змш1р11че· 
кий) ряд динамикн 11 ВЬІ-
авненнь~е его уровни (вЬІ-
авненнЬІЇІ динамический 
яд). 
Отметим, что аналит11че· 1964 GS 66 61 GІ G9 'lfJ n 11 191.1 • 
11.ое вь~равн11вание ряда ди- Лі1&І 
ам11ю1 позволяет не только Р11с. 9.9. Вз.,овоіt сбор ,ер11а в СССР 
елать четким общее на-
равление основной те11денц1111, ІІО одновремен<НО дает также чис­
овую характеристику тренда в в~ще различнь1х показателей сред­
{! скорости изменения уровня. В частности, прu вь1равнивании 
о пря.люй параметр а1 представляет собой абсолютньні прирос·г 
fJlравнен.ного уровня за един.ицу вре.11ен.и t. 
При 11ечет1юм чнсле уров11еі1, коrдв соседине значення отличаются одно 
другого 11а І, параметр а 1 вь~ражзет абсолютнь~й прирост за иитервал вре· 
t 1111, к которому относятся уров1111 ~штервальноrо ряда, или же за иитервал 
жду датами мо~~ентноrо ряда дщrвм~tю!, т. е. ежеrоднь~й, сжемесячиЬІй 11 т. п. 
рирост. Єслн же, как в 1rашем пр11мсре, чис.~о уровней <Jетное и соседш1е зна-
11ия t отличаются на 2, то счет времеин про11звод1пся. уже половинами itcxoд· 
ux интервалов (в нашем пр11мере - по.~уrоднями). Соответственно и 01 харак· 
рнзует пр11рост за полови11у нсход11оrо 1штервала. 
В нашем примере а 1 = 3,4 означает, что прирост валового 
ора в расчете на полугодие составлял 3,4 мл11. т, т. е. ежеrодно 
аловой сбор возрастал на 6,8 млн. т. 
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" П ри 1вь1равнивании ряда дuнаJ.шки tio показательной li{ltlll Yt = аоа1 rzараметр а1 характеризует TЄAtn роста вь~равнснт 
уровня за едuнщш вре,11е1ш і. 
ПоказатеJ1ьная кривая путем .~югарнфм11роuа1111я nр11вод1111·11 
J111неіtному ющу от1юснтель1ю ІgУ1 , lga0 и lga1: 
ІgУ1 = Іgа0 + tlga1. 
Позтому тех111ша вЬІравнивания по показательноіt крf1воі1 ана 
лоr11ч11а техннке nwрав1111ваш1я по прямої~ с тоіt л11шь раз111щ1 А 
что np1t зтом сна•1ала рассчитьшаются lga0, lga1 11 Jg!J1, а за~1· 
путем поте1щ1tровани~ определяются параметрь~ а0 11 а 1 , а т~tнж 
вь1рав11ен11ь1е уровнн у1 • 
При рьтрав1111ваш111 ряда дн11амию1 по параболе второ1·0 1ю 
рядка (:у1 =ао+ a1t + a2l2) ее параметрь1 (прн 'J:.t =О) рассчнн~ 
ваются следующим образом: 
ai = ~~~, 
а0п+а2 ~t2 =~У. ) 
а0 ~і2 + a~L t1 = _Еу12. 
Абсолюп1ая скорость роста ВЬІравненного уровш1 в зтом случ;1[ 
с тече1шем времени изменяется (она равна а 1 + 2a2t), np1111e~1 ' 
едиющу времени t скорость увеличивается (илн уме11ьн1аето1І 
на 2а2. Таким образом, параметр а2 представляет собоіі полйвrтr 
прироста скорости за едщ1.1щу времен.и, т. е. половину ускорен.и 
(есЛІt сосед1111е значення отличаются на 2, то ускорс1111с рав1ю 8а J 
НекоторЬІе обществеш1ь1е явле1111я 11 111ю 
Характеристика цессЬІ подверженЬІ сезонш>1м колебан1н1 1 
сезоннь~х ко.nебаннй т. е. 11х уровень из года в год в ощ>едел<.>11 
нь~е месяцЬІ повь1шается, а в дру гне - с1111 
жается. Зт11 внутригоди•m/Jlе колебания, имеющие более 11л11 м~ 
н.ее регулярнь1й, устойчивь1й характер, и назь~ваютсл сезоннЬІ.ІІ/j 
колебаниями. 
Сезон11ь1е колеба1111я могут бьпь обусловленw сме1юй вре~н11 
года, а также разл11чнь1ми социально-зко11омическ11ш1 фа1<торам11 
Особ.е11110 наглядно сезоннь1е колеба1111я 11роявдяютсп в сельско~• 
хозя~1стве, где, например, получение большинства nродуктов ]Ні 
сте1111еводства происходит только в определе1111ЬІе месяш.~. 910 
nр11JЗощп в свою очередь к сезоннЬІм колебатtям в перевозках 11 
n работ~ промь1шле11нwх предприятий, перерабать1nающ11 х сел~. 
скохозянственное сь1рье. Наблюдаются сезонп1>1е 1<0.rтебання 11 11 
:6l~~1~1 ~~~~елях народного хозяйства- в ст1ю11телuст 13 е, в тор· 
Сезоннwе лод'Ьемь1 н спадь~ часто пршюдят к rазноrо рода r1t• 
желательньtм результатам. Они вwзьшают, н частност1t, нерав 1ю 
мерное в течение года _использование трудОВЬІХ ресурсов и 1ipo1t:.t 
водственнь1х мощносте11, что нерсдтю ведет к с1111же1111ю произнu-
зз~ 
тсльносп1 труда, повwшен11ю себестонмостн продукции, ухудше­
ю обслуживания наседс1шя 11 т. п. В связи с зтим, как правило, 
ремятся либо ликвидировать, либо уJ.1ен.ьшить, смяг•тть сезон­
tне колебания. 
Отсюда вьпекает необходимость изуr1ения сезоююсти и UЗJ.te­
tн.uя сезопньп колеба1111іі. Зто нзмерение позволяет судить об 
фективн.ости и результатах мер 110 из:ж.ип~ю или смяг•1ению се· 
н.ности. Вместе с тем 11змерен11е сезоннь~х колсба1111й 11еобходимо 
акже для того, •1тобь~ прн в11утр11год11ч11ом планнровании предви· 
еть и учесть такие t:езон.н.ь1е колебан.ия, которЬІ.е rюка euie н.е 
дается устранить. Мехаш1ческая разбнвка rодового п.~ана по ме­
яцам и кварталам могла бь1 прнвест11 при ;пом к ссрьезиьш не­
вязкам. 
Существуют разлнчнwс способ1.1 нь1явлені1я 11 числової~ харак­
І'JJІ!СТІ!Юt сезоннь~х колебан11ї1. Обь1ч110 для ІІХ нзмерення 11с110.11.ь· 
уются спецналь11ь1е показателн - 11 н дек с ь1 се з о 11ност11. Нн­
екс сезон.н.ост11- зто процентн.ое отношение фактического уровня 
влен.ия за тот илu иной лtесяц (11ли квартал) к вь1равнен.н.ому 
11ровню за тот же л1есяц (rlЛU 1,вартал): 
(9.32) 
Поскольку в каждо~1 году сезо111н,1е колебаная обь1чно имеют 
свои особенност11, 1111дексь1 сезонности, ка1( 11рав11ло, ис•шСJ1яют не 
за одни год, а за несколько лет -{обЬІчно за 3-4 года}. Чтобь1 
юлучить устойчивьте индексЬІ,, свободн1,1е от .случаішЬІх особенно­
стей отдельнь1х лет 11 отражающие типнчньш характер сезонн1>1х 
колебаний, нз 1111дексон за од11011ме11нь~е месяць~ затем вЬІчнсляют 
nрость1е ·средш1е арифмеп1•1еск11е: 
(9.33) 
В зависимости от 11ал11•111я 11л11 отсутствня в динамtІ'Іеском ряду 
отчетливо вь1раже11ноі1 те11денщш к росту или сш1же1шю вь~рав­
ж•ннwй уровень в формуле (9.32) 11с1111сляется по-разному. 
Если в динам1t•1еском ряду 11ет ясно вь1раженной тенденции к 
росту н.1и сннжен11ю, в качестве 'Вь1равненного )'ровня можно пр1t­
иять средн.юю арафл1ет1tческую из месячнь1х уровней за весь изу-
11аемь1й период. Так, если взnт трсхлетн11ЇІ лер11од, в качестве 
Іі•ЬІравв берется средния из Зб мссячюпх уроІJнеі't. В зтом случае 
1 числ1tтеле нндекса та1сжс можно бrат1. средн11е уровни за одно-
1tменнь1е месяць1, т... е. нрн трехлетнсм 11ср11оде - среднюто из трех 
январских уровней, затем - нз трех феnральских уровней п т. д. 
Зто сразу дает средние 11ндекс1,1 ссзон~rостн, так что осредне1ше с 
помощью форму.%1 (9.33) уже 11е требуется. 
Если же уровень явлення 11з года u год существенно поrн.1-
щается плн по1111жается, метод простоіі среднеї1 арпфмет11ческої1 
д.~я из:-.1еrения сезон11ЬJХ ко;1еба11111°1 не пр111·оде11, так как колеба-
11ия около постояшюrо среднего уроrщя дадут искаженную кар-
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пшу сезонноr1 волнм. Позтому пр11 наличии отчетливой 11 досто 
~очно сильной тенденции к росту илн сн11жсн11ю уровня от года 
к году следуе1· предварительно вьщелить тренд л11бо путем crJ1a 
жи_вания ряда динам11ки с по~10щью 12-л1еся•1ной скользящей Cpf!(} 
неи, либо путем аналитического вь~равнивания. Зто позволит 11 .1 
мернть колебання около уровней, в1;1ражающих общую тенденц~t~ 
В качестве таких вь~равненнь1х уров11еіt в формуле (9.32) 11 можно 
исполь~овать лнбо зпенья 12 -мес ячпоіt цснтрнрованной скользящсn 
~~~~11:1~1J, либо уров1111, полу•1еи11ь~е np11 аналнтическом вь~рав1111 . 
кол~~~~:11паем 1шдексь~ сезонностн по следующ 1 1 м даr~нwм одного 
и того , •.• І'"·" 33,5 1 _ І _ І 1 202 
Как видно из годовЬІх итогов, обDем работ 11з года в год суще· 
ствен1ю ув~лнчнвается. За два года 011 возрос почт11 на 7 ть~с га 
илн на 26%. :tтобь~ получить достаточно точ11ую картину се.зон: 
~ь;~ ;l::2:~~11н, вьтделим тренд с 1юмощью 12·месяч11Оіt скользя· 
Первая 12-меся•~ная сумма равна 266 а вторая-268 Сред­
няя из зтих вел.~чнн (26;7). nосле дел~1;ия на 12, дае; ·первое 
~~е;~ 1 с2к~льзs~щеи среднеи, цеитрированноІt 11а седьмом месяце: , . - 2,22. Зту величину отнесем к июто 1970 r·. 11 т . д. 
ВЬІчислив ~се звенья скользящеіt сред11еі1 (см. гр. 4-6 
табл. 9.18), наидем далее индексь~ сезонносrа. Для зтоrо факТІІ· 
ческ11іі уровень каждого месяца, начнпая с июля 1970 r нужно 
разделиrь на соответствующее зве но скользящеіt среднеіt Так д~ 11 
ІІЮЛЯ 1970 г. получим: (2,3: 2,22) х 100 = 104 %, д.1~ аІ3;~,~та 
-~ 
1970 г.- (3,3: 2,24) Х 100 = 147% и т. д. (см. гр. 7-9 табл. 
9, 18). 
За каждwі1 месяц мь~ nолучим два 11ндскса сезо11ност11. Простая 
средняя арафмепtческая из них даст средние индексЬІ за ~tзучае· 
МЬІЙ период (см. гр. lO табл. 9.18). 
Так как срсдн11і1 инд.екс сезонности для всех 12 месяцев дол· 
жен бь~ть равен 100 %, то сумма 1шдексов должна состав11ть 1200. 
Ec.n11 она не равна зтой величине, необходимо сделать кор ре к· 
т 11 ро в ку, умножив индексЬІ всех месяцев на отношение 
( 1200: ~Ї). В нашем пр11мере зто отношение очень близко к 1, а 
средние 1нтдексь1 вь~чнслял11сь с окруrлен11ем, так что корректи· 
ранка практ1tческ11 не нужна. 
Р11с . У.!О. Ссзоннwе колебавш1 об"Ьсм;~ 
1рактор111>1Х работ в ко.1хозс (сред1111е 1ш­
дскс1>1 сезо1111ост11 за 1970- 1972 гг.) 
Размах и характер сезоннЬІх колебаниfІ особенно нагляднь~ 
11ри rрафи•1еском 11зображе11ии (см. рис. 9.10). Еще одннм вар11ан­
том rрафиков сезо1111осп1 являются рад 11 а ль и ЬІ е днаrраммь~, 
которwе строятся в поляр1юй СНС'1·еме координат. Окружность 
делится на 12 ра11111>1х частеїt и 11з центра через точки де.ТJ.ею1я про· 
водятся лучи. Каждь~й 11з н11х обозначает определе1111ЬІй месяц. 
Величин а радиуса 11ршшмается за среднемесячнь~й уровень или 
за 100%, 11 в соответствиис :ним масштабом на лучах, начиная от 
центра окружности, откладьшаются отрсзк11, изображающ11е ме· 
сячнwе уровни нл11 нндексь~ сезонност11. КонцьІ зт11х отрезков 
11оследовательно соединяются друг с другом /.\ образуется замкну · 
тня фигура - двенадuатиуrольник (см. рис. 9.11). 
В качестве обобщающих показате:1ей, позволяющнх суднть о 
1ом, уме11ьш11.ТJ.ись или угдуб_ил11сь сезо1111ь~е колебан1ш, могут 
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бьпь ислодьзовань~ :шбо среднее л11не1іное, лнбо среднее кnадра 
тичес1юе отк:1оне11не 11ндексоu сезонности от J00%: 
а= v~Uce\;HIOP. 
Зт11 же показатели можно использовать д;1я сравнення сезон 
нwх 1юлеба1тй разнь~х явде1тй 11 т. 11. 
11 
P.1tc. 9.1 1. Сt\ЗОІІІJЬІС КО.1еб<1ІІ!tІІ ЧІІСЛСІІ ІІОСТН 
рзботавІJJІtХ КОЛХОЗНІІКОВ (rю ~ЗІІІІЬІМ ВЬІ-
6ороч1юrо 06с.педо1н~11щ1 за 1967 r.: сред · 
М~СІІ'ІІІ!>ІЙ урове11ь = 100%) 
Важное. место nрн 11зу •1ен 111t развит11я сощ1-
Сравн1пельнь~й ана· аль1ю-зтюномическнх яDлсний за1111маеr 
лиз 11ескольких ря· сраn1 111тел ьнь~і1 а11ал11з несколькн.х рядов 
дов динам11ки д11на~1шш. П р11 зтом может ставвгься за· 
дача солоставлення: 
а) дш1ам1нш одного 11 ТОІ'О же явлеюtл на разнь1х террнторнях, 
б) д1t11амик11 явлення u целом 11 его составнwх частеі1 
в) д~t11ам11к11 разл11чнь1х явлений, между 1<0торьн11t су
1
щестDуют 
.'!~бо фу11кциональная, лнбо корреляцнонная связ1. (штрамер, 
оощее пронзводство продуюнн1, чис.'1енность насе.р:ення н нроиз-
1юдство 11родукц1ш н а душу населення 11т1 себестdн~юСть центнера 
зерна 11 урожайность зер1ювь~х 11 т . п.), 
г) ДІІІНІМНКІІ раЗЛІІЧ ІІ ЬІХ ЯВ.'lениJЇ, хара1{тер11зующ11х одну сто­
рону нл11 область производства, обслуж11ван11я 11 т . п. (11апр11мер, 
11рои зводство те.'lевизоров, бьrтовь1х холодильннков, мотоц~шлов и 
других товаров культурио-бwтового назпа•~ения). 
При сравн.ительно.11 ан.а.лизе дин.ами.ки одноименнь1х лвлен.ий, 
опюсящнхся к различнь~м террнторням ил11 являющнхся состав­
ІІЬІМІІ частямн целого, можно сопоставлять не то.r~ ько 11 аправле1ше 
и характер основнЬІх тенденци й и относ1пель11ь~е показатели д11-
11а мшш (темnw развития), 1ю и абсолютнь;е величннь~: уровни , 
абсоJ1ют11ЬІе прнростЬІ, абсолютнwе ускорешш. 
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СраВfІШІ, щ~nример, добwчу 1 1ефп1 в 1960- 1972 гr. в западІІЬІХ 
во1.:точнwх 1 районах СССР. 
Т аб,1нца 9.19 
ІіІ.JЧА НЕФТН в ЗАПЛДІІЬІХ 11 восто•1нwх РЛ НОНАХ СССР 
Г- доо •. ",.",, ДQІ\ь~цв в u(}<1 Qqt1ІWx р1nока1 -\ """""·""""""' а nро11е1пах " І кООщеА \' '"'""'. " .. " за11а.1.11"1 ІІО:ТОЧІt"І до;~t;ьrче ншtра!ІОКІІ 
1960 І '" І 
(34 І 
(4 g І 10 !965 243 213 зо 12 (4 1972 400 270 <ЗО " 48 
В \960 г. добь1ча нефтн в восточнь~х районах составляла менее 
дноіі десятої~ части общей добь~ч 11 11 бь~ла почти в 1 О раз ~1еньше, 
е~1 добь~ча в за11аднь~х районах стран ЬІ. За пять лет (1961-
1965 rг.) добь~ча в восточньrх раіюнах возросла на 16 млн. т, 
оrда 1<ак D занаднwх районах 11р11рост состав'11л 79 млн. т. Однако 
по темпам роста восточ11ь1е районw опережали запад" 
nwe: на восто1•е странЬІ добwча 11ефп1 за nят11летие более чем 
r~:~~~~~:e ВВ зІg~~д~~~О~~І~~Н~І~,Т~~л~1:~~~~:11:о:ь;аоіІ:.1а\~6 С~~.::~ 
в~1ла уже 12% общесоюзной добь~ч н. 
Особенно резко возросла добw11а нефти на востоке в следую· 
щ11е 7 лет: 011а увелнчилась 11а 100 млн. т, 11л11 в 4,3 раза, тогда 
кuк в западн1.~1х районах добь1•1а оозросла только на 57 млн 1 
tІіLІІ менее чем в \,З раза. Таюш образом, восточ11ь1е районь1 r1e 
только догнали , но 11 перегнал и западнь~е по абсол1опюму раз,1е1>У 
11р11роста добь~ч11: анн дали почт11 две т рети общесоюзноrо нрн· 
роста (100 11з 157 мл н. т . ). 
Расчет сред11еrодовь~х абсолютнwх приростав и темпов nр11-
роста дает следующие результать~: 
Срею1еrол.овоr1 абсо.11откЬІіt прнрост 
(м.1н. т): 
в западнЬІх раІ\онах 
ІІІ:ІОСТОЦНЬІХрІІ /'іОІІІІХ 
Сред11сrодо11оfІ темп 11рнроста (про­
це1пов): 
взападнь~храі'іонах 










1 Восrоч 11ьн! 1111froньi: Уральск~1іі, Заr111:1110-Снб;1рсниА, Восточ1ю - СиІ5нрсКІ1і'!, 
Да,1ь~1е11осточнш"1, Сре1111еаз~~атсю~і1, І\11з~хстанскнй . 
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СледоватедьІ~о, в 1966-1972 гг. по сравнению с 196І-19Ші r 
D восточнwх ра11011ах nро11зошло ускорен11е абсолютного 11 01 11 
сительного nрироста : среднегодовоіt абсолютнwй прирост ув('.1 1 
чился с 3,2 до 14,3 млн. т, т. е. в 4,5 раза, а среднегодово~"1 тr\І 
пр~tроста-с 16,5 до 23,3 %, т. е. почт11 в 1,5 раза. В западн1>1х ж 
раи она: ежегод11uіі nрнрост сильно замед.111лся: ежеrоднь.~й аб1 о 
люп~ьщ при~ост уменьшнлся с 15.8 до 8, l млн. т, т. е. почти вд1ІО 
~ ;~~~
0
ь~:~: р·~~~~в п: 1;fp~cn~:c--;iб~'.;1 1 дJ~е~~4н% ~ ат ~ае1;а~~ч;111 во3с~~~~ 
странw существенно сокрапtлся: в 1972 г. восточнwе раіюнь~ дrм~ 
~~~~~~~~~~;111і'о~~~_'ІИ в западІІЬІХ районах ІІЛИ ПО'ІТІІ одну тр('І 
Прн срав1111тельном анат1зе рядов д1нtамнк11 длл большей 11 11 
гллдност н н ar1 pauJ1e r11151 развития и его результатов со1юставлm• 
.1.1ь1е рядьt ц.слесообразно приводить к одно.1.1у основанцю т е к 
общей базе сравнен1щ npUflllJ.tae,Yoй за J 11ли за 100 %. в' 3~ 811~ 11 
мост11 от целн анат1за в 1н1•1естве общей базЬІ (основания) каж 
дога ряда ~югут бьпь п1~1 111 11ть~: а) на•1а.rтьпь11і уровень, б) какоіt 
лнб? другон х.r~р<1ктернw11 уровень, в) сред1111ї1 уровень за тот ил 11 
и1ю11 11ер иод ( в том числе за весь изучас~1ь11"1 пернод). 
Если уровнн СJНш1111васм1>1х рядов с11стематнческ11 растут (ІІЛ ІІ 
с1111жаются), за базу сращ1е1111я удоб1ю принять начальнь~й уро­
вень. Есл11 же УІЮІНІІІ то поuь~шаются, то nо1111жаются. базу срав~н.•· 
НІНІ целесообраз1ю расш 11рнть, приняв за нее средниї1 уровень. Зп~ 
сд:лает базу срав11е1111я боле~ характерно1"r, тип1ttrноі1 11 устоі'~чи· 
во1 t. В частностн, при отсутствии явной тенде1щ 11н І< росту І!ЛІ І 
с 1 111жен11ю, а. также np11 во,1но0Uра.з11Ь1х, nер1юдическнх колебn­
ниях уровне11 ~ качестве общеіt базь~ сравнення uе.rтесообраз~ю 
принять средНІІІІ уровень за весь период. 
Приведем к одному ос 1 юваю1ю рядьt д11намнк11 добь1 ч 11 нефти 
~P=:~=~1:
1:1 ~p~в=~~тf~~Qi~. ра1"1 011ах СССР, приняв за общую базу 
Т а6.1111ца 9.21 







Как видно ІІЗ даннь~х :ной и предь~дущей таблиu, добwча нефт11 
на востоке стра нw росла значнтельно бьtстрее, •1 е~1 по стране в 
целом 11 особенно чем в за11ад11ь~х районах. Инь~ми словю1н, по 
темпам роста добьrчн нефтн в 1961 -1972 гг. восточнь~е раіІонь~ 
стра tJЬІ оnережали за nадньrе ее раНоньr. 
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Если сопоставляется д1111 ам 11ка одного 11 того же (одноимен· 
ого) явлення на разнwх тер риторию: нлп динамнка составнь1х 
астеі1 целого, для чис.10вой характеристики процесса опережения 
ожно сравнивать любь1е nоказателн ди11амики: цеnнь~е, сред1111е 
баз нс нь~е абсолют11ь~е nриростЬІ, темnь~ роста 11 темпь~ п рироста. 
рн зтом сравн11ваемЬІе 110казател11 должнь~ бь~ть исчислень1 за 
однн 11 тот же пер иод. 
Абсолютнwе приростw (П) можно сравю1вать л1160 nутем вь1· 
итания из большего прироста меньшего (Пл-Пг,) . • 11160 nутеч 
деления большего nрнроста на ме1-1ьшнй (Пд: П5). В последнем 
случае оба прнроста должfІЬІ бь~ть ЛІtбо положительнь~ ми, либо 
отр11цательнь~м 11. 
Козффициент . показьtвающий, во сколько раз один абсолютньtй 
прирост больи1е другого, может бь1ть назвав козфф1щиен.том опе· 
режения rю а6солютно.1.1у приросту, илu козффut{Іlенто,~t абсолют­
ного оt~ережения: 
kаrх.оnерєже1111и=Пл:Пs {Пд > ПБ), (9.35) 
где А и Б- срав1111ваемь1 е чnсти целого 11л11 срав1111ваемь1е террн· 
тори11 . 
П р11 сравнев1ш сред1111х абсолюп1ьtх nрнростов п формуле 
(9.35) вместо П берется П, а козффнцнент абсолютного опереже· 
1111 я также будет средннм (среднеr·одовwм 11 т. 11.). 
Так, в нашем примере (см . табл. 9.20) среднегодовой абсолют· 
11ьrіІ пр11рост доб1.1<11t 11ефтн о 1961 -1965 rг. состаплял: в заnадпь1х 
раrюнах- !5,8 млн. т, а в 13осточнь1х - З,2 млн. т. Следователмю, 
в западнЬІх районах ср<'д11яs1 абсолютная скорость роста добwчн 
бь~ла в 5 раз вьнuе. В 1966- 1972 rг. средн ий прнрост в запад1 1 ьtх 
районах составил 8,1 млн. т, а в восто 1111ь1х -14,3 млн. т, т. е. в 
\,8 раза больше. Так11м образом, ес.111 в 196 1-1965 гг. no среднеfІ 
абсолютной скорости роста добь~чи за11ад11ьте районь1 опережалн 
восточнЬІе в 5 раз, то в 1966- 1972 гг., наоборот, восточнwе районь~ 
опережали заnаднь~е в 1,8 раза. 
Темnь1 разв11т11я целесообразно срав1111вать только путем деле· 
1111 11 большего ІІЗ ннх на меньший. Прн зтом оба сраrн1нваемwх 
те~ша должн ь1 характеризовать одащ1ковь1й по наnравлен11ю nро-
1\ЄСС , т. е. лнбо рост, либо сннжение уровня динамического ряда. 
Козффициент, nоказьtвающиіf во сколько раз один темп боль· 
ше другого, назь~вается козффициентом опереження по темпам 
(роста или nрироста), нли, короче, козфф11ц11ентом относительного 
оnережения: 
Тр(Л) 
k1лн.ощ1ежє1шя(Тр)= Тр(Б) (Тл>Тs). (9.36) 
Если срав1111ваются темпь~ прироста 1 1 л11 среднегодовь~е темпь~ 
роста или 11 р11роста, в форму ле (9.36) вместо ТР берутся соответ· 
ственно Tnp, Тр ІІЛН rnp. При сравне111t11 среднегодОВЬІХ темпов 1\0-
зффиuиент относительного опережения также будет сред11е· 
І'ОДОВЬІМ. 
• Так, n нашем прнмере (см. табл. 9.20) по среднсіt опюс1tп•.н 
11011 с1юростн роста до6~..tчи нефтн восточнL!(' раїюнь1 знач11тел1, 1 1 
опережал11 западнь~е. причем средпсгодовоі'І козфф1щ11е11т ош•р[ 
ження увелнчнлся с 1,7 в 1961-1965 гг. (16,5: 9,7) до 6,7 u 19Ііб 
1972 гг. (23,3: 3,4). В целом за 1961-1972 гг. среднегодощ~• 
тсмnь~ 11рr1роста составилн: в заnаднwх районах-6%, в восто•~ 
ІІІ>Іх-20,4%; козфф11u11ент опережения равен 3,4. Инtхмн слон11м11 
в 1961-1972 гг. добьtча 11ефт11 в восточнь~х райо11ах странь~ 11 uт 
нос11тельном вь~ражении росла в 3,4 раза бь~стрее, чем в запад111.1~ 
Есл11 анализируется дина,~щка различнь~.х явлений, то мож1ю 
со~оставлять толь1ю шшравленне 11 характер нх основнь~х те11Д('ІІ 
UІІІІ 11 от11оснтельньте показатели динамию1 (темr1ЬІ развития 11 ко 
зфф1щнентЬІ их ускорения или замедлеш1я). А11алоп1•11юе положс 
ние нмеет место в тех случаях, когда анатtзнрvется дишt~икп 
од:rо1tмен11ь1х яn,qeшri1 в разнwх странах, пр1І'Їем абсолютнЬІі­
УР?DІІН явлення в зтих странах несопо~авнм1,r вследствие различ· 
нон методию1 расчета rюказателей п различноіІ 11х денсжноїt 
оце11ю1. Тан обстонт де.110, например, при сравнительном а11аЛІtз(' 
д1111амвю1 общего Об"Ьема промь1шлешюїt 1"1И ССJlЬСІ\ОХОЗЯЙСТВ6ІІ· 
ноіі 11родующн, nронзвощпельностн труда, 11;щ1ю1н1m,11ого доходо 
11 т. п. в разr1ь1х странах. 
Ряд1,1 д1t11ам11к11, ypoUНJt которь1х 11еnосрсдстве11110 ІІССОПОСТа· 
ш-шь~, обь1•!1!0 пр1111одятся І< одному основа1111ю. Зто 110з1юляет ВЬІ· 
ЯВІІТЬ ра~;ІJІІЧНЯ ІІЛІІ сходство 13 направленш1 н харнктере ОС1!0ВНЬІХ 
тенде11ц1нt 11 охарактеризовать затем зти те1щенц1ш с по~ющью 
сред1111х темпов развr1тня, козффиuнентов ускорення нла замед.1е. 
НІНІ. Следует иметь в виду, что для рядов д1111ю11tю1, пр11вещ~11111 .rх 
к одному ОСНОІННІІІЮ, могут бьtть 11счис.1Jень1 11 со1тоставлень~ не 
то.11ько козффнuиенть~ ускорення тсмпов роста 11л11 11р11роста, 110 11 
козффшщенть~ ускоре111н1 абсолютнь~х прнростов. Для таю1х рядов 
ДІІНЗМІІКІІ могут бь~ть нсчисленЬІ также КО3фф11щ1енть~ от11ос11тель· 
ного опереже1111я. 
Расс~ютр11м, например, следующне да11н1>1е. 
і а блнцз 9.22 
ТЕМПЬІ РОСТА ПРОНЗІJОДІІТЕЛЬІІОСТІt ТР:УДА R ПРОМЬІШЛЕІІІІОСТИ 
СССР Іt США 











Абсолтот11ме уров1111 про11зтюдительносп1 труда здес 1, неиз­
вестнw. Однако1 -можно найти абсолютньtе ттриросн.~, в том чис.~е 
сред11егодовь1е, 11'з.меряя их в так назьшаемь1х пу1штах роста, т. е. 
". 
соп,1х частях (процентах) бзз11свого уровня. Так, n СССР абсо­
ютнь~іІ прирост за 1961-1965 1т. состапил 25 пунктов (125-100), 
11 5,0 нункта в сред11ем сжеrодно. В 1966-1972 гг. абсолютпЬІй 
рирост составил 60 11унктов (185-125), нли 8,6 пункта в среднем 
жегодно. Следовательно, сред11егодовоі1 абсолютнь1й прирост 
в СССР ускорнлся в 1,7 раза (к 1,~ор•Р•ІаП = 8,6: 5,0 = 1,7). Н а­
nрот11в, в США сред11егодовоіі абсол10111ь~й прирост сннзнлся с 
б,2 пункта в 1961-1965 гг. до 4.1 пункта в 1юследние 7 .1ст. Ко­
зффициент замедления состапил І,З (5,2: 4,~). 












Таким образом, в СССР средние темnь~ np11pocnt бьrли ста-
6ильнь1 и даже несколько возрослн, а в США сннзfщись в t,5 раза. 
Ес.~н n 1961-1965 гг. средш1е темпь~ прнроста в СССР 11 США 
бь~ЛІt примерно од1шаковь1, то в 1966- 1972 гг. СССР опережал 
США в І,9 раза (5.8:3,0). В целом 11 1961-1972 гг. СССР оnерс­
жал США по сред11егодоnь1м темпам прироста пронзводительностн 
труда в 1,4 раза (к<1:~~р1ш<t111111 == 5,3: 3,7). 
При сран1111тел1.ном а11ал11зе д1н1а~1нк11 часто строят рндЬІ дн­
намнки пр о из в од 11 ь1 х показателей: относ11те.11ьнь1х и сред~шх 
веmРІІІН. Так, сопостаn.ТJЯЯ динамнку 11роюводства зерна и посев· 
нь~х площадей зер11овь1х культур, можно получить дннам11чесюtі1 
ряд средней урожаі111ост11 зер110вь1х; путе:..1 сопоставлешш дина­
мию1 общего производства молока 11 д1111ам11ю1 среднего поголовмt, 
коров можно постронть д11нам11•1еский ряд среднего удая молока 
от ощюіt коровЬІ н т. п. 
щес~~;:;еф;~~~~о=а~~~~~ ч;~в~,~~,·~,~~~:я:и;~с~я= n~z~a~~т~~:~~ ~~ 
зав11с11мость существует между те;..шам11 роста зп1х 11оказателс11. 
Следовательно, на основе темпов роста любЬІх двух из зт11х по­
казателей можно наіпн темп роста третьего показателя 1. 
Так, в 1972 г. по сравнению с 1950 г. rородской жилнщнь1і1 
фонд СССР (общая, полезная площадь жилищ) увсm1чнлся 
в 3,24 раза, а числе1111ость городскоrо 11аселсн11я - в 2,00 раза. 
Обозначив жнm11цнь1іі фонд через Ф, ч11сленность населення че­
рез Н, а обесr1еченность населен11я полезr10і1 площадью через 
О= Ф : Н, найдем, что темп роста обсспечешrости населения 110-
лезпой площадью равен темпу роста жнлнщно~·о фонда, делен-
11ому на темп роста чнсле1шост11 населе•JІІЯ. В нашем примере темп 
роста обеспече111тости ~оставляет 1,62 (3,24 : 2,00), т. с. полезная 
площадь жилищ, приходящаяся на одного городоого ж~пеля, 
11озросла на 62%. 
1 Подробнее зтот воnрос рзссматр1111ас1ся в r11. Х. 
З11 
Есл11 теоретическай, соцнально-з ко11оми ческн ї1 а11ал 113 пока:ш 
в ает, ч то между уровням и двух (и ,1и н ескол;,к ~~ х) рядов д~шам1 1 1щ 
~~о~~~1еіе:~~в6~~~таькокоt:не::::;:~1~ен~,~ет~:~:· к~~р:~~'::;,~,ае,; ;::i:~~.11 
с 1ш к рядам динамики имеет ряд особе11 11остей в nиду возмож 110n 
зависимости между уровнями каждого динам ическоrо ряда. По 
зтому коррелируются не са.лщ УР,,Овн,и дина.лшческих рядов, а л ибо 
их отклонения от трендов (у-у1 ), либо цепн ь1е абсолютнь1е при· 
ростЬt (первь1е ра:зности: У1 -Ун). Подробное рассмотренне зтоrо 
воnроса в1.о1ход11т, однако, за рамки проrраммь~ данного курса. 
~ нтерnол яция 11 уро1.1~~~r~:доал~:!f~~.:1\/~~1с~~~~~т~::тмнс :,;t~r~a:: ~ех 
кстраполяция рядов 06ход11мость прн 6лн жс111юrо расчсп.1 11 х 8 е,1 н чин ь~ в~ 
д11н амики ОСІ!ОВС НЗВССТІ!ЬІХ УРОІ.ІІ!СЙ ряда. Такой расчет Н33ЬІ· 
1.1ается ннтерпол яцней. 
доже1111 я о той нщt 1111011 законо.~~тнеg;:::~~~11:,~~·з;~::~~ ~~с;:лзяа ~~с~~=~~~-· 
ваемь~І'і перн_од. По3тому точ11~ть рсзу.%татоо 1111тср110.1ящш за1.1~1снт. конечно. 
от тоrо, 11ас1ю.1ько бтrзкой " деІ!СТВІПСЛЬІІОСТН ЯІІЛЯСТСЯ пред110Л(\ПlСМВЯ законо· 
~1ер11ость. Точ 1юст1, резу.1ьтиов зuо11с1п та к же uт усто І\ чнвост1 1 зтой закономср· 
носпt , от стаби.1ь1юстн тех 11л11 1111ь~х rюказателсі! днвамmш. т. е. от степе~т 
коле6лемостн уро1111еІ\ рядя око.~о nредпощrгаемоrо тре11да. Зто о6услов.~нваеrся 
11 с11ою очередь бо.qьщсй 11шr ме11ьшей од11ород11остью ус.1овий разв~tтня яв.qс 1щ 11 • 
Чаще всего 11рн 111перпо.1яшt1 1 11сходят 11з r1 редnо.1оже11яя о равоомер11о.'ІІ 
11.1ме11енщ4 уров1111, т. е. о ст11бщ1ьмсти. либо абсолютних пр11ростов. либо те.11пов 
роста. в СООТВСТСТВ!Щ с ЗТІtМ ~тсрnотщня про1tЗООДІІТСЯ л1160 ІІП основе СDСД· 
11cro абсолютно~::о_ 1 1~остu (П), .11160 на ос1ювt.) сред11еrо тем н о роста ff~ ) . 
В свою 0•1еред~.. П it 7" 1,, r1сrюльзуемЬІс для 111пер11ом11щ11, могут бь~ть ис'ІнслснЬІ 
либо на основе то.1ько дву.х ypo1111er1. соседних с 11е11звесr111>1 м (нлн не11зосtт· 
11ь~м11), лнбо 11а octюne бо.1ьшего ч1tс.1а уровней ряда. 
вень ~%~с;и:,д:~~т=~~~:::~~:~~~0u~~~е~а~~~~ т~:С~:1увующ111\ в rа6.11ще уро· 
Та бл н ua 9.23 
ПРОТ ІІ ЖЕ ІІІІ ОСТЬ /\ ВТОМОБИЛЬІІl.1І Х ДО РОГ С Т В ЕІ'ДЬ1 М ПОКР ЬІТИ ЕМ В СССР 
(І!lІ КОІІСІt rода: ТЬІС. км) 
І "" І ·~ І ·~ І ::~ І ·~ І "" І "" 
Протяже1111ость дорог 1351, 71378.З 1405,61 . . · 1456,4148.1.21511 ,6 
д6солютнь~й nрнрост за год: , . . 26.б 27,З . . . . . . 26.8 28,4 
стаб~ь~t~~дно нз да11н1>1х таб.111ц1>1, rодовь~е абсолютнь~е nр11ростьr от1юс1rте.1 ь 110 
Пою~rця , ч то прн.рост п 1967 r. бь~л таю1 м же, КІ!·К н в l9G8 r., и 6ЬІл равен, 
~ets~:j,т~;:~,~~м с~1~::11:;:-т~7~;:;' у~~=~1~тf9~7а r ~ти доа года [ ( 456,4 - 405,б) : 2 _ 
У1оот ... У11)18+ lf100::- 111111- 405,б+ 25,4 - •ІЗІ ,О (ть~с. км). 
; Зrо лищь 11а 2 ТЬІС. км, нли мс11сс чем 11а 0,5%. от.111частся от деі1стонтель­
~ ного уроо11я 1967 r. (433,0 ТЬІс . км). 
скуют~; У~~в~~:;("~966тн ~~i~1~r ~(~65,iGr+ ~:.'~)л:11; _::~3~~6.ю срещtюю ар11фмст11 че· 
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Несколько бо.1ее точнЬІіІ резу.1ьтат дает в наше:11 случае 11сnоль:ю11а1ше сред­
него ~1бсолюпюrо прнрос:rа за 1965- 1970 rr., которь~й раве11 26,65 т1>1с. J(M 
[ (5 11,6- 351,7) : 6]. И1перпо.~аруем1.1r1 уровень расс•11пьшается то1·д~1 по форму.1е 
Ун1-У1+П1 , (9.37) 
І - номер 11ача .1 ьного (первого по порядку) уровня, испо..1ьзова111юrо прн 
рас 11сте П: 
П - сред11иі1 <~бсолют1н~1fі r1рирост зя 1.1ссь рассматр11воемь~і1 11ер11од: 
f - дщша пернода м ежду латай, 1 1 а которую делостся 1111тер по.нщ1111 
(І+ t), 11 наqа.1ьн0Jі датой, рав tіОЯ разностн между номером 1111тер· 
полнруемоrо уров11я (!+І/ 11 11омером 11ача.1ь~1оrо )ровня (І); 
Yt-H - шtтерnшшруемь~й ІІСНЗВестнЬІіt урОІІСІ!Ь. 
В нащсм 11р 11мсре У1 = )'1е6, ""351,7: Tf1 'l6&-1~10 = 26,65; і - 1967- 1964 =- 3, 
Отсюда 
Уш1п - У 1001 +ЗП "" 351 ,7 + ЗХ 26,65 = 43 1 ,7 (ше. 1• м) . 
И нтер11ощ1рооать 110 форму.,е (9.37) можно только п тех с.1учаях. коrда 
есть ос110ва1шя счнТ8ть, что урове11ь ряда д1шам~1кн в течсшtе всего рассматрІІ· 
ваемого лер11о;н1 юме11яется в од110.\1 11аправ.,е1 1 11н. а 1te1111ьie абсалюпrЬІе r1p11· 
рость~ стабнльнЬІ 11 ~111ЛО ОТ.11\ЧПЮТСЯ ОДИН от другого. 
Нередко, од11вко. уро1.1е11ь рпда д111шо1111ю1 то ловь~шается, то по1111жастся 
1м11 же растет, 11 0 0•1сш" 11еравномер 11 0, так что цеш11,1с абео.1ютнь~е 11р1 1 рость~ 
СІ!ЛЬІЮ ОТ.~ІІ ЧІІЮТСЯ ОдІt!! от дpyroro, ХОП! 11 не Іtмеют ЯІJІЮЇJ те1tде!Щ ІІ Н к рос1у 
11.111 с1шже1111ю, \, е. являются отrюснтель1ю стабн.1ьнЬІ11н1. В таких случаях 1111тср· 
поляш1ю це.1есообраз110 11роиз1.1од1пь на ос1ю1.1е а11алитнчсского вь~рав1шва1шя 110 
лрямоіІ 
Рассмотр11м с:1едующиіt лри\1ер, где с11е11з1.1ест11Ь1е:о ypon1111 1.1 действ1нель· 
ІІОС:.ТІJ равнь~: УІ~!.& = 9,! млн. т, УІ!і6 J = 9.6 MJ\11, т. 
Та бл 11un 9.24 
ГОСУДі\РСТІІ Є ІІІІі.>1 1! ЗдКУ ІІІ<ІІ О О ОЩІ'.й В ССС Р 
І,","."" .. "." І 
1964 7,9 7,9 1 
І 1965 7 .7 15,4 4 
1966 8,0 24,0 9 
1967 9,5 38.0 lG 
1968 
1969 
10:9 49 1970 76 . З 
и того 44,0 17 нн .6 79 
о.sз ~1л~~~:-а1~11 9;g_:1~кlоп~~- ~в~~~~41У~~-~1.''~1 ((;gя_в 9?,е~Г1ел~;~~~~~ь1:~ 
абсолютн1>1е прирость~ не имеют 11оноіt тенденцнн к у~е.~ю1е11ию 11ля сн11жеш1ю, 
т. е. опюс11тель1ю стабн"1ь11ЬІ. Однако rнш сн11ьно ко.~е6лются от rода к rоду 
(П1ооs = - 0,2; П1~6б = 0,3; П1951 - !,5). Пuзтому nронзведсм ~штсрномщию путем 
вь~равнивання ряда 110 прямоІІ. 
В отлич11с от о6ь~чиого оь~равнивання здесь 11е за110.ч1111ются графь~ с/:о, су/• 
11 с/2» по тЄ'М строкам, гдс отсутствуют уровнн. Кроме того, отtчЄ'т време11я (f) 
1 1уж1ю вестн по порядку, 1шчи11ая с r1срвого года (а не от це1пра ряда), При 
зтом номера тех лет, уровІtfІ которu.х 1rе11звестнь~, не з1щнс1.1.оаются. 110 уч1пь~· 
оаются (в н ашем прнмере 1968 r. -1111ть~ІІ по сцету, ! 969 - wecтoii, tледова­
тедьІІО, 1 9 70 -седьмоіІ). 
Система 1юрмат,щ.~х урав11ет1й в нашем прнмер<' 11ме<";т с.1сдующ111і в111 
5иQ+ 17а 1 =44,0, 
J7a..i+79a1 .... t61,6. 
Ес решс11нс прнвод111 к прнмой У.,, б,88 + 0,566 і. 
И11терпо.1 11 рова1ш1:о1n по зтой прямоіі урове11ь 1958 г. (І - 5) соста11.111е1 
9,7 ;i.t.1н. т, а уровень 1969 r. (і= б) - 10,3 м.ш: т. 
В тех случаях, когда uешн.~с абсо.1ютнь~е nр 11р ост1.1 более r1лн менее рав1ю· 
мер110 возрастают, для ннтерполяuн11 следует нспользо11ать 11ь~равннва1111е д1111n• 
м 11 •1ескоrо ряда 110 нараболе второго порядка. 
Если есть основащtя сч1пать, что uепнь~е темпЬІ роста мв,,о отл 11 чаютсn од1111 
от дpyroro. 1111тсрnоляю1я nро11з11од11тся на основе среднего те~ша роста (Т°р): 
Ун-1-У1Х(Ур)f, 
где обоз1 1 n•1с1шя (у 1 , у 1 н, /)те же, 'ІТО в форму.1е (9.37). 
Так, ЧІІСІ\СІІІІОС'І!> спсц11ат1стов с ВЬІСШІ!М \! сред11нм СлtЩ1ШЛЬ!JЬІМ образова· 
1111ем, за11ять~х в 11nрод11ом хозяйст8е СССР. составляла {на 15 н оября; тЬІся 11 
"емве1;): n 1965 r.-12066, 8 1968 r.-14956. СреднегодовоІІ те~т роста ра· 
ВС ІІ 107,4 %. 
Іlµелщ1лаrая , •1то за первЬІ і~ год зтого трехлетня темп роста бЬІJІ р1шс11 :ноІ\ 
срсд11еі1 11ел нч1111 с, нМ~дсм уроаень 1966 rr. (І= 1966- !965 - І ): 
Yt~ - Yi~ Х 7ri - 12006 Х 1,074 - 12 959 (т1.1с. •1елооек). 
Зто лнш1, 110 35 ть~с. •1c,1mJeк (менее чем на 0,3%) оттtчается от деf\ств11тельвоІ\ 
ч11сле1щостн tta ІS1ХІ 1966 r . (12924 ть~с. человек). 
ЄСЛІ! аепнь~е ТСМІ!ЬІ роста ОТНОСІtте.~ьно стабнльнь~, т. е. ІІС 11 .І!СЮТ теидеІЩІtІ1 
к ускорс1тю 1111н з а мед11е1шю, но сильно отличаются оnн11 от другого, 1111тсрнол~1· 
~;;~в~~у,~1;~ ::~::;. на основе анаюпическоrо нь~р11в1ш в1111ня 110 по11азан·.1~ноІ\ 
В 11ашем Щ)юн;рс уровещ, 1956 r., шперnолирова1 1 ~1ь~й по nоказатель1t0іt 
11p1111oii У1 - І І 320 Х 1,069' (получе11ноі1 с учетом уровня 1970 r.- ІG в.~! ть~с. чс· 
лоuек), состав11л 12940 ть~с. человек. 
П риб.1111женньtі1 рйС'Іеt 11сизвестнwх уровней динам11ческого ряда, .11ежащ11х 
за его преде.11ами, т. е. в бgдущем (иди в прот.11ом), назьtвается :жстрапо..11яцией 
ряда ди11и.11икr1. Пр11 .'31>С1"ра11оляшш исходят из 11редпо.1ожс1111я, что характер 
д1111 ам1ши, т. е. та и.111 1шая зако11омериость развития, 11ме1иuая место 11 тс•1е1111е 
11звест11оrо период:~, сохрашпся также и в будуще~1 (перспект11в11ин зкстрапо.1я· 
rщ я) 11.111 11ме,1а место 11 о nрошло~1 (рестроспектr1внал .'ЗКСТраполяшrя). 
По срав1 1 е1111ю с 1штерn1мяuнеr1 ЗІіСтрапо.1яцня янляетс11 ме11ес обоснова1111оrr 
н 11адеж1юі~ 11 дает еще более nрнбл11же1111ь~е результать~. Зто связаtю с тем, <1то 
nрн 1111тер11оляuни рассч 11ть~ваютсн уров 1111, лежащне 811утрн 111первала 11р1тсн11. 
для которого 81>1яв.1ень~ опреде.1е1тая зако110~1ер11ость, а прн зкстраnолншш -
уровнн, расr1оложеш11>1с 8!Je зтоrо щпер11а.1а, за его 11реде.1ам11, когда зако1ю~1ер· 
1юсть может оказаться уже шюіІ, 11зме11иться. 
Особое ЗІІП'Н!ІШС 11р11 зкстраполяци и имеют 11опрось~ о ее б а;, е 11 срок ах, 
т. е. о продолжнтельностн пернода, характсрную для Ііотороr·о закоиомсрность 
можно распространить на будущее. н о длнне пер1юда, 11а которь~і1 мож1ю р~с· 
11рострат1ть зту зnкономер11ость. В качестве базЬІ для зкстраполпшш 11ельзя, 
011е11ид110, брать оче11ь короткн!"і 1тер1юд, так как он .\южет оказаться 11епоста· 
то•!ІЮ т1нтич111.~м Іt З·Зn дейстщш временньrх , преходпщ1r х условий н ф11к·rоров . Не· 
1~елL>сообраз 1 t0 бр:~т1, з.з базу 11 очень дл1ш1шІ'І период, та1> как условия развнтин 
нален11 я с тсче1ше~1 временн 11зме11яются обЬІqно все бо.~ьше н больше. В резул~· 
тате то, •~то бь~ло хар:~ктер1ю для д111шмнки 15-20 лет r1азад, может оказаться 
совершенно 11е характернь~м а ближаr~шне rодь~. Оптималь11ая по д.11ительност11 
база r1p11 зкстраполящш должна бь~ть в1:.1брана на основе rеоретнчоского анализа 
сущности ивлення с учетом конкретнь~х исторических условш'\ ero развития. Что 
касается срок а зкстра1юлящ1и, ro чем: он короче, тем более точнЬІе резу.1ьтатьr 
нр1t 11ро1111х 1н1u11ьrх у<-лов11ях даст )КСтраподяцня,._ так как за короткні1 срок ве 
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ИНДЕКСЬІ 
І . ОБЩЕЕ ПоtІЯТІf Е ОБ ИНДЕКСАХ И ИНДЕКСНОМ МЕТОДЕ 
Иидексь~ в ш11роком Лат~шское слово индекс (index) в пере· 
пон11маю111 воде означает «указатель», споказатедь•. 
В зкономике и статистике зтот термин упот­
ребляется как в широком, так и в более узкоr.r;"спецнал1,ном 
пон11маrпш. 
в uшрокодІ СЛ/11/СЛе под индексолt ІlОНllлtается ОТНОСІJ-ТСА~ 
показатель, которьи'J характерuзуєт соотношен.uе уро'вня социально· 
аконожическ.ого явл.сн11 я. во вре--МЄН.и, no сравнению с планом uлtJ 
в пространстве. Во ncex зтнх слу ч аях сопа.ставляются между со­
боН уровни од1юиме11нь1х явленні~, 11меющнх ощ111аковое зконом11-
ческое сол.ержа11ие. С.1едователь110, 11ндексам11 в ш1tроком смwсле 
являются любь~е разновидностн относительнь~х вел11ч11н трех ,.!!11=--
дов: дина~ключая плановьtе тел111~х роста), степени вь11юл­
нения плана и y;g. ен11я. в nрост анстве. Так, 11апр11ме~ 
говорим, что~производ \ злектрозне rнн в СССР в 1973 r. уве­
личилось по сравнению с 1940 r. почти в 19 раз, то зту относитель­
ную величину n ш~tроком смЬІ~~ожrю назв~ь индексом__ц.~~н~ 
~111 ки производства злектр~ш. Еще пример. Допустим, план 
производства молока в каком-л~1бо колхозе вь1полиен только на 
98%, а план производства всей сельскохозяйственной nродукщш -
на 105%. Зти относительн ь~е величинw являются шщекса:'<111 вь~­
полне1111я плана 11ро11зводства продукции. 
Изучаемь~ е статистикой соц11а.1ьно-зконо-
Индивидуальнь~е н мнчесю1е явления обь~ч но имеют сложнь~і1 
своднь~е 1шдексь~ характер, состоят из ед111111ц раз поrо внда. 
Так, каждое промьнuленное предприятие 
вьшускает, как правило, несколько видов продукции, различнЬІХ 
(неоднороднь~х) по своей натурально-вещественноіІ форме.J При 
зто~1 некоторь1е в1щ1;1 нродукции имеют свои разновидвости и 
сорт~ (например, аальто з11м1111е 11 демисезошr ь1е и т. п.). Разлнч ­
нь~е видЬІ продукцаи nроизводят и сельскохозяf1ственвЬІе пред­
щнtяпн1 - колхозь~ и совхозьz . Еще более шнрокий круг продукци11 
про~1зводят все предприятия какой-либо отрасли промь~шленностн 
или все колхозь~ 11 совхозі>І области, рес публики. На конец, валовой 
обществе t111ь~й п родукт стра нЬІ в ero матер 1tаль 1ю-веществе11ной 
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форме представ.~яет собоі1 совокупность nродуктов всех отраслей 
матернального п ро11зводства. 
В соответствии с зтим по кругу охвата ед1tннц изучаемой сово­
кrиu:.ти ИНдеІ{СЬІ деЛЯТСЯ На !ІНДІІВИдуаЛЬНІ>Іе И СВОДНЬІЄ. 
я~:в::у:тд~~ь:~ол~!;д::~у х:::нк::р:;;~;у1~~~;;~u(~1:1~ери~~~~нсе:. 
отношение об'Ьема производства одного вида проду1щии ил11 себе­
стоимосп~ едиющ1,r данного в11да продукцнн). Т ак, например, при ­
веденнЬІе вЬІше 11ндекс1,1 динамикн производства злектрознергии и 
индекс вЬІnолпе'Аня 11лана производства молока являются инд1ши­
дуальнЬІм11. 
СводнЬІі1 индекс характеризует соотноше1111е уровней сложного 
я'Іі..1е1н1я,-:состоящего ІІЗ ІІЄСКОЛЬКІІХ ЗЗЛІІЧІІЬІХ ВІІдОВ ед11111пг-(nа­
прн~ро11звсrд а нескольких в11доп продукщ111, имею­
щ11х разл11~1tуJо-Натураль110-веществе1111ую формі} . Так -свод11ЬІ М 
индекс""О_М_ааме.:rся пр1шеде1111wй вь1ше индекс вЬІполнення плана 
!І~ІЦІ аств а все1"1 сепьскохозя 11 ственпш1 лродукц1111 колхоза. 
Есл и изучаемая СОDокупность состоит 11з нескольких групп 
ед11шщ, то своднЬІе 111~дексь1, каждьтіт нз которь1х характер11зует 
СООТІJОШение уровне!'~ отдель 11М1 гру11п 1,1 СДІІННЦ, ЯDЛЯЮТСЯ r ру п­
по в ь~ ми (суб1111дексам11), а своднwй индекс, охвать1nающ11й все 
rpyнnьi, является о б щ 11 м 11ндексом. Так, н 11дексw, характери­
зующие изменение об'ьема продукции расте1111еводства и обоема 
11родукuи 1 1 Ж Іt ВОПІОВОдства, являются СВОДНЬІМІІ групПОВЬІМІІ ІІН­
де.ксами, а 1111декс, характеризующ1t і'1 нзмене1111е обьема всеіІ 
сельскохозяі1ственноr1 продукции колхоза -общнм 1111дексом. Есл11 
rруппь~ едиНІщ де-'ІЯТСЯ дал.ее fІЗ подгруппь~, то кроме субшщексов 
І порядка могут бьtть ис•шслень1 субиндексьt 11 и других поряд-
1юв (например, наряду с субиндексами І порядка, охватЬІвающ11м11 
nродуктьt растениеnодства 11 животноводства, субнндексьт І І по-
1 рядка, охватьшающне лродуктьt отдельнwх отраслей растениевод­
(;тва и ж1шот1ю1юдства (полеводства, садоводства ит. п.). 
Показатель, соотношение уровней которого 
ИндексЬІ об'Ьемнь1х н хараІ\теризует индекс, назь1вается индек-
качественнь~х сир у е м ЬІ. м цоказателем. Индексируе· 
показателей ~::а. ~;:,~а~:л~их'м~~~:кт~~'~:ую:в~;~~;: 
су~~й разл~ер _ (об:;-ем) того uлtt иного явления, напgимер 
количестн~юичесю111 об'Ьем) про~кшш а нат1·раuьнон в ь~ра­
~ло раОоч11х, общие зат атЬІ ~мени (труuа) на праиа: 
~~~~1~~Ют~~~:~::~~ь-бf:~і{;і~1~~а11в:~,2т ~~~~~ 
ії.і'іїї числептюсТЬ'Гt!'r11:лії 1111ь1х единиц или общ 11й об-ьем какого­
либо признакаjОб'Ьем111.rе показатели получаются как итог 11епо­
средственного подсчета или суммироваиия и являются основнurми 
(11СХОДНЬІ;\JІІ, перВІІЧІІЬІ~!ІІ 
Другие показателн арактернзуют уровень явления в расчете 
на ту или иную ед11 у совокупности: в ЬІработка продукциtJ за 
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ед1шицу времени (ит1 на одного работ1111ка), затрать~ рабо•1его 
времени (труда) на ед11н1щу nродукщш, себестоимость едш11щь~ 
продукции 11· др. Такне показател11 11азь~ваются качестве н-
~-ЬІ:І ~І~с~н~3~1~~11~~~~о~~~р~ч~~~1 ~:~~·~~=р~б'Ьае1~~~:ен1~оь~:з:телёй, 
тели измеряют не общий обDем, а 1ттенсион.ость, зффективн.ость 
я1менш1 шш процесса. Как правило, он~1 ЯІЗЛRІОТСЯ либо средто.т 
либо отн.осительн.ь1л1и !ЗСЛІ!'ІН І ІRМИ . 
При использованш1 индексноrо метода пр11· 
Индексная меняется определеш1ая с11ммоднка, т. е. си-
символика стема условнь~х обозначе1шй, позnо.r~яющих 
стро1пь 11 запнсьшать формуль~ 11ндексов в 
сокращен1юм в11дс. 
Каждь~й 11ндекс11руем1.>1ЇІ 110казатель, соот1~оше1111е уровнеіt ко­
торого характеризует нндекс, принято обоз11а•1ать определе1111ой 
буквой (обЬІЧІІО лат1111скоі1). в .цfі?1ь11ейшем будут ІІСПОЛЬЗОRаться 
такне ус.r~ов~1ь1е обоз11аченнн: t.h./ _ 
Q- количество (об'Ьел1) 11ро1;зведенн.ой продукции и коли11е­
ство проданньtх товаров данного вида б натуµальн.ом вьtражении 
(обоем11wй показатсль); 
р- цен.а един..ицщ продукции uли товара (ка•1сствен111.о1ї1 nока­
затель); 
z-себестоu.мость едuн1щw продукции (1<а•1ественнш·1 показа­
тель); 
Т-общие затратш вpc-t1CP..U (труда) н.а производство 11родук­
ЦUlt данного вида, 11з.11еряе.uь1е в человека-часах, человеко-дн.ях 
и т. п. В некоторю:: случаях зтой ж:е буквой (Т) будет обозна­
чаться средн.ес1шсочная •тслштость работников (11лn рабочих) 
за тот или ин.ой период, так дак она ч11сле11110 равна колнчеству 
отработаннь1х человека-месяцев, челопеко-лет !t т. n. (об"Ьемнwіt 
ПО!\азатель). 
На основе зтих nоказателей могут бwть полу<~еІІЬІ другие: 
pQ - общая f.!OUAІOf!b 1 произведен.ной продукции даююго вида 
1.tлu общая. стоимость продан.н.ь1х товаров дан.ного вида (товаро­
оборот, кассовая вьtручка) - об-ьемнь~й показатель; 
zQ - общая себ оимость 11 одукции данного вида, т. в. ден.е:ж­
н.ьtе затратЬL н.а· ее проttзво ство (об'Ьемнь1й показатель); 
t =-G-- затрать~ рабо•tего времени (труда) н.а производство 
един.ицьt продукц11и дан.ного вuда, т. е. трудовмкость едан.1щьt про· 
дукции (качествснньrй ттоказатель); 
q =!?-_,_производство проду1щии данного вида за единицу ра­
бо11его времени (за І r~еловеко-час, человека-день, человека-месяц 
1 Здесь и да.1ее термин ссто~оюсrь~ 11сnользуется 11е 1ц1н кnтеrорня полп. 
тической зкономнн. а нак ве.1r1ч1111а, яеляющаяся пронзведе~шем цевь~ товарв ипн 
прод)'КЦІІН на их количество, 
и т. д.) или производство nродукциtt н.а одного среднесписочного 
работн.ика или рабочего, т. е. урове11ь 11ро11звод11тель-
11 ости тр у да (качественнwй rюказатель). 
Показатели за 11ер11од, с которЬІм про11зооднтсн сравнение (ба­
зttсн.ьtй период), сопровождаются 11одстрочноі1 цнфрой «0», пока­
затели зв срапн11ваемь~й (отчетнщй, текущий) период- циф­
роn «І», а если сравниваются да1шЬІе за несJ{Олько периодов, то 
указьшаются J11tбo их rюрядковЬІе номера, л1160 конкретнь1е хроfІО· 
логические периодЬJ (rодь1, квар~алw и т. 11.). Пла11ов1.о1е показа­
телн снабжаются знач1,ом «пл». 
Инднв1щуаль11ь~е 1шдексЬІ обозначаются буквой і 11 снабжаются 
нодстрочнь~м значком 1шдексируемого показателя. Так, iq озна­
чает инднв11дуаль11ь~іІ 1111декс об1>ема 11родукц11и отдельного вида 
или колнчества (обnема) nроданпоrо товара определенного вида; 
і, -11нд11вндуа.~ь11ЬІіt 111щекс себестонмост11 ед111111ць~ продукции 
данного вида; і,q-1t1~д11видуальнь~і1 1шдекс общей сеQесто11мост11 
проду1щш1 отдельного внда, т . е. затрат на се пронзводстпо; 
іч - 1нщивндуаль11ь1іt 1111декс 11ро11зводительностн труда и т. п. 
Своднмїt индекс обозна•1ается буквой І 11 также сопровождает­
ся nодстрочн1,щ з11ачком 1тдексируемоrо показателя. Например, 
Ір - СВОДІІЬІЇ! ІІІ!ден.с це11:~ - СВОДНЬ!Ї! нндекс общеї1 СТОИМОСТІІ 
nроду1щш1 или общей сто11моспt nроданнь~х товаров, т. е. топаро· 
{~~~~;~; ~ ~~l:i:~~~д~~,~~)~c11 ~1~~~1д11~gе~~.~::~~ст~руіа:,Ук~~~:: 
ед1tн11цЬІ продукшш 11ес1юльк11х видов; Іт - сводІІЬІЙ нндекс общих 
~~~1~.(~~~1м;:~о;~~~~=] 1;1~~1 д~е своднь1і1 1111декс чнсленноспt ра-
Инд11видуаль11wft андекс, характер11зующ11і1 
Индивндуальнwе соотношенне уровней ~шления по отдель-
шщексь~ 11 их ному пиду единнu совокуnтюстн, является 
вза11мосвяз11 обь~чной от1юс1пельної1 величиної~: либо 
относительной велич~шоr1 д1н1ам11кн, т. е. 
фактическим илн плановьtм темпом роста, л1160 степе11ью вь~nолне· 
1111я плана, либо, наконец, от11ос11тель11оіІ вет1ч11ной сравнения в 
пространстве (терр1пор11а.r~ьнь~й индекс}. 
Индив11дуаль11ь1е 1t11дексь~ не являются собственно индексами, 
т. е. они ~1огут бь~ть названw шщексами только при широком по· 
ш1мании ::ного термина (в целях единства методики 11 термино­
лопш). 
В соотnетс.твн11 с nриведенньtми DЬІШе условнЬІми обозначения­
Мl! различ11ь~е вариа11ть1 ~ форм.уль1 111щиn1щуальн01·0 1н~декса 
uбuема продукцнп в 11атуральном вwраженнн, т. е. физического 
обuема продукuи11, будут таковь~: 
iQ = 6: - ин.декс дuн.амик1t (темп роста); ~ 
lQ = °Q·• - ин.декс 11лонового заданил (плановь11l темп роста); 
' @1)" 
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lq= -81-- tmdeкc (степень) вьто.11нения плана· (10.3) 
і - Q~" ' 
Q - ?J;;- территориа.11ьнь1й индекс, т. е. соотпоше1111е обt.ема 
продукции на предприятии или в районе (области, 
ресnубл11ке 11 т. п.) А 11 об-ьема продукции на пред· 
nршmш (районе 11 т. д.) В. (10.4) 
А11а~логи•1110 строятся 1111д11видуальнь~е 11ндексь~ и других пока· 
зателен. Н апример, 1шд11в11дуальнь~й индекс динам 11 ки себестон­
мостн едншщь~ продукшш 11меет такой внд: 
і=~ 11 Zo' (10.5) 
а 1tнд11в11дуаль11ь~й индекс вwnолнения nлана по себестоимости 
едишщь.~ nродукц1111- такоі1: 
(\О.б) 
И11ю1n11дуальнь1й 1шдекс планового задания по трудоемкости 
ед11шщь1 нродукции строится так: 
(10.7) 
~а~:!ІДJІВІ!ДуальІІЬІЇІ ІtІІдекс динамики прОНЗВОДІІТЄЛЬІІОСТІІ труда -
(10.8) 
Урове11ь nроизвод11тельност11 труда, т е. производство продук· 
u11и за ед11ннцу рабоче1·0 времени (q = Q: Т), 11 трудоемкость едн­
ІІІЩЬІ продукщн1, т. е. затрать~ времени на еднницу nродукц~tи 
(і= Т: Q), 11оказател11 обратнь~е, так что tq =і, t =-~. q =+. 
Позтому индивидуальнь1й 1~ндекс производительности труда также 
~~;~~~~вк~~~: ~д:~: 1~~л1~;~~%~::t..атную индивидуальному индексу 
lq=q1: Qo=*: +o-=t=.f;-, 




Поскольку 1111дивидуальпьте ннде]{СЬІ являются обь~чньrмн отно­
сительнь1м11 величинам11, для них сохраняет силу взаимосвя.зь ме· 
~~~с~~~tн~:~::0~е;~сот~: роста, степенью вьтолнения. плана u фак-
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Для индивидуаль11ь~х 11ндексов д11нам11ки 11 п.т1анового заданпя 
сохраняет силу и взаилюсвязь цеr1нь1х и базиснь1х темпов роста. 
Так, 
to· fi· -%;={;. 
где в левой част11 равенства - произведение трех цепнь~х нндек­
сов, а в правой-базис11ь1й 1111декс, характеризующ11й темп роста 
11ро11звод11тельност11 труда в третьем периоде по сравне1тю с ба­
знснь~м. 
Наконец, для и11д11в1tдуальнь~х 1111дексов всех четь~рех типов 
(динамики, планового задання 11 т. д.) справедлива и следующая 
вз1н1мосвязь: если произведен.ие двух или нескольких rwказателей 
представляет собой новь~й показатель, имеющий реальнь1й зконо­
мический слtь1сл, то индекс произведения. нескольких rюказателей 
равен произведен.uю 1тдексов зтuх 11оказателей·сомножите.11еіІ. 
Так, применительно к общим затратам временн (Т), Трудоем­
кости единицw продукци11 (t) 11 обмму проду1щи11 (Q) имеем: 
T=tQ; ~=~~Z~=-t-·~ 11л11 iт=i1 ·lQ . (10.10) 
Аналогично 
Q=qT; ~=:~~~=fo"·~ ІtЛИ iQ=lq·iт. (10.11 ) 
Такого рода взаимосвязи позволяют производить так назЬІвае­
мое косвенное и11дексирова11ие, т. е. по двум или не­
скольким известньtм индексам находить связа1шь~й с ю1м иидекс. 
числовое значение которого неизвестно. Ест1, например, известно, 
что об-ьем произведешюй nродукц~ш возрос на 20%, а общне за­
трать~ времени на ее nро11зводст1ю увел11ч11лись на 8%. то 
iq = 1,2, іт = 1,08 11 согласно (10.10) 1,08 = і1 Х 1,2, откуда 
і 1 = 1,08: 1,2 = 0,9, или 90%, т. е. трудоемкость ед11ниць~ продук­
ции снизилась на 10%. В то же время согласно формуле (10.11) 
1,2 = Їq Х 1,08, откуда lq =- l,2: 1,08 = І ,\ І І, или 111,І %. т. е. про-
11зводительность труда повь~снлась на 11, І о/о. 
3кономические явлення н характеризую­
щне их показател11 могут бwть сон з ме­
ри м ьr м 11, т. е. иметь общую меру, и не­




ства) одного и того же внда продукщн1, 
пронзведеннь1е 11а разнь1х предприятиях, соиз?.1еримь1, об'Ьемь1 же 
разнь1х видов продукции или разнь1х товаров несоизмеримь1. 
с~со~~~:;~~~е ~~:~~:~~·н;~~~.::~р, н=~~~~:д~;~:~~~ 
вать килограммЬІ хлеба с JІІtтрамн молока, метрами ткани 11 па­
рами обу1ш. Нссонзмеримость и неnозможносТь непосредствснного 
суммирования об-ьясняется здесь не столько различием натураль-









отдельнwх товаров, их неодинакооой натурально-веществеююіJ 
форJ.tой. Количество проданного мяса пзмеряется в тех же весоnш1, 
ед1mицах, что н 1юличество рь~бь~, однако 11епосредствевное сум 
мf1рован11е килоrраммов мяса и рь~бЬІ все же зконо:~.111чесю1 бN 
смnrслешю, так Кt!І{ полученнаf! величина представляда бь~ собоі• 
13 11рямом смwсле ~н и рwбу, ни мясо». Прнчнной несо11змер11мост11 
яnляется здесь 11еоднородность, разт1ч11е натурвльно-вещестщ•н 
ной формь1. 
В отлнчие от зтого 11екоторь1е друпtе об-ьсмнь1е показатст1 
всегда соизмеримЬІ 11 ~югут nозтому неnосредстnенно суммнро 
nаться. І( 1шм относятся, напр11мер, общие затрать~ вре~1еш1 щ1 
производство различнь~х видов продукции (Т), общая себес.то11· 
мость различнь~х видов nродукц1ш (zQ), общая стоимость про· 
даннь~х товаров (кассовая вЬІручка, товарооборот-рQ) н др. 
Позтому построенне н 11счисленr1е своднЬІх нндексов таких соизме­
римЬІх об"ьемнь~х nоказателеї1 не представляют н11какнх трудно· 
стеіІ. Зтн 11ндексь~, как н 1111дивидуальнь~е, предста.вляют собой 
ОбЬІЧНЬІЄ ОПЮСІІТЄ.~ЬНЬІЄ величинw 11 могут бьпь 11азвань1 ИНДСК· 
сами тольтю n ш11роком нх смь~сле: 
Іт= ~ ~~. (10.12) lpq = ~~;g~~ = ~~~g~. (l0.13) 
Иначе обстоит дело с построенr1ем сводr1ь1х и1щексов несоизме­
р11мь~х обьемнь~х показателей (об-ьемь~ разftЬІХ видов вродукци11 
11л11 товаров). В результате невозможности непосредствснного 
суммирования в зтом случае для получения общего итоrа нужно 
предвар11тель110 привести отдельнь~е видЬІ продукц1111 ит1 товаров 
J( соизмеримому виду, т. е. соизмерить их с помощью тех или инь1х 
козфф~щиентов couзJrtepeнuя, обеспечив тем самь~м возможность 
11оследующего суммирования 11 построения и расчета сводноrо 
индекса. 
Таюtм образом, построение сводньtх индексов н.есоизмеримь1х 
обr,емньtх показателей тре6ует использования специальньtх прие· 
мов, коrорь1е составляют специфику ин.дексного .4tетода. В связ11 
с зт11м своднЬІе индексь1 несонзмеримь~ об'Ьемнь~х показателей 
являются не обЬІЧНЬІМИ.~ а ос о 6 ОТНОСИТЄJІЬНЬІ:\:ІИ ВЄЛИЧІІ· 
нами, ою1 имеют более сложную методику построения и расчета. 
В отличие от обЬІчнь~х относнтельнЬІх величин они являются 11н-
~~~~~~wв а~а~~т~~~~ом с::11~лис~:~:~:~н~:=~~:~~ св у~к~~з!з~ 
сnециф11ческ11х приемов, составляющ 11х суть индексного метода 
(зти пр11е1'11:r1 будут рассмотреньt ниже). 
К собственно индексам (индексам в узком панштнии) отн.о· 
сятся также все сводньt.е индексьt качественнь1х показателей. До· 
пусп~м, нас ин·rересует изменение общего уровня цен на продан· 
нwе товарь1. Хотя цень1 раЗНЬJХ товаров со11змеримь1, однако их 
неnосредственное суммирование, т. е. сум<\шрова11ие без учета 
количества каждого товара, даст вет1чину, лишевную самостоя· 
тельноrо практического значения. Действительно, сложrш, наnрн· 
'" 
'1Єр, uень~ І І<Г хлеба, І nа•ІКІІ чая, І м тнаии, І nарЬІ обуви 11 т. д., 
мь1 получим общую стоні\юсть соверше11но nроизвольного набора 
товаров. Между тем ясно, что нас 11нтересуеr изменен11е общего 
уровня цен не того и.111 иного произвольного набора товаров, а 
уровня цен фактически nродаююго ~JX количества, образующего 
вполне определенную, реально сущестаующую совокупность. 
Простое суммирование цен за ту нш1 1111ую едииицу каждого 
товара дает такую суммарную вел~1чнну, отдельнЬІе сдагаемь~е 
которой нес р 3в1111 м Ьі, так как оторваньL от конкретной сово­
купности єдиниц. к которь~м он11 относятся . С.11едовательно, 11ри по· 
строенин и 11счислешш своднь~х индексов ка<1ественнь1х показате· 
лей возш1кает необходимость обеспечения ср а в 11 11 мо ст 11 с 
номощью специальнь1х прнемов, спеш1ф11чнь1х для индексного ме· 
тода. Позтому своднь~е индексw качественнь1х показателей также 
являются собстRе 11но 11ндексам11. 
Проблема обеспечения сравш1мости (сопоставимости) отдель· 
НЬІХ злеме11тов С.'южного явлення впервь1е в 11стор1111 статистию1 
6ЬІЛ3 решена при построении сводного нндекса це11, характерн­
зующего дннамику общеrо уровня цен разньrх товаров в виде 
одної~ отпосительrюі1 велнч1шь~. Бь~ло предложено суммнровать не 
просто це1н.1 тех или инь~ х едищщ товаров (как зто делалось ра· 
нее -l:p), а общие стонмосп1 продан11ь~х (или потребле11нь~х) 
товаров, т. е. произведения цень1 данного товара на его количе· 
ство (ZpQ). Таким 06разо!'>1, первая спецшfтческал особенность 
индехсного А1етода и основан.н.ь1х на нем собственно индексов 
состоит в том, что изменен,ие изу•темого явлен.ил рассматривается 
н.е изолирован.н.о, а оо взаиАюtвязи с други.ІJ явленt~еJ.1: ценw- во 
взаимосвязи с количеством товаров, себестоююсть 11 трудоемкость 
единнцw различнь1х видов продукцн11- во взаимосвяз11 с количе· 
СТВСІМ зтих ВИДОВ продукции 11 т. п. 
Умножение нндексируемого качественного показателя на непо· 
средственно связаннwі~ с 1111м обоемнь1й nоказатель в извесrной 
степени аналогично умножевию вариантов приз11а1(а на нх веса 
~~=х р\~~~;~::е~~:~н~~м=~:~~=т~~~;:~~іие83:;:::~~~~~:х 8ёЛ~~ 
значен11и признака по группе единиц совокуnноСтИ. :УМножая цену 
товара на его количество, ~fbt придаєм зтому товару соответствую· 
щ11й вес в общей стоимостн всех товаров. Следовательно, nо1'аза­
т~ли-сомножители. связан.нь1е с 1тдексируе,t1ь1м показателем, при 
t{остроен1щ собствен.н.о индексов играют роль статисти•1еских 
весов. 
Однако умноженне шщексируемого ноказатепя на связаннЬІе 
с ним значения другого показателя (веса) еще не решает про­
блему построения сnодного 11ндекса. Допустим, что имеются сле­
дующие даннЬІе по колхоз1юму рьшку (ддя простоть~ nзять~ только 
два товара; см. табл. 1 0.І ). 
Как в11д1ю из nривсденнь1х даннь~х, ценЬІ обоих товаров в теку· 
щем перноде по сравнению с баз11снь~м сю1знт1сь, н нас 1111тере· 
суєт, как изменился уровень цен в целоJ.1 по обоим товарам. 
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~~~ І 5:~ І ~ І 6J 
І - r 
Таб.1Нца 10,\ 
644 750 840 
156 128 160 
800 878 І СКХІ 
Умножив uену каждого тоnара на его количество, проданное 
по зтой цене, мь1 по.1уч11м общую сто11мость всего проданноrо то· 
вара за каждь~іt период (товарооборот-р0Q0 11 p1Q1). В каждом 
перноде стоимость мяса сравн11ма со стоимостью картофеля, так 
как обе анн представляют всю факп1•1ескую вь1ручку за продан­
нь~іt товар. Стоимость обоих nроданнь~х товаров, т. е. сумма nро­
изведений цен на количество (Ьр0Q0 и !p1Q1) имеет здесь яснь1й 11 
реальньтіі ЗКОНОМІІЧССЮtЙ СМЬІСЛ. 
Однако если мь1 хотам определить, как изменился общ11r1 уро­
вень цен, то, очевидно, nрн зтом 11е.1ьзя сопоставлять общую стои­
мость товаров, проданнwх в текущем пер11оде (Zp1Q1), со стои­
мостью товаров, продаюн,1х в базнсном перноде (Ьр0Q0), так как 
зтн суммь~ nроизведениіt отражают не то ль ко изменение инте­
ресующего нас индексируемого показателя - це11, но и нзмеиеи11е 
весов- количества проданнь1х товаров. 
Следовательно, с точки зрения поставленноh задачи - дать ха­
рактернстнку тол~,ко 11зменен11я уровня цен- даннь~е суммь~ nро­
изведенші несравнимь1 между собой. ЧтобЬІ сделать стоимости 
товаров двух пернодов срав1111мь~ми, нужно сначала по ценам 
одного, а затем по ценам другого периода оценить одну и ту же 
совокупность товаров, однн и тот же tІХ набор- количество това­
ров, проданнь1х либо в базисном, либо в текущем пер1юде. Только 
в зтом случае сравне1ще nолучевпь~х сумм произведениіІ даст 
индекс, отражающий изменен11е только индексируемого показате· 
\) 
ля - цен. Измене11ие же весоn (Q) будет в зтом индексе устра­
нено, з л им н н н ро в ан о, так как в часлителе и в знаменателе 
11ндекса веса будут з а ф 11 кс и Р, о в а 11 ЬІ на уровне одноrо и того 
же периода. Так, если в сводном индексе цен зафнкснровать веса 
в числителе и знаменателе на уровне базисного периода, получим: 




ес.тв~ же веса зафикснровать на уровне tенущего периода индекс 
цен будет иметь такой вид: ' 
(10. 16) 
Пронзведя расчет сумм лро11зuеден11ї1 (см. табл . !О.І) н rюд­
ставив их в фоrмулу ( 10.15), 1юлучю1: 
Ір= 18~ =0,878, ІІЛИ 87,8%, 
;;а е і ;,2т%~ущем пер1юде по срав11е1111ю с базнснwм цень~ сннзилнсь 
Устранение влuя1шя изменения весов путе.м их фиксирования 
в числителе и зн.а,чен.ателе uндекса на одном u ТОАІ же уровне­
:~~~а;е~~дd~фическая особенность собственно индексов и индекс-
Специф11ческне особе1111ости и1щексного метода - рассМотрение 
иидекснруемого показатели 1ю взанмосвязн с другим (статисти1~е­
ское взвешивание) и зламшшрованне изме11е1111я весов- исполь­
зуются н прн nострое1111и сводньrх 1шдексов несоизмеримwх об'Ьем­
нь~х показателей. Зт11 1юказател~1 рассматрнваются во взаимо­
связн с тем11 ил11 1111ь~ми ка•~естnеннwми nоказателями, которь~е 
играют роль весов 11 фикснруются в чнсл11теле н знаме11ателе нн· 
декса на уровне одного н того же периода. На11рю1ер, прн ло· 
строе111111 своююго щ~декса об-ьема nрода1ть~х товаров в качестве 
весов (одновременно 11грающ11х роль козфф11цнентов сонзмереmІfІ 
разнwх товароn) можно нспользовать ценЬІ, ф11кс11рованае которь~х 
на уровне баз11сного периода даст следующую формулу: 
lq = ~ g~;:. (10.16) 
В нашем лрнмере (табл. 10. І ) Іq = \ ООО: 800 = І,25, ІtЛІt 125%, 
т. е. об"Ьем проданнмх товаров в сравт1мьsх ценах базисного 
нериоД.а возрос на 25%. 
Рассматривая собственно 11ндексь1 11 воз1111-
Задачf1, pewaeмwe кающне пр11 их построен11и проблемw, мw 
с помощью и ндексов ставнли перед зп1ми 11 ндексам 11 задачу 
дать срав1111тельную характер11стику уровнеf1 
сложноrо явлення, состоящего 11з еднниц разного вида Так перед 
сводн~м индексом цен ставилась задача показать, ка~ изм'енился 
общ1ш уровень цен, т. е. измерить динамику uен нескольких раз­
л11чнь1х товаров в внде одноrо о б о б ща ю ще г 0 показателя Исто· 
рическ11 со~ственно индексь~ появ~tлись t(aK результат ре.шення 
именно зтои зконош1ческоlІ: задачи-задачи обобщения СІІН-
~~~~u1:~11~~еf:1ю~0~:~:~:~~1~ ~~~;:~:о:н~~~~1.юrо лвлен1rя в ~д~юм 
Однако nпоследстони собственно индексw стали использовать­














влияния изменения отдельнь1х показателей-факторов на uз,нен.ениt 
зконо,1ш11еского показателя, представляющего функцию зтих фші. 
торов-аргу.4Іентоо. Та1<, если общая стоимость 11рода1ть~х т0Dаро11 
(товарооборот-2::рQ) есть функция их цен (р) и количес-тн 
(об-ьемов-Q), то ставится задача оценить, измерить роль каж· 
дого 11з зтнх двух факторов в 11зме11е111111 товарооборота: опредс· 
тпь, itaк 011 изменился отдельно за счет изменения каждого 
фактора. При зтом индексь1, используемь1е для ретения 1юдобнь1х 
аналити•1еских задач, также строятся с использован11ем cr1e1lflфll· 
•1еских особенностей индексного J,Іетода - взвешttвания и ЗЛUАІU· 
нирования из.t1енения весов, хотя другне методологические про· 
блемь~ построенш1 нндексов как показателей анализа в ряде c.riy· 
чаен могут 11 должнw решаться иначе, чем прн построен1111 1111дек· 
сов только n 1<ачсстве обобщающих, с11нтетнческ11х показателей 
Некоторь~е собственно 1шдексь~, ка1с буде1' 
Сущ11остьсобствен110 rюказано далее, вьшолняют лишь функцвю 
индексов синтеза, обобщения, другие-только фу11к-
цию анализа; некоторь1е же 1111дсксь1 при 
011ре,целеннwх услов11ях могу1' одновременно решать обе задача. 
В связ11 с з·1·11м может бьпь дано такое определснве собственно 
ннд~ксов, охв~тьшающее все ftX видь~:(Е.обственно индекс-зто 
относительн.ІJ~й показатель особого рода, в которОАt уровни соца· 
ал1,но-sкон.ожического явления расолатриваются во взаU.!t0связ11 
i други,н (ил1~ другu.tш) явлением, из.нен.ение которого при зто.t~ 
ЗЛU/,11/НUруется. 
По1{азатет1, связа1шь~е с нндскснрусмь~м по1(азатеJІСJ.!, 11с1юль­
зуются в качестве весов 1шдекса, а взвешивание и зл11,111тирование 
uз.t1енен.ия весов (их фиксирова.ние в •щслuтеле и знаА1енате.1t 
11ндехе1юго отношения на одном u то,1t же уровне) составляют спе­
цифшсу собственно индексов и индексного метода. 
Ос1ювьr со11етскоА теорн11 11ндексо11 бьти заложе11ь~ а конце 20·х - т1•1з.,е 
ЗО·х годов . Больш11с заслуп1 в зтоА области nринад.1ежат акап.е~шку С. Г. СтJІ)'• 
ми.~и11у, чле11у·коррес11011де11ту АН СССР В. Н. Старовскому и др. Разработка 
теор1111 11ндексов (методолог11я nостроення терр11тор11альнь~х 1111дексов, 1111алнз 
ВJІІІЯІШЯ отде.~ЬНЬІХ фзкторов на С.ЧОЖНЬІе ЗІЮНОЩІЧССКІtе явлення lt т. п.) ус· 
11ешно ведетс11 11 а 11астоящее врем1t (Переrрудов Н. В. Теорєт11чесюrе ВОІ1росЬІ 
1111дексного а11аm1з11, 1960; Каз~шец Л. С. Теорн11 индексов (ос11оан1.о1е вопрось~), 
1963 r. ндр.). Однако 11екоторь~е вопрось~ осrают~:11 д11скуссно1111ЬІ:оіН 11 до нзсrоя· 
щего врем~1111. 
2. СВОДНЬІЕ ИНДЕКСЬІ СРАОНЕНИЯ УРОВНЕП 
СОЦИЛЛЬНО·ЗКОНОМИЧЕСКИХ .ЯВЛЕННЯ 
Построение индек~ Каждьrй J(ачественнь~й показатель связан 
сов ка11ест11ею1ь1х: с тем или инь1м об"Ьемнь~м показателем, u 
показателей з nrpe· расчете на единицу измереш1я которого он 
rатной форме 11счис.1яется (или к единнце fІзмереш1я ко· 
торого относится). Так, цена ед11111щь1 то· 
napa (р) связана с проданнwм его колнчеством, об-ьемом 
(Q); с о6'ьемом пронзведенноі! продукции свизань~ такие ка 
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чественнь1е показате.~н, как цена (р), себестою.юсть (z) н 
трудоемкость (t = Т: Q) единнцьt продукции; нменно позтю1у 
11епосредствен11ое суммиро11аш1е значений качествснного локаза· 
теля у раз.1ич11ь~х товаров нли лродукто11, т. е. суммнрование без 
Учета 11х колнчества (Lp, Lz 11 т. д.), дает вел11ч1111у, лишенную 
ёамостоятельноrо зкономического значення н смь~сла, а своднь1е 
1шдексw качественн1>1Х показателеіІ 11е могут стронться как отно­
шение таких сумм (І.р1: !.ро 11 т. п.). 
Своднь~е нндексЬІ качестве1 1 111>1х 11оказателеі1 должнь1 характе­
ризовать не их изменен11е вообще, а нзмененне 1.r.e11, себестоимости 
иш1 трудоемкости вполне определенного коли•1 ества товаров нли . 
продукции, т. е. определен.ного ux набора. Зто достигается тем. 
что, во·первь~х, отдельнь1е уровни индексируемого ка•1ественного 
показателя ужножаются на значеная связанного с н11,1r об'Ье.4/ного 
пок.азателя, шрающие роль весов, 11, во-вторь~х, зтн веса в чuсли­
теле и зна.менателе uндекса фиксируются на одноАt и . том же 
уровне. Сопоставление су,11м таких произведею1й, в которь~х ин­
декси.руе,нь1й качественнь1й показатель взят на разнь1х уровнях, а 
веса - на одuнаково,u уровне, и дает своднь~й uндекс к.ачествен­
ного r~оказателл в агрегатной форАfе 1. Так, агрегатнь1іt индекс дІ!· 
намики цен, r<ак бь1ло показа110 вь1ше, может бь~ть построен с ве· 
сами, зафиксирова1ть1м11 на уровне либо те~<ущего ( !" = ~;~6: ) , 
т1бо базисного периода ( !Р = ~ ;,1,§~ ) Аналогично может бьпь 




А,грегатнь~й индекс вьtполнения плана по себестоимости ед11· 
ннUЬІ продукции может бь1ть построен либо с весами текущего 
(отчетного) периода, либо с п.r~ановЬІми весами: 
(\0.\ 9) 
(IQ.20) 
' Наконец, агрегатнь1й 11ндекс планового задання по се.бестон· 
~~ости может бьпь взвешен no nлановь1м н по базисньтм весам: 
f _ ~ Z,1.,Q11~ . 
"-~· 
1а= ~z;:8: • 
~ва сагрегаn-соедк11енке отдепь11ь~х частеі1 в одно целое. 
(10.21) 
(10.22) 
Еслн в формулах (10.17) - (10.22) в качестве 1щдекснруемоn 
11слнчннw вместо себестоимостн (z) принять трудоемкос·rь сд11 
111щьt продукции (t), то получим соответствующне arpers:r111,1t 
1шдеКСЬІ трудоемкостн. Так, аrреrатнwй 11ндекс д1111амик11 трудое~1 
косп1 ед111111цw продукц~ш при ф11ксировании весов на уровне теку 
щеrо периода имеет тако1·1 шщ: 
І,~ ft;%,. ( \0.23) 
Так как tQ = Т, то числитель 3тоrо и11декса представляет со· 
бой общие затрать~ времени в текущем периоде. Знаменатель­
условная велнчнна, которая показь~вает, сколько бьІ.'Іо бь~ затра· 
чено времени на производство .продукции текущего nернода, ecm1 
бw затрать~ време1111 на единнuу продукции сохранялнсь на базис· 
Jfoм уровне (fo). 
Основ11ой задачеr1 при построенин своднwх индексов 1<ачествен· 
нwх показателеіі является зкономнчески обос11ованнь1й вь1бор того 
конкрепюrо набора товаров нлн продукции, которь~й следует 11с­
nользовать о J(а•~естве весов, чтобЬІ с nомощью зтого 1н1дексn 
можно бь1J10 рещнть нонкрстную зкономнческую задачу. Инь1мн 
слоnамн, глав 1 юй задачеі~ является вь1бор уровня, на которол~ 
нужно зафиксироаать аеса индекса. 
Обь~ч110 перед сводньш 111~дексом ди нв.мшш качестве1111оrо по ­
казателя став1пся задача охарактернзовать не только относитель­
ное изме11ешrе уровня, но н абсолютную вел~tч1шу того зкономиче­
ского вффекта, которь1іі нолуче 11 в текушем перноде в резу.ІJьтате 
зтого 11зме11е11ня. Так, нндексь~ цен н себестоимостн ед11ниць1 про· 
дукцни должнь~ 11е то.r1ько показать, на сколько проце11тов сн11-
зился (11л11 повь~с11лся) уровень цен или себестоимости, 110 11 оха­
рактеризовать полученнь~Н за счет :ного зкономическ11й зффект­
сумму зкономни 11окупателе1і за с•~ет снижения цен (или сумму их 
ДОПОЛІІІJТЄЛЬІІЬІХ расходов, есл11 ценЬІ ПОВЬІСИJІНСЬ). сумму зконо­
МІІІf, nолученной предnрнятием в результате снижения себестои­
мост11, и т. п. 
Такая постановка задачи приводит к индексам динамики каче· 
ственнь1х показателей с nесами текущего периода: во-первь~х, нас 
ннтересует изменение себестоимост11 или трудоемкости той про­
дукщ111, которая вьtnущеиа в настоящее время, а не в прошлом, 
nо-вторwх, зконом11ческиft зффект должен бwть увязан с факт11че· 
скнмн результатам~t текущего, а не какого-либо предwдущеrо ле· 
риода. 
Например, имеются следующие данньте (см. табл. 10.2). 
Себестоимость едиющw продукции каждого вида с1111з11лась. 
Следовательно, в текущем перподе за счет зтого получена зконо­
мия. Так, при про11зводстве каждого стула фабр11ка зконом11ла 
0,2 руб. (21 - zo = 2,8-3,0). Всего n текущем перноде бwло про­
нзведено 12 тwс. стульев, так что общая сумма зковомин за счет 
с11иже1111я себестоимост11 стульев составил а 2400 руб. [ (21 - z2) Q1 = 
z1Q1-z0Q1=33 600-36 000]. Аналогично могут бьпь 11сключс11w сум· 
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Таблнuа 10.2 
li3'"'"1hl•I n•рмо.1 т~куuщІІ n~р1ю.1. 
І--~--'т----І----7-~~-1 d~;~::~~~~~-
11poн:i- P':ri;;,:-~ ""~~7ь"· i;':,~~~: ~rбс-
~дt"о 80.1.СТІО UlltІ "lt"' 
(ШtJ~) (i>Jб.) (ру6.) е.1.и~:~"~ІК>" ___ __ , ______________ _ 
Qo lfoQo Q, 2,Q, ..!І- z0 Q, 
МЬІ , С3КОНD:\ІЛеННЬ!е прн ОU1ПУСІ<е друrнх ВІІДОВ проду1щ1111. в целом ло 
все!'.! 011дам продуКЦ!tІt Суі11ма ЗKO!IOMltlt состаn.'1яет 5120 руб . 
(Sz iQ1 - l:zoQi = 94 880- 100 ООО). 
Такнм образом, реальн.ал, факт11•1ес1ш достигнутая в текущем 
периоде зконолщя за с•1ст снижснuя себестоилюсти едuн.UІjЬL про­
дукции вь1ражается как разность тех самь1х показателей, путем 
іlеленuя которь~х ис•шсляется индекс себестоил1ости, взвешеннь1й 
1ю весам текущего периода. 
В нашем пр 1tмерс /, = ~;,~§; =i~gi~ =0,949, ию~ 94,9%, 
т. е. себестонмость с1111з11лась на 5,1 %. 
В связи с зтнм в 1шде1<се д111 1 амик11 себестонмости веса обЬІчно 
11 фиксируются именно на уров11е текущеrо пер11ода. Зто относится 
::о:~з:~:~~і1~рй~:~1ш:~~~~1~:: ·~~м в~~~~~к;::~.;;::~а~~~~~о;:··~~:~~в11а~~ 
:;тн 1111дексь1 с абсолютно~"~ nелн•н111ой реального зкономическоrо 
зффекта, достиrнутоrо n результате измене1111я уровня качествен­
ноrо показателя. 
Если нндекс дннамики себесто11мости взвес11ть по весам ба­
з11с1юго периода, то н ндекс охарактер11зует ее юменен11е лрюtе· 
111пельно t< соотноше1111ю обuемов вь~nуска отдельнь~х видов 
нродукщп1 в базисном периоде, а разность между чнслителем и зпа­
\1енателем покажет, J(ЗКОО бьrл бЬJ 3коном~1•1еский зффект от сни· 
жен11я себестоююсr11, если бw вu1пуск продукцнн в текущем п е­
rнюде оставался таким же, как в базисном. ИпЬІмн словами, зта 
разность будет вьт ражать 11е фюп11•1есю1 получен нь1 й , а ус л о в-
11 w іі зффект. В нашем примере 
lz= ~;о6~ 2.8Х9900+І98~~00+48,5Х460 ~~ =0,9SO. 
Зго1 результат нес1юлько от;нчается от nредwдущеrо. Следо· 







нения, но не освобождает индекс от вл11я1шя весов вообиjе. Зн1 
обстоятельство и требует зконом11чесю1 обоснованного вь1бор11 
весов индекса. 
При nострое111111 индексов планового задан1 1 я 1ю себесто11,10с111 
11 трудоемкостн едию1щ,1 продукции зконом1tчес1ше соображе1но1 
11рнводят к взвешиванню зтих 11ндсксов по вссам плана (форму.•111 
10.21) . Что же касается 1111дексов ВЬІnолнен ня нлана, то 11х не 
•1и сJ1ен не цел есообразно п рон звод11ть в двух варна нтах: І) в рас 
чете на 11родукцню, nроизведенную в отчетном (текущем) nерио 
де, 11 2) 11рнмен11тель1ю к nродукц1ш, предусмотренно~"І пданом 
Первь1й варна 1 ~т и ндекса по~<ажет степ е 11 ь 1ннюлне н 11я плана п р1t 
мен11тель110 к фактически вьшущенrюй u отчет1юм периоде 11ро 
дукцин. От1юшен11е же зтого 1шдеІ{Са к нндексу, взвешенно~1у 110 
весам л.'!ана, будет показwвnть, как повmt яло ня степень вьшол· 
нення. 11ла11а отклонение факп1ческого ассорт11мента 1 от того, КО· 
торь111 лредусматрш1а.~ся в плане. Отношение двух разновзветен-
11ь1х индексов назь1ваетсл ин деІ(.СО.Іt вл 11лн 11я ассор ти,иентнь1х сдви· 
гов. Прнменнrельно к вь~полнен~tю плащ~ по себестонмосп1 1111· 
декс ассорт11менпшх сдвнr.ов нмеет такої~ вид: 
fщорт.цn1rrов= fz:~,~l : :Z~~~~: • (10.24) 
В прнведенном вьтше пр1tмере (табл. 10.2) все трн внда про­
дукции вь111уска;111сь ка1< в баз11с11ом, так 11 в текущсм 11ср1юде. 
Одна1ю нередко отдельнЬІе 11родукт1>1, которь~е вь~пускал 11 n ба­
з11с1юм перводе, не вь~пускают в текущем 11л11, 11аоборот, продук· 
тw, коrорь1е не nронзвош 1 л~ 1 в базисном 11ер11оде, начинают произ­
вод1пь в текущем периоде. Так, в 11ашем пр11ме ре вьІПуск обь1ч-
11ь~х днванов, r1ро11звод1tвш11хся в базнсном перноде, в отчетном 
11ерноде мог бь1ть пре1<ращеr1 н замене11 nьшуско~f нового tн~да 
продукцнн - днва1юв-кроuатей. 
В такю: случаях 1юз111tкает вопрос о том, как нсчнслять свод­
нь1е нндексьr ка ч естве11нь1х показате.'!еЇ!: с С'ХВатом всех видоu 
11родукц~111 (11л11 товаров) 11.i11 как-то 1t11а ч е? Поско;1ьку нндекс 
1.;ачественного поJ{азатсля должен характеризовать 11зменснне его 
уровня пр11метпе.~1ьно ко впол 11 е олределе11 ноr.1 у кру 1·у сд 1ш1щ, то 
очевндно, что зтот круг еднннц должен бь~ть од1шаков1>1м для обо· 
11х сопоставляемьrх пернодов. Та~юіІ круг едн1нщ (11абор видов 
продукцин 11л11 товаров) назь1 ваетсн сравнимь1м 1 1 л 11 cono· 
стаuимь~м кругом. В него входят только те продукть~ 11л11 
товарЬІ, котоrwе произвощ1л11сь нлн продавались как в базисно~~, 
та к и в текущем перноде, и не входят те, которь~е пронзводнлись 
(продават1сь) только в базнсном или только в текущем пе­
рноде. 
1 Под ассортшнен.том здес:ь nо1ш.\tаетсяоnредслсш1ое соот11оше1ше межцу вw­





В некотор1.>1 х случаях умножение индексн­
руемого ка чествен11ого показателя н а свя~ 
за1шwй с н им обоем 11 ь1й п оказатель, т. е . 
взвеш н ва 1ше, дает та кой об-ьем11ь~й 11ока­
затель, з;1ементЬІ которого являются не­
t'онзмеримwми 11 r1e могут суммир о в аться . Зто усложня ет 110ст ­
rое1111е сводного 1111декса в агрегатної~ форме. Рассмотрим такой 
єл уч ай на примере 11идекса п ро11звод11тельности труда. 
Уровень проu.зводительн.осrи труда u.з.tlеряется еь1работкой 
продукции за един11цу времени (или вь1ра6откой продукц11и в рас­
чете н.а одного работника): q=Q: Т. Чтобw nостронть своднь~й 
11 1 1декс 11роизводн теm,ност11 труда R агрегатной форме. в кач естве 
нссов нужно nриннть общие затрап,~ времени (11ЛІ1 ч н сло работ-
1111ков ) - Т. Однако в результате такого взвеш1 1 1н1 11 11я мь~ 110лу­
ч 11м обuем продукции в 11атураль11ом вwражешш: qT = Q. Если 
n родукu11я раз1юрод11а я , то ее разл11чнь1е ВІІДЬІ несо11змеримь~ 11 
11е могут непосредстве1 111 0 сумм1rроваться, 1 1 озтом1 ~~~трое11 11е 
свод1юго агрегатного 1111декса обь~чнЬІм 11утем ( l q= ~:~т; )непрн­
см.~е мо. 
в СВЯЗІІ с ЗТІІМ своднwй агрегат н ЬІЇІ индекс n ро11звод 1 1тельностн 
труда стро11тся иначе: как обрап 1 ая вел11111ша сводного агрегат­
ного ~шдекса трудоемкост11 ед11111щь1 продукщш. При зтом 11сходя1' 
из того, что если урове •1ь пронзводительностн труда (q) н трудо­
емкость ед11 н1 щь~ nродукц11 11 (t) являются обратнь1.м1t nоказа1еля­
м11, то 1t и х Іtпдексьт, в том числе свод1 1 ь1 е, тоже яв.'Іяются nела­
чн намн обратнь1мu.: 
(10.25! 
Например, имеются следующие да 1 шьsе. 
Т ~бл н 11 а 10.3 






7.5 Зб І 7.б о.25 І •.• 
17, О 11 17 ,4 1 ,70 . 18,7 
24.5 І 2s,o І 21.1 
Для исч ислен и я свод11оrо индекса п роизводителмюсти труда 
по формуле ( 10.25) н а йдем сначала затрать~ времени н а І ц npo-
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дукuин в 1970 г., т. е. базиспую трудоемкость (!о). Умножив Ct' 11 
об-ьем nродукц1111 1973 г., nолучим услоош..~е затрат~..~ врем1•11 
t0Q1 (nослед11яя графа табтщь~). Уч нть~вая, что t1Q1=T1, 11сщ1 
ШІМ СВОДНЬІЇІ ІІІІДекс: 
lq= ~~~g: =~:~ = І,10 8, 11лн 110,8°/~. 
Та1шм образом, в целом no обоим вндам продукщш nrю11з1ю 
дительность труда 110вьтс11лась на 10,8%. В результ<1те :ного І.ІМ\'С 
то 27,7 ть~с. человеко·дней, которь1е потребовал~tсь бь~ д.г~:я нро10 
водства продукщщ в 1973 г., есл11 бь~ трудоемкость І ц ос·гащ1 
лась на уровне 1970 г., фактически n 1973 г. 6ЬІЛО затра'1С:ІЮ 
только 25 тЬІС . человека-дней. Следователь1ю, за счет сннжен1н1 
трудоемкост 1 1 , т. е . за счет роста производ11тсльносп1 труда, бь.11111 
СЗКОfІО:\іЛСІЮ 2,7 ТЬІС. человеко·д11ей, в том 'ІИСЛС 11ри производСТІІ(' 
зерна - 1.4 ТЬІС . (Т 1 - / 0Q1 = 7,6-9.0) 11 пр11 пронзводстве мало 





Обоемнь~е показателн, как уже говорилось 
вь1ше, могут бьпь СОІІЗМСрІtМЬІМИ (Т, pQ, 
zQ) 11 несо11змернмь1м11 Іобuем 11родукш111 
нли товаров раз1юrо 1н1д.<1 -Q). Со11змер11· 
мь~е обоем111>1е r1ок язатІ'".'1:1 могут непоср('Jt· 
"" стве11110 сумм11рова1· 1,сf! н построе1ше свод· 
ІІЬІХ ш1дексов зт11х показателей не вь~зь~вае1· труд1юстеі1: 01ш яr1· 
ляются об1>1ч11ь~:м11 относнтельнь~:ми ВеJІич11нами 11 могут бЬІть наз· 
вань~ 11ндексам11 л11шь при широком пош1ма11и11 :ного терм1111а [см. 
формул" (ІО.12) 11 (10.13)]. 
Спец11фи•1еские особенности и1щексного метода используются 
только при r10строен11н с1юдн1.>1х индексоu несоизмеримь1х об-ьем­
нь~х показателеtl, непосредственное сум1tирование которьrх не 11ме­
ет смь1спа. 
Если отдель11wе видьr единнц совокуп11()ст11 1~споrредстве11110 
нссоизмеримь~, то для получения их обще1·0 11тога и nострое111н1 
агрегатного нндекса 11уж110 предnар1tтел1,110 их rоизмерить. Исхо· 
ДЯ ІІЗ ЗКОІІОМІІЧ('СІЮЙ сущности даrшоrо ЯBЛCllltR нужно наftти то 
общее, что пр11 сущс всем видам единнц 11 нспользопать зту об· 
щ у ю меру в ка•1естве козффиц11е 11та со11змерения. Так, 
разпичнЬІе вндьt 111юду кцн11 представляют собой разн1>1е потреби· 
-rельньrе сто11мост11, 110 все они являются резу.r11.татам11 труда 11 
нмеют определенную стоимость и ее девежное вь~раженне - це · 
ну (р). КаждЬІЙ продукт имеет также ту илн 1111ую себестоимост1, 
(z) и трудоемкосп, (!). Зти качественнь~е rrоказатели 11 могут 
бьпь нспользованw u качестве ко.9фф1щие1поц сонзмере1 1ия. Ум­
ножая обuем продукции каждого внда 11а соответствующую цену, 
себестоимость 11л11 трудоемкость, МЬІ попу1111м соизмеримь~е ПОІ{З· 
затели (Qp, Qz, Qt=T}, которЬІе можно сумм11ровать. 
При умноже111щ 1111декс11руемого о61>емного показателя на ка­
чественнь~й показатель·со11змеритель каждому виду ед1ш1щ со 
вокуппосп1 придается оnределениь~:1і статuстuческий оес, от1)аЖ<sЮ 
Зб2 
А его з11а •1 е1111е в том нли ином .9ко11ом11чес!іом 11роцессе: в 11ро· 
се образоват1я общей стонмосп1 продукци11 (1:pQ), общеі~ се 
бесто11мости (l:2Q) и т. n. Таю1м образом. козффициентЬl соиJ· 
рения вЬlступают как веса сводного индекса. 
Іlоско.'Іьку в индексе об-ье~тоrо nоказателя в качестве весон 
могут вwступать разл11•11rь1е ка•1ественнwе nоказатели, возника~т 
ао11рос о том, какой же 11мен110 из них следует использовать. Зто'!' 
to11poc. в каждом конкретном случае должен решаться' в соответ· 
ІННІ с той лоз11авательноі~ зкономической задачей, которая ста· 
аится перед индексом, т. е. вь16ор тех или инщх весов-соизмерите­
~й должен бь1ть обоснован зкономи•1еск.и. 
Однако козфф11ц11е11ть~ соизмерення носят, как nравf1ло, услов­
ИЬІЙ характер. Если, например, цена 11л 11 себесто11мость шерстя· 
11oro костюма вдвое вь~ше, чем хлопчатобумаж1юго, то, конечно, 
.n11шь условно можно сч1пать, что при вьтуске т1>1сяч 11 шерстяньrх 
11nстюмов вместо ть~сяч1t хлопчатобумажнь~х обоем дродукщш 
увелич11тся вдnое. В два раза здесь возрастет не кол11чество ко­
пюмов, а ІІХ стоимость в со rюставнмЬІх ценах, т. е. об'Ьем продук· 
11ни n услоrн~ь1х ед1ш1щах измерения. 
В практике зконом11ческоіІ н стат1tст11чсской работьr, когда пс· 
ред 11ндексам11 11 есо11змеримь1х обuемнь~х показателеі\ ста~нтся 
задача сравннтельной характеристики обоемов двух сонокуп110-
fтеі1, т. е. задача обобщения, синтеза, в качестве весов-со11змерf1-
Н'.'ІеИ используются це11ь~. Так, строятся, 11апр11мер, и1щсксь~ обо­
('Ма щюмьrшленной 11 1111дексь~ об-ьема сельскохозяйственной про­
дукции, а также 1111декс1.>1 обоема товарооборота. 
Иначе обстоит дело, еслн перед 1шдексом ставится задача а11а­
.111за влияния изме11ею1я обоемного показателя·фактора на 11зме-
11с1111е tюказателя более сложпоrо порядка, т. е. если изменею1с 
об"Ьема продукции интересует нас не само по себе, а с тоqки зре· 
ння его влияния 11а изменение общей стонмост11 продукции, общей 
re себестоимостн, общих затрат труда и т. п. В зтих случаях ВЬІ· 
бор весов·со11змер11телей оnределяется вза11мосвязью аналнзнруе­
мь~х показателей-факторов, о чем будет ска зано ниже. 
ЧтобЬl индекс отражал только изменение индексируемого об'Ь· 
смного 11оказателя, веса в его числителе и знаменателе долЖ:NЬl 
6t>tть зафиксированьt на уровне одного и того же периода. 
Если нндекс решает задач у сравнення об-ьемов, т. е. рассмат­
fІІІО<Іется самостоятельно, вне взаимосвязн с друr11ми индексами, 
те) uряд ли возможно зкономнчески обосновать вьrбор того перио­
д<~, на уровне которого фиксируются веса. Трудно, например, ска­
.іІІТІ.>, какоїt нндекс будет более правильно характер нзовать изме. 
Іt<'ІІ11с об'Ьема продукции в 1974 г. по сравнению с 1973 г.: с веса-
м11 t'іа:111с11ого 1973 г. (~ Z:;;;:) илн с весами течщего 1974 г. 
( f Z:~::: ) . , В 11рактrlке акономической работЬІ. оеса в индексах 
инам11к11 об'Ьемнwх показателей обь1чно факсируются на уровне 
~3~сноzо периода [см. вь~ше формулу (10.16)]. 
". 3б3 . 
В отличие от индексов качественнь~х показателей, которьн• ХІІ 
рактеризуют соотиоше1ше уроо1~ей явлення nримен11тель110 ІС 
срав1111мому кругу ед11111щ (сравнимому ассортимеиту nродук1~111t 
шш тонаров), 1111дексь1 об-ьемнЬІх показателеr1 в целях полнот1,1 11 
точности сравнення должнь~ охватьшать весь круг еднниц, n1>0111 
веде1шь~х (нл11 щюданнь~х) о соответствующем nерноде. Ecmt, ІІіІ 
пример, в баз11сном nериоде nронзводнлись какие-лнбо продукт~~. 
вwпуск которь~х в текущем периоде бьrл прекращен, а в текущN.t 
перноде начали пронзводитьсн те І І ЛІІ 1t11ЬІе fЮВЬІе продуктьr, К(І 
торь~х не бь~ло в баз11сном 11ер 1юде, то в состав продукц1111 кажщ1-
го периода следует включат1, все ее видь1, факти•1еск11 производ1111-
шнеся в дашюм перводе. 
В связи с зтнм возникает вопрос о том, какие з11аче1111я вссо11 
следует брать для тех в11дов продукщш, которь~е в одном ІІЗ 11с­
р11одов не про11звод11л11сь. Есл11, напрнмер, в качестве весов бе· 
рутся цень~ баз11сного пер1~ода, то как же оце111пh новьrе видь~ про­
дукцин, которrхх в базнсном 11ериоде не бь~ло? 
В nракт11ке советс1юі1 стат11стию1 nр11ме11яются в таких слу•1а· 
ях два способа. П р11 расчете 11ндексов об-ьема промь~111лепной щю· 
дукции 1ювьrе ее 1шдь~. для 1юторь~х 11ет цен базисного пернода. 
оце1шваются по ценам текущего nер11ода, т. е. для таких продук· 
тов вместо р0 условно берутся р1. Прн рас•1ете же 111щексов об-ье­
ма товаров (об-ьема товарооборота в сраш111мь1х ценіlх) исподь­
зуется метод, основа1111ьrіt на условном предположен1111, что це11ьr 
11а новьrе тооарЬІ 11зме1111л11сь о тоі~ же степе1111, •по 11 ценьr на 
сравт1мь~й круг товаров. Если, напр11мер. це111>1 11а срав1111мьrі1 
І<руг товаров сннзил11сь Hil 10% (Ір= 0,9), а цена нового тооара 
в l·екущем периоде рав11а 18 руб., то его условная базисная цеr1а 
составІІТ 20 руб. ( 18:0,9), так 'ІТО для :ного товара ір=І8:20= 
~о.9. 
Оба .ЗТІІ метода не безупречнЬІ теоретически, так 1н11< носят ус­
ловнь~іt характер. В тех случаях, когда нндекс об-ьема рассматри­
вается в с11стеме вза11мосвязаш1ЬІХ 111щексоn, т. е. используется 
для оце.ню~ степе1111 влиянш1 11зменен11я обuем1юго фа1;;тора 11а 11з­
ме11ен11с функщюналь1rо1·0 110казатсш1, более приемлемь~м яв­
ляется второі1 метод. 
При а1 1 ализе д1шам11КІ1 зкономнчесю1х яв-
Рядь1 11 идексов лениіt строятся н 11сч11сляются нндексЬІ за 
с nостояннwм и и ряд 11оследоватеJ1ьнь1х периодов. Они обра-
nеременнwм11 весам11 зуют рядЬІ пибо баз11снь~х, л1t60 цепнь~х 1111-
дексов. В ряду баз11с11ЬІх 11Ндексов сравне· 
пне 11ндекс11руемого nоказіlтеля про11зводится с уровнем одного н 
того же периода, в ряду цепt1ЬІх иr1дексов 1нщекс11 руемь1r1 rюк<~за­
тель за даннЬІй период сопоставляется с уроннем предЬІдущего 
nернода. 
В каждом отдельном нндексе веса в числителе и знаменателе 
обязательно фиксируются на одном и том же уровне. Есл~1 же 
стронтся ряд ин.дексов. то neca в 11ем могут 6ьпь либо постоян­
ньtми для всех шrдексов, л11бо перемен.н.wми. Если период, на уров-
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1'tнорого зафиксированv1 оеса. остается одr~наковщл1 для всех 
АСОВ ряда, то буде,11 иметь ряд индексов с посrояннмми ве-
11 
~z~~> ~§:~ ; ~g:~~ 11 т. д. 
I:c.ru же период, на уровне которого зафиксированtл веса, Ate-
1rя от индекса к индексу, то полу•1UАІ ряд индсксов с r1еремен­
м11 веса.Аш: 
~;~6: ; ~~~g: ; ~~:~: 11 т. д. 
.'L.1и Іtндексов д1111ам11к11 с постоя1шt.1мн весам11 сохраняет с1 1лу 
RІІ\ЮСВЯЗІ> между 1tеш1ьrм11 11 баЗІ1СВЬІМ!1 тем11ам11 роста: 
~ g~~: . ~ g~~~ = ~ 6:~~ -
І Іс110льзование uссов како1·0 -л11бо одного прошлого пер11ода в 
ч1•11нс ряда лет даст, так11м образом. возможность псрсход11ть 
1(І.'ШІь1х аидексов к баз11снt.1м, н наоборот. Позтому рядьr 1111дек-
11 06-ье~1а nродукц1111 н об-ьема товаров строятся в нашеіі ста-
11 ("11І!<е с 11остоян111>1м11 весамн. Тіlк, в индсксах 061,ема 11ром1хш­
t' І ІІІ()101 продуКІ(tІІІ в І(ачестае ПОСТОІ!tІНЬІХ вс.еоп !ІСПОJІЬЗУЮТСЯ в 
н1 1·оящес время ценьт, заф1шсированнwе на уровне, которь~іt су­
UІ,('П Вt':Івад ва І июля 1967 г. Такне цень~, 11спользуем1>1е в течение 
ряда лет, 11азь1ваются со п о ст а n 11 м ЬІ ми (срав1шмь1АШ, неt1з­
ІІt'НІІІ>І.11и). 
І І11<1че обстоит дело с шщексами качественнь~х r~qказателеі1, 
01щ1ь~е зко1юми ческ11 прав11ль1ю взвеuшвать по веса\1 текущего 
t'ІІІІОда. Так как текущиїt 11е р11од ПІНІ переходе от одного индІ."кса 
другоі11у ме11яется, рнд1,1 1111дексов !\ачествеrтньtх показателей 
1ронтся с псремен11ь~м11 весами. Псреход от цешшх 11ндексов к 
01111.:нь~м свиза11 в .зтом случае с определе11111>1м11 пог1>ешн0t.:rям11 
а расчетах. 
Прн построен1н1 агрегат11ь~х тер р 11,.ор11-
а л 1.11 ЬІ х Іtндексов, т. е. прн сравнешш 1ю­
казателеі1 не во време1ш, а в пространстве, 
возн11кает вопрос о том, на уровне какоІ"О 
раі!она (11л11 об-ьекта) следует заф11кс11ро-
n11, 11еса в •нн.'mпеле и знаменателе индекса. 
І І рн 11зучеш111 д1111ам11ю1, когда за базу сравнеиня п1н1н11маст­
м к<1коі1-.ттибо прон1ль1й ПС]НtОд, нндексь1 качественньtх показате· 
Лt•й, 1<ак зто бь~ло показано вь~ше, более обоснованно взnеш11ва1'ь 
no 111•сю1 текущего (сравннваемого) лериода. В терр11тор11альньrх 
Жt' нндексах каждЬІЙ раИ011 ІІЛІІ о6DЄКТ с ОдІІНЗКОВІ.>ІМ ОСІІОВЗНІІ ­
('М мпжет бwть пр11ш1т ка1r в J(ацестве сравниваемого. так и в ка­
•1t•п1н• базЬІ сравне1111я, так что вопрос о том, по весам какого 
11м1•111ю раrюна следует озвешнвать индекс, остается открьrть~м. 
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Наnр11мер, ло следующим даннwм нужно определить, в каком 
из двух пунктов н на сколько вь~ше уровень цеt1. 
Т аб.111ца ІО.4 
ЦЕ"ЬІ " КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ, ПРОДАНІІЬІХ НА К0ЛХ0311ЬІХ РЬІНКАХ 
І 
Пуш<Т Л Пym:r !О 
Това р1о1 tІрО,І.І!ІО(т) І ц~на 1 мr про.11~11о(т) І цсц1кr ОА (руб.) РА Ов (руб.!1!11 
І\артофсль І 400 І 0,25 600 І V.:IO 300 Капуста 0.16 150 0,25 
Если в и11дексе цен фнкс11ровать веса того п у 11кта, которь~й 
сравнивается с другим, то можно построить 11 исчислить два 1111· 
декса: 
1, 
~pAQ,, О.25Х4ОО+О.16ХЗОО 148 
~РвОА - ·- о.:'!х4оо+о.~sхзоо iss=0,955, 
1·. е, применительно І< составу тово:~ров, прода11111"1х в пункте А , уро 
nень цен в А 11а 4.5% ннжс, чем в В. 
Однако, сопоставля11 uе1ш пункта В с ценамн пункта А, полу­
чим: 
j _ ~рвQв 0,2 Х бОО+С.25Х 150 
р- ~pAQB 0,25ХбОО+О.Іfі Х \fАІ -:іН = 0,905, 
т. е. примешпсльно к составу товаров, лроданнь~х в пункте В, 
цень~ в зтом пункте 11нже, чем в А, на 9,5%. 
Таким образом, в І<аждом пункте уровень цен оказwnается бо­
лее низким, чем в другом, если соотношенне уроnней цеп нзме­
рять лриме1111тельно к кругу товаров сраrнтваемо1·0 пункта. 
:tтобь~ на nоставленнь~й вопрос получить вполне опреде;1ен­
нь~и, одно зна ч н ЬІ й ответ, возможнь~ различ11wе пути. Доста­
точно обосноnаннь~й 11 nростой путь состоит о том, что в качестве 
:е~~:0:Р('Q:Q~~Qв)~'Ьемь~ товаров, продан11ь~х 3 обо11х районах 
І= ~pAQ 
Р ~РвQ. 
Тогда какой бь~ раіюн ни 61>1л принят за базу сравнения, ре­
зультать1 не будут прот11воре11ить друг другу. Так, в нашем при­
мере получим: 
ІР= ~::6 ~·.2]:11::+g:;;;4\~ ~=1,030 
Ір= f:;i=~=0,970. 
Следователь1ю, применительно І< кругу товаров, проданнь~х в· 
~JІХ пунктах в целом, уровень цен в пункте А на 3% вь~шс, чем 
в 
Таким образом, прн построе1ши территориальн1н и1щсксоо 1tа­
t('твеннь~х показателей в кач:естnе nесов могут бь~ть прнr1ят1.1 со­
ветствующне об-ьем11wе nоказатели в целом по обоим сравн11-
Іt"мь~м районам (нлн об'Ьектам). Если же уровни каtfественн1~х 
оквзателей необходнмо сравнить с более щнрокнх поз1щий, 11а· 
nример, если имеется в внду сравнивать друr с другом все ::~коно­
ІІИ'Іесю1е районь1 республик11, то соответствен110 нужно расш11р1пь 
м rраннцЬІ той территор1ш, по которой берутся веса. 
В террнториальньrх индексах обьемнь~х 110казателей в качеs:тне 
соА могут бь~ть использованьr ср ед 11 11 е уров1ш соответствую· 
11х качествен11ь~х показателей (це11, себестоимост11, трудоемкости 
І т. n.), исчисленньrе в целом no сравннuаемьrм районам: 
(10.27) 
, РлОл+Р1.1QІJ 
QA + QB • 
Так, в нашем nриме~>е (табл. 10.4) средняя цена картофеля 
составляет 0,22 руб. [ (О,25Х400+0,2Х600): 1000], а средняя цена 
Jеа11устьr - О, 19 руб. [(О, 16 Х 300 + 0,25 Х 150) : 450]. Используя 
т11 сjJеднне цень~ в качестве весов 11ндекса об-ьєма товаров (обnема 
оnарооборота в сравннмь~х t~енах), получим: 
І _ ~Qлf 400 Х О.22+ЗОО Х О.19 




т. с. об-ьем продажн товароп (в соnостаr111мь1х средних цепах) в 
nу11кте А бьш на 9,7% меньше, tfeм в пункте В. 
Если оценка соот11ошею1я обnемнь~х показателей щю11звод11т­
(Я с более ш11рою1х nозицнй, то и средние уровни, нспользуем1.~е 
как веса индекса, должнь~ 11счисляться no более ш11рокой терри· 
тор1111. 
Аrрегатн1>1е индек- ~~~т~~н:оес~:~~;1~~~:~1 ІІ~J:::~о=и~исо~::=~~ 
сw-основная форма миtfескИми задачами непосредственно пр11-
собственно иидексов водит, как бьшо показано вь~.ше, к 11ндек­
Сред1111е индексь~ сам в а r регат но it форме. В числ1пс-
11е 11 знамена.теле агрегатнь~х ш~дексоп находятся суммь1 лро11з-
1едс1111й нндексируемь~х показателей па связа11нь1е с ним11 noi{a-
зaтt>Лft - веса, зафикснрованнь~е на одпом 11 том же уровне. Зко· 
11ом11•1еское содержание зтих сумм произведе11ий в агреrатном ин­
дсксс вьrражено 11еnосредственно, что делает отчетл11вь~.м и я~нЬІм 
"tkоІІО'!нttеский смь~сл как 11ндекса в целом, так и разности между 
Вt'J\ІІ'ІІІІІам11, находящ11м11ся в его числ11теле 11 з11аме11ателе. Поз-го-
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му в нашей статистнке агрегатная форма рассматривается как ОС• 
новная форма собственно индекса. Она nредставляет собой исход­
ную базу для построения сводного индекса в другой, производно1J 
форме, в форме средней величинЬІ из индивидуальнЬІх индексов. 
Вопрос о форме среднеіt 11 ее весах решается путем nреобразова-
1шя формул1>1 агрегатного нндекса. Таким образом, кр11тернем 
11рав11льносп1 построени я среднего индекса является его тожlІ.ест· 
вен1юсть а1·регатному 11ндексу. 
П реобразование агрегатного индекса в средний и.9 шtдuвиду­
альнІJІ.х ин.дексов 11роизводится путем ІІОдстан.овки либо в числи­
теАь, либо в знамен.атель агрегатного ин.декса вместо индексируе­
мого показателя его вьtражен.ия через соответствующ11й ин.див11-
дуальн.ь1й ин.декс. Есл11 такая замена сделана в ч11слителе, то аг­
регатнь~й 111щекс окажется nреобразованнь~м в сред11иі1 арифме­
ти•1ескuй, ecmt же в зн.аменателе - то в сред1т й гармонический 
11з 1нщив 11дуаль11 ь~х 1mдексоu. Пракп1чесю1 замена об1,1чно делает­
ся там, где в агрегатном 11ндексе на ход11 тся услов 11 ая (а не фак· 
ти 11еская) велнчина. 
Преобразованне агрегатного индекса в средн иіt из ннщtвиду­
<Jльньrх возможно только в тех случаях, когда аrрегатнші 1н1декс 
построен no ср а в ним ом у кр у гу еднниц, для которь~х могут 
бь1ть 11сч11сле1tw 1tнд1tвftдуальнь1е индексw . Следователь110, в сред­
нніі из щщ11011дуальнь~х моrут бь~ть nреобразованw все агрегатнь1е 
111щекс1>1 качественнwх показателей н лишь те нндексь~ об"Ьемнwх 
ноказателеіt, которь~е охватьшают только сравнимwй ассортимент 
продукции или товаров. 
Преобразованне агрегатного 1шдекса в средннй арифмет11че· 
с к11 і1 рассмотр11м на пр11мере н ндекса nроизводительиости труда 
[формула ( 10.25)]. Так как в зтом индексе условнwе затрат1>1 вре· 
ме1111 (l:toQ1) находятся в числителе индекса, то11з формуль~ 11н­
д11в11дуаль11ого и1щекса nро нзводител ьиостн труда, в1>1 р ажен1юrо 
•1.ерез трудоемкость ею1ниць~ продукции (iq=lo: 11), ttaitдeм баз11с-
11 ую трудоемкость: /0=iqt1. Подставив в ч ислитель агрегатного 
индекса вместо t0 вь~ражение iqt 1, 110.11учим: 
jq = ~ ~:~: = ~~~~Q~I t 
(10.28) 
Допустим, что nри производстве одного вида nродукцин nроиз· 
водительность труда повь~силась на 10%, а при пронзводстведру· 
гаго- на 5%, причем в текущем nериоде nроизводством первого 
в11да nродукцни бЬІ.ло заш1то 30 человек, второго - 20 человек. 
Лоскольку в формуле (10.28) nод Т могут пониматься как общие 
затрать~ Бремен н, так и среднее число рабоп1иков (или рабоч1tх}, 
аб8 





К расчету свод1 юго индекса как среднего из 11нд11вндуальиь~х 
рнходнтся прнбеrать в тех случаRх, когда отсутствуют да11нь~е, 
юбходимь~е длR нсчнслениR 111щекса о агреrатной форме. 1ю 11з· 
С'ТІІЬІ ннд11в~щуальнь~е 11ли груnnовь~е 11ндексЬІ. Та к. в государст · 
11110!"1 розю1чноі1 торгоuле учет товарооборота ведется в де11еж· 
ом вьrражсннн 110 груnnам товаров, да1н1ь~е же о натураль11ом 
от1честве проданнь~х товаров каждоrо отдельного вида отсутст· 
уют. Б то же время расчетнwм путем могут бь~ть полученЬІ груп· 
nouмe нндеІ(СЬІ по товарнь~м группам. Зто дает возможность нс­
нс.1ять средний 1111декс цен. Так как при зтом ч11стпель аrрегат­
ttого индекса изве~те н (Lp1Q1), то nреобразованне nр.о1 1звощ1тся 
І з 11<нtе11ателе, что nривод11т к сред11ему гармо1111ческому индексу: 
,-pi:po, откуда Po =pi:i" и 
І _ ~Р1О1 _ ~Р1О1 (\0.29) 
р- 1:PuQ1 - ~ P~~t" 
Расчет ло зтой формуле рассмотр 1tм на следующем при мсре. 
Таблица 10.5 
'f08АРООБОРОТ И СННЖ.ЕІІНЕ ЦЕІІ 110 ГР)'І111АМ ТОВАРОВ 
04t"Жда и бет.е 
'Тр11котаж 
Чулк11 н 11оскн 
-----
Итоrо 6786 І І І 7400 
Іµ= ~р;~І =~=0,917, ІІЛІІ 91,7%. 
""'1, 
ІІ о осем rryr111 aм товароо uень~ с1н1з 1m11сь в среднем на 8.3%, 
аа ('ІІ('Т •1ero 1ю ку11атс.r 1 и СЗКОІІОМИЛ11 614 ТЬІС . руб. (6786-7400) , 
11 1ом •щсле пр11 nокуnкс одеждЬІ 11 белья 460 ть~с. руб. (4140~ 
4600) lt т. Д. 
". 
З. ИІіДЕКСНЬІn МЕТОД АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
Социально-зкономнческне явлення и процессь~ связань~ между 
собой, и зто находит свое вьтражение во вза11мосвяз11 соотвє-1с; 
вующих показателей. Одна из форм взаимосвяз11 межяу ЗKQJ!OMІt 
•tеСКИМІІ 110казателям11 состоит в том, ЧТО МІ!ОГИС ІІЗ ннх мс.гут 
бь~ть вь~раженw в в1ще 11ро11зведен11я нескольких друп1х показп 
оелей. Так, общая вьtработка какого-т160 вида 11родукнни \ЮЖСr 
бь~ть представлена как 11ронзведе1111е вь~работкн 11r·оду1щ1111 за 
ед11тщу време1ш, т. е. уровня п1ю1tзвод1пf'ль1юст11 труда, на об 
щие затрать~ иременн: Q=qT, где q=Q: Т; товарооборот раве11 
11ронзведе11ию це11ь1 товара на его количество ит. п: 
Показател11-сом1юж1пел11 во м11огнх подобнь1х случак:< вь~сту· 
ШІЮТ как фа к ТО р ЬІ, от веЛІІЧІІНЬІ І\ОтОрЬІХ фуr1кц11опально зав11· 
сит величина nоказателя-nронзведения (резульrативн.ого пока::~а· 
теля). Так, увеличение об<>ема продукции является результатом 
либо уnем1че111tя затрат времени, либо ловь1ше1шя nро11звод11тс.~ь· 
11ост11 труда. л1tбо, 11ако11ец, результатом того 11 другого. 
в СВЯЗІІ с З'ГІІМ нр11 аrшл11зе динамнюt f\ ВЬІПОЛІІе111н~ 11.'lalla ВОЗ· 
11ик ает задача: вьшвиrь и оценить роль отдельнь1х фак'rоров в из· 
менении данного явленил, т. е. показать, как 11з,иенилсл резу"~ьта· 
1·ивнЬLй показатель за еч.ет 11зл1ененил каждого отдельного фак· 
тора. Решение зтоі1 задачи имеет большое практическое значеr1не. 
С 11 арод11охозяі1ственноі'і точю1 зрения совсем не безразл11ч1ю, на· 
nрнмер, за счет <1 его 11 насколько увеличнлось произвощ:тво про· 
дукцнн: за счет ли роста про11звод1~тель1юсп1 труда 11.1111 же n ре· 
зультате увст1чсн11я числа работников. Рост чнсленност1t работ-
111tков 11меет онреде;1е11н1>1с преде.'ІЬІ, а возможности nоnь~шення 
rrро11зFІод11тел1,ностн труда в услов11ях 11t1уч110-тех 111tческоr1 револю· 
щt11 ло11сп1не безгран11 •1 нь~, и 11менно зтот н11те11с11в111.~і1 фактор 
должен являться осноn11t.1м 11сточ1111ком роста про11зводства. Так, 
в Дирекпшах XXIV с'Ьезда КПСС 11редусмотре1ю, •1то в 197• -
1975 гг. 87% общего nрнроста 11ромь~шленноіі nродvкц~tн до.1жf1О 
бь~ть ло.~учено за счет роста nроизвод11тельностн труда . 
Для оuе11к11 влияния отдельнь~х факторов, как }Ж" гово1н1дось 
вь1ше, может бь~ть использован 11ндекснwй метод. Прн его ис· 
нользованин для факторного анализа иJ-некс:,1 r{'wat')'f а~;алит11· 
ч.ескую задачу, вwrюл11яют аналиr1і•1ескую функциrо. 
По!'азател.?, измс11ен11е которого является 
Основнме понятия 11 результатом измРненця других 110/\·азате· 
и условнь1е лей, связаннw.х с ним. назь~вается резуль· 
обозначе11ия татuвнь1л1. Показаrели, от которьLХ зависит 
результативньн'J. показатель, назь~ааются 
показателллщ-факторш~и (факторнь~.ми показателяNи. или просто 
факторами). Индекс результативного nоказателя , характернзую· 
щий его общее нзменение за счет изменення всех факторов. назь1· 
fІается n ол н ь1 м, а индекс~..1, характернзующпе степень изме11С'­
н11я результативного rюказатеJІЯ за счет пзменения отдf'ЛЬ111>ІХ 
факторов, - ча ст н ЬІ м н его 1111дексам11 по соответствующ1нt фа~<· 
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ам, 11ли короче, ча ст н w ми 1111дексам11 зтих факторов. Твк, 
11 іQ=іт·Їq, то iq- лол11ь~і1, а іт 11 і" - частнь~е 1111дексь~ резуль• 
1ш11ого показателя Q no факторам Т 11 q (частнь~е индексь~ 
НХ факторов). 
ЛбсолютнЬІй 11рнрост результативного nоказателя, вь~званнЬІй 
мr11ен11см всех факторов (ДQ = Qi - Qo), 11аз1>1вается его п о л~ 
wм приростом, а прирост, вь1зва1111ь~і'і 11зме11ением отдельно­
фактора, - ч ас т 11 ЬІ м приростом. Част 1 1ь~е nриростЬІ Q обоз­
чвются через ДQ с подстро•tнЬІм з11а•1ком соответствующеrо 
актора (так, ЛQт озна•1ает r1р11рост Q за счет Т). 
Отно1иение 11олного или •~астного прироста к уровню результа· 
вного показателя в базt~СНОАt периоде, назьLваетсі относитель· 
.м (11олньu1 или частнь1А~) приростом: 
~=Л'Q, ~=Л'Qт ит. n. 
Индекснь~й метод факторного аналІІЗа nозволяет представить 
днu1ї1 индекс результат1tв11ого показателя как про11зведение 
1~·т11ь1х ет нндексоD. Так, налример, ~ = 4; . fo-. или iQ = іт · iq. 
І \остроеrтие подоб1ю і1 системЬІ вза11мосnяза1шьrх индеІ\сов на· 
ь~вnется геолtетрическим разложенuеJ.t полного индекса rю факто· 
1. Оно характеризует }t11Тенс1ш1юсть 11змене11ня результат11вно· 
11оказателя, вь~зван11ого нзменением тех или ІІНЬІХ факторов. 
І Іаряду с ЗТІІМ ВОЗМОЖІІО также арифметическое (JQЗЛО'ЖЄНUЄ 
лного прироста и rюлного оrносительного прироста 1ю фа!'то· 
м, т. е. раз11оже1111е их на част11 (слаrаемь~е). являющиеся ре­
льтатом нзмепещш отдель111~х фактороu. Арифл1етическое раз· 
ожеш~е прироста 11оказь1вает, насколько в абсолютно.w вwраже· 
и увеличился (ил11 уменьтился) результативнь1й показатель в 
"'.110.11 и в тол~ числе за счет изменен.ал каждого отдельного фак· 
ори Разложен11е относительного nр11роста характеризует то же 
1мое; но в отиосительном вь~ражешш. т. е. в долях 11л11 {при y:-.i· 
ож<'ІШи их 11а 100) в r~роцентах к базисном~ уровню результа· 
uвжио показате--:я. Так как Л'Q= ~~= 1 ().;Q(I =iQ-1, то 
р11фме1нческое разложе1111е отr1ос11тельпого лрироста - зто раз­
ОЖІ"ІНІС no факторам разностн между 1юл11ЬІм индексом и еди­
ингїt (или 100%). Следовательно, ар11фметнческое разложение 
wрnжает абсолютную 11 относительную скоростн изменения ре· 
лr.rап~nного показателя под uлиян11ем изменения отдельньrх 
фвкrоров. 
І І11декс1шіі' метод факторвого а 11ал11 за применяется в тех слу-
111:<, 1<оrда между резу.r~nтат1шнwм 11 факторнwмн показателя м11 
}tнt•пfІует функциональная связь. Позтому ттрежде всего нужно 
118 щ·нnnе зко1юм11ческоrо анализа убедиться в наличии функцио­
ІІU 11,11ші связи между анал11Знруемь~ми nоказателями 11 установитn 
фо11му лоіі связи. Форма связи между показателями должна от· 
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ражать обосктивную зависимость одного явле1н1я от других Іt 
реаль1шй хграктер влшшш1 каждого фактора. 
Мь~ рассмотрим факторнь~й а11вл11з 11р1! двух формах с1н1з11, 
КОТОJ>ЬІС являются ОДІІИМІІ ИЗ шн1более распростраНNІНЬІХ в 3КО110· 
м11ке: І) когда резу.qьтап1в11ь~й показатель есть функция пр он І· 
11еде111111 двух или нескольких факторнwх показателей (нащНІ· 
мер. Q=t/T) и 2) когда результативнь11і показатель представ.~яет 
собой сум му пр о 11 з веде 1111 й ноказате.1еf1·факторов (11анр11-
мер, затрат~.~ на 11ро11з1юдство нескольких видов продующи -
~zQ). Будет рассмотрен также частнwй сдуча~"1 зто1·1 фор)11>1 св11-
з11, когда ])Сзул ьтапшнь.~й показатель представляет собоі1 сред-
1111 й у ро n с 11 ь качсственного показателя. 
После установлення формь1 связн нуж110 
Построен11е системь~ 110строить с11стему взаи1~юсвлзтmь1х !І/{дек-
взаимосаяза11111>1х сов: лредставнть поJ1нь1іt 1шде1<с рез у.1ьп1-
1шдив11дуа.пьн hІх т11в110го ПОІ\азателя в внде 11ро11 зведс 111н1 
индексов а11алнл1ческих частнь~х ~111де1<сов. т. с. про-
11з11ест11 геометр11<1еское разложсннс пол1ю­
rо 11ндекса. 
Построе r111 е а11<1JІ111'11чесю1х •1астнь1х 1111дсксов про11 звод1пся с 
нспоJ1ьзоuа11нем спец11фическ11х особенностеї1 1111декс11оrо метода, 
т. е. взвешива1111я н з.г~11м11ниров:н111я uлия11ш1 11зме11е111ш несои 11у· 
те м нх Qн1кс11рова1111я. В каждом частном 1н1де1(се изменяется 
только од1н1 соотвстствующий фактор, остальн1>1е же фаІ\ТОJН>І 
фикс11руются. В зав~1с 11мости от 110рядка ф11ксщ>0ва111ІЯ 11роч11х 
фактороn ВОЗМОЖНЬІ два метода ІЮСТJЮеІІШ! частньrх и11дексов пр 11 
геометрнческом разложетш подного 11ндекса. 
t. Первьtіt метод НСХОДІІТ 113 того, ЧТО все фактор1>1 ІІЗ\1С­
ІН1ЮТСЯ однонременно 11 совместно одни с друr11м11. Позто,rу 11з­
мс11е1111е результап101юrо показателя является результаТО)І двух 
11роцессов: процесса изолироваююго, о6осо6ленного из.ttенения 
каждого фактора u 11pol(ecca их взаимодействия в ходе 11змене­
н1LЯ. В соответспнs11 с зт11м задача анализа 11 состо1п прежде все­
го в том, чтобь~ вь~яn~1ть вл11ян11е обособленного, изолированного 
ftЗ ме11ев11я каждого фактора 11р11 условнп, ЧТО все осталь11ь1е фак­
торЬІ не 11зме11яются, т. е. сохраняются на уровне базнсного пе­
риода. Зто nр11вод1п к фиксированню прочих факrоров во всех 
частнwх ш1дексах на уровне базисного периода. Так, для взаимо­
связи Q=qT будем иметь такую систему взаимосвяза11111>1х Іtндск­
сов: 
(10.30) 
1 В А&н 11ом случне, т. е. при rеомстрнческом рнзложеннн т1д11внду~льного 
1111JІ екса, всса а каждом частном 1111дексе, ко11ечно, сокранннотся, однако 01111 
нуж 11Ь1 nрн r1оследующем переходе к <~р11фмеп1ч~кому разложе11ню 11рнроста 
Q по фа1<торам q н Т, 
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Если результативнь1й показатель (у) представляет произвРде­
нне трех факторов-сомножителей (y =wsx), то снстема взаf1мосвя-
11111ь1х индексов будет такой: 
(10.31) 
Способ злвминировавия влия1 1 ия изменен11я проч11х факторов 
во всех частнь~х нндексах здесь одиваков. 
11. Второй метод исход1п из того, что сущ1юсть , природа 
факторов 11 характер их отношения одного к другому неодннако­
ЬІ: нaлu•tue одних факторов есть необходимое условие проявле­
ІСUR и возможности измерения других фак.торов. Так, nроцесстру­
JІ,а, затрата рабочеrо времени -условия, 11еобход11мwе для 11рояв-
11е1111я того или иного уровня производительностн труда и, следо­
аотельно, для ее измерения. Позтому, хотя факторw изменяются, 
ttoн правило, одІі:овреме11110, 11сследова11не влияния их нзмене· 
ния пужно вести паследовательно, в опреде.пенном порядке: сна­
ІfаАа вьtявить влияние r1.ервичного, об-ьемного фактора 11.pu фик­
tuрован.щt качественного фактора на уровне базисного периода , а 
атем- влияние ка•tествеNного фактора при фиксировшши 06-ь­
rмного фактора на уровне текущего периода. Так, для взаимо­
связи обоема продукции, общ11х затрат времени 11 пронзводитель-
11ости труда (Q=Tq) nолу•111м такую снс.теt.1у вза11мосвяза1111ь~х 
н11денс.ов: 
(10.32) 
В ряде слу•1 аев качестве1111ь~й фактор может бьпь представ.1ен 
а свою очередь как 11роизведе1111е двух 11ли нескольких субфакто­
ров Так, вь~работка 11родую~н11 за од1111 •1е.повеко-день может бwть 
1ь~ражена как 11роизведе1111е вь~работкн за однн человека-час на 
срtднюю продолж11тель11ость рабочего дня (в часах). Тогда об-ьем 
nродукци11 будет 11ро11зведею1ем не двух, а трех факторов: 
ЧСІНІWХ ЧС'10DСІ!О- Колнчество 





'13 СОІІ двеі1 
1c~:~.~~:~~:!E~0r~"'~';,w 
(качсстu~ш"'А ф8ктор) 
1 ·~~·~0;;:0 ~1J1иoii~:;,:~'''1 
(НІ'І ССТ•енш.І~ ~ ІМТО І І ) 
(о6'ЬІ:МІіl•~ 
фактор) 
В таю1х и r10добнь1х им случаях для построения снстсм1.1 взаи•] 
аше1111з<111нь~х 11ндексов вт ор ь1 м методом 11уж1ю r1режде вcerq 
nрн)павить резуль ·гат11внь111 rюказатель в виде произведения фак-
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торов, расrwложен.ньtх в определенной послеdовательности, вь1п• 
1·ающей из их суutности, взаимосвязи и порядка расчета. Зта ш1· 
следовательн.ость должна удQвлєтворять следующе.ttу условию. 
произведение любого числа смежнwх факторов должно предстаn· 
лять собой более сложнь1й факторнь1U показателu, имеющий ре· 
альнь1й зкономический смь1сл. Так, в нашем nр11мере ws-зт(J 
nь1ра6отка ттродукц11и за один человеко·день, а sх-1юличество 
затрачешІЬІХ ЧЄЛОlіЄКо-часоn. 
Псрвьt.Іt фахтороА1·солtножителел в :ном слу•1ае целесообразно 
взять тот хачественм1й фактор, чuслителсм расчетной формул1,1 
которого является результативньtй rюказатель (в нашем nримере 
таю1.\1 фактором является w). Следующим фактором-сояножите­
лелt берется тогда тот, •ІUС,ІUтелем расчетной формульt которого 
является зн:аменатель первого фактора н т. д. (с~1. r1риведе111н.1ЇІ 
вь1ше пример). Послед1111м сомнож11телем будет обuемнь~іІ фактор. 
Если результат11внь~і1 показатель является не об'Ьсмнь~м, как 
в нашем пр1tмсре, а качественнь~м, то 11ервь~м фактором·соr.11ІО· 
ж11телем берется тот, •шс.rштель которого соnпадает с числите.'Іем 
1н1с•1ет1юй формуль~ результативного по1{азателя 11 которь~й, сле­
довательно. связан неnосредстnенно с результативнь1м показатс­
лем. Та1(, например, еслн аналнзнруемь~м резу11ьтативнь1м tюка­
зателем является nь1работка продукц~щ за І челоnско-день (ws), 
то перnьrм фактором·сом1юж11телем будет uь1работка продуІ(цнн 
за І человеко-•1ас (w), а вторь~м - средняя r1родолжнтельность 
рабочего дня (s). 
Ф11ксирова11не весов п1>11 построе111111 с11стемь~ вза11мосвяза11нь~х 
1111дексов вторь~м методом про11звод1пся следующ~tм образом. В 
частном индексе фактора, которьtй яflля.ется последним в цепи 
сол1но:ж.ителей., все остальнь1е факторь1 фиксируются на уробне 
базисноіо периода. В хаждолt следуюtцел1 частноАt андексе - если 
следовать от конца це1ш сомножителей к ее началу - уже иссле­
дован.нще (предь~дущие) фaкroput фиксируются на уровне rе1су­
щего периода, а еще не 1tсследованнь1е ~на уровне базисного rtе­
риода. В зтом случае в индексе качественного фактора. которь~іі 
является перsь~м в цепн сомнож11телей, асе веса будут зафнкснро· 
вань~ на уровне текущего пер•юда. 
В нашем пр11мере такой порядок ф11ксирова1111я весов пршю­
дит к следующей с•1стеме взаимосвязанн ь1.1t индексов: 
(10.33) 
З11аменатель каждого индекса·сомножителя С.'Іужит здесь чнс­
л11телем последующеrо нндекса, J{aK и, в це1111 фа1{тороn. В резу;1ь­
тате частнь1е 11ндексьr sшляrотся 1са11: бь~ звеньям11 единой цепи со· 
множитслей, в связи с чем зтот метод получил назва11не цеп но· 
ro метод а. Обосиоnанием такого 1юряд1{а ф11кс11рова11ия фа кто· 
ров является градац11я ка•1естnеннь~х факторов, 11х ступенqатьr~"1 
иереход от 1111зшеrо порядка к более вь~:сокому. Ка•1естоеншхе фак-
1орь~, непО(>:ІJедстве11110 связаш1ь~:е (сопряжеш11>1е) с обьемнЬІм, 
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Rвm1 ются ф<~кторами низшего, первого порядка (в і1рнмере-s); 
41акторь~ же, которь~е связа11ь~ с обоемнь~м не 11епосредственно, а 
•t-рез факторЬІ низшего 110рядка, ямяются факторами второго 11 
'f', д. порядка (в прнмерс-w). 
В соответствии с тем, что 1111дексь~: качестве1111ьrх факторов бo­
Jlf'C обоснов<~нво строить с весами текущего периода, на уровне 
атого периода 11 фиксируются в;е факторЬІ в частном инде~се ка ­
честве11ного показателв, которьш в данной цеnн имеет самьш вь1со­
ки(t порядок. 
Фиксирование разнь1х факторов на том или 11ном уровне в ос­
твль11wх частньrх 1111дексах обеспечивает возможность перехода от 
rеометр11ческого разложс1111я полного 111щекса І< ар11фмет11ческому 
разложению абсолюпюrо 11 относ11тельного приростав. 
С11стемw взаимосвязаш11>1х св од 11 ЬІ х 11н-
Построен11е с11стемЬJ дексов также могут бь~ть построень~ двумя 
•занмосвязаННЬІ'Х .методами: методом ВЬІЯВЛСІІІІЯ изолирован-
СВОДІІЬІХ нндексов ного влияния изменения факторов и 14е11-
нь1м методом. Ф11кс11роnаш1е факторов в 
частнь~х инде1<сах 11роизnод1ітся при зтом так же, как 11 np11 раз­
ложен1111 11іщнвидуаJ11,11ь~х нндексов. 
Однако npit разложенки 11ервьtм методом сводньиl полнь1й ин­
декс результативного rюказателя, в отличие от 111щ11n~щуального 
и 1~декса, в 06щел1 случае не равен произведен.ию •1астнь1х индексов 
факторов. Зто 06-ьясняется тем, что своднь1е нндексь~ факторов 
являются сред1111м11 вел 1t'ІИІІам11 из ІІНДІІВНдуальнь~х индексов, ко­
торь~е об1:>1чно не равн1>1 од1111 другому. В результате зтого в про­
ІІЕ'ссе 11змене11ия факторов между их 1111д11видуаль11ь~м11 1шдексам11 
могут иметь место ампирические корреляц~юннtхе связи. Позтому 
1 юлнь1й сводньтf1 11ндекс результативного показатели равен про11з-
11r..>дr1111ю не то;1ько •1аст11wх факторнwх 1111дексов, но н еще одного 
1шдекса-СОМІІОЖІІ1't'ЛЯ - и 11 дек с а ко n ар 11 а ц и и, т. е. 8ЗйІlАЮ­
(8ЛЗанной вариации факторов в процессе ux изменения. 1-Іапрн­
мср, своднь1 r1 m~декс затрат на производство (LzQ) разлагается 
11а nронзведе1ше не двух, а тре.х частнь1х 1t1~дексов: 
(10.С\4) 
ПервЬІй 11 второ1"~ ивдСІ\СЬІ в правой частн зтого равенства ;.;а­
р:1ктеризуют степень влияния обособле11ного 1tзмсне11ня ф~кторов 
1 и Q, т. !:· показЬІвают, как ІJЗМенился бьr результативньш nока: 
:н1те-ль (LzQ), есл11 бь1 z и Q изменялись 11золирова11но. Трет~1и 
>t<.C 111щекс- 11ндекс ковариации (закJ1ючен111,1іf в скобю1) - харак­
т1•р11зует степень дополнительного влитtuя (сверх влияния нзоли· 
роваиного нзме11е1111я z 11 Q), которое является результато.м того, 
•~то факторw 2 и Q 11зме11ял~1сь 1:1е изол11рован110, а взаимосвя• 
:1<111110. 
Ишн•кс ковар1tош111 мож110 11аftти, разделиu 110;,НЬІіі 111111екс резу.1ьтап1вноrо 
нuк11затедя 11 а nроизведе11не 'ІЗСТНЬІХ ш1дексов·факторов с весаr.111 базис11оrо 
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11t р11ода; fко• = І,Q : (/,. /Q). в теор1111 111\ДСКСОВ 11.ОК83ЬІ83.еТСЯ, 'ІТО ІІІІДСІ{С коо:І· 
pi:a1t1111 мож.ет б1~ть вь~раже11 так: fмоо =І+ r1Z1Qlli/-'Іq· где 'і"Іq-козффиш1е11r 
корре.1яцни JІІежду і, н f Q• 8 и;" н ІІ;Q- козффнцне11тЬІ оарнацни і, и і Q· 
Пр11 11спольз0Rан1111 це11н.ого л1етода полнь~і1 индекс разлаrаетс11 
на 11роюведение только частн1>1х нндексов отдель1н.~х факторо11. 
Так, сRоднь1й индекс затрат на производство разлаrается следую· 
щнм образом : 
~;:g: = ~~~g: . ~;:б~. (10.35) 
Отсутств11е третьего 1111декса, отражающего допол11ите.r1ьное 
влияние вза11мосuяза1нюго нзме11ен11я факторов, 06"ьяс11яется здесь 
ТС)І, что ДОІІОЛІІІІТЄЛЬІІОе ВЛІІЯНІІе включено R ЧЗСТІІЬІЙ 1шдекс ка· 
чествешюrо фактора z: зтот нндекс равен 11ро11зведе 11ию частного 
нндекса, отражающего обособ.'!снное влия1ше фактора z, на ин· 
декс коварнацин. В случае трех 11 более факторов дополнительное 
вл11я1ше рас11ределяется между всемf1 част11ь~м11 нндексами каче­
стве11нь~х фактороо в соответствшt с более ил11 менее ВЬІСОІШМ их 
порядком. 
Два рассмот11еr1111>1х метода в общем случае прнводят к раз-
11ь~м результатам. Неодинаковwе рсзультатЬІ nолучаются 11 11р11 
ар11фметическом разложе111ш nрнроста ло факторам, которое npo· 
извод1пся на основе геометр11ческоrо разложе11ия полного индек· 
са, т. е. на ос 1юве СІІСТСМЬІ вза ІtМОСВЯЗЗІІІІЬІХ 1111дексов, построен­
ІІЬІХ тем 11л11 ІНІЬІм методом. Более детально разработаннь1~1 и ши­
роко 11рименясшя.м в 11рактике является цепной метод. Однако не­
которь~е авторь~ работ тю стал1стике 11 зко1юм11ке считают, что 
зт11 методь~ не пролшоречат ощш другому, а дополняют друг дру­





Рассмот1нtм сначала вь~явленне изолпрО· 
ванного вл11яния фаІ{ТОJЮВ. Если мw имеем 
деJю с одним в11дом едІ!f!ІЩ совокупност1t, 
т. е. с инд11видуаль11ь~м1t нндексами, то 
ПОЛІІЬІЙ прирост результативного показа-
теля разлагается •1астнь~е щн1ростьr, вь~зва1111ь~е изолирован· 
11ьrм нзме11е1111ем соответсrвующих факторов, 11 11а частньrЇІ прІІ· 
рост за счет со в мес т 11о1· о 11.< измс11с1111я, которое оказь~вает 
дополнительное влняние ш1 nолнь~ЇІ прирост. Так, если 
Q=qT, 91=9о+лq и Т1=1'в+лт, 
то ЛQ=Q1 -Qo=q1 T1 -q0To= (q0+ Лq) (Т0 +ЛТ)-q6 Т0 , 
откуда 
ЛQ ~ Лq70 + ЛТq0 + ЛqЛТ=ЛQq + ЛQт+ ЛQ,т, (10.36) 
где ЛQ11 =ЛQТ0 - при рост за счет пзолнрованного изменения q; 
Л Qт=ЛТqо - nрирост за счет 11зол11рованноrо юмсненни Т; 
ЛQqт=ЛqЛ Т- nрщюст за счет того, что оба фактора 11змс­
няm1сь 11е нзолиrованно, а од~ювремен1ю, совместно. 
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Графическ11 зто можно изобразнть так. Отпожим на одной ос11 
11рямоуго.lьной системь~ координат баз11сн1>1і1 11 текущні1 уроsнн 
одного фактора-сомнож11теля, а на другой осн - уровни второго 
фактора (см. рис. 10.1). Тогда произведение факторов, т. е. 
результат11s11ь~і1 11оказатель, будет 1tзображаться шющадью соот­
ветствующего нрямоугольника. Если оба фактора в текущем 11е· 
риоде увел11чнл11сь, то три части полного прнроста будут 11зобра· 
же1ться так, как зто показа но на рис. \ О.І. 
Сопоставляя разложенне полного 11р11роста по факторам с rео-
метрнческим разложен11ем iQ, т. е. + = ::.~~ · :~~~ , нетруд­
но убедиться, что •~астнь1е приростІN за счет отдельнь1х факторов 
представляют собой разности меж:ду числителями и знаменате­
лялtu соответствующих 11астньtх индексов: 
ЛQq=ЛqТв= (q 1 -qo) To=q,To-QoTo. 
аQт= ЛТq0 = (Т1 -То) qв = T1qo-Toqq. 
(10.37•) 
(10.376) 
Зто положен11е справедливо 
ари. любом числе факторов. Что 
же касается пр11роста за счет со-
~~=~т:~г~1/t~~0е~~~н~wnтсье\~лаук;~~ ~q. мrтo-Лflt; :~~::~ 
как разность между 110л11ь~м при· lf-------i
1
: __ 
~~~~0~т~~л~1~~~o;1a~~~!gi~:o~. зс~ ~о Oo-tfoTo ~Jt, , 
как ост ат о ч Іf а я вел11ч1111а: 
1Q,т=ЛQ-(ЛQ0 + ЛQт). т, 
Для перехода от разложеш1я Р11с. ІО;1~11р~~:о;ое1ф:кт~~~о:ют1rоrо 
абсолютно~·о пр11роста к разло-
жению ОТІЮСІІТСJ!Ь І ЮГО пр11роста достаТОЧІІО раздеЛf!ТЬ все ЧJ!Clll.t 
равенства (10.36) 1 1а уровеl!ь рсзультапшноrо показателя в ба· 
з11спом псрноде. После ряда пре0Gразов а 101й зто nр11sощ1т к сле· 
д)>ющеіt формуле: 
~; =Л'Q=(І,-1)+(іт-І)+(і0 -1)(іт-1) 
ІtЛИ 
Л'Q = Л'q+ Л'Т + Л'qЛ'Т=Л'Q, + Л'Qт+ Л'Q,,, (10.38) 
. где !:J.'.q = * 11 т. д. 
Таким образом, относительньи1 прирост за счет изолированного 
11зд1енения данного фактора равен относительному приросту са· 
мого фактора. 
Зто положе1111е та1{ЖС справедл11во при п ю б ом •1 и с .1 е фак­
торов. Относ11тN1ьнь~1"1 же 11рf!рост за с•1ст совместнога нзме11ения 
любого числа факторов может бь~ть наі'1ден как остато•1ная если· 
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Рассмотрнм •111слоnой nример. Пусть, обDем nродукции увели­
ч11лся с 2000 т (Q0) до 2600 т (Qi), а затрать~ времени возросли 
со 100 человеко-днеіІ (То) до 104 человено-днеіt (Ti). Следова­
тельно, уровень щю11звод1пельности труд.а 11овь~с11лся с 20 т за 
І человено·день (qo = Qo : То) до 25 т (q1). Используя формулу 
(10.36), 11аі1дем: ЛQ =ЛqТо + ЛТqо + ЛqЛТ = (25-20) Х 100 + 
+(104-100) Х20 + (25-20) Х (104-100)- 500+80+ 20-
-600 (т). 
Следователь1ю, за счет нзолнрованного нзмене1111п пронзводи­
тель1юсти труда об-ьем продукц1111 увеличился на 500 т (ЛQq), за 
счет 11золирова1111ого увели•1е1шя затрат времени- 11а 80 т (ЛQт), 
а н результате совместного изменения обоих факторов - допол1ш­
тельно еще на 20 т (ЛQ,1т). Р.азделив зти ч.аст,1ь~е приростьr: 
1.1а Q0 = 2000 11 умножив ~~ 100%, nолучим разложе1ше опюси­
теJ1ьного при роста: 25% ( 2000 х 100), 4 % и І %. 
Sт11 же результать1 дает нспользова11ие формуль~ (10.38). В це­
лом об·ьем продукции возрос на 30%: iQ = Q1 : Q0 = 2600: 2000 = 
= 1.3, 11т1 130%. Так как производнтельность труда пов1,1с11лась 
при ::ном нн 25% (iq"" Q1: Qo = 25: 20 = 1,25), то на столь1ю же 
nроцеІІТОІІ по ср<1внен11ю с базиснь1м уровнем увеJ111чился за счет 
ее изолнрованноrо изменения 11 об"Ьем продукци~t. ЗатратЬІ вре­
мени возросли на 4% (іт = Т1: То= 104: 100 = 1,04), с.1едов<1-
тельно, за счет их изолированного изменения обDем продукщщ 
тоже увеличился 11а 4%. За счет совместного нзме11е1111я обонх 
факторов об'Ьем продукц1ш возрос на І%: Л'qЛ'Т = 0,25 х 0,04 = 
= 0,01 [нл н І %, НЛІІ иначе: ЗО- (25 + 4) = 1]. 
Если результат11в11ь~і~ показатель охвать~вает 1 1ескольJ<о разл11ч­
ІІЬІХ ВJІДОВ ед11111щ, ВЬІЯDЛе11ие ІІЗОЛІІрованного ВJІІtЯІІІІП факторов 
произвощ1тся совершенно а11алогнчно, 1ю на базе взаимосвязан· 
ІІЬІХ СВОДІІЬІХ 1111дексоu: 
а) абсолютнwй 11рирост за счет данного фактора исчис,1яется 
как разность между числ11телеАt и знаменателем •tастного сводного 
индекса зтого фактора, а 11рирост за счет совместного взашюсвя­
занного изме11ения факторов- как остаточная вели•шна, т. е. как 
разность между п.олпь1м приростом u сумлюtl часmьtх прщю­
стов; 
б) относительньu1 прирост за счет данного фактора равен от­
носительному приросту салюго фактора, а относительнь1й прирост 
за c•1er совместного взацмосвязанного изменения факторов равен 
остаточно~~ величине. 
Так, по да1111ЬJм табл. 10.2 (см. с. 359), за счет изо:111рован-
11ого роста обuема 11родукшш щн1рост затрат на произІJодство со­
стаоил: 1:20Q1-1:20Qo= 100000 - 86000 = 14000 (руб.}.Еслr1бw 
сннжетtе себестоимости про11сход11ло без 11зменен11 я об"Ьема про· 
дукц1111, т. е. при ero сохранешт на уровне базисного периода, то 
затратьt за счет :ного уменьшились бЬІ на 4290 руб. (!:z1Q0-
-1:zoQ0 =-8 1 710-86000). В целом за счет 11золарованноrо измене~ 
11ня обо11х факторов затраш возросли 61>1 на 9710 руб. (14 000-
378 
- 4290) . Факти•1ески же 01111 увсJн1•111м1сь только на 8880 руб. 
(!z1Q1 -1:z0Q0). Следовательно, за счет совместного вза11мосвя­
занноrо изменения обо11х факторов затрать~ уменьшиш1сь на 
830 руб. (8880-9710). 
3ти же результать~ мож1ю получить итоги аналопtчнь~х 
рас11етов но отдельнь~м шщам нродукции. 
Таблкца 10.6 
81>1,118.'ІЕН І !Е ИЗОЛІІІ'ОВАІІІ\ОГО ВЛЩіІІІtІЯ М ВЗАНМ.ОДІОЯСТ8ІІJІ <ІАКТОРОВ 
~:.~:;:, І чm \ ш~ \ =і!~ \ =~~ 
ит ого +8 881) +14 О!)І) -419[} -830 
~аздел11в даннЬІе 11тоговой строки зтоі1 таблиць~ на общую 
сумму затрат на п1>шtзnодст80 в базнсном пер~юде (l:ZtJQo = 86 ООО), 
нолучим раз.'Іоже1111е от1юс11тельного 11р11роста по факторам. Так, 
з.а счет 11зо.,11рова11ного 11зме11е1111я себесто11мосr11 затрать~ сн11з11-
л11сь на 5% [ (-4290: 86 000) Х 100]. Зтот же результат можно 
получить, 11сч11сл11в от1юс11тель11ь1й пр11рост самого фактора 
(-І,- І= ~::g: - І). 
Рассмотрим вь~явле1ше вл11яш1я факторов t/Єllflьut методом. 
При нспользовашш цеп1юго метода прирост резул_ьтативrюго r~ока­
зателя разлагается на столько же частей. (сл.аr.аемь~х), на сколько 
фаюоров·сом1юж11тслей разложен результатнвнь~іІ показатель, 
т. е. сколько исследуется факторов. Тот член разложения, котор1.1й 
при ВЬJЯВЛеІННІ ІІЗОЛІІрованного ВЛІІЯНИЯ фаІ(ТОров рассматри­
uается как результат совмест11оrо вза11мосвязанного их изм:епения, 
при це1шом методс nр11соед1111яется к частному приросту за с•1ет 
качественного фактора, а есл11 J(ачественнwх факторов несколько, 
то рас11ределяется между ннм11. 
Частньrе абсолюл1ь1е пр11рость~ за счет отдельнwх факторов 
11счисляются п зтом случае ка1с разность между ч11слнтелем п зна­
менателем частного 1111декса, но на базе взаимосвязаннь~х нндек­
сов, nострое1шь1х ІtЄІІІІЬІМ методом. Зто относится как к нндив11-






Так, для сJІучая Q = qT на основе формуль1 ( 10.32) будем 
дQт= T1q0 -Tot10= (Т1 -То) q0 , 
ЛQq= T,q1-T1qo=(q1-qo) Тр 
(10. 39а) 
(10.396) 
Таким образом, для одного вида еднниц п ри двух факторах 
част11ь~іІ а6со.tютнtхй rtpupocт за еч.ет об-ьемного фактора (Т) ра· 
вен. приросту самого об?Jемн.ого фактора, умножен.н.ому н.а базис· 
нЬJ.й уровень кач.ествен.н.ого фактора (q0); частнь~й а6солютн.ьнl 
пр11рост за счет кач.ествен.н.ого фактора равен приросту зтого фак· 
тора, умножен.н.оАІУ на уровень 06-ьемн.020 фактора в текущем ne· 
рподе (7'1). По усло1н1ям рассмотре1того вЬJше числового 11р11мера 
полу•111>t: ЛQт - (104 - 100)Х20-80(т); ЛQ, - (25 -20) Х 
Х 104 = 520 (т). Таю1м образом, из 600 т общего nр11рос.та про· 
дукщнt 520 т бwли полученw за счет роста производ11тель1юстн 
·rруда- ннте11сив11ого фактора. Зто составляет 87% общего прfІ· 
роста nродукtщи [(520: 600) Х 100]. Остальн ЬІе 13% общего 11р11· 
JJOCTIJ бЬІJ1И ІІОJ І у•1е н ь1 за счет 3кстенс11 вного фактора - увеJІ ІtЧЄШtя 
затрат времени. 
По да11нь1м т::~бJІ. 10.2 11 по формуле (10.35) оnредет1 м прн-
~~~t~ ~~:Q~~1~z~Q~:=в1°o6c.БQ~ :_а вбОе;о ~е1л/~30 1Тру0б~).е3~ ~f~~тд~~ 
снижения себестоимости ед11шщь1 лродукц1111 затрать~ уме11ьшнл11сь 
на 5120 руб.: ~z1 Q 1 -l:z0Q1 = 94 880-100000 = - 5120. В целом 
за с•1ет измене1шя обоих факторов затрать~ на производство воз· 
росл 1 1 на 8880 руб. (14 000-5120, или 94 880~86000). 
Переход к опюс 11тельнwм приростам производится 11утем де.ІJе· 
111tя абсолютнь~х пр11ростов 11 а базисн!іЇІ уровень резупьтатив1101·0 
Так, 11а ос 1юваш111 формуnЬІ (10.39) nолучим: 
д'Qт=~= Т,qfІт-:ЧоТrдо=іт- 1 , 
д'Qq=~= Т1917-:Ч0Т19о =іQ-іт. 
(10.40а) 
(10.406) 
Таким образом, при двух фак:r:.орах отн.осительн.ь1.11 прирост за 
еч.ет 06-ьемн.ого фактора равен Относительн.ому приросту са,11ого 
0611ед11юго фактора, а относительнь1й прирост за с•~ет ка•~ествен.­
ного фактора равен разн.ости между ин.дексами числителя ll зна­
д1енателл рас•1етн.ой формули зтого ка•1ественн.020 фактора (рас­
четная формуJІа q = Q: Т). 
Зто положение справедливо не только для двух, 110 и Для л ю­
б о го числа факторов, а такж~ не только для 1111дивндуаль111>1х, 
но и для св од 11 ЬІ х ІІІІДЄКСОВ nри усдОВІШ, ЧТО резу.11Ьтап1вн1,~і1 
локазатель является об'Ьем11ь~м, а индексь~ строятся це п н ЬІ м 
~ 
І 
методом. Так, для затрат на производство по формуле (10.35) 
будем и меть: 
д (!,zQ)Q !, zo01 - }: zoOo 
IQ-1 . (10.41а) Л'(~zQ)q~~ !. zoOo 
д' (LzQ), = д <fz:g:~ = !,z1~~~zoQ1 l ,Q - IQ (10.416) 
zQ) 
( рас•1етная формула себесто11мости ед111ІИІJ.ЬІ продукщш z ""Q · 
В нашем примере (табл. 10.2) l q= 100000:86000 ... J,163, 
нлн І 16,3%. Следовательно, за счет увел11чен11я об'Ьема 11родукщ1и 
затрать~ на 11роизводство долж11ьt бь~лн 11озрасти на 16,3%. А так 
как факп1чески 01 1н возрослн 11а 10,3% (94 880: 86000), то с.н11же· 
ние себес1·01tмос.т11 пр1tвело к уме 11ьшен11ю за'fрат на 6% 
( 1 0.З - 16,3). 
Наряду с методом ІІЬІІІІІ.~е111111 ІtЗОЛІІровашІОГО ІІЛІ\ЯННІІ ф11кrоров 11 це11НЬІМ 
методом пµедт~rаются тамже рnзлнч11ь~с варна11т1~1 третьего метол.11 фюпо1111оrо 
ІJІ J <ІЛІІЗІІ. К.1ждь1f1 ИЗ :ОТІ1Х ІІfІрНіІНТОІІ 11{1едусматр1111ает, ЧТО доІІОJІНІІТІ!JІІ>НЬІІІ при.· 
pocr в рсзул1>таrе r.011мест1югп озm1.1юсяuзщ1110~0 измененш1 1/юкторов те,11 u,ш 
11 нь1.<1 путея распреде.11яется меж· 
iJy .~ТІІА!U факторйАШ: т160 flO{JOll· 
11 у, J111бо 11ро11ор11ИОНІ\Лl>НО llЗOJllt· 
рv11<1ННЬІМ н1111рост11м н т. І!. Од· 1,ltl--------~ 
11змо все зпt u11р111111тЬІ теорет11че· 
ск11 небезупре•ш1>1,11меютуслоонь~іІ 
и1р11ктер 11 разработащ,~ 11р11ме11н· 
тельно.,!1111h І( ОТД!!..1І>11ЬlМ '13СТНЬІМ / 
єлуч:.:а~р~ІІ~1''!~1: 3 ~лJІ с.,у'ІІІЯ, КОГДІІ 1.01--------,"/ 
1шждЬІі1 нз двух фнкторов в теку· / 
щем r1ср1ю~е увеJшч11.1ся, 11кадс· / 
мнк С. Г. Струм11юш 11редл11rает / 
т;~коіІ метод распределе111 1я АО· / 
І ІОJІШІТСЛL>ІІОГО 11р11роста, 8ЬІЗ8811· / 
ного 8За11молеі1ств11ем факторов. / 
~~~й ozaro~aк;~p~т~:::::•t1(~11~~~p11~ //Rg•IOQ~ 
мер. і т = і,1 ), то допотщтсJІь111>1і1 / 
11р11рост (как абсо.~юп1Ь1іt, там 11 // 
~~~~CJ:~~~~~Їl~a~·;~~~~Tll p~~~g=~~: // 
Есл11 же од1ш нз факторо8 11озрос 
11 мен1>шей стененн. •1ем дpyron, 
то nopq1111y между факторам11 СЛС· 
л'о • _,," 
~о 1,2 іг' 
~~:11~~\СІІ~~~~~:;~~с~:.1~еі~h JI~~:~~~~. Рис. 10.2. Р~зложсние относнте,1~.1юго щ111µоста тто ф11.мтора111 методом амаде­
м11к11 С. Г. Струf.!илнна :1· только ту ero •1асть, котоr1111 
образовала сь бь~, сслн бi,t второіt 
ф <1кторнь~іt шще~<с СіЬІл раве11 11ер· 
вому , т. с. ме11ьшсму 110 11елн'!НІІС. Зтn ч~стt> относительноrо прирост11. распрс· 
~еш1ем:~ я между фактор11мн nopo81ty, pмm;i квадр11ту р11:шостн между "'ен~.ш11м 
ф<Ік'І"орr~ьtf.! шщексом 11 сдш11щеіt. Остал1,11ан часть относнте.~ьноrо доnолннтсль· 
ного прироста доJІж11а б1~ть 01·11ссе1111 м тому фнктору, которЬІй увет1ч11лся в 
бод1>1LІейстеnенн. 
Так, се.111 і т - 1,2, а iq - !,4, то от1юснтельш.~іt nо110лннтельпЬІЙ прнрост µ<1· 







в 1,2 раза, то доnот1итель1ш:й 11р11рщ:т составил бь~ 4% (0,2 Х 0,2), которЬІе 11 
р11сnре11.елиютtи rФро1111у между факторами. Осталь~tаи часть 11.011ол11нтель~t0rо 
11р11роста (8% - 4%) относнтtи к факrору q. В целом, включая 111кже 11зо.~11рG· 
ванное в.1ни1ще каждого фактора. час1111>1е от11ос1пf!.,ьr1ш! nрирость~ составят; 
л·Qт - 20% + 2% - 22'%; Л'Q9 - 40% + 2% + 4% ... 46%. 
мн.11~~1~.г~~~~~~~G~а~~~f:~~~t~~а~~~~· ~~~~~~~е 1(~~:м~~1~:=1~~мк ~~ ~ ?;&~· 
11 і9 - 140%) . Потн.rІі относ11тель 11ЬІА прнрост детпся между факторамн nрямоА, 
которая является 11родолже1шем диаrо11ал11 квадрата. rраф11•1ескн 11зоб1)11жающе1·0 
обмм продукции в базис11ом перноде. пр1шять~і1 за 100%. 





На разнь~х участках производства, вьшу· 
скающнх одинаковую продукцию, уровень 
себестоимост11 11 трудоемкост11 едІІІІИЦЬІ 
rrродукц11н, уровень про11звод11тель11остн 
труда и других качествеш~ nоказате.'І('Й, 
как правило, неод1mаков.LС ред 1111 ri же 
уровень ка•1ествс11ного ПОІ(азателя, исчисле11нь1й в целом но ОСС).{ 
участкам, зав11снт І(ЗК от уровней н.а отдельн.ьtх у•шстках, так и 
от удельн.ь1х весов зтих уч.астков в общем об'Ьеме даr111 01"1 nро­
дукцшt, в общ11х затратах време 111{ и т . п . Так, средняя себестои­
мос.ть СЩtІІІЩЬІ щюдук11.11и данного вида зависит от ypoвr1eif 
себестонмосп1 на отдельнь~х участках производства 11 от удель­
н~.1х оесов 11роду1щии, произведсн ноіf на зтих у11астках, в общем 
ее обоеме: · 
(10.42) 
где dq =іЬ- удельнь~й nec ед111шц продукц11и, имеющих тот н.ли 
шюй уровень себесто11мост11, в общем обоеме про­
дукции. 
Средвиіt урооень 11рш1звод1пельност11 труда завис1п от ее 
уровней на отдель11ь~х участках 11 от удельнмх весов зтих у•1аст· 
коо в обuщх затратах време1111 (И.'111 в общей чис.'!е~rности рабо· 
чих): 
(10.43) 
rде dт = "/7 . 
СJІедо~тсль110, дшшяика, излtенен.ие среднего уровн.я каче· 
ственн.ого показателя обусловленьt действием двух факто110в: 
1) изл1ен.ен.ием уровн.ей зтого показателя н.а отдельн.ь1х у частках 
(или у отдельнь1х групп едиmщ совокупн.ости) и 2) изл1енениел1 
удельнь1х оесов зтих участкоо (или групп), т. е. uзJ1ен.ен.ием струк­
турь1 совокупности, структурн.ь~ми сдвигами. 
в СІ:ІЯЗИ с 9'\'11М при ана.лизе ДІІНВМІІКІ! среднего У\ЮВ І ІЯ ІЮЗІІИ­
кает вопрос о том, в какой мере изменение средr1его уровня бЬІЛО' 
n1>1зuа1ю деііст1:1•1см каждого из зтих двух факторов в от Аел ь-
11 ости. Нанрнмер, на сколько рублей и на сколько процентов 
изменилась средняя себестонмость едищщь~ продукцю1 за с11ет 
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нзменен 11 я уровня себестоимости ш1 отдель11ь~х участках 11 на 
сколько за с •1ет изменения удельнь~х весов участков в общем 
обоеме 11родующи, т. е. за счет сдвигов в структуре совокупного 
обоема продукции, сдв11гов в структуре производства 11ро.~tукци11. 
ОтветЬІ на подобнь~с вопрось~ нмеют большое познавательное 
11 практическое значение. В наших 11ла 11ах для Г!ОВЬІШення зфф('К­
т11 в1юсти производства t1редусматр•1вается исно.льзование каждоrо 
Н3 зп1х двух факторов. Извест1ю, 11апр11мер, что добь~ча у rля от­
крьпЬІМ способом (в карьерах) обходится значительно дешевле, 
чем подзем1 1 ь~м (в шахтах), а произвоюпельность труда при зтом 
в 11ескол 1,ко раз вьrше, чем 11а шахтах. Позтому добь~чу угля от­
крь~ть1м способом в девятой пят11летке предусмотрено развивать 
опережающимн темnам 1 1, чтобЬІ в 1975 г. довесп1 удельнь~і~ вес 
добь1ч~t зт11м способом в общей добь~че до 30%. 
Анализ дт1амнки сред11еrо уровн~t аналопtЧЕ'Н анализу 11зме­
неш1я резуль1ап1вtюrо nоказателя, nредставляющего сумму nро-
11зведен11і1 двух факторов. Однако вместо значеннй качественного 
и обоемноrо факторов у ед111 11щ разноrо щща мw Іtмеем здесь 
деJІо с уровням1 1 качественноrо ПОІ(аsателя у отдель11 ь1х rpym1 
еди н1щ одноrо и того же в1ща, 110 относящ~1хся к разнь1м участкам 
ттроиз 1юдства, 11 с их удель111.1м11 весами в общей •шслснности еди­
шщ. А11алогичнь1 Іt метод1,1 a 1 1am1Зfl в зтих двух случаях. 
Анатtз динам 1tки среднего уровш1 производится nутем пост­
роения систел1ьt взаимосвязан.н.ьtх ин.дексов. При зтом 11н.декс 
средн.его уровн.я, характеризующий его дин..ам11ку за счет Іlзмен.е.· 
юш о6оих факторов, разлагается н.а 11роизведение ана.литtиесК1lХ 
индексов-сомножителей, кажд111.й из которьа:. отражает изменен.ие 
только одного фактора 11 тем самь~м влт111ие зтоrо 11зме11ения 11а 
д1~нам11ку среднего уровня. 
Система вза11мосвяза1111ь~х 1111дексов может бь~ть построс11а 
л ибо методом ВЬІЯ11лею1я изол1Lрованно20 влияния изме11е1111я фак· 
торов, либо цеt1н.ьtМ методом. 
При 8ЬІЯ8Лен1111 tlЗОАІІрованного ВЛНЯІНІЯ изменеНІІЯ факторов 
система вза11мосвяза 1 11шх 1111дексов среднсі~ себестоимост11 в1>1гля-
днт так: 
(10.44) 
где dq =-lo- удельнь1е веса участков в общем об1>еме продукции 
(11одстро•111ь1й змачок у d в фор.чуле опущен). 
Индекс в левоі1 част1 1 з1оrо равенства r1редставляет отношение 
среднеіt себестоимости в текущем nерноде к средпеіі себесто имост~ І 
в базнсном периоде, т. е. 1111де1<с сред11е1"r себестоимости (і;) . Он 
характер11 зует ее 11змс11е1111е в цеJІом, за счет азменения всех фак· 
торов, и 11азь1ваето1 ин.дексом 11еремен.н.ого состава, так как удель­
нь~е веса (d), вь1ражающ11е состав, т. е. структуру, в его числн-
7NІЕ' и знаменателе взяп,1 11еод1111аковь1е. 
ПервЬJіІ 11ндекс·сомножи·ге,11ь в лра1юі1 части равенства показw-
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вает, как изменилась бь~ средняя себесrоимость только за счет 
изменения ее уровней на отдельнь1х участках при coxpaнeuuit 
удельнwх весов участков в общем об-ьеме продукции на уровне 
базисного периода. Зтот индекс назь1вается индексом постоянного 
(фиксированного) состава и может 6ЬІ.ть представлен как средне­
арифметическая взвешенная из индексов на отдельнь1х участ­
ках (~). 
Второй 11ндекс-сомножител ь показь~вает, как изменилась бtн 
средняя себестоимость только в результате структурНІЯХ сдвигов, 
т. е. только за счет изменения удельньtх весов участков в общем 
об-ьеме продукции 11ри сохранении себестоимоста единш1ь~ 11родук-
111ш на всех участках на базисном уровне. Зтот ин.декс н.азь~вается 
индек.сом влияния структурн.ь~х сдвигов на из,ченение средней 
себестоимости, или, короче, ин.дексом структурнь1х сдвигов 
(істр.сд11). 
Наконец, rюслед11иі1 индекс-сомножнтель (заключеннь1й в скоб­
ю1) показьrвает, как из,чен.илась средн.яя себестоимость в резуль­
тате совJ1естного озаимосвязанн.ого изменения себестоимости на 
отдельн.ь~х участках и их удельн.ьtх весов в общем об-ьедtе продук­
ЦІШ. Зто индекс коварtюции (iiroo). 
Рассмотрим расчет зт11х индексов на следующем пр11мере. 
Табл 11ua 10.7 
ПР0ИЗВОJ1 СТВО н СеGІ!СТОимость МОЛО~А 
~~~:~~:.~~::~~~~~-с І ~~ І g:~ І ~ І ; І g·;~ І ;~g 
Итоrо 100 І \,О І 200 І 110 І І.О І 181,6 
В базнс11ом перfюде специализщюванньrе хозяі"tства, где себе­
стонмость з11ачитель110 ниже, произвели только 10 % всего молока, 
а п текущем nериоде - 20 % . Следователь1ю, изменилась струк­
тура общего проf!Зводства молока. Изменилась н себссто11мост1. 
І т молока о каждом типе хозяйств: в специализf1рованнь1х хозяй· 
ствах 011а снизиJ1ась на 15 руб., ил1t на 9,7%, в 11еспещ1ал11з11ро­
ваннь1х - на 13 руб., или 11а 6,3%. 
Сред11·яя себестоимость 1 т в базисном пер1юде составляла 
200 руб. (}:z0d0 = 155 Х 0,1 + 205 Х 0,9). Если бьr структура про· 
изводстuа оставалась такой, какой она бьrла в баз11сном п ер 1юде. 
а себестоимость l т в каждом типе хозяИств с11из11лась до уровня 
текущеrо периода, то в резу11ьтате такого изот1ровашюrо сниже-
3!!4 
ния себестоимости ее сред1111й уровень пою1з11лся бь1 до І 86,8 руб. 
(Lz 1d0 = 140 Х 0,1 + 192 Х 0,9), т. е. на 13,2 руб., или на 6,6% 
(LzHd:o~~;~~ ;с~;19~4~ ·в каждом пtпе хозяйств себестонмость І т 
оставалась на уровне баз11с110го 11ер1юда, а 11змен1tлась б~ только 
структура nро11зводства, т. е. только удельнwе веса хозя11ств раз-
1 юrо типа в общем nро11зводстве молока, то за счет тнкоrо 11зол11-
~~в~:ног~5 н;;'~.не(н~~0J1т~~~~Р~ ~~~е+;~5с~~~~)~~~с1~ьн1~0~'.';%ла1~~ 
сравнению с 6аз11с11ь1м nер11одом p:zod1: ~zodo=0,975) .. 
В целом за счет 06011х зтих изол11рова1шwх 11зменен1ш средняя 
себесто11мость должна бьrла бЬІ с 1шзиться на 8,9% (О,934 Х 0,975 = 
= 0,9106). Однако факпtчески зти 11змене11ия про11сходил11 не 
изот1рован1ю, а одновременно и взаимосвяза11но. В результате 
средняя себестоимость в текущем пер1юде с1111зилась до 181,6 руб. 
(Lz1d 1 =140 Х 0,2+ 192 Х 0,8), т. е. уменьшилась п~ сравнешнос 
базиснь~м nериодом 11а 18,4 руб., f!ЛІІ на 9,2% (:Lz1d1: Izodo=0,908). 
Следовательно , за счет совместного 13за1tмосвяз<н11юго изме11ен11я 
себестоимости в каждом т11пе хозяіtств 11 изменения структурЬІ 
производства средняя ссбестоимость до110щ11пель110 поюtзилась 
на 0,3% [0,908: (0,934 Х 0,975) = 0,997]. В абсолютном Бt..rражении 
зто дополнительное с1111жев11е составило 0,2 руб. [18,4 - (13,2 + 
+ 5,0)]. 
Система вза11мосвяза1111wх 11ндексов среднего уров11я r1ро11зrю· 
дительности труда стро1пся аналогично: 
~:~~=~:~:.я:~~. і.о"' (10.45) 
где dт =..{т удельнь~е веса участков в общих затратах времени 
или в общей числен1юсти рабочих (11одстрочнь1й 
значок у d в формуле опущен.). 
Индекс среднего уровня nро11зводитель11ост11 труда (и11декс 
перемен.ного состава) может бь~ть 11счисле11 и по другим тожде­
ственньrм формулам: 
i-=:Eq,d,= :Eq,T,: :Еqо То =~:~=Ь.. . (10.46) 
q :І: qif/0 1: Т1 1: Т0 :І: Т, 1: Т0 11 
Зтот индекс характеризует изменение среднего УJЮВІJЯ произ­
в6дительности труда в uелом, т. е. за счет всех фактороn. 
Индекс постоянного состава {iq = Iq1d0: Lq0do) показьrвает, как 
1tзменился бw средщ1й уроuс11ь пронзuоднте.'!Ьноеrи труда тощ,ко 
за счет изменения ее уровней на отдельнь1х участках при сохране-
1нн1 удельнwх весов участков в общих затратах времени на уровне 
базисного пернода. 
Индекс влияния структурнь~х сдвиеов на изменение срею1его 
уровня про11зводительности труда Uстр. c.11.tt = Lqodi : ~qod,,) ~арак· 
тер~зует влияние изолнрованноrо 11зменення структурь~ на q. 
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Ин.в.екс ковариации характеризует степень влииния совмест· 
ноrо вза11мос1:1яза111юrо 11зме11еш1я обоих указаннUІ.х факторов на 
изменен11е средней производнтельности труда (q}. 
При 11en1lOM методе анализа динамию1 среднего уровня 1щдекс 
11еремен11оrо состава разпагается на два 1шдекеа: н11декс постоян · 
нuro ..:uста11а и 1111декс n1111я1111я структурш,~х сдвиrов на 11змене11не 
среднего у ров11я . При зтом используются две различнЬІ.е системь~ 
взвс1ииван.1~я и две схе,нь1 разложения индекса п.еременного со· 
става. в ОДІІОЙ ІІЗ flllX ІІНдекс постоянного сос-rава. как ІІІІДеКС 
качестве111юrо nокпзателя, строится с весам11 текущего nе1нюда. а 
1шдекг вл11я11ия структgрнь1х сдвагов-с весам1t базисного ne· 
р1юла. D рє:~ультатс чего rim1ян11e ковариацин оказь~вается отне· 
се1нrь1м к качестосшюму фактору (напр11мер, к z): 
(10.47) 
rде d = "f.QQ' 
В нашем npl1мepe (см табл . 10.7) получftм: 
lщ. Ц» = -і ;~~.11 =; = 0,975, 
т. е. за счет структурr1ь~х сднисоn ср(>дняя себесто11мость с1111з11м1сь 
11а 5 руб., 11лн на 2.5% по срав11r11ию с базиснь~м уровнем; 
і~=~~~:=:~~:~ =0,931, 
т . е. за счет с1111же1шя себесто11мост11 на отдельн1>1х участках сред· 
11яя себесто11мость с1111зилась еще на 13,4 руб., или 11а 6.9% по 
сравне111110 с услов111:.1м ее уровнем (Lz0d 1). 
Во второй схеме разложения индекс 1юС':'оя1нюrо состава 
строится с весами базисного r1ериода ("ii = Lz 1da: l:zodo), а шщекс 
струк.турн.ЬІ.х сдвигов- с весам11 текущего периода (істр. сц.в. = 
.- Lz1d1: 1:z1d0), в результате чего влияние комрнашш от1юс11тся 
к влиянию структур111>1х сдвнгов. По услов11ям naшero примера 
1111декс структурнwх сдвигов оказьшается равнь1м 0,972. 
Аналогично стро11тсн н система взанмосвязаннь1х и11дексов 
среднего уровня производительности труда. Так, пр~t взвеш11ва111111 
индекса nостояшrого состава по весам текущеrо периода будем 
иметь: 
(10.48) 
где dт = Т: LT- удельнь~е 11еса участ1<0в в общих затратах вре· 
мен11. 
Есл11 вместо 11рямоrо показателя пронзволительносrи труда 
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(q = Q: Т) использовать обратнь~fІ (t = Т: Q), то система индек­
сов будет такова: 
(10.49) 
где dq = Q: :I:Q - удельнь~е веса участков в общем обnеме про· 
лукц11н. 
ИндексЬl постоянного состава, а соответственно и индексьJ 
структурньtХ сдвщов в формулах ( 10.48) и (10.49) имеют различ­
н.ь1й зкономическай смь1сл. Индекс постоянноrо состава из фор· 
муль~ (10.48) можно 11реобразоиать так: 
!,q1dQ, ~q1T1 !, QI 
!,q,,dQ, = !.qoT1 = :f.qoT1 · 
Здесь проду1щия текущеrо 11ериода (l:Q 1) сопоставляется с тоіі 
продукцией, которая бЬІла 6ь1 nроизведена, если бь~ 11а отдель11ь~х 
участках nроf1зводительность труда сохра1111лась на уровне базис· 
ноrо периода, а затрать~ времени 6ь1ю1 так11ми, как в текущем 
периоде (l:q0T1). С,11едопательно, изменение про11зводf1тель~юсп1 
труда оценивается здесь с то•1ки зрения его влияния 11а изме11е1ше 
обnема продукции при фикс11рован.нь1х затратах врел~ен.и на от· 
дельнь~х участках. 
Индекс посто1ш11оrо состава 11 з формуль~ (10.49) может бwть 
вь~ражен таким образом: 
!,lrflQ, _ !.foQ1 _ !.toQ1 
!,t1dQ, - 1:t101 - ~ Т1 ' 
т. е. здесь измене11не nронзводнтельности труда оценивается в дру· 
гом аспекте- с точк11 з рения его влияния на измене11ие общих 
затрат времени лри фи.ксированн.ом об'Ьеме продgкlfии на отдель­
нь~х участках. 
Соответственно 11 11ндексь~ ст р уктур11ь1х сдвиrов характеризуют 
изменение среднего уровня nро11звод1пельност11 труда за счет из· 
меиеНия в структуре разнь~х яnлевиІt: в первом случае (формула 
10.48) - в структуре общих затрат времен.и (11л11 численности ра· 
бочих), а во втором (формула 10.49) -в структуре проазводства 
продукции. 
Вьtбор той или другой систе~1ь1 определяется конкретн.ь1ми зко~ 
номическими задачами анализа. 
4. ИНДЕІ(СЬІ В БУРЖУЛЗНОА СlАТИСТИКЕ 
Советская статистика при nостроении индексов исходит из 
зкопомической сущности изучаемь1х явлений и тех конкретнь~х 
познавательньtх зада•1, которь;е должнь1 бЬІТЬ решень~ с nомощью 
зт11х индексов. КаждЬІЇ! 1111декс в наше1't статнстике имеет зконо· 
м1tческое обоснован.ие и определеннь1й зкон.омический 
зп 
І 
Ина•1е подходит к 11ос1·рое~нtю ющексов буржуа:тая стат11ст111<а, 
рассматр11вающая зту проблему с фор,11ально-математических и 
су6'lІективистских 11озиций. Так, американсю1 f1 стат11ст111< И. Фишер 
п своеіt работе «Постросш1е Иf~дексош• нрямо п11шет, что « ... нашсіі 
задачей является наіІти такую математнческую формулу, которая 
соnершешю не зависела СіЬІ от 11риродЬІ того матернала, к кото­
рому мь~ ее буде~r пр11ме11ят~..» 1. 
[ ]р11 110строении СВОДНUІХ ИІ!ДСКСОU Фишер І\СХОДНТ из того, что 
01111 должньr обш1дать тема же математ11чесю1м11 своі1стnам11, что 
и ІШДИПІІдуальнwе ИІІДЄКСЬІ. в СООТПСТСТВИІJ с зтr~м Ф11шер ВЬІДRИ­
rает ряд формаль1tь~х: тре6ова1111й . которь~м должна удовлетворять 
сидеальная» формула 1шдекса. Обнаружив, что агре1· ат111>1е индек­
СЬІ цен , взвеше11нЬІе од1111 1ю отчеп1ь~м, а другой по базнс111>1м ве­
сам, зтнм требоваш1ям не удоилетворяют, Фишер ~скрещивает, их 
между собоіі, вь~числяя fІЗ них средн10ю гео.v.етр11<1ескую: 
V ~~.~g~ ~· Зту формулу, лнше1111ую коf1крепю1·0 з1юио­
мн•1еского смь1сла, Ф11шер fl с•11пает «ндеаль ної1 », так как только 
она удовлетворяет тем форма;~ь110-~1атемат11•1оскнм требова1111ям, 
І<оторwе Фишер с•нпаст ос11овнь1м11, гла,вн1.1м11. Однаt<О друг11е бур­
жуазн~..1е теоретики считают основ11w~ш ннwе тре6ов<111ня 11 11р11хо­
дят к другим нндекснwм формулам. Разт1ч·НЬІЇ1 подход к Вt>Ібору 
тех основньrх трООова1111ї1, которь~м до.11жен, no ІtХ мнен1110, удов­
летвориtь 11идекс, r1р1щает буржуазнь~м теорням 111щексо11 субьек­
т1tв11стсюtіі х арактер. 
Формальнь~іt хара 1<тер носят 11 поnь~тю1 11остро11ть систему 
вза11мос11язаннt~х а11ал11п1•1ескнх 1111дексов. Так, И Монтrомсри 
разлагает Іtндекс стонмост11 товаров 11а фактор111.1е нндексЬІ цен и 
об'Ьема товароnследующ11м образом: ~ ~~g~= (~;~g:) ~. ( ~~~д:) 1_,,. 
Факторнь~е ~шдексьr ВL>Іражаются здесь как функщнt результатив­
ного тюказателя, 11 хотя математ1tчес1юе тождестtю здесь r1есом­
не11110, столь же 11есоr.шен110, что вел11ч11на а имеет здесь mtшь 
форма.1ь110-математ11ческое содержание н значе1111е. 
Отсутствие зконом~1•1ескоrо обоснованин 11 rол1>1й формал1tзм 
п1н1 построе.1шн 1111дексо11 сочетаются в буржуаз1юй стап1стике с 
существе1111ь~м11 дефектам11 в пракп1ке 11х 11с,,,.11сJ1е1111я. Прежде 
все1·0 буржуазная стат11с1·11ка обь1ч 110 не располагаст 1юлн1;.1ми 11 
ТОЧІІL>ІМІІ даЕІІІЬІМІt, необхОдІІМЬІМН д.'1Я 11с•111сле1 111 я ()ольши11ства 
нидексов. Так. например, если 11 нашеї1 стат11ст11ке нндекс обьема 
продукции ВЬJЧІІСЛЯСТСИ на основе пµямоі1 оце11кн в СО ІЮСТаВИМЬІХ 
ценах всеіі вь~nущенной r1родукщш, то буржуазная стат 11стика в~..1-
нуждена исчислять зто1· 11нде1(С по нспол11ь1м, част11ч11ь1м да 1 1ньrм, 
которь~е охватьшают не всю щюду1щ1110, а л11ш1, оnределснньtй 
11абор <rnродуктов-представителей». Кроме того, в связи с отсут­
стuием даннwх о пронз11одстве тех и:1и инь~х «продуктов-предста-








ьнтелеіt» в натурапь1юм ВЬІраженин буржуазная статистика ис-
11ользует вместо них всякого рода косвеннь~е 11оказател11, 11аr1ри­
мер, даннь~е о потреблещш сь~рья, об отработан 1юм време1111 111'. 11. 
Не но всему круrу тоuаров, а 1шшь по условному их 11абору ис•шс­
ляется и индекс цен. 
РазлнчнЬІе услов1юсти, к ко1·орЬІм прибегает буржуазная ста · 
тистика при исч11с:1ении 11ндексов, открь1вают ш11рокие возмож· 
ности для прямой 11х фальсификации в тех случаях, когда зто 
связано с классоuь1ми интересами моноnолнстическоіІ буржуазн11. 
Особенно беззасте11ч1tво фальсифицирует буржуазная. статиСТІІІ<а 
1111дексЬІ реальної~ заработной плать~ 11 индексьr. СТОІ!МОСТ11 ЖІІЗНіі 
(индексЬІ с:nотребительсю1х цен», охватьшающ11е ценЬІ на товар1.>1 
11 услуги). Дело в том, что в условиях роста дороrовнзнw трудя­
щ11мся в ряде случаев удается добиться так 11азь~ваемоіІ с:скользя­
щей шкалЬІ» зарабопюіt nлать~, в соответствш1 с которой ставки 
заработноіі платЬІ дО.'1ЖНЬІ автоматическн 1ювь1шаться np11 І)ЗДО­
рожашш ж11з1ш. В связн с зтим оф111111аль11ая статнс.пша в угоду 
буржуазии стремится всеми способами за111tз1пь 1111дексь~ с·1ои­
мосп1 ж1tзн11. Обь1чно зти ftндексь~ ftС'ІІtСЛІ!Ются как среднеар1tф­
.мет11ческ11е взвешенr1ь1е из 111щ1ІВидуаль 1 1ь1х 1шдексов ue11 «репрс­
.зентатив1юг01> 11абора товаров и усJ1уг. Веса товаров и услуг 011рс· 
деляются на ос11ове бюджетнь1х обследова1111r1 семей рабочнх 11 
служащнх, нз •111сла которь~х 1tсключаютсn, однако, семьи 111tзко· 
оnлачиваемЬІХ рабоч11х 11 семьf1 безработнь~х. Зто нарушает рещJе­
зентативность набора 11 искажает веса: товарЬІ 11ервой необход11-
мостн 11 массового rІQтреблення, r~ень~ 11а которь~е растут особенно 
бЬJстро, ЛІ1бо 1ю11адают в набор с преуме 11ьше11ньшн весамн, л1160 
совсем исчезают 11з него. В результате 111щексЬІ стонмостн жнзни 
оказЬІваются зат1женнь1~111. 
Искажан 11 фальс11ф11uнруя индекс1>1, буржуазная стат11ст11ка 
пь1тается скрwть уснленне зксn.~tуатац1111 1'рудящнхся fl другие 110-
роки 11 язвь1 кап1пал11зма. В то же время буржуаз~ше зко1юм11ст1,r 
всячесю1 стремятся 11реуменьш11ть ycnex1t стран r.шроnой соц11ал11-
ст1t<1ескоїt с11стемw, 1юдuергая сомнен1110 11 11ересчету публикуем~..tе 
в СССР 11 других соц11ал11ст11ческих ст~>анах индексь~ роста обьема 
nронзводства. В связи с зт~1м амер11ка1іСКИЇІ зкономист Кемnбелл 
1н1сал: с Есл11 кто-лнбо достаточно с1tль110 хочет nовер1пь, что СО· 
ветское nромь~шлешюе 11ро11зводсrво 11е росло СЛІtwком бь~стро, то 
uсегда можно 1 1 aitтi1 такую с11стему взвеш нDа1111я (11ндексов. -
Авт.), которая даст зто заключение» 1. Однако к какой бь~ с11стеме 
взвеш11ва1111я 1111 11р11бега.111 апологетL>І 1tмпер11алнзма np11 нсчисле-
111111 индексов, превосходство сощ1ал11зма вад капнталнзмом в об· 
.ласт11 темноu разuнтия зконом11ю1 остается реальнь1м фактом 
І Цат~;руется по журналу' с:М!!ро11ая жоно:.~1tка 11 мсжду11ароднЬLе о·r~юше­
юtя:о, 1962, № І, с. 145, 
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355 
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